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[ L A C O R A Z A D O ' M i " Q U E E N C A L L O E N E L 
H A C I E N D O A G U A Y A 
Y S U P E R D I D A S E C O N S I D E R A 
U L T I M A S N O T I C I A S SOBRE L A 
S I T U A C I O N DE M A R R U E C O S Y 
O T R A S N O T I C I A S DE E S P A Ñ A 
A coraxmlo '* Kspa f i a " . 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
B A R C E L O N A , Agos to 2 7. 
Las eleccioneg parciales para d i -
putados a Cortes han dado por re-
su l tado una lucha sangr ien ta ent ra 
los p a r t i d a r i o s de los candidatos . 
U n (Juardia M u n i c i p a l m u e r t o v 
var ios her idos ha sido el resu l tado 
hasta ahora . 
T R A N Q U I L I D A I ) BJi B I L B A O 
B I L B A O , Agos to 27. 
Reina t r a n q n i l i d a d en la c iudad , 
con t inuando los regis t ros y detencio-
nes. 
L a G u a r d i a c i v i l i m p i d e l a fo r -
m a c i ó n de grupos de mine ros . 
Hasta ahora no ha o c u r r i d o n i n -
g ú n inc iden te . 
H A E M P E O R A D O LA S I T C A r i n N 
DE L A C I U D A D . — C O N T R A L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N D B L ' v * v x ^ * * < ™ * -
A n d r é s E loy B lanco , poeta venero-
'nnn . que acaba de c a ñ a r el P r e m i r 
'le Ve in te y Cinco M i l Pesetas y la 
F l o r NnMira l en oí Cer tamen p r o m o -
vido por el A y i i n t . n n i e n t o de San-
ta uder . 
P I A L A C A M A R A E N E L P A G O O E 
L A S P E N S I O N E S O E L O S V E Í E H O S 
PETICIONES D E D A T O S A P R O B A D A S . — S E A M P L I O E L C R E D I T O 
P A R A L A E X P O S I C I O N D E C U B A E N C A N A D A . — L O S E R R O R E S 
D E L P R E S U P U E S T O . — A T A Q U E S A L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
U N M E N O R Q U E D A R A 
I N U T I L P O R B A R B A R A 
P A T A D A D E L P A D R E 
L E F R A C T U R O L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L Y E S T U V O B A J O 
U N F U E R T E D O L O R 30 D I A S 
L O Q U E D I C E E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
A y e r por la m a ñ a n a r i m i l ó el r u m o r de que a consecuencia de 
l a c a m p a ñ a de las l l a m a d a s asambleas de ve te ranos y p a t r i o t a s , 
que a c t ú a n en va r i a s local idades , e x i s t í a una fuer te y pe l i g ro sa ex-
c i t a c i ó n de á n i m o s en d i s t i n t a s c iudades del i n t e r i o r , d i c i é n d o s e a 
l a vez qne en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se h a b í a n r ec ib ido no-
t i d M a i a rn i an t e s sobre este a sun to y que el gob ie rno se d i s p o n í a 
a suspender las g a r a n t í a s c ons t i t uc iona l e s para restablecer la nor -
m a l i d a d . 
K I .Jefe de ' la P o l i c í a N a c i o n a l , el de l a P o l i c í a Secreta y el del 
D i s t r i t o M i l i t a r de C o l u m b i a , t - on fe ren r i a ron con el Secre ta r io de 
í i o b e r n a r i ó n , I>r. I t u r r a l d e . y los r u m o r e s H r c u l a i U e s r e l ac ionaban 
esa confe renc ia con l a e x c i t a c i ó n que se d e c í a e x i s t i r en el i n t e r i o r . 
Por la t a r d e , a las c inco, v o l v i e r o n a enl rev is ta rse las c i tadas 
au to r idades J . a d e m á s , el D i r e c t o r de Comunicac iones , con el s e ñ o r 
Secre tar io , a qu i en los r e p ó r t e r s l e i n t e r r o g a r o n d e s p u é s acerca d« 
lo que h u b i e r a de v e r d a d en esas vers iones , man i f e s t ando el doc-
t o r I t u r r a l d e , sobre poco m á s o menos , lo s igu ien te : 
Que no e ra c i e r t o que d i el i n l e r i o r Imbiesen o c u r r i d o d i s t u r -
bios n i nada que ¡Hieda es t imarse como a l t e r a c i ó n «leí o rden , s ino 
so lamente reuniones p e r i ó d i c a s , l o m i s m o que las celebradas en l a 
Hahana . <!»• las l l a m a d a s asambleas de» ve te ranos y p a t r i o t a s , en las 
cuales h a b í a h a b i d o a lgunos d iscursos «le tonos m á s o menos v io-
len tos ; que d gob ie rno t o l e r aba esas reuniones po r en t ende r que 
l ia^fa H presente se efec tuaban de m a n e r a p a c í f i c a y a l a m p a r o de 
la l e g i s l a c i ó n vigent '*, pero que si cu algi ' in m o m e n t o l l e g a r a n a 
o r i g i n a r a l t e r a c i ó n del o r d e n o de la paz m o r a l s i qu i e r a , el gob ie r -
n o p r o c e d e r í a a t o m a r medidas t « n e n é r g i c a s como las c i r c u n s t a n -
cias lo aconsejasen. 
A p regun ta s concretas sobre si ^e c o n c e d e r í a el pe rmiso para l a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que se i n t e n t a ce lebra r m a ñ a n a en esta c i u -
dad , c o n t e s t ó e l D r . D u r r a l d e que no p o d í a a n t i c i p a r n o t i c i a a l g u -
na, po rque t o d a v í a no h a b í a s ido so l i c i t ado , e i g n o r a b a , p o r t a n t o , 
en q u é f o r m a y pa ra q u é se s o l i c i t a r í a d icho p e r m i s o ; (pie boy p o r 
la m a ñ a n a c e l e b r a r í a u n a e n t r e v i s t a con el A l c a l d e M u n i c i p a l para 
t r a t a r de estos asuntos , y que de acuerdo con él r e s o l v e r í a sobre 
l a a u t o r i z a c i ó n «leí pe rmi so cuando fuera deb idamen te d e m a n d a d a . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o que t e n í a tomadas ya las medidas nece-
sarias pa ra e v i t a r toda posible i d t e r a c i ó n del o rden , caso de que se 
l l egue a a n l o r i / a r l a m a n i f e s t a c i ó n . 
1 
E L O Y B L A N C O / E L P O E T A Q U E 
A L C A N Z O SU T R I U N F O E N L A 
G R A N J U S T A , V E N D R A A C U B A 
M I R E M O S A L N O R T E 
Se p e n e ó que no h u b i e r a s e s i ó n 
ayer. 
Un cuar to de h o r a antea de em-
pezar el acto, e ran t a n pocos los' 
representantes que h a b í a en el s a l ó n 
de conferencias, t a n ex iguo el n ú m e -
ro de los que se encon t r aban en e l 
homicidio, que ya nos p a r e c í a sa-
lir de l a C á m a r a como en los d í a s 
antoriores: s in l a r e s e ñ a p a r l a m e n -
t«ria. 
Pero no l eyó el neta y fué aproba-
da sin v o t a c i ó n n o m i n a l : esto es: 
bastó que los representantes se p u -
lieran de pie. 
Y c o n t i n u ó l a Jornada. 
'Se d ló cuenta con u n a comun ica -
ción del Consejo Supremo de Ve te -
ranos, t ras ladando los acuerdos t o -
mados por el m i s m o en su ú l t i m a 
asamblea sobre el pago de pensiones 
a los soldados de la Independenc ia 
y anunciando el n o m b r a m i e n t o de 
"na c o m i s i ó n encargada de gest io-
nar todos aque l los asuntos r e l ac io -
nados con el a l u d i d o pago de las 
Pensiones. 
E l Sr. Sant iago Rey hizo uso de 
a Palabra i n m e d i a t a m e n t e para so-
licitar de la C á m a r a que a su vez 
nesignas» o t r a c o s i m i ó n para enfen-
ron la de Ve te ranos en la m e s -
"on planteada. 
E n apoyo de l a s o l i c i t u d del se-
ñ o r Rey, d i j o el s e ñ o r S a r d i ñ a s que 
se procediera a des ignar la u rgente -
mente y con c a r á c t e r especial. Y 
e n u m e r ó todas las v l s i tudes porque 
v ienen a l ravesando los veteranos 
pensionados con m o t i v o de los a t ra -
sos que sufren los pagos de las pen-
siones que d i s f ru t an , d á n d o s e el ca-
s o — ^ i j o — d e que muchos soldados 
de l a Independencia , i u v á l l o s , cie-
gos, imped idos de t r aba ja r por on-
fermos e i n ú t i l e s pasan hambre . 
E l Sr. Machado se m o s t r ó con-
i f o r m e en que l a C á m a r a se ocupase 
con preferencia del p a r t i c u l a r y so-
l i c i t ó que el asunto pasara a i n f o r -
me de la C o m i s i ó n Permanen te de 
Asun tos M i l i t a r e s . 
M A D R I D . Agos to 27. 
Not ic ias of ic iales dicen que la po-
s i c i ó n del acotazado " E s p á l l a ha 
empeorado hoy y que e s t á haciendo 
agua. V a n de todas partes a a u x i -
l i a r l o , desdo G l t m l t a r . A r g e l i a y 
o t ros buques de gue r r a espaficb-s 
lo rodean . T o d o e l personal se ha 
salvado. 
L a escena del nan l r aRio es iri ' a-
bn Tresforcas y la causa se a t r i -
buye a l a n ieb la . 
( C O N T I N U A E N L A PGA. T R E C E ) 
L A E X C U R S I O N A M E J I C O 
en l a s o l u c i ó n del p roblema i m p o r -
t a n t í s i m o que el atraso de las pen-
siones a veteranos ha p lanteado. . 
Y h a b l ó nuevamente el s e ñ o r Rey 
para in teresar de l a C á m a r a que 
concediese un vo to de conf ianza a 
l a mesa de aquel Cuerpo eij la de-
s i g n a c i ó n de los comisionados repre-
sentantes a que antes a l u d i ó . 
— C o n f o r m e s — m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e — , pero a cond i -
c i ó n de que el caso no siente prece-
(Con t imU en 1» PAO. DIECIOCHO; 
L a i n v i t a c i ó n que hizo el Agen te 
Sr. Z a y d í n m o s t r ó s e conforme | Comerc ia l de M é x i c o a la C á m a r a de 
Comerc io , A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a -
les y L o n j a Comerc i a l , a d e m á s , de; 
o t ras ins t i tuc ionef l de la m i s m a I n -
dole, ha despertado g r a n entus ias- ' 
mo, pues se t r a ta de un v ia je a Mé-1 
xico en condiciones que no p o d r í a n I 
ser m á s l ibera les . 
E n efecto, s e g ú n nos lo i n f o r m ó 
ayer el m i s m o s e ñ o r Agen te Comer-
c i a l , lor» ' trabajos que ha l l evado a! 
cabo para la e x c u r s i ó n de comer-
ciantes, i ndus t r i a l e s y d e m á s h o m -
b r « s de negocios de Cuba que deseen 
t o m a r parte en la misma, no pueden ; 
ser m á s sat isfactor ios . 
Se han rec ib ido ya var ias « o l i c i - ' 
tudeg para t o m a r parte en el d e l i -
cioso viaje que ofrece la Secretar la 
de I n d u s t r i a , Comercio y T r a b a j o 
de l gobie rno de M é x i c o , por conduc-
1 to de su Agente Comerc ia l en esta 
c iudad . Y como a Juzgar por el pre-
M e m o r a n d o F a c i l i t a d o a l Sr . J . A . A r i o s a , D e l e g a d o d e C u b a a U; , T t Z i m ^ * £ 3 S ¡ ¡ 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l de T o r o n t o , d e l R e c i e n t e P r o y e c t o de L e y México a ios cubanos, ios - a ^ , ^ <ie 
V o t a d o p o r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s S c b - e l a O r g a n i r a c i ó n X ^ t " , u 5 t T u £ í 
de los P u e r t o s de C u b a y l a C o n s o l i d a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s , derarse une s.-rán nniuerosos ios ex-
curs ionis tas que se Insc r iban . 
E n el Consulado General de M é x i -
co, s e g ú n nos d i j o e l menc ionado 
representante de la S e c r e t a r í a de I n -
dus t r i a , se reciben la« inscr ipc iones 
v se p roporc ionan toda clase de i n -
formes a los interesados, t an to por 
el s e ñ o r C ó n s u l , como por el mismo 
Agenfp C o m o r e l i y q t t l e i a t e n d e r á en 
jas mismas of ic inas las consultas que 
se le bagan . 
Es de e n e r a r s e que sea todo un 
é x i t o la e x c u r s i ó n de que se t r a t a . 
ESTA EN C O N S O L A C I O N D E L 
S U R E L D T O R . D E S A N Í D A D . 
( N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S ) . 
M A T A N Z A S , agosto 27, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y p r e s e n t ó s e ante el doo or T o r -
mo, M é d i c o de g u a r d i a en la esta-
c ión s a n i t a r i a una negra anciana l l e -
vamlo al n i ñ o de cinco a ñ o s de edad 
Fe l i c i ano (Juintana, a i que d i j o o í a 
l l o r a r s in cesar desde hacia como 
un mes, por lo que o p t ó por l l e v a r l o 
a l l í para que lo reconocieran . 
Del examen f a c u l t a t i v o se despren-
d i ó h o r r i p i l a n t e rersultado: S e g ú n los 
•nédieOM el n i ñ o presenta la f r ac tu r a 
comple ta de la co lumna ve r t eb ra ) , 
a v e r i g u á n d o s e que dicha f r a r nra le 
fué ocasionada, por su p rop io padre 
Pedro Quintan? a l da r l e una patada 
para cas t igar lo . 
El b r u t a l padre vive en la cal le 
rio Pan Franc isco , s in n ú m e r o y este 
hecho o c u r r i ó hace unos 30 d í a s . 
P o s t e r i o r m e n t e el padre ingresrt en 
la c á r c e l de esta c iudad para c u m -
p l i r l a condena que le fué impuesta 
por o t ro d e l i t o . 
( C o n t i n ú a en la p á g . l ' L T I M A . ) 
Se e s t á p r o d u c i e n d o un esta-
do de a l a r m a , que ha de causar-
nos d a ñ o a u n cuando se c o n f i r -
m e que es de t odo p u n t o i n j u s -
t i f i c a d o . 
Las no t ic ias «jue a>er se h ic ie -
r o n c i r c u l a r y que d e s m i n t i ó el 
s e ñ o r Secretar lo de ( i o b e r u a c i ó n 
en la c o n v e r s a c i ó n que t u v o con 
los r e p ó r t e r s y de la ( n a l «laníos 
cuenta en o t r o l u g a r , han de ha-
l l a r eco cu par te de la prensa 
no r t eamer i cana que uu p ie rde 
o c a s i ó n para h e r i r n o s en mies, 
t ra d i g n i d a d y que se e m p e ñ a en 
p reMUta rnoa r o m o un pueb lo la* 
capa/, d é gobe rna r - e . 
\ o negamos que la s i t u a c i ó n 
a que hemos l legado es pe l ig ro -
sa; pero a b r i g a m o s la esperan/.a 
«le que b a h r á de operarse una 
sana r e a c c i ó n tan p r o n t o como 
los Veteranos a d q u i e r a n e l con-
v e n c i m i e n t o de que puede dcs-
v i r t u a r s e la c o m p a ñ a que i n i -
c i a r o n a impul sos del a m o r qu»' 
s ien ten por la P a t r i a «le nuo 
t i j e rnn fundadores y de l a cua l 
deben ser c o n l t a n t e t sostenedo-
res. E n las manos de los viejos 
• o l d a d o i de la Independenc ia se 
ha l l a la suerte de í ' u b a . y s e r í a 
ofender les r l suponer que hagan 
p e l i g r a r la l i b e r t a d . 
A h o r a b ien , no son veteranos 
todos los que f i g u r a n en el mo» i -
m i e n t o que a g i t a a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a en estos momen tos , y esa 
c i r cuns t anc i a es l a ú n i c a que 
puede Jus t i f i ca r los temores que 
«e a b r i g a n . De los hombres de la 
Independenc ia no cabe esperar 
nada que c o m p r o m e t a la esta-
b i l i d a d de las i n s t i t u c i o n e s na-
c ionales ; pero r e s u l l a a v e n t u r a -
do deci r lo m i s m o de los p o l í t i -
cos que m* les l i an u n i d o y que 
( a l ve/, no buscan o t r a COM que 
da r r i enda sue l ta a RUI piMlonPfl 
an ipa rado i i en la f u e r / a m o r a l 
que r o n s e r v a n los mambises . L a 
responsab i l idad de é s t o s es i n -
meiisa , > sin t r a t a r de d i v o r c i a r -
los de sus ocasionales a l iados , 
que q n i / . á s ob ren de buena fe, 
les evbor t amos a que m e d i t e n y 
pesen las de t e rminac iones que 
haj'Mp de t o m a r y a que d i g a n 
qnc no s e r á n nunca c o n t r a r i a s a 
In sa lml de la P a l H n , porque por 
n lgo fueron sus creadores \ son 
sus cns t . id ios . 
E n '«stas hor.Ts do I n c e r t l d n m -
brc . no creemos d e m o s t r a r de 
m e j o r modo nues t ro a m o r a Cu* 
ba. que hac iendo u n l l a m a m i e n -
to a l p a t r i o t i s m o de los Vetera-
n o « , p i d i é n d o l e s que dr-vuelvan 
ni pueblo el sosiego que nece-
sita para l a b o r a r por el p rogre-
so de la R e p ú b l i c a . 
E l poeta venezolano A n d r é s E l o y 
B lanco , que acaba de ob tener u n re-
sonante é x i t o en e l Cerdamen- L i t e -
r a r i o p r o m o v i d o por e l A y u n t a m i e n -
to de San tander , y cuyo r e t r a t o p u -
b l i camos , pertenece a la nueva ge-
n e r a c i ó n de poetas venezolanos que 
m a n t i e n e n I o í p res t ig ios l i t e r a r i o s 
.•del p a í s h e r m a n o . Como es sabido, 
el A y u n t a m i e n t o de San tander a b r i ó 
un Ce r t amen para p r e m i a r con l a 
F l o r N a t u r a l y ve in t e y c inco m i l 
pesetas el m e j o r Can to a E s p a ñ a . A 
• este to rneo c o n c u r r i e r o n los m á s fa-
¡ mosos poetas de h i s p a n o - a m é i ica, 
los grandes poetas de hab la e s p a ñ o -
| l a que h o n r a n e l pensamien to de 
A m é r i c a m a n t e n i e n d o v ivo e l s e n l i -
1 m i e n t o de afee.o hacia l a madre pa-
t r i a . E l p r e m i o fué ganado en d i s -
c u t i d a l i d por el ya c é l e b r e poe ta 
i venezolano A n d r é s E l o y B lanco , 
q u i e n , s e g ú n los c a b l e » que ayer p u -
| b l i camos l e y ó ante sus Majes tades 
los Reyes de E s p a ñ a y en acto so-
l emne p repa rado por e l A y u n t a m i e n -
to de Santander , «u l a u r e a d a p o e s í a 
s iendo ovac ionado y f e l i c i t a d o por su 
| t r i u n f o . 
Este poeta, como puede verse en 
e l rec.rato. es sumamen te j o v e n . Per-
tenece a la ú l t i m a g e n e r a c i ó n l i t e -
n r l a de su p a í s en la cua l ha desco-
l l a d o desde l a p u b l i c a c i ó n de sus p r i -
meros versos. G r a n e s tud ian te en 
l a U n i v e r s i d a d de Caracas, e l poeta 
g a n ó su l a u r o de Doc to r en Derecho 
y se d e d i c ó al e j e r c i d o de su p ro fe -
s i ó n de Abogado . 
tPor referencias que tenemos de l 
poeta t r i u n f a d o r sabemos que es u n 
a d m i r a b l e r e c i t a d o r : y que su per-
sona t iene un don de a t r a c c i ó n y gen-
t i l eza Kan sobresal ientes que se haco 
s i m p á t i c o a todos cuantos le t r a t a n 
por su modes t i a y sus exqu is i t a s do-
tes de caba l l e ro . 
E l poeta A n d r é s E l o y B lanco est¡Í 
condecorado con la m e d a l l a de l a 
L e g i ó n de H o n o r que le o t o r g ó e l 
G o b i e r n o F ranc i a . 
Sabemos que a su regreso a Vene-
zuela p a s a r á por la H a b a n a y que 
ya n u e r t r o ' c í rculor- l i t e r a r i o s y p ro -
minen1 es m i e m b r o s de la co lon ia es-
p a ñ o l a se p repa ran para c e l e b r a r l o . 
F e l i c i t a m o s a Venezuela por e s t é 
t r i u n f o de uno de sus h i j o s , que es 
tan b ien t r i u n f o de la*; nueva* gene-
rac iones in te lec tua les d" A m é r i c a . 
H O M E N A J E ñ L ñ M E M O R I ñ D E S O R O L L ñ 
N U E V O H O N O R A l S R . 
C O N D E D E L R I V E R O 
L a [ x p o s i c i ó o d e í o r o n t o y e l P l a n í a r a f a 
p o r e! D r . R a m ó n Z a y d í n , P r o f e s o r de D e r e c h o M e r c a n t i l de la 
H a b a n a y R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
El subpuer to m a t a al puer to . Por-
que es ia s n i í r n ; , . o con o t r o e j em-
-P0- Comparando la producc ión cu-
ana a un gran r í o . ?u e x p o r t a c i ó n 
' ^ p o r t a c i ó n Por los subpuer tos , 
como s u b d i v i d i r u n cauce en 
numerosos, r i achue los , que perde-
• ^ n su fuerza h i d r á u l i c a , en este 
caso d i n á m i c a , ya que l a cen t r a l i za -
ejon de ac t iv idad en u n fuer te n ú -
cleo social a c u m u l a e n e r g í a s que a l 
^sonvolverse p rodu ce nueva v i d a . 
na r y m a t a r l a R e p ú b l i c a , s ó l o por 
obtener t ina mayor u t i l i d a d mercan-
t i l : pero a l comercio, a la i n d u s t r i a , 
a la a g r i c u l t u r a y a los obreros c u -
banos, les in teresa defenderse con t ra 
los subpuer tos en defensa de su 
p r o p i a v i d a . 
(Con t inúa en la PAO. DIECIOCHO) 
El -omercio y la i n d u s r r i a i eces;-
n de log grandes n ú c l e j s eociab 
ira desenvolverse, y ademas de 
edlos ( i t t r a n s p o i u v . A c t a i l m e i i -
• se ),a desa r ro l l ado en Luba 1 
^ e n t o l i dustr la ' . a l m i s m o t i e m p o 
• f l a g r í c o l a ; vamos pear.an.lo. 
«ños , cuan -
c ido a C'.-
I N C E N D I O D E U N A G O L E T A C A R G A D A 
D E G A S O L I N A , Q U E E S T A B A A T R A C A D A 
A L M U E L L E D E L U Z 
L A SR A. B I , ANCHE Z. DE B A B A I . T L E Y E N D O ANOCHE U N DISCURSO SESPAvOLA E N I i A ASOCIACION D E 
F I N T V R E S Y ESCULTORES SOBRE 'SOROLLA T L A P I N T U R A " 
V I I . A D A E \ L A ASOt l A C I O N 
P I N T O R S S V BSC1 L T O R K S 
D E 
" ' " . t i o , i . c incuen ta 
ba .^;:i',car l iaya empoo 
esM n o o p s i t a r á e ' iconi r a ive ?í' 
"a ' ; ' . ! f l , . p o i e r a n g s t e v r c(,n 
ci i rs0, p rn ! l jn , p] .„ ,r Vi.|n ,|., (.or.-
cló ' 110y r ivP ^P la i n i ! ort-1 
|V n- Puoí5 D i - n : e-e f .a l ' ico ncres i j 
n d^ata se, extei der.-;e y aco i .d ic ' . j -
cirt ~e a '9 n;ieva y p j j a n ' e c n c u l o -
r r ' D : P^ro si se le presta a los F > 
^ • P t r i l e a e! f le te >\v o? a z ú c a r ? 
j W p d u c i r á la r u m a d^ >-11 < • , y —, 
• lodos esc.í e m p e ñ o s fracasa-
c«ie' P,rr'Uc ^ n-ida ^ a U P á n arar.-
. - P r r t t i o n i n a s . .•uan l o ::r- pr • 
eaet* s ^ i n t e r i o r 
2 2 d e vifi 
•«en icen v 
an *n e f 
'actorfj^ 
fcittbié azucarera?. e x t r a r J e r r , 
Cuugj E l probl, ' . , ic. e c o n ó m i c o 
latea h r'ntr'ne: ampMas r a r a l e ! a - . 
Y 1baratos. equipo? suf ic iente^ 
'aria'n no lp interesa ex t r ao r -
ajf lPnto por razones e c o n ó m i -
nales po , l t i r a - fiscales o i n t e r n a -
Btlao' b a r d a r su? c o ^ t i ? y p ro -
'Po a i r0n t ra lo!? t,:)nt3culos dp e?e 
que se ext iende para ap r i s io -
" L a A s o c i a c i ó n de P in to /es y Es-
| cul tores , que hace suyo todo empe-
h o r a de c e r r a r esta e d i c i ó n ¡ I e s y de Magoon a c u d i ó a l m u e l l e c i -
frado h a b i é n d o s e d i s p u e ^ o que un 
remolcador conduje ra la goleta i n -
cendiada al cent ro de la b a h í a para 
ev i t a r que pl fuego se p ropagare a 
las d e m á « pmbarcaciones que se ha-
t an - Han atracadas, a sus contado? y al 
muel le . Se desconoce el o r igen d*5! i n -
cendio : hasta ahora no se t ienen no-
t ic ias de desgracias personales. 
A l a 
la gole ta " M a r i e l . de .Matanzas, que 
con un ca rgamen.o de gasol ina se 
ha l laba a t racada en el Mue l l e de L u z 
se ha incendiado , s u c e d i é n d o s e las 
explosiones con g ran frecuencia a l 
c o m u n i c á n d o s e el fuego a los 
ques de gasol ina . 
E l m a t e r i a l de Incendios de Cor ra -
siu c o m ú n . -
r e t r o c e d i d o nn sl-
a e c o n ó m ; c a , los tUiert ' ifi 
los s u b p i i e r t o s abastez-
m'Vcado e s t r a n l e r o a 11? 
C O N C E N T R A S E EN M R . C 0 0 L 1 D -
GE L A A T E N C I O N DE LOS 
F R O D U U C T O R E S D E L OESTE 
SEIS D E P O R T A D O S 
E n el vapor amer icano • "México" , 
han Uegafio devuel tos de N e w Y o r k 
seis i n m i g r a n t e s que no l l e n a r o n los 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , U t a h requ i s i tos de la Ley de I n m i g r a c i ó n 
agosto 27. amer icanas . 
R e i n a ffran e x p e c t a c i ó n en t re los ; 
p r o d u c t o r l s del Oeste, respecto a ' la 
p o l í t i c a que s e g u i r á ¡a a d m i o i é t r a -
e lón Cool idge en la a p l i c a c i ó n de 
I t s f lex ib les disposiciones de la ley 
d? t a r i f a s arancelar ias , s e g ú n una 
m o c i ó n aprobada hov por el c o m i t é 
dr r e o r g a n i z a c i ó r de la A s o c i a c i ó n 
Gccideuta! de Tar i f a s 
S e g ú n e l acta de la s e s i ó n , h ic ie -
r j n uso de la pa lab ta loo represen-
t .ntee dv- 11 Estados del Oeste, de-
p l o r a n d o " los efectos de decisiones 
sobre tina i n d u s t r i a p r o d u c t i v a " , 
ocasionados por la C o m i s i ó n de Ta-
r i f a . y p id iendo que .«e oiga a l a s i d t 
doc to r J o s é M a r í a C o l l n n t e s . doc to r 
F i l -r ico E d e í m a n y s e ñ o r a . Di» Jorge 
M n ñ a c b . l a s e ñ o r a V i u d a de M a ñ a c h 
e h i j a , Conrado Mas^aguer ?on una 
; > vade de escr i tores , l e t r ados , ar-
Bo c u l t u r a l , n o p o d í a de jar pasar l i s tas y asociados, coni sus f a m i l i a -
u n acon tec imie r to t an I m p o r t a n t e res. 
para el a r t e c o n t e m o c r á n e o como lo Como de jamos d i c h o , l a s e ñ o r a 
es la m u e r t e de l g r an e s p a ñ o l Joa- rt(. R a r a l t i n i c i ó la ve lada con una 
qn ln Soro l l a . s i n r e n d i r p ú b l i c o ho- r i i ^ e n a c i ó n sobre " S o r o l l a y la p i n -
m ^ n a í e a su m e m o r i a y poner de t „ r a e s p a ñ o l a " en que . con f ranco 
man i f i e s to , u n a vez m á s . sus a l tas v f undado e log io , b i o g r a f i ó l a exis-
n a l izacicnes en l a p i n t u r a de su fencia de! g r a n p i n t o r e s p a ñ o l , se-
é p o c a " . ñ a l a n d o los p r i n c i p a l e s rasgos de 
De esta guisa c o m e n z ó anoche. | ?i' t é c n i c a y su poderosa m a e s t r í a 
dnma tar. d i l ec ta en t r e las cu l t a s , para expresar con la m a g i a de eus 
la s e ñ o r a B 'anche Z. de B a r a l t , al marav i l l o sos p í r c e l e s — ú n i c o s que 
i n i c i a r su exqu i s i t a p e r o r a c i ó n , a han sabido, d i j o , apresar el sol ; 
modo de p r ó l o g o s e n t i m e n t a l de l r ea l i zando l a conqu i s t a de su luz . 
acto que t a n de l i cadamente o r g a n l - a m é n de su ma-«-;tría pa ra sobresa-
zar.x la p res t ig iosa A s o c i a c i ó n de l i r en el i m p r e s i o n i s m o , p u n t i l l i s m o . 
P in tores y Escu l to res . como para emplea r " lo s m é t o d o s de 
A c t o que se v i ó c o n c u r r i d o en los d iv i s ion i s t a s i t a l i anos y la a m -
f o - m a t a l , que todos los e spackv P!ia f ac tu ra de los poderosos colo-
riel l o - a t — y a u n e l z a g u á n — s e re- r s t a s escandinavos y f in landeses" . 
Ple taron de un a u d i t o r i o ve rdadera - p r o c l a m a n d o , pa ra hacer t an com-
mente selecto, er, e l que p r e d o m i n a - 1 Pleto como s incero su a t i r a d o y 
•b-^ la g rac i a y l a beUeza de las da- docto Juicio, que S o r o l l a n o fue un 
mas cubanas y e s p a ñ o l a s . e c l é c t i c o . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s pe r sona l l - Para exp l i c a r l a s e ñ o r a B a r a l t 
dad-is. que p re s id i e ron la velada r e - : " l a s i g . n f i c a c i ó n de S o r o l l a en la 
'•or;.amos a l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o ; h i s t o r i a p i c t ó r i c a de E s p a ñ a y su i n -
Ef=paña y s e ñ o r a : « e ñ o r S^cre- f luenc ia en e l he rmoso r e n a c i m i e n -
E l s e ñ o r E n r i q u e N a v a r r o de 
E r r a z q u i n , Pres idente del " l i l c e o 
de l a R a z a " ha c o m u n i c a d o a l s e ñ o r 
'Conde del R i v e r o . Pres den te de la 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , que en la seairtn c e M i r a d a el 
d i a 2."? de este mes per el Conseio 
S u p r e m o del " L i c r o de l a Rp?^" , 
|!e h a b í a sido o to rgada la condeco-
ra» ión de la " O r d e n de C r i s t ó b a l 
i C o l ó n " , con el uso de la Ban d a y 
¡ Placa, por sus v a l i o s í s i m o s s ^ r r l -
ic ios prestados a la I n s t i t u c i ó n por 
i m e d i o del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
i E l " L i c e o d^ la Raza" , Joven, pero 
r o b u s t a y d i l a t a d a o r g a n i z a c i ó n 
pii ' -sta a l s e r v i d o do los ideales Ibe-
1 r o amer icanos , ha ob ten ido en bre-
ve t i e m p o l a e s t ima y l a a l t a con-
, s i d e r a c i ó n a que es acreedora por 
|sus nobles e m p e ñ o s en p ro de l acer-
c a m i e n t o y c o m p e n e t r a c i ó n de los 
pueb lo" amer icanos de o r i g e n es-
I p a ñ o l , por la d i v u l g a c i ó n de los dog-
mas amer ican i s t a s bajo la eg ida d » ! 
Cl'-n o de nues t ra Raza y por la con-
s e c u c i ó n de todos aque l los proyec-
to'! y tendencias que c o n t r i b u y e n a 
r e f o r z a r desde las f ron te ra s de M é -
I x l c o al Es t recho de Maga l l anes l a 
u n i ó n i n d e s t r u c t i b l e de la f r a t e r n i -
dad en t re naciones a las cuales u n 
[ d e s t i n o p r o v i d e n c i a l ha h e r m a n a d o 
en l a H i s t o r i a . 
L o s colores dp l a hanna de la " O r -
den de C r i s t ó b a l C o l ó n " son el ver-
de e n t r e dos f ran jas moradas . 
. E l s e ñ o r Conde de l R i v e r o ha 
^aceptado c o m p l a c i d í s i m o la nueva y 
: va l iosa c o n d e c o r a c i ó n que sobre s i l 
has ta la e s p l é n d i d a a l b o r a d a que pecho l u c i r á j u n t o a las n o b i l í s i m a s 
s u r g i ó a l aparecer S o r o l l a . t r l u n - que le han sido a n t e r i o r m e n t e o to r -
f a l m e i te, t ras Madrazo y F o r l u n y . : ¿ a r l a s . 
Jus t i f i cando a s í su a f i r m a c i ó n de 
que E s p a ñ a " q u e t i ene q u i z á s m á s 
c a r á c t e r que n i n g ú n o t r o p a í s de 
E u r o p a y for t Is imo.s rasgos nacio-
nales, es t i e r r a de p i n t o r e s " . 
Sa r e f i r i ó f i n a l m e r te. la s e ñ o r a de 
B a r a l r . e l u d i e n d o de I n t e n t o hab la r 
d ° la v i d a y obras del g r a n p i n t o r 
va lenc iano, t a rea cor f i ada a nues t ro 
c p r í s l m o c o m p a ñ e r o Jorge M a n a c h . 
a l a f o r m a c i ó n y descendencia ar-
t í s t i c a de So ro l l a y a sus conquis -
t £ 5 — d e f ama y f o r t u n a — e n A m é -
r i ca , a f i r m a n d o , a l t e r m i n a r , que 
"Vi n o m b r e e s t á n i m b a d o de i n m o r -
t a l i d a d " 
Como era j u s t o , los oyentes de 
la s e ñ o r a B a r a l t p r e m i a r o n con e fu -
sivos y r e i t e r ados aplausos el a d m i -
rab le t r aba jo de tan. d i s t i n g u i d a es-
c r i t o r a y p u l c r a confe renc i s t a . 
Segu idamen te d e l e i t a r o n a la des-
bo rdan te c o n c u r r e n c i a v a r i o s n ú m e -
ros musicales que a l h a j a b a n e l p ro -
g r a m a : p o r e l v i o l i n i s t a A m a d e o i 
S o b r e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
G E S T I O N A L A T A M A R A D E T Q -
> l E R C I O D E S A N T I A G O D E c u n \ 
A P R O B A C I O N P O R E L C O M I -L A 
T E P E R M A N E N T E D E L A S B A S E S 
P R E S E N T A D A S 
Sant iago de Cuba. Agos to 24 1923 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L\ 
M A R I N A . — Habana . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
I n c l u y o a U d . copia de l a c o m u -
n i c a c i ó n que con esta m i s m a fecha 
ha d i r i g i d o esta C á m a r a de Comer -
cio a las En t idades E c o n ó m i c a s de 
la R e p ú b l i c a , y de las bases, que pa-
r a c o n s t i t u i r d e f i n i t i v a m e n t e l a Fe-
R o l d á n . a c o m p a ñ a d o al p iano por el d e r a c i ó n N a c i o n a l y como Ponencia 
P ú b l i c a Rp-defensaj en favor del a z ú c a r , pro-1 fa r io d'.j I n s t r u c c i ó n 
ducto»; a g r í c o l a s y o t ros a r t í c u l o s | T*? Ar tes , doctor L u i s A. B a r a l t . 
snseep t ib lm de In t e r cambio . I M i n i s t r o de Cuba en L i m a y s e ñ o r a . 
to a c t u a l " i l u s t r ó a u n c u l t o a u d i -
t o r i o con una c l a r a r e s e ñ a de la 
é r o c a que s i g u i ó a l ocaso de Goya, 
Maes t ro G e r m á n A r a c o " R o n d i n o " 
de Reethoven y " M e d i t a c i ó n " de 
T h a i s : " P i e t á S igno re" . de S t rade-
l l a que c a n t ó , a c o m p a ñ á n d o s e a l p i a -
no, el Maes t ro G e r m á n A r a c o ; el 
( C o n t l a ú » en la PAO. D I E C I S E I S ) 
de l 2o. Congreso E c o n ó m i c o Nac io -
n a l , e n v i ó esta C o r p o r a c i ó n e l 25 
de D i c i e m b r e ppdo. al C o n ñ t é Per-
manen te de las Corporac iones Eco-
n ó m i c a s ; por si e s t ima l ' d . o p o r t u -
(Con t inúa en la PAO. D I E C I S E I S ) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A ? o » t o 2 8 ¿e 1 9 2 3 A K O X C 1 
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P R O B L E M A S C U L T U R A L E S 
¿ S U P R E S I O N D E A U L A S ? 
L o s I n f o r m e s p e r i ó d i c o s y r eg la -
m e n t a r i o a de los Inspec tores Peda-
g ó g i c o s y de i o s Supe r in t enden te s de 
Escuelas , en todas las p r o v i n c i a s : e l 
cons tan te c l a m a r de é s t e y aque l ve-
c i n d a r i o , las c a m p a ñ a s de prensa y 
p o r ú l t i m o l a i n i c i a d a por l a Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , 
h a n p r o d u c i d o , en buena ho ra , u n a 
s a t u r a c i ó n o m n i l a t e r a l d e l convenc i -
m i e n t o , t an razonable como razona-
do ( en que todos c o m u l g a m o s ) de l a 
m u y sen t ida p r e c i s i ó n de a u m e n t a r 
d e b i d a m e n t e e l n ú m e r o de aulas que 
e l Es tado sostiene pa ra ofrecer en 
el las l a I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e lemen-
t a l , necesar ia en e l g r ado que las 
e s t a d í s t i c a s o f ic ia les l o ex igen , pa ra 
c o m b a t i r la p l aga de l a n a l f a b e t i s m o 
en Cuba, 
P a r a d o j a c r u e l , i n q u i e t a n t e , I r r i -
t a d o r a , s i se t i ene e i hecho como re-
l ac ionado o dependien te de t a i c la-
m o r gene ra l , es e l caso p lan teado 
por l a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a -
bana r e so lv i endo l a c i a u s u r a de c ier-
to n ú m e r o de au las de este D i s t r i -
t o , ahora que era l ó g i c o y cue rdo 
esperar e l a n u n c i o de l a a p e r t u r a 
de o t ras muchas aulas de n u e v a crea-
c i ó n , no s ó l o en l a capl ' la l de l a Re-
púb l i ca> s ino en todas las p r o v i n c i a s 
de l a n a c i ó n , ya que es por todas 
c u t i d a l a necesidad de l r e f e r i d o 
l u m e n t o de escuelas p ú b l i c a s . 
: ;o es b i e n que permanezcamos 
» j e n o s o i n d i f e r e n t e s a ese hecho, 
« n t o porque los in tereses genera-
les r e c l a m a n n u e s t r a c o o p e r a c i ó n a 
,1a sana ob ra de e v i t a r ese m a l , como 
p o r q u e a t e r c i a r en el p r o b l e m a nos 
l l e v a n las i n d e c l i n a b l e s t r ad i c iones 
de este p e r i ó d i c o , ya que D I A R I O D E 
L A M A R I N A cuen t a como uno de 
sus p r i m o r d i a l e s deberes en l a pren-
sa cubana ve la r y p r o p e n d e r a l auge 
de la c u l t u r a y a l m a y o r i n c r e m e n t o 
pos ib le de l a t a rea docente que ha 
de p e r m i t i r y f a c i l i t a r e l m e j o r a m i e n -
to co lec t ivo , m o r a l é i n t e l e c t u a l , que 
t a n á n b e l a n t e m e n t e nos c u m p l e esti-
m u l a r y a u n p r o d u c i r en l a modesta 
m e d i d a de nues t ras parcas fuerzas . 
Nos Incumbe , pues, no s i lencia^ 
esto hecho; no para condena r lo con 
l amen tac iones e s t é r i l e s , s ino para re-
q u e r i r , con el f e r v o r de nues t r a s b ien 
conocidas couvicc iones , de las au to -
r idades super io res d e l D e p a r t a m e n t o 
y espec ia lmente del i l u s t r e Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , las med idas u rgen t e s que per-
m i t a n no e fec tuar t a i c l ausu ra , i m -
p i d i e n d o a t i e m p o que se vean p r i -
vados de los beneficios que esas au-
las p ú b l i c a s r e p o r t a n , los c ientos 
de a l u m n o s — n i ñ c M y a d s b o B — q u e 
en el las con taban r e c i b i r el pan de 
l a i n s t r u c c i ó n y q i e , da segura., de 
modo a l g u n o p o d r á n i r a buscar en 
los cen t ros de e n s e ñ a n z a p r i v a d a . 
Tenemos t a m b i é n el deber de su-
p o n e r que e l doc to r G o n z á l e z Mane t 
h a b r á f i j a d o ya su a t e n c i ó n en este 
caso, que- a u n como s i m p l e s í n t o -
m a es ya a l a r m a n t e p a r a nosot ros , 
p r e d i p u e s t o por su especia l p repara -
c i ó n de l ec to r y l e t r a d o a favorecer 
l a s o l u c i ó n que i m p e r i o s a m e n t e re-
c l a m a n , adunados , los in tereses es-
colares y los in tereses nac ionales , 
¿ S u p r i m i r aulas? -
De n i n g ú n m o d o . T o d o , menos 
eso, a la h o r a de aceptar reducc io-
nes po r v í a de e c o n o m í a y de sopor-
t a r m e r m a s en las cons ignaciones 
d e l p resupues to . 
U r g e é i m p o r t a a todos h n p e d i r 
que esa i n c o n s u l t a s u p r e s i ó n quede 
consurfaada, jsío ha de v a l e r e l ale-
ga to , l a m e n t a b l e e u f e m i s m o que en-
cubre , s ó i p a med ias , l a c o n f e s i ó n 
de censurables I m p r e v i s i o n e s a l con-
fecc ionar d e t e r m i n a d o s presupuestos 
pa rc ia les , no ha de v a l e r l a " r a z ó n " 
de no e x i s t i r c o n s i g n a c i ó n para esas 
aulas , que n u n c a deben de j a r de 
f u n c i o n a r . 
Si n o hay a h o r a — c u a n d o s ó l o f a l -
t a n n i dos semanas p a r a l a ape r t u -
r a de curso en las escuelas p ú b l i c a s — 
c o n s i g n a c i ó n p a r a e l l o , a r b í t r e s e so-
b re l a m a r c h a , en la f o r m a l e g a l que 
se e n t i e n d a p r e f e r i b l e po r r á p i d a y 
e f i c i e n t e y d é j e s e en fugaz amena-
za, en s i m p l e amenaza i n c u m p l i d a , 
l a s u p r e s i ó n de aulas , n u n c a m á s 
i m p r o c e d e n t e y n u n c a menos o p o r t u -
n a que en estos m o m e n t o s en que to -
do el p a í s ha man i f e s t ado , m ú l t i p l e -
m e n t e y con tesonera Ins i s tenc ia , l a 
neces idad inap lazab le de ver a u m e n -
t ado e l n ú m e r o de aulas de Ins t ruc -
c i ó n p r i m a r i a . 
E l hecho de n o e x i s t i r e l a l u d i i o 
c r é d i t o s ó l o debo se rv i r pa ra deter-
m i n a r s e a d i spone r que l o haya, e v i -
t á n d o n o s o t r o d o l o r — e v i t a b l e — d e 
los que hacen s o n r o j a r . 
H a y , a d e m á s , a lgo qua noa de ja 
perp le jos . 
Se ha hecho p ú b l i c o — y é s t o agra-
va l a l i ge reza y t e m e r i d a d d e l " j u i -
c i o " , — l l a m á n d o l e j u i c i o p o r da r l e 
p r o n t o a l g ú n n o m n r e — q u e l a supre-
s i ó n de esas aulas e s t á j u s t i f i c a d a 
¡ j u s t i f i c a c i ó n donosa! p o r e l escaso 
resu l t ado que, s e g ú n l a m a t r í c u l a o 
la as is tencia a las m i s m a s , se ha ob-
t e n i d o con su f u n c i o n a m i e n t o en el 
curso a n t e r i o r . 
A s o m b r a , r epe t imos , que t a l "a r -
g u m e n t o " quepa en l a m e n t e n i del 
f u n c i o n a r l o de c a t e g o r í a m á s I n f i -
m a , n i en l a de n i n g ú n c iudadano 
consciente , en los t i e m p o s qua v i v i -
mos . 
Po rque de acep ta r se—y los i n d i -
cios son f o r m i d a b l e m e n t e i n q u i e t a n -
tes—de aceptarse t a l m o t i v o ( n o po-
demos a t r eve rnos a l l a m a r l e " r a -
z ó n " ) l ó g i c o e e r á esperar ve r lo ge-
ne ra l i zado a los d e m á s r a m o s de la 
p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n y entonces, 
po r e j e m p l o , cuando l a p r e s c r i p c i ó n 
o a p l l c a c i ó n i de t a l o c u a l vacuna , 
que debe y puede s u p r i m i r esta o 
aque l l a e p i d e m i a , no p r o p o r c i o n e e l 
apetecido y necesi tado p rovecho , " v i s -
t o su escaso r e s u l t a d o " , d e s p r é n d a s e 
é l acuerdo de s u p r i m i r ¿ l a epide-
mia? N o : ¡ l a v a c u n a ! 
N o se e n t i e n d a que cons ideramos 
r i s i b l e e l caso, aun cuando t a n t o t i e -
ne de grotesco. B i e n Pejos de eso. 
Confesamos, ' s í , n u e s t r a p e r p l e j i d a d 
ante e l sesgo que se q u i e r e hacer 
t o m a r a u n a m e d i d a f r anoamen te 
Indeseable, r a d i c a l m e n t e l e s iva a los 
intereses de l a p ú b l i c a i n s t r u c c i ó n , 
i n c o m p a t i b l e con la é t i c a de u n a so-
c iedad c u l t a — y es e l E s t a d o , ahora , 
la m á s a l t a e n c a r n a c i ó n de esa so-
c iedad y m á x i m o va l edor de sus f u n -
damenta les I n t e r e s e s - ^ 1 c o n t e m p l a -
mos ese i n f o r t u n a d o sesgo con p ro-
funda pena y e l l a es l a que mueve , 
n a t u r a l m e n t e , n u e s t r a p l u m a . 
De i n t e n t o o m i t i m o s c u a n t o p u d i é -
r amos cons ignar m i r a n d o a lgo que 
es ' t a m b i é n sag rado : los derechos ad-
q u i r i d o s por los Maes t ros que a l f r en -
te de d ichas au las p re s t aban u n ser-
v ic io p ú b l i c o t a n m a l ap rec i ado , por 
lo que es forzoso ver en d i c h o aspecto 
de l p r o b l e m a , 
¿ S u p r i m i r ahora , unas aulas, 
— u n a s ó l a que se c e r r a r a h a b í a de 
pa recemos c r u e n t o desa t ino , cuando 
m e n o s — p o r q u e parece escasa su e f i -
c ienc ia o no l o g r ó en u n curso (aca-
so el p r i m e r o de su I m p l a n t a c i ó n ) 
toda l a e f icac ia deseable? 
P e r e g r i n a y desa ten tada r e so lu -
c i ó n . N o menos que h a b r í a de pare-
cemos , como a todo ser pensante , 
acordar , cuando l a p o l i c í a resul'te 
i n s u f i c i e n t e an te u n a o l a de robos, 
s u p r i m i r l a p o l i c í a . 
Q u i s i é r a m o s , en f i n , a r b i t r a r po-
der bas tante p a r a b o r r a r d e l papel 
esa " c o n s i d e r a c i ó n " y m e j o r a u n 
poder b o r r a r e l dep lo rab l e efecto que 
ha p r o d u c i d o , que ha deb ido p r o d u -
c i r a cuantos m i d a n b i e n y aprec ien 
con jus teza e l a lcance y las conse-
cuencias que lo son i m p u t a b l e s . 
Neces i tamos l i m i t a r n u e s t r a l a -
m e n t a c i ó n a l a ú n i c a causa qua que-
remos creer d e t e r m i n a n t e de esa I n -
faus ta s u p r e s i ó n : l a f a l t a de c r é d i t o 
p a r a su s o s t e n i m i e n t o , por no apa-
recer deb idamen te do tadas e n los 
actuales presupuestos las as ignac io-
nes precisas p a r a que s i g a n f u n c i o -
nando . 
O m i s i ó n esta que nos hace recor -
da r o t ras a d v e r t i d a s t a m b i é n en l a 
ley de presupuestos que ha de r e g i r 
en este e j e rc ic io e c o n ó m i c o y que 
ha m o t i v a d o r ec i en t emen te , en l a 
semana a n t e r i o r , u n a l ey s u p l e t o r i a 
de c r é d i t o s pa ra a tenc iones I g u a l -
m e n t e i m p r e v i s t a s . 
A s í , e l m a l es subsanable y de f á -
c i l r e m e d i o , en l o e c o n ó m i c o , sobre 
todo por l a p a r t i c i p a c i ó n e i n f l u e n -
c ia que pa ra r e d i m i r a l a Escue la 
P ú b l i c a estamos seguros ha de b r i n -
dar y e jercer e l a c t u a l Sec re t a r lo d e l 
R a m o , t a n a t e n t o a las j u s t a s de-
mandas de l a o p i n i ó n y t a n celoso 
de l a buena m a r c h a de los asuntos 
d e l D e p a r t a m e n t o con f i ado a sus doc-
tas i n i c i a t i v a s . 
Y en cuan to a l de f i c i en t e r e s u l t a -
do que sea i m p u t a b l e a l f u n c i o n a -
m i e n t o de ta les aulas , b i e n es que 
se r e m e d i e y de m o d o i n m e d i a t o y 
p r á c t i c o a j u i c i o de los t é c n i c o s de 
l a m i s m a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y de l a p r o p i a J u n t a de E d u -
c a c i ó n ; pero , nos place r e p e t i r l o , 
n u n c a c e r r a n d o esos cen t ro s o f i c i a -
les de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e l emen-
t a l . 
A estas a l t u r a s ¿ s u p r i m i r au las? 
N o lo q u i e r a Dios . N i se p e r m i t a 
en Cuba. 
P I L U G E N O L 
" i 
C u r a » 
l a 
C a s p a 
D E T I E N E L A C A I D A D E L P E L O Y L O H A C E N A C E R 
Cura el eczema granos, comezones y d e m á s enfermedades d e l 
cuero cabelludo, boberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gral» al que lo solicite. A l recibo de $ 175 fe enviará un frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L L . S I L V E R O 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. _ 
D i s p e n s a r i o d e l a C a r i d a d 
HAEANA De venta en Sarrá. Johnson y Taquechel, 
E S C U E L A D E L H O G A R 
C O N V O C A T O R I A 
H a b a n a , Agos to 25 de 1 9 2 3 . 
B i l l C U E R P O 
Las personas c a r i t a t i v a s que an-
tes nos ayudaban a socor re r a las 
j mujeres y n i ñ e a pobres , ya nos t i e -
I nea o l v i d a d o , ya no nos m a n d a n la-
' che condensada. a z ú c a r , h a r i n a de 
i m a í z , r o p a , n i medic inas , t a l parece 
que l a o b r a del Dr . D e l f í n , ha des-
aparec ido , e l Dispensar lo de la Ca-
; r l d a d le e i t á sucediendo como a las 
; obras de los grandes escr i tores que 
: se acuerdan cuando la? encuencran 
, en los anaqueles de a l g u n a b i b l i o t e -
ca o en las casas de l i b r o s v ie jos , 
i a s í le sucede a l Dispensar lo de la 
: C a r i d a d , so lamente que esta obra , 
j como todos las del Dr . D e l f í n , no se 
i encuen t r an en esos anaqueles s ino 
' en los corazones de las a lmas gene-
I rosas, c a r i t a t i v a s y 'p iadosas , a las 
| que acud imos en demanda de su 
D E S D E W A S H I N G T O N 
t P a r ^ el D I A R I O DR. L A M A R I N A ) 
MAa cautiva en l a mujer un cuerpo ayuda . 
De o rden del seflor Secre ta r lo S ^ J g . * S Í ^ m a r c u l d a " " i E1 Di spensa r io de l a C a r i d a d , en 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l aa A t - | c ¡ r M * p o r S i * to? c a n f e ^ L n curvas ^ a c t u a l i d a d c o n t i n ú a en su obra , 
cuerpo, procura tenerlo envuelto en no ha m u e r t o , sigue dando consu l -
y las curvas, son bellas. Mujer á n g u l o - , tas m é d i c a s f a c i l i t a n d o las m e d í c i -
21 de Agos to | se r e s t a b l e c i ó la L o t e r í a 
E n e l apunto de l a L o t e r í a de Cu- < ¿ t a ^ cartas me t o m é la" ük UCa *• 
ba, dos cosas i n d i g n a n a la gente v i r - , ped i r a i gob ie rno que adom*** *• 
tuosa que desde a q u í p r o c u r a gober- j te p l a n , que me parece excel ^ 
n a r la Hac i enda de la I s la ; p n m e i a . ! O t r a cosa i>^ra la cuai nu 
que haya L o t e r í a ; segunda, que c o n j v i r la L o t e r í a es para aniortiae ,er* 
t i l a engorden los p o l í t i c o s y sus c l i en - l l f t e s eu el a i re , como ios ^ ^ 
t.-las. Gomo n i lo uno n i lo o t r a i m - ; aho ra eu var ias nat iones n̂r̂  ^ 
pide que a h í e s t é asegurado ei pago; ios t u v i m o s en C u t > i . La Lo»05*648 r 
de la Deuda e x t e r i o r , qpe es lo q u e ; h r a y paga en b i l l e tes ; y l?*** 
debe in te resa r a estos v i r tuosos , ha- | t a m b i é n en b i l le tes q u é i ' * nn Il4,lt*> 
r í a n bien en g u a r d a r su i n d i g n a c i ó n ; la Hac ienda , se quema; .'on i * * 
p a r a o í r o s casos. | se va g r a d u a l m e n t e , acabando 
pe!, s i n que les cueste la S i n duda l a L o t e r í a no es u n i n -
tes sa convoca a las asp i ran tes a 
Ingreso de l a Escuela d e l H o g a r , ha-
c i é n d o l e s saber que es r e q u i s i t o I n -
dispensable que h a y a n c u m p l i d o l a 
edad de qu ince a ñ o s y no h a y a n l i e - zobre, que se venden en todas las i i 
gado a l a de ve in te y c inco . 
' E n esta Escuela se d a r á u n cu r 
so de nueve meses de d u r a c i ó n la | con l a 
e n s e ñ a n z a c a p a c i t a r á a l a a l u m n a 
aprobada , pa ra e l m a n e j o consciente 
del hoga r y se le e x p e d i r á c e r t i f i c a -
do de a p t i t u d . 
E n t r e las a l u m n a s aprobadas que 
m e j o r c a l i f i c a c i ó n h u b i e r a n o b t e n i -
do en ese curso, se e s c o g e r á u n n ú -
m e r o p r u d e n c i a l p r e v i a o p o s i c i ó n ; 
pa ra que rec iban d e s p u é s u n nuevo 
curso , de a m p l i a c i ó n a l a n t e r i o r , y 
a l ser ap robada en é l se l e exped i -
r á u n t í t u l o que c a p a c i t a r á a sus 
poseedores para ser maest ras t i t u -
.. huesuda, es fea siempre. Para en , 
gruesar. para modelar bien el cuerp.. | nas g r a t u k a m e n t e y el desayuno: es 
órnense las Pildoras del doctor Verne- t a n t o las f a m i l i a s .pobres que acu-
tlcas y en bu depós i to E l Crisol , Nep-
tuno esquina a Manrique. 
d o c u m e n t a c i ó n cor respon-
diente , a l a D i r e c t o r a o l a Secreta-
r l a en e l ed i f i c io 'ocupado por la 
Escuela s i t u a d o en la Calzada del 
Cerro 613 . desde el d ia 2 de sep-
t i e m b r e de S a l l a , m . has ta e l d í a 
15 del p r o p i o mes. 
E n t r e las aspi rantes que r e s u l t e n 
aprobadas en el e x á m e n de ingreso 
s e r á n a d m i t i d a s como a l u m n a s 120 
designadas a l efecto, en t re las que 
ob tengan m e j o r c a l i f i c a c i ó n . 
Los e x á m e n e s de ingreso coraen-
, z a r á n en l a fecha que f i j e la D i r e c -
lares o a u x i l i a r e s en esta Escue la o | Ción, a con ta r de l p r o p i o d í a 15, fe-
en las que se i n a u g u r e n m á s ade- cha de l v e n c i m i e n t o del pe r iodo de 
l a n í e - I n s c r i p c i ó n . 
L a s a l u m n a s s e r á n externas y l a | L a I n a u g u r a c i ó n del Curso t e n d r á 
e n s e ñ a n z a g r a t u i t a ; pero aque l l as ; efecto e l dia 1 de Oc tubre . Las 
t e n d r á n que a l m o r z a r en l a Escuela , 
a f i n de que sea posible a t ende r a 
u n a de las f ina l idades m á s i m p o r -
tantes de l a e n s e ñ a n z a . • 
P o r este a l m u e r z o d e b e r á abonar 
cada a l u m n a 20 centavos d i a r i o s o 
sea 4 pesos mensua les adelantados . 
S e r á r e q u i s i t o necesario pa ra l a 
a d m i s i ó n , no t ene r defecto f í s i co 
que i m p o s i b i l i t e l a p r á c t i c a de los 
t r aba jos y e jerc ic ios que h a n de rea-
l izarse . 
L a s que deseen presentarse como 
asp i ran tes a Ingreso en l a Escuela 
d e l H o g a r , l o s o l i c i t a r á n por me-
dio de escr i to d i r i g i d o a l a D i r e c -
t o r a s e g ú n mode lo Impreso que se 
f a c i l i t a r á en Ja Escue la a c o m p a ñ a -
do de los documentos s igu ien tes : 
1 . — C e r t i f i c a d o de l A c t a de Ins-
c r i p c i ó n en e l Reg i s t ro C i v i l no ad-
m i t i é n d o s e n i n g ú n o t r o d o c u m e n t o 
con el f i n de j u s t i f i c a r l a edad. 
2. — C e r t i f i c a c i ó n m é d i c a que acre-
d i te que la s o l i c i t a n t e goza de 
buena s a l u d . 
3. — C e r t i f i c a d o de buena conduc ta 
susc r i to po r dos personas de n o t o r i a 
r e s p e t a b i l i d a d . 
L a s asp i ran tes s u f r i r á n u n e x á -
m e n de ingreso que c o m p r e n d e r á n 
las a s i g n a t u r a s d e l Sexto Grado de 
los Cursos de E s t u d i o s do las Es-
cuelas P ú b l i c a s que e s t á n en v i g o r , 
y u n e x á m e n p r á c t i c o de cos tu ra 
sobre las s igu ien tes pun tadas : pes-
pun te , p u n t o a t r á s , p u n t o de dob la -
d i l l o y p u n t o de o j a l . Qk I 
Las so l i c i tudes serán- , ent regadas 
personas que deseen obtener i n f o r -
mes mas de ta l lados respecto a los 
estudios que se cu r san en l a Es-
cuela de l H o g a r , e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca que r ec iban las a lumnas , r é g i -
men i n t e r i o r del e s t ab lec imien to y 
todo o t r o de ta l l e que in terese co-
nocer, pupeen acud i r a l a Escuela en 
el t i e t n p ó p r e f i j a d o . 
A N G E L A L A X D A . 
D i r e c t o r a . 
den a l l í a consul ta rse que nos he-
mos v i s to en la Imper iosa necesidad 
de poner t res m é d i c o s que g r a t u i t a -
mente dan las consul tas f i j a m e n t e 
todas las m a ñ a n a s de 8 a 1 1 ; s ien-
do tan generoso y a k r u l s t a s los doc-
tores Juan F . Mora l e s L ó p e z , A r -
mando Cr.brera y C l a u d i o B r a ñ a s . 
Es tamos despachando de 3 50 a 
380 recetas mensua lmen te , damos 
SO desayunos d i s c o s y r e p a r t i m o s 
25 bo te l las de l e c h é . 
A c u d e n a nosot ros d i a r i a m e n t e 
muje res y n i ñ o s enfe rmos a ped i r -
nos u n socorro y como los recursos 
con que con tamos son escasos no 
las podemos complacer , por lo que 
acud imos a las personas c a r i t a t i v a s 
nos ayuden a socor re r a esas Infe-
l ices mu je re s y n i ñ o s enfe rmos y 
d é b i l e s , r e m i t i é n d o n o s leche con-
densada, a z ú c á r , a r roz , h a r i n a de 
ma iz , ropa , m e d i c i n a , a s í como l o -
do aquel lo con que se le pueda so-
cor re r , p u d i é n d o l o s r e m i t i r a l a ca-
l l e de H a b a n a 5 8, bajos de l Pa lac io 
Ep i scopa l , donde se les d a r á r ec ibo , 
y Dios se los p a g a r á y esas infe l ices 
•mujeres y u i f r a las c o l m a r a n 
beL.dicione?. 
I L R a m í r e z . 
i U W l ) I J : S : > i : m 
cCí."? 
Tna. ZZ A s . 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
d a 
N I C E ( F r a n c i a ) 
r 
O Ü E R Y ' S 
N I C E 
De venta en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
E l l e g i t i m o l l e v a u n m o n o 
e n l a tapa de l a caja. 
• 
Secre tan j . 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
DE 
P / X R J S 
tes 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o i r á s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
greso c i e n t í f i c o y perfecto, pero o igo n i un centavo a los contribuyo ^ 
bueno se puede dec i r en p r ó de e l la i E n los Estados La idos el c pts 
No es u n Impues to n i s i q u i e r a i n v o - f edera l nunca , ha t t n i a o Loter e'Bo 
l u n t a r i o y por esto m u y p i e f e r i b l e ro , si la ha t en ido el Kstndo ri*' ^ 
a los derechos de i m p o r t a c i ó n , que slano., de 1S6S a 1893; c u - n / 
ba de pagar tocio i n d i v i d u o que con-! haber p r o h i b i d o el gobierno t<rfI,<* 
sume, qu i e r a o no q u i e r a . Si en Cuba! que los b i l l e t e s c l r c u i a s t i í D erj' 
no hubiese m á s ingresos que la L o - correo, fué t ras ladada a Hond' 
t o r í a y los impues tos d i rec tos , testo no E n E u r o p a ahora s ó l o la tienen^**' 
r j c a r g a r í . 1 n i u n centavo los precios de las n.-jeiones Impor tanies- r V ^ 
de las m e r c a n c í a s y la v ida s e r í a a h í ya menc ionada , E s p a ñ a y Rusi ^ 
b a r a t í s i m a . j de esta ha sido establecida por ' i1* 
Se ob je t a a la L o t e r í a aue es u n bolshevis tas , que no sou virtn 
j u e g o y que c o n t r a r í a el a h o r r o . Se come los americanos y es en oro 05 
le ha l l a m a d o j u e g o a f a l t a de o t r o un p r e m i o m o y o r de 7,500 dollá008 
n o m b r e ; pe í o en r ea l i dad es una r i - j c u a n t í a d e s d e ñ a b l e con los aosl8' 
f a ; y t a n i no fens iva y decente, c o m o j b i o s p r emios e s p a ñ o l e s , 
la que hace u n c u r a p á r r o c o para l e - ' L o s " c o m p a ñ e r o s " Lenine Tr 
v a n t k r fondos con que r e s t au ra r u n j k y y o t ros la han creado para con* 
a l t a r , o una a s o c i a c i ó n c a r l t n t i v a pa- ne r la sa l ida de oro del pa ís y na 
ra ayudar a u n as i lo o u n h o s p i t a l , r e f o r z a r la reserva m e t á l i c a dei Ba 
H a y m u c h a d i f e renc ia en t re gastar co. adonde va a pa ra r lod. i la gana 
u n poco de d ine ro en u n b i l l e t e y | # i a de loa sor teos . ' ' 
a g u a r d a r unos cuantos d í a s , a l cabo; E n F r a n c i a hab la desde el sie'o i? 
de los cuales se recibe un a l e g r ó n muchas L o t e r í a s par t iculares que ¡ . 
m u y sa t i s f ac to r io o una l i ge r a con-:s-;glo d e s p u é s , el a ñ o 76, fueron n-d 
t r a i i e d a d , que p r o n t o pasa y e n t r a r ^ ¡ , 1 . 3 , 5 y se pUS0 en lu„av d8 ei^£• 
en e l g a r i t o o en el casino con algo la del gobie rno , que duro bastad 
en ei bo l s i l l o y si v ienen ma l dadas, l ) r i m e r t e rc io de l s iglo l'd Fué «ni 
s a l i r s in un centavo y basta h a b i e n d o ( I ) r l m i d a el a ñ o 3« por el goblerro 
nejado a l l í el r e l o j . He conocido gen- de l u í s Fe l i pe , t a m b i é n virtuoso J . 
tp a r r u i n a d a por el j u e g o ; no tengo g ú n parece . Pero a l l í se apela a u 
n o t i c i a de nadie que se haya queda- L o t e r í a de una mauera 1ci eral v dt 
do por puer tas por haber puesto d l - l c o r o £ . a i cuando conviene. Para eos. 
ñ e r o en la L o t e r í a n i se haya su ic ida- ; tear l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n Universal 
üo por 110 haber sacado el p r e m i o se h izo una e m i s i ó n de utulos. qu,, 
g o r d o . . i e r an a l p rop io t i e m p o bo ioa de em-
Pero nadie i g n o r a que gracias a p i é s t i t o , en t rados para ver la Exposi-
la L o t e r í a muchos pobres han desem- c i ó n y b i l l e tes de L o t e r í a ; el premio 
p e ñ a d o ropas o a lha ja s o h a n a r re - m a y o r era de u n m i l l ó n de fran-
g lado s ü cuen ta con el sastre o h a n eos. 
hecho en f a m i l i a o p í p a r a s cenas de1 No es en ve rdad L o t e r í a , pero 
Xoche Buena , con que no c o n t a b a n , t a m p o c o v i r t u o s o , s e g ú n el entero 
Cuan to a lo de que la L o t e r í a va1 a m e i I c a n a , lo que el gobierno fian«s 
c o n t r a el a h o r r o , lo a d m i t i r e m o s si i n s t i t u y ó para exu lo ta r sas esMble. 
a l g u i e n prueba que a l l í donde se su-: c i m i e n t o s de aguas y b a ñ o s minera-
p r i m e la L o t e r í a , el d inero que se; l es . Lo, j a r r i e n d a u precios mnv a!-
. V b í a de gastar en é s t a se economiza . | t o s ; que las empresas a r renda ta r ia í 
i ^ V s e i r á en ot ras cosas? E n Cuba | pueden pagar p o r n i r ; e s t á n autoiiza-
ba núblelo diez a ñ o s s in L o t e r í a ; cua-! das por el c o n t r a t o para tener ruleta 
t r o de "Wood, c u a t r o de. E s t r a d a ' y o t ros juegos l u c r a t i v o s . 
Pa lma y dos de M a g c o n . En esa d e - ¡ E n I t . ü a donde ia L o t e r í a produce 
cena ¿ s o v o l v i e r o n " a h o r r a t i v o s " los 14 mil loi ic .3 de d o l í a i s anuales, el « 
cubanos? No lo sabemos; no h a y > i e r n o fascista, aunnue virtuoso, 
o r . t a d í s t i c a ; n i t amnoco cajas de abo-! piensa, s e g ú n se ha pabMcídü , en 
n o s , que es lo m d s . ¡ a u t o r i 2 a r „ r e g l a m e n t a r y or rendár -Mi 
Pero sí sabemos que en I t a l i a , I juegos de azar como lo estaban en 
p o í s con L o t e r í a y con m á s de 4 0 ¡ F r a n c i a en o t r o t i o m p o , para conver-
m i l l o n e s de habi tan tes , hay la f r i o - i t i r i o s en r a m o de ingreso Sa jueg'i 
l a r a de 18.1|2 m i l l o n e s de depos i tan- ' .demas iado; los d u e ñ o s da timbas 
tes, n ú m e r o s r edondos ; y el I m p o r t e ! ganan m u c h o y b u r l a n la persecuc^n 
to t a ! de los d e p ó s i t o s es de l . ( H 6. 1|2: de las a u t o r i d a d e s . Se espera que coa 
m i l l o n e s de d o l l a r s . S e r á posible 
que a l l í por haber L o t e r í a muchas 
personas de jen de ahornar ; pero t a m -
b i é n lo s e r á que a lguna pa r to de l 
d ine ro deposi tado procoda de pre-
mios de L o t e r í a . 
E á t a — a u n q u e parezca r a r o a sus 
v i r tuosos de t rac tores—paedo s e r v i r 
l i a ra f o m e n t a r el a h o r r o E n A l e m a -
n ia , donde h a b í a L o t e r í a s m u n i c i p a -
les y una m u y i m p o r t a n t e , la de 
l a r o g l n m e n t a c i ó n sobro que una 
pa r to dei benef ic io s e r á para el Es-
t ado , se juegue m e n o s . . 
L o m i s m o op ina el actual Pr,.mer 
M i n i s t r o b r i t á n i c o , M r . Baldn-'.n, 
acerca de las apuestas d j las carre-
ras do caba l los . Cuando era, mim.--
t r o de H a c i e n d a en el anterior gabi-
nete, d i j o que. .es taba inclinatlo « 
p roponer un impues to de 10 por lüü 
sobro las apuestas, i m i t a n d o ai ro-
b i e rno f r a n c é s que extrae un dineral H a m b u r g o , un economisma y s ó c i ó l o 
go propuso hace . i ñ o s en Sa jon ia . que! po r ese concep to , 
una par te de todo p r e m i o , se pagase I A i v i r t u o s o gob ie rno americano, 
en d i n e r o y la o t r a con un c e r t i f i c a - ' q u e no le hablen de esas cosas, p^r-
do de d o p ó s i t o en un B a n c o . E l ' q u e le h o r r i p i l a n ; se expl ica que ha-
ce r t i f i c ado no s e r í a t r a n s f e r i b l e y e l ya l ynchamien tos , pero no que la gen-
d e p ó s i t o no se p o d r í a r e t i r a r hasta te so d i v i e r t a , 
c inco a ñ o s d e s p u é s . Cuando en Cuba l X . Y . Z. 
C E N T R O H I S P A N O A M E R I C A -
N O E N M I A M I 
D E J U S T I C I A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
C o n f í e n o s d c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á r r i e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 0 3 0 3 . — H A B A N A 
{ E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . ) 
E n M I a m i , F l o r i d a , se ha cons t i -
t u i d o una sociedad d e n o m i n a d a Cen-
t r o H i s p a n o A m e r i c a n o compues to 
hasta a h o r a con ochenta y c inco 
m i e m b r o s exc lus ivamen te l a t i n o s y 
euya f i n a l i d a d es hacer cada d í a m á s 
estrecha l a u n i ó n , f r a t e r n i d a d y 
a m i s t a d de los I n d i v i d u o s per tene-
^cyen tcs a l a raza l a t i n a . 
P a r a la p res idenc ia de l C e n t r o 
H i s p a n o A m e r i c a n o se ha n o m b r a d o 
a l Sr. J e s ú s Pena. Ma teo Salgado, 
V icep re s iden t e ; E l í s e o M . M é n d e z , 
T e s o r e r o ; G u i l l e r m o F e r n á n d e z , Se-
c r e t a r i o ; y Vocales, a los s e ñ o r e s 
F . L ó p e z , M . A b a r c a , J o s é Parga , 
V . Bocanegra , y J o s é Cas t i l l o . 
Es de a p l a u d i r l a idea de aso-
c i a c i ó n de estos entusiastas a d m i -
radores de la raza y noso t ros ha-
cemos votos po rque l a naciente so-
c iedad alcance m u c h o s é x i t o s y con-
siga l a r e a l i z a c i ó n de los nobles idea-
r á que pe r s igue . 
C O C H E C I T O S 
No pasee a so I n b y ea braz i to 
C ó m p r e l e un 
COCHECITO 
o o 
L Á D I A B E T E S 
Se cu ra r a d i c a l m e n t e c o n las Aguas do la " V e n t a de' H o y o " , 
de To ledo ( E s p a ñ a ) . Unicas a n t i d i a b é t i c a s en e l m u n d o . D e p ó -
Bitos: Habana . L d o . M i g u e l G u e r r e r o , M o n t e y A r g e l e s . T e l é -
fono A - 1 9 1 8 . — S a n t i a g o de Cuba, Sres. Mes t re y Espinosa , A g u i -
lera baja, 4 1 . 
c 5 s : « a l L 
$ 8 
X o m b r a i n l c n t o de Jueces Municipalc8 
s i n e f ec to . 
Po r haber t r a n s c u r r i d o el término 
que s e ñ a l a e l a r t í c u l o 74 de la 1*/ 
o r g á n i c a del Poder Jud i c i a l , sin que 
los Interesados hayan tornado pose-
s i ó n de sus cargos, cumpliendo jo 
d ispues to en el a r t . 75 de la propi» 
ley, y a propues ta del s e ñ o r Secre-
t a r i o de Jus t i c i a , e l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a ha f i r m a d o un Decre-
to de jando s in efecto los siguientes 
n o m b r a m i e n t o s de Jueces Municipa-
les de C u a r t a Clase . 
Segundo Suplen te de Tapaste. M". 
cho en f avo r de A d o l f o Hernánje . , 
Rosquete , Segundo de Managua te-
cho en favor de J o s é H e r n á n d e z l'ena. 
Juez M . de San F e l i p e hecho en fa-
v o r de E l i e r Roque ta Mart ines . ^ 
I g u n d o suplen te de San Felipe ügcD 
l e u favor de A n t o n i o P o r r ú a M*1-"" 
¡ P r i m e r o de B a t o b a n ó hecho en ta*0 
i de J o s é M a n u e l A g u s t i Delgado. =«" 
gunder^de B a t a b a n ó hecho en íaTO 
icie Car los P é r e z P é r e z . Primero 0 
i E l Cano hecho en favor de -,¿an°' 
Colado H e r r e r a . Segundo de El " 
no hecho en fovor de Severlno *» 
i r e r a G o n z á l e z . P r i m e r o de GuaL 
hecho en f avor de Leonc io Gómez > 
r a . Segundo de Guatao hecho en * 
vor de R a m ó n F e l i p e G ó m e z Seí de 
do de Macagua hecho en favor 
E u l a l i o Ig les ias Comas . Se8UDd° i0 
A m a r i l l a s hecho en favor ae A°t0 e 
S a r d i ñ a s Cepero. P r i m e r o del K ; L . 
hecho en favor de Santiago ^ ¡ . ¡ ^ 
dez T ó r t o l o . Segundo de p&11*ZA0 
hecho en favor de Juan HernA fl 
Q u i n t a n a . Juez M . de Guaos c . 
f avor de E n r i q u e Albala te • ' 
P r i m e r o do Guaos hecho en " 
de Franc i sco M a r t í n e z Martm ; 
gundo de Guaos, hecho en 
favor 
L o s K e y e s M a g o s 
73 AVE. DE ¡TÁUA 73 
D r . B e n g u é , 4 7 , Rae Bhuache. P a r í s . 
B A U M t . B L H G U E 
C u . r a o i o n . r a d i o a l d e 
G O T A - R E U M A T / S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en todas las farmacias y drogtcerias. 
M a n u e l L ó p e z L o q u e . S e g ^ ¿ g 
de Yagua ramas , hecho en faVOr Dj, 
E l o y A b r e n . Segundo de C a ^ ^ r e r » 
hecho en favor de L 6 0 ? 0 ^ 0 - , ^ ^ 
úh A r m a s . Y p r i m e r o de Tag 
hecho en favor de J u a n Arnxas 
d a l g o . 
P e r m u t a a p r o b a d » 
,„ nerHiO1* 
Sa_ha resue l to aprobar 1^ J'jlei,tes 
que de sus cargos—corre51; j p j ¿ 8 -
amboG a la novena c a t e g o r í a v ^ 
r a l a f ó n J u d i c i a l , l i an concertau ^ 
s e ñ o r e s L . i u r o A n g u l o G o r g u í > ^ j j . 
Kan t i s t a G o n z á l e z Posada y u ^ . 
Jueces de P r i m e r a lnstacCia-na] d i 
t r u c c i ó n de T r i n i d a d y -Mun'c'E7;. 
Sagua la Grande , r e s p e c t i v a r c ^ ^ 
D r , G á l v e z O i i i l i o 
JlAS COK CUIiTAS DE I a 
M O N S E R R A T E , 4 1 - -
E S P E C I A L P A R A L O S F O B K ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
para 
A ^ O X C I D I A R I O DF. L A M A R I N A 
el siglo i : 
res que m ^ 
«erou pro. 
i r de ellas 
[1 hasta el 
1 • Fué su-
1 goblerpo 
irtuosü. se-









A g o s t o Z 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
0 S e g u n d o C o n g r e s o P a n -
A m e r i c a n o d e A r q u i t e c t o s 
L A E X C U R S I O N H A B A N A 
C O R U Ñ A 
Corni l • re<5ide nues t ro amigo el 
faba Qu« ; ñ o r L u í s Bay (le Sevi-
N L A ( O I U x A 
¿ . « t l o n e s prac t icadas por el I N F o r . V K D E L CONSUL D E ( T B A 
vac iona l de la R e p ú b l i c a de • v . . 
E l Sr. Fe rnando Ppna. Cón=:!l 
Cuba en la C o r u ñ a . bá r p m i t i d o a» 
la Socr. ' tarfa de Estado el « i g u ' ^ n - , 
te i n f o r m é sobre el r e c i b i m i e n t o a 
l o j Corola onados del A y u n t a m i e n t o 
do la H a b a n a : 4 
" T e n g o el honor de i n f o r m a r a 
•rqUn favor del I I Congreso P a n -
l'8- en de A n i u i t c c t o s que se cc-
ÍKr ' f inp0n ia e iu i l ad de Sant iago 
lebrara « ^ 10 al 2,, de Sept iembre leDra . i . i 10 ^1 
de cbile ' lh.Hl ten ido u n resu l tado 
PrÓSimr. 'nte ' h a l a g ü e ñ o , si se t iene 
íran nta la poca a t e n c i ó n que se ¡ese Cent ro , que el r e c i b i m i e n t o í t t 
eB C^stado hasta ahora por p a n . - . ^ a d o por el pueblo v a u t o r i d a -
ba leunos profesionales a los des .le la C o r u ñ a n los comis iona-
de aJpP0<; que se han celebrado en ! dos munic ipa les s e ñ o r p s R u y de Conf. nariones. ¡ L u g o . M a r i a n o F p r n á n d e z v M a n u e l 
oirp„ V.tc C o n g r i o de a rqu i t ec tos . F e r n á n d e z Arecea enviados por el 
han de d i scu t i r se temas que ¡ A y u n t a m i e n t o de la Habana a eá ta 
dP"rPcan v ivamente a estos p r o f e - ' Pap i t a l ha sido grandioso , r e v e l á n -^ ÍSe* p1 entusiasmo ha s-do g m n - lose pn todo - los actoa p ú b l i c o s v 
j 0 no solamente por l a p ropaganda pr ivados qup ^n obsequio de lo? v i -
tiva y vigorosa que supo hacer s i tantes t u v i e r o n lugar , las s'.mpa-
8i Comité cubano entre todos sus t í a s y afectos que esta R e g i ó n 
61 pañe ros . ?\no po rque ya ha siente por nuestra R e p ú b l i c a . A l pa-* 
CrM gado entrp p*0!l profesionales so de la c o m i t i v a por las calles 'de 
la idea te n»p dp todo Congreso la p o b l a c i ó n se dejaban ofr constan-
urgen e n s e ñ a n z a s beneficiosas, y l t e s y repel idos v í t o r e s a Tuba l i b r e . 
Ajando como en el caso presente se secundados por el pueblo con el ma-
t ta j e un Congrego en que t o m a - ( v o r entus iasmo. E n los d soursos 
án parte todos loR ar(lu5tectos de ¡ P r o n u n c i a d o s por el A lca lde Sr. Pon-
América, los beneficios que para te y los concejales c o r u ñ e s e s sei>o-
llos ha de derivarse s e r á n mayores ¡ r e s A b a d Conde y P e ñ a N o v o . ( nn-
nara todos. testados de manera elocuente y dis-
"uestra R e p ú b l i c a h a r á u n buen e r e t í s i m a por nuestro I l u s t r e per io-
I M l en ese Corigreso, pues t e ñ e - | dis ta Sr. R u y de Lugo V i ñ a : se hizo 
^os noticias de (iue por el C o m i t é ¡ r e s a l t a r de unn manera franca y 
"•jhano han si lo r e m i t i d o s a d icho v .b rau te el derecho de nues t ra l l be r -
ConTeso nada menos que c i e n t o . l a d cón Estado Soberano y la a d m i -
y cinco ed i f i c ios cubanos r a c i ó n de nues t ro p r o g r e s o ' e n todos 
d i r i g i d o s por a r q u i - i ' . o s ó r d e n e s , 
tertos igualmente cubanos. E n t r e E l d ía del dpscub r imien to de la 
f5ios trabajos van a lgunos proyee- l á p i d a que da el nombre de " A v - . -
,rn completos, con p lan tas , cortes, n ida de la H a b a n a " a una de las 
detalles cons t ruct ivos , alzados etc., calles fie la c iudad j a r d í n , nuest ra 
,,tr ríe las f i rmas m á s notables ro - ¡ b a n d e r a ha sido l levada por nump-
mo pnedp versp por la s igu ipn te re- ¡ f o s a s s e ñ o r i t a s de la a r i s tocrac ia 
lacion de a rqu i tec tos adher idos a l ¡ l oca l , a r r o j á n d o s e a su paso desde 
Congreso, que d icho sea de paso los balcones a r t í s t i c a m e n t e engala-
ftiman ciento siete, en t re los cuales 113 dos ,ina verdadera l l u v i a de f l o -
ran abonarlo cuotas de cinco pesos: rps- Este acto por su so lemnidad y 
Luis Ray Sevi l la , E u g e n i o Coscu- Por el e s p o n t á n e o y entus ias ta t r i -
lluela, Pedro ( í u e r r a . A u r e l i o San- ' ^ ' t o r end ido a nuestra p n s e ñ a na-
doval, Ignacio de Ves;a. J o a q u í n C o - j ^ l o n a l . ha sido verdaderamente emo-
dina. Pedro Pablo C a r t a ñ á . M a n u e l alonante no s i é n d o l o menos el pa-
ftáerra v Arango , A n t o n i o G. de I t r ió t i f ;0 >' sent .do discurso p r o n u n -
^fniar. L u i s Ded io t , Al fonso E . ' ' ^ ^ Por el Sr. Ruy de L u g o V i ñ a . 
Paez. Adalber to Cabre ra , A l b e r t o ,'ui,>n í o n s" j u v e n i l í m p e t u y elo-
Iharguen, A n g e l A l o n s o , H e r r e r a , fuen te frases a r r a n c ó d* l p ú b l i c o 
que le escuchaba a t ronadoras ap lau-
sos y entusiastas aclamaciones y TÍ-
t o r p ¡ \ a Cuba, mereciendo l a f e l i c i t a -
c ión de todas las au to r idades a l l í 
presentes entre ellas las del General 
del e j é r c i t o e s p a ñ o l que ostentaba 
E S P E R A N Z A I R I S a c o n s e j a a U s t e d q u e u s e 
v l a D A N D E R 1 N A , p o r q u e d i c e q u e " a n i n g u n a 
| p e r s o n a d e b u e n g u s t o d e b e f a l t a r l e e n e l t o -
c a d o r e s t a p r e p a r a c i ó n , q u e es e l m e j o r t ó n i c o 
d e s u c l a s e . " 
S i g a U s t e d e s t e e x c e l e n t e c o n s e j o y t e n d r á 
s i e m p r e s u p e l o l i b r e d e ca spa , l i m p i o , f u e r t e , 
h e r m o s o y a b u n d a n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
uta 
a t a d o s y 
Lorenzo A. F e t a n c o u r t , Paco Sala-
jn, Raúl S i m e ó n . Oc tav iado Nava-
irete. Kugenio Ded io t . Roge l io G u i -
Bít, Jo sé L . Ca rbone l l , M a n u e l L l e -
rena. Luis G a r c í a Na t t e s . J o s é R. 
García Fon t . Feder ico Rocha , A l -
berto Qundreny M i r o , J o s é A n t o n i o la r e p r e s e n t a c i ó n del C a p i t á n Gene-
¡Inchez Mosue, C o n s t a n t i n o M a t a , ; r a l do la Rf>K|ón-
E l d ía 23 tuvo l u g a r el banquete 
que los comisionados habaneros ofre-
c ieron a las au tor idades , prensa y 
presidentes de sociedades l óca l e* , 
Morales y C o m p a ñ í a , A d r i á n M a c í á , 
Ramiro J. I b e r n , J o s é M . Cadenas. 
John H e r n á n d e z . A l b a r r a n y B i b a l . 
Jorge B r o o d e r m a n n . I bel F e r n á n -
dez. Juan Guerra , E d u a r d o Beato, Jcws du B r e u i l . C é « a r G u e r r a , Ba -
illio del Real . A r e l l a n o y Mendoza . 
0«car Contreras, Car los Planas . E m i -
lio d^l Junco. Jorge L u i s Echa r t e . 
Luis H e r n á n d e z S a v í o , E m i l i o Ense- , , . 
fiat. B e n j a m í n de l a Vega . Pablo r"Q* f ^ t o s existentes en t re Cuba y 
l-rquiaga y P a d i l l a . A r t u r o M a r q u é s . r ' a l i f ,a h a c i é n d o s e votos por la 
César C a s t e l l á . J o s é R a m ó n T o ñ a r e , ¡ pro!'I1on;1afl de amhos P^ses ." 
tj, Ramiro de O ñ a t e . 
Pablo M i q u e l y M e r i n o . , Colegio 
Arquitectos. Sociedad Cubana de 
Ingenieros. M a r i o Lens , L u i s J . M a r -
tínez. Lu i s R o n i c h , J o s é Rafecas. 
Ernesto L ó p e z R o r i r o s a . E m i l i o do 
acto que r e v i s t i ó la m a y o r so lemni r 
dad por su c a r á c t e r de e t iqueta y 
r i gu rosa i n v i t a c i ó n . cons t i t uyendo 
un acon tec imien to social en el qu0 
una vez m á s se pusieron de re l ieve 
las co r r i en tes de c o r d i a l i d a d v m u -
t i o t o ñ o e s u n H u é s p e d 
E l o t o ñ o es u n h u é s p e d a m i g o r u a v e y g r a v e ; 
c o n v i d a a m e d i t a i c o m o u n s a p i e n t e a n c i a n a 
c u a n d o v i e n ? a l p a i s a j e y e l c o r a z ó n y a sabe 
l o g r a t o q u e es s e m b r a r e l i d e a l s o b e r a n o . 
A h o r a y a t r a n s f u n d e su a l i e n t o a la a r b : l e d c 
q u e p u n t e a c o n h o j a s a m a r i l l a s e l s u e l o , 
m i e n t r a s s i e n t e n las r a m a s q u e p o r e n t r e e l las r u e c a 
la s o n a t a q u e e n : a y a e l p e n s a t i v o a b u e l o . 
T r a n v í a s , c o c h e s , t a x i s , v a n e n t r e la d o r a d a 
q u i e t u d c r e p u s c u l a r c o m o e n u n a p i n t u r a 
d e escue la m o d e i n i s t a , y d e s c a n s a a c o d a d a 
e l a l m a a ¿ u s v e n t a n a s v i e n d o la v i d a p u r a . 
¡ Q u é d u l z u r a d a o t o ñ o a l a h o r a v e s p e r t i n a 
c u a n d s es m a r a v i l l o s a l á m p a r a e l o c c i d e n t e ! 
L a c i u d a d e s t i c o m o d e n t r o de u n a v i t r i n a 
q u e m a t i z a n los ú l t i m o s r a y o s d e l sol p o n i e n t e . 
Las t a r d e s d u l c i f i c a n l a c i u d a d q u e se a g i t a 
c o n el r u m o r d e l t r á f i c o q u e h i e r v e e n t r e b a z a r e 
y e s p l e n d o r d e v i t r i n a s , y el a l m a r e s u c i t a 
f i l a s d e e v o c a c i o n e s q u e a t r a v i e s a n los m a r e s . 
O t o ñ o , " c u a n d o y o a m e q u e m e i n s p i r e n sus c a n t o s 
a l c a n t a r a l a n o v i a q u e t a l v e z n o m e q u i e r a ; 
o t o ñ o , c u a n d o m u e r a q u e m e c u b r a n tus m a n t o s 
y v a g u e e n tus p a i s a j e s m i i l u s i ó n p o s t r i m r e a . 
M a r t í n P A Z . 
L E C T O R A : 
P a r a d e r p u é s de sus c o m i d a s , n u e s t r a p a s t a de g u a y a b a es l o 
i n d i c a d o . C o m p r e u n e s tuche c'e l i b r a y m e d i a . 
C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l 
C O M I T E E J E C U T I V O 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te 
t engo e l g iu ' .o de c i t a r a todos lofi 
s e ñ o r e s que I n t e g r a n este E j e c u t i v o 
para la s e s i ó n o r d i n a r i a que t e n d r á 
l u g a r el d í a 2 8 de las co r r i en te s , a 
la^ ocho de l a noche, en nuesto l o -
cal socia l , P a n c b i t o G ó m e z 2 - A . A . 
O k I c i i de l d í a : 
1. — L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
2. — H o m e n a j e a l a m e m o r i a de 
A n g e l G u a r d i a , con m o t i v o 
de l 25 a n i v e r s a r i o de su sen-
t i d a m u e r t e . 
3. — L e c t u r a de l a co r responden-
cia . 
4. — S o l i c i t u d e s de ingreso en la 
A s o c i a c i ó n . 
5. — I n f o r m e s de l a « Comis iones , 
fi.—Mociones. 
7 . — C u b r i r vacantes en e l E j e c u -
t i v o . 
9 . — A s u n t o s g p n e r a l e » . 
C^sar R o d r í f r n e í . 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . 
I T E N G A S E 1 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n / 
S u l f u r o s o d e G l e n n Ccntirn* 3%% de Aia/tt Por». Dt venta en tas Betieat. 
Alfodén e«ripHc/> «le RoMand. 2^ reri»«»n« 
mmmmmmmmmammm 
KN TODAS l^AS KA K M ACIAS, 
D e v i s i t e 
— . . De manera, abuelo, que 
e s t á U5ttd in f luyendo para que 
los modistos lancen ot ra vez la 
falda cor ta . ^ a usted ¿ q u é m á s 
le da ya que sea cor la o la rga? 
— O y e . oye, C h c í t a , vamos pa-
rando, que la buena amis tad no 
autor iza los Insultos. ¡ N i n g ú n 
trasto v i e jo ! V i v i t o y co leando. . . 
y no me hagas decir m á s porque 
te estimo y respeto. 
— ¡ A y , q u é p r e s u m i d o ! — c o -
menta la o t ra . 
— ¿ T ú tquoquc" , Mercedes?.. . 
P r e s u m o ' d e lo que t^ngo, y 
m á s n á . . . Y en cuanto a la 
falda larga, consteles que no pre-
v a l e c e r á . 
La» muchacha se acerca cen el 
convi te . Don H e r m ó g e n e s i n -
daga : 
— t Q u é traes a h í ? 
— P e m a r t í n . v i e j o — ant ic ipa 
C h e í t a . 
—Eso de v ie jo , como frase 
c a r i ñ o s a , lo acepto. Y el P e m u -
t ín , con m i l amores. 
— Y a le conocemos el gusto. 
C o ñ á Especial P e m a r t t í n , ¿ n o ? 
— S í . ¿ Y ¡o de ustedes, q u é es? 
— P e m a r t í n t a m b i é n : pero j e -
rez qu inado . "San J u l i á n ' . 
— A h . b u r n o . . . En siendo de 
la fami l i a , no tengo o b j e c i o n c ó 
que hacer 
r 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y O . 
L u T A ñ ' i ú H « t V n A 
\ n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
COMPRE 5UCASA P0R51 MENSUAL 
P E M A R T I N 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BRO-
BO Q U I N I N A . L l bo t icar io devolverA 
el d inero si nc le cura. L a f i rma de 
E. W . G R O V E se hal la en cada caj i ta . 
H O N R A S F U N E B R E S 
Sp c p l c h r a r á n pn la larlosia Pa r ro -
nu ia l dpi Vedado por p1 p terno des-
toto y Sacarra, J o s é .Timen?/, de Cis- canso dp | a lma dpi Sr J o s é Mnrín 
r»rps. Mauupl Gamba y Alvarpz dp Capablanca. Tpsorprn T o m a d o r , qup 
la Pampa. Mijruel S p r r a p i ñ a n a , H o - fué dnl H o s p i t a l Mercedes y amigo 
rano N a v a r r o . L u i s Poyo y S k i i - r-ariñofro de cuantos lo t r a t a r o n . 
B . m w r ? n n n 0 f n Í 1 S,ast.pnano*' ior La hora ^ « « l « d a para tan p ía -
K á n r U o v n E n r ' : , n e C i y a , l o ' doso acto e s t á f i jar la para las 9 a. 
Aa ' l l<: ,0í , ; i :0 ' .1^arJ0 F,SUe- ^ dp m a ñ a n a d í a - 2 0 . roffando a fo-
K a r ? v r 0 ^ C**;Ú]'\á* i''"^ daS ,as « m i a t a d e , de la f a m i l i a d S K-xart } L e ó n y M i g u e l I . R o l r í - e x ( í n t o lR asi;5tpnria al af.(0 para 
khnnâ  t * , e levar preces por .su a l m a a l C r . a -
Aiionaron c u o t i s dos pesos dor 
Cincuenta c.^il;»vo.; los r e ñ o r . - s F a - 1 
cundo Guau '10. V . ' r J f r ido de / . ! i , n -
•fs, E n r i . i ; , . K i - w a . J o s é S. B e l t r a n . 
Herminio L a u d p r m a n n , A l e j o A . 
Carreño. Bel isar io Yero , Carlos Ca-
^ ' l e r . Santiaeo Tboc-a. Oscar D í a z , 
«-auardo J. Chibas, F r a OCiSCO A j -
o^u . Dionis io Vplasco, Lorenzo S u á -
rez. E m i l i o V a s í o n c e l o s , L u í s Behe-
t r í a . Migue l A. A r a n a . Fede r i co 
Anas Rey, Ignac io P o m ^ A r m a n d o 
«e rmú jpz Quadreny , S a ú l B a l b o n a , 
^sar R o d r í g u e z M o l i n a , G r e g o r i o 
« r e z de Gabancho, Jo rge L . Cabre-
E n n o m b r e de sus f a m i l i a r e s ha-
remos estas manifpstacion'^s. a las 
que desdp luego nos adhe r imos co-
m o amigos del Sr. Capablanca y de 
sus h i jos . 
A V I S O 
R E C I B I M O S todas las semanas m a g n í f i c o s lotes i e vacas le-
cheras. H o l s t e i n , Jprsey y Cnernspy . Cahal los y Yeguas f inos 
caminadores de K e u t u c k y y lotes de m u í a s maestras para todo 
t r aba jo . 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, 7 E N T R K M A R I N A E I N F A N T A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . FIA B A Ñ A . 
P I D A N PIENSOf l PURnCA 
C 6322 a k . i ó ; i c . 
N E C R O L O G I A 
M A R L 4 C A S T A N V V A Z Q U E Z 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
•on las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d ín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
E l -lía 12 del c o r r i e n t e d e j ó de 
J- M a r t í n e T c T r U z " A f e l a ^ - , 
J01- Enr ique G i l , A l e j a n d r o C a p ó ^ M a r í a Gastan y V á z q u e z a m a n t í - naboda, cestos de mimare y cajas de 
Armando Guer ra , M a n u e l R i c o y y •BÍma h i í a rtp nupsfro agpnte en d i - 1 _ 
«ogelio Santana ' f h o l u g a r Sr. S i m ó n C a s t á n . 
Debemos f e l i c i t a r a los a rqu i t ec tos I E n este m o m e n t o de verdadera 
«ubanos Por l a c o r d i a l mues t r a de angus t i a , a c o m p a ñ a m o s en 
•npatía que han o f r ec ido a sus co-
sas de Chi le a I h i r l é n d o s e a este i 
Congreso, a«¡ como t a m b i é n por la ^ T ^ f . r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a pa 
Jlta mues t ra de c u l t u r a que han da- i r a sobre l l evar tan r u d o g o l p e . 
°» remit iendo t raba jos para el Con 
flores para regalos, desde $5 .00 al de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
n u n s o d o l o r al Sr. Casfan y sus fa- lar a las art istas, de $10.00 a la m a l 
u i l i a res y les aconsejamos t engan la ¡ v a l i o s a . 
Que d a r á n idea a todos les p r o -
nalps de A m é r i c a -de nues t ro 
'nto en el a r t e de c o n s t r u i r . 
J U A N B . C O B O 
S i n á c i d o ú r i c o 
Asi rniiere estar rcatnAtlco, s^cn-
rr» de que su presenHa. le causa el reu-
. ' ma v los agudos doloren conque se ma-
Despuéc He uno i t ítt n i í i e s t a ese mal . A n t i r r e u m á t i c o del 
pues de una l a r g a y f r u c t í f e r a doctor Russell Hurst ^ Fi ladeif ia . e, 
f ' ^* de negocios ñ o r toda la T^a ha r r a n eliminador del ác ido Hrico, y 
ÍCgrecaH por lo tanto es una gran medicación 
-aao a l a H a b a n a , e l s e ñ o r para combatir el reuma, por eso se re-
JUan B. Cobo, apoderado de la f i r - comienda a todos los que padecen ese 
Enviamos flores a l a Habana , al 
in ter ior de la Isla y a cualquier par-
te del m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y á e 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y bara to al mejor y m á s 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i co* y o r i g i -
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r e * 
de Coronas, Cruces, Cojines, C o l u m -
nas tronchadas. Sudarios , etc., desds 
$5.00 a la mas suntuosa. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 1 0 1 . H a b n n a 
R E V I S T A M t N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a a u t o r i z a d a por ! j ! G o b i e r r o para p u b l i c a r en sus c o l u m -
nas los datos p i n f o r m e s e s t a d í s t i c o s y consu 'ares con c a r á c t e r o f i c i a l " . 
r e s u m c : d e l p r i m e r n u m e r o 
5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e m b r e . 1 0 0 p á g i n a s . . l ensua lss 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTXUJAlfO D U I . H O S P I T A L W i m i ( X-
PAL, " R Z Y R B DS A N D R A D V 
ESPECIAI . IT A 1.11 V I A S XTKIM A RI S 
y enfermednd» s venérí-a». Clstoscopla y 
-•j l elerlunm (Ir !<>>« u ré t e r e s . 
I N Y E C C l O K L E DX NEOS A I . V AKS Al f 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 8 
p. ni. en la calle d« Cuba, 69. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J a r d í n " E L C L A V E L ' D R . F E L I P E G A E I A 
" L A A C T U A L I D A D - . Pájfina -d io- i 
r l a l . Comprende el movimiento MUB- i 
dial de actualidad en Cuha y en el Ex- i 
tranjero. P"r Rjlfntro «jnprra. 
- E L PAX A M E R I C A . I S K T - " V I S -
TO DESDE L A n A B A N A " , i><>r el l»r. i 
« 'ar los M. de C é s p e d - " Secretarlo de 
l !st ;nlo. 
" U N A MISA E N 1- RESIDIO" , por el 
Dr. PTUCtUOSO <'arpona, el lnsi».riH ' T i -
mlnólopo f.Hpnñol «pie lia sido hueop^d i 
de In l l ábana i i l t i inaniente. 
" T R I B U N A L E S E M E N O R E S " po- ' 
el | )r . t'laiulii» i'i. Herrera. Rector d̂ l 
Colejflo de Belén. 
"LANCES DE ^ O N O R " P^r f\ LdO. 1 
T^pon Irhapo. a propOsito de la repe- I 
t i r iAn d* los diiplos en •'nha. 
"TRANSPORTES P U B L I C O S " t...r l 
Jorge Roa, J>a. realidad de ambus s • r-
vl r los #n Cuba. 
" U N SOLO T R E N T E I N T E R N A C I O -
N A L " edi tor ial o b r e la pol í t ica inter-
nacional de Calvin Coolidje. natve 
Presidente de ios Kstados Unidos. 
V I O L E N C I A NO B8 REMEDIO-
eql' " r i : ¿ pol í t ico sobre los Al timo* 
:i< un ' •^rnientos nacional»». 
•EL P R O B L E M A DE MARRUECOS' 
por el Conde Ben I"~inar . 
" J A C I N T O B E N A V B N T B , T A N C O T I -
L O " por Francisco lohaso. 
" E L MES A R T I S T I C O " por Jors t 
" L A P L U M A POR L A ESPADA" p n 
el roron*-! Euitetilo Silva. 
" E L D I A D B L I R O N B E E R " infor-
maclAn j t ráf i fa de la v is i ta de la A«o-
claciÓn Nacional de Industriales a d i -
cha fábr ica . 
Góm*z r H n o p r o n i e t a r i a dP l a cri,el rna,• t "m"n Ant i r r e , ,má icoJ 
impor t an t e l o c e r í a " ' - " - ' dorl,>r Ru88*n H,,rSt• ^ v^d*-e-n 
Bca>» 
s « bien ven ido . 
" L a R e p ú - todas las~6t>tíca8. y es el mejor destruc-
tor del ác ido ú r i co . 
a l t . i -As 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F . 3 5 8 7 . — M A R I A N A O , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
C A Ñ I Z A R E S 
VAdico d»l Hospi ta l San Franoisrn de 
Paula Especialista en Enfem»-di .de8 
Secretas y de la Piel. G?llano. 34. ai-
toa Consultas: lun<"s. mié rco les y \1«r-
nes. do 3 a 5. Te léfono 1-70Ó2. Nc ha-
ce trlattai • tfon-i^no. 
ESTAD ISTICAS 
1841 Poblac ión de Cnb% comparada r̂>2Z.—La poblac ión prodnct lTa: quie-
nes pagan en C u b í los impuestos. — E s t a d í s t i c a s de I m p o r t a c i ó n y Bxpcr* 
t a c l ó n ; balance de nuestra riqueza. —Tonelaje mar i t imo : cabotaje y barcos 
de al tura. — Rlqneza Azncarera: b s ingenios de Cuba. -— Lea eoloñoa; ^on-
de radican y qué producen, • ive ree : ^ T1» de los gastos nacionales. K o r l ' 
miento indns t r l a l cnbano: la c o o p e r a c i ó n coaseolads. — Tabaco: el alma de 
ta Habana. — E s t a d í s t i c a s de prudnccjftn y ventas. — l a pob lac ión profe-
sional : e s t a d í s t i c a de loa oficio». —Presnpneetoe M b l l c o i : las fuentea da 
los ingresos públ icos . Denda Cnbana; lo que pagamos este arto. Potencia i n -
dus t r ia l cubana no azucra^ra. Cnba: el pr imer mercado de los Estados Unidos. 
C0.40 Menanalee S u s c r i p c i ó n : $4.00 a l año 
Manzana de Gómez 342-343 Teléfono M-5191 
Pidan en todas partes vino tinto 
" C E M A R m " 
( t i p o b o r g o ñ a ) 
£ Í m á s p u r o y l e g í t i m o vino de uva 
Premiado en v a r i a s exposiciones Gran d i p l o m a en M i l á n . Gran 
Premio en la e x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Barce lona en 1923 
^ P r e s e n t a n t e pa ra Cuba 
[ ^ ü i o n i s i o Delgado, Banes-Oriente 
A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
P U R I N 
C O W C H O W 
f 
' t r a t a m i e n t o m e d i c ó ^ 
Z i 
S i 
A L I M E N T O B A L A N C E A D O 
P A R A V A G A S L E C H E R A S 
A l i m e n t a n d o s u s 
f A B R C A Ü O 
R A L S T O N P U R I N A Co 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñTE No. 4 1 . COHSULUS D £ 1 a 
Especial p a r a los pobres de 3 y media a 4 
- i 
J 
c 6 v 3 6 I n d . 2S-Ag. 
3 | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
1 ^ Q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 
^ M n C T C I I C , , L o s i n g e n i e r o s , a b o g a d o s . 
^ J w l U O I t L L L c o m e r c i a n t e s , etc., d e b e n 
M E J O R Z U M O D t t o m a r l o p o r l o m e n o s 
Ü V A S , E S P A f i O L . : - : u n a v e z a l d í a . 
I d e l e c t i e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , e n t r e I n f a n t a y M a r i n a ¡ - i T e l é t o n o M - 4 0 2 9 
D i 
P U R I N A 
; d w c h i 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
o n o GAMO 
Q U E ES L O M E J O R D E L O ACEJOR E N T R E T O D O L O M E J O R 
Clra t r . i aS , H . D , ^ s t i o n " . N á u s e a s , loa V ó m i t o a . los E m b a -
rezo^ l u í r t e o s , las Gas t r i t i s 7 G a s t r a l g i a s , loe- Ca lambres del B s t ó m a -
j o . las Enfermedades del H í f a d o . las Jaquecas, l a D i a r r e a . F o r t i f i c a * 
a b a n o s 7 a r u d a a los convalecientes . E n t o d a « las r a r m a d a s i 
D r o g u e r l a j J 
P A G I N A C U A T R O U l A K i U ü h L A M A K l . A g o s t o Z 8 d e 1 9 2 3 A P O X C I 
M P R E S I O N E S O R I E N T A L E 
I N t a m o s en p lena é p o c a (1c ame-
n idades . E l pueb lo r o m a n o , en los 
a lhores d e l c r i s t i a n i s m o , p e d í a a l 
C é s a r g r anos y e s p e c t á c u l o s : e l es-
p a ñ o l , s e g ú n d i cen , h a ped ido en a l -
g u n a o c a s i ó n pan y t o r o s ; e l cubano 
en nues t ros d í a s , a l menos, p o r 
O l i e n t e , p ide agua y man i f e s t ac io -
nes. 
V de a h í l o d i v e r t i d o s que esta-
mos . Sa l imos a m a n i f e s t a c i ó n por 
d í a ; y a he observado antes de aho ra , 
vjne a q u í no se c o m p r e n d e man i f e s -
t a c i ó n s i n b o n g ó , a s í que San t i ago 
de Cuba, v i s t a de le jos , debe presen-
t a r e l m á s a n i m a d o aspecto. Con 
m ú s i c a todos los d í a s , a c o m p a ñ a d a 
de sus canciones y has ta de n o pocos 
m o v i m i e n t o s de las c i n t u r a s i n c o n -
t en ib l e s , c u a l q u i e r obse rvador se en-
g a ñ a r í a s u p o n i é n d o n o s e l p u e b l o 
m á s d i v e r t i d o y b r o m i s t a d e l m u n -
d o . 
Xos m o r i m o s de sed; se sup l i ca , 
se ruega , se p ide , so g r i t a y a l f i n , 
m a n i f e s t a c i ó n a l can to . U n buen d í a , 
los vecinos son convocados m e d i a n t e 
sendas arengas p a t r i ó t i c a s ; y e l pue-
b l o t o d o se r e ú n e . U n a e n o r m e ma-
sa de gentes , con es tandar tes m u l t i -
colores y caras r i s u e ñ a s , p a r t e de l 
l u g a r c o n v e n i d o : L a banda i n e v i t a -
b l e , o rques ta , e s t u d i a n t i n a o t o d o 
. lunto , se m a r c a su d a n z ó n , r u m b a , 
c a n c i ó n o p u n t o ; suenan bombas , 
v u e l a n cohetes. L a s m u j e r e s enga la -
n a n con su presenc ia las ven tanas 
y balcones, r ecog iendo a l paso de l a 
m a n i f e s t a c i ó n a b u n d a n t e cosecha de 
r equ i eb ros m á s o menos ingeniosos , 
( g e n e r a l m e n t e menos que m á s ) , y 
a l i g u a l que en l a " M a r c h a t r i u n f a l " 
de R u b é n D a r í o : 
" y l a m á s h e r m o s a 
s o n r í e a l m á s f u e r t e " . . . 
¿ Q u i é n d i j e r a , que a q u e l l a p i n t o -
resca c o m i t i v a , p o l í c r o m a y b u l l a n -
g u e r a v a a d e c i r l e a las Au to r idade s 
que se m u e r e ? L a s A u t o r i d a d e s 
c r e e r á n , y con r a z ó n , q u e n o puede 
m o r i r s e m á s que de r i s a y gus to , co-
m o l o c r e e r í a c u a l q u i e r a . 
O t r o d í a , nues t ros é d i l e s acuer-
d a n p e d i r a l G o b e r n a d o r que suspen-
da a l A l c a l d e : se f o r m ó o t r a r u m b a , 
q u i e r o dec i r , o t r a m a n i f e s t a c i ó n . M a -
n i f i e s to a l pueblo , ( n u i n i f i e s t o pa-
t r i ó t i c o , c l a r o e s t á ) , y cha ranga o 
" t u m b a " a r e n g l ó n segu ido . V a s í 
como en los carnava les c a n t a b a n a l 
c o m p á s de los roncos b o n g ó e s : 
" Y e n y e r é 
p á t i c a s de p u e r c o " , 
y en l a m a n i f e s t a c i ó n p a r a p e d i r 
a g u a : 
" Y e n y e r ó 
a h o r a se c a n t a r á : 
" Y e n y e r é 
aba jo e l A l c a l d e . 
P o r q u e , como se ve, e l e s t r i b i l l o 
es soco r r i do y se a m o l d a a todas las 
s i tuac iones como a l g u n o s p o l í t i c o s 
i n t e l i g e n t e s . 
Pero , l a cosa n o p a r a a q u í , por -
que los amigos d e l A l c a l d e o r g a n i -
zan o t r a m a n i f e s t a c i ó n , t a n comple -
ta de amenidades como las a n t e r i o -
res, y e l e s t r i b i l l o se a m o l d a t a m -
b i é n con esta p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n : 
" Y e n y e r é 
a r r i b a e l A l c a l d e . " 
P o r c i e r t o que me i m a g i n o a l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l con e l 
e s t ó m a g o r e v u e l t o , con t a n t o a g i t a r -
l e a r r i b a y aba jo , c o m o s i f u e r a una 
c o c k t e l e r a . 
Y n o cabe d u d a que e l p u e b l o de-
sea " m a n i f e s t a r s e " e n estos actos 
t a n c í v i c o s como f i l a r m ó n i c o s , pues-
t o que asiste a e l los c o n m a t e m á t i -
ca p u n t u a l i d a d . C o n las m a n i f e s t a -
ciones pasa l o que con los v e l o r i o s , 
que t i e n e n unas y o t r o s p a r t i d a r i o s 
decid idos y h a y q u i e n p o r n a d a del 
m u n d o p ie rde , n i e l " c u m b a n c h e o " 
de aquel las , n i los emparedados de 
J a m ó n en estoSj. 
A s í que estamos de p l á c e m e s con 
las o p o r t u n i d a d e s que hemos t e n i d o 
estos d í a s p a r a a s i s t i r a las m a n i f e s -
taciones . Nos hemos d i v e r t i d o m u -
c h í s i m o . Y' n u e s t r o p u e b l o , como e l 
r o m a n o . . . 
Pe ro n o v o y a h a c e r m á s a la rdes 
de e r u d i c i ó n c i t a n d o a l o s r o m a n o s 
que, d i c h o sea e n secre to , v a n r e -
s u l t a n d o u n poco pesados. N o h a y 
m o d o de ser o r i g i n a l e s . T o d o c u a n t o 
i n t e n t e m o s hacer , y a l o h i c i e r o n an -
tes los r o m a n o s . 
¿ T o c a r í a n t a m b i é n e l b o n g ó ? 
J . A R I S T I G U E T A . 
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P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I " 
Pildoras para los 
Ríñones "Mitchella" 
Corrigen Io« de«6r¿ene9 lo» 
ríñones y la vojiga, tales cómo 
dolor de espaldas, cintura, pier-
nas y pantorrillas, reumatismo, 
derrames nocturnos, sedimentos 
en 1* orina y enfermedades de las 
vías urinarias. 
Bsventa mundial 
DR. J. H. D)E 
í ^ n MZDIOAL rNSTITUTE 
~ CCFFALC, N. Y., t. U. (foA. 
Productes Mitchella, Reina 59, Habana 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S T M l 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S & M O W A R D F . B . Q o 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A R A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S l e g . t , M o s 
J U L I A N A G U I L E R A C O . 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a . ^ 
" L f l F L O R D E L D l f l " 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I G f l 
E s t a d í s t i c a 
Eji i segociado de E s t a d í s t i c a de 
l a S e c r e t a r í a h a t e r m i n a d o l a c o n -
f e c c i ó n de las t ab las c o m p a r a t i v a s 
de l a m a t r í c u l a y as is tenc ia a es-
cuelas p ú b l i c a s y p r i v a d a s en l a p r o 
v i n c i a de C a m a g ü e y , t o m a n d o p o r 
base el ú l t i m o Censo Gene ra l de Po 
b l a c i ó n . 
D e l examen de d ichas tab las co-
r r e s p o n d i e n t e a l a p r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y r e s u l t a que a l f i n a l i z a r e l 
pasado curso escolar de 1922 a 1923 
a p a r e c í a n m a t r i c u l a d o s en las es-
cuelas p ú b l i c a s x13.862 n i ñ o s y en 
las escuelas p r ivadas 1.680, hac i en -
do u n t o t a l de 15.542 a l u m n o s m a -
t r i c u l a d o s en t o d a l a p r o v i n c i a de 
r e f e renc i a . Si r e s tamos esta c a n t i -
d a d de 15 .542 a l u m n o s de los 53 
m i l 69 6 que aparecen en e l Censo 
de edad escolar o b l i g a t o r i a , t e n d r e -
mos que en l a p r o v i n c i a de Cama-
g ü e y no e s t á n m a t r i c u l a d o s en n i n -
g u n a escuela u n a p o b l a c i ó n de 3S 
m i l 154 n i ñ o s de ambos sexos. 
Pa ra a t ende r c u m p l i d a m e n t e a l a 
p o b l a c i ó n de edad escolar o b l i g a -
t o r i a ex is ten te en l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , hace f a l t a c rea r 1.059 
aulas ademas de las 354 que h o y 
e s t á n f u n c i o n a n d o . 
Pago de sueldos a los Secre tar ios de 
J u n t a de E d u c a c i ó n 
Se ha a u t o r i z a d o e l pago de sus 
sueldo cor respondien tes a l presente 
mes de agosto a todos los Secreta-
r ios de las Jun ta s de E d u c a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a , excep tuando el de T r i -
n i d a d , q u i e n t o d a v í a debe a lgunos 
i n f o r m e s e s t a d í s t i c o s . 
P l a n t i l l a 
Se ha c o m u n i c a d o a l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Cienfuegos l a p l a n t i -
l l a de l pe r sona l s u b a l t e r n o que le 
h a sido concedida pa ra e l p r ó x i m o 
a ñ o escolar. 
N o so pueden a u m e n t a r aulas, n i 
maes t ros , n i a l q u i l e r e s 
A q u í se * i a i r f o r m a d o a var ias 
Jun t a s de E d u c a c i ó n que no es po-
sible por aho ra a u t o r i z a r l a crea-
c ión de nuevas aulas, t oda vez que 
no lo p e r m i t e el p resupues to gene-
r a l del J s t a d o . L o m i s m o se i n f o r -
ma a o t ras Jun ta s de E d u c a c i ó n con 
re fe renc ia a los aumen tes que s o l i -
c i t an de a lqu i le res de casas escue-
las, a s í como coni r e l a c i ó n a plazas 
de maes t ros de i n g l é s . Cor te y Cos-
t u r a y S loyd . 
P e n d i e n t e de acordarse 
A I P res iden te de la J . de E d u c a -
c'.ón de C a m a g ü e y se le i n f o r m a que 
en el p r ó x i m o mes de sep t i embre se 
r e u n i r á l a J. de Super in tenden tes pa-
r?. t o m a r acuerdo acerca de l a cele-
b r a c i ó n de los examenes que a u t o r i -
z:-; la L e y de 28 de j u l i o p r ó x i m o pa-
sado. 
Se p i d e n i n f o r m e s 
Se ha r e m i t i d o a I n f o r m e de l a 
Junt f t de E d u c a c i ó n de San A n t o n i o 
de las Vegas l a p ro tes ta presentada 
p o r e l s e ñ o r A l e j a n d r o Casuso con-
t r a l a p r e t e n s i ó n de abandona r la 
casa de su p r o p i e d a d ocupada p o r 
u n a escuela p ú b l i c a desde hace 18 
U n a p r o t e s t a 
Se h a r e m i t i d o a i n f o r m e de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Guanabacoa! 
l a p ro tes ta sentada por l a maes t ra1 
G u i l l e r m i n a K r ü g e r c e n t r a el nom-1 
b r a m i e r t o hecho para l a escuela n ú -
m e r o 46, de Campo F l o r i d o , pues 
a;eg& que corresponde que se l e , 
n o m b r a a e l la . 
So s u p r i m e n dos escuelas n o c t u r n a s 
Se han s u p r i m i d o en e l D i s t r i t o 
de Sant iago de Cuba dos escuelas 
n o c t u r n a s cuyos p r o m e d i o s de asis-
t f ncla en el mes escolar de ' m a y o 
p t o x i m o pasado no a l c a n z a r o n l a c i -
f r a que exige l a L e y Esco la r . 
J 
M a t e r i a l 
Po r el Negociado de Persona l y 
Bienes ( A l m a c é n de Efec tos E s c o l a - ¡ 
r e s ) , se ha r e m i t i d o m o b i l i a r i o esco-
l a r con, des t ino a l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de M a r i e l ; t n a t e r i a l escolar 
a las Jun t a s de E d u c a c i ó n de P a l m a 
Sor iano , M a r i e l , C a b a ñ a s y Guana-
J a y ; m a t e r i a l gas table a las Jun t a s 
do E d u c a c i ó n de M a r i e l , C a b a ñ a s ? 
Q uanajay . 
R e c t i f i c a c i ó n de u n I>ecr6to 
Se ha d i c t ado un ' Dec re to r e c t i -
f i cando e l p á r r a f o C. d e l Decr^ro 
P r e s i d e n c i a l c reando la A s a m b l e a 
U n i v e i s i t a r i a . 
C o m i s i o n a d o 
Se ha comis ionado a l doc to r Oros-
m á n , L ó p e z , c a t a d r á t i c o de l a Escue-
l a de C i r u j í a D e n t a l , p a r a ^ j u e pase 
al e x t r s i i j e r o a hacer es tudios c ien-
t í f i c o s , s i n r e m u n e r a c i ó n a l g u n a . 
T r i b u n a l 
I-Ia s ido des ignado e l T r i b u n a l pa-
r a la o p o s i c i ó n a l a c á t e d r a a u x i l i a r 
de L e t r a s , de l a Escue la N o r m a l de 
Matanzas. , i n t e g r a d o p o r los s e ñ o -
res D r . L u c i a n o M a r t í n e z , P o r l a Es-
cuela de P e d a g o g í a ; D r . A u r e l i o B o -
za, por l a F a c u l t a d de L e t r a s de la 
U n i v e r s i d a d ; d o c t o r a Sabora I s a i -
gue, de l a N o r m a l de M a t a n z a s ; el 
D r . Gocizalo A r ó s t e g u i . ex-Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , por l a 
A c a d e m i a de Ciencias do <a H a b a n a ; 
D i . Sa lvador Mass i , p o r e l I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de Matanzas . 
Se crea u n cen t ro escolar 
Se h a a u t o r i z a d q a l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de San J u a n y M a r t í n e z , 
pa ra que en Campohe rmoso , se f o r 
í:ip un. cen t ro escolar, r e f u n d i é n d o -
se en él las Es2uelas n ú m e r o 2, 4, 
28 y 32, c o n t res au las ú n i c a s . 
R ? p a r t o de p r e m i o s 
E l d í a 9 de s ep t i embre se efec tua-
r á el acto de l a e n t r e g a a los a l u m -
nos t r i u n f a d o r e s , en G ü i r a de M e -
lena, de los p r e m i o s donados po r 
aque l A y u n t a m i e n t o . 
I r á a Pa los e l D r . I r a i z o z 
E . s á b a d o p r i m e r o de s ep t i embre 
se e f e c t u a r á n d i s t i n t o s actos, en Pa-
los, con m o t i v o de l a e n t r e g a de los 
p r emios d o r a d o s a los a l u m n o s de 
acuel las Escuelas , ,as , i , s t ie ,ndo el 
doc to r A n t o n i o I r a i z o z . 
E l D i r e c t o r d e l M u s e o 
E s t u v o en l a S e c r e t a r í a e l Di rec-
t o r del Museo N a c i o n a l , q u i e n nos 
i n f o r m ó que a ú n no se h a b í a en-
con t r ado l o c a l a p r o p i a d o p a r a Ins-
t a l a r e l Museo N a c i o n a l . 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
no 
D r . Sa lvador S a b í , M é d i c o C l r u j a -
C E R T I F I C A : 
Que hace ve in te a ñ o s t r a t o a m i s 
c l ien tes d i s p é p t i c o s , c o n e l excelen-
te p repa rado " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O B O S Q U E " , hab iendo s i empre ob-
t en ido resu l tados sa t i s f ac to r ios 
H a b a n a , 28 de A b r i l de 1993 
( F d o . ) D r . Sa lvado r S a b í . ' 
S l c : C o n c e p c i ó n n ú m e r o 14 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " , es i n m e j o r a b l e 
en el t r ? í a m i e n t o de l a dispepsia , 
ga s t r a lg i a , d ia r reas , v ó m i t o s neu-
ras ten ia , g á s t r i c a , gases y e n ' g e n e -
r a l en todas las enfe rmedades de-
pendientes d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos. 
N O T A : Cu idado con las I m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 8 
" T O R CAJAS ' 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A I 
S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A g A R R A 
F i d e o s f i n o s , e n t r e f i n o s , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . Pas tas r e c o r t a d a s , e s t r e -
l l i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
í 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s g e -
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o ! 
Aunque el U n g ü e n t o Resino! e s t á 
hecho pr inc ipa lmente para el t r a t a -
miento de afecciones c u t á n e a s y para 
a l i v i a r l a p i cazón , t iene una a c c i ó n 
c u r a t i v a t a n potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
general idad como emplasto para los 
diviesos m á s reacios, ú l c e r a s , h e r i -
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o punza 
cnando se aplica. Muchos que lo han usa-
do con satisfacción atestiiruan que ha 
curado con prontitud y facilidad Ila^aa 
que no han querido ceder a otros trata-
mientos. 
De venta es todas las droguerías. 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
Weutrallza r á p i d a m e n t e los ác idos , evi-
ta la f e r m e n t a c i ó n y pur i f i ca el 
estómagfo 
De cada diez personas hay nueve que 
treen padecer de Indiges t ión cuando los 
«.IJnientos les trastornan el es lómaKo. 
c ausándo l e s dolores y angustia. Kn rea-
vldad sf lo sufren de acidez del e s t ó -
mago. E l exceso de ác idos en el e s t ó -
mago produce pases, agruras, a c e d í a • 
h inchazón Interior . 
Para tener un e s t ó m a g o fuerta y sa-
no, capaz de diger i r fáci l y normalmen-
te las tres comidas diarias, debe s im-
plemente procurarse que aquellos Aci-
dos se neutralicen y que las substan-
rlas del e s t ó m a g o se pur i f iquen y re-
fresquen. No se necesita de digestivo? 
ar t i f ic ia les . Solamente o b t é n g a n s e a lgu-
nas onzas de Magnesia Blsurada. en 
tualquier d r o g u e r í a o botica, y tómese 
una cucharaaita del polvo o dos pas-
l l l las disueltas en un vaso de agua a 
medio llenar, d e s p u é s de cada comida 
o cada vez que se experimente el mán 
Insignificante dolor. E l resultado s^rá 
lorprendente y usted q u e d a r á absoluta-
mente satisfecho d t i a l iv io casi Instan-
táneo. Este famoso purif icador del es-
tómago contieno una combinac ión pro-
porcional de Magnesia y Bismuto, y es 
no uólo maravi l losa en sus efectos s i -
no absolutamente inofensiva. Su liso 
cotidiano mantiene el e s t ó m a g o l impio 
fuerte y sano. 
L a Magnesia B í ^ u r a d a es perfecta-
mente conocida e n t e todos los droguis-
tas y su uso se ha extendido a mAs de 
medio mil lón de gentes qu,; ahora co-
men cuanto les place, sin m á s temores 
de ind iges t ión . 
A l t . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R Í O D E L A M A R I N A ' 
L o s m a e s t r o s d e G ü i n e s y l a 
E s c u e l a d e P e d a g o g í a 
I M P O R T A N T E R E U N I O N C E L E -
B R A R O N R E C I E N T E M E N T E Lv)S 
M A E S T R O S D i : L A V I L L A D E 
G U I Ñ E S 
Ci tados p r a v i a m e n t e po r su Pre-
s idente , c o n c u r r i e r o n a l a Sociedad 
" L i c e o " u n . g r u p o numeroso de edu-
cadores. 
E ] Pres iden te les h izo saber qu*1 
h a b í a r e c i b i d o va r i a s cartats de c o m -
p a ñ e r o s que e j ' r cen en esta C a p i t a l , 
en las que l o a l en t aban para que 
actuase, en l o r e l a t i v o a los beno-
ficios que g a r a n t i z a la L e y de 23 do 
j u l i o , v o t a d a ú l t i m a m e n t e po r e l 
Congreso, en cuan to a l I ng re so en 
la Escuela de P e d a g o g í a . 
Los maes t ros a l l í r e u n i d o s p i i i e -
r o n a l P res iden te d i e r a l e c t u r a a l 
precepto de L e y que concede ese de-
recho, cuyo a r t í c u l o cop iamos : 
A r t í c u l o V I I . — L o s maes t ros que 
c u m p l i e r e n o hayan c u m p l i d o c inco 
I a ñ o s de serv ic ios como p r o p i e t a r i o 
j de las escuelas p ú b l i c a s se consldo-
¡ r a r á n equ 'pa i ados a los maes t ros 
n o r m a l i s t a s y g o z a r á n de todos los 
| derechos que h L e y concede a cs-
j tos ú l t i m o s s in que e l t i e m p o de 
; servic ios que hayan pres tado los n r i -
! meros les de p i i v u e g l o s sobre los se-
gundos . 
E l P res iden te h izo saber que la 
| L e y de las N o r m a l e s en uso de sus 
¡ a r t í c u l o s dice lo s i g u ' e n t e : 
" L o s maes t ros n o r m a l i s t a s e s t á n 
au to r izados po r la L e y pa ra I n g r e -
sar en l a Escuela de P e d a g o g í a " . 
Los profesores convencidos del 
derecho que les concede l a L e y . 
aco rda ron d i r i g i r u n escr i to a la D i -
r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d f 
Maes t ros que tan tas mues t ra s t iene 
dadas de su l a b o r i o s i d a d , m p ro de 
los a l tos p res t ig ios de l M a g i s t e r i o 
Cubano y en defensa de este s o l i c i -
t a n t o se persone como o r g a n i s m o 
supe r io r que eí. en l a escuela de Pe-
d a g o g í a , para obtener e l c u m p l i m i e n -
to de d i c h a L o y . A c t o - q u e debe rea-
l i z a r en los d í a s de l presente mes, 
pues e l p r ó x i m o diez vence el plazo 
pa ra l a m a t r í c u l a de E n s e ñ a n z a L i -
b re . 
Los maes t ros g u i n e r o s c o n f í a n en 
que los C a t e d r á t i c o s A g u a y o , M a r -
t í n e z y F e r n á n d e z d a r á n « n a p rueba 
m á s de su a m o r al m a g i s t e r i o cuba-
' no. a b r i é n d o l e a s í las puer tas de 
I ese Cen t ro Docente donde p o d r á n 
ensanchar sus conoc imien to s a l a m -
paro de esa l ey pa ra de ese m o d o 
a f i anza r m á s el p o r v e n i r de l a Pa-
t r i a v de l a Escue la . 
F R A N C E S E S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
N U E V A R E M E S A 
I g u a l a l M o d e l o 
R E G A L A D O S P a r a el i n t e r i o r 3 0 cts. más. 
V E R S A I l l f S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . B E L A S C O A I N , 70 
C e r t a i n - t e e d 
T e c h a d o v T e i a s d e A s f a l t o 
r 
L A O P I N I O N P U B L I C A 
h a h e c h o d e Certain-teed u n p r o -
d u c t o d e u s o y p r o m i n e n c i a i n t e r -
n a c i o n a l . E s t a f u e r z a h a e n g r a n d e c i d o e l n e g o c i o 
Certain-teed d e n a d a q u e e r a hace 15 a ñ o s , a l a 
m á s g r a n d e i n d u s t r i a e n e l m u n d o de t e c h a d o e n 
r o l l o q u e es a h o r a . \ 
E n t o d o e l m u n d o e l T e c h a d o Certain-teed e s t á 
d á n d o m á s l a r g o y m e j o r s e r v i c i o y a m e n o s c o s t o 
q u e c u a l q u i e r o t r o m o d e l o d e t e c h a d o . H a l l e g a d o a ser e l t e c h o 
regulador p a r a r e s idenc ia s y e d i f i c i o s de t o d a s clases. 
L a e c o n o m í a d e Certain-teed e s t á e s p e c i a l m e n t e s u b r a y a d a 
p o r es tos t r e s h e c h o s : p r i m e r o , p r e c i o r a z o n a b l e , c u e s t a p o c o e l 
c o l o c a r l o , y su s o s t é n p r á c t i c a m e n t e n o c u e s t a n a d a . 
L a e f i cac i a de Certain-teed a b a r c a t o d a s las c u a l i d a d e s 
i m p o r t a n t e s d e u n t e c h a d o — i m p e r m e a b l e , a p r u e b a d e l a i n t e m -
p e r i e , r e s i s t e n t e a l a s ch i spas , n i se c o r r o e n i e n m o h e c e , l i m p i o y 
s a n i t a r i o , d e l a r g a v i d a y a t r a c t i v o . H u m o , gases á c i d o s , y e l 
s o l m á s q u e m a n t e n o l e c a u s a r á n n i n ^ t í n e fec to . E s d e peso 
l i g e r o y u s t e d m i s m o l o p u e d e co loca r . 
Wf̂  E l T e c h a d o de A s f a l t o Certain-teed e s t á p u e s t o e n r o l l o s y 
se p u e d e o b t e n e r y a sea de supe r f i c i e l i s a , o supe r f i c i e á s p e r a 
( m i n e r a l ) . E s t a ú l t i m a s i e n d o v e r d e o r o j a , t a m b i é n se p u e d e 
o b t e n e r e n f o r m a de t e j a s . L a s T e j a s d e A s f a l t o Certain-teed d e 
s u p e r f i c i e m i n e r a l s o n m u y a t r a c t i v a s y se u s a n e x t e n s i v a m e n t » 
e n las r e s idenc ia s escogidas . 
E l n o m b r e Certain-teed s i g n i f i c a a b s o l u t a m e n t e a l t a c a l i d a d . ) 
Fabricado» en E. U. de A, 
% por la 
Certain-teed Prnducts Corporation 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
T e c h a d o s , P i n t u r a s , B a r n i c e s y P r o d u c t o s C o n c e r n i e n t e s 
r 
G u a o ü o V i s i t e m m Y o r k , V a y a a G o a l -
( ¡ y i 6 r a d 6 í m H o i s l e s , s ! ( ¡ u I g p g y o a 
E s i a n c l a G o n í o r t a O i e ü E c o n ó m i c a 
H O T E L E N D X O T 
S l s t . S t r e e t a n d C o l u m b u s 
A v e n u e . 
H O T E L W C L C O T I 
3 1 s t . S t r e e t a t F i f t h Avenue 
N E W Y O R K C I T Y 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í a . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . $ 3 . 5 0 p o r d í a . 
S a l a , d o r m i l o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 p o r d í a . $ 8 . 0 0 p o r d í a . 
E n a m b o s h o t e l e s u s t e d e n c o n t r a r á u n r e s t a u r a n t de p r i -
m e r o r d e n , e n los q u e la b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los bajos 
p r e c i o s . 
Se h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
K R R O C A R R i l K U N I D O S D m I W -
N A Y A l l M S D f R f G U L l í A D i 
COMPAÑIA ¡NTERMCIONAL 
Se avisa a los Tenedores de T í t u -
los de Stock O r d i n a r i o a l P o r t a d o r 
d« esta C o m p a ñ í a que ya e s t á n pre-
paradas en nues t r a Of ic .na de L o n -
dres para su e n t r e g a las nuevas bo-
jas de Cupones de D iv idendos n ú m e -
ros 36 a l 65 inc lus ives , y a los efec-
tos del co r respond ien te canje debe-
r á n separar los ta lones adhe r idos a l 
p ié de sus respect ivas l á m i n a s pre-
s e n t á n d o l o s en la O f i c i n a de A c c i o -
nes. A v e n i d a de B é l g i c a n ú m e r o 2, 
a l t o s , los Maraes, M i é r c o l e s y V i e r -
nes, de 1 y media a 3 y media p. n.. 
d e b i d a m e n t e re lac ionados por dupli-
cado en los modelos de facturas gu« 
en l a m i s m a se les f a c i l i t a r á , pudien-
do r eco je r los nuevos talones en cual-
q u i e r Lunes o Jueves, t a m b i é n de l 
y media a 3 y med ia p. m. , deapu" 
de l a fecha en que hayan sido afl»* 
dos a sus d o m i c i l i o s . 
Habana , 17 de agosto de 1923. 
A R C H I B A L D JACK. 
A d m i n i s t r a d o r General. 
CC432 l ^ ' 1 1 
m m ] u d e v ü o i í e 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R U D i m S EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
V I A S I / R I Í V A R I A S 
G A P D A N O 
F L U J O S R E C I B N T J J ^ 
URUMUJUS; C A T A R R O S D E L A V E v l I G A Y R I Ñ O N E S , pQ*? 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R A N ' 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E 
• o a T A Q U E C H E U 
A N O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
r 
.•POR QUE CORREN LOS FOTINGOS? 
No crean, caros lectores, 
trata de una encuesta, 
aunque acaso por la í n d o l e 
¿e\ título lo parezca. 
1 ^ caprichosa pregunta 
estas l íneas encabeza 





tras de muchas ref,exlones-
^ a l ^ í c a respuesta. 
¿Será porque a s í — p e n s a b a — 
podrán hacer m á s carreras 
y ganar, por consiguiente, 
¡os chauffeurs m á s p la ta bel la? 
¿Será porque de tst modo 
jufrirán menos las ruedas 
aj pasar por esos baches • 
que por doquiera se encuentran? 
¿Será porque el combust ible 
dura m á s marchando a priesa? 
¿ S e r á por esto o lo o t r o ? . . . 
¿ P o r q u é s e r á Santa Tec la? 
A s í buscaba y buscaba 
el por q u é con insistencia 
y dar con éi no p o d í a 
por m á s que le daba vueltas. 
Pero ayer a un fo t inguero , 
del cual me encontraba cerca, 
le oí decir por lo bajo 
en u n grupo de colegas: 
"T ienen que saber ustedes 
que las multas no me a r redran , 
porque todas me las qu i t a 
el doctor de una par ienta 
de u n amigo de un c u ñ a d o 
de una p r i m a de m i suegra", 
Sergio A C E B A L . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
ALLSTEEL, tipo ÜNOERWRIÍERS 
C o n t r a a l t as í e m p e r a t u r a s . 
S : e q u i p a n s e g ú n las nece s i -
d a d e s d e c a d a r e g o c i o . 
A P R U E B A D E F U E G O . 
H U M E D A D Y L A D R O N E S 
B O N I T A S Y E T E R N A S 
E n ca jas A L L S T E E L , t o d o 
e f t á s e g u r o , v a l e r e s , d o c u -
m e n t o s , e t c . , e l e 
I f t O R G A N & M e A V O Y C o . 
A g u i a r , 8 4 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
J 
N O T A S P E R S O N A L E S A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
ÉN E L C O L E G I O I D O C U M E N T O S P A R A L A 
F A R M A C E U T I C O ! H I S T O R I A D E C U B A 
El domingo c e l e b r ó s e s i ó n p ú b l i -
extraordinaria el Colegio F a r m a -
«¿utico de la Habana pa ra conocer 
¿ d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de g l o -
a v dar lec tura a la ponencia re -
«Ida al escrito del colegiado d o c t o r 
mneisco Danie l sobre i r r e g u l a r i d a -
des Que. e11 su c a r á c t e r de Subdele-
nd'o de Fa rmac ia de la C u a r t a Sec-
dón del Pa r t ido J u d i c i a l , ha obser-
El informe de la C o m i s i ó n de g lo -
0 suscripto por los doctores Car-
los Moya, Eduardo B e l l o y Celes t i -
lo García Morales fué aprobado por 
manimidad, con c á l i d o s elogios pa-
n el Tesorero del Coleg io , nues t ro 
üstinguido amigo p a r t i c u l a r e l doc-
tor Rogelio del Pozo. 
Se d!ó lec tura al esc r i to del doc-
tor Daniel y a la ponenc ia de l a 
iección de Intereses Generales sus-
trlpta por loe doctores T r é m o l s y 
Carreras. Presidente y Secretar io 
•ipectivamente de esa s e c c i ó n . Con 
ese motivo se s u s c i t ó u n a n i m a d o 
y largo debate que el i l u s t r a d o doc-
tor Felipe' de Pazos. Pres idente de l 
Colegio, con g ran t i n o supo encau-
Br; los doctores B e l l o , Saldana, 
(Jarcia Morales. G o n z á l e z M é n d e z , 
Daniel, Xoble , Secretar io de l Colegio 
y otros, consumieron t u r n o s en la 
ilscusión; t a m b i é n a d u j o m u y a ten-
dibles razonen la doc to ra Sarah 
Bastillo, que i'ué a p l a u d i d a . 
[ .Tres horas la rgas d u r ó el deba-
| te que no d e c a y ó un m o m e n t o y que 
por la hab i l i dad de l doc to r Pazos 
Bí mantuvo s iempre d e n t r o d e l m á s 
Berfecto c o m p a ñ e r i s m o , a c o r d á n d o -
H en de f in i t i va , d e s p u é s de opor-
PWas enmiendas, neeptar lo , dar le 
publciidal en el Bo le t ' í n O f i c i a l del 
Colegio y que una c o m i s i ó n , que se 
^«igno, v i s i t a ra al doc to r G e r ó n i m o 
w,t)r'. ya que é s t e en su c a r á c t e r 
f « Inspector General .de F a r m a c i a s 
g W a concurr ido a l a S e c c i ó n de I n -
geses Generales. cor r?spnndiendo a 
wa atenta i n v i t a c i ó n de l a m i s m a . 
Para tener un cambio de impres io -
« s sobro el escri to de l doc to r Da-
«el. 
rerminatia la o rden del d í a , e l 
•octor Saldarna l l a m ó l a a t e n c i ó n 
«*1 Colegio referente a l o dispuesto 
>or el s e ñ o r Alca lde do l a H a b a n a 
« n a c e r una i n v e s t i g a c i ó n en las bo-
ticas del M u n i c i p i o para ano ta r las 
Vf'ndfan aparatos, s in s e ñ a l a r 
nales .«on lo.-: objetos do la inves-
"Sae.ón. 
[ E1 doctor Ignac io X o b l e , i n f o r m ó 
p e el Colegio estaba es tud iando ese 
t«unto y qUe p robab lemen te debe 
L er un e r ror en esa i n v e s t i g a c i ó n 
^or pa t " de io.s f|Ue ]a e s t á n ha-
f enda pues las f a rmac ias t r i b u t a n , 
W** Por el inciso 12 de la Clase Oc-
F * . y otras por el 14 de l a clase 
|*lorce, ambas ele ¡a T a r i f a P r i m e -
j , n ;xa a l a L e y de Impues tos M u -
^ P a l e i ; las p r imeras son aquellas 
a d e m á s de lo c o r r i e n t e -que se 
p a e en las boticas venden t a m b i é n 
•"•PafOs O r t o p é d i c o s ; y las segun-
'as que .cóio venden medic inas . 
^ P P j ^ g u r i a bot ica vendo apara tos 
«Pediros y que o t ros u tens i l ios 
|? 0 goteros, inh.v.adoreo, e t c é t e r a , 
E " ^"berentes a los medicamentos 
W* orzosamente ha de usarse con 
E ? ' l tensi l ios o para tos por pres-
| 'Pcion del m é d i c o . 
• ¡ p t l s f o c h o s quedaron los colegia-
P d n 0 n l0-S dat03 I " 6 s u m i n i s t r ó 
• y * clor Xoble , y se a c o r d ó que se 
L Jara al A lca lde Sr. Cuesta pa-
\ cexP1¡carle de t a l l adamen te . 
I t í o 0 a. todas las sesiones de l Co-
• f 0 » a s i s t i ó una selecta concu-
M S D I O SI6Z.O SE H I S T O R I A COLO-
N I A L DE CUBA. (1823-1879) 
por 
JOSE A N T O N I O T E R N A N D E Z D E 
CASTRO 
con u n prefacio de 
E N R I Q U E JOSE V A R O N A 
l^a obra que hoy ofrecemos al culto 
núhl ico cubano, es una de las mas Im-
nortantes que sobre His tor ia de Cuba 
ha sido redactada en estos t i l t imos años . 
Es un ' J í l b ro ú t i l í s i m o " para todo 
cubano consciente, como no vacila en 
declnraHo el i lustre autor del prefa-
cio Knrique J o s é Varona, donde en cla-
r í s ima y bri l lante s ín tes i s , ensalza la 
imnortancia de la obra. 
L a presente obra pertenece a las mas 
avanzadas de la h i s to r iog ra f í a moderna, 
estando compuesta de monopraflas his-
tó r i cas basadas en documentos indu-
bitados, cuyos originales s e r á n cono-
cidos por primera vez del públ ico his-
pano americano. 
Compuesto de cartas dir ipidas a Jo-
sé Antonio Saco, durante los a ñ o s 1823 
n 1870. por cubanos tan i lustres nomo 
J o s é do la Luz Caballero, don Fé l ix 
Várela , don Dominpo del Monte, don 
Casoar Betancourt Cisncros y don Jo-
I sé Kchevarria arrojan v i v í s i m a luz so-
bre los acontecimientos de eme fueron 
1 testipos y actores. A l t r a v é s de sus 
j narraciones el cubano de hoy vo lve rá 
; a v i v i r intensamente con el recuerdo, 
las experiencias de sus propenitores, 
derivando de ellas las ú t i l es lecciones, 
que de la His tor ia Patria se desprenden. 
L a obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: Las Tentativas de fuerza 
(184G-1857). 
I n t r o d u c c i ó n : Las Ideas. (1856-1 Sf.S). 
L a F o r m a c i ó n : (1823-1837): L a Revo-
lución (1800-1873). 
Intercaladas en el texto aparecen 320 
cartas, i néd i t a s en su mayor í a , donde 
los cubanos de o i r á s épocas , exponen 
su pensamiento sobre los hechos de 
aquellos d ías , las que han sido debi-
damente a n o t a d a » y ordenadas de acuer-
do, con las tendencias modernas, por 
J o s é Antonio Fernandez de Castro. 
En los estudios se examinan a la luz 
de los docuiriMntos que los sipuen to-
das las cuestiones h i s t ó r i c a s de Cuba 
durante Medio Siglo comprendido entre 
1823 y 1879. 
Kl cubano de hoy. adquiriendo este 
libro, p o d r á comprender la urdidura de 
tendencias, que aun en nuestros d í a s 
tienen inanif estaciones esporádicAS 
(anexión , etc.) y que en la presente 
obra e s t á n perfectamente estudiadas. 
En cuanto a la parte mater ia l de 
la obra, rio deja nada que desear, es-
tando impresa con todas las reglas del 
arte t ipográ f i co que se imponen en es-
ta clase de libros, sobre magn í f i co pa-
pel conché y formando un volflmen en 
4o. de 432-XIV p á g i n a s i lustradas con 
algunas v i ñ e t a s y retratos. 
Todos los ejemplares de esta obra 
e s t án debidamente numerados desde el 
1 al 1150. hab iéndose hecho una tirada 
especial de 50 ejemplares sobre mag-
nífico papel de hilo. 
Precio del ejemplar corriente, 
en la Habana $ 3.50 
Precio del ejemplar de hilo, en 
l a Habana $ 7.00 
En los d e m á s lugares de la Is la y ex-
tranjero tienen un aumento de 30 cen-
tavos por los gastos de correo y cer t i -
ficado. 
T a m b i é n tenemos los mismos ejem-
plares encuadernados en f in í s ima piel 
valenciana con un aumento de Í1 .50 
en cada ejemplar. 
L I B R E R I A " C U R V A N T E S " D E R I C A R -
DO VELOSO 
I Avenida I t a l i a 6? (Anteq O-allano.) Apar 
: t e l o 1115. Teléfono A-4958. Rabana 
' P T D \ V . LOS V I . T I M O S B O I - K T I -
XFS DE K S T \ CASA QUE SE R E M I -
TEN* GRATIS. 
Ind . 27 m. 
E L D R . R I C A R D O G A R C I A G A R C I A 
E l s á b a d o ú l t i m o e m b a r c ó en el 
vapor " C u b a " , r u m b o a la C i u d a d 
de T a m p a , donde reside hace t i e m p o 
y es gene ra lmen te apreciado, el doc-
t o r en M e d i c i n a y C i r u g í a , d o n R i -
cardo G a r c í a y G a r c í a . 
E l Sr. G a r c í a , que es M é d i c o de l 
Consulado de Cuba en la c i u d a d 
f ' o r i d a n a , p a s ó entre noso t ros 
! va r ios meses de descanso, acompa-
ñ a d o de su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a es-
posa. 
1 L e r e i t e r a m o s nues t ra afectuosa 
despedida a l D r . G a r c í a . 
O B R A S P U B L I C A S 
L o s vecinos de los Repar tos Sana-
t o r i o y P o r v e n i r nos ruegan l l ame-
mos la a t e n c i ó n de l s e ñ o r Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s sobre l a f a l t a 
Je agua del Acueduc to de Calabazar . 
Q u é j a n s e los vecinos de que d u -
r an t e el raes, m á s de qu ince d í a s es-
! c á s e a ese l í q u i d o t a n necesario pa ra 
l a v i d a . 
Noso t ros conf iamos en que t a n t o 
el Sr. S a n d o v á l , como los que t i enen 
a su cargo e l s u m i n i s t r o de agua en 
los r epa r to s Sana to r io y P o r v e n i r , 
a t e n d e r á n las quejas m u y razona j a s 
de los vecinos. 
Cofrente a la Ettacion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente y Director Gerenta 
Otros hoteles en New Tark 




Georfe W. Sweeney. Vice-Pdta. 
Adjuntoa la T erminal Grand Central 
"'Bate del tren y vire a la izquierda** 
Hotel Murray HUI 
J im; i Wooda. Vice-Pdce. 
A una manzana de la Terminal 
El Ansonia 
E L G E X E D. M I L L E R , 
Vlce-Pdte. Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial Rlverslde 
B E L M O N T 
> Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN Mí E. BowmaN. Prcaidant* 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo» 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador a t ráu 
especialmenie a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
ü n a n c i e r o , o comercial . 
E l Belmont tiene fama a rqu i t ec tón i ca 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su cons t rucc ión garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista aí exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
t r ac ión perita rinde toda clase do 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salonc» de música , 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicac ión con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de t r anv ías al nivel o eleva-tos. Cone-
xión directa inter ior coo el t r a n v í a 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e á e l D l B o u r g e í 
T o s aguda, ca ta r ro molesto, 
b ronqu i t i s , todos los males del pe-
cho, t ienen su c u r a c i ó n ' r á p i d a to -
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este p roduc to suizo, es la med i -
c a c i ó n c ien t í f i ca , lóg ica y de garan-
t í a . Su base de creosota en fo rma 
de guayacola to , a s í lo jus t i f i ca . 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
posi t ivamente , por sus cual idades 
bactericidas, t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, u n g ran prevent ivo para la t isis . 
D u r a n t e la ep idemia de in f iuen-
za de 1918 en Suiza , J a r a b e 
BOURGET, p r e s t ó eminentes serv i -
cios, salvando muchas v idas . 
Se vende en las d r o g u e r í a s y far-
macias de la Habana y el in te r ior . 
Pid? Fol le to . Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a . Reina 59 . 
Espccialiics Dr. L Baurc::. S. A., Laimane. Sulia 
j ü N E X I T O 
E l que suscr ibe m é d i c o c i r u j a n o | 
m u n i c i p a l y forense de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a co- ¡ 
n o c i d a coa el n o m b r e de " G R I P - ; 
P O L " , y p r epa rada por el F a r m a -
c é u t i c o D r . A r t u r o C. Bosque, es ' 
una p r e p a r a c i ó n buena y de eficaz i 
ee rv ic io en todas las afecciones b r o n -
co-pu lmonares , y pa ra j u s t i f i c a r lo 
anides d icho debo deci r que el vecino 
de este pueblo s e ñ o r Jus to Opor to , i 
p a d e c í a desde hac ia m u c h o t i e m p o ' 
de una fuer te * ' ü r o l l q u i t i s , , con to-> 
dos sus t r a s to rnos , y que hab iendo j 
t omado eolo c u a t r o pomos ee c u r ó 
comple t amen te . 
Y para que e l D r . A . C. Bosque 
haga el uso que le convenga, expido 
la presente en C a n d e l a r i a . "Provincia 
de P i n a r de l R í o , a 14 de D i c i e m -
bre de 1913 . 
E s t a m a r c a e s l a 
q u e ( I g D g e x i g i r e ! 
p q u i e r a c o m -
p r a r l o m e j o r q u e 
I s a i a O r í c a e o ^ 
c o n s e r a s d e 
M a s , e s p á -
r r a g o s , e t c . 
G o a í i ú o c o m p r e a l -
| g u n a c o n s e r v a d e 
1 l a m a r c a G L f l S S 
i J ñ R e s t e s e q u r o 
q u e c o m p r a 
l o m e j o r q u e 
p u e d e l a -
ü r l c a r s e . 
B a s t a d e N e r v i o s C o n i r a i m p u r e z a s 
1): G . M é n d e z . 
l d - 2 S 
Todo el que sienta bus nervios alte-
rados, que sufra sustos iu.i ' istl/icados. 
atenazeos del qué sucede rá , debe to-
mar E l i x i r An t i r* rv loso del Dr. Verne-
zobre, que se vende en tudas las bo-
ticas y en su depós i to K l Crisol . Nep-
tuno esquina a Manrique. Aquie ta los 
nervios, t ranqui l iza el e s p í r i t u y cura 
la neurastenia. V i v i r bajo la pres ión 
de los nervios acaba la vida. Hay que 
v i v i r t ranquilo, en calma, fel iz y d i -
choso. Lo otro no es v i v i r . 
A l t 4 as. 
Las impurezas que so manifiestan en 
la Ecn^re, sen el origen y la causa de 
muchas afecciones, como reuma, a r t r l -
' tismo, diabetes, eczemas, Hagas, hincha-
I zón de las piernas y otras m á s que se 
i curan prontamente, tomando Pur i f l ca -
'dor San L á z a r o , que venden las boticas 
I y su Laboratorio, Colón y Consulado. 
1 Furlf lcador San L á z a r o , hace expulsar 
todas las impurezas de l a sangre. 
I A l t . 4 ag. 
v i n o B U G E A U O 
S L M ^ 3 E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L A D O R A T O R I O P . L E B E A U L T fi C ' S P A E I S . 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
r 
F A R M A C E U T I C O S " " 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Rprriita «dfmis 60 Cts pars exprei* 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
A P A R T A D O 1091 WBM 
r r enc la a la que daba realce u n n ú -
mero no p e q u e ñ o de doctoras en 
t F a r m a c ; a , en t re é s t a s , l a d l s t í n g u i -
' da y m u y c u l t a dama doc to ra Ber-
• mudez, esposa del Pres iden te del 
Colegio , doc to r Pazos. 
P r o n t o el Colegio e s t u a d i a r á las 
modi f i cac iones necesarias a l ac tua l 
p l an de e n s e ñ a n z a de l a c a r r e r a de 
F a r m a c i a . 
CUMIEN 
TIERRA 
A l p rop io t iempo que seleccione el color de la p i n t u r a 
no olvide seleccionar la marca que garant ice el co lor 
Nuestros colores son inalterables y duraderos 
Nuestras pinturas no son m á s caras que otras y siempre son 
buenas. E x i j a precisamente la marca de ca l idad . 
Sherwin-Wi l l iams 
Pinturasí A Barnices 
f 
B O M B E A N M A S A G U A CON M E N O S C O N S U M O 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
P<ira elevar agua a cualquier a l tura . L a « bombas D a y t o n « m i^ci-aa 
con los materiale* do l a mejor ca l idad que el dinero poc^éfe ooiu, 
prar . Son fabricada* para quien busca ca l idad y «erv ic io . 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A S T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ 
6 E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
Eeml t l r emcs Ca tá logos a so l ic i tud 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
A P A S T A D O 2522. H A B A N A . O ' E E I L I i T 26-28 
W i ü l i f S 
J N 
W R I G U E Y S 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
C 6532 
F O L L E T I N 
JORGE G I B B S 
1 5 
J u v e n y T r i u n f a n t e 
N O V E I i A 
í r a d n c l d a fiel Ingrlés po 
C H . M O S T A N Y 
'a en la L i b r e r í a "Ce^vantea' 
« c a r d o Veloso, Gall*n-% 62. 
esquina a Xeptuno 
r ( C o n t i n ú a ) 
U r p o ' f 1 1 ^ ' acudia a su l i d o y se i n -
ieso,.. a ent-re los d o s . - L a m u j e r se 
«ntoneDt-6 a^ eEcucbar l a so lemne 
dij0. ac ión de V a n L e e r cuando le 
l e ^ y ^ 1 1 1 6 ^ , s e ñ o r a S l a v i n , s iente-
^ada p~~~y lo ind icaba una s i l l a s i -
^ P a b a pUn p u u t o opuesto a l que 
^ras j Pasty. A u n q u e sus pala-
ellag un reposades, h a c í a n en 
Obe(ieon acento i m p e r a t i v o que hizo 
<e homh a *VIa• <iesPués de encogerse 
^ 2 0 3 ^ " ^ ^ n d o los pies y los 
ios t^011 ernbarazo, a c o m o d á n d o -
«Xamijj hegu^s de ¡ a í a l d a , m i e n t r a s 
^ D a n f 8ia cesar e l s a l ó n y sus 
Ataban68 ^as ^ondi ta3 hermanas 
con ,Sentada3 en a c t i t u d a r r o g a n -
lí2adas r c1abeza l evan tada , t r a n q u i -
Por l a presencia de D a v i d V a n 
Leer , q u i e n , con la m a y o r serenidad i 
se h a b í a s i tuado a l lado de l a v i s l - , 
t an te y l a examinaba m i n u c i o s a m e n -
te con a y u d a de los len tes . 
— B u e n o — e m p e z ó con c o r t e s í a — . 
Tenga la bondad de Ind i ca rnos e l m o - i 
t i v o de v i s i t a . 
— E s fác i l de a d i v i n a r . M e he en- i 
t e rado por l a p o l i c í a de d ó n d e se en- j 
con t raba m i , Pasty y he v e n i d o a 
b a s c a r í a pa ra l l e v á r m e l a a casa. 
Y o no q u i e r o i r . . . — p r o r r u m -
p i ó la muchacha con voz e s t r iden te . 
C o s t ó t r a b a j o t r a n q u i l i z a r l a . De l l a 
S lav in estaba i r r i t a d a . 
U n m o m e n t o — d i j o V a n Leer, : 
s in i n m u t a r s e — . L a n o t i c i a de l para-
dero de Pas ty f u é puesta en c o n o c í - i 
m i e n t o de l D e p a r t a m e n t o C e n t r a l de . 
P o l i c í a po r e l doc to r P a x t o n con ob- i 
j e t o de v e r s i p o d í a ave r igua r se q u i é -
nes e ran los padres de l a n i ñ a . Es to 
deMA serle t r a n s m i t i d o a us ted ¿ n o 
es asi? 
— E f e c t i v a m e n t e . 
¿ X o f u é el m o t i v o de que le a v i -
saran a us ted la c i r c u n s t a n c i a de ha-
berse en te rado l a p o l i c í a de que la ; 
m u c h a c h a v l v i a en su casa? 
Desde l u e g o ; como que es m i h i -
j a . . . 
— Q u e r r á usted dec i r que Pasty i 
le h a b í a s ido conf iada de p e q u e ñ a . , 
— N a d a de eso; r e p i t o que es m i i 
h i j a . Y o soy su m a d r e — a f i r m ó con 
audacia i n a u d i t a . 
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó V a n Leer , ola- , 
vando los ojos en los de e l l a , como 
t r a t a n t o de a r r anca r l e l a v e r d a d — i 
¿ D e m o d o que us ted es su madre? | 
— N a t u r a l m e n t e . 
D a v i d m o v i ó l a cabeza reposada-
mente . 
— S i e n t o h a b e r de m a n i f e s t a r l e 
que tenemos pruebas de lo c o n t r a -
r i o . 
L a m u j e r a b r i ó los o jos desmesu-
r a d a m e n t e y su cara abo t a rgada se 
i n f l a m ó de r a b i a . . • 
— E l l a h a b r á d i c h o . . . Seguro que 
les ha c o n t a d o . . . Pero no c rean us-
tedes l o que les d iga , ¿ P r u e b a s ? Y o 
les p r e s e n t a r é p r u e b a s — d e c í a la se-
ñ o r a S l a v i n s i n cesar de s o n r e í r . 
— E s pos ib le que t enga us ted ^sas 
pruebas, pe ro ex i s ten m o t i v o s p a r a 
d u d a r de que sea us ted su m a d r e . 
— ¡ E s m e n t i r a p r o r r u m p i ó l a m u -
j e r . 
— S o s i é g ú e s e . Tes t igos d ignos de 
c r é d i t o nos han asegurado que esta 
n i ñ a f u é l l evada a K e l l y ' s Mews 
cuando y a hac ia a ñ o s que v i v í a us-
ted a l l í . 
¡ E s f a l so ! 
— L e r e c o m i e n d o que no se a l t e -
re, s e ñ o r a S l a v i n . Si usted es l a m a -
dre de Pas ty no le s e r á d i f í c i l p r o -
ba r lo . P o r e l m o m e n t o la n i ñ a no 
e s t á en condic iones de r e a n u d a r los 
t raba jos a que us ted l a ded icaba ; 
a q u i se encuen t r a pe r f ec t amen te 
a tend ida . 
— S í , 5*a lo veo: l o que c o m p r e n d o 
es que u ^ e d e s p re t enden a r r e b a t a r -
la a aque l los quienes per tenece po r 
la sangre . Pero l a l e y me a m p a r a y . . 
D e l l a S l a v i n se h a b í a puesto en p í e . 
Las p l u m a s de su sombre ro se ba-
lanceaban al i m p u l s o de sus ges t i cu -
• lac lones . Sus m i r a d a s se d i r i g í a n t a n 
'. p r o n t o a l d l s t l u g u i l d o caba l l e ro , c n -
: ya ca lma I n a l t e r a b l e l a m a r a v i l l a -
; ba, como a Sydney, que s e g u í a a l 
i l ado de Pasty. o a Joyce. que se ha-
b í a quedado j u n t o a la pue r t a . 
D a v i d V a n L e e r s e g u í a sentado y 
examinaba a ?.!a con la m a y o r a t en -
c i ó n . T r a t a b a a l m i s m o t i e m p o de 
, r e co roda r sus es tudios de Derecho y 
' c o m p r e n d í a que por el m o m e n t o no 
era posible t o m a r una d e c i s i ó n de-
f i n i t i v a . S in embargo , e l t e r r o r que 
b r i l l a b a en los ojos de la m u c h a c h a 
le i n q u i e t a b a . Es taba convenc ido de 
que e r a u n deLer de fender la . 
— S i é n t e s e , s e ñ o r a S l a v i n s i é n t e -
tese d i j o s in perder su a d e m á n 
c o r t é s . 
E l l a c l a v ó en él u n a m i r a d a que 
echaba l u m b r e , pero o b e d e c i ó . 
— P e r m í t a m e que le exponga e l 
, caso con c l a r i d a d . Us ted asegura que 
es la m a d r e de P a s t y . . . 
— Y a lo he d i cho . 
— Y nosotros t enemos razones fun -1 
dadas pa ra creer lo c o n t r a r i o . . . N o ! 
se i m p a c i e n t e . . . Eso ya se pondrA 1 
en c l a r o ; pero en el caso de que us-
ted no fue ra n á s que u n a persona 
i a la que se le hubiese conf iado la , 
n i ñ a , é s t a s ó l o p o d r í a c o n t i n u a r v i - ! 
v i endo a su lado con la s egur idad de * 
que e l t r a t o y los cu idados de u?ted 
; s e r í a n los que deben ser. 
—Conozco m i s d e b e r e s — p r o r r u m -
p i ó M a . 
— N o lo creo; sa lvo que e n t r e e l los , 
, haga us ted f i g u r a r l a c rue ldad como | 
cosa c o r r i e n t e — c o n t e s t ó V a n L e e r 
con sever idad . 
— ¿ Y o c r u e l ? — m u r m u r ó — . Vea 
usted a d ó n d e l l egan los embustes de 
esa desvergonzada : pero la l ey e s t á 
de m i pa r t e . N o me r i n d o : conozco 
mis derechos y s é que n a d i e puedo 
q u i t a r m e l o que es m i ó . Pas ty ra 3 
pertenece y vengo por e l l a . Si no 
me la e n t r e g a n . . . 
D a v i n V a n L e e r l a e s c u c h ó coa 
ca lma , hasta q i e c e s ó de h a b l a r por 
f a l t a r l e el a l i e n t o . 
— L e aconsejo que se modere , se-
ñ o r a S l a v i n . SI us ted es l a m a d r e de 
Pas ty t e n d r á s in d u d a pruebas q"e 
c o n f i r m e n sus a f i r m a c i o n e s ; pero lo 
a d v i e r t o que su las e x i g i m o s antea 
de d e j a r s a l i r de a q u i a la n i ñ a . 
— ¿ D e m o d o que es esa su dec i -
s i ó n ? ¿ N o q u i e r e n d e j a r m e l l e v a r a 
m i h i j a ? 
— T e n g a en cuen ta que no nos ne-
gamos a e n t r e g a r la m u c h a c h a a sus 
ve rdaderos padres . E l d o c t o r Pax-
t o n p o d r á dec i r l e , s i es necesar io , 
que aho ra no e s t á en condic iones de 
s a l i r de a q u í ; pero ins i s to en que . 
cuando lo este, s ó l o l a en t r ega remos 
a q u i e n tenga sobre e l l a un derecho 
l e g a l . 
— ¿ P e r o le he d i c h o y a ? . . . 
— S e ñ o r a S l a v i n , le r ecomiende 
que m e d i t e las consecuencias que 
pueden sob reven i r l e de obs t ina r se 
en a r rogarse derechos que no t i ene . 
Us ted p ide j u s t i c i a . E s t o es lo que 
nosot ros que remos . E s t o es lo que 
qu ie re Pasty. P o d r á u s t e d p r o b a r que 
es l a m a d r e de l a n i ñ a pero t e n d r á 
i q u e hace r lo ante u n t r i b u n a l , y en-
cararse con tes t igos que a f i r m a n lo 
c o n t r a r i o y que asenuran t r a t a d o us-
t ed o r d i n a r i a m e n t e con c r u e l d a d . Sa-
bemos que h a sopor tado i n s u l t o s , cas-
t igos . . . 
— ¡ E s fa lso! 
— C á l m e s e . Si usted no sabe t r a t a r 
a la n i ñ a como es debido , la J u s t i c i a 
d e s i g n a r á u n a persona que lo haga. 
Estas pa labras de D a v i d a t e m o r i -
za ron a la m u j e r . 
I — N o puede p robarse nada de cuan-
t o us ted dice. 
— Q u i z á s no. pero lo i n t e n t a r c -
! mos . 
M a se h a b í a r e c l i nado n u e v a m e n -
t e en l a s i l l a y se s e c ó los o jos con 
u n p a ñ u e l o manchado de v i q o . 
— E s i n a u d i t o ; es h o r r i b l e . M e he 
sac r i f i cado d u r a n t e muchos a ñ o s por 
l a c h i q u i l l a y aho ra , a h o r a . . . 
— T a l vez t e n d r í a esto u n a r r e g l o . 
D a v i d — i n t e r r u m p i ó M e l i n d a con voz 
i suave, a l darse cuen ta d e l r e p e n t i n o 
! d e s f a l l e c i m i e n t o de M a — . Si se 11o-
' ga ra a un a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o pa-
r a t o d o s . . . \ 
— P e r d o n a . M e l i n d a — c o n t e s t ó 
V a n L e e r — ; es m e j o r que lo dejes 
en m i s manos. 
D a v i d c o m p r e n d í a que lo que 
a q u e l l a m u j e r deseaba e ra d i n e r o y 
que las he rmanas Gadf f r ey es taban 
dispuestas a d a r l o : pero a d i v i n a b a e l 
p e l i g r o que t a l f ó r m u l a de a r r e g l o 
p o d í a r e p o r t a r s i n o se l l evaba a 
efecto l ega lmen te . D e s c u b r i ó l a co-
d i c i a de M a en el b r i l l o de sus oios . 
pero i n m e d i a t a m e n t e p r o c u r ó desen-
g a ñ a r l a . 
— S e ñ o r a S l a v i n . le aconsejo que 
regrese a casa. D e n t r o de pocos d í a s 
r e c i b i r á no t i c i a s mias por m e d i o de 
m i abogado. P r o b a b l e m e n t e e s t a r á 
entonces m á s sosegada p a r a escu-
cha r las razones de l a l ó g i c a . 
D e l l a S l a v i n se l e v a n t ó con l a ca-
r a I r r i t a d a o t r a vez por u n a r a b i a 
i n d e f i n i b l e . 
— N o q u i e r o dec i r l e lo que h a r é — 
p r o r r u m p i ó con a i r e t e rco . 
— M u y b i e n ; pero noso t ros sabe-
mos que se h a r á l o que resu l te m?s 
conven ien te pa ra l a n i ñ a y a l m i s -
m o t i e m p o pa ra us ted m i s m a . 
— B u e n o e s p e r a r é ; pero c o n m i g o 
no se j u e g a . . . , ¿ c o m p r e n d e ? 
— P r o n t o t e n d r á no t ic ias m i a s — 
c o n t e s t ó D a v i d , i n c l i n á n d o s e . 
?e p r o d u j o u n s i l enc io . Lo que i m -
po r t aba ahora era r e t i r a r se con d i g -
n i d a d . D e l l a S l a v i n m i r ó con desca-
r o y suces ivamente a todos los r e u -
n idas , excepto a Pas ty , y luego , sa-
c u d i e n d o las caldas p lumas d e l s o m -
b r e r o , se d i r i g i ó con a i r e a l t i v o a l a 
pue r t a , desde donde se v o l v i ó p.^ra 
dec i r . 
•—Ustedes p re t enden a r r e b a t a r m e 
e l c a r i ñ o de Pas ty , ¿ n o es eso? Ya 
ve remos si lo c o n s e g u i r á n con todo su 
d i n e r o . Cuando vue lva , s e r á con una 
o r d e n d e l juez . 
I n m e d i a t a m e n t e a b a n d o n ó la casa. 
Todos o y e r o n que Joyce c e r r b a l a 
p u e r t a y u n susp i ro de desahogo ne 
e s c a p ó de sus pechos. E l p r i m o D i -
v i d acababa de encender o t r o c lga -
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E n M a r t í . 
V a L a n i ñ a m i m a d a hoy. 
T i ene po r p r i nc ipa l e s i n t é r p r e t e s 
a M a r í a M a r c o " M a n o l o V i l l a la bo-
n i t a zarzue la del maes t ro Peue l l a . 
E l s a í n e t e L a C h á v a l a , h e r m a n o 
de L a Revol tosa , e u b i r á a escena es-
t a semana. 
Y pa ra el v ie rnes , en nocho de 
moda, se a n u n c i a la r ep r i sc de VA 
l o n i c n l e F l o r h o l , e l m a y o r t n u n f o 
de B l a n q u i t a Pozas. 
E n t r e t an to g e g u i r á n la.s represen-
l í a c i o n e s de l a nueva oora Es n i u -
c l io M a d r i d . . . en e l a f o r t u n a d o 
coliseo de Santacruz . 
U n é x i t o de la t e m p o r a d a . 
Grande y c o m p l e t o . 
A p r e p ó s i t o de M a r t í d i r é que pa-
ra l a noche de l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
so p repa ra una f u n c i ó n de muchos 
y poderosos a t r a c t i v o s . 
Su o i L a n i z í - d o r , que d o m i n a a 
m a r a v i l l a todos los resortes de las 
v i c to r i a s tea t ra les , es e l p o p u l a r y 
m u y s i m p á t i c o R a m i r o la Pre^a. 
Un homenaje a A c e b a l . 
T r i u n f o seguro. 
D I A VS 5 I 0 E A 
Ue moda . Sfta ley n i fue ro en sus tandas ele-
L a f u n c i ó n de la Comedia . •'antes de la t a rde y de la noche. 
H a b l o de e l la , con a lgunos i n u - B ! Cine N e p t u n o , a su vez. d a r á 
santes de ta l les , en n o t a espcc/al ' la p r o y e c c i ó n de L o s Secretos de 
de la o t r a p l . ,na . 
D í a de moda en T r i a n ó n . 
Y en N e p t u n o . 
E n T r i a n ó n se e x h i b i r á l a c i n t a 
P a r í s en la t a n d a especial de las 
nueve y med ia de la noche. 
¿ Q u é m i s ? 
D í a de moda en H a b a n a P a r k . 
E L T R I O M U S i C A I . 
Nuevos concer t i s tas . - Nada m á s cu r ioso que o í r l a S i -
Y t a m b i é n t rovadores . ' c l l i a n a de C a b a l l e r í a R u s t i c a n a eje-
Son los t res he rmanes H e r n á n d e z ; cu tada por el t r í o c o l o m b i a n o en 
un se r rucho de c a r p i n t e r í a . 
S é presentan hoy d é nuevo en los 
t u r n o s elegantes de C a p i t o l i o . 
C a n t a r á n aires de la t i e r r a . 
Y los c é l e b r e s bambucos . 
que d e b u t a r o n ayer en C a p i t o l i o . 
H i j o s de C o l o m b i a y maestros on 
especialidades music laes que sor-
p r e n d i e r o n ag radab lemen te a los es-
pectadores. 
P o r el P r ado . 
Y a lo l a r g o de l M a l e c ó n . 
R e i n a r á esta t a rde , d u r a n t e e l pa-
sco, In a l e g r í a do los mar tes . 
A e l l a c o n t r i b u i r á con siis v a r i a -
das y boni tas e jecuciones la B a n d a 
Jel Es tado M a y o r . 
r o n . ú a ' i z ̂  
A su vez, y como s i empre en l a 
t a rde d é los mar tes , e s t a r á m u y a n i -
mado e l sa lonc i to de n u e s t r a " d u l -
c e r í a de moda . 
L a de S u á r e z . 
E n San L á z a r o 14. 
// 
e l l o s . . . 
L a s s i í o r a ( p r e p a r á n d o s e para 
l a l í r de c o m p r a s ) . — S I Mena me 
l l ama , d í g a n l a que no e s t a r é en 
caca lo menos h a s í a las seis. 
L a suegra ( U n a buena s e ñ o r a , 
con u n nieto en el regazo, son-
riente y p l á c i d a siempre, pero a l -
go "cancerbero" en oer tas oca-
siones'). — ¿ P e r o tanto has de 
l a rda r? Son las Cuatro. Y tú sa-
bes que a Lu i s no |é gusta que 
alargues mucho tus visitas y sa-
l idas. 
— A y , m a m á , ya lo sé . Pero 
hoy es precisamente per él . P r i -
mero, voy a " L a F i l o s o f í a " a 
comprar cosas para m í y para loa 
nenes, donde acabo pron to . Des-
p u é s , en cambio , he de ir a bus-
car una t ienda de a r t í c u l o s mascu-
hnos, para comprar a Luis c a ' 
misas, medias, p a ñ u e l o s , camise-
tas . . . De modo que ya ves. . . 
He a q u í Un error que deseamos 
desvanecer. ¡ C ó m o , s e ñ o r a ! ¿No 
sabe usted que ,4La F i l o s o f í a " 
vende de todo eso? Y b e n í s i m o , 
Y bastante m á s bara to , sin duda. 
Vea usted, si n o : 
Batis ta de rayas m u y f inas— 
las rayas y la batista.—a 50 y 
75 centavos y a peso i * va ra . 
Para camisas masculinas. 
Camisetas, u n sur t ido abun-
daní iV.rno, De tedos t a m a ñ o s . 
De toda1: las ca! d a d e á . Con man-
ga " sin manga. De te j ido f ino 
y tup ido . De te j ido ra lo . De se-
da, de h i l o y de a l g o d ó n . 
Media? para cabal lero, de o l á n 
p u r o — c o r d o v á n y blancas—a 75 
centavos. M u y durables. 
De f ibra—negras , c o r d o v á n , 
blancas—, a 83 centavos. Las 
grandes med as para u n hombre . 
De gran f a n t a s í a — s e d n le-
g í t i m a de todos los ce ores—, a 
$1 .50 y $2.73 cada par . 
Pero no para a h í la cosa. Ade-
m á s , poseemos una existencia tan 
var iada y tan valiosa de p a ñ u e -
lo?, qm usted no p o d r á exami-
narla sin Levarse una decena. En 
colores, con d ibu jos i rreprocha-
ble?, caprichosos. De verdadera 
f a n t a s í a . 
— ¿ V e usted, Carmela , c ó m o 
para comprar cierta ropa de hom-
bre no hav que ir a otra casa? 
En " L a F i l o s o f í a " la tenemos. 
Ccn la ventaja de que l i cn l idad 
de lo que nosotros vendemos-
cada cosa en su clase y precio 
es siempre ciento por c i en to . . 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S 
Llega ron nuevos modelos de sombreros de lu to , en var iada colec-
c i ó n de formas. Sus mantos, t a m b i é n de formas y cUses va r i a s : des-
de el p e q u e ñ o man to tr ianstular , en georgette, al man to largo de gra" 
nadina . georgette o punto de f i i c t . 
V i n i e r o n t a m b i é n sombreros ¿í noche de gran vestir, en georgette, 
con detalles de o r o ; en tu l con detalles de p l a t a ; guarnecidos de 
"aigrettes*, aves de P a r a í s o y cros; con largas c a í d a s de cintas de oro 
V plata . . . 
Recuerde que, en esta s ecc ión , estamos l iqu idando sombreros a 
cuat ro y diez pesos; en el lote de cuatro pesos en t ran modeli tos que 
v a l í a n desde $3 .00 hasta $ 1 0 . 0 0 ; v en el o t ro lote, el de diez pesos, 
les hay que marcaban desde $11 .00 hasta $20 .00 . 
Nuestra S e c c i ó n de Caballero-; 
•c popula r iza . Cada cl iente, a quien 
tenemos el honor de a t e m k r en el la, 
se convic- te en propagandis ta é n -
l u s i a s í a 
Hemos i 'Jc;uir ido el concurso de 
muchos c'. er.lsc nueves, merced a 
ese ánun< ;o l ¿ n eficaz / tan ba-
rato. 
Entre ellos, al s e ñ o r J o s é Agus-
tín F c r a í n d e z , ac t ivo y bien que-
r ido as ' is tant manager de la G a b á n 
Telephone Co. . que impres ionado 
por el gran n ú m e r o de personas que 
co lman a d i a r i o nuestros almace-
ne:; "se e m p e ñ ó " en i n s t i h r a q u í 
— p o r cuenta de la C o m p a ñ í a — u n a 
e s t a c i ó n P ú b l i c a , provis ta de c ó -
moda y elegante caseta ¿z caoba, 
a prueba de sonidos. 
—Rsfas estaciones—dice el se-
ñ o r v e r n á n d e z — p e r m i t e n hablar 
sin ser o í d o s por los que nos ro-
dean ; hasta ahora las hemos ins-
ta lado en nuestras o f c:na< e x d i -
s ivamente ; pero v-'endo el " m o v i " 
m i e n t o " de su establecimiento—que 
es " u n p e q u e ñ o m u n d o ' — m e com-
place hacerles esta o fe r l a . 
— Q u e aceptamos gustoso?; co" 
mo aceptamos siempre cua lnu ic r su-
sres ' ión que reporte c o i r o d dad o 
beneficio para nuestra clientci;» 
Desd" ayer, l u n " ' . e s í á in?ta'?'.-
d ^ la E s t a c i ó n P ú b l i c a , en !d 
Planta P r i n c p a l d j nuestra casa, 
frent? d U S ó c c i ó n d i Caballeros. 
Carteras de p i e l : l i qu idamos—en 
una mesa situada en la s e c c i ó n co-
rrespondiente—una gran c a n t i d a d ; 
colores: gris, carmel i ta y negro ; a 
30 , 75 y 90 centavos, y $ 1 - 5 0 . 
$1.75 y $2.25. 
Carteras de mucho m á s prec io , 
que l iquidamos por ser modelos 
'sueltos \ 
L a S e c c i ó n de C o r s é s reclama 
para sí el espacio de unas cuan-
tas l incas ; quiere adver t i r que ha 
recibido muchos estilos nuevos de 
" o r s é s , c o r s é s - f a j a y ajustadores, 
l . n l r e és tos , unos modeli tos e s p e c í a -
le.; j i a ra n i ñ a s y jovenc i las . A l g o 
rfrulrnente nuevo. 
U n mode l i to de c o r s é - f a j a , íen 
batista brochada, color flesch, c o n 
elÁslico a la c i n t u r a ; provis to de 
b td l tnas leg í s imas garantizadas con-
tra el enmohecimiento ; con la ga-
rftnl iH t a m b i é n que dura m u c h o 
t iempo sin romperse o desgarrarse, 
y o t r t c i d o a $2 .50 , én todas las 
talla?, ¿ n o sign:fica ó p t i m a ofer ta? 
Pues por el est i lo son lodos ios 
modelos que acabamos de rec ib i r . 
Nuestra S e c c i ó n de C o r r é s . s e ñ o r a , 
quiere y puedo demostrar que es la 
p r i m e r ó f n su é t l t ó . 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para t e ñ i r ¡as canas. 
a l t . t-ng. 
NO 86 pTOM 
ias cana*, 
ase W ü N -
D E R . l o c i ó n 
a emana que 
d e v u e i r » a l 
« a b a l l o canoso su c o l o r p r i m i t i v o . 
I no fens ivo p>.ra la sa l ad . N o con-
t iene n i t r a t o de p la t a n i grasaa . 
Se g a r a n t i z a su é x i t o . 
Represen tan te excluslTO. 
J u a n Perdices . Pau l a No. 69. 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . l i a b a i s . 
Se s i rve a D o m i c i l i o 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
P A X A . D A E R I A " L A G U A R D I A " 
Ange le s y Es t r eDa T e l . A - 2 0 2 2 
C 6237 a ' t . 1 0 d ' 1 2 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus s í n t o m a s : agruras, somno-
lencia d e s p u é s de las comidas. Sensa-
c ión de calor en el e s t ó m a g o & & . 
Cura Rad ica l con 
A N O X C 1 
D i G E S T I V O L I M A 
a l t . Z-Ag. 
S Í F I L I S 
es una enfermedad de Is sangre que debe 
combatirse inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes m á s remotas del cuerpo hu-
mano. E l Elixir, de Leonor di para ta Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha conocido para expulsar de l a 
sangre las materias sifilíticas. 
S A N G R E I M P U R A 
es la cansa de un gran n ú m e r o de enfer-
medades- Espinillas, escrófulas, úlceras, 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. U d . no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. U d . necesita tomar Elixir de Leonardi para h Sangre. E l remedio 
que le da rá sangre roja y pura al cuerpo, 
regular izará el funcionamiento de los r íño-
nes y el h ígado y l impiará su sistema de 
todas la materias venenosas. E l Elixir de Leonardi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficaz para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A j 
Do venta en iodas k a droguerías .! 
S, D. LEONARDI & CO. 
FubricaDl—) 
N E W R G C H E L L E 
N S W YORK. 
Beba, M a r | o t y Ana M a r í a , iré» niña» "bien" 
que deben su belleza al abolengo de casta y 
a lo» Productos de Tocador H i c l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
o l y o s 
J d b ó n 
Crema 
cArre bol 
¿Poma d a 
Loción 
P a s t a 
para dientes 
To kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i á ^ o ^ a s i m i t a c i o n e í 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
m o i o 
D E H A C I E N D A 
E L R E G L A M E N T O D E L A M E V A 
L E Y D E L O T E m A 
H o y , mar t e s , se e n t r e v i s t a r á con 
e l Pres idente de la R e p ú b l i c a , e l 
Secretar io de H a c i e n d a doc tor E . 
H e r n á n d e z Ca r t aya . 
L a e n t r e v i s t a e s t á r e l a c i ó n a l a 
con el r e g l a m e n t o de la nueva L e y 
de L o t e r í a . 
L O S B O X O S D E L E M P R E S T I T O 
E n l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se 
t i e n e ya la n o t i c i a de q ü a el Uo';-i.?r-
no A m e r i c a n o e s t á en t regando i n u t i -
l i zados los bonos del E m p r é a t i í o de 
los $10 .000 .000 . cuya iowiú. cance-
l ó el Gobie rno de Cuba hace poco. 
C R E D I T O S A P U O B A b O S 
P o r l a C o m i s i ó n de E x a m e n y 
C a l i f i c a c i ó n de Adeudos del Es tado 
h a n s ido aprobados en su ú l t i m a se-
s i ó n , los s iguientes c r é d i t o s c o n t r a 
e l E s t a d o : 
N e s t l ; A n g l o Swiss Company , 
cheques, $164.50 . 
A m e l i a M . H e r n á n d e z , a lqu i l e res , 
300 pesos. 
M a n u e l Canto , cheques. $274 .20 . 
Ignac io V á z q u e z , haberes, $420 . 
B e r n a r d o Hoyos , cheques, 230 pe-
sos 62 centavos. 
M . G a r c í a y C o m p a ñ í a , cheques. 
320 pesos 62 centavos. 
Car los M . V é l e z . f o r r a j e . 69,820 
pesos 3S centavos, r educ ido a 50,000 
pesos. 
A l v a r e z y H e r m a n o , f ó r r a l e , $.09 6 
pef-os 22 centavos, r educ idoa 6,700 
pesos. 
C é s a r Canto , m e r c a n c í a s , $047.1 0. 
r educ ido a $630 .70 . 
N i c a n o r M a r t í n e z , f o r r a j e , 4C1 pe-
Este notable remedio hace que ei 
estómago funcione con regularidad 
y conserva los intestinos libres. Es 
puramente reeetai y sus resultados 
son siempre altamente beneficiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a . W I N S L O W 
El rtftnltder o* 101 aificí y Bémm 
Aktoiotampme iDofrnilT»—n Amala rnep'Mc tfmiti en jada betoha y eoatiuc tólo lo, m¿T*t 
Urredl-nt*». 
Ba todas i«s tarmmc>*s y érogutrmM 
300 50 centavo0. 
S i m ó n ? . Io re jóa , f o r r a j e , 2,894 
sos 7 6 r en tnvo* . 
A n t o n i o I b á ñ e z . c o n s t r u c c i ó n 
Carre teras . $144 ,298 .43 , r e d u c i d o 
120.000 pesos. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d9 C a m a g ü e y , 
a l u m b r a d o , $ ñ 5 0 . 0 0 , t a m b i é n $330! 
J u a n F . D o m í n g u e z , a lqu i l e re s , 
350 pesos. 
Vicen te Sant iago , f o r r a j e , 524 pe-
sos 4 0 centavos . 
Empresa N a v i e r a de Cuba, t r ans -
por te , $377,6S. $340 .86 y $1 ,901.34 . 
F ranc i sco M a r t í n e z , a l qu i l e r e s , 300 
pesos. 
J o a q u í n M . P é r e z , rac iones 
pesos 25 centavos. 
J o s é M . L ó p e z , f o r r a j e , 
E m i l i o Santa Cruz , cheques 
posos 90 centavos. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de C a m a g ü e y 
a l u . . m b r a d o , $326.02 y $227 .56 . 
G o n z á l e z y S u á r e z , cheques 
pesos 36 centavos. 
E . G u l r a u r i y C o m p a ñ í a , s u m i n i s 
t r o de v í v t r e s , $ 1 . 8 0 3 . 1 1 . 
J o ? é M . F e r n á n d e z , cheques 
peses. 
E R E 
E ^ t f r r n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t f . c . í Ü e C a r r e t e » , r u m o r o f v / . G ü a n a b a c o a . Cada p«qai>(í r.trt 
N o t e m a e l c a l o r . L a 
C o c a - C o l a e s t a n d e l i c i -
o s a y r e f r e s c a n t e c o m o 
l a s b r i s a s d e l m a r e n 
n u e s t r a s h e r m o s a s 
a y a s . S e v e n d e e n 
t o d a s p a r t e s . P i d a l a 
b i e n f r í a . 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 1 
PARA LAS CANAS 
Use agua de Colonia d^l doctor I.d* 
pez Caro. Loción h ig iénica inofensiva, 
du agradable perfume, que devuelve ¿I 
cabello canoso bu color primit ivo *n boco» díap. sin las molestias de las tln-
Dé vefnta en TÉ* Mariposa, E l Asia, 
S I Deseo, jOrogneria Americana y demAs 
tiendas y farmacias, o en su deposito 
gpn-Tal. 17 ent#e E y F . Teléfono 
F - Í 0 Í 0 . Precio riel frapoo: t3.50. 
7 IZfZOA 7 P A 3 D O 
R^presentantcB para la Zalá f e Cn'ca. 
A M A K G U i i A 43. Teléfono 1(1-6803 
V O E S 
M u y l indos , de a l t a novedad , de l a m e j o r clase y en las com-
b i r ac lones de toaos y d ibu jos m á s l l a m a t i v o s y atrayentea. Sé 
ofrecen con u n 30 por c ien to ríe reba ja . 
V O I L E S suizos bordados, de $2 5 0 
V O I L E S suizos, bordados, de $ l . i 7 5 . . . , ,« . . . 
V O I L E S suizos, b - rdados . de $ 1 2 3 . . . . ,., ,., ., . 
V 0 I L E 5 . raoticas ( m u y a~.cho) de $0 .73 . . . . . . 
V O I L E S , color entero, f i n o , de $0 .60 , . a 
V O I L E S , color entero, ( va ra y media , a 
V O I L E S , color entero (va ra y media) a 
V O I L E S persas, gran sur t ido, 23 , 35 y 
3.000 sobrecamas l iquidamos a 
í jon de p i q u é , franceias. 












" L A I S L A " 
MONTE 61, ESQ. A SUAREZ.-TEL A-6893 
D r o g u e r í a B a r r e r a C o n s o l i 
S E C R E T A R I A 
C u m p ü e i d o acuerdo de la . ' un ta 
D i r e c t i v a , I n v i t o por eate medio a l 
los s e ñ o r e s a c j i on i s t a s de la d i s u e ' - ¡ 
ta " D r o g u e r í a Ba r r e r a , b. A . " , para 
q u r se s i rvan c o n c u r r i r pe r sona lmen-
te o por m p d l c de M a n d a t a r i o , a l a . 
o f i c ina do é s t a S e c r e t a r í a í H a b a n a ; 
3S. a l t o s ) , de 9 a 11 de la m a ñ a -
na y de 3 a 4 de la ta rd- í , todos los ; 
d í a s h á b i l e s , para canjear sus accio-
nes por las de e?ta nueva C o , f j S 
D r o g u e r í a ü™*™",}» 
r a z ó n de a-ez de aq^ Co 
por una de é s t a s (freíenúis - ^ 
m u ñ e s ) , c o n r o r m é a io a:°™ & 
Jun t a General ie accionistas 
cha di.5nelta C o m p a ñ í a . 
Habana , asocio ^4 dJ* Lif tTO, E L S E C R E T A R 
D r . D o m i n g o t é n d e r 
C 5481 
A n ó n i m a " 
ü d a d a * ' , a   
M u j e r e s / -
N o u s é i s d r o g a s p e r j u d i c i a l e s . P o d r é i s e v i t a r 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo , m á s c i e r t a i r i 
c o n m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o d e l L Y o ^ 
el d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o 
aquellas 
ente y 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
" L A R E G U L A D O R A , 
$346.34 
24 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente c i to por este m e d ¡ 0 . . j j r 0 i l a0* * 
sr ls taa para que c o n c u r r a n a la J u n t a Genera l p r d * , del Cí _ - v. w j/v» ^ . acc ior i s taa para que c o n c u r r a n a la J u n t a Genera l O n 
c e l e b r a r á el d í a 30 dal a c t u a l , a las S de l a noche, en los ai 
d o Gal lego. 
Habana , Agoc to 25 de 1923. 
.ül Secretar io H . G o u z ü i e x . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n de Glosa . 
I n f o r m e del Balance Semest ra l . 
Asun tos Generales . f K A * ' 
peí 
6Í-
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e I9¿ó P A G L N A M ú t 
H A B A N E R A S 
t r s t ra -
S A N T O S D E L D I A 
•M or imer saludo. „ . , . A g u s t í n Reyes. A g u s t í n G o i í i z o l o . 
la fes t iv idad de San A g u s t í n . Agus i . í n U r q u i z a . A g u s t í n R o y é v 
f ° nara las s e ñ o r a s A g u s t i n a D í a z O r i h u e l a . A g u s t í n A l v a r e z v 
. de C e b r í a n , A g u . i t l n a Planas da. A g u s t í n Cervantes v l o s ' s i m p á t i - i 
^ r t r t i z A g u s t i n a L ó p e z de C á ñ e z . eos j ó v e n e s A g u s t í n E c h e m e n d l a v 
i é «tina M . de Pe r a l t a y A g u s t i n a A g u e Ü n de la Gua rd i a . 
Í Í J v . Viuda de C a r b o u e l l . E l Jefe ddl P res id io . T i n i t o Cruz . I 
v la respetable y m u y es t imada como todos lo conocen con c a r i ñ o s a < 
» ClntAnríka VinHíi rio f o f̂> i »-i rl n ^ f!s?ez madre del q u e r i d o c o m p a ñ a - , m joven y s i m p á t i c o doc to r A g u ^ -
de ' l a c r ó n i c a t e a t r a l , doctor L ó - , t í n R o m e r o , que se encuen t r a fuera i 
T° r jo lda rás . ' de la c iudad , consagrado a las a ten-
P E n t r e los cabal leros , en p r i m e r cone-- de ^u f inca Josef ina , en la 
Ami íO . el d i s t i n g u i d o senador r e g i ó n occ iden ta l . 
jn G. Osuna. A g u s t í n Acosta . el l au reado poeta. 
Agus t ina G o l d a r á s V i u d a de f a m i l í i r i d a d 
E l j  
^ 1 notable c l í n i c o , de a n t i g u a n o m - t a n a p l a u d i d o por su ú l t i m a produc-
J u e g o s O s m m \ a $ 2 . 8 0 
U Q I M M O S 
T O D O 1 0 D E V E R A N O 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
CERSE D E U N P A R D E Z A P A T O S 
E i N O S P O R E l P R E C I O D E U N O 
M A L O 
H a b í : 
hradía. doctor A g u s t í n V a r o n a y C o n - c i ó n H c r i n a n l t a , l i b r o de po 
jález del Va l le . Y un a m i g u i t o m í o m u y si 
El doctor A g u s t í n Z á r r a g a . 
El doctor A g u s t í n Mora l e s . 
El maestro A g u s t í n M a r t í n . 
\ g u s t í n T re to , a l to f u n c i o n a r i o de 
¡a munic ipa l idad habanera y amigo 
-iempre amable, s i empre que r ido 
T a m b i é n e s t á n de d í a í . 
S a l u d a r é en t é r m i n o p r i n c i p a l a l 
d i s t i n g u i d o abogado v cor rec to ca-
Agust ín S á n c h e z R o m a g u e r a , ba i i e ro . doctor Moi sé s" Vle l t e s . 
Agustín Valdes de la T o r r e y A g u s - j E1 !)roresor cubano M o i s é s V a l d é s 
•jn del Pino. C o d l n a y el conocido escr ibano M o i -
^gus t ín Alvarez , conocido p rop io - séo M a e s t r i . 
tario y amigo m u y s i m p á t i c o , a l que I Y ya, p ó r ú l t i m o , el i n sp i r ado 
mu complazco en f e l i c i t a r c o r d i a l - , compos i t o r M o i s é s S i m ó n , d i r e c t o r de 
(¡jente. • Ia a p l a u d i d a orquesta que hace las 
Un popular c o m p a ñ s r o . A g u s t í n de l ic ian de los concurrentes al P í a -
pomares, presidente da la Asocia- za en la ac tua l t emporada . 
:ión de R e p ó r t e r s . 1 ¡ T e n g a n todos u n d í a f e l i z ! 
L A T I E S T A D E L A N O C H E 
De gran a t r ac t i vo . m i e n t o de p iano por t u he rmana , la 
Selecta e in teresante . j ' S r t a . S i lv i a Blanca , t r i u n f a d o r a en el 
Puede a s í decirse de l a velada que : Concurso da E l M u & d o por la Pro-
ofrece esta noche l a A s o c i a c i ó n H i s - f v i n c i a de Matanzas, 
paño Amer icana de Be l l a s A r t e s en i Y el no tab le profesor A l b e r t o F a l -
los salones de la A s o c i a c i ó n de P r o - j c ó n e j e c u t a r á en un m a g n í f i c o Re-
plétanos de Medina . , n i s ch de la casa de A n s e l m o L ó p e z 
De o r g a n i z a r í a y d i r i g i r l a se en- l a Rapsodia n ú m e r o 2 d « L i sz t . 
Barga la Secc ión de L i t e r a t u r a que E l vice-presidente de l a expresa-
amos m u y someramente de e:- Lres , t a m a ñ o 170 por ' 7 0 c e n t í m e -
los juegos hace d í a s . Y la simple Iros, a $4 .75, b.bO y $8.75. De estos 
emas. | c n u m c r a c ; ó n de ellos p r o v o c ó una tapetes tenemos cualquier t a m a ñ o Que: 
i m p a t i c o i n / ' . n J.— >„ . 7i, 
T i n i t o Goicoechea y A b r e u . al que i8 ^ '^a . * necesite-, a ¡os pr-c ios mas modi -
de?eo muchas a l e g r í a s y . . . m u c h o s ' 'Gual s u c e d i ó con los de c inco pe-: co». 
regalos . jíOS. No hic imcs, tampoco, mas que Como de los t a p e i - i de f i let , para 
Los M o i s é s . i n u n d a r l o s y desde esc d í a no '-esan bandeja, para nieaa | ju noche, apara , 
Ot pedirlos. cior, v i t r i na , centro M m^ja , etc.. etc. 
Ü< p r o t e c t o r í a de r..c. a de comedor 
l es juegos de mantel que v- nde tenemus, por supuesto, to i os los l a - ' 
. ranos. 
o o o 
c e n t í m e t r o s . t n el p ropio Depar tamento de man- j 
l e le r ía y tapetes e s t á n los uni formes 
de sirvienta. A estos precios: $2 .25, 
nos a $2.80 son adamascados 
Y los de $5 .00 , de g r a n i l é . 
T a m a ñ o . 150 por 150 
Con seis cubiertos. 
O O O 
Hemos tomado estos juegos ai azar 
2.75. 3.00. 3.25 y $3 .30 los azules; —lo que no quiere decir que sean 
uegos de ?zar . . — como demostra-
y los blancos a $2 .50 . 2 .75. 3 .00. 3 2 5 , 
3.50 y $3 .75 . Delantales b lan-
c ión de U e c o n o m í a que suponen los cos ' ^e color, con peto, a 50 centa-
precios "ar tua les" de E l Encanto . vo?- > a ^? centaVos P ^ o . 
Cuando a] s i i r t i d o — l o mismo de E s ' á n asimismo en este depar tamen 
juegos de mantel "de refresco" que lo 'os dc'anta'es de f a n t a s í a y l a tela 
"de c o m ' l a " — , ya ustedes saber. q u . a n l ^ é p t i c a . de cuyos precios acaha-
el que nosctios ofrecemos es el m á i : m o s ^e ^acer una considerable re-
exfenso, moderno , selecto y f l a m a n t e 
Desde io m á s modesto hasta Jo de 
ba j : 
ide el b r i l l a n t e poeta y p ros i s ta ! da S e c c i ó n de L i t e r a t u r a , f e ñ o r F é l i x ¡ m á s alta c h i r l a d y f a n t a s í a . 
| Ca l l e j a , el p o p u l a r í s l m o B i l l i k r n , de - i Y lodo , pro^'.. ' .cionalmentc. 
O O O 
la m a n t e l e r í a , en la 
Miguel Lozano Casado. 
H a b r á un acto de c o n c i e r l o . l e i t a r á * loa concur ren tes con una 
Vocal e i n s t r u m e n t a l . ! c h a r l a . 
Toman parte el t e n o r Faus to A l v a - 1 Y h a b r á reci taciones de pop-ía.^ 
rez y el b a r í t o n o A n t o n i o 'Planas, I por Rosar io San^ores y Roge l io Sopo 
jsl como la s e ñ o r i t a Carm' . ta Perdo- B á r r e l o . 
no, a los que a c o m p a ñ a r á en el pia-- Las t r i u n f a d o r a s en r\ Concurso 
no el Joven y d i s t i n g u i d o profesor I de-Bel leza de E l M u m l o as i ' -Ui r ín co-
rarlos F e r n á n d e z . I m o i n v i t a d a s de honor a la f i e í t a . 
C a n t a r á un n ú m e r o de Tosca l a I D a r á comienzo a las nueve, 
teñorita Isela B lanco con a c o m p a ñ a - i H o r a f i j a . 
I \ D I A D E C A M P O 
E£i :he r Febles 
A d e m á s de 
planta baja de San Migue l y Gal ia 
i '>v | .v ivivH«uu6ine« 4 , i r* • — ' — : — o — • 
ROI cuya p . s i t i \ a mod ic idad compnie- no <>stán ,os a r t í c u l o f de cama f » 
Para s e ñ o r a s , m á s de 2 0 0 mo-
delos bonitos de ú l t i m a moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3 .50 . $3.99, 
$4 .50 , $4 .99 . $5 .99 . $6 .50 . $8.50 
y $9 .50 . 
L H y o í F r a n c e 
F r e c u e n t e m e n t e v e r á ü d . e n n u e s t r a s v i d r i e r a s 
a l g u n o s m o d e l o s d e l f a m o s o L I L Y O F F R A N C E , e l 
c o r s é b e l l o p a r a h a c e r m á s b e l l a s a las m u j e r e s . 
P u d i e r a ser q u e e n t r e e l l o s n o v i e s e U d . e l " s u -
y o " . S i n e m b a r g o l o t e n e m o s . P o d e m o s a s e g u r á r s e -
l o . 
¿ Q u i e r e L i d . c o n v e n c e r s e ? T e n g a l a b o n d a d 
d e p a s a r a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d o n d e 
c u a l q u i e r a d e las v e n d e d o r a s le e n s e ñ a r á c o n s u m o 
a g r a d o o t r o s m o d e l o s e n t r e los c u a l e s se e n c u e n t r a 
e l q i«e Ü d . p a r t i c u l a r m e n t e n e c e s i t a . 
A d e m á s l a a m a b l e e n c a r g a d a d e d i c h o D e p a r -
t a m e n t o , le i n d i c a r a a t e n t a m e n t e c u a l es e l m o d e l o 
d e c o r s é i n d i c a d o p a r a su f i g u r a . 
personas. 
Blanqui ta M a l a r e t . 
Una s e ñ o r i t a encan tadora . 
Estuvo de d í a s e l d o m i n g o y pa ra 
•elebrarlo hubo a l m u e r z o y t r á s el 
llmuerzo, bai le , en la Q u i n t a F l o r e n -
tlna, de la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
\ivarer. 
Un pa r ty a n i m a d í s i m o de j ó v e n e s 
t muchachas era e l a l m u e r z o . 
Servido a l a i re l i b r e . 
Kn f legants mesa. 
Ascendían a vei i rLi t res las nare-
las ordenadas dol modo que doy a 
¡on t inuac ión: 
Blanqui ta M a l a r e t 
y R e m ó n B lanco Laredo . 
Rpnée Cicero 
y F r a n k Alva rez . 
Cuca Moran 
y A u g u s l o M a x w e l . 
Queta A l v a r e z 
y Juan I l l a s . 
Luisa Alva rez 
y Robe r to Suero. 
Lol i t ica Munr ie r 
y Juan L u i s Oelaber t . 
- Lol i ta Varona . 
y Char 'es M o n d i o l a . 
EstrrHa Moran 
y T . ( J o n z á l e ; . 
Alicia G ó m e z 
y Juan M a n u e l R o d r í g u e z . 
Bertha del Cer ro . 
y Jo rge F o r t ú n . 
i : \ l a 
I Muño,-; l 'sca. J 
t í J l auto;- de moda. I 
K Se ha f a m i l i a r i z a d o con sus obras , 
JiOKtrando in;r eila? una pred i lec-
ción (1 i c i d i d n , el p u ' n ü c o de la Co-
íJedia. 
>03 han de pasar por aque l l a es-
y R o d r i g u i t o F 'or tuondo. 
Y u y ú M a r t í n e z 
y Rober to S á n c h e z . 
A i d a Cordové . s 
y A l b e r t o Mendoza. 
C a r m e l i n a Cicero 
y E n r i q u e Ca^ t roverde . 
M a y l t a Juncade l l a 
y J . M a r i n e l l o . 
I sabe l A l v a r e z Cadena 
y A. Blanco . 
J o á c f a A l v a r e z Cadena 
y L u i s D í a z Or t a . 
C l a r i t a F e r n á n d e z T rav i e so 
y R a ú l Blanco L a r e d o . 
•Margari ta D u m á s 
y Panch i t o F e r n á n d e z Trav ieso 
M a r g o t Boza 
y R. G o n z á l e z S e l l é n . 
Z o i l a B e t a n c o u r i 
y R. G a r c í a . 
Teresa B e t a n c o u r t 
umf a d i a r io c e r i n a res de 
O O O 
c . A l g u n a ejemplos de que £ l En-
canto c j t i vendiendo la m a n t e l í i í a — 
—como los d e m á s renglones—a Ioí 
m á s bajos precios? 
V a y a n los siguientes: 
I Servil letas "de relresco"* desde 
;$C '70 y $1 .00 . "De comida" , a $0 .90 . 
!$1.75. 2 .50 y $3.00 en adelante. 
P a ñ o s de va j i l l a a $2.00. 2 .75 . 3.00 
y $4 .50 ; de coc inn . a $1.75 v $4 0 0 ; 
de cristales, a $4 .75 . 5.50 y $6 .00 . 
Tapetas para mesas -ccme ' - í c r , en co-
alcoba, los de t a p i c e r í a y las cretonas, 
los de felpa, etc. 
De todo presenta E l Encanto cuan 
to se pueda desear, y a los precios 
m á s e c o n ó m i c o s . 
V L i i X O / i L L L O LOS REGALOS 
0 & 
Tenga presente el aanto de sus aml«ta(5e« y no o l v i d e que nues-
t ras ine r ranc ias , acabadas de r e c i b i r de las p r inc ipa le s f á b r i c a s 
miropeas, son todas ú l t i m a s novedades y los p r e c í o a s u m a m e n t e 
bajos. 
A r t f r u t o s do p la ta f i n a . L á m p a r a s , O b j r t o s de A r t e , bonl taa Por -
«c l í i na s d é V i r n n . F>t i los nuevos en C a r t o r n » para c a h a l l r r o s . 
AKNKA ( N p p í u ñ ó ) 24. 
T e l é f o n o A - 4 4 I Í 8 
G A R C I A . V A L I , K Y Ca., S. on C. 
C 6540 l d - 2 S 
Para n i ñ o s , una gran var ie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexes, y de 
todos t a m a ñ o s , desde $0.99, 
$1 .50 . $1 .99 . $2 .50 . $2.99, 
$3 .50 y $3.99. 
L E S P A R T O M S D É L O X E 
É R A S M I C 
P A R I S 
" C a s a V e r s a l l e s " 
R o s i t a M a l a r í 
P o p í n Alva rez . 
Y r o m o r l i a p r r o n * * el s e ñ o r y la 
Beftora de B e t a n c o u r t y las señora /* ^ 
de Cicero, de Muadez , de M o r á n . d r l 
Cer ro y de M a l a r e t . 
U n d í a del ic ioso. 
A l e g r e , d i v e r t i d í s i m o . 
C O M E D I A 
. y en su d s s e m p s ñ o f i g u r a r á n las | 
p r inc ipa le s parvea de la C o m p a ñ í a 
de la Comedia . j 
T a m b i é n ha sido e leg ida para l a ! 
f u n c i ó n de moda del viernes o t r a do i 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Snrríwlnnt'* h i u n o r í ^ t l c a a de R i c a r d o A . Casado 
( " E l Conse r j e " ) 
UiN P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedido* al n u t o r . — A M A R G L H A 7 Ü . — A p a r t a d o 101>1 
a l t . I d 18 
F a e n a s d e j u v e n t u d 
las obras de M u ñ o z Seca y es. E l , ^ cnpstrvfí v niantIen<. Ka-ta su 
K»)I)J»' (lo l a Jarosa, cons iderada ( 'O- je^^j uvanzada. el hombre gue s?!»»-
en el t ranscurso de l a ' s e m a n a , mo l a o b r a maes t ra del esc la rec ido , r e i r í a r . - i dePRaste la marcha de '<* ¡ceñ ta t roV c a ¿ L 
a hoy la p r i m e r a . a u t o r . ^ d u . ' a T b o t i c a ^ v ' t ^ POLVOS r i o r w Je Tokio 
i caja 
a rmccioít KEDÜOXSOS 
FOLíVue» Lilofnrny, PlVer, a 3fi cts. 
caja. 
POLVOH Portipeia, P i \ cr. a S5 cts. 
enja. 
POLiVOI da Coty, & 55 cts. caja. 
POLVOS de Molka . Houblgant . a 90 
d í a de moda , 
e t i t u l a l ' n d r a m a «I: ( a l d c r ó i i 
E s t á escr i ta con grac ia . 
L a f ina g rac ia de M u ñ o z 
2ó cts. 
30 cts. 
a la luvennul. 
n la rgo c a p í t u l o , 
uy p r ó x i m o a in ic ia r se , 
í el de las bodas concer tada^ en 
)ciedad habanera pa ra el e n t r a n -
í í p t i e m b r e . 
tttre ofraa. de las m a i s i m p á t i c a s . 
IU)J)AS D E S E P T I E M B R E I y a l e g r í a . Ptldorns Vlta l l lMIi . d«tleri 
t a r cubano , el comandan te B e r n a b é | ia destructora marcha de líos aT.oa 
M a r t í n e z Amor&s , ayudan te del h o - j 
no rab le Pre.3idente de la R e p ú b l i c a . | 
C o n t r a e r á m a t r i m o n i o con e l j o -
ven doc to r Francisco M a r í a Casado 
y R o m a y . h i j o del pobre Pancho Ca 
f la s e ñ o r i t a M a r í a de loa A a g e - ?ado. i n o l v i d a b l e m e n t o r de l a j u 
M a r : í n e z A m o r e s y de l Rey. 
uy boni ta . 
sencilla v buena. 
la h 
v e n t a d cubana. 
Boda s i m p á l i o a . 
Que se c e l e b r a r á en la Merced . 
n perr^peciiva. . . 
t»a fiesta dé ea tudiantes . 
represen tan te de l V e r m o u t h Magno 
en la Habana , ha to iaado a l o j a m i e n -
o H 
yv*}lnnKa!Uq\î *!i*nfu?r- ] fOtiVOt Dorfn. n a n d e » . a 
oue es fuente de goce l JABOV .̂e Coty. la c a l i de .1 «1.10. 
JAB«,»s' Meno <I« Pravla, la caja de 
3, a ".'> centavos. 
JnbAn Alin^mlras . Itoger, la caja do 
('.. n ."0 crjntavos. 
En la mlsnr i proporción venden 
todo» los ar t f rulon d» Tejidos. Sede-
r í a ' y Confeccione». 
I.A EPOCA" 
N-KI TUNO Y HAN .V1COLAP 
C6j41 1 d 31» 
Sí V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M-S008. De 8 • 11 a. n . y de 
l y S p. m. 
D R . S O L A N O R A M O S 
D u r a n t e el ve r ano colames to da-
r á c o n s u l t a j ¡?«« lunes , m l á r c o l e s y 
v iernes , dt i 2 a 6 i», m . 
San L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A . 1 8 4 6 . 
Para caballeros y jovenci tos 
100 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles v 
con combinaciones d e í d e $2 .99. 
$3 .50 . $4 .50 , $4 .99 . $6 .50 y 
$8 .50 . 
S f k n e j o i n / 
"BAZAR 1 1 1 1 7 7 Í W W W ^ K A 
'esta de nues t r a Juven tud un lve r - to en el H o t e l Cabar rouy 
i a . en el r o o f del h o t e l P l a / a , 
j celebrar e! t r i u n f o d j sus r é - ¡ 
M en l a í regatas de Cicnfuegos . 
i rá el s á b a d o . 
0n banrjuete y ba i lo . 
P a s a n » a l l í var ios dias. 
¡ F e l i c l d a d e i l 
i r n a nueva a l e g r í a . 
L a tná<3 grande , las m á s deseada. 
L l e g ó con el a d v e n i m i e n t o de un 
3n San Diego. l i n d o baby en el hogar del s e ñ o r 
"n l emporad i s t a m á s . L u i s E n t r i a l g o . socio gerente de E l 
* « d e e l s á b a d o se encuen t r a en Erc-anto . y r a bel la esposa. M a r t a 
'amoso ba lnear io e l s e ñ o r fPedro: Teresa A i x a l á . 
' ^ a . F r u t o p r i m e r o d 
Ü 9lnipá, : jco y cabal leroso a m i g o . j padres t an felices. 
E s t á n c o n t e n J í i i m o s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L A 
lif i l . . « , • ' I . » ' I ' I 
i l u m i n a c i ó n , c o t e n c r a Ld. 
su casa al i n : í a ! a r las l á m p a r a s 
^ est i lo que a c a b a d e r e c i b i r 
^ C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l i y 5 1 . 
A l c o n c lu i r . 
A l g o de nuestros f n f e rmos . 
E l d i r e c t o r del D I A R I O D E 
M A R I N A e x p e r i m e n t ó ayer una re -
.•;iida f.n el c a t a r ro q r i p a l pie lo t i e -
ne r e c l u i d o en la Covadoi r^a . 
v i p«ppciEli .st3 de anue l l a ca-^a de 
sa 'ud doc tor A l fonso , le presta n n a 
: ;>i- tencia e s m e r a d í s i m a . 
Sigue bien su be l l a esposa. S i l v i a 
H . de R i v e r o . y lo m i s m o la s e ñ u r a 
de A n g u l o . Nena R i v e r o . 
E s t á n ya fuera de pe l i g ro . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
^ p e r s o n a d e g u s í o p i d e s ' e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
E l D r . L e w i s d i c e q u e e l r e s p l a r -
d o r d e l s o l , e l p o l v o y e l c a l o r 
l a s t i m a n y d e b i l i t a n l o s o j o s 
la u n i ó n de esos1 Aconse ja \n manen* «l** for?a!ecpr la do emp lea r Bon-Op to d u r a n t e q u i n -
v l s tn r o n s i d ' - i a h l r n i i M i U ' cu p<»- ce d í a » t o d o lo v i c l a ro y d i s t i n t o . 
co t i e m p o . A h o r a puedo leer has ta l e t r a m e a u -
F i l a d e l f i a . P a . — E l Dr . L e w i s . un da s in pone rme los espejuelos ." Se 
especial is ta de los ojos, con muchos cree que m i l l a r e s que ahora usan 
a ñ o s de p r á c t i c a , dice que el verano lentes o espejuelos pueden abando-
es p e r j u d i c i a l para los ojos a causa , n a r l o s en t i e m p o r e l a t i v a m e n t e cor -
dy que e l fue r t e r e sp l andor del sol . i t o . y m i l l a r e » p o d r á n fo r t a l ece r su 
el r a i o r v e l po lvo l a s t iman y deb i - vis ta ha.-ta el e x t r e m o de e v i t a r la 
l l t a . i la v i s ta . A f i r m a que os pos ible I necealc-ad de naar espejuelos. M u -
ro : í a í e r e r l a v i t t a on poro t :pmpo t has afr.Cv- oaes de los ojos p i iedcn 
r o n t»I pmp lco de Bon-Op 'o . p rvpa- a l l v e r s e ??ombrosaraente s igu i endo 
r a c i ó n que é l receta m u y freouen r - estas s imples i n s t r u c c i o n e s : 
mente v a ñ a d ^ ; " 'Una paciente que ¿ , 
" u f r a de i n f l a m a c i u n de los p á r - V ^ v a . e a ^ J ^ J ^ 0 ^ 
j .ados y deb i l i dad de l a v i s t a v i n o a " n ^co de pas t i l l as Bon-Opto . P ó n -
í o n s u l t a r m e . y a l e x a m i n a r l e los **™ P" t ,1Ja en l a c u a r t a Par-
o jos o b s e r v é que su e x p r e f l ó a era 
l á n g u i d a , l o que es r o m ü n en ta-
les casos. L e r e c o m e n d é el uso de 
Ron-Opto y en co r to t i e m p o se le 
f o r t a l e c i e r o n los ojos y m e j o r ó ?u 
v i s t a t a n n o t a b l e m e n t e que pudo 
abandona r los espejuelos pa ra ver 
a d i s tanc ia . Puedo dec i r que en su 
C U f í i C A L í j c u k O D E N T A L i 
D E L D B . J . U . G A T E L L 
Cirujano Dent is ta 
M o n t í ZÚXTL 268. ca«l caq. a Cannen.! 
F K E C I O S : 
ü n a e x t r a c c i ó n s i " do lor . . . f 1.00 
Limpieza oo ta dentadura . . . „ 2.00 
Lmp&.ites. n 2.00 
Coronas de oro, 22 k ü a t e s . . . „ 5.00 
Puen t e» de oro por piezas. . , n 5-00 
Dentaduras ccmpieins. . . . „ 15.00 
Los ciemis tr^uajos a precio* con 
venrionalcs.* 
A G U A P U R A , F R E S C A Y C R I S T A L I N A 
c o m o l a d e u n m a n a n t i a l , l i b r e d e m a l o s o l o -
r e s y d e i m p u r e z a s , e í t á a s u d i s p o s i c i ó n a 
t o d a s h o r a s e n e l T a n q u e E x t e r i o r d e c r i s t a l d e 
L A N E V E R A 
' W H I T E F R O S T " 
' . A L I M P I E Z A M fác i l 
p o r q u e la f o r m a re-
d o n d a n o de j a f i n -
c o n e t d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r t e l a su> 
c i e d a d 
L O S E N T R E P A Ñ O S 
g i r a t o r i o s c o l o c a n 
los a l i m e n t o s « i e m -
p re a l a m a n o . 
pRANKpOBINS [ 0 *rrT* (fastr 
»•• r a í 
te de un vaso de agua y con esa so-
l u c i ó n b á ñ e n t e los ojos dos o cua-
t r o veces a l d í a . Se n o t a r á m u y 
p r o n t o que la v is ta se ac la ra percep-
t i b l e m e n t e y que l a I n f l a m a c i ó n de-
saparece por c o m p l e t o . SI sus o jos 
le moles tan ahora por poco que sea. 
tome lar. medidas para s a lva r su 
v i s t a antes de q u ' í sea demasiado 
A G O S T O 
3 1 
S A N I A R O S A 
^ E s c o l a e l r í f a l o 
p a r a s u 
a n t g a p r e M l e c t a 
c u 
A lot forastero*, se le t e r a i o a r á j 
lo? trabajos en 2-i horaa. 
Coasoltas de 8 a. m. a 7 p. m. 
DE. J. 1C G A T S L L 
• Upate c ü c l 289. casi ..esfl, a _CaxiP4Hj 
F A R A S U S C R I B I R S E A L " D i A R I O D E L A M A R I N A " 
S I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A I I A M . Y D E 
1 A 5 P . r j . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
caso, la v is ta m e j o r ó un 100 por 
c i e n t o . " E l consejo del doc to r ba s i - tHrde- Muchas de 
do beneficioso para m i l l a r e s que pa- han ceKado co inp l 
d e c í a n de los o jos . Muchas personas 
cuya v i s ta estaba d e b i l i t á n d o s e d i -
cen que han recobrado su n o r m a l i -
dad . U*» f e ñ o r escr ibe: "Es t aba casi 
c i ego : ao p o d í a leer y apenas ver. 
A h o r a puedo leer cua lqu i e r escr i to 
s in el a u x i l i o de espejuelos y ya no 
ron hsber conservadi 
b í e s e n ap l icado el re 
.NOTA— Otro nií-ui< 
quien se le somellrt »•! 
"Kr.n-Opto ef un renu 
• n f i fl-í-nt «>!< nun l i e n 
nt t i i i í ' .x ios especlalipti 
imuv rfcetad.is 
as personas que 
l a m e n t e pudiH-
lo la v is ta sí h u -
í m e d i o a t i e m p o . 
ico pn ' in 'nenie a 
mtm « r t l r u ln . d i j o : 
tedio niH«i>l<-. f>>ia acitíns n •!• -
Je luB - j.!» y \U¡s. I . s f : i -
S A N G R E 
M C o s ^ e ? e 5 A l t a s e s " 
La Casa mejor sur t ida en los ÉBM 
preciosos objetos para regalos de gusto. 
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Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
me l l o r a n ios o jos . Por la noche so- br-eante's garantizan 'qw B<-n-(>n' • f¿r-
tF.l-^-erft la vista. iu»ral) emente sil i» .< o 
t ;»n ip- . o d*vo,v«rfin *' <Hn»rr>: B.-r-
'"•(>:o i>i:e<le obten<»rre en i-ualqui-r b..-
•.•cs \ *s una «le las p>)!.-»s p r e rwr«c r j -
á e i iitie a mi tü^cio debe tenerse 8iei>i-
pre en toda ''asa de faml j la paia fu 
l í a n d o l e r m e t e r r i b l e m e n t e . pero 
aho ra d u e r m o sin s u f r i r do lo r . Pa-
r a m í f u é co r to u n m i l a g r o . " ü n a 
s e ñ o r a que e m p l e ó B o n - O p t o d i ce : 
" L a a t m ó s f e r a me p a r e c í a nebulosa • 
coa o s in espejuelos, pero d e s p u é s I esta ^ciudad e n ^ a ^ ' p r i ñ c i p a l o s bo'tieas. 
E x c e l e n t e 
R e u m a t i s m o 
p c i o n e s 
u m o r e 
S O M B R E R O S P A R A C O L E G I A L A S 
A v i s a m o s a las f a m i l i a s que en esta casa pueden a d q u i r i r los som-
breros pa ra «sus n i ñ a s ; n u e s t r a g ran p r o d u c c i ó n como fabr ican tes nos 
p e r m i t e da r en ca l idad f i n a los precios m á s r educ idos . 
N I Ñ E Z . A m i s t a d 50, casi esquina a N e p t u n o . 
C 6435 a l t . i u - ¿ * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 ó e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
I ' I Í I N C I P A L , Diú L.A COaáJKlMA 
Es t a noche, en f u n c i ó n de moda , 
s u b i r á a escena la r e g o c i j a n t e come-
d i a de M u ñ o * Seca t i t u l a d a : U n 
D r a m a de C a l d e r ó n . 
P A Y K E T 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a a las 
8 y med ia la zarzuela d r a m á t i c a en 
dos actos, de L ó p e z M o n i s y M i -
U á n t i t u l a d a L a Dogaresa. 
E n segunda s e c c i ó n doble a las 
9 y t res cuar tos e l s a í n e t e l í r i c o de 
cos tumbres m a d r i l e ñ a s en dos ac-
tos , el segundo divicTido en 3cua-
dros o r i g i n a l de Car los A r n i c h e s . y, 
m ú s i c a de los maest ros Ca l l e ja y 
F l o g l i ü t t i , L a F l o r de l B a rn i o . 
M A K I I 
p r i m e r a s e c c i ó n ..Eencilla a las 
8 y c u a r t o l a preciosa zarzue a en 
c u a t r o cuadros , l i b r o o r i g i n a l de 
Ramos M a r t í n y m ú s i c a del maes t ro 
J ac in to G u e r r e r o , L a M o n t e r í a . 
E n segunda s e c c i ó n dob le a las 9 
y t res cuar tos l a opere ta r e f u n d i d a 
en u n acto d i v i d i d o en cinco cua-
dros , o r i g i n a l de A u r e l i o G . R e n d o n , 
m ú s i c a de l maes t ro M a n u e l Pene-
l i a L a N i ñ a M i m a d a ; y l a r ev i s t a l í -
r i c o ba i lab le en u n acto d i v i d i d o en 
7 tuiadros, o r i g i n a l de M a n u e l F e r -
n á n d e z , a d a p t a c i ó n de E m i l i o G . del 
Castil . 'o, m ú s i c a del maes t ro J u a n A . 
M a r t í n e z , Es M u c h o M a d r i d . . . ! 
C A P I T O L I O 
A y e r d e b u t ó en el t e a t r o C a p i t o l i o 
e l " T r í o M u s i c a l C o l o m b i a n o " , i n t e -
g r a d o por los h e r m a n o s H é c t o r , 
F r a n c i s c o y Gonzalo H e r n á n d e z . Su 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o habanero f u é 
s i n d u d a a lguna , u n b r i l i a n t í s ' m o 
acon tec imie to a r t í s t i c o y soc ia l . T o -
das las loca l idades de l f l a m a n t e co-
l i seo de Santos y A r t i g a s f u e r o n ocu-
padas po r las f a m i l i a s habaneras . 
L a a d m i r a b l e l a b o r de a r t e rea-
l i z a d a po r estos eminen tes concer-
t i s t a s y t rovadores co lombianos , me-
r e c i ó la u n á n i m e a p r o b a c i ó n de l a 
c o n c u r r e n c i a que, en tus iasmada , 
a p l a u d í a f r e n é t i c a m e n t e a l f i n a l de 
cada n ú m e r o . Preciosos bambucos , 
sen t imenta les canciones sud-amer i -
canas,, y m ú s i c a del H a w a i e jecuta-
r o n m a g l s t r a l m e n t e en g u i t a r r a s , 
b a n d u r r i a s y m a n d o l i n a s . Pero el 
" c l o u " de la f u n c i ó n lo c o n s t i t u y ó 
e l n ú m e r o que i n t e r p r e t a el d i rec-
t o r de este te rce to , y qhe consiste 
en e jecu ta r con u n 'xulgar se r rucho 
de r a r p i n t e r o e l " A v e M a r í a " de 
G o u n o d . " L a S i c i l i a n a " de Cava l le -
r í a , y e l " E s p í r i t u G e n t i l e " de " L a 
F a v o r i t a " . No tab l e y asombroso es 
e'' efecto que produce a l a u d i t o r i o 
o i r u^ r fec t amen te af inadas las no-
tas p roduc idas a i r o z a r sol i re el se-
r r u c h o u n r.rco de v i o l í n . T a l pav-
ee que se escucha u n a soprano. M u -
chos de los concur ren tes a las a u d i -
ciones ofrec idas ayer po r e l " T r í o 
C o l o m b i a n o " d u d a r o n de que fuese 
l a souc l l l a h e r r a m i e n t a la que p r o -
duce t an a r m ó n i c o y melodioso so-
n i d o A j u z g a r por el r u i d o s o é x i t o 
que a l c a n z a i o n en su debu t los her -
mano? H e r n á n d e z , h o y se r e p e t i r á 
e l l l eno en el Cap i to l io . L a E m p r e s a 
h a d ispues to que a c t ú e n en las t a n -
da3 elegantes de las c inco y c u a r t o y 
de las nueve y med ia , que hoy se 
c o m p l e t a r á n con las exh ib ic iones de 
" L o s Duelos de M a x " , po r el gen ia l 
ac tor c ó m i c o f r a n c é s M a x L i n d e r , y 
l a r v e i s t a " P a t h é " que rep roduce 
los ü i t i m o s acon tec imien tos m u u d i a -
les. 
A ms ocho y med ia , en t anda es-
pec ia l , se e x h i b i r á n Y o Necesi to u n 
H o m b r e por V i o l a Dana , y los episo-
dios 9 y 10 de E l Oro de losP i ra t a s 
p o r Jorge B . Se i t z . L a m a t i n é e co-
r r i d i i se c u b r i r á con M a t r i m o n i o y 
D i v o r c i o por l a b e l l a a c t r i z Cons-
tance B i n n e y y Yo H í ^ e s i t o u n H o m -
b r e por V i o l a Dana, c o m p l e t á n d o s e 
con p e l í c u l a s c ó m i c a s po r H a r o i d 
L l o y d . H a r r y P o l l a r d y el n e g r i t o 
A f r i c a . 
C o m p a ñ í a de Za rzue l a de í t e g i n o 
L ó p e z . 
É n p r i m e r a t anda E l Ca rame lo 
M u n d - a l ; r-íi segunda L a T o n i i de 
V e r a c r u z ; j en t e rce ra Su Majes t ad 
l a Canela. 
IVILSO.N 
S^ e s t r e n a r á hoy en el t u r n o tiS 
las 7 y cua ren t a y cinco la comea ia 
en 6 actos, por Constance B i n n e y y 
R e g i u a i d Denny E n U n a Casa de 
Huespedes. 
E n e l t u r n o e legante de las 9 y 
30 se e s t r e n a r á la comed'ia E l Jefe 
de l ' n i j c í a , y se r e p r i s a r á l a c i n t a en 
9 actos, po r G lo r i a Swanson , T h o r n á s 
Moi_;ham, y T o d e r o R o b e r t , t i t u l a d a 
M á e h u y H e m b r a . 
M a ñ a n a es t reno B i l l en l a M o n t a -
1 ñ a por W i l l i a m F a i r b a n k s ; Pe l i g ro . . . 
: H a y C u r v a , por He leno C h a d w i c k y 
1 R i c h a r d D i x . 
en H o l l o w o o d . 
V ie rnes 31 estreno V i d a N o c t u r n a 
S á i . a d o 1 de Sep t i embre , H a r o ' d 
L l o y i s in Panta lones . 
| I M i L A T E K K A 
En el c o n c u r r i d o c inema de San 
i Rafae l y Consulado, se e s t r e n a r á hoy, 
' en las t andas de 3 y c u a r t o . 7 y 
cudi r n t a y c inco y 10 y c u a r t o la c i n -
ta en 6 actos, por H e r b e r t R a u l i n s o n 
L a Desposada de N a d i e . 
E n los t u r n o s de las 2, 5 y cua r to 
y 9 la c i n t a en 9 actos, i n t e r p r e t a d a 
Pur Jack P i c k f o r d , L a U l t i m a M a n o 
de G a r r i n s o n . 
M a ñ a n a es t reno ¿ Q u é es m e j o r ? 
por C l a i r e W i n d s o r , y Sal teadores 
A é r e o s , po r Les to r C u n e o . 
Jueves 30, estreno, M a ' a H e m b r a , 
por la s e t a tua r i a y beUa a c t r i z del 
l ienzo P i n a M e n i c h e l l i . 
S á b a d o 1 de Sep t i embre es t reno . 
L a Que Y o A m é , po r Char les Ray . 
A C T U A L I D A D E S 
A c t u a l i d a d e s no c e l e b r a r á f u n c i ó n 
hasta e l jueves 30, p o r estar ensa-
yando l a m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de 
Zarzue la E s p a ñ o l a , que ba jo ia, d i -
r e c c i ó n del conocido ac to r Paco M a r -
t í n e z , d e b u t a r á el m e n c i o n a d o d í a . 
Del elenco a r t í s t i c o , sobresalen el 
t enor c ó m i c o F ranc i sco M a r t í n e z , y 
las t ip les M a r u j a M a r t í n e z , y M a r í a 
Lu i s a M a r c e l l i . 
Las obras de l debu t se d a r á n a co-
nocer m a ñ a n a . Se e s t á p r e p a r a n d o 
y p i n t a n d o el decorado pa ra el estre-
no de una m a g n í f i c a r ev i s t a . 
L a t e m p o r a d a de esta c o m p a ñ í a es-
t á asegurada no ya por e l e lemento 
a r t í s t i c o que la compone , s ino por 
los a r t i s t a s con t r a t adas en E s p a ñ a , 
que d e b u t a r á n en l a p r i m e r a quince-
na di.-. Sep t i embre , y l a m a g n í f i c a pre-
s e n t a c i ó n que esta empresa d a r á a 
las obras que se es t renen. 
T 1 U A X O X 
F u n c i ó n de M o d a . ^ 
A ias 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o se 
exhir-e l a c i n t a de M i a May . p roduc-
c i ó n P a r a m u u n t t i t u l a d a Sin L e y N i 
Fue ro . 
A las 8_ Madge K e n n e d y y T o m 
Moore en Juegos P e l i g r o s o s . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s N e r ó n . 
Las H u é r f a n a s de la Tempes tad 
por D o r o t h y y L i l i a n Gish bajo la 
E l P e s c a d o r d e P e r l a s . . . 
Una aventura de Rex Ingram en Cuba 
"LAS PRINCESAS SI, PERO MIS HIJAS NO..." 
Rex I n g r a m el D i r e c t o r de l a p e l í c u l a " E L P E S C A D O R D E 
P E R L A S , u n á g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n que se e s t r e n a r á p r o n t o en 
el T e a t r o C a p i t o l i o de Santos y A r t i g a s , r e f i e r e en u n d i a r i o de 
N e w Y o r k , u n a a v e n t u r a que le o c u r r i ó en Cuba, Cienfuegos . D ice 
Rex I n g r a m que a l l í c o n o c i ó a u n a m u c h a c h a de t a n bel los y ex-
pres ivos ojos que c r e y ó ser ia una a d q u i s i c i ó n inap rec i ab le pa ra e l 
c i n e m a t ó g r a f o y le h izo p ropos ic iones a l a m a d r e pa ra que se l a 
c o n t r a t a r a . . . L a m a m á de l a n i ñ a le m i r ó como si le p ropus i e r a 
u n a e n o r m i d a d y se n e g ó r e s u e l t a m e n t e a todo t r a n c e . . . 
" M i r e us ted s e ñ o r a — l e d i j o Rex I n g r a m — e n e l c i n e m a t ó g r a -
fo se h a n c o n t r a t a d o has ta pr incesas . 
— B i e n — c o n t e s t ó l a s e ñ o r a — P r i n c e s a s s í ; pero m i s h i j a s no . 
E s t a c o n t e s t a c i ó n le h izo m u c h a g rac i a a Rex I n g r a m y l a 
conserva en su á l b u m de recuerdos de v i a j e , de donde c o p i ó el pe-
r i o d i s t a amer i cano . 
E l g r abado r ep roduce u n a f o t o g r a f í a de A l i c e T e r r y y R e x 
I n g r a m en Cienfuegos , cuando t r a b a j a b a n en esa p e l í c u l a . • 
M A Ñ A N A en e l C A P I T O L I O se es t rena l a p e l í c u l a m e x i c a n a 
" C A R M E N " t o m a d a de l a c é l e b r e n o v e l a de l e sc r i t o r m e x i c a n o : 
P E D R O C A S T E R A . Es u n a p e l í c u l a i n t e r e s a n t í s i m a . 
A d e m á s t r a b a j a r á n en las mismas tandas de 5 ^4 y 9 
L O S H E R M A N O S H E R N A N D E Z 
cuyo n ú m e r o de l s e r rucho ha m o t i v a d o tan tos f avorab les c o m e n -
t a r i o s . 
8 
E 
O U E H O R R O R ! . . . 
D e c o m o p r e v e n i r e s t a v i s i ó n y p r o t e j e r s e 
c o n t r a i a o b s e s i ó n d e e n v e j e c e r 
a n t e s d e t i e m p o . 
No re f le ja rá j a m á s vuestro espejo u n rostro envejecido por arrugas 
rematuras, u otras trazas de la edad, si os s e r v í s regulannente de la 
rema ToUalón . pues és la c rema da y conserva a la piel una ex t raord i -
naria apariencia de j u v e n t u d . La Crema ToUalón const i tuye un r i co 
a l imen lo para la ep idermis a la que nu t re verdaderamente, i n f u n d i é n -
dolo a¿í nueva vida. Hace de-aparecer compleiamente las arrugas pi e-
coces y otros indicios de la edad, a s í como los puntos ne.irros, ios poros 
dilatados y otros defeclos de la p i e l ; tiende a rel lenar las meji l las huecas 
y fortalece los m ú s c u l o s flojos. La Crema Tuicaión no es grasa por con-
siguiente a pesar de hacer invis ibles los polvos y a d l i e r í r l o s , no deja 
trazas de b r i l l o en e l rostro. No ocasiona n i n g ú n brote de vello y no 
i r r i t a ni a ú n la ep idermis la m á s delicada. 
V d . que desea rejuvenecerse y embellecer al m i s m o t iempo. V d . que 
previsora piensa en conservar e l esplendor de la j u v e n t u d , pruebe la 
Crema T o k a l ó n que ha l l a r á en todos los buenos almacenes; s i . al léi*-
mino del p r i m e r bote, V d , no es m á s bella, si las defectuosidades de su 
tez no se lian atenuado, si su c u l i s no es m á s suave, m á s unido y m á s 
blanco, tengo la g a r a n t í a fo rmal de que su dinei-o le se rá reembol-
sado a la p r imera demanda. A é s e Un, un cer l i l icado de ga ran t i r va 
j un to a cada bule. NOTA. — " La Crema Tokalóu se encuciilra en todas La» buena» catas que eenden perfumeria**» 
rao 
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C A R M E N , be l l a p r o d u c c i ó n m e j i c a -
na, y el T r í o C o l o m b i a n o " . 
M u ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, se 
e s t r e n a r á en los t u r n o s preferentes 
l a p r i m o r o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
C a r m e n , adaptada de l a c é l e b r e n o -
ve la del i n m o r t a l e s c r i t o r m e j i c a n o 
Ped ro Costera. E n estas tandas se 
e s t r e n a r á t a m b i é n la ú l t i m a c r ó n i c a 
g r á f i c a de ac tua l idades m u n d i a l e s , 
Pathft News , en la que puede verse: 
F i r p o d e r r o t a a W i l l a r d por k n o c k -
ou t , en el octavo r o u n d . Cien m i l 
personas en l a i nmensa arena con -
t e m p l a n la ba t a l l a en t re e l pe leador 
sud-amer icano y el e x - c a m p e ó n m u n -
d i a l . A c t u a r á n , a d e m á s , los h e r m a -
nos H e r n á n d e z , que i n t e g r a n el f a -
moso T r í o Mus ica l Co' .ombiano, que 
t a n t o g u s t ó ayer ee e l debut . 
F A S O L A , el Rey del M i s t e r i o , • l l ega-
r á a l a H a b a n a el 7 de Sep t iembre . 
Se n o t a en el p ú b l i c o e x t r a o r d i n a -
r i a c u r i o s i d a d por saber qu ien es 
Fásol?», y nosotros deseamos, con t a l 
m o t i v o , a n u n c i a r la p r ó x i m a l lega-
da de l Rey del M i s t e r i o . 
E l d í a 7 de Sep t iembre l l e g a r á a 
esta cap i t a l a bordo del H o l a n d a e l 
famoso Fasola , que l i b r a r á una b re -
ve t e m p o r a o a en e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
F a r o l a c a u s a r á s e n s a c i ó n en e l 
p ú b l i c o habanero . 
C A M P O A M O K 
E n Campoamor se anunc i a pa ra 
las tandas elegantSe de hoy, mar t e s , 
l a segunda e x h i b i c i ó n de la he rmosa 
p e l í c u l a Susana c r e a c i ó n de l a casa 
Mp.i-k Sennet t , por M a b e l N o r m a n d . 
A d e m á s se anneia las Novedades I n -
te rnac iona les y la comed ia E l N i ñ o 
de .a Bo la . 
E n las con t inuas d e l l a 5 1 | 4 y 
de 6 1|2 a 8 112 se exhibe el d r a m a 
de W i l l i a m De'smond t i t u l a d o M u j e -
res Cuidado con los H o m b r e s , se ex-
h ibe t a m b i é n el d r a m a E l C ó d i g o Se-
cre to y las comedias E l N i ñ o de la 
B o U y T o n t e r í a s Campestres . 
la popu a r de las ocho y med ia 
se r ep i t e el d r a m a de W i l l i a m Des-
m o n d t i t u l a d o Muje res Cuidado con 
los H o m b r e s . 
M a ñ a n a , estreno de la ú l t i m a pe-
l í c u ' a de H o o t Gibson , t i t u l a d a H o m -
b re ao A r m a s T o m a r a las 5 114 y a 
las 9 1Í2 en el que se v e r i f i c a el be-
ne f i c io de los empleados del t e a t ro . 
Con un g r a n Programa . Can ta ran los 
t rovadores mej icanos . B l a n q m u Be-
cerra y A r n a l d o Sevi l l a d e l e i t a r á n a l 
p ú b l i c o con graciosos due t tos . 
Su p h a r i a V d . s i v i e ^ e c o n s t a n t e m e n t e o l v i d a -
d a p o r s u p u p o s o d p b i d o 
a s u * ; a n « ; i a q d e d i n e r o " ? 
A c e p t a r l a la<; a t e n c i o n e s 
d e o t r o h o m b r e 9 C o n t i -
n u a r i a a m a n d o a qu e s p o s o ? 
L o a r r u i n a r i a f i n a n c i e r a m e n -
t e para c o n q u i s t a r d e n u e v o 
s u a m o r q a t e n c i o n e s 9 
• ra 
TdlPS problomos son rpsup/fo'i 
pn pltf/tfanhsco y absorvente 
fofodramo 
l o E s r r o D O 
M I R I A M C O O P E Q . 
M A R T H A M A N S F I E L D Y 
N O Q M A N K E Q n Y 
C / \ P ! T O l _ l o 
Lo p<f rc>na t^n los tendo. pif^anlps dpi 
I tepertnrlo MGRÉDE55" 
F E D E R A L F I L M CO. 
d i r e c c i ó n de D a v i d W . G r i f f i t h , el 
j ü e v é ñ 3 0 . 
E l v i e rnes 3 1 d í a de m o d a Los 
Corazones T r i u n f a n , e x t r a o r d i a n r i a 
obra de Rex I n g r a m el d i r e c t o r de 
Los C u a t r o J ine tes de l a Apoca l ip s i s , 
Las Coquetas , E l P r i s i o n e r o de Zon-
da. Es t a c i n t a l a i n t e r p r e t a su e5po-
sa A l i c e T e r r y . 
E j s á b a d o en las elegantes Con la 
Sonr i sa en los L a b i o s p o r N o r m a 
T a l m ^ d g e y H a r r i s o n F o r d . 
, E l d o m i n g o a las 5 y c u a r t o y 9 
y cua r to a d e m á s de la r ev i s t a P a t h é 
de asuntos mund ia l e s n ú m e r o 16 se 
exh ibe la c i n t a en siete par tes T e n -
t a c i ó n c i n t a de l u j o que i n t e r p r e t a n 
B r y a n t W a s h b u r n y E v a N o v a r k . 
E l lunes H a r o l d L ' o y d s in Pan ta -
lones r e p i t i é n d o s e el mar tes 4, d í a 
de moda . 
E) D i n e r o lo Es Todo p o r M a r t h a 
M a o d f i e l d y M i r l a n Cooper . 
M a m l f i e l d y M i r l a n Cooper e l v ie rnes 
7 d í a de moda . 
F A U S T O 
De in t e re san te a r g u m e n t o es l a 
c i n t a que sa e s t r e n ó anoche en Fauf i -
to an te selecto y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
Se t i t u l a E l T r i u n f o de l H o g a r , crea-
c i ó n de los actores R o g e r L y t t o n , 
Peggy Shaw, F lo rence B i l l i n g s y Ro-
be r t A g n e w . H o y v o l v e r á a c u b r i r las 
t andns elegantes de las cinco y cuar -
to y nueve y c u a r e n t a y cinco con 
u n a c i n t a educac iona l . 
A las ocho s e r á e x h i b i d a l a c i n t a 
c ó m i c a en dos actos E l Maes t ro 
P o r f i a d o po r a r t i s t a s d eMack-Sen-
ne t t y a las ocho y m e d i a L o s E n r e -
T h e o d o r a , i d m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r de i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
La I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
FICA p r e s e n t a r á en CAMPOAMOR los 
d í a s 5. 6 y 7 de Septiembre p r ó x i m o la 
colosal p roducc ión t i tu lada THEODO-
R A que viene precedida de la justa fa-
ma que g a n ó en I t a l i a cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectafular pe l ícu la que j a m á s se ha 
producido y cuya fama fué rat i f icada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
saron $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A J O L L I -
V E T L A GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
T a m b i é n estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en FAUS-
TO los d í a s 3 y 4 de Septiembre la co- I 
losal p roducc ión d r a m á t i c a de SUAVA 
G A L L O N E t i tu lada LA L L A M A R A D A | 
y algo m á s adelante, loa d í a s 10 y I I 
de ese mismo mes se e s t r e n a r á LA 
F A M A , otra cinta magistral ¿ e la Ber-
t lní que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional se rá el espec-
tácu lo predilecto de la sociedad haba- j 
ñ e r a durante los d í a s nue se exhiba en I 
aquel t l i t r o la interesante p r o d u c c i ó n . 1 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A - ! 
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A se r án . 
otros tantos t r iunfos que se anote es-
ta casa que es la decHna de las casas 
importadoras de pe l í cu l a s en Cuba. 1 
C6722 Ind.-28 JU ' 
dos de A n a t o l i o p r o d u c c i ó n de g r a n i 
l u j o de Ceci l B . D e M i l i e i n t e r p r e - i 
tada por u n g r u p o de doce es t re l las . 
E Í jueves 30 es t reno de la ú l t i m a 
Joya de l a P a r a m o u n t Bajo l a Som- | 
b r a del P r e s i d i o po r B e t t y Compson , ! 
B e r t L y t e l l y M a y M c A v o y p a r a l a ' 
que exis te g r a n e x p e c t a c i ó n . 
V E R D I N ' 
V a r i o s estrenos a n u n c i a p a r a hoy 
la empresa de l c o n c u r r i d o t ea t ro V e r - ; 
d ú n . ¡ 
A las s ie te y c u a r t o se p a s a r á n I 
c in tas c ó m i c a s ; a las ocho y c u a r t o 
E l Despreciado por Ra lh Graves ; a 
las nueve y c u a r t o l a in te resan te p ro -
d u c c i ó n especial L a Parce la y a las ; 
diez y m e d i a B a v u por u n c o n j u n t o 1 
de e s t r e l l a s . Los precios de hoy son 1 
a base de ve in t e centavos desde las ; 
siete y c u a r t o a diez y med ia . 
M a ñ a n a , A l l á en l a A l d e a , Todos I 
los H e r m a n o s E r a n Va l i en te s y M a -
t r i m o n i o po r Venganza . 
I M P E R I O 
P r o g r a m a pa ra l a f u n c i ó n c o r r i d a 
de ocho menos c u a r t o a once y 
cua r to . 
P r i m e r a t anda a las ocho menos 
cua r to U n D í a de V e r a n o grac iosa 
comedia ei.. dos actos. 
A las ocho : segunda t a n d a , c o n ; 
Su Roos t ro de P i e d r a po r A l i c e j 
B r a d y . 
E n t c i c e r a t a n d a , a las nuevo y I 
cua r to , E r e l P a í s del Oro , d r a m a 
por T h o m ^ s O ' M a l l e y y J u n e E l 
v idge . 
E n l a s e c c i ó n de diez y c u a r t o es- | 
tren'"1 de l a p r o d u c c i ó n en si^to actos, j 
A m o r Et-Mno por L l o y d H u g h e s y 
Maa'gc B e l l a m y . 
M a ñ a n a es t reno de E n Una Casa \ 
de H u é s p e d e s , po r Constance B i n n e y j 
y S a l o m é por la g e n i a l A l i a N a v i - i 
mova . 
Pa ra e l jueves e s t á s e ñ a l a d o el i 
es t reno de L a U l t i m a M a n o de | 
G a r n s o n , por Jack P i c k f o r d . 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y c u a r t o y 9 y t r e s 
cuar tos es t reno de l a e d e a c i ó n a r - 1 
t í s t i c a i n t e r p r e t a d a p o r W a l l a c e j 
R e i d , W i l P a m D e s m o n d , W a r r e n i 
K e r r í g a n , Sesue H a y a k a w a , B r i a n t 
W a s b u r g h , D o r o t y D a v e n p o r t , T s u r u 
A o k i y o t ros no tab les a r t i s t a s t i t u - 1 
lada V i d a N o c t u r n a en H o l l o w o o d . 
Tandas de,>2, 4, y 8 y m e d i a es- : 
t r eno de l a c i n t a i n t e r p r t e a d a p o r | 
Roy S t e w a r t , Esp igas del Sendero. 
E l jueves Corazones en L l a m a s , 
c in t a de p o s i t i v o m é r i t o . 
P r c n t o Miser ias H u m a n a s , g r a n 
s u p e r p r o d u c c i ó n . 
O L I M P I C 
E n las tandas de las c inco y 
cua r to y de las nuece y m e d i a se 
estrena l a g r a n p e l í c u l a P a r a m o u n t 
i n t e r p r e t a d a Por C o n r a d V e i d t , E r m a 
H O Y M A R T E S 2 8 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y 
M m m w T i 
presentr 
grac iosa y suges t i va e s t r e l l a 
E N L A F I N A Y S U T I L C O M E D I A , T I T U L A D A 
S U S A N A 
U n r o m a n c e de amores con in t e r e san t e s y picarescas escenas que 
d e l e i t a n y e n t r e t i e n e n a l p ú b l i c o . 
P A L C O S $3 .00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A $0 .00 
V 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S U N I D O S 
C6535 l d - 2 S 
M o r a n a , P a u l R i t c h e r y M y a M a y Sin 
L e y n i F u e r o , 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a P i n a 
M e n i c n e l i en L a Pasajera . 
M ü ñ a n a , n u e v a m e n t e . S i n L e y n i 
F u e r o . 
Jueves 30 en la t a n d a de 8 y me-
d i a S tanley en A f r i c a , p o r George 
W a l e u ; en las de 5 y c u a r t o y 9 y 
med ia A m o r E t e r n o , p r o d u c c i ó n de 
T h o i r á s H . Ince , p o r L l o y d Hughes 
y Madge B e l l a m y . 
V i e r n e s 3 1 Corazones y L l a m a s , 
po r A n a N i l s o n . 
S á b a d o 1 Todos los H e r m a n o s e ran 
Va l i en t e s , po r L o n Chaney . 
D o m i n g o 2 Los Enredos de A n a - I 
t o l l o , por G l o r i a Sv.anson y W a - > 
l ace Re id . 
N E P T U N O 
U : i m a g n í f i c o p r o g r a m a a n u n c i a j 
la empresa d e l C ine N e p t u n o para 
las tandas elegantes de 5 y cua r to y 
9 y media e s t r e n á n d o s e la m a g n í f i c a j 
p r o d u c c i ó n " H o d k i n s o n " basada en i 
la novela, de E u g e n i o S u é t i t u l a d a ' 
L o s Secretos d e P a r í s , f i g u r a n d o 
como p ro tagon i s t a s Dolores Cassine-
l l i . L e w Cody y M o n t a g ú L o v e , y a l 
m i s m o t i e m p o la comedia de ¿ u s -
i e r K e a t o n , t i t u l a d a L a Casa E m -
b r u j a d a . 
5 ^ y y/2 
L a " F o x F i l m d e C u b a " 
p r e s e n t a l a m c n u m e i i y 
c i n t a 
P o r u n r e p a r t o 
e s p e c i a l d e 
í s t r e l l a s . 
S ¡ u s t e d , s e ñ o r i t a , t u v i e -
s e un n o v i o c o n ei cual 8U 
p a d r e n o la d e i a s s c a s a r , se 
c a s a r í a s e c r e t a m e n t e con é l ? 
y s i l o h i c i e r a , t e n d r í a usted 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d de con-
c i e n c i a , e o m o c u a n d o no se 
h a c e nada m a l o , o t e n d r í a , 
p o r el c o n t r a r i o , s o b r e s a l t o s 
y t e m o r e s , c o m o cuando se 
ha p e r p e t r a d o una mala ac-
c i ó n ? F e c a r p o r a m a r , cree 
u s t e d w> s e a p e c a r ? 
PENDENCIA 
F O X F I L M D F 
A g u i l a 3 5 : : H a b a n a 
C G459 
Ld-28 
Pí<ra las S se anuncian Cin 
C ó m i c a s y en la tanda de ,afi ' 
m e d i a se exh ibe Pr is ioneros de ~ \ 
precioso m e l o d r a m a i n t e 7 l f a r t 
por B e t t y Compson y Roy ^ ? . x x 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a pet ic ión r 
A m a r y H o n r a r y el jueves La 
P i c k f o r d . jgCi 
m a M a n o de G a r r i n s o n , Por . ge 
P a r a el d o m i n g o se anuncia « 
t r e n o de Los Corazonec Triunfan, 
t e r p r e t a d a por AUce Ter ry . 
H O Y 
R I A L T O 
H O Y 
W A L L A C E R E I I ) - l - T H E O D O R O R O B E R T S — W A R R E X K E R R I G A X - S E S S U A H A Y A K A W A — T S U R U A O K I — B R A Y A X T W A S H B O U R X E — W I L L I A M D E S M O N D — B E S S l B 
L O V E D O R O T H Y D A V E N P O R T — J O H N Y J O N E S — J O S E P H 1 X E H I L L — G A E L H E N R Y etc. , e tc . se p r e s e n t a r á n en l a i n t e r e s a n t í s i m a c i n t a 
Cuantos pecados se le achacan a l a c i u d a d de H O L L Y W O O D , que j a n u í s se c o m e t i e r o n en su seno! Se d ice que , t o d a m u j e r j o v e n que t raspasa e l u m b r a l de Ia „ . 
d a d de l c inema se condena p o r Jos pecados que i n d e f e e t i b l e m e n t c c o m e t o a l p i sa r sus d o m i n i o s . . . Se d i c e que , todos los hogares son f u m a d e r o s de o p i o y g u a r i d a s de J *I0 
Se d ice que, todos los c ó d i g o s de l a m o r a l son o lv idados t a n P ,l0 dores y m o r f i n o i n a n o s . . . Se dice que , Upda a c t r i z casada coquetea con el d i r e c t o r de su c o m p a ñ í a . 
como se e n t r a en el r a d i o de a q u e l l a c i u d a d . . . Se d ice que , las m n r h a c h a s a n d a n p o r lag caDeg e n t n t j é s d e bafto p i d i e n d o en sus canciones a m o r Se d ice que, aq' 
es el e m p o r i o de l v i c i o . . . P e r o . . . ¿ E s acaso c i e r t o t o d o eso? V e a i a In t e re san te p r o d u c c i ó n V I D A N O C T U R N A E N H O L L Y W O O D y se d a r á cuen t a de que i n f o 5 Í S v W Í Í 
m e n t e l a m e n t i r a c i n e m a t o g r á f i c a se ha ex t end ido hasta el e s t r e m o de p e r j u d i c a r a todos cuantos e s t t amos re lac ionados con este negoc io . L I B E R T Y F I L M C O M * - -
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
a 
l-6033 
G m e s r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
1 -
A N O X C I J I A R I O D i : L A WlZW A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 P ¿ i m N U E V E 
2 9 
Jafk 
R E G I T ñ L H 0 Y : " Ü N D E C A L D E R O N " E N E P R I N C I P A L 
D E E G f l ñ N I Z 
i Teatro N a c i o n a l se celebra-
^ S á b a d o p r ó x i m o , a las 5 p . 
^ e?,n reci ta l por el a p l a u d i d o p ia -
• J o r u b a n o ' J o s é Echan iz . con el s i -
ú f e n t e p rog rama : 
6 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
7"/?̂ ? K/mbo Shoe 
L A B O M B A 
r w n a u t t de g o n e z f r e i n t e a cAnpoAMOR. 
A M A V I Z C A R y 





. d o n a t a : T s c h a l k o w s k y . 
Moderato e R i s o l u t o . 
Andante qucel M o d e r a t o . 
Scherzo. 
F ina le . 
1 __Baiada en Sol m e n o r , 
" i m p r o n t a en Fa sostenido 
Scherro en Sí bemol m e n o r 
Chopln 
• __Pagodas. . . . . • 
Homenaje a Ramean 
fiare r ra . . . . 
Vocturno. • • 
Kapsodia núm. 
^ los siguientes p rec ios : 
firillés con 6 entradas . . 
K l c o s con 6 entradas 
luneta con e n t r a d a . 
Pntaca con e n t r a d a . 
Delantero T e r t u l i o , e n t r a d a 
jntrada a T e r t u l i a . . . . 
paraíso 
paraíso 
vntrada O n e r a l . . . . 
U n a escena de " U n d r a m i de C a l d e r ó n " , r egoc i j an te comedia de M u -
Debu^sy. noz" beca. Q"c esta noche, on f u n c i ó n de m o d a est rena l a C o m p a ñ í a 
Debussy, 
A l b e n i z . 
G r i e g . 
L i s t z . 
de l P r i n c i p a l . 
( A p u n t e s de Car los . ) 
A l g o t iene el agua cuando la ben - i cho , y M u ñ o z Seca es que qu i e r en 
d i cen A l g o ü e n ó n las obras de cometer el m é r i t o de sus p roducc io - j 
Muf loz Seca cuando las empresas ues a una u n i d a d de med ida I m p r o -
l a n t o las c u l t i v a n . Nad ie sabe tan ce-dente. Se escribe para el t ea t ro 
$ 2 0 . 0 0 bien como u n empresar io cuales son: con d i s t in tas f ina l idades . Pa ra ha-
" 1 5 . 0 0 ^ Sustos de l p ú b l i c o . Se d i r á que e l ¡ c e r pensar, para hacer propaganda, 
" 2 . 0 0 P ú b l i c o no ac ier ta s i empre en sus! para hacer r e í r . . . M u ñ o z Seca, la 
1 .50 ;uiclo3- r o T lo menos ac ie r t a a so-! m a y o r par te de las veces s ó l o se 
q u i e r e . Y el nuestro,1 propone hacer r e í r . ¿ L o consigue? 
0 .S0 comc el 118 E s p a ñ a y e l de todas las De una mane ra absoluta , innegable 
0 . 5 0 CUÍdad&3 de h i s p a n o - a m é r i c a , qu ie - o . v t r ao rd ina i i a . M u ñ o z Seca, por lo 
0 .50110 comedias do M u ñ o z Seca. | t a n t o , es dentro de su i n t e n c i ó n . 
1 .00 i A d e m á s , noso t ios somos de loe, un é x i t o teatraJ i n d i s c u t i b l e . Uno 
que op inamos , que en el s u n t l m l e n - ' d o los mayores é x i t o s teatrales de 
U S localidades e s t á n a l a v e n t a ' Í.G. ^ J ^ f ™ui tJ l tudes . .ñ_lempre existej nuestros d í a s . 
nal. c r í t i c a , con a l g ú n c r í t i c o , m e j o r d i - esta noche a la f u n c i ó n de moda de l 
P r i n c i p a l de la Comedia . Se estre-
na La ob ra de M u ñ o z Seca " U n d r a -
ma de C a l d e r ó n " . T r a b a j a n , a d e m á s , 
los actores de t an ta v is c ó m i c a co-
mo A m p a r o A l v a r e z Segura, Paco 
" E L P E S C A D O R D E P E R L A S " 
Una do loa obras q 
s i e m p r e c o n el mayo: 
y con el m e j o r de los resu l t ados 
a d e m á s l a c o m p a ñ í a de " M a r t í " , es 
" L a N i ñ a M i m a d a " , in te resante ope-
re ta de A u r e l i o G . R e n d ó n , m u s í -
cada con g r a n ac ier to por e l maes-
t r o P e n e l l a . 
" L a N i ñ a M i m a d a " que es de t o -
dos los in ten tos de opere ta "a lo v l e -
Robles y Rafae l L ó p e z . Todo u n j n é s " rea l izados en E s p a ñ a , e l me-
t r a t a m i e n t o c o n t r a la h i p o c o n d r í a , j o r ; es obra que a q u í en l a H a -
Y ya puestos a satisfacer e l gus- b a ñ a han i n t e r p r e t a d o muchas c ó r a -
te del p ú b l i c o , los del P r i n c i p a l en- ' p a ñ i a s c ó m i c o - l í r i c a e , pero nunca 
ejayan para es t renar la el v iernes , tara i o n el é x i t o b r i l l a n t e de esta cora-
b i é n en f u n c i ó n de moda , u t r a ob ra p a ñ í a de " M a r t í " , 
de M u ñ o z Seca t i t u l a d a " E l rob le 
6 R 0 N I 6 ñ C i N E M ñ T O G R ñ F I G f t : • : ue . ha hecho 
>v e n t u s i a f m o I 
d»; la Jarosa" . Esta , a d e m á s de g ra -
cia, mucha g r i c l a , t iene, s e g ú n nos 
cuentan, sus toques de s e n t i m i e n t o 
y sus i l b e t e s de o b s e r v a c i ó n . " E l 
roble de la Ja rosa" ha ob ten ido la 
u n á n i m e s a n c i ó n de l a c r í t i c a ma-
d r i l e ñ a . 
Se anunc i a para el jueves en el 
P r i n c i p a l la d i v e r t i d a comedia " L a s 
¡ d e U l l o a " , ob ra de gran é x i t o . 
H o y (¿n f a u s t o 
e l I 3 r i u n f o b<d 
( T i n t a bd C o n ( T ^ a n e Y 
Rrx I n g r a m , el famo?o d i r ec to r de se r e q u e r í a un salto de agua b ien 
ja Metro, es uno d9 los d i rec to res ! : i l t o , le 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
D E L P R I N C I P A L 
Si l a tanda e l e f an te del s á b a d o 
pasado se v i ó a n i m a d í s i m a , la del 
(iuo viene no lo ha de ser menos . 
T e n d r á en e l ca r t e l l a comedia de 
Muf loz Seca " U n d r a m a de Calde-
r ó n " . 
B i e n es ve rdad que Santncruz , 
cuenta pa ta esta obra con los t res 
a r t i s t as que mas se han d i s t i n g u í - , 
do en los p r inc ipa l e í» papeles : 
M a r í a Marco en " L a N i ñ a M i m a - | 
d a " ; M a n o l o V i l l a , en el famoso | 
Conde-Duque e i l p a ñ o l ; y .Tuanito I 
M a r t í n e z en el regoci jado modis to .1 
Pues b ien esta noche r e p r l s a ' 
' M a r t í " " L a N i ñ a M i m a d a " , en su 
segunda s e c c i ó n , la doble, que c o m -
pleta la r ev i s t a del d í a : "Es m u c h o ! 
Madt i d " . 
"Es mucho M a d r i d " ha c o n s t i t u í -
do en " M a r t í " un g ran t r i u n f o , t a n -
to que dudamos i:ue el de M a d r i d , 
haya i gua l ado a é s t e , porque a é l 
c o n t r i b u y e r o n por i g u a l , l i o r o y m ú 
sica, decorado y t i ajes, y la i n t e r p r e -
t a c i ó n . 
Sin o l v i d a r ei c a p í t u l o de e v o l u -
ciones y bai lables , que como todos 
r i ; < . < . v B H A W 
L a a t r a y e n l c c i n t a F o x , que tan-
saben es el m á s i m p o r t a n t e de t o - í0g comenta r los p i o d u j o en los E , 
da rev is ta , y que estando a cargo ¡ u . ' t iene marcada su fecha de es-i 
Como lo v a t i c i n a m o s esta ocu-
r r i e n d o . Estas funciones vespe r t i -
es uno üe los d i rec to res ! : i l t o , le recomc-ndaron a l Sal to del na8 t l euen toda la s i m p a t í a de n u e s - ¡ ( l e TaV "vT¿e- t lpTe7" de " M a r t í " , W * ! ^ © " ¿ ' c i S T • ¥ •l~'ÚS¿ de hoy 
ñas c e c u p u I c o s para hacer c u a l - H a n a b y i ü l a en C i e n í u e g o s y hasta ( ro g r au m u „ d o . L a h o r a y t i p r o - ¡ maestras en ese a r t e espe-J y decimos é s t o r o r q u e aunque 
' a l i a fué R c x I n g r a m , con sus opera- Krama a t m e n m u c h o . Ya en la H a - | c W " e v a l u t i v o - c o r e o g r á t i c o " . que ayer f i T c S S s f eVniMÓ i ^ r p S -
ra vez. son t res los d í a s s e ñ a l a d o s 
de 
qnier obra c i n e m a t o g r á f i c a . 
En tod.-s sus p e l í c u l a s se nota e l ' do r e s y sus ar t i s tas , ob ten iendo unos i)ana Se e s t á genera l izando esa b u e - l a a ¿ í t í hac"e " c ó m o "ellas 
íiáa ex tnc to cu idado en l a s e l e c c i ó n ' ^ d r o s baWtiLmos que e l p ú b l i c o na cos tumbre , establecida pe rma-
s e s c í n a r i o s AV hacer " E l Fes-1 p o d r á a d m i r a r cuando se estrene en npntemente y teclas las cap l ta les j En ^ p r i m e r a s e c c i ó n senc i l la se l ^ r a el es . reno, o sea l u í a s . M a n e s , 
• de Pe r l i i a " roauer ' a el a r e n - el C a p i t o l i o , la p e l í c u l a " E l Pesca- i u r o n o i s y muchas amer icanas , del rt'PrestMlta esta noche " L a M o n t e - ' ^ m i ü i c o l e s . , ^ J 
ue l e r u i B . r o q u e r a e i h i r u 1 T>orin," k u p o y w n y " ' " T í - - A ,„u 3 r í a " l a e u á t a d a zarzuela del " h i v l A y e r e s tuv imos en e l espectacu- m á s r e n o m b r e se cuen ta L o n Cha- posiciones de l a U n i v e r s a l . •••-'•0 ' una de 3U? "cena9 de 'A . ' f ?í,i?;.,r aH ^ ta"dr5S ^ ^ J * ? r cue v e r " n u r s i e n i p r r se a n u n c i n e m a t o g r á f i c o de P rado y Co- uey. el h o m b r e de los cien gestos . V i r g i n i a V a l l l . una " e s t r e l l a " d . 
n g e t a e i ó n t r c n k a l exhul>erante y E l grabado representa a Rex I n - med.a de l a t a rde , ho ra la ^ á s ^ ^ er que s iempre que se a n u n - r ea l i zada la m i í m a p o m ñ a W nue hizo i n o i 
Rex . Ing iam D - a s ó en Cuba . Santos g r a m con su t roupe haciendo u n des-, apropiadas p a o i las reuniones en 1 da u 
L O N ( H V N E Y 
E n t r e los ac tores amer icanos de de l l e g a r a Cuba, a t end iendo las dl i 
Art igas , en v i s ta de que, a d e m á s , canso cerca dcJ H a n a b a n i i l a . '.os tea t ros de la gente " b i e n ' 
U n T u b i t o 
G r a t i s 
P a r a 1 0 d í a s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
« ¿ V í i u e ve r " , que iempre que se a n u n - ' 1 0 c i n e m a t o g r á f i c o de P rado y Co-: uey. el h o m b r e de los cien gestos, 
en | c í a da u n l l e n o . !'lón • * Nad ie i g n o i a la l a b o r r ea l i zada 
U n numeroso p ú b l i c o co lmaba la por d icho a r t i s t a en l a o b r a que v i d a b b l c con " L a t empes t ad" , p e l í 
Se ensaya^ para ser r epr i sada e n | a m p l i a sala, ansioso de asegurarse i con el n o m b r e de " E l t a u m a t u r g o ^ (.uia mUy emocionante , co l abora co i 
stos d í a s , " L a C h á v a l a . " L je iag m a r a v i l l a s que de l a p roduc - («s t renó en Cuba la C a r i b b e a n . | L 0 n Chaney en " E l t e r r e m o t o " . 
_ > c lón se d e c í a n . " A s de c o r a z ó n " puso de re l i eve 
L A C O M P A Ñ I A D E O R T A S E N 
P A Y R E T 
E?ta noche vue lve a la escena el T „ . i « ^ X x . . i t-» 1 L a t r a m a o r i g i n a l de Aneter X , u l t i m o t r i u n f o de O r t a s . L a F i o r „ ^ „ ' „ a t A JT. ' a j j . . t i - , no puede haceise m e j o r , e s t á m u y del b a r r i o , a c o m p a ñ a d a de L a D o - ^ t r a f d a su desen l£ .co M ló j 
garesa para l u c i m i e n t o de la A z - c0 de ñcn*TÚ0 con la v i d a . 
r.ar, e l b a r í t o n o A l b a , el tenor be- p S h M r i n t e r p r e t ó su papel a 
gu ra y e l bajo C o r n a d ó . L n l l eno |a J J g , de , u farna d e m o , l r a n d o 
m á s que sumar a los muchos de 
P a y r e t . 
N o fue ron te j idos de m e n t i r a s , o ' s u s poderosas facu l tades de t r á g l - 1 C a m p o a m o r e s t a r á c o l m a d o de es 
e n g a ñ o s o s rec lamos , los j u i c i o s erai- c o . pectadores el d í a del es t reno de es-
t ldos por los diversos p e r i ó d i c o s y No es. pues, de e x t r a ñ a r que " E l ta p r o d u c c i ó n . 
revis tas de l a c a p i t a l , y a que el c i - t e r r e m o t o " hava causado s e n s a c i ó n L a t é c n i c a observada en " E l te-
nedrama t i ene escenas de ind i scu-Jen E u r o p a , donde sa e s t r e n ó antes; r r e m o t o " es i r r e p r o c h a b l e , 
t i b i e i n t e r é s . 
y i i l a U o l i v e t e n < < O e o 6 o ^ a ' , 
la escena 
E l E r r o r Q u e M i l l o n e s 
H a n c o r r e g i d o 
Bien saben todos qne el m é t o d o 
•n t iguo de acepillarse los dientes 
r e s u l t ó m u y desilusionante. L o s 
dientes s e g u í a n d e s c o l o r á n d o s e y 
c a r i á n d o s e . Las dentaduras her-
mosas eran antes r á e n o s frecuen-
tes que hoy. 49 de cada 50 per-
sonas s u f r í a n de enfermedades de 
loe cuentes. 
Mi l lones de personas, en casi 
todo el mundo , han encontrado u n 
m é t o d o mejor . Esas br i l lantes 
dentaduras que U d . ve po r do-
quiera mues t ran uno de los resul-
tado» . 
T o d o ce d e b e a l a p e l í c u l a 
L a causa de dientes e m p a ñ a d o s 
y males afines se a t r ibuyen direc-
tora ente a l a pe l ícula- L a pe l í cu la 
es l a capa viscosa que U d . siente 
•obre sos dientes. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los interst icios 
7 «Uí se fija. Las manchas de los 
alimentos y otras, l a descoloran, y 
el imina, y s in usar psra é s t o , l n * 
gredientei que rayen o per judi-
quen los dientes. 
Competentes especialistas ds-
most ra ron la eficacia de estos m é -
todos. L o s m á s eminentes dentis-
tas pr inc ip ia ron a aconsejar su uso. 
Se p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
dent í f r ica , a base de las invest iga-
ciones cient í f icas hechas por e m i -
nentes especialistas. Su nombre es 
Pepsodent L o s dos destructores 
de la pe l í cu la mencionados fueron 
incorporados en ella para oso 
diar io . 
O t r a s ¡ d e a s n u e v a * 
L a ciencia moderna d e s c u b r i ó 
t a m b i é n o t ros dos efectos esen-
ciales, y Pepsodent los produce. 
M u l t i p l i c a la alcalinidad en la 
saliva, que sirve para neutral izar 
constantemente los á c i d o s o r ig ina-
dores de l a caries. T a m b i é n m u l -
t ip l i ca el digest ivo de l a l m i d ó n da 
l a saliva. Este digiere loa d e p ó s i -
tos a m i l á c e o s de la dentadura, que 
a l fermentarse f o rman á c i d o s . 
Aa( es como Pepsodent, dos 
veces cada d í a les da mayor poder 
y efecto a los agentes naturales 
protectores de la boca. 
C l a m a s 6 c O 6 i o 
una s o l t u r a y p o s e s i ó n d 
a d m i r a b l e s . 
I M a ñ a n a m i é r c o l e s , los I n f i n i t o s } " E l t r i u n f o dol h o g a r " es p o s i t l -
' ! a d m i r a d o r e s del maest ro Ser rano , vamente una c i n t a e spec ia l , 
t ienen o c a s i ó n de h o m a r au n o m b r e , 
¡ a s i s t i e n d o a la f u n c i ó n que en ho-
j menaje suyo , p repa ra C a s i m i r o Or-
ias. L a t r i g é s i m a representa-
c ión de " L a C o n c i ó n del O l v i d o " y 
las re.prlses de ' L a r e ina M e r a " y 
' E l ú l t i m o chulo", d e j a r a n en todos 
g r a t í s i m o s r e c a e r l o s 
E ! jueves comienza para Pav re t . 
l o que p o d r í a m o d l l a m a r semana 
t r i u n f a l de Ortas , con la repr ise de 
" M a r u x a " , I n m o i t a l ó p e r a de V i -
ves . 
A ú n los m á s i r r e d u c t i b l e s t e n d r á n 
que confesar , que pocas voces se 
o í d o en l a Habana , una " M a r u x a " t an 
perfecta como l a que c a n t a r á e l g r a n 
" c u a r t e t o " de l a C o m p a ñ í a de Or -
l a s . Las c r ó n i c a s de E s p a ñ a , Dacf:iii 
especial m e n c i ó n de Ignac io Corna -
d ó . como el mejor i n t é r p r e t e del ba-
j o de " M a r u x a " . 
S e g u i r á l a racha de t r o z í e c i & e i a r c k l a . «n 
i raientos. con e l estreno el v ie rnes 
de " E l Parque de Sev iHo" . Los que 
¡ h a n v i s to las deco rac ione j de M a r 
* B U . 
'Zilax^as de Odio" 
entonces se convierte en una capa 
sucia y negruzca. E l sarro p ro -
viene de la pe l ícu la . 
L a p e l í c u l a retiene t a m b i é n snb- O r i g e n d e n u e v a b e l l e z a 
Quienes usan Pepsodent con stancias de al imento que se fer-mentan y fo rman á c i d o s . M a n -
tiene los á c i d o s en contacto con 
los dientes, or iginando la caries. 
L o s microbios se reproducen en 
ella p o r millones, y é s t o s , con el 
sarro, son la causa p r inc ipa l de la 
piorrea. Ninguna de las pastas 
d e n t í f r i c a s corrientes puede c o m -
ba t i r eficazmente l a pe l í cu la . Po r 
l o t an to , a pesar de acepillarso 
cuidadosamente los dientes, eran 
m u y pocas las personas que so 
evitaban los males originados po r 
l a pe l í cu la . 
D o s n u e v o s m é t o d o s 
Entonces l a ciencia dental , t ras 
de largas investigaciones, descu-
b r i ó dos destructores de la pe l í -
cula. U n o la coagula; e l o t r o l a 
Ur-a in te resan te p r o d u c c i ó n de 
George L i r k l n es l a o b r a t i t u l a d a 
Í í I n / l _ 9 5 ! í \ . a ^ 5 " r A n A V . I ^ J ? L l a m a s de O d i o " . 
L a p e l í c u l a de a c c i ó n e s t á en bb-
ga . M u c h o s amantes de l a p a n t a l l a ! 
Al f i n a , de l a semana so es t rena- gus tan de las fuer tes emociones que ' 
t í . " C á n d i U o T í - r c r i o " . 
v i ó sobre l a escena nada t a n per 
fecto 
quistan nueva belleza y encanto. 
Es to so ve po r todas partes. O b -
serve el s i n n ú m e r o de hermosas 
dentaduras que se ven hoy po r 
dondequiera — d e n t a d u r a » antes 
ocultas. U n a vez vistos los resul-
tados, n inguna nujer n i n i n g ú n 
hombre p r e s c i n d i r á de ellos. 
E n v í e el c u p ó n y r e c i b i r á o n 
t u b i t o para 10 d í a s . Observe q u é 
l impios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Note l a ausencia 
de la pe l í cu l a viscosa. Vea c ó m o 
se emblanquecen los dientes s 
medida que l a pe l í cu l a desaparece. 
Esta prueba s e r á tina deliciosa 
r e v e l a c i ó n . L e h a r á posible dis-
f ru t a r de efectos cuyos beneficios 
d u r a r á n toda la vida. Recorte el 
c u p ó n antes de que se le olvide. 
M A R T E S I N F A N T I L Y D I A 
D E M O D A 
H o y . mar tes I n f a n t i l y d í a de m o -
H B B B B B B B B B R G T O A • 
M A R C A 
El Dentífrico Moderno 
. ^ « destructor c ient í f ico de la pe l í cu la . L i m p i a , em-
qnace jr protejo los dientes s in e m p i s w ingredientes r w y e a • per judiquen e l esmalte. D e venta en tubos *es t a m a ñ o s en todas las farmacias. 
AQENTCS EXCLUSIVOS KM CUSA 
C O S M O P O L 1 T A N T R A D I N G C O . 
SAN PEDRO 10 
M A B A N S 
1ÚZ28 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a * 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dep to a s , 1104 S. Wabash A v e , 
Chicago, I1L, E , U . A . 
R e m í t a n m e a la siguiente d i r e e d á a t B 
T u b i t o de Pepsodent para diez d i ta . 
N o m b r e . . . . . . > . . 
D i r e c c i ó n . . 
p roducen las v io l en ta s escenas. 
George L a r k i n L a r k i n es una es-
pec ia l idad en e l g é n e r o . 
" L l a m a s de O d i o " es una prueba 
r o t u n d a de l o que acabamos de de-
t i r . 
L a L i b e i t y F i l m Cora rvmy. que co-: 
nocf l a p t í i co log ía de lo? amantes! 
da. e n e l H a b a n a P a r k . t a rde de a l - ( ¡ d t e a t r o del s i l enc io les s i rve es-
gazara y a l e g r í a en los grandes te- tes p la tos fue r t e s , 
r renos del Pa: qiitr de Dive r s iones . ^ R u t h Stonehouse, m u j e r de u n a 
para la g rey I n f a n t i l , que. como de belleza e x ó t i c a y de val iosas condl -
costurabre , a c u d i r á en g r a n n ú m e - ciones para estos f o t o d r a m a s , quel 
r o . j a s l lo d e m o s t r ó en " E l C h l s r a z o " , ! 
L a Empresa p repa ra grandes sor - es 1? i n t é r p r e t » de la p ro t agon i s t a , 
presas a los n i ñ o s , que d e j a r á n de l " R i a l t o " p r o b a b l e m e n t e se f- cJ | 
ser sorpresa , para conver t i r se en be- oa ra -gado de presentar eate c inedra - i 
l i a r e a l i d a d , e l p r ó x i m o so r t eo . !ma a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p ú b l i c o j 
T a m b i é n se s o r t e a r á p r ó x i m a m e n - l ' * " b a ñ e r o . 
; t e . e n t r e los mayores , e? decir , en-
' I r é e l g r a n p ú b l i c o que a d i a r i o i l e - ' 
| na e l Habana P a r k . el a u t o m ó v i l 
" D u r a n t " . e s p l é n d i d o ca r ro q.ue se 
' e x h i b e en e l P a r q u e . 
Es ta noche, martes de moda. L o ! 
! cual qu iere decir que lo m á s b e l l o 
de nue?t ro m u n d o femenino a s i s t i r á , 
j a ! H a b a n a P a r k y que é s t o c o n s t l -
I t u i r á la m á s be l la a t r a c c i ó n de l a : 
noche . 
F u n c i o n a r á n todos los e s p e c t á c u - j 
los, en t re e l los , e l g r a n Museo dej 
Cera y e l C i r c o de A g u a . E l p r ec io ! 
du e n t r a d a ai Museo se ha rebaja-1 
do a ve in t e cen t avos . 1 
E! D I A R I O D E L A M A R I N A 
es u n p e r i ó d i c o s e r i o , de u n a 
v i e j a t r a d i c i ó n , j a m á s d i s c u -
t i d a . £ 1 a n u n c i e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p a r t i c i p a de 
es ta s e r i e d a d y d e este res -
p e t o . £1 c o m e r c i a n t e o i n d u s -
t r i a l q n e se a n u n c i a en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A t i e -
ne l a p r o p a g a n d a d e s u m e r -
c a n c í a g a r a n t i z a d a 
K I T A .JO L I V L l í T 
Pocas veces hn a lcanzado una ar- F. i 'a J o ü v e t hace ¡a p r o t a g o n i s t a 
t i s t a u n t r i u n f e t an r u i d o s o come el Je l t e r r i b l e d r a m a m a g i s t r a l m e n i e 
que o b t u v o i n ' c i p r o t a n d o " T u ' ; o d c - Es una E m p e r a i r i z que sorprende 
l i a . l a gr : :n d! t i r t a S T A O T N L P A O l N por su belleza, que c a u t i v a por e l ;u 
r a " , l a g r a n a d r . z R i t a J o i i v e t . i n - ]0 fr-scinador de sus t ra jes , que en-
te rp re to f t M * d* un-a o b r a raagníii- t c n t a por su " savo i r f a i r e : ' . 
ca dnni ln p n c ' e n . u : . l ;a tarse l i e n Puede a f i r m a r s e que su " T h e o d o -
l a i progresos de l a cinearatog.-afla. r s " es un mode lo de e x p r e s i ó n ar-
H e r m o s u r a e s p l é n d i d a , e l e g a n c i a ' l í : : t k a fe-0.ha ^ P ^ ^ -
oxqu i s i t a , hondo l . - i r .peramento ar-; j ' ^ ^ Compama presen ta ran a l p ú -
l í s t i c o t iene l a j o v e n que encarna I t l ico habanerc Ja ó p t i m a p roduc -
ía f i g u r a creada po r Sa rdou m ^ v i - i c i ó n ; Q^e puede e n u n c i a ! o r g u l l o s a -
l iosamente | mente la I n t e r n a c i o n a l C l n e m a t o g r á -
¡ f'.oa, po rque es una ve rdade ra obra 
N o puede darse una i n t e r p r e t a - : de a r te , u n exponente de la c o n t l -
I c i ón m á s in tensa n i m á s f i o l n i m á f i i n u a y p rogres iva e v o h i r i é n del affte 
¡ v i g o r o s a de su t i p o . ¡ s i l e n t e . 
K A L i l I N A UltL D J A K I Ü D L L A M A K i : A A g o s t o Z 8 d e 19 L U a i ^ ' o x a 
A N ! F ! E S T 0 S 
A X I F I E S T O 440. — ^ apor Amér l -
cano ••Governor Cobb" Cap i t án Phelan 
procedente de Key West consignado R. 
L . Brannen. 
A R íos 3 cajas pescado 1 i d . cama-
0a Sánchez 2 i d . i d . 
E Fernandez 1 i d . . 3 I d . pescado. 
American R . Express 21 bultos ex-
Bress. , 
W A Canipbell 6 bultos accesorios 
auto . 
M A N I F I E S T O 441. — Víve re s Cuba-
no - M a r í a Klena" C a p i t á n Campo pro-
cedente de Pensaoola « onsiguado u Com-
p a ñ í a de Pes.-a Mediav i l l a . 
Con pescado vivo. 
M W I F I K S T O 442. — Vapor A m . 
"Estrada Palma" C a p i t á n Phelan pro-
redent ede Key West consignado a K . 
L . Brannen. ' 
V I V E R E S 
No marca 1211 cajas melocotón. 
Cuban F ru i t s C 045 huacales uvas. 
L Brea CP- 432 cajas huevos. 
Canales Sobrino 391 i d . i d . 
R G u t i é r r e z 400 id . i d . 
G a r c í a Hermano 416 i d . I d . t 
V Mestre 13.7ST ki los tocino. 
M D Kentan 50 cajas manteca, 2i 
huacales j a m ó n . 
M . Nazabal 25 cajas, 25 tercerolas 
manteca. 
Muñiz Cp. 1361 kilos tocino. 
M Soto Cp. 908 i d . i d . 
Campos Fernandez 25 huacales j a m ó n 
González Tejeiro Cp. 10 i d . i d . 
I I Pereira 15 i d . Icaón, 907 ki los to-
cino . . „ 
González y Suarez 13,608 kilos puer-
co . 
W B Fa i r 750 cartones leche. 
Swíf t v Compañ ía 460 cajas mante-
ca, 3 i d . ' j a m ó n , 8 i d . yid. y puerco. '¿0 
I d . lomo 19,537 ki los puerco. 
Armour y Cp. 54.740 i d . manteca. 
Morr i s y Cp. (C í . rdenas 200 tercero-
las i d . ) 
M I S C E L A N E A S 
Goodyear Ti re Rubber 238 bultos ac-
cesorios para auto. 
W A Campbell 3 au to . 
Ortega y Fernandez 3 i d . 
Por Motor 7 i d . 
1. L Agui r re Cp. 55 cajas para cau-
da l . 
Central .Tánico 8.000 ladr i l los . 
A A m « z a g a Cp. 436 piedras de amo-
la r . / - " , 
M A N I F I E S T O 443. — Vivero Cuba-
no " J u l i á n B é n g o c h e a " Capi tán Rive-
ra procedente de Pensacola. consigna-
do a Bengochea y F e r n á n d e z . 
Con pescado. 
M A N I F I E S T O 444 . — Vapor A m e r i -
cano "Munis la" c a p i t á n Knudson pro-
cedente de Mobila y consignado a Mun-
Bon S. L i n e . 
V I V K R K S 
R J León 300 sacos har ina . 
> S F Guerra 400 i d . i d . 
Od i rozólo y Ca. 455 i d . avena. 
J A Palaci" y Ca. 300 i d . t r i g o . 
A Solana 250 i d . h i . r ina . 
E . Sustacha y Ca. 300 i d . m a í z . 
Otero y Ca. 500 i d . i d . 
F E r v l t l v Ca. 500 i d . i d . 
Galhan T.,y Ca. 300 id har ina . 
R J León 260 i d : i d . 
m i s c b : l a n e a s 
A Mechaca 4 b t ó s . f e r r e t e r í a . 
E Canosa 5 i d . i d . 
E l l i s Bros 880 sacos yeso. 
F Garc í a 1 caja medias. 
Sánchez Hnos. lo btos. fer re ter ía , . 
Gonlez R Mena D y Ca. 2 cajas dro-
ga . i 
Solis E y Ca. 9 cajas toballas. 
E S Bagiey 10 c u ñ e t e s grampas. 
F p a r d a 1 caja medias. 
F Blanco 1 Td. i d . 
S Gómez y Ca. 3 i d . i d . 
F A Ortlz 3 huacales aces. 
Angones y Ch . 8 rajas toballas. 
E Boher y Ca. 169 btos aces para 
cerros. 
H O Mevil le 2,710 sacos abono. 
Amado P y Ca. 1 i d . i d . 
E Casti l lo 2 «a jas aces para calzado. 
.Tav 2 huacales aces. 
C Caray y Ca. 56 cajas arados. 
J Fernandez y Ca. 27 cajas maqui-
na r i a . 
d a r l n r, í.'i Id. Id . 
F Robins y Ca. 16 i d . i d . 
P e ñ a y Pad rón 25 vacas 14 cr ias . 
M . Robaina 14 i d . , 25 vacas. 
Larrea Hnos y Ca. 375 rollos clavos. 
Mul le r T y Ca. 8 cajas aces mosqui-
teros . 
S A Saye 3 i d . i d . 
Ca. Cubana de Maderas, 1,037 p íe -
las madera. 
F G u t i é r r e z 32 i d . i d . 
Quesada Hnos. 1.804 i d . d i . 
T Gómez 642 i d . i d . 
Zaldo M y Ca. 1.500 i d . I d . 
Alegret P y Ca. 1,240 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 445. — Vapor Belga 
"Bruges" c a p i t á n Potoliego procedente 
del Havre y escalas y consignado a E . 
Gaya. 
DFTí H A V R E 
V I V E R E S 
R Planiol 1 caja cogñac , 1 i d . mues-
t ras . 
M I S C E L A N E A S 
M F S 3 cajas aparatos. 
Armand Hnos. 6 btos. semillas. 
Ca. L i tog rAfba l caja papel. 
S Fernandez 1 i d . l ib ros . 
Prendes P y Ca. 1 i d . b o n e t e r í a . 
P González .1 Id . efectos. 
Celis P y Ca. ] Id . tejidos. 
G Tuñon y Ca. 2 id., i d . 
C Diego 3 fardos a l fombras . 
A b r i l P y Ca. 2 i d . c u c h i l l e r í a . 
Pomar C y Ca. 8 I d . f e r r e t e r í a . 
B Zabala y Ca. 20 i d . i d . 
C Garay y Ca. 13 i d . molinos. 
Ballesteros y Ca. 5 i d . papel. 
M Gómez V 6 cajas molinos. 
J F C 34 i d . í e r r e t e r í a . 
F Presa y Ca. 16 i d . i d . 
Ballesteros y Ca. 38 btos papel. 
Araluce A y Ca. 14 cajas f e r r e t e r í a . 
Lar rea y Ca. 14 ca j aé f e r r e t e r í a . 
Larrea y Ca. 10 i d . molinos. 
E A L 5 Id . drogas. 
P N T 4 i d . i d . 
V M 13 i d . i d . 
Méndez y Ca. 3 cajas l ib ros . 
D E A M B K R K S 
Nestle A S M i l k 104 cajas choco-
lates. 
M I S C K L A N E A S 
M Alvares y Ca. 2 fardos cubiertos. 
ÍI A A 3 cajas escobas. 
S A 3 i d . f e r r e t e r í a . 
• Y P 3 i d . i d . 
A P C 4 Id . i d * 
V Pella y Ca. 4 i d . i d . 
M C 3 i d . i d . 
S S 8 Id : i d . 
T V 6 i d . i d . 
.1 A C 100 B . cement 
O S H 50 i d . i d . 
J G H 100 i d . I d . 
A A 100 i d . i d . 
E S 49 cajas aces botellas. 
C Muñiz 8 fardes a l g o d ó n . 
Leiva p 6 btos. I d . 
J G R o d r í g u e z y Ca. 14 i d . i d . 
E Sarra 754 cajas botellas. 
S N E 3 cajas espejos. 
G a r c í a y Ca. 22 fardos a l g o d ó n . 
Alonso Hnos 1 i d . i d . 
P Sánchez y Ca. 14 i d . cola. 
Rubiera Hnos . 12 i d . i d . 
B Ortiz 2 i d . a l g o d ó n . 
F Lizama 1 caja bordados. 
Sánchez Hnos. 7 fardos a l g o d ó n . 
Revi l la Ingles y Ca. 11 i d . I d . 
R o d r í g u e z M y Ca. 11 i d . I d . 
Menindez l i n o s . 3 i d . i d . 
DK BURDEOS 
V I V E R E S 
R F de C á r d e n a s 31 btos. v ino . 
Angel y ("a. 11»; i d . i d . 
C H 31 cajas conservas, 4 i d . i d . 
N A C 100 i d . cognac. 1 Jd. cuadros. 
R C C 1 i d . i d . , 50 i d . c o g ñ a c . 
C Y V R 50 I d . i d . ,1 l i co r . 
P H 50 i d . coeñac , 1 i d . cuadros. 
Angel T Ca. 21 i d . conservas. 
•' P Edelman 1 i d . i d . 
F D 7 i d . i d . 
Manzabetia y Ca. 23 i d . I d . 
Serrano M y ¡4 . i d . 
S S F r í ü l m n 8 fá. vino, f W. cuadros 
A M 1 i d . i d . 25 i¿. v ino . 
F Domínguez 300 cajas viao, 100 id 
conservas. 
Angel y Ca. 55 !d . conservas. 
F Pardo y Ca. 100 i d . I d . 
J Rafecas y Ca. 100 i d . 1*. 
Manzabeitia y Ca. 36 i d . I d . 
A . Balboa 125 i d . i d . 
Garc í a y Ca. 100 i d . I d . 
Peña M y Pa. 25 i d . I d . 
F . Tamomas 50 i d . i d . 
í - 9a i l a r re ta V Ca. 50 Id . (d . 
K Y Z 50 cajas c o g ñ a c . 
G M 1 i d . i d . 
C a n i a y Ca. 100 i d . v f i a g r » . 
V i> loo i d . i d . • - » • « • . 
A R M 8 ISO .ajas v i n o . 
E ( i L 105 id l i cor . 
F Pardo y Ca. 7 I d . conserva 
J . Ganibi 3 «-ajas prensas. 
MISf -KI .ANKAS 
Puj 1 Q y Ca. lo capsulas. 
A Revesado y Ca. 25 I d . I d . 
M S L 7 i d . I d . 
M S Lope 9 i d . i d . 
C Pedroarias 15 i d . f e r r e t e r í a , 
l 'ussaq y Ca. 3 caja efectos de metal. 
F D 14 i d . conservas. 
F C Ramdall 1 caja porcelana. 
A . Revesado y Ca. 1 i d . efectos. 
5 Sarra 100 sacos talco, 401 cajas 
agua minera l . 
A Trueba y Ca. 5 cajas capsulas. 
M Fernadndez 11 I d . i d . 
D r o g u e r í a Penichet 2 i d . agua mine-
ral . 
F Taquechel 10 i d . drogas. 
D C 3 i d . efectos de meta l . 
M G G 100 cajas quina, 2 i d . mues-
tras . 
1̂  L A 2 cajas capsulas. 
M A N I F I E S T O 4 4o. — Vapor A m e r i -
cano " M é x i c o " eap|tan Jones proce-
dente de New York consignado a W . 
H . Smi tb . 
V I V E R E S 
C A Silz 1 caja j a m ó n . 
C a n i a P Cp. tQ bar r i les i d . 
Mufiiz Cp. 100 sacos f r i j o l . 
R i . . C 1395 cajas maicena. 
Morro Castle Supply 23v bultos le-
gumbres. 
B Vi la re l lo Cp. 1000 barri les p a p í s . 
M I> Kenton 10 cajas embutidos. 
P p C 50 tinas manteca. 
F H 50 sacos tapioca. 
C E C 200 i d . i d . 
A Armand e hijo 200 barri les panas. 
O C 1000 i d . i d . 
230.— 175 sacos caf*. 
Acosta P 2 cajas leche. 
84.— 10 barriles j a m ó n . 
ENCARGOS 
Díaz Hermano 1 cajas papel. 
W H Smith 4 atados impresos. 
E G Abreu Cp. 1 caja i d . / 
M I S C E L A N E A S 
Serrano Cp. 1 caja accesorios. 
I J M Vida l 1 i d . i d . 
Suarez Díaz 2 cajas corset. 
L a Ambrosia 20 cajas e s t a ñ o . 
Bureau Comercial 2 cajas empaqne-
! tadura. 
R K a r m a n 1 caja accesorios e l éc t r i -
cos . 
Viuda Doria Cp. 1 i d . cepil los. 
Colgate y Cp. 10 -fardos accesorios 
mosquiteros, 8 i d . i d . 
R G Arocena 1 caja muel le . 
L Ij Agu i r re Cp. 5 cajas j a r r o . 
Y ' F a i r b a n k s Cp. 4 cajas accesorios 
romanas. 
C Tarragona 1 fardo cuero. 
Yncera y Cp. 1 Id . i d . 
V S 1 caja cuchi l los . 
M y Cp. 1 caja l á m p a r a s . 
H A 10 i d . esmaltes. 
G 1 i d . efectos de goma. 
J Zabala 5 bultos juguetes. 
O C 26 bultos bicicleta y accesorios. 
E 8 cajas cordones. 
.M a n i ñ e z y Cp. 1 caja brochas. 
F A L 4 i d . papel. 
•I L y Cp. fi atados i d . 
Caribbean F i l m 2 bultos marcos. 
Ful ler B 59 hultos mangos y cepillos. 
Carasa y Cp. 2 cajas papel . 
M A G 2 i d . i d . 
L M P 1 i d . p izar ra . 
P Fernandez Cp. 1 i d . c in t a . 
E G Abreu Cp. 0 i d . romana. 
S. Yglesias 1 i d . l ib ros . 
J L Stowers 3 cajas anuncios. 
ES R 2 Id . accesorio^ e léc t r icos 
Q T l .ung 12 bultos p e r f u m e r í a s . 
A Fu lo i d . i d . 
F Suá rez y Cp. 5 cajas j a b ó n . 
Viuda Humara L 4 cajas cuchi l los . 
M Alonso Cp. 2 i d . calzado. 
Westinghouse Eleot r lca l y Cp. 15 
bultos maquinarias. 
R Karman 1 caja bombi l los . 
.1 K Mustel ier 2 i d . i d . 
N . Careta 1 i d . cuero. 
A Peralta 13 cajas j abón y crema. 
Palmolive y Cp. 4 cajas anuncios. 
E M 20 cajas papel y c r i s t a l e r í a s . 
Ybern y Cp. 5 fardos cuero. ^ 
R K V i u r r u n 1 nevera. 
JJ 10 cajas papel. 
Seeler ES Cp. 10 cajas a l b ú m i n a s . 
American Grocery 5 huacales gela-
tina . 
Arellano Cp. 4 huacales asientos. 
G Veranos i caja muestra . 
R H 4 cajas accesorios aUto. 
M Hermano 3 cajas l á m i n a s . 
J G u t i é r r e z 7 fardos esteras. 
C Núñez 20 bultos accesorios para 
baiiles. 
Mora Oña Trading 12 bultos maqui-
narias . 
Compañía L i t o g r á f i c a 92 cajas papel. 
205.— 10 atados c a r t ó n . 
F Fernandez 4 cajas calzado. 
F M a r t í n e z 3 id . i n . 
E A r r i n d a 2 i d . i d . 
E (} Abreu 1 ba r r i l . t in ta . 
Carasa Cp. 1 caja pjedras. 
B Tosar 3 cajas accesorios sombreros 
J Zabala 17 cajas juguetes . 
M C C 38 fardos a l g o d ó n . 
Viuda Carrera Cp. 2 pianolas. 
Fairbanks Cp. 53 bultos maquinarias. 
M Kohn 53 cajas cartuchos. 
( ¡ a r d a p e l i 8 cajas juguetes . 
• Henry Clay Box Cp. 6 bultos efec-
tts de madera. 
P Vi l l a 1 caja c ü e r o . , 
Cuban Yron Corp. 28 bultos c i l i n -
dros vados . 
Starks Ync. 70 cajas poma. 
American R. Expres.s 2 bultos express 
Cuba E Supply Cp. 16 bultos ma-
teriales . 
Bagur G 7 cajas calzado. 
L P C 34 i d . lexetas. 
H B L, 20 i d . goma. 
IJ» Ambrosia 6 cajas juguetes . 
' M á l v i d e L i l l e y Cp. 1 tambor cemon-
to. 
y Fernandez 1 caja hoja . 
E Sánchez 1 i d . i d . 
E Sánchez ] j d . Id . 
A'inda Carrera y f 'p . 5 pianolas. 
S T C 5 sacos poma. 
Thompson M Cp. 12 cajas accesorios 
para agua 1" cajas i d . 
.1 Ezra 2 cajas pr lomas, 1 i d . coto-
rras.,— 2 i d . c a c a t ú a s . 
K y Cp. 8 cajas empaquetaduras. 
J Ortega 15 fardos m i l l o . 
Uni ted Cuban Express 4 bultos ex-
press. 
No marca 10 cajas jau las . 
Moore R. 4 cajas m á q u i n a s . 
Hermanos Fernandez 1 i d . papel . 
Campos Fernandez 2 i d . bandas. 
Minas Matahambres 3 bultos maqui-
n a r í a s . 
A O C 5 cajas neveras. 
S S I . 30 bultos efectos chino. 
J López R 131 caja papel . 
Vassallo B Cp. 11 caja efectos de 
escri torios. 
L (J Del Real 3 cajas accesorios auto. 
C P C 10 cajas gela t ina . 
Coodyear T i re y Rubber 37 bultos 
acc< somos auto . 
Crusellas y Cp. 1 caja l laves . 
CKNTUA LES 
Conchita 5 bultos n iaquinar ' '~ . 
San Cr i s tóba l 1 i d . I d . 
Gómez Mena 53 I d . i d . 
DROGAS 
B, Sarra 40 bultos drogas. 
6.7S:i.— 29 i d . i d . 
E Lecours 35 i d . á c i d o . 
F K R R K T F R I A S 
A b r i l Paz Cp. 14 bultos f e r r e t e r í a s . 
M . .Agüera 19 i d . i d . 
_ Y Polea 6 i d . i d . 
V Gómez Cp. 5 i d . i d . 
Marina Cp. 6 i d . i d . 
Machia W a l l Cp. 13 I d . I d . 
J Fernandez Cp. 43 i d . i d . 
A Rodr íguez 126 i d . i d . 
T M a r t í n e z 24 i d . i d . 
Taboa V 14 i d . i d . 
Saavedra B 2 i d . i d . 
F Cabezón 13 i d . i d . 
A . Mauriz 38 i d . i d . 
E R e n t e r í a 84 I d - l d . 
Darrarte y Cop. r ? i d . 
A Gómez Cp. 23 I d . i d . 
J Lanzagorta 108 i d . I d . 
Pens y Cp. 13 I d . i d . 
J A l i o Cp. 13 i d . I d . 
Vraias Marcas 225 I d . I d . 
T K J HUIS 
Rango G Cp. 5 cjaaa tejidos I 
S Valle Cp. 3 i d . i d . 
J de los Heros 3 I d . I d . 
J R G a r c í a 1 i d . i d . 
P ié l ago Einares C 5 i d . I d . 
Cranda Hermano 3 I d . i d . 
Viuda Sierra 1 i d . I d . 
Castr i l lon H n o . 2 I d . I d . 
S Zoller 10 i d . i d . 
V < ampa Cp. 1 i d . I d . 
Sobrino Gómez Mena Cp. 9 i d . I d . 
S p ó m e z Cp. 2 i d . i d . 
G Vivanco Cp. 3 i d . i d . 
S Bender 1 i d . i d . 
J G a r c í a Cp. 7 i d . I d . 
C Muñiz 4 i d . i d . 
González Cp. 3 i d . I d . 
C Navedo 6 I d . i d . 
Alvarez M Cp. 6 i d . I d . 
Prendes P Cp. 3 Id . I d . 
Angores Cp. 3 i d . i d . 
E Nazabal 2 i d . i d . 
J Amor 3 i d . i d . 
Diez G Cp. 1 i d . I d . 
Cobo B Cp . 2 i d . I d . 
R Fellpez 1 Jd. i d . 
V R o d r í g u e z Cp. 6 i d . i d . 
Celis T Cp. 5 i d . I d . 
V a r i a i Marcas 31 I d ; I d . 
M Castro Cp. 17 i d . concha» . 
M A N I F I E S T O 447 . — Vapor A m e r l -
cam» "Santa Isabel" c a p i t á n Oklan pro-
cedente de New York consignado a Du-
fau C 
V I V E R E S 
American Grocery 30 cajas levadura 
F Ezquerro 400 sacos ha r ina . 
C I t l I d . i d . 
Galban Lobo «'p. 833 i d . I d . 
Rodr íguez Hermano 3 cajas jabón . 
L F Y 50 sacos m a n í . 
P Y 10 i d . a n í s . 
P Ynclan Cp. 110 sacos f r i j o l , 
i Dufau C Cp. 100 cajas j a b ó n . 
E S ' J 100 sacos f r i j o l . 
¡ C O N S T R U C T a R C S ! 
A n t e i de dar p re tupae i to t , p í d a n n o s p rec io» , t e » »erá T¿n ta jo»a 
conocer nuestra c o t i z a c i ó n en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
Y E S O 
Y o t r o » nvrieriales de mucho consumo. 
Estamos en condiciones de ofrecer los mayores benef ic io^ t a -
per ior ca l idad 7 precios í n f i m o s . 
S í f E l P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A 3. T E L F . I -35S5. 
A . E . Adamson y Co: 100 barri les 
resina. 
' T . G ó m e z : 4.050 piezas madera. 
R . J . Hevia Co: ?7 8 ídem Idem. 
Cagiga y Hermano: ?2r> í d e m . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 6<>n sacos mal-
ta . 
B a r a ñ a n o G . Co: 30 cajas v id r ios . 
Araluce Aleg r í a Co: 1,050 piedras de 
amolar. 
Vert ientes: 452 bultos maquinar ia . 
San C e r m á n : 4 piezas tubos. 
Senado: 28 bultos maquinar ia . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 108,810 bote-
llas vacias. 
No marca: 22.34 kilos á c i d o . 
Central .Anu-rÍLa: 10,000 l ad r i l los . 
M A N I F I E S T O 451 .— Vapor ingl.'-s 
"Ilellenes". c ap i t án l-ee. protedent»- tic 
Buenos Aires y escala, consignado a 
J . l la lcel ls y Co. 
D E BUENOS A I R E S 
V I V E R E S : 
No marca: 380 fardos tasajo. 
Romagosa y Co: óoo sacos alpis te . 
R a m ó n Larrea y Co: 100 idem idem. 
. L : loo idem idem. 
| M . B : 15 cajas manteca. 
300 sacos 
O G 200 i d . i d . 
O O 106 Id: i d . 
í P H | i d . nuez. 
OuartOT .Maestre 1000 sacos avena, 
20oo i d . Id . 
P Ezquerro 300 i d . ha r ina . 
' G 1577 I d . ítí., 2 bultos cordel . 
S S E 80 sacos m a n í . 
C o m p a ñ í a Airuzaga 10 i d . ha r ina . 
M M C 400 Id f r i j o l . 
R A S 2000 i d . a l imentos . 
SS8.— 15oo i d . i d . 
X . — 500 i d . avena. 
S P 430 sacos c a f é . 
C C '536 I d . i d . 
Cuartel Maestre 0S2 Id . avena. 
M I S C E E A N B A S 
Roque Franceschi 3 cajas a l g o d ó n . -
A W S i d . calzado. 
G u t i é r r e z Cp. 11 i d . papel. 
Centro Astur iano 10 i d . a l g o d ó n . 
Solana Hermano Cp. 16 i d . papel y 
sobres. 
111 .— 17 cajas b e t ú n . 
P H C 14 i d . i d . 
Nacional P e r f u m e r í a s 4 I d . papel . 
Carasa Cp. 3 i d . I d . 
D Pé rez B . 70 atados i d . , 2 casco 
p in turas . 
Alvarez Hermano Cp. 16 i d . cola 5 
cajas papel. 
A r r o y o Fernandez Cp, 8 I d . c a r t ó n . 
p Capote Cp. 10 barri les v id r io s . 
A Rodr íguez 1 caja anuncios. 
E R a m í r e z 29 bultos muebles. 
N A C 3 cajas efectos. 
M J Freeman Cp. 21 bultos anun-
cios . 
D Plasencia 54 cajas drogas. 
C González Cp. 26 barriles aislado-
res . 
G R 7 bultos cordel, 
M C C 13 fardos i d . 
P O 67 i d . i d . 
T F T u r u l l 3!tS bultos acido i d . i d . . 
26 i d . i d . , 
S O C 11 fardos cordel. 
A M 5 i d . i d . 
Br io l Ca. 29 bultos t a l a b a r t e r í a . 
U . C. C. 100 sacos yeso. 
Ha r r l s Hno. Ca. 9 cajas accesorios 
f otograf las. 
C o m p a ñ í a Azucarera 2 bultos efectos 
1 caja m á q u i n a . 
F. A. Ortiz, 14 i d . f « r r e t e r l a . 
H a r r i s Hno. y Ca. 1 caja acceso-
rios 
I . E. Ca. 20 i d . I d . 
Sociedad Indus t r i a l de Cuba, 3 ca-
jas accesor'os 
C. S. Steel Co. 1 caja papel. 
20.—1 444 piezas madera. 
F. A . Ortiz, 5 carros f ú n e b r e s y 5 
postes 
F e r n á n d e z Ca. 237 bultos camas y ac-
cesorios. 
Oa lbán . Eobo y Ca. 41 I d . accesorios 
para plomero. 
P. O. 26 bul 'os gabinetes. 
P, C. 22 fardos cordel. 
C C A nR7 piezas maderas 
W . A . Campbell, 41 cajas aceite. 
Central Ea Vega, 2 bultos cadenas. 
TK. l lDOS • 
Revil la y Ca. 2 cajns tejidos. 
Rodrternez M. Co. 2 i d . I d . 
B Zabala Co 58 id Id 
A b r i l Paz Co 1] id id 
Y M a r t í n e z 259 id Id 
American Trading 34 id id 
Fuente Presa Co 20 Id- id 
E Olavarrieta 58 id id 
G B a r a ñ a n o Co 4 id id 
Suarez Soto 4 id Id 
Viuda Humara L 29 id id 
T Vi la fi id id 
Casteleiro A'izoso Co S9 Id id 
Noeupra Co 29 id id 
.1 B Y lia 13 id id 
W A Campbell 377 id Id 
Marina Co 1415 id id 
Pesant Co 180 id id 
A l b a r r á n B 6 id id 
Varias Marcas 1597 id Id 250 sacos 
abono 
M A N I F I E S T O 448 vapor americano 
"Esperanza" c a p i t á n Seastron. proce-
dente de Tamplco y escalas, consigna-
do a W H Smith. 
DE TAMPICO 
Eópez Ruiz Suarez 300 sacos f r i j o l 
B r i o l Co 29 bultos t a l a b a r t e r í a 
H C C 1000 sacos yeso 
Har r i s Hermano Co 9 cajas acceso-
rios f o t o g r a f í a s 
C o m p a ñ í a Azucarera 2 bultos efectos 
1 caja m á q u i n a s I 
F A Ort lz 14 id f e r r e t e r í a 
H a r r i s l i e rmano Co 1 caja acceso-
ro l s 
Y E Co 20 id id 
Sociedad Indus t r i a l de Cuba 3 cajas 
accesorios 
ü S Steel Co 1 caja papel 
20.—1 4 44 piezas madera 
F A Ort iz 5 carros f ú n e b r e s 6 pos-
tes 
F e r n á n d e z Co 237 bultos camas y ac-
j cesorlos 
C a l b á n Eobo Co 41 id accesorios para 
plomero 
P G 26 bultos gabinetes 
F C 22 fardos cordel 
C C A 987 piezas maderas 
W A Campbell 41 cajas aceite 
Central L a Vega 2 bultos cadenas 
TEJIDOS 
Rev i l l a T Co 2 cajas tej idoi 
' R o d r í g u e z M Co. 2 Id id 
G Vivanco Crt 4 id i d 
G a r c í a V i g i l 2 id id 
G a r c í a Hermano Co 1 Id Id 
G V 2 Id id 
P i é l a g o Linares Co 27 id id 
126.—4 id id 
Menéndez Granda Co 3 id id 
T b r a l l E Co %6 bultos efectos de es-
cr i tor ios 
G T u ñ ó n Co 4 Id id 
M F Pella Co 5 id id 
F E R R E T E R I A S 
G a r í n p 22 bultos f e r r e t e r í a 
G Balbeito 52 Id id 
M Trueba Co 21 id id 
J Lanzagorta 972 id id 
J F e r n á n d e z Co 370 id id 
F O R R A J E : 
C a r d a F e r n á n d e z y 
mslz. 
J . A . P: 500 idem idem. 
Hevia Pr ida: 500 Idem idem. 
Beis y Co: 1,000 idem idem, 1,000 
idem idem. 
Otero y Co: 1,000 idem Idem. 
G. C: 302 idem idem. 
González y S u á r e z : 500 Idem idem. 
B . F e r n á n d e z : 300 idem Idem. 
F . E r v i t i : 1,000 Mein idem. 
Suárez R. y Co: 500 idem idem. 
R . Suá rez y Co: 250 idem idem. 
R . Palacio y Co: 300 idem idem. 
J . C. C: 1,000 idem idem. 
J . Balcells y Co: 300 idem alpis te . 
D E ' M O N T E V I D E O 
TASAJO: 
M . M : 1.000 fardos tasajo. 
J . .1: 1.000 idem idem. 
R . R: 1.000 idem idem. 
R . L : l.ootl idem Idem. 
R. F : 859 idem idem. 
S. C: l.;M4 idem idem. 
No marca: 11 idem Idem. 
Armour y Co: I.ÍOO idem Idem. 
C: 398 idem í d e m . 
P: 1,000 idem idem. 
Swif t ^ Co: 200 cajas carne. 
E X P O R 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r amer i cano Or izaba pa^a 
New Y o r k . 
P o r L a r r a ñ a g a para v a r i o s : 85900 
tabacos. F i r r . í t ^ d e z G r a u Co., para 
o rden 11 b a r r ' l e s tabaco. C. d3 
P » s o para A . J f m é n ^ s .".'-.PiG la'>a-
io5 . F e r n á n d e z Palacio para o rden 
30i)0 t abaco ; . M . A . S u á r e z . p a » a 
N e w Y o r k C. M a . I 55 b a r r i l e s tana-
co. H . U p m a n n para J . F r a n k e n Co. 
l l O o O tabacos Romea y J u l i e t a pa-
ra va r ios . 19 ca j e t i l l a s c i g a r r o s . 
124947 tabacos. J . F . Rocha para 
W a t e r s Co, 33000 tabacos. A l i o n e s 
L t r l . para J . H u n t p r Co 42100 i d . 
V a p o r a m e r i c a n o Essequibo para 
P a n a m á . 
H e n r y Clay , para o r d e n 11350 ta -
bacos. 4 500 ca je t i l las c i é , , . 
\ a p o r h o l a n d é s Maa^ 
R o t t e r d a m . data 
H . D i c h l pa ra orden n 
tabaco. a 11 íer, 
E X P O R T A C I O N D E 
V a p o r amer icano Or5,«i ^ 
New Y o r k . "^"zaba ^ 
.1. L . A lacan para W i 
l i b s atrnacates. Donde» <*• 1 
Ind ios 62 i , l i;] 23 id 'nVfi para 
Ha va na T e r m i n a l p a r a T n 
l i n s k y 1369 hles toronjas C- p 
! V a p o r amer icano E\pPic-
; Es tados Un idos . A L ^ O T p, 
H a v a n a T e r m i n a l para t 
l i n o hles. t o ron ja s . -0 t f i 
M A N I F I E S T O 452^— Vapor incrl^s 
"Hornhy Castlel ' , c a p i t á n Howe, pro-
cedente de Amberes y escalas, consig-
nado a Dussaq y Co. 
d e a m b e r e s 
v i t z r e s : 
No njarca: 500 nucnn j u d í a s . 
C. E : loo idem Idem. 
O. C: 100 idem Idem. * 
R . E l i s sa l t : 300 idem a l m i d ó n . 
M I S C E L A N E A : 
V . Marre ro : fifi ^ajas f ó s f o r o s . 
Perrero y Sajrarra: 15 fardos cola. 
X : l.OOfi barras. 
Hijos de F . Gonzá lez : 1 b a r r i l v i -
d r io . 
Miranda y Pascual: 16 bultos idem 
y loza. 
Otaolarruchi y Co: 3 idem Idem. 
H . O: 15 barriles p in tu r a . 
G. Pedroarias: 9 cajas loza. 
Pomar Chao y Co: 4 idem Idem. 
Méndez y Co: 2 idem Idem. 
Vda . Humara Las t r a : 18 Idem I d . 
B . Zabala y Co: 385 bultos calderos. 
R . Y : 8 fardos papel. 
S. G. J : 2 cajas maquinarla, 2 I d . 
tubos, 2 idem a l g o d ó n . 
J . G a r c í a Hno: 10 sacos blanco es-
paña . 
Estrugo y Maseda: 1 fardo a l g o d ó n . 
J . Gonzá lez : 4 cajas planchas de 
zinc. 
T . F . T u r u l l y Co: 200 sacos blanco 
E s p a ñ a . N 
T . E : 22 bultos resortes, 32 piezas 
ejes, 4 cajas accesorios para cochas. 
Varias marcas: 4,996 garrafones va-
cíos . 
Pussaq y Co: 2,000 Idem Idem, 42 
bultos mimbre . 
E . S a r r á : 233 Idem botellas, 36 Idem 
drogas, 5 idem p in tu ra . 
D r o g u e r í a Johnson: 6 bultos drogas. 
T E J I D O S : 
González Maribona Co: 1 caja t e j i -
dos . 
F e r n á n d e z y Co: 4 idem idem. 
Sánchez Hno: 4 idem idem. 
Menéndez R o d r í g u e z y Co:. 2 Id i d . 
Mangas y Co: 7 fardos idem. 
M . San M a r t í n y Co: 6 idem Idem. 
Toyos Tamargo. y Co: 7 Idem idem. 
Prieto H n o . y Co: 2 idem idem. 
F . González y Co: 9 Idem idem. 
S. F e r n á n d e z : 3 cajas Idem. 
P . C.: 1 Idem idem. 
Pineda y G a r c í a : 1 fardo Idem. 
A . Sánchez y Co: 3 Idem í d e m . 
C a r d a Hno : y Co: 8 idem Idem. 
M . F . Pella' y Co: 9 idem Idem. 
Rodr íguez Menéndez y Co: 18 I d . 
idem. 
P ié l ago Linares y Co: 22 Idem Idem 
Diez G a r c í a y Co: 1 caja bordados. 
P e ñ a Pnada Co: 2 Idem tej idos. 
i d . 
M A N I F I E S T O 450. vapor americano 
"Atenas-' c a p i t á n Holmes, p r o c e d é n t e 
de New Orleans consignado a W M 
Daniels 
V I V E R E S 
A Mon y Hermano 300 sacos m a í z 
Swi f t y Co 20 cajas mnateca 
B F e r n á n d e z y Co 600 sacos maia 
F Bowman y Co 600 id id 
B a r r a q u é Maciá y Co 320 id café 
R Grandio 50 id id 
H As torqu l y Co 195 Id f r i j o l 
Montes Campa 1 caja dulces 
G Muxo 1 id id 
Rubal Co 2 id id 
M Díaz 20 tercerolas manteca 
Caba l l ín Co 50 cajas jabón 
Mor r i s y Co 175 id manteca 
F Pardo y Co 50 cajas maíz 
Mor r i s y Co 200 Id salchicha 
M D Kenton 50 barriles papas 
Santeiro y Co 100 id id 
M Soto y Co 50 id id 
F Bowman y Co 250 id Id 50 hua-
cales coles 
M I S C E L A N E A S 
H Llano Co 2 cajas calzado 
E S a r r á 2 cajas drogas 
A Puleo 2 id a n í m e l o s 
Swif t y Co 2 id papel 
J Planiol Co 568 atados madera 
M Caparro .300 rollos papel 
P A n d r é s 11 cajas calzado 
Cosmopolita Trading 7 cajas polvos 
Estefanl Co 1 caja f e r r e t e r í a s 
Sinclair C Olí 1 bultos gatos 
D r o g u e r í a Barrera 20 atados cajas 
vac í a s 
S Zoller 11 cajas camisas 
Nacional Paper 17 bultos efectos de 
operitorios 
F Carrasco 150 sacos estearina 
J i m é n e z Co 4 barri les ác ido 
.1 Z Hor te r 1 caja ruedas 
Masón Hermano 1 500 atados cortos 
M A N I F I K S T O 449—Vapor americano 
" H . M . Flaglpr", c a p i t á n Donohue, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
A . G . Duque: 3 bultos cuero. 
T . p . Crews: 4 Idem accesorios auto. 
V . G . Mendoza Co: 1 huacal ma-
quinar ia . , ' , 
F . Palacios Co: 4 cajas talabarte-
r í a . 
R . Ben í t ez : 1 caja plateados. 
J . E . Mustel ier : , 1 idem accesorios. 
Morgan McC: 23 bultos gabinetes. 
Havana E l é c t r i c a R . : 1 caja acceso-
r ios . 
T b r a l l Electr ical Co: 1 Idem Idem. 
Rodr íguez Hermano: fi cajas r a í l e s . 
Ortega F e r n á n d e z : 4 idem accesorios. 
Central N a z á b a l : 10.(ion l ad r i l l o s . 
Por Fuerza: 8,300 idem. 
Santa Teresa: 10.830 idem. 
H a t i l l o : 7.4.15 Idem. 
Punta Alegre Sugar: 11 bultos ma-
, quinar ia . 
Senado: 30 Idem idem. 
A . R o d r í g u e z : 1,600 tubos. 
T h r a l l Electr ical Co: 659 bultos i d . 
F á b r i c a de Hie lo : «40 sacos cenizas. 
M E S T R E 
S. R a f a e l N o . 150 
T n o . A - 7 6 5 9 
A g u i a r 118 
T n o . A - 1 8 8 9 
A u t o s Sedan, Cupe A n t i g u o p rop ios pa ra E n t i e r r o s , Bodas, B a u t i -
zos y paseos precios de Coche. 
A u t o s O m n i b u s pa ra j i r a s de 6 pasajeros en ade lan te precios có-
modos . 
A u t o s de l u j o pa ra paseos. 
A u t o s p a r a e n t i e r r o M E S T R E a | 3 . 0 0 c h a u f f e u r u n i f o r m a d o 
Bodas M E S T R E a $3.00 
" B a u t i z o s M E S T R E a $3.(Í0 " \ 
A u t o s O m n i b u s M E S T R E c o n v e n c i o n a l Jiras. 
A u t o s L u j o M E S T R E c o n v e n c i o n a l paseos 
T n o , A - 7 f i . ' 9 
S. R a f a e l N o . 150. 
T n o . . \ - l H 8 » 
A c u l a r 118 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E N T R A D A S . 
M A N I F I E S T O del vapor cubano 
" L a F é " en t rado en p u e r t o proce-
dente de M a n a t í y escala consig-
nado a la E m p r e s a N a v i e r a de Cu-
ba. 
D E M A N A T I 
T í v o l i O t a m e n d i 1 t a m b o r v a c í o . 
S i n c l a i r Cuban O i l Refg . 5 btos . 
as fa l to . > 
D E P U E R T O P A D R E 
J . Z . H o r t e r 1 b to . m o l i n o . 
L , L . A g u i r r e y Co. 1 huaca l re-
maches. 
W e s t I n d i a O i l Rc fg . Co. 4 t a m -
bores vacios . 
M A N I F I E S T O 2 6 5 . — G o l e t a U n i o n 
de C á r d e n a s . 
Con ca rga gene ra l . 
C A B O T A J E 
M . Cx. P u l i d o , 1 bul to muebi. 
i d p á j a r o s . -
Casa C á r t e r , 1 b u l t o enva^ 
W e s t I n d i a O i l Co., 6 id id' 
J . A r e c h a v a l a , 1 i d i d . 
D E D I M A S 
Sobr inos de A . Gonzá l ez , U j • 
cios de tabaco en rama. ' 
Camejo y L a Paz, 111 I I \A 
T o t a l : 270 . 
E . Ruv iones , 2 bultos viandas 
aves. ^ 
M . Gue r r a , 2 lechones. 
R. Co l lado , 1 caja calzadc 
I 
• ídem 
M A N I F I E S T O 2 f i 6 . — G o l e t a " M . 
V á z q u e z " de N u e v i t a s . 
Con c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 2 6 7 . — G o l e t a Sa-
bas de C a n a s í . 
Con 5 7 bu l to s efectos va r io s . 
M A N I F I E S T O 2 6 8 . — G o l e t a M a r -
ta de C á r d e n a s . 
Con carga gene ra l . 
M A N I F I E S T O 2 6 9 . — G o l e t a 
F ranc i sco de C á r d a n a s . 
Con carga gene ra l . 
San 
M A N I F I E S T O 27 0 . — V a p o r T r o -
p i ca l de G i b a r a y escalas, cons igna-
do a l a C o m p a ñ í a N a v i e r a . 
D E G I B A R A 
P r e j x e H i j o s , 2 0 sacos f r i j o l e s . 
D I ' , S A M A 
O. de la Fe , 700 r ac imos p l á t a 
nos J o h r o n . 
D E V I T A 
Belof , 60 t ambores v a c í o s . 
Santa L u c í a , 14 bu l to s muebles . 
D E P U E R T O P A D R E 
N u e v a F á b r i c a do H i e l o , 61 ba-
r r i l e s bo te l las vacfáSJ 
M A N I F I E S T O 2 7 1 del v a p o r c u -
bano A n t o l i n de l Col lado en t rado 
en pue r to procedente de los A r r o y o s 
y escalas cons ignado a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de Cuba. 
E n San F r a n c i s c o . — N i n g u n o . 
E n l a m a c h i n a . — N i n g u n o . 
E n Santa C i r a . — N i n g u n o . 
E n H a v a n a C e n t r a l . — V p . M u n i s l a . 
E n San J o s é . — V a p o r J d a r w a l d y 
M é x i c o . 
E n W a r d T e r m i n a l . — N i n g u n o . 
E n A r s e n a l . — E s t r a d a P a l m a y 
Gov. Cobb. 
E n T a l l a p i e d r a . — L a n c h ó n Matanzas 
B u r k e l a n d y gole-
ta G r a n Cana r i a . 
E n A t a r é s . — N i n g u n o . 
E n Casa B l a n c a . — L i s b e t h . 
E n R e g l a — C r o n f o r d . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
B u l t o s 
3 . 0 7 6 
2 . 4 9 7 
727 




, . . 1 0 . 1 8 7 
447 
1 .550 
¡Casa B l anca N i n g u n o 
Regla N i n g u n o 
Muel les Generales , 
San F ranc i s co . . 
M a c h i n a 
Santa C l a r a . . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
San J o ? é 
W a r d T e r m i n a l . 
A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . . . . 
A t a r é s 
D E L O S A R R O Y O S 
T A B A C O : 
Sobr inos de A . G o n z á l e z , 12 6 ter -
cios de tabaco en r a m a . 
M u ñ i z H e r m a n o , 114 I d i d . 
Cano H e r m a n o , 102 i d i d . 
Camejo y L a Paz, 52 i d I d . 
G o n z á l e z y Co., 40 i d i d . 
T o t a l 43 4. 
M I S C E L A N E A S : 
B r i d a t y Co., 1 caja efectos. 
M a n u e l P é r e z , 2 sacos cera. 
Marcos R o d r í g u e z , 1 b u l t o vac io . 
R o d r í g u e z H n o . , 1 caja leche. 
Pedro 7 > r n á n d e z , 1 caja sombreros . 
G o n z á l e z C o v i a n y Co, 1 saco f r i -
j o l e s . 
Cueto y ' C o . . 2 bu l to s calzado. 
E m i l i a R. de Plaza 1 caja aves. 
Cano H n o s . 2 l í o s m a j a g u a . 
T o t a l 2 7 . S 3 2 
D E L A F E 
T A B A C O : 
T o r a ñ o y Co, 255 te rc ios de taba-
co en r a m a . 
M . G. P u l i d o , 68 id i d . 
R o m e u y J u l i e t a , 63 i d i d . 
A n t o n i o G a r c í a , 20 Id I d 
Cifuentes Pego y Co., 117 i d Id . 
R o m e u y J u l i e t a , 113 i d i d . 
A n t o n i o G a r c í a , 38 Id i d . ^ 
Sobr inos de A . G o n z á l e z . 85 ^ i d . 
G o n z á l e z y Co., 146 id i d . 
T o r a ñ o y Ca, 1 2 1 i d i d . 
F . M a n t i l l a 2 i d i d . 
T o t a l : 1028 . 
M I E L y C E R A . 
Pedro M a n t i l l a . 2 fdos. cera, 80 
te rce ro las m i e l de p u r g a . 
R u f i n o Cabezas, 45 i d i d . « 
V I V E R E S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca., 1 saco 
c a f é . 
H . A s t o r q u i y Ca., 1 f a rdo tasajo. 
A r t a u y Ca, 2 gar ra fones , 1 caja 
l i c o r . 
M I S C E L A N E A S : 
3i G. V i l a , 19 ba r r i l e s bote l las va-
c í a s . 
E m i l i o Ras, 14 sacos c a r b ó n . 
T o r a ñ y Ca., 1 saco m l r a g u a n o . 
D E R I O D E L MEDIO 
T A B A C O : 
M a r t í n e z q Ca, 160 tercios de t». 
baco en r a m a . 
N o v o y Sobr ino , 74 sacos tu 
b ó n . 
M i r a n d a G u t i é r r e z , 1 ga'co friu 
les . 1 I d i d . 
R i c a r d o M a d a n , 1 caja cerdog 
Capestany Caray y Co., 1 « j , 
cera. 
• D E L A E S P E R A N Z A 
T A B A C O : 
S u á r e z Hnos . , 70 tercios de til; 
co en r a m a . 
F o y o y R o d r í g u e z , 254 id Id. 
C . C . O . , 5 8 i d i d . 
v L o b a t o s M i g u e l , 79 i d i d . 
Sobr inos de A . G o n z á l e z , 40 i j ; 
M a n u e l A . S u á r e z , 181 Id Id. 
Sobr inos de A G o n z á l e z , 111 ¡1 
T o t a l : 793. 
G a l b á n L o b o y Ca, 3 sacos frl 
l e s . 
G a r d a y R o d r í g u e z , 1 caja llcc 
W e s t I n d i a 011, 4 btos envass 
B r a v o y Ca., 3 btos i d . 
F e r n a n d o A l v a r e z , 28 carneros, 
J o s é de l a H o z , 5 resea 24 coc 
nos, 3 sacos cue ros . 
D E B E R R A C O S 
T A B A C O : 
Sobr inos de A G o n z á l e z , 104 tí 
d o s de tabaco en r a m a . 
Diez G a r c í a y Ca., 1 paqnetg t 
Jldos. 
Teresa Cordero , 1 caja huevoi, 
i d aves. 
98 te! 
D E R I O B L A N C t 
T A B A C O : 
F e r n á n d e z y Pa lac io , 
tabaco en r a m a . 
S ie r r a y Diez , 73 Id . Id . 
Sbnos. de A . G o n z á l e z , 1C7 Id H 
R a m ó n Ru iz , 84 M i d 
Roche y G a l b á n . 81 id Id 
T o y o y R o d r í g u e z , 117 Id Id 
T o t a l : 6 2 1 . 
A l o n s o j Ca, 1 saco fr i jol?! . 
Wesc Tm l a OH Refg . Co. 4 bul-
tos en . a í e s vac ios . 
"J . L ó p e z 1 paquet* efectos. 
Mangas y Ca., 1 i d . i d 
B . A l v a r e z , 8 sacos .cuero. 
Banco del C a n a d á , 1 caja hierro 
D E B A H I A H O N D A 
Pablo Cepedo, 74 cochinos. 
Resumen fiel tabaco en rama H» 
gado por este V a p o r . 
De A r r o v o s , 43 i tercios tabaco. 
De la F é , 1,028 i d Id 
De D i m a s , 270 i d i d 
De R i o M e d i o , 160 id Id 
De l a Esperanza , 793 id id 
De Berracos , 10 4 i d id 
De R io B lanco , 621 id id 
T o t a l : 3,410. 
M A N I F I E S T O 272.—Goleta 
na y Mercedes de C á r d e n a s . 
C o n carga genera l . 
M A N I F I E S T O 273.—Vapor -
gua l a Grande de Sagua y escal 
l o n s i g n a d o a J . M . Beguiristain. 
D E S A G U A L A GRANDE 
Ribas Co., 9 envases vacios 
W e s t I n d i a 10 i d i d 
D E C A I B A R I E N 
N o t r a j o carga . 
M A N I F I E S T O 274.—Goleta Jt 
de E s p í r i t u Santo. 
Con 1170 sacos c a r b ó n 7 30 
cas -miraguano. 
S A L I D A S . « 
M A N I F I E S T O 2 65.—Vapor ^ 
R i o n d a , para Cienfuegos. Pars. 
c l a i r C. O i l , 200 tambores vacíos. 
M A N I F I E S T O 2 6 6 .—Golet» 
to pa ra Matanzas . 
Con carga genera l . 
jnll-
c6¡ a l t . 3d-28 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
ACIDOS 
M u r l á t l c o 20» 
g n l f ú r i c o Of.» 
X í t r i c o 40» 
SOSAS 
C á u s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d » 
Ca rbona to p o l v o 
B i c a r b o n a t o 
F0RM0L 
4 0 ' g a r a n t i z a d o 
BLANKIT 
T a r a b lanquear a/.úcas-
P i d a Precios a 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M-698ÍJ 
Habana . 
P A R A E V I T A R D E S G R A C I A S 
n o clelen s u s e l e v a d o r e s s in cerr 
d u r a de t i p o m o d e r n o en c a W l ' ^ 
a b r i é n d o s e i i n í c a m e n i e d e i i n w i " • 
s i n o en el c a s o del ^ I ) l 6 a i 0 J h o 
t i e n e , u une t i ene derecnu 
de t e n e r la l l a v e . 
Estas Cerradüras para * 
l a s t e n e m o s en e x l s t ^ j 
S o n d e r e c h a s e i z n u ^ 
ii d e r e c h a s ¿ i z q u i e r d a nd! 
en e x i s t e n c i a ; no t ^ J J 
r e c h a s ó t o d a s i z q ^ ; 
c o m o s u e l e W f ^ L . 
^ - — - ^ • ( P c h o s s u i i i d o s d e h e r ^ 
EL SURTIDO DE HERRAJES DE MERCADERES 22 ES COW^ 
c o m o V d . s a b e , s i es m a r c h a n t e , o s a b r á e l d í a uue haya laP^ 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agenc i a Sargen t ) 





D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 á¿ 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
j P ^ C A D O DE VAX.OBES 
-teifi ayer el mercado l o c U de 
318 con escasa va r i ac ión en los 
.coiones de la Empresa Havana 
3.*operandose en algunos lotes de 
S a s y comunes. 
tiva pero con buena tendencia 
C**C aCC¡ones de los Ferrocarri les 
' s de la Habana. 
bonos de la C o m p a ñ í a Licorera 
s yavana Electr ic r igen f i rmes . 
' eepaPel se hicieron alSunas ope-
S fuera de pizarra, a precios re-
Jo*, í 
^ ei mercado f i rme en bonos y 
ciones 'Je las principales compa-
inscriptas en la Bolsa. 
Cotización del Bolsjn. 
Comp. Vend. 
nizadora del Parque y 
Playa de Mariana o. . 
Bonos Hip. OonsoJida-
led Shoe Corporation 
( O t . Consolidada de 
Calzado. , 
Bon..s j a . 
Serie B . , 






Rep. Cuba Speyer. 98 
Idem ( D . I n t . ) . . . 84 
Idem (4% ojo). . . 82 
Morgan 1914. , . 91 
] (6 ojo Tesoro). . 96*4 
Idem puertos. . . . 90 
a Electric R y . Co. . 90 
a Electric H . G r a l . 85 
.-elephone Co 84 
ACCIONES 
Unidos. • 
na Electric p rc f . 
comunes. . . . 
>nf), preferidas, 
jno, comunes. . 
Telephoue Co. 
ra, preferidas. . 
ra, comunes. . 
facturera, pref . 
facturera, com. 














. 64*4 CO 
101VÍ 103 
87 87: 
. 95 100 



















C O T I Z A C I O N O F i X I A L 
Conos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
•p. ('iil>a Speyer. . . 
•j). Cuba ( D . i n t . ) 
K. Cuba 4 ' i olo. . . 
•p, Oilia 1!)14 Morgan 
•I). Cuba 1917 tesoro, 
n , i'uoa puertos, 
n Cui«.i i P ' t i Muriían 
•to. l a ^ l l i i ) . . . . 
to. 2a. H i p . . . . 
I, "b-HollMilll ih Klp 
C. U . perpetuas. . 
jico Tci r i t o r i 1 S. A . 
lien ' l t-t i lui lal :Sei le 
p $o onn o'»o en s i r -
circulfvción 
s y Electr icidad. . . 
ivana Electric K y . . 
iv\<rrH Electric K v . 
I<n Oral ' ToOO.UUO 
fn f i rc r lac ión . . "í. . 
ectric Stgo. Cuba. . 
Madero l a . i p . . . 
batí Telepdone. . , 
FTU flf a viia 
p ecera I n t . la . H i p . 
no.- K .del Norouai.b 
je Hahla Honda a 
clrcula^'fm 
no* del Afue ' .üc to de 
Jienf uepos 
• ln- irtonffl Mauufao-
rera Nacional. . . . 
nos Convenibles Co-

































7 6 ' i 
Nominal 
ACCIOITS3 
Banco E s p a ñ o l . . , 
t a n o j A g r í c o l a . 
Banco Nacional . ; 
Pomento AgrarJo-
Banco l e r r u o r l a l 
Banco Ter r i to r i a l . . 
Trust Co. ($500.000 en clr 
culaclOn) 
Banco de Prestamos* soñr* 
J o y e r í a (Jóü.ooo en cir-
cu lac ión) 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C. L'nidos. 
C. Oeste '. * * 
•Jubai. Cenital , pref . 
Cuban Central, com. * ', \ 
Í^V tíihara y Holgu'ln! Cuba R. R 
Klectrie Siko. de Cuba.*, ' 
7 c'o Havana Electr ic prer 1 
Havana Electr ic com. . 
K l é c i n c a de Mananao. 
' leoint-:. Sanc-tl Spiritt is 
Nueva Fabrica de Hie lo . 
Cervecera I n t . , pref . . . ; 
Cervecera I n t . com. .' , 
Lonja Comercio pref . 
Lonja Comercio com. . . i 
woinpaiiia Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Telf-fono, preferidas." , i 
Tolí-fono, comunes 
u . i f i • ' • •oi , i iic and Tele-
graph Corp 
Mautueru u n ; j á t r i a l . , .. . 
IndnarHil exilia 
7 ojo Naviera, p r c f . . ', , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com •, 
Ciego de A v i l a , 
• oiu Ca. Cuoana de Pesca 
y Navp i rT ión . $ í50.ü0ü 
t n circulacin, pref . . . 
Ca. CUbabM de Pesca y 
Navpeaoiftn. <$i 1UO.00O 
circulacin, com. . . 
lJiii'')n Hrsp. Americana de 
Seguros . 
L'tiion Hl.«o. Americana 
beneficiarlas 
Cnión u n Co. ($6í'ü.ouo en 
c i rcu lac ión) 
Cuoan Tu», und Rubber Co 
preferidas 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes. . 




i'itiiHiHiiui» ' oiiper Co. j . 
Licorera Cubana, com. . . 
Cu. iNaeiunal de Perlume-
ria pref ($l.uoo.uoo en 
c i rcu lac ión 
L'a. •nmviuIíuI de Pefunié» 
r ía com ($1.300.iioo en 
circul".ción 
Ca. Naciooul de Pianos y 
f o n ó g r a f o s pref. 
Ca Nacional ce Pianos v 
F o n ó g r a f o s com. . . , . 
"̂ a. Acueducto Cienfut^cs. 
? om Ca. rlp Jarcia de Ma-
t'.nzas, pref 
1 olo Ca. de Jarcia •!» Ma-
tanzas, prcf. sinds. , , , 
[ a . ne .inicia de .»<jijijZati, 
comunes 
2» o»- •«ic 'h i»» Mutanzas, 
comunes sindicadas. . . , 
Ca. cuoana de Accidentes. 
S oio 'L,H L'r.ión Nacional'*, 
Compañía « ierera i de Se-
guros, pref 
? o.o Cu. u i oa nlz 'dora del 
Partitio v P'lana de Marla-
nao, preferidas 
Ca . i> ri>.iii izanura del P i r -
que v l'laya de Marianao 
comunes 
ComiitoMa de Construccio-
nes y l ' r ban lzac lón pref . 
Cuiiiiiuma de Construccio-
nes y Urz . com. . . . 
Coii.solulau-d Shue CptporA-
tion Compartía Consulida-
<1n <)«• aHMdA pref. . en 








































B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 7 4 5 , 
A C C I O N E S 
5 5 8 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
!a " Q e a r i n u H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
3 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S H E A L " 
N l 'U' YORIv. agosto 27. 
E l mercado estuvo Irregular. 
Esterlinas, G0 d í a s . . 
Ep íe r l i na s , cable 
I sterlinas a la v i s t a . . . . 
Pesetas . . 
Francos, a la vis ta 
Francos, cable 
Francos auios, a la (rtiita 
Francos belgas, a la -vista 
Francos belgas, cable . . 
Florines, cable . . . .39.27 
Liras , a la v i s t a . . . . 
Liras, cabie , 
Marcos, c ib le 








Checoeslo\akia . . . . . 
Jvpoeslavia 
Argent ina 
Austr ia . 
Rumania 
C O H Z A C I Ü N O f I C I A L D E V E N Í A S A L P 0 K M A Y O R Y C O N T A D O 





















P L A T A E N B A R R A S 








P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 










N- •un»' 3% 4U 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 9 2 . 4 8 
S á b a d o 9 1 .5S) 
H a c e u n a s e m a n a , . . . 9 1 . 7 1 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
Í H o y 8 1 . 7 7 
S á b a d o 8 1 . 3 ( 5 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvicroi 
firmes durante el día . 
La más alta 
La m á s baja 
Promedio 




Aceoíac lones de los bancos. . . . 
Pr is tamos a 60 d ía s . .de 5 1(4 a 
P r é s t a m o s a 0 mises . .de 5 l!4 a 




H ace u n a s e m a n a 8 2 . 2 y 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Liber tad 3 l\Í 0|0, l úa £¡32. 
Primero 4 Oit), sin cotizar. 
Segundo 4 O'O, 9S 10'32. 
Primero 4 114 0|0, 98 14132. 
Tercero 4 Ü4. "98 31132. 
Cuarto 4 1¡4 0¡0, 98 14132. 
U . S. Treasury 4 1,4 o;©, 99 2S32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 27. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolii'.aaos por dinero, 58 7|8. 
Uni ted Havana Rai lwav, 72 112. 
Emprf-sti'.o B r i t á n i c o . 3 0¡0, 103. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 4 1;2 0,0, 97. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agesto 27. 
Renta d<.l 3 0!0, 57 f r . 50 cts. 
Camhios sobre Londres. 80 f r . 10 cts. 
F u % é s t i t o 5 0¡0, 74 f r 55 cts. 
E l dollar 17 i r . 56 12. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Jigos:o 27. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
1 «iguif ntes: 
Bsterlinas. ' 41.50 
F r a n c o » 33.75 ; 
S O L ^ A P E B A R C E L O N A 
BARCELONA, agosto 27. 
D O L L A R 7.56 
V A L O R E S C U B A N O S 
N F W Y O R K aposto 27. 
Hoy se registraron las stRulentes co-
ilzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior . 5 O'O, de 1904. 98 1\2 i 
Deuda Exter ior , 5 0 0. d j 1949. 91 
Deuda Exter ior , 4 1!2 OlO. 1940. 84 1(1 
Cuba RaUroad 5 OiO, 1952. . . 86 
Havana E . Con. , 5 0;0, 1952. . 93 
Inter. Telg an 1 T-.lph. Co., s in 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YORK, agosto 27. % 
American Silgar.—Ventas, 3.900; alto, 
05 7jS; bajo, 62 1|2; cierre, 65. 
Cuban A m e r . Sugar.—Ventas, 12,900; 
alto, 28; bajo, 27: cierre, 28. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 3.400; 
alto, 11 1|4; bajo, 10 7|8; cierre, 11 1|4. 
Cub-, Cañe Sugar pfd.—Ventas, 8,900; 
alto, 42 SIS; bajo, 41 1¡4; cierre^ 42. 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, 4.000; 
















( P O R T E L E G R A F O ) 
Casa B lanca , 2 7 O.c Agos to , 
D I A R I O . — H a l i í i n a . 
Es tado del t i e m p o Lunes 7 a. m . 
C o l f o de M é j i c o , buen t i e m p o b a r ó -
m e t r o n o r m a l , v ientos de r e g i ó n sur . 
A t l á n t i c o n o r t e de las A n t i l l a s buen 
t i empo b a r ó m e t r o a l t o , v ientos del 
segundo cuadrante . M a r Car ibe buen 
t i e m p o en l a m i t a d no r t e , b a r ó m e -
t r o l i g e r a m e n t e bajo l a n o r m a l , 
v ientos de r e g i ó n este t i empo , v a r i a -
ble en l a m i t a d Sur. P r o n ó s t i c o I s -
l a : buen t i e m p o hoy y el mar t e s 
iguales t empera tu ra s , t e r ra les y. 
brisas, p o s i b i l i d a d de tu rbonadas . 
Obse rva to r io N a c i o n a l . 
H E 
Morcado Unico . Nomina l 
O U L I U ACION ES 




ane, pref 41 y 
ftne, com 11 
A m . , prcf N o m l n - l 
Am. , com. . . . . . 23 
utro 101 
l ' i - . feridas Nominal 
comtiucs 4:> •;, 
>ci!ia. pref N o m l n n 
-ccilia, com 2 
alegre. , . 
amo, pref . 
amo, com. 
5ar com. 
ra Cu-go c 
51Í 
n ina l 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado l^lbre los precios son aproxima-
doi. y extraoficiales, sujpttos a la» fluc-
luaciunes del mercado y fue.'a de la 
bolsa. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
F i rme r igió ayer el mercado de cam-
bfoa sobre Nueva York ope rándose en 
cables a M por ciento premio. 
Las divisas europeas cerraron rnns 
flojas, sin ci'ue se dieran a conocer ope-
ración alguna. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hi lo directo) 
X l K V A YOIÍK, Agosto 27. 
Con la excepción de algunas ganan-
cias en los bonos de las compar t ías 
azucareras y (mímicas y l a pesadez de 
las obligaciones del Erie Railroad, los 
precios de los bonos se movieron den-
tro de un radio Irregular en la t ran-
qui la ses ión de hoy. 
l i M bonos del gobierno de los Es-
tados Unidos f luctuaron dentro de un 
radio de 1|16 de punto. Río de Janeiro, 
del 8 por ciento bajó 1 punto, pero 
los otros cambios del grupo extranjeros 
fueron f racc ióna les . 
Ganancias de l punto o m á s se re-
gis t raron por los del 7 y medio de 
Eastern Cuba Sugar, los del 6 Marine, 
y los del 7 Magma Cooper. 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,00) 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
Aceite de ol iva lata de 23 l ibras 
q u i n t a l . ' 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja. . . 
Aceitunas, caja 
Ajos 0:ppadres morados, 32 
mancuernas 
Ajos primeras, 45 mancuernas. 
Alrr.iuón de yuca, q u i n t a l . f . 
Afrecho f ino harinoso, q u i n t a l . 
Arrox cani l la viejo, q u i n t a l . . 
Arroz Sa igón largo n ú m e r o 1, 
qu in ta l r 
Ar roz SemilM, S. Q., q u i n t a l . 
Arroz Siam Carden n ú m e r o 1, 
qu in t a l 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
10 por ciento, q u i n t a l . . . . 
Arroz Siam bril loso, q u i n t a l . . 
Ar roz Valencia legi t imo, qu in ta l 
Ar rzo americano tipo Valencia, 
q u i n t a l . 
Ar roz ••rrfericano part ido, qu in-
ta l , de 2.50 a 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r refino primera, q u i n t a l . 
Azúca r refino pr imera Hershey, 
qu in ta l 
Adúcar turbinado Providencia, 
qu in ta l 
Azúca r t u r b i m d o corriente, 
q u i n t a l . 
Azúca r centrifuga Providencia, 
qu in ta l 
A ' ú c a r centr ifuga corriente, 
qu in ta l 
P>icalao noruego, caja 
Bacalao EscocH primera, caja. 
Bacitlao Aleta Negra, caja. 
Cabecillas para vacas, q u i n t a l . 
Cafí- Puerto Rico, qu in ta l , de 
20% a 
Catfi pais, quinta l de 24% a. . 
Café Centro Amór lca , q u i n t a l , 
de 24 a 
Cebollas, medios huacales, isle-
fias i . . . 
Cebollas g llegas," medios hua-
ca'es 
Cebollas gallegas, huacales. . 
(Vbcl las en sacos semil las . . . 
C h í c h a r o s primera, q u i n t a l . . . 
I-'K'.eos pais, 4 c i j a s de 20 l ibras 
I 'n jo les negros pa í s , q u i n t a l . . 
Fr i joles negros o r i l l a , q u i n t a l . 
I 'F r l jo les negros a r r i b e ñ o s , 
qu in ta l 
F r í j o l e s colorados largos ame-
ricanos, qul . i ta l 
Fr i joles colorados chicos, q q . 
Fr i joles ray.dos largos, qu in ta l 
Fr i joles rosados de California, 
qu in ta l 
F i i jo lea carita, qu in ta l de (5 a. 
Fr i jo les blancos medianos, q q . 























neos, quin ta l • 
Garbanzos gordos cribados, qq . 
Crirbanzos gordos s in cribar, qq . 
Garbanzos monstruos, q u i n t a l , 
de 1 1 % a. . ., 
Har ina de t r igo s e g ú n marca, 
í^ico, de 7.00 a ; • 
Har ina de maíz , pa í s , q u i n t a l . 
Heno '.imericano, q u i n t a l . . . • 
J a m ó n paleta, qu in ta l de 17 a. 
J a m ó n pierna, quin ta l de 2 7 a. 
Manteca primera, refinada, en 
^ercerolas. qu in ta l 
Manuca menos refinada, q i . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
Mantequil la , latas de media l i -
bra, quir.t'.,.l de 65 a» . . . . 
Mantequi l la asturiana latas de 
4 l ibras, quinta l de 45 a. . 
Maíz argentino, cloorado, qu in -
t a l de 2% a • -
Maiz de los Estados Unidos, 
q u i n t a l . •• 
Maiz del pais, q u i n t a l . . . ^ 
Pai as en barriles, b a r r i l . . . 
l a p a s en cajas i s l eñas , . . . . 
Papas en caj".s, qq 
Pimientos e spaño le s , en medias 
latas, caja de S a 
í i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en cuartos 
caja de 8% a • 
Queso p a t a g n s crema entera, 
c.uintal de 37 a 
Queso ptagras media crema, qq. 
L e 28 a 
,cal molida 
Sal espuma 
Sardinas espad ín , espafiolis. 
Club, 30 m'm, caja, de 7% a. 
Sardinas e s p a ñ o l a s e spad ín , 
p i a ñ a s , de 18 m;m, caja. . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, caja 
de 8.05 a 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pla-
nas de 1S m¡m caja. . . . 
Pascados surtidos, caja de 9 a 
Ponlto y atn, caja de 18.00 a. 
Tasajo puntas, q u i n t a l . . . 
Tagajo surtido, q u i n t a l . . . . 
Tata jo pierna, q u i n t a l . . . . 
Tasajo despuntado, q u i n t a l . . 
Tocino barriga, q u i n t a l . . , . 
Tomate natural , e spañol , me-
dias latas, caja 
Tomntes español , natural , en 
cuartos, caja 
l ' u r f de tomate, e tnr tos , caja. 
P u r é de tomate, medias cajas. 
Puró de tomate, octavos, caja. 
Tomate na tura l americano ter-
cios, caja 
Tomate na tura l americano, 1 
Vino navarro, un cuarto de 20 a. 
Vino t in to , un cuarto 




























A C C i n ^ s s 
. pref 24% 
Unica. ; 14% 
Unico, com. . . . Nominal 
• com 5 
Oareosas. pref . , Nominal 
Gaseosas, com. . . 3 
-omp., com. . . . 











N F W YORK, v i s t a . . 
¡ ;\V YORK, cable. 
LONDRES, v i l l a . . 
LONDRES, eable. . 
PARIS, v i s t a . . . . 
I 'ARIS , cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
P11 USELAS, cable. . 
M A D R I D , v ls t i . . . 
M A D R I D , cable. . . 
GENOVA, v i s t a . . . 
GENOVA, cable. . . 
! z U R I C I I / v i s t a . . . 
1 zURICH, cable. . . 
' A ; ' .STERDAM, v i s ta . 
A M S T K R P A M . cable, 
1 M O N T R E A L , v i s t a . 












T H E • 
f i R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
F U N D A D O E N 1 7 8 4 
^ P i t a l . R e s e r v a y U t i l i d a d e s . . . . . $ 3 6 . 2 9 3 . 5 8 8 - 9 2 
A c t i v o T o t a l m á s d e . . . . . . . . . " 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
A c e p t a cuen t a s c o r r i e n t e s y cuen t a s d e a h o r r o s a los t i p o s c o -
r r ien tes . 
V e n d e g i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r e los E s t a d o s 
Un idos . I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , Islas C a n a r i a s , H o n g k o n g y t o d a s 
as p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
A b 
l i ta 
Para v i a j a n t e s . 
A b r e c a r t a s de c r é d i t o c o m e r c i a l e s en t o d o e) m u n d o p a r a f a d -
l la r la i m p o r t a c i ó n d e m e r c a n c í a s y ca r t a s de c r é d i t o c i r c u l a r 
A c e p t a c o b r o s s o b r e l a H a b a n a , y las c i u d a d e s d e l i n t e r i o r y 
e x t e r i o r . 
H 
ace o p e r a c i o n e s b a n c a r l a s de t o d a c lase . 
^ C U R S A L E N H A B A N A : ?'i y M a r g a l l ( O b i s p o ) e s q u i n a a 
A g u i a r . — T E L E J F O N O S : A - l 1 8 1 - 2 - 3 - 4 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chequea <Jb tos bancos afectado* 
por la crisis, ,8,o entizaron ayer como 1 
nlgue: 
S N L A BOLSA 
Comp. Vend 
Panco Nacional 42 44 
BanCO Españo l M 20 
Banco de H . Upmann . . Nominal 
Banco Internacional . . . Nominal 
B:nco de Penabad Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cada uno . 
x Í 7 £ S A DS 2C1.SA 
Comp. V e ^ . 
Banco Nacional . . , , 
Lanco Españo l 
l{',nco de H . Upmann . 
Banco Internacional . . 
Lanco de Penabad. . . 






i lna l 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Rguinr IG6-IQ8 
yodemos CHEQUES D E VIAJEROS 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U J S T D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Redbiinos depósitos ta esta Sección, pagando iota-eses al 3 por 100 anual 
Todas estas o p e r a c i o n e s paedsn efectuarse también por corree-
y* 
T H 6 R o y a l B a n k c í G a n a d a 
FITNDADO EI Í 1869 
OTICINA C E N T R A L XffOKTREAL, CASTADA 
C A P I T A L PASADO , 8 20.400.0OO.0O 
R £ S £ K V A 8 20.400.000.00 
ACTIVO T O T A L 1*19.710.173.00 
730 SUCURSALES E IT E L MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
A n t l l l a 





C a m a ^ ü e y 
" Avel lare4a. 
Oamajaaai 
C^rd«oaB 
Cleg-o de A v i l a 
CleníneroB 
" Calzada 









Ouantána i r .o 
Quines 
Habana, Ag-oiar 75. 
Avenida de 
I t a l i a 92. 
Avenida de 








M u r a l l a 52 
Pa/qua d<* 
da a India 
Prado 7 .A 
Vedado 
Víbora . .•f abana, 










de T . r r r 
Miranda 
X o r d n 
KneTl ta t 
Palma Sorlano 




Satrua la Grande 
Banctl Splr i taa 
Saata Clara 
Santiago de Caba 
Tr in idad 
Vnión de Reyes 




Sasa del Medio 
Zulaeta 
CIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
r 
M O T O R E S M A R I N O S 
D E L A 
Estos mo to re s m a r i n o s f u e r o n l o s escogidos po r e l G o b i e r n o A m e -
r i c a n o pa ra sus caza-submar inos , debido a lo esmerado de su cons-
t r u c c i ó n y e f i c i enc i a en su t r a b a j o . 
P a r a precios y especif icaciones d i r i g i r s e a loa Agen te s 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L A M E Z A O A . S . A . 
c653S 7d-28 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinír House de la Habana, 
ascendieron a $2.095.981.88. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Flazas Tlpoa 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60 d ¡v . , 
Pa r í s , cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . • 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
zurich, v i s t a . . . 
Amsterdam, v i s t a . 
Montreal, v i s t a . . 
5¡32 













"C 6456" " I m T í S A g . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l i n a . 
Para in tervenir en la cot ización o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
I v ra jón y Miguel Melgares. 
A n d r é s R. Campiña , Sindico Presl-
den'.e.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
| Cr.it-ndor. 
CORREA DE CLERO MEJORADA DE 
'i 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a la d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i la I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A ! V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 
H A B A N 
3 , 
A . 
A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : . 5 c e n t a í o . 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hi lo directo) 
X U E V A YORK, Agosto 27. 
E l mercado de a z ú c a r crudo desarro-
| M hoy un tono m á s fuerte y los re-
finadores p a r e c í a n dispuestos a com- , 
prar m á s libremente, agentados por la 1 
mejor demanda del producto refinad-j. j 
A pr imera hora, la Federal c o m p r ó ; 
15.000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba, n^ira , 
embarque en la pr imera mi tad de Sep- j 
tiembre* a 4.114 cts., costo y flete, +y I 
6.000 sacos de a z ú c a r de Puerto Rico. ' 
idén t i co embarque a 6 centavos, entre-
gado. Luego s igu ió la A m é r i c a n con 
una compra de 8.000 sacos de a z ú c a r 
de Puerto Rico a 6.03 centavos para 
embarque en la pr imera mi tad de sep- ^ 
tiembre, aumentando entonces los ven-
dedores los precios que h a b í a n pedido. 
Por la tarde los crudos estaban t o d a v í a 
en demanda, f igurando nuevaments la 
Federal como compradora esta vez de 
6.000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba, para 
embarque en Agosto y en la pr imera 
mi tad de septiembre, a 4 5|16 centavos. 
U n operador t a m b i é n , c o m p r ó S.000 sa-
cos de Cuba, para embarque en la p r i -
mera mi tad de septiembre a 4 5|16 
cts., costo y flete, mientras que la Na-
t ional tomaba 46.000 sacos de a z ú -
cares de Cuba para pronto embarque y 
a principios de Septiembre, a 4.3|8 fts. 
costo y ' flete. A l cerrar el d ía p a r e c í a 
que h a b í a surgido nuveo i n t e r é s de 
compra a 4.318 cts., avanzando los ven-
dedores su precio a 4.1 ¡2. E l precio del 
de entrega inmediata se es t ab lec ió a 
6.15 cts., derecho pagado. 
FUTUROS DE A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo a s u m i ó un tono decididamente 
m á s f i rme hoy, reflejando las alzas 
anunciadas tanto en el a z ú c a r crudo 
como en el refino. 
Los precios fueron de 3 a 7 puntos 
m á s altos, pero no tardaron en aumen-
tar t o d a v í a m á s , con motivo de la de-
manda comercial y de las casas de 
W a l l Street, a t r i b u y é n d o s e parte de las 
compras a l establecimiento de nuevas 
largas cuentas. Los compradores de 
primera hora estaban dispuestos a dis-
t r i b u i r sus ganancias alrededor de 4.30 
para Septiembre y 4.37 para Dic iem-
bre, en el convencimiento de. que cual-
quiera mejora u l t e r io r en el mercado 
de entrega Inmediata h a r í a surg i r ma-
yores ofertas de crudos que las que 
pudieran absorber los refinadores. Las 
ventas de esta clase, sin embrago, no 
tardaron en realizarse, por la demanda 
m á s o menos general, que «*• h a b í a 
desarrollado en las ú l t i m s a horas del 
día, cerrando f i rme el mercado y do 
14 a 26 puntos netos m á s alto, vend ién -
dose en to t la 31.000 toneladas. 
7.50. casi todos los refinadores con-
signaron en sus l ibros resulares nego-
cios, esperando los compradores que 
los refinadores be mantuviesen t i imes 
sin cambiar su nuevo precio, m á s tar-
de en el día o m a ñ a n a a má-j tardar, 
y este temor t a l vez haya inspirado 
el movimiento para colocar pedidos ma-
yores que los acostumbrado';. 
A l cerrar el mercado la Federal 
a n u n c i ó otra alza de 15 puntos hasta 
7.75 centavos, aunque es-taban acep-
tando nada m á s que l imitados negocios 
a 7.60 cts. 
FUTUROS DX A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado a b r i ó a precios nominales y 
ce r ró neto sin cambio jr sin ventas. 
M ES 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E ., 




R E V I S T A D E C A F E 
(Por nnestro h i lo directo) 
NUEVA YORK. Agosto 27. 
Hubo a l g ú n mot iv imiento para cubr i r -
se por los cortos de los meses cerca-
nos en el mercado del ca fé hoy, pero 
el tono del mercado general estuvo, i n -
cierto por las nuevas violentas f luc-
tuaciones en el cambio de Río. La aper-
tura se rea l izó con una baja de 3 pun-
tos en septiembre, pero lo general de 
11 a 20 puntos m á s bajo y los mese; 
activos se vendieron de 8 a 21 puntos 
netos m á s bajo durante las primeras 
transacciones, aflojando septiembre a 
8.60 y mayo hasta 6.97. E l mercado 
pudo sostenerse por el movimiento pa-
ra cubrirse alrededor de estos precios 
y se r e a n i m ó uno» ouantos puntos con 
motivo de los cables m á s sostenidos de 
Río, cerran lo con bajas netas de 1 a 
9 puntos. Las ventas se calcularon en 
unos 25.000 sacos, incluso los cambios. 
MES 
SKPTIEM BRB 
OCTUBRE . . 
D I C I E M B R E . . 
MARZO . . . . 
M A T O . . . . . . 
J U L I O 





R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, Agosto 27. 
Ha habido alguna mejora en los ne-
gocios generales entre los manufactu-
reros de tabaco, suficiente para j u s t i -
f icar su entrdaa en el mercado en bus-
ca de m á s rama. 
Algunos de los mayores manufactu-
reros, bastante afortunados para tener 
existencia de rama de tabaco habano 
en almacenes, c o n t i n ú a n s a c á n d o l a , 
mientrs aque otros han hallado muy 
dif íci l 'dar con el tabaco que se ne-
cesita en el mercado abierto y esperan 
ansiosamente la llegada de la nuev.i 
cosecha de Cuba. 
Los traficantes en rama siguen re-
cibiendo consignaciones de Puerto R i -
co y anuncian un fuerte mrecado para 
lo que generalmente se cree que s e r á 
el mejor tabaco que ' h a b r á salida de 
Puerto Rico en algunos años . 
Noticias del d i s t r i to de Pennsylvr.nia 
dicen que se necesita mucha l l uv i a en 
algunas zonas y que se teme que ocu-
rran graves daños a la cosecha par t icu-
larmente en el condado de Lancaster. 
Los precios que rigen en el mercado 
son los siguientes: 
CONNECTICUT S E M I L L A H A B A N A : 
peso f i j o . 
T r ipa 8; 
Capas medianas 55. 
Capas oscuras 45 a 50. 
Capas claras 90. 
Segundas 60 a 75. 
CONNECTICUT S E M I L L A S PROPIAS: 
peso actual. 
Tr ipas 8. 
Segundas 85. 
Capa oscura 50. 
Capas claras 100. 
H A B A N A : 
Zona de Remedios 125 a 140. 
Zona de Vuel ta Abajo 120 a 130. 
PUERTO RICO: peso actual. 
Pr imer Grado 95 a 100. 
Segundas 80 a 85. 
Rezagos 60 a 65. 
WISCOUSIK PESO A C T U A L 
Semilla Habana tipo B. IS1 a 20. 
Capas del Norte 55. 
Capas del Sur 45. 
OHIO PESO A C T U A L 
Cebhardt B. 3 5. 
L l t t l e Suich 22. 
Zinmmer 38 a 40. 
T r ipa 8. 
P E N N S T L V A N I A ; peso actual 
T r ipa 8. 
Rama tipo B. 33 a 35. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAS. ' !A N E S T L E . de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N 0 6 , 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten un l ibro m u y interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los n iños . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d i r e c c i ó n y a vuelta de "coneo, t e n d r á el l ib ro . 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N ' T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
SI NA LAC 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hi lo directo) 
| N U E V A YORK. Agosto 27. 
Por m á s que la pronunciada baja de 
los precios, tanto de los valores co-
mo de las m e r c a n c í a s , a c o m p a ñ a d a de 
una reducc ión de las compras para 
embarque inmediato, ha disminuido la 
confianza general, puede decirse que 
tornándolo todo en ronjunto las con-
diciones sorl fa-, orables para una con-
t i n u a c i ó n de buenos negocios, s e g ú n 
la revis ta Ouaramy Survey, publicad i 
por l a Guaranty T rus t Company. Una 
d i f i cu l t ad fundamental a que tienen 
que hacer frente los negocios ameri -
canos consiste er la depres ión del co-
mercio de expor t ac ión . 
Por pr imera vez en varios meses I33 
acciones azucareras se han estado mo-
viend oindependientemente del mer-
cado. 
L a opinión general es. en los c í r cu -
los de "Wall Street, que la compra de 
acciones de las c o m p a ñ í a s cubanas es 
el resultado do la creencia de que el 
proyecto de ley ferrocarr i lero denomi-
nado de Tarafa s e r á derrotado, aho-
r r á n d o s e a s í las compaí i í a s sumas con-
siderables de dinero. 
Esta perspectiva, combinada con el 
c a r á c t e r favorable de la temporada 
que e s t á terminando, ha inspirado al-
guna m á s confianza en las favnri tao 
azucareras que la que han sentido .i?s-
de que empezó el aumento de los pre-
1 clos del a z ú c a r en el mes de Febrero 
i pasado. 
Algunas personas en W a l l Street es-
t á n hablando df̂  la posibil idad de que 
los empleados de los trenes impongan 
las demandas que se espera que pre-
senten el p róx imo mes hasta el extre-
mo de llegar a la huelga. Aunque los 
Jefes agremiados e s t á n muy dispuestos 
a crear precisamente esta Impres ión , 
j los que e s t á n en contacto con los fe-
rrocarri les creen que es sumamente i m - ) 
; probable la h u í l g a . Debe recordars-; j 
que aunque unos cuantos grandes f e - ' 
, r rocarr i les entraron en arreglos con la • 
o rgan izac ión de los trabajadores de los 
I talleres, la m a y o r í a pe r s i s t i ó en la l u - ! 
' cha y como resultado de és to , miles 
de estos individuos, o bien han aban-
donado él servicio ferroviar io o e s t á n 
j trabajando en dist intos y e x t r a ñ o s l u -
gares y a d e m á s la pé rd ida debida a 
¡ ocho o nueve meses de ociosidad es 
peor, que en ninguna otra época. La 
1 lección d» la huelga no se ha perdido 
1 para otros empleados ferroviar ios y no 
se considera probable' que se pued 1 
despertar mucho i n t e r é s en favor de 
una huelga entre los empleados de los 
trenes en los actuales momentos. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los ú l t i m o s precios del a lgodón, co-
t¡;'.»:dos ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
' Octubre 24 .55 
TMciembre 24.40 
\ Fnero. 1!>24 . . . . . . . . . . 24.14 
| Marzo, 1924 . . . 24.20 
Mayo, 1924 . . . . . . . . . . . 24.X2 
(Por nnestro hi lo directo) 
N l ' K V A YORK. Agos tó 27. 
Lol ; precios de los valores desplega-
ron un tono f i rme en la ses ión de hoy, 
que fué algo a p á t i c a . 
Kl alza de los precios del a z ú c a r c ru-
do y del refinac.o fué la causa de la 
fuerza y actividad de las acciones, azu-
careras, e l evándose American Sugar " 
punios. America:. Beet 2. Cuba Cañe 
preferidas y Punta Alegre 1.3Í4 cado. 
una. 
Las acciones del plomo t amb ién se 
aprovecharon del alza en el precio dr 
ese metal, cerrar do Nat ional Lead con 
una ganancia de 1.314 puntos. 
Baldwin . que ce r ró con un alza de 
cerca de 2 puntos, a 122.112, r e g i s t r ó 
la mayof ganancia entre las t i tuladas 
acciones que sirven como de eje --n 
torno del cual giran las d e m á s . I ' n l -
ted States Steel, American Tan y Stu-
debaker ganaron substanciales fraccio-
nes. 
Davidson r 'hemical e fec tuó otro m i -
mado avance a l renovarse los rumores 
respecto al uso del procedimiento "s\-
lica gel" del cual tiene el control . Las 
acciones gozaron un nuevo al to punto 
para el año , a 44.1|2, y d e s p u é s ré.tro-
1 cedieron a 41.1Í4. Otras manif 1 
nes salietites fvemn las de Quif 
tes Steel. Corn Products, A , * ! 
Woolen, Hamsoal l "A", ^tr 
Carburator,1 United States Huhb.r 
te.i States Indust r ia l Alcohol. 
Aasphalt and Foundation <'ompan ' 
Los cambios en los grupos f«rro 
' r íos fueron mixtos. * 
I,,,s .an i lM"- fvtranjerns estuv 
algo reaccionarios. Ua esterlina i? 
vista bajó cerca de 3,4 de centavo K. 
ta $4.54.5¡S y los francos franess». 
• tuvieron alrededor d- 5.*j9.li2 ct« i 
sea una pérd ida de 2 puntos, 
1 cambios apenas sufrieron alterackíirS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L I q 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B X D U C I D A S POR E L PBOCEDIKtm 
TO SEÑALADO E N E L APARTABn 
Q U IN TO D E L DECfeETO 1770 
1 lalj1 na 3 {-ut 
< 'ai dciias 3 -«jjy 
Ssigua i.'ixn 
Manzanil lo 3 (Mn' 
Cici.fuegos ? -44M 
Mes Abre A l t o Bajo Yta . Crre. 
Septiembre . . 413 430 413 430 432 
Octubre 433 
Noviembre 4;<4 
Diciembre . . 413 •• 437 AVS 4«6 • 4:;6 
Knero ..' ' 30? 
Marzo . . . . 363 37fi 361 375 374 
Mayo . . . . 370 381 370 381 3S1 
AZUCAR R E P I N A D O 
Lo saliente del mercado d i azdcsr 
refinado hoy fué el avance en los pre-
cios de la l i s ta de los refinadores, 
avanzando la Federal hasta l1) purros, 
co t i zándose a 7.60 cts., y mencionando 
la Amér i can , la Nat ional y la Warner 
junto con algunos de los refinadores 
de fuera del puerto un alza de. 25 pun-
tos a 7.75 cts. A l n ivel anterior de 
A R T I C U L O S D E L 0 2 A 
Blanca, de o r i l l a dorada y decora-
da muy f ina. Gran surt ido en platos, 
fuentes y todas la» d e m á s pieza». 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Persaveraacia 
Telefou» A-4480 
L é a l o B i e n - S i g a C o r t a n d o 
^ ^ ^ ^ ^ ^^"^^ 
M á n d e n o s e l C u p ó n 
U s i e d r e c i b i r á un~verdadero cepillo grat i s . 
D R O O t r E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Su r t a a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los diaa laborables 
b & t a laa 7 d« l a noche j los 
f e s t l T M has ta las diez y med ia 
da l a maf i ana . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d ia 
a l d o m i n g o 2 6 da agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M a r t e s 
A y e s t e r á n y BruzOn . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A r e n i d n de A c o s t x 
J e s ú s de l M o n t e 646. 
Santa C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa T e l i c l a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s de l M o n t e 143 . 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a e n t r e 10 y 12, Vedadc . 
23 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402 . 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r i q v a . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s Gonzaie* 
M o n t e 13 3. 
V i v e s 73. 
S u á r e z y Esperanza . 
M o n t e 344. 
Consu lado y Genios, 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g u l a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 4 2. 
Gervas io y C o n c o r d i a ^ 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z j San J u l l o -
B e l a s c o a í n 227. 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
San Rafae l 142 
4 
T h e F u l l e r B r u s h C o . o f C u b a . 
S e ñ o r e s . 
T e n g o e n t e n d i d o q u e U d s . tienen u n c e -
p i l l o F U L L E R d e r e g a l o q u e m e d a r á n 
e n m i c a s a t a n p r o n t o c o m o s e a p o s i b l e d e s -
p u é s d e r e c i b i r e s t e c u p ó n firmado. E s t e c e -
p i l l o n o h a d e c o s t a r m e n i u n c e n t a v o . B a -
j o e s t a s c o n d i c i o n e s U d s . p u e d e n e n v i a r s u 
r e p r e s e n t a n t e c o n i n s t r u c c i o n e s p a r a e n t r e -
g a r m e e l c e p i l l o y a l m i s m o t i e m p o t e n d r é 
g u s t o e n d a r l e l a o p o r t u n i d a d d e e n s e ñ a r m e e l 
s u r t i d o c o m p l e t o d e c e p i l l o s F U L L E R , e x p l i -
c á n d o m e l a i m p o r t a n c i a d e u s a r l o s e n m i c a s a . 
N o m b r e , 
D i r e c c i ó n . 
C i u d a d 
P r o v i n c i a . 
E l n o m b r e F U L L E R que es su g a r a n t í a e s t á 
e s t a m p a d o e n e l m a n g o de r a d a r e p i l l o y t a m b i é n 
l l e v a n l a e t i q u e t a F U L L E R de p u n t a s ro j a s . 
jTemrca este c u p ó n 
a l a sucur sa l q u e le 
q u e d e m á s ce rca . 
E s t e es el c e p i l l o q u e le 
r e g a l a m o s . Es u n a r t í c u l o ú t i l 
q u e v a l e l a pena poseer . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 0 . — H a b a n a , C u b a 
S U C U R S A L E S : 
S a f u a l a G r a n d a , M a c e o , 5 1 , a l t o » . P i n a r d e l R í o , M a r t í , 9 0 , a l tos . 
S a n t i a g o d a C u b a , G a l e r í a ' C a t e d r a l . 4 3 . Camaj f i i ey , 
M a t a n z a a , I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , a l tos 
Cianeros , 4 1 . 
i í 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DEL SUELO AL TECHO 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O G 0 M 5 U 5 -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F M N 6 C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
P R U E B E L A Y S E C O N V r T Í R A , V E R D A D E R O N E C T A R * 
M A N Z A N A 
F . b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. * 
V I L L A V I C I O S A , A s t u n - » 
HspreseDlantes : G A R C I A , R I V E R O & Co. 
Ban Ignac io 25. T e l é f o n o A - í " 1 
ICerveza: ¡ D é m e media "Trop 
11.1 
i n t a v o s 
,r l8 ' Amtrk 
v". Strom| 





r í o r o d u c l r l M , las no t lc iaa cable-
ó l e » , « ü . « n M U D I A R I O p u -
f j ^ u e n asi como 1» I n f o n n a c l ó a l o -
«n a l m i s m o * * ^ « " ^ 
DIARIO DE LA MARINA r 
b a G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en • ! 
b t t t t I c í o d e r p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del M o r te l l ame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 7 M - 6 2 2 1 , de 8 a 
11 do la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
ta rde Depa r t amen to de P u b l i c i d a d 
7 C i r c u l a c i ó n . [IKCIONES bracio e l s r . im c o n l o s 
N U E V A Y O R K , agosto 2 7 . .cabe levantarse l a p r e s i ó n c o n t r a í a 
H a n estado c i r cu l endo desde que! aPT0b<,CÍÓrif finalí de la medida-
t e r m i n ó hoy l a confor^neda n o t í - COnfe1rencía e n l r e el Corone l 
,(•¡•16 con t r ad i c to r i a s acerca de l acuer-; , a ]Z3 » n t « r e s í ' 3 azuca re ros , 
] d o a que l l e g a r o n el Corone l j " C Uro Var:as horas y ex t ra o f i c i a l m o n 
te dicese que el Corone-l T a r a f a na-Ta ra f a . de Cuba, au to r d ^ l p l an pa- « . " T T Í T T 
ra la c o n s o l i d a c i ó n de los fe r roca- ind.!cado que estaba dispues to EN IRLANDA
KO FUE N E C E S A R I O Q U E L A 
FUERZA P U B L I C A M E D I A S E d . Cuba, y 1« , r e p r é n d a n t e , de los TISL'HS*??**0* f ™ 
f U t ^ ^ i n t e r e s e » aznra rp r r , ' . « « J j ^ . » - - Jt que l n s Í 3 t e en que e l numero , de 
PARA E V I T A R L A C O A C C I O N i h a n ^ r o t e ^ t í d S I n t é d i p a r t í m e n ! ^ " m i t á r s e r A I *~ *n.¿-**. . ..lc ei u r tpa r l amen- a ios que ya e s t á n func ,onando 
r r i l e s cubanos, la e i i r a i n d c i ó n a m o d i f i c a r su p l an de manera que 
147 sub-puertos p r i v a d o s " y " n u e v a s ' P e r m Í t Í 6 S e . a 103 intereses a^ucare-
1 c o n t r i b u V o n p s « ' - - ^ ^ í - 1 ^ amer icanos segu i r usando los 
to de Eotado cont ra el p royec to de 
^ - ^ r p n i l i : Q O I O F I S F S E N T A i aprobado por la C á m a r a d é ' n 7 i P k e í > e . t a m b i e n que no se na l l e -
CREESE QUE S O L Ü E L Í)fcí>fcNlA pregentantes e ^ a ^ s « e - i p d o a n m g u n acuerdo acerca de los 
/MCWTn n c i A p n R Í A f l O N . I lniI)uestos que propone la ioy, sos-
j»0R C I E N i U Uh L A r u D L A ^ i u n . .Un acuerdo subs tanc ia l sobre t o . ! t en iendo I03 intereses azucareros 
U i f O N C U R R I D O A L A S U R N A S cios los P U I « o s de m a y o r i m p o r t a n - i amPlican(>s q « e si e.stos preceptos 
" ^ - CW ce ha ce lebrado." a n u r t t i ó M a r - l , e r d , i r a n en el Proyecto, a n u l a r í a 
0_ | t í n L i t t l e t o n , abogado de !a Cu-iIaR ventajas actuales que ofrecen los 
pUBLlN, agosto Z / . ba R a i l w a y Company. en t idad ^ i s t t b - p n é r t o a , per cuan to esa t r lbut-a-
Los electores del Estado L i b r e de I e&tá i n c l u i d a en ei p l an de consol i - ! cióri s e r í a el contrapeso de las eco-
í l . n ^ acudieron hoy a las urnas e n ! ^ 0 ' 0 1 1 Propuesto por T a r a f a . i nomias que se l e a l i z a n median te el 
K l r i t o . para elegir 250 miem- . L o s azucareros, a ,a vez que - r ^ e ^ o z ^ ^ r a ^ . ^ L ^ a r o ^ 6 6 
^ del nuevo Da i l Eireann y hasta = a h a b U r en estos momentos T ^ é n / e e ' í t e ^ o ' q u e e l ^ o r o -
• último momento el pueblo ^ . ó T a r a f a espera e m p r e n d e r nue-
Qip, ins is ten en que muebos pun - vamonte una t e n t a t i v a m a ñ a n a , pa-
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E L E M B A J A D O R C R O W D E R 
R E G R E S A R A D E N T R O D E 
U N O S D Í A S A L A H A B A N A 
W A S H I X C Í T O X , Agos to 2 7 . 
E l E m b a j a d o r Crowder , l l a m a -
do a esta c a p i t a l para una con-
su l ta sobro la reciente a c c i ó n le-
g i s l a t i v a en f u b a , se p ropone 
rejrrosar .« puesto vn la Haba-
na l a n luego como ha>a r i s i t a do 
a su be rmana res idente en Colo-
ra»lo S i» r ing , Co l . , y j u n t o a la 
cua l p e r m a n e c e r á diez d í a s . K l 
Kii i I)aJador s a l d r á de W a s h i n g -
t o n , pa ra Co lo rado , el m i é r c o l e s . 
K l C a p i t á n l í o c k , ayudan te de l 
K m h a j a d o r , espera s a l i r d e n t r o 
de pocos d í a s pa ra l a H a b a n a , 
a n l i c i p a n d o su regreso a f i n de 
p r e p a r a r el t r a b a j o a c u m u l a d o 
c u la Kmba. iada y que r e c l a m a 
la a ten ta c o n s i d e r a c i ó n de m i s t a r 
C rmvde r , a q u i e n de ese m o d o 
f a c i l i t a r á la l abo r que le aguar-
da a su l l egada a Cuba. 
STRESEMANN JUZGA QUE SI CAYERA SU GOBIERNO CAERIA PRONTO BAJO EL BOLSMISMO EUROPA ENTERA 
M U C H O S A S U N T O S 
E X T R A N J E R O S E N 
P O C A S P A L A B R A S 
D I V I D E N D O D E L,A l ' M T E D C I G A K 
S T O R E S I N C . 
X U E V A Y O R K , A g o s t o 27, 
Los d i rec tores de l a I ' n i t e d C iga r 
Ptoree I n c o r p o r a t e d d e c i d i e r o n hoy 
N O P U E D E N A L I M E N T A R A L P U E B L O A L E M A N P O R Q U E LES 
F A L T A D I N E R O P A R A C O M P R A R L A S ' C A R N E S C O N G E L A D A S " 
D E Q U E S O N D U E Ñ O S , LOS C O M E R C I A N T E S N O R T E A M E R I C A N O S 
L A S A U T O R I D A D E S F R A N C E S A S QUE O C U P A N L A R E G I O N 
D E L R H U R H A N I N I C I A D O Y A P O R SU P R O P I A C U E N T A Y 
R I E S G O , L A E X P L O T A C I O N DE L A S M I N A S D E C A R B O N A L L I 
í derecho dentro del mayor orden l03' debei l t o ^ y ¿ a ( , l a r a ™ a 
y tranquilidad, en algunos casos r a - . de que puedan ellos cons idera r q u e ' t e de l i cad  a s t o . 
yano en la m o n o t o n í a . 
Esto fué especialmente en D u b l í n , 
1 la vez que las noticias recibidas 
de provincias dicen la misma cosa, 
con insignificantes excepciones en po-
cos casos en que el entusiasmo pudo 
pás que la d i s c r e c i ó n , causando l i -
geros disturbios. A juzga r por las 
ipariencias el p ú b l i c o se muestra po-
co interesado en las elecciones, y los 
escrutinios acusaron poco n ú m e r o de 
votantes. 
Los guardias civiles y otros agen-
tes de la autor idad que t e n í a n a su 
cargo la c o n s e r v a c i ó n del orden, per-
manecieron en sus puestos, pero no 
E N C H I N A I M P E R A 
E L S A Q U E O E N T R E 
L A M I S M A M I L I C I A 
A M O Y , Ch ina . Agos to 27. 
No t i c i a s conf i rmadas descr iben un 
N O D E J A R A N Q U E 
S E P A R A L I C E L A 
M I N A A N T R A C I T A 
H A R R I S B U R G , Pa.. agoste 2 . . 
E l Gobernador P i n c h o t . de T e n -
r e i n a d o , de r a p i ñ a y de saqueo, i n i - [ n s y l v a n i a . n o t i f i c ó hoy a los ope ra - I d,,r1 dp de « 2 1 3 , 0 0 0 por la X e w Y ^ K a m i n c ¡ a r ' o n ^ noche 
P A R I S . Agos to 27. cha acostumbn' .da. y aunque las c i -
L o s r u m o r e s emanados de d i v e r - ' f ras actuales e s t á n r eg i s t r adas en 
sas fuentes de i n f o r m a c i ó n , d i c i e n - to ta les que r equ ie r en 15 n ú m e r o s , 
dec la ra r u n d i v i d e n d o t r i m e s t r a l d e ' d o que A l e m a n i a se e s t á p r e p a r a n - exis te a l parecer la creencia de que 
3 por c i en to sobre las acciones co- do para a b r i r negociaciones d i ree tsa , las ac t iv idades del Re ichsbank des-
munes . a u m e n t a n d o e l t i p o del d i v i - con F r a n c i a , t end ien tes a l a r r e g l o de e l 15 de afeosto r e v e l a r á n totalt-s 
dendo a n u a l del 8 a l 12 por c i en to . ' de l a s i t u a c i ó n de las reparaciones , inmensos , especia lmente en cuan to 
L o s d iv idendos son pagaderos el I han sido acogidas hoy con g r a n i n - a su p r o d u c c i ó n de papel moneda de 
l o . de N o v i e m b r e para las acciones d i f e r e n c i a en los c í r c u l o s of ic ia les . I f a b r i c a c i ó n rec ien te , a s í como a l a 
reg i s t radas el 16 de O c t u b r e . donde se d i j o que s ó l o hay u n me-1 a b s o r c i ó n de bi l le te j) descontados 
d i o de a b r i r negociaciones , é s t o es,* de l Tesoro y l e t r a s y cheques p r i v a -
C A T A S T R O F E A V I A T O R I A que u n á de las par tes se d i r i j a a ; dos. Su t o t a l de reserva oro es aho-
L O X D R E S . Agos to 27 , l a o t r a p o r m e d i o de los usuales | r a m e n o r de 517 ,000 .000 de m a r -
U n ae rop lano f r a n c é s dedeado a l conduc tos d i p l o m á t i c o s . eos, comparados con 1.400.000,000 a 
« { ^ « . m fio-..rA ^„f , .„ i o ' t r a n s p o r t e de pasajeros se v i n o a t i e - I H a s t a que a s í se haga, e l M i n i s - p r i n c i p i o s de l a ñ o en curso. 
r r a esta noche cerca de M a i d s t o n e . t r o de Es tado f r a n c é s v e r á con es- i Desde que r i n d i ó su ú l t i m o i n -
d i o de los pasajeros q u e d ó m u e r - ! cep t i c i smo toda s e ñ a l po r Aparte d e i f o r m e semanal , el Banco C e n t r a l ha 
A l e m a n i a , i n d i c a n d o que eso p a í s ; d i spues to de 8O.UO0.OU0 de marcos 
e s t á d ispuesto a hab l a r . o ro . e x t r a í d o s de su reserva , en e l 
e x t r a n j e r o , m o n t a n t e que. s e g ú n su 
L A S A U T O R I D A D E S F R A N C E S A S , o n i u n i c a d o o f i c i a l , f u é necesar io 
D E O C F T A C I O N E M P R E N D E N paira o b t é n e r c r < 4 f t o i que han esta-
P O R SC ( T E N T A LA E X T R A C - do pendientes desde hace t i e m p o . 
C I O N D E C A R R O N Su reserva e x t r a n j e r a es a h o r a d ¿ 
10 ,000 ,000 , 
N I ) . A c o s t ó 27. 
p r i m e r a desde que empe- P O I X C A R E N o C O N T E S T O CON 
o c u p a c i ó n , en el pasado mes s i S DISCURSOS A L D F X C A N C I -
las au to r idades francesa? ; L . L E R t T R E S S E M A N 
han e m p r e n d i d o hoy p o r su cuen-
L A T R I S T E V I D A 
D E U N A P R I N C E S A 
E N E L D E S T I E R R O 
X E W Y O R K , agosto 27. 
L a Prir.icesa L w o f f - P a r l a g h y , qu( 
en un t i e m p o f i g u r ó en t re la socie 
dad u l t r a - su lec ta de E u r o p a y A m é -
r i c a , se e n c u e n t r a e n f e r m a en u n a t 
to , j i ' c i o i e n o graves he r ida^ el p i l o 
e l ' tn v 1. „,rn Jt_ 
oscura h a b i t a c i ó n de su casa, en 
n ú m e r o lU!í de la Cal le 39 Es te , ! to y nueve pasajeros m á s . 
m i e n t r a s que los c o s t o s í s i m o s m u é - r ( ) M r , > A D E B o N 0 8 D E L \ V \ C l 
blea y obje tos de su res idenc ia se i j . , I r q - J ( .() 
h a l l a n embargados y puestos b a j o ' x r E y ^ y ü K K Agosto '27 
h cus tod ia del s h e r i f f para r e spon- , K u h n L o e b 'y b a a ¿ e r é i de 
hubo necesidad de apelar a ellos en Agos to ' ^ c a ^ u l a n en $5 .000 .000 . de Sept iembre no debiera ser p e m i l - la i n s u l i n a , aunque s i n r e su l t ado . i o . de Sep t i embre de 1935 
estas elecciones modelo y , al parecer. V? 1i6 de AKOSto los soldados de , t i d a . p rocediendo i n m e d i a t a m e n t e a I^Sfl t a m b i é n que la pr incesa t i e n e ; E l p r o d u c t o de l a venta i e esos t a ,a ^ x t r a c r i ó n de c a r b ó n en las m i - 1 B E R L I N . Agos to 27 U menor cant idad nocible de Ca"i(rtn j 1 o m a r o n a H a l c h a m g . a 6 rea l i za r los m á s grandes esfuerzos i pno rme desga?te m e n t a l , y la valores, m á s $10 .000 .000 
hubo la menor can t idad posible de mHlf,s de A m o v y BU jefe con - p a r a so luc iona r la con t rove r s i a , p r e s e n t a c i ó n de documentos j u d i - c o m p a ñ í a se propone e m i t i r en ar 
coacción, o i n t i m i d a c i ó n , para o b t e - , c e d i ó dos d í a s para que ?e d e d i c a - i l e í a l e s en el estado en que se h a l l a cienes, s p r á des t inado , s e g ú n H 
ner votos, d e b i é n d o s e é s to a los se 
veros castigos con que se c o n m i n ó a 
los que ejecutaran tales actos. 
Según algunas noticias recibidas 
esta noche, sólo han concur r ido a 
sen a l saqueo. D e j a r o n la p o b l a c i ó n 
presa del t e r ro r . 
E n s e s i ó n e j ecu t iva por loa lldereC PUfU'Ta e m p e o r a r l a . 
ñ a s del t e r r i t o r i o ocupado. Los discursos p r o n u n c i a d o s pnr e l 
Las fuerzas francesas t o m a r o n no- P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é en C'ias-
soa íón ayer de los 5 pozos de la m i - sey Beaupre y G o n d r e c o u r t no son 
P E K I N . Agos to 27. 
E l M i n i s t e r i o de Comunicac iones , 
para adelantarse a l cuerpo d i p l ó m a -
las urnas en todo el Lstado un bU | t ¡C0 en sus proposiciones de pro lec-
de l a U n i ó n . P h i l l i p M u r r a y , Vice 
p res idente de l a U n i t e d M i n e W o r -
kers y C. J . Go lden , R i n a l d o Cape-
l l ín y T h o m a s K e n n e d y , sus t res pre-
sidentes de d i s t r i t o en la r e g l ó n h u -
l l e r a , el gobe rnado r t ra i ló de las de-
mandas es tablecidas por la U n i ó n pi 
anunc io , a l a c o m p r a de p e t r ó l e o na " V í c t r o " . cercana a esta c iudad cons iderados en los. c í r c u l o s o f ic ia -
Cuando l a pr incesa era m á s j o - , para a lmacenaje , a d q u i r i e n d o f a m - y a n v l a r o n un u l t i m á t u m a loa m i - | í e s a lemanes como u n a respues ta 
r e gozaba de tener g r a n t a l e n t o ' b k - n las fac i l idades necesarias para I nero8 p r e s e n t á n d o l e s l a d i s y u n t i v a d e f i n i d a a l d iscurso p r o n u n c i a d o por 
a r t í s t i c o . D í c e s e que era p r o t e g i d a efl 
del K a i s e r . E n t r e aquel los persona-
jes a los cuales hizo r e t r a t o s esta-
l i . i el Ka i se r . B l s m a r k , A l m i r a n t e 
Dewey, N l c o l a Tesia . Conde V o u 
f i n . 
por ciento de los electores. Les ú n i - c ión m á s adecuada B los f e r r o c a r r l 
eos lugares donde se a d v i r t i ó a l g u - : les, h a anunc iado hoy la f o r m a c i ó n ' d i e n d o a u m e n t o de ea lar ios . I m p l a n - ! V o ! t k ( ^ A n d f c w Carnegie y H u d s o n 
na exci tación o entusiasmo, fué en de u n negociado para la o rgan iza - t a c i ó n del s i s tema " c h e c k - o f f " pa ra M a x i m . 
A C T O R C I N E M A T O G R A F I C O C l í A -
V f i M R N T E H E R I I K ) 
LOS A X C K L E S . Ca l l f . , Agos to 27. 
r a n un R e m h r a n d t , un R u b e r s y u n 
\ n n Dy k . 
Cork W a t e i f o r d v K i l k e n n v donde 1 c i ó n 6 i n s t r u c c i ó n tle la p o l i c í a f e - ! el cobro de las cuotas sociales de la 
\ \ • ' c r • i . I r r o v i a r i a , que s e r á agregado al M i 
la votación tue m u y intensa. Los m -
rormes Hegados de los d e m á s d i s t r i -
tos acusan cierta a p a t í a . 
\ El resultado de las elecciones se-
rá conservado en secreto durante tres 
« • - i , , . , . i - i i)i "íeiHMOH^ m Eon iemn r m n o por i te*? ne ¡os operauore? flo las muís - - t c m d i r ^ u r c rvr t i c d d a c x i i t » ! t a 
c tal vez cuatro d í a s , pero es p r o b a - ' P l c u e r p ¿ d i p l o m á t i c o , como resu l ta - de c a r b ó n , y para m a ñ a n a p*<f la T E M B L O R E S D E T I E R R A EN I T A L I A 
Dlf que m a ñ a n a se conozcan algunos j do de los a t rope l los de los b a n d i - ' t a rde u n a segunda r e u n i ó n con Ioí ' 
datos de los primeros escrutinios. Idos chinos en Suchow. I f u n c i o n a r l o s de la U n i ó n . 
U n i ó n y o t ras cosas, 
n i s t e r i o de Comunicaciones, 
Se d a r á n pasos para el empleo de i No h izo hoy n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
inspectores e Ins t ruc to res ex t r an j e - I ' le c o m p r o m i s o en s;u p r o p i o n o m b r e , 
r ó s . s i s é desean. Es ta s u p e r v i s i ó n 1 Ppro fi jó para m a ñ a n a por la m a ñ a -
e x t r a n j e r a fué una de las demandas 1 na una s e s i ó n con los ^representan-
presentadas al gobie rno ch ino por i t e« de los operadores de las minas 
g r á f i c o , se ha l l aba hoy en grave es-
Díce.se que en t re los cuadros <iue tado a c o n g e c u e n c i á de haber c a í d o 
o r m a n pa r t e de l a c o l e c c i ó n q u e , de un ca,)al lo e l s;n,ado pasado, en 
hay en l a casa de la pr .ncesa f i g u - BeV(ir lv H U U (.prra de é s t a . 
de p rosegu i r los t r aba jos o abando- e l C a n c i l l e r Stresseman e l v l e n u 
na r la m i n a pa ra ser e x p l o t a d a en- pasado, aunque los c o m e n t a r i o s he-
t e r a m e n t e p o r - l o s franceses. cboe e s t r a o i Í ¡ c l ; » l m e n t e sobre ello.T 
E l u l t i m á t u m e x p i r ó hoy a l me- p()r ios r u n c l o n a r i o s de la cane i l l e -
d i o d í a , en cuyo m o m e n t o e l grueso r (a ¡ i l e m a n a i nd i can c l a r a m e n t o l a 
mies K i r k w o o : ! , a c t o r ' c h i e m a t o l ' d.f'1 Personal a l e m á n d e c i d i ó no con- d e c e p c i ó n de A l e m a n i a , si no i m p a -
t i n u a r . h a c i é n d o s e ca rgo de todo , ¡. m ¡a. sobre las r e i t e r adas d l a t r l -
los t r aba jos de e m e r g e n c i a fOO ; baa de l P r e m i e r f r a n c é s , 
obreros franceses. N o obs tan te , los j A m b o s diseursos son c l a s i f i cado r 
equipos de bombeo y capataces ale- i e n t r e los t í p i c o s a la rdes o r a t o r i o s 
manes se m a n i f e s t a r o n dispu' j<tos r|e M . P o i n c a r é . s i empre que com u -
a segu i r t r a b a j a n d o para los f r an - ¡ r r e a la i n a u g u r a c i ó n de a l g ú n " m o -
cesea y fue ron va r ios los m i n e r o s n u m e n t o " , cosa que c o n s t i t u y e pa-
n u f p id i e ron pe rmiso para segui r en ra j a casi u n a - c o s t u m b r e d o m i -
su» puestos/ E f e c t u á n d o s e negocia-_ n j r a i . _ . 
l ionas para a n t n r i z a r su r é t e n c i ó o . [ 
L a mina " V í c t b i í " , t i pne una ca-
p c l d á d p r o d u c t i v a de U.óOO.OOO to-
Sufre f e n ó m e n o s 
ce rebra l . 
de c o n m o c i ó n 
\ U 7 V O D E L E G A D O I T A L I A N O A 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
R O M A , Agos to 2 7. 
" L a T r i b u n a " ' a n u n c i ó que Glo-
E L A C O R A Z A D O " E S P A Ñ A " , Q U E E N C A L L O E N E L 
V I A O E R R I O , I t a l i a , agosto 27. . r , . v , : n i o t r „ ñc¡ i - q np - *" ~ * ' - •• - •• - • • 
E l d o m i n c o sp ha delado s e n t i r ' v a n n í G i u r i a t i . M i n i s t r o de ,R« neiadaa de c a r b ó n anuales . 
i ~ "? j S j np.iaao s e n n r . L i b e r t a d a s , ha sido n o m b r a -
do e^ta c iudad un l i g e r o t e m b l o r d* ^ dpl do CPrca de l a L i g a i1e N a 
D E C L A R A C I O N E S D E L C A N C l -
L I , i ; R S T I t K K S S F A I A N A I N PE-
R I O D I C O B R I T A N I C O 
GRAVE C O G I D A D E l f T O R E R O ' de l m i s m o muslo , que in te resa la 
LLAMAS E N L A C O R R I D A D E p ie l del quadr iceps . con o r i f i c i o de 
Al A1) K11) 
S E C O N S I D E R A G R A V E L A S I -
T U A C I O N D E L A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
gel no l l e g a r á s ino hasta las p r i -
meras horas de la noche de l lunes. 
— E l M i n i s t r o ha dec la rado que 
cons idera g rave e l estado de l aco-
razado " E s p a ñ a " , 
E l Consejo de M i n i s t r o s anun 
D I V K R S A S M A -
sa l lda en l a cara ex te rna , s iendo su 
estado de p r o n ó s t i c o m u y grave 
M a d r i d , Agosto 27. 
En l a c o r r i d a de M a d r i d efectua-
ba hoy, seis n o v i l l o s de Cobaleda 
resultaron mansur rones , hab iendo 
Que foguear a l p r i m e r o . 
Garr ido setuvo v o l u n t a r i o s o y 
Tulgarote. Pepete, v a l i e n t e y a for -
tunado a l ma ta r . H i z o u n va leroso 
Q'iite a l p icador . a g a r r á n d o s e a l M A D R I D , Agos to 27. 
rabo y a los p i tones . F u é o v a d o - — L o s adietes a l R a i s u l í han co-
nadn. L lamas , f a l to de p r á c t i c a , a l menzado su a c t u a c i ó n c o n t r a F e i r e -
colorar un par de bande r i l l a s a l r o , secuestrando sus bienes. 
ó p t i m o to ro , f u é apara tosamente , — L a s t ropas han regresado a sus I B E R L I N . A g o s t o 27. 
fogido y corneado en e l suelo. A l - puestos y el A l t o C o m i s a r i o ha r p - ( H o y la E m b a j a d a e s p a ñ o l a ha-
tton'^ estuvo b ien , to reando con presado a T e t i ' á n , con el genor la : c lendo p r epa ra t i vos para reanudar 
t i e r r a s in que por for- luna hubiese ido p e g a d o 
que l a m e n t a r d a ñ o a lguno . ¡ ' ^ [ " d i p u t a d o Clano a s u m i r á l a car-
tera de M i n i s t r o de Correos , que se 
i h a l l a vacante a consecuencia de la 
l ab rado un banquete en h o r o r del ¡ d i m i s i ó n de G l o v a n n í Co lonna , de 
Jofe »:el p a r t i d o r e f o r m i s t a y P re - Ccsaro. 
s idente del Congreso, don M e l q u í a -
des A l v - ^ e z N O T I C I A S D E C E N T R O A M E R I C A ' i ' 1 " impos ib l e u n c o m p u t o ni s i - nada. no cabe d u d a que sera e l u l -
A la h o r a de los b r i n d i s f u e r o n ¡ S A L S A L V A D O R . A g o s t o 27. q u i e r a a p r o x i m a d o , puesto que las : t i m o c a n c i l l e r b u r g u é s de A l e m a -
N A D I E S A B E L A C A N T I D A D D E 
P A P E L M O N K D A O I K H A Y EN 
A L E M A N I A 
B E R L I N , Agos to 27 
L O N D R E S . Agos to 27. 
A t r l b ú y e n s e las s igu ien tes frases 
a l D r . Gus tav Stresseman. en el 
t r anscur so de u n a e n t r e v i s t a con-
cedida en B e r l í n a " n cor respousa l 
S e g ú n las conclus iones sentadas especial de l " D a i l y G r a p h l c " . 
I po r e l "Beeraen Z e í t u n g " . se cree " s i cae m i g o b i e r n o s in hacer 
N O T I C I A S D E 
R R U E C O S 
c iado para e l mar t e s se ha aplazado I p r o n u n c i a d o s v a r i o s e locuentes d l s -
hasta el m i é r c o l e s , d í a en que ven- ! cursos. • • 
d r á n los M i n i s t r o s ausentes pa ra es-! ^ « e ñ o r A l v a r e z p r o n u n c i ó u n o 
t u d i a r el p lan propues to po r la c o - j ^ ' e n d o a lgunas declaraciones po-
m t s l ó n de l estado mayor . 
L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A E N 
B E R L I N R E A N U D A s i s R E C E P -
C I O N E S 
Se han sen t ido a q u í dos t e m b l ó - comunidades grandes p l an ta s Indos- , n í a ! ' . T a l vez sea e l f i n . SI eso su-
res de t i e r r a p ro longados que no t r í a l e s y numerosas corporac iones Cede. s e r á E u r o p a m á s que A l e m a -
han causado d a ñ o . i p r ivadas han e n t r a d o a h o r a e n com- , n ia . la que s u c u m b i r á ba jd e l bols-
' petencla con el R e i c h s b a n k en la h e v l k l s m o " . 
t icas esoec la lmeMP en lo r e f e r en -1 De M a n a g u a a n u n c i o que en el P ^ " " ' 6 » de marco. , papel , y n a - I K l D r . Stresseman a b o g ó por una 
U a " l a a c t i t u d (íe los r e f o r m i s t a s pueblo de San F ranc i s co fué deca- j die P"ede prec isar q u é c a n t i d a d de t r i p l e I n t e l i g e n c i a ^ n t r e K r a n - l a . 
d e n t r o dé l a S w a l Gob ie rno como Pi tado el corona l Santos V a l l a d a - Papel moneda e s t á c i r c u l a n d o abo- A l e m a n i a y los Estados U n i d o s . D i -
componente . , que son de la concen- i r ea , por una p a n d i l l a de f a c i n e r o - ! ^ , f n A l e m a n i a . ¡ j o que t a l acuerdo era la ú n i c a co-
t t a c l ó c l i b e r a l . 
A N G E L L A Z A R O A P L A U D I . D O E N 
O M O N 
C I . I O N agosto -'7. 
Se encuen t r a en esta c iudad e! 
Talentía y ma tando de i g u a l modo . Cas t ro G l r o n a a bordo d e l c a ñ o n e r o I sus recepciones. I n t e r r u m p i d a s por poeta A n g e l L á z a r o . 
Kn la e n f e r m e r í a se le ap rec i a - j " B o n i f a z " . i e l robo de l a v a j i l l a de p l a t a la que 
f*0»! a L l a m a s tres cornadas, uiwj d e l — E l M i n i s t r o de M a r i n a ha de- ya fué r ecuperada por la p o l i c í a . 
25 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en l a c l a rado que u n t r e n de s a l v a m o n t o Uno de loa s i rv ien tes de la F m -
«ara i n t e rna del mus lo derecho, que d e b í a s a l i r d«j G l b r a l t a r para a y u - ba jada ha s ido de ten ido y d í c e s e 
Interesa la pie) y , 1 t e j i do ce lu la r , da r a l ' • E s p a ñ a " , pero no le f u é : que o t ras personas e s t á n c o m p r o i m . -
ot>*a con desgarraduras en el rec to posible p o r ha l la rse a u x i l i a n d o a c i d a s , pero t o d a v í a se h a l l a n en l i -
en e l t e r c io med io \ o t r o barco encal lado. E l t r e n de A r - | b e r t a d . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E S P A Ñ A " , E M - K N T I E K R O D E L S E Ñ O R B A R B E R l 
Ayer l e y ó var ia : , p o e s í a s suyas en 
ei A teneo , s iendo m u y a p l a u d i d o , 
MI S» l U l i l . M I E V m D E L L I STO 
E R I G I D O ' A M A R T I N 8 A L A Z A R 
L a C O R U Ñ A , agos to 2 7. 
E n ei Sana tor io de Oza se ha ce-
l eb rado , cor.i g r a n s o l e m n i d a d , e l 
acto de^ derscubrir el bus to de M a r -
t i n Salazar. , 
A s i F t i e r o n las r .u tondades y n u -
meroso p ú b l i c o . 
De T e g u d g a l p a d i c e n que el go-
b i e r n o h o n d u r e ñ o ha des ignado una 
c o m i s i ó n de ingeniero*! m i l i t a r e s pa-
ra que ae encargue ;le la c o m p r a de 
var ios aeroplanos franceses para el 
se rv ic io pos ta l a é r e o . 
t L A c o k x / . a d o " S , l P o B A R B E l U N I N D I V I D U O P R E T E N D I O s o . 
B A R R A N C A D O >i A O R I D . agosto 27. !. V 1 A N T A K A L )S s n L D A D - S 
« A D R I D . a c o s t ó 27. Ha fa l l ec ido el p e r i o d i s t a y ex-1 Q U E E M B A I A N 
v El acorazado • E s p a ñ a " , nuo tan gobernador de Barce lona , don F r a n - V A L E N C I A , agosto 2 i 
Jrillani-e papel d e s e m p e ñ ó en la ac- cisco B a i l a r . H o y . m i e n t r a s se efectuaba ur. T K T U A N . agosto 27. 
toal c a m p a ñ a dP Mar ruecos con mo- H o v se e f e c t u ó el e r t i e r r o . que embarque de soldados para M a r r u e - H a l l egado a esta c i u d a d , proce-
d o de los bombardeos , e m b a r r a n - fué p res id ido por los m i n i s t r o s de ; co*. un par ien te de uno de los que , den le ft« M p l i l l a . el A l t t o Comisa -
i .0 ayer en aguas del Cabo Tres Hac ienda v G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r e e : embarcaban , a rengo a la m u l t i t u d r i o , don L u i s SUvela. 
''oreas. v ' i i a n n p v a v duque de A l m o d ó v a r | e x c i t á n d o s e , con e l lo , los á n l m c w . , F u é r t r i b l d o por las a u t o r i d a d e s 
L L E G O E L A L T O C O M I S A R I O A o] objeto d d c ie r re es p r o t e e - r loa 
T E T U A N intereses de los deposi tantes m i e n -
t ras se c o m p l e t a l a o r g a n i z a c i ó n . 
E L C A N A L DK P A N A M A G A N A 5 0 0 
^ I I L PESOS M E N S I A L E S 
Has ta los p r o p i e t a r i o s de loa r^a- ! sa posible que p o d r í a t r a e r l a paz 
t au ran t s de las eataclonea de f e r ro - a E u r o p a . L u e g o , t r a t a n d o del p ro -
c a r r i l , dice e l p e r i ó d i c o , e a t á n e m i - b lema de los a l imen tos , d i j o e l Can-
t i e n d o ' f i c h a a para c o n t r a r r e s t a r la e i i i e r : 1 
escasez de moneda f r a c c i o n a r i a . Pa- "S i podemos m a n t e n p r a l i m e n t a d o 
j o tales c i r cuns tanc ia s , agrega, es j a l " pueb lo , no cabe d u d a de que t o -
n a t u r a l u n " h u n d i m i e n t o c o n t ' n u o ' ' | do i r á b ien , pero no tenemoa a l i -
del ma rco . mentos , y aunque hay muchos m l -
H o y han s ido dadas a la p u b ü - l l onea de toneladas de carnes con-
B A N C O O l E C I E R R A SUS I M ' E R - 1 1;is ' ' f r a s del Re ichsbank pa- geladas en A l e m a n i a , no tenemos 
T \ . s ' 1:1 'a ^ ' 'Kun ' l a semana de A g o s t o , o j el d i e ro necesar io con que c o m p r a r -
L A R E D O , Texas , A g o s t o 2 7. 
E l M i l t o n N a t i o n a l B a n k , uno dp 
los m á s a n t i g u o s de a q u í , c e r r ó sus 
puer tas hoy. a n u n c i a n d o que este 
acto o b e d e c í a a l a necesidad i m -
puesta por no haberse l i q u i d a d o una 
g ran parte de sus pres tamos, y qn 
una semana m á s t a r d e de la fe- l a a sus p r o p i e t a r i o s amer icanos 
M U E R T E D E U N A I L U S T R E ELEC- R E G A T A S I N T E R N A C I O N A L E S D E 





el accidente a la densa del Vahe . E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n , no con- , e s p a ñ o l a . s y p o r numerosos e l emen- \ ; j - e v A V O R K . Agos to 27 
re inan te E n el due lo f i g u r a b a n o t ras n u - ¡ t d n t o con a renga r a l a m u l t i t u d , tos i r d í g e n a s E l Canal de P a n a m á e s t á ganan-
aner 
Las calderas" y las m á q u i n a s se merosas y d i s t i ngu idas p é r á o n a l i d a - 1 s a : ó ur.a p i s t o l a e h izo va r io s dis- H , P E E O N D E A L H U C E M A S I T E do a p r o x i m a d a m e n t e de $000.000 
aron. 
arlos buques e s t á n 
¡ d o s de a u x i l i o 
p r e s t á n d o l e 
des. 
E L I E E E D E L M O T I N M I L I T A R 
paro?. 
I n m e d i a t a m e n t e f u é de t en ido y 
P'iesto a d i s p o s i c i ó n de las a u t o r i -
ada mea o sea una f r a c c i ó n m á s 
no se sabe si p o d r á ser sa- |>B M A L A G A H A B L A V I V I D O E N I dades, 
uo üe la v a r a d u r a , exis t iendo. 
*rca cío oste asunto a L ú n pesimis-
c. Pues algunos . xpertor, dedara -
11 que no creen fác i l el sa lvamen-
* uel b u i ¡ u e . 
Í n T ^ : S O 1)K M E L I L U A L A CO-
• H l M O x .DEL L S T A D O M A V O l l 
C U B A 
M A D R I D , agosto 2 
Se saoe que el cabo 
i e l co rone l H a y J . Mo-
lador Genera l de la Zo-
: » los caiioneri del enemigo . 
hoy P O S I C I O N A T A C A D A POR 
R E B E L D E S 
Los á n i m o s e s t a ñ a n exci tados y T K T U A N , agosto 27. 
aj se r e g i s t r a r o n , d u r a n t e e l d í a ( n u - L o s rebeldes 
T I R O T E A D O 
M E L I L L A . agodto 27. 
E l P e ñ ó n de A l h u c e n i í 
1 t cado hoy por los rebeldes. 
I5X Las b a t e r í a s de l P e ñ ó n con tes ta - r r ( 
! ron a l l u e g o has ta hacer enmudecer na de l Cana l , que l l e g ó hoy a est 
c ap i t a l a bordo del Santa A n a . 
D u r a n t e l a p r i m e r a qu incena de 
mes de A g o s t o , a g r e g ó , se h a n tc 
d b l d o m á s le $ 1 . 0 0 0 . 0 Í ) 0 por de 
rechos de pasaje. 
e l 3 por c i en to , con a r r e g l o a la su es tancia en A m é r i c a en 1S93. 
nina i n v e r t i i a en su c o n s t r u c c i ó n . 
L O N D R E S , a g o s t é 27. ! C O M O , l l a l l a , agosto 27. 
A n ú n c l a s e e l f a l l e c i m i e n f o en Lans - j H o y se han t e r m i n a d o los carapeo-
i n g . Sussex, de H e r t h a A y r t o n . el natos i n t e rnac iona l e s de r emo que 
! ú n i c o m i e m b r o f e m e n i n o de la Ins - ?p t e n í a n ce lebrando en e l Lago de 
| í i t u c i ó n de Ingen ie ros E lec t r i c i s t a s . Como, l l e v á n d o s e l a Copa de l Rey 
H e r t h a A y r t o n se c a s ó en 1S85 el equipo de S remos del Zara , 
con e l Prof . W . E. A y r t o n , siendo su E ' t o rneo de doub le - scu l l s f ué ga-
n o m b r e de s o l t e r a H e r t h a M a r k s . nado por el equipo de M i l á n , que-
I n v e n t ó v c o n s t r u y ó u n d i v i s o r de dando en segundo l u g a r el de R o m a , 
l í n e a y á v u d ó a e fec tua r u n a ser ie .v la Copa del P r í n c i p e de Ñ á p e l e s 
de expe r imen tos con el arco v o l t a i c o , Para equipos de 4 r emos se las l l e v ó 
i hechos por e l P r o f . A y t o n d u r a n t e el de T u r í n . 
LO* 
u t o 
p r ó f u g o s 
fué dest inado al r e g i m i e n t o de N a -
va r r a . 
L a madre de d icho cabo vive en 
CuMeredr y se ha d i r i g i d o a l Go-
sobre el t e r r e n o acerca de l a s ' b ie rno . por med io ífl una respetuo-
, "ras operaciones m i l i t a r e s en M a - sa ins tanc ia , p id i endo c lemenc ia pa-
rrilecOS. 1 .su k . j o . 
C E N T R A L 
D R I D , agosto 27. 
* regresado a esta cap i ta l la co-
í6n del Estado M a y o r C e n t r a l 
tue a M e l i l l a para r ea l i za r es-
S A N G R I V N TA S \ I . \ . H I O N ES 
B A D A L O N A 
S á n c h e z B a - | B A R C E L O N A , agosto 2 7. 
cabeci l la de la r e b e l i ó n de; E n B a d a l o n a se e fec tua ron 
so ldada ; o c u r r i d a d í a s a t r á s en M á - j e ' e c c i o r p de d l p n . a d o a Cortes , 
l i g a , v i v i ó a l g ú n t i e m p o en Cuba. 
H a b í a s ido p r ó f u g o > se ^ ^S1 | ¿ á roMMi in r idenL^s a i c n n o ^ Hp p'Ios p tv - i r ión de B e n i - K a r r i c h . de les i n d u l t o s c o t c e d l d o a a los n ero o i n , l d e n ^ S ( a .gunos de e.los ^ ^ i ( , ó 
A m o entonces a E s p a ñ a > - n g n e y c . ^ r e s u U Ó a t a r o n a l fuego t r a b á n d o s e u n ' ¡ " g t o n d e n t r o de breves d í a s . 
n tue r to y un « l e c t o r h e r i d o I combate de b a s t a r t e i n t e n s i d a d . 
a t aca ron 
E l Gobe rnador Morrow- se propo-
ne presentarse o f i c í a l m e n t p en W a s h -
Y A C I M I E N T O S DE O R O 
E N C A L A B R I A 
R O C C E L L A I O N I C A , C a l a b r i a , agos-
to 27. 
H o y se ha descubie r to a l l ado de 
u n a l í n e a f e r r o v i a r i a cerca de é s t a 
u n impop tan t e y a c i m i e n t o de o ro . 
S e g ú n var ios obre ros que se h a l l a -
las 8 y o0 de la noche de hoy b p r a c t i c a n d o excavaciones pa ra 
n L o w e l l H . S m i t h y el Te- . . , . . . ._ 
S I G U E N EN E L A I R E L O S A V I A -
D O R E S C A L I F O R N I A N O S Q U E 
T R A T A N D E B A T I R E L RE-
C O R D D E D U R A C I O N 
S A N D I E G O . Cal . , agosto 
| | ra . ^ " m i s i ó n p r e s e n t ó su i n f o r m e | 
'bieivno. x- E F E C T U O E L CONSEJO 
C I N C O M U E R T O S EN I N 
I N C E N D I O 
LL 'GO. agosto 27. 
Se ha dec la rado un f o r m i d a b l e i n -
cendio en los montes del d i s t r i t o de 
Cervantes . 
Noso t ros t u v i m o s nueve soldadoe ^ d . 8 1 ! 1 * 0 , H o ^ ? d ! : ' Agos to 27. 
m u i r t o s y ca torce her idos . 
Los rebeldea, que se v i e r o n o b l i - ' d 
el C a p i t á 
n i en t e John R i c h t e r h a b í a n t e r m i n a -
do el c u a d r a g é s i m o q u i n . o k i l ó m e t r o 
de su etapa de 50 en un i n t e n t o de . _ _ ; r „ . , ; , . . , . . , _ p o d í a pe r fo ra r . P ú s o s e u n t a l a d r o b a t i r el r e co rd m u n d i a l de d u r a c i ó n I _ 1 „ , _, 
t e n d e r los c i m i e n t o s de u n puente , 
a l t r a t a r de hacer u n t a l a d r o t ropeza-
r o n con a lgo d u r o que l a broca no 
E l M a h a r a i a K a e k w a r , de B a r o - de vuelo , a p r o v i s i o n á n d o l e de c o m -
que se dice que e3 el P r í n c i p e bus t ib le en pleno a i r e . Es taban vo-
eados a h u i r , t u v i e r o n m a y o r n ú -
m e r o de bajas que nosotros . 
C O N D E C O R A N D O A LOS J E F E S 
m á s r i co de l a I n d i a , f a l l e c i ó a q u í i l ando a una a l t u r a de S00 pies y ha-
f ^ E f , P L A L A I N T E R V E N C I O N G U E R R A P A R A J U Z G A R A LOS 
¡>El E l fuego se e x t e n d i ó r á p i d a m e n - D E L A S F I E R Z A S Q l ' E T O M A R O N 
! to. P A R T E E N L A S U L T I M A S O P E -
esta noche 
H a b í a sa l ido de v ia je desde Ber -
l í n . 
S O L D A D O S REA Cinco vecinos r e s u l t a r o n m u e r t o s . R A C I O N ES 
E S T A L L O ÜN P E T A R D O E N E L M E L I L L A . agos to 27. 
M A L A G A , agosto 27. G R A N C A S I N O D E S A N Con g ran s o l e m n i d a d so c e l e b r ó 
Se ha efectuado a q u í el Conse jo! S E B A S T I A N l e ' r e t o de i m p o n e r medal i .N m i l i t a -
0 la i n t e r v e n c i ó n d d G o b i e r n o ' l e G u e r r a pvra j u z g a r a los s o l d a - j S A N S E B A S T I A N , agosto 27. " res a los je fes d e ' l a s fuerzas que 
as huelgas. ' dc^ y a l cabo S á n c h e z , por los su- j E n e l i n t e r i o r del Gran^ Casino e s - ¡ t o m a r o n p a r t e en las ú l t i m a s san-
S p E L G E N E R A L AVEA'LER i cosos desarrol lados en este p u e r t o ) ^al ló u n pe ta rdo , que c a u s ó d a ñ o s I g r i en tas operaciones . 
ci ar do a lgunos n ú m e r e s de t r o p a ; de poca c o n s i d e r a c i ó n . L a ce remon ia fué 
D E L G O B I E R N O EN L A S » 
^ A D R i n Ü f E L G A S 
So agosto 27. 
na f i r m a d o ur, decreto r egu 
b í a n d i s m i n u i d o l a ve loc idad de las 
92 
s 
m e t r o 45 f u é dado como de 29 m i 
ñ u t o s 19 segundos. 
L o s av iadores de N 'o r th I s l a n d d i 
m á s potente y aseguran los obreros 
que, j u n t a m e n t e con un c h o r r o de 
agua, sa l ie ron a l a super f i c i e are-
nas de l o ro m á s p u r o . 
2 m i l l a s que c o r r í a n al empezar a D E S A P A R I C I O N D E U N A L P I N I S T A 
8. E l t i en ino i n v e r t i d o en el k i l ó - w 
CON SUS G U I A S 
C H I C A G O . Agosto 27. 
A lonso K i m b a l l e . conocido a u t o r 
de i l u s t r ac iones y p i n t o r de r e t r a t o s cen Q116 Poseen s u f i c i e n t e gasol ina 
de Nueva Y o r k v C leve l and y P a r í s , , Para abastecerlos has la las 7 y 30 
f a l l e c i ó h o y de u n a a f e c c i ó n ca rd i a - de l d í a de m a ñ a n a , 
ca en E v a a s t o n e . 
B E R N A . Suiza, agosto 27 . 
Si r H e n r y H a d e n , d i s t i n g u i d o 
sp o r t sman y a l p i n i s t a i n g l é s y los 
dos g u í a s que le a c o m p a ñ a b a n f a l -
t an de esta desde hace 15 d í a s . Sa-
E L K U K L U X K L A N L L E G A H A S T A l i e r o n el 10 de agosLo de L a u t e r b r u n 
> R ' n A M X I > I ' " > , K ' D . agosto 27. 
* l legado a esta cap i t a l . 
^ ue Palma de M a l l o r c a , 
g Astado M a y o r Cen t ra l 
ry!er . 
pa ra Ma-so negaron a e m b a n a r 
procp-1 r ruecos . 
eL Je- L*. s t n t e n c i a ha id j e levada al 
g e n e - ¡ C a p i t á •. Genera l de la r e g i ó n para 
A su a p r o b a c i ó n , 
elrtn pC i r l 0 a cud i e ron a la e s t a - ¡ D i c h a sentencia n - s e r á conocida 
^K^iahi116^0305 amiS03' en t r e l o s l d . l p ú b . i c o h a s H que .'a sancione j i 
l a d u c h o s m i l i t a r e s . 1 C a p ü a n Senera i . 
presenciada N U E V A Z E L A N D A 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s pusie-{ por las t r opas y por n u m e r o s o leí-
r o n a l l í e l exp los ivo . i dlgenas. 
Sp p rac t i can indagaciones para | B O L S A D E M A D R I D 
ds tener ? los au tores . M A D R I D , agosto 27. 
B A N Q U E T E A D O N M E L Q I T A D E S Co t i zac iones : 
A L A ' A R E Z ¡ L o s f rancos a 42.2 5, 
G I J O N , agosto 27. Las l ib ras a 33 .93 . 
E n el C l u b de Regatas se ha ce - i Los do l l a r s a 7.43. 
nen. para ascender a l a J u n g f r a u , 
y desde entonces no se h a v u e l t o a 
t e n e r no t i c i a s de el los. 
Una s e ñ o r i t a de 11 a ñ o s , h i j a d e l 
T E R R E M O T O S Y R U I D O S S U B T E 
R R A N E O S M K L B O U R N E . A u s t r a l i a , ago- .o 27 
S A R Z A N A , I t a l i a , agosto 27. " E l A r g u s " dice que se ha for 
D u r a n t e el d í a de hoy han o c u r r í - , m a d o en A u c k l a n d . N u e v a Zelanda , C ó n s u l F r i e d r i c h s de Duesseldo'rf, e n 
do a q u í v a r i a s sacudidas s í s m i c a s una r a m i f i c a c i ó n del K u K l u x K l a n , c o m p a ñ í a de su aya quiso sub i r a l 
a r o m p a ñ a d a s de r u i d o s s u b t e r r á n e o s des t inada a c o m b a t i r e l t r a b a j o ama- Pico Rosatch s i n g u í a , pero ambas 
que d u r a r o n v a r i o s segundos. C i e n - j r i l l o y a los negociantes a s i á t i c o s . ; f u e r o n lanzadas a u n p r e c i p i o d u -
tos de personas h u y e r o n a t e r r o r i z a - j A s e g ú r a s e que esta " s u c u r s a l " t i e - r a n t e u n a t empes tad de n ieve . Sus 
das pero no se r e g i s t r ó d a ñ o a lguno .1 ne ya cerca de 1,000 a f i l i ados . i c a d á v e r e s f u e r o n r e c u p e r a d a s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R T \ A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 A N O X C i 
hnny Dundee fué Derrotado por Puntos por Eddie "Kid" W a g n e r . 
" Williams se Adelantó crBabe Ruth al dar su Home Run 3 ¿ 
fflSTORIA D E L P Í T C H E R C U B A N O A D O L F O 
L U Q U E E N L A S L I G A S D E L B A S E B A L L 
O R G A N I Z A D O 
L O S J U E G O S D E L C A M P E O -
N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E Ü R S 
E S U N I N T E R E S A N T E A R T I C U L O D E " J I M N A S 1 U M " Q U E A P A R E -
C E E N E L N U M E R O D E S E P T I E M B R E D E " S P O R T 1 N G L i F E " 
" P I T C H E R W H O K E P T E V E R L A S T I N G L Y A T I T " 
En el ú l t i m o , n ú m e r o de Sport in? 
Ziife, el correspondiente al mea entran-
• te de septiembre, encontramos un t r a -
bajo del gran c r í t i co y redactor spor-
t ivo que se f i r m a J I M X A S I U M . don-
de se hace his tor ia de Adolfo Luque 
en su vida de diez a ñ o s al t r a v é s del 
base ba l l organizado en los Estados 
Unidas, y donde el ar t icul is ta , que es 
un hombre profundamente culto y ami-
go ca r iñoso de los cubanos, pues a la 
Habana viene muy a menudo, hace 
jus t i c i a a la tenaz perseverancia de 
"Brazo de Hier ro" , quien nunca se 
descorazonó en los d í a s adversos y 
tuvo siempre encendida en lo m á s hon-
do de su pecho la l l ama de la fe, y 
a eílo debe el estar hoy, como dice 
J i m Naslum, en l a cresta de la fama 
y de la gloria, siendo la marav i l l a del 
box de las grandes Ligas, el p i tchef 
supremo de esta temporada de base 
ba l l de 1923. Ese es un grande honor 
para Cuba sportiva, es Luque el cu-
bano que m á s al to y con m á s b r i l l o 
ha hecho luc i r el pabe l lón de l a es-
t re l la sol i tar ia ante los millones de 
americanos f a n á t i c o s por su hermoso 
y estupefaciente sport, por el gran 
pasatiempo nacional americano, que lo 
'es t a m b i é n de los cubanos. Este t r a -
bajo ha sido traducido por nuestro 
telegrafista de l a Prensa Asociada, un 
Jóven •americano aplatanado *iue des-
ciende de estirpe e s p a ñ o l a por l í nea 
recta, que tiene por nombre Guil lermo 
V.'fst.'y 'Ortega y qué nos • ayuda a 
t r iunfar" grandemente en las p á g i n a s 
"de aporté de este D I Á R T O . Dice a s í 
"el a r t í c ú í o de J im N a s l u m . ' 
"Para traer el resultado de una ta-
rea a un estimable éx i to , hay que de-
dicarse al trabajo con la f i rme idea 
de que as í t e r m i n a r á " . . . 
Este muy conocido r e f r á n salta a la 
v is ta en el caso de Adol fo Luque, el 
formidable hi jo de Cuba, que actual-
mente e s t á prestando sus servicios a l 
team de Cinclnnatl en la L i g a Nacio-
nal, y que ha llegado a ser conside-
rado como el mejor lanzador del mun-
do beisbolero durante esta temporada. 
Luque se v ió obligado cuatro veces 
a abandonar las L igas mayores antes 
de que pudiera defenderse de manera 
notable. Le ha costado unos diez a ñ o s 
de continuos esfuerzos para hallarse 
en el apogeo de que ahora goza a l ser 
reconocido como uno de los primeros 
lanzadores del "juego nacional" . 
Diez a ñ o s de trabajo Incesante; de 
ronntante ap l i cac ión en su cargo; de 
fr.i .asos' de sco razonádo re s , los cuales, 
finalmente, han tenido su debida re-
compensa. . . Y, verdaderamente, diez 
a ñ o s es un per íodo de tiempo m á s lar-
go del que cubre la existencia en las 
grandes Ligas de los pitchers ordina-
r iós . ' 
Han sido varios los que han trope-
zado de vez en cuando con la adver-
sidad al t ra tar de obtener fama y for -
tuna—entre ellos áe puede inc lu i r ban-
queros, predicadores y apostadores—y 
esoa que la vencen son los afortuna-
dos mientras los que abandonan su 
obra al verse enfrentados con ella son 
los que fracasan. 
Aunque Adolfo Luque sea sólo un 
lanzador en el juego de base báí l , la 
h a z a ñ a ^el cr iol lo de " L a Perla de las 
A n t i l l a s " contiene una lección, de la 
cual toda persona debe darse cuenta. 
Hay un cuento h i s tó r i co que dice 
que el Rey Bruce de Escocia, una vez 
tuvo la ocas ión de aprender una I m -
portante lección en persistencia cuan-
do un d ía se quedó mirando a una ara-
fia que intentaba subir la pared de sü 
hab i tac ión , a - la sazón en que él se 
hallaba al l í , al punto de creer que le 
s e r í a imposible l levar a cabo las a l 
parecer insuperables empresas que le 
esperaban, y pensaba darse por ven-
cido. A'arias veces la a r a ñ a fa l ló ha-
cerlo; pero cada vez que ca ía vo lv í a 
al trabajo, hasta que por f i n , median-
te pura perseverancia, logró l legar a l 
techo. 
.Así que, como hizo el antiguo jefe 
escocés , y como lo ha hecho Luque, 
muchos seres humanos pueden t a m b i é n 
aprender la lección que representa el 
valor de quedarse entregados tenaz-
mente a sus quehaceres. 
Hace diez a ñ o s que Luque f i rmó su 
pr imer contrato con un club de las 
grandes L igas . Lilegó a este p a í s pro-
cedente de la Habana en 1912, como 
miembro del team compuesto de cu-
banos que representaba la ciudad de 
Long Branch, N . J . , perteneciente a la 
L i g a New York-New Jersey. E l Bos-
ton de la L i g a Nacional obtuvo sus 
servicios para la temporada de 1913 
por la v í a del "d r a f t " . Pero el cuba-
no no hizo un gran papel en su p r i -
mera oportunidad de funcionar en las 
grandes Ligas, y el 17 de j u l i o del 
mismo año r eg re só de nuevo al Long 
Branch, bajo un acuerdo facu l t a t ivo . 
E l Boston volvió a l lamar lo en el oto-
ño del mismo a ñ o , ' 1913, para darle 
otro chance cuando se abriera la tem-
porada del p r ó x i m o año , 1914. Pron-
to o t ra vez m á s el cubano f r acasó , y 
el Boston lo mantuvo solamente has-
ta el pr imer d í a de mayo, durante cu-
yo tiempo p l tchcó 31 innlngs, alcan-
zando el record de haber ganado un 
juego contra tres derrotas. A l ser de-
vuelto a las f i las de las menores es-
ta vez, Luque fué al club de Jersey 
C l ty .de la L i g a Internacional . In fe l iz -
mente, se encon t ró en peor estado en 
esta L i g a que lo h a b í a sido en las ma-
yores; a n o t á n d o s e ú n i c a m e n t e dos -vic-
torias y sufriendo diez derrotas. 
Sin embargo, la mala temporada que 
p a s ó ese a ñ o no fué mot ivo para que 
el Boston le abandonara, y en la p r i -
mavera de 1915 empezó con ellos; pe-
ro d u r ó muy poco tiempo, sólo hasta 
el pr imer d ía de Mayo, como en el año 
anter ior . Volvió a la L i g a Internacio-
nal, esta vét con el Toronto . Ahora, 
ya empezaba el cubano a enterarse de 
sus faltas, y en esa temporada g a n ó 
quince juegos y pe rd ió nueve con el 
tem canadiense. A l te rminar la tem-
porada de ese afto, el team de Louis -
v i l l e de la Asociac ión Americana, com-
pró a Luque, donde p r e s t ó sus servi -
cios durante los a ñ o s de 191C, 1917 y 
1918. Contra lo» bateadores de dicha 
Asociac ión en 1916 logró ganar trece 
juegos y perdió ocho. E l p róx imo año, 
1017-, ^peupó el box con menos frecuen-
cia, y, a s í , sa l ió con solamente dos 
victorias on su cuenta y quedó ven-
cido cuatro veces. En 1918, la tem-
porada qu j fué abreviada a causa de 
la guerra mundial , Luque comenzó a 
mostrar su habil idad como lanzador al 
ganar once y perder el pequeño total 
de dos juegos. 
Viéndose , durante ese año , en la ne-
cesidad de buscar jugadores que no 
estuvieran sujetos a l servicio m i l i t a r 
obligatorio, les era dif íci l a los teams 
de las Ligas mayores conseguirlos, .y 
E l p r ó x i m o domingo 2 da sep-
tiembre les toca jngar en el p r i -
mer juego del úoub le -heade r que 
h a b r á en los terrenos de I i n y a n ó 
a Regla y Aduana, y en «I segan-
do For tuna y American Steel. 
E n Víbora Park, h&brá t a m b i é n 
dos buenos juegos: £ 1 pr imero se-
rá entre At l é t i co y Loma y el se-
gundo entre Universidad y Ferro-
v iar io . 
E f " F I L A " D E R R O T O A L 
S A N L U Í S 
O L A Z A B A L T R I U N F O l o s g u a n t e s d e f i r p o y G U T I E R R E Z C O N T I N U A S I E N D O U N A 
M A R A V I L L A E N L A R E T A G U A R D I A 
P E R O S I N G A N A R U N P A R T I D O 
B R I L L A N T E M E N T E 
S E G U N D O 
L A I N Q U I E T U D D E 
D E M P S E Y 
J I M E N E Z " D E S P E R T O ' ' A N O C H E Y 
P R O B O Q U E " E L ES Q U I E N ES" ! 
R E A L I Z A N D O N O T A B L E S J U G A D A S 
A D O L F O L U Q U E 
E l p i t c h e r s u p r e m o 
los d u e ñ o s del Cinclnnat l se decidie-
ron a darle a Luque o t ra oportunidad 
en el " tea t ro pr incipal de base bal l" , 
l l amándo le desde L o u i s v i l l e . 
As í vino a pasar que Adol fo Luque 
celebró su cuarta v i s i t a a las grandes 
L igas . 
A l suspenderse la temporada de ese 
afio, 1918, él h a b í a pitcheado 81 innlngs 
para los Rojos, en cuyo transcurso se 
a n o t ó seis vic tor ias y su f r i ó tres de-
r ro tas . 
E l año siguiente de 1919, (el a ñ o en 
que el Cinclnnat l g a n ó el campeonato 
de la L i g a Nacional y luego la Serie 
Mund ia l ) , Luque g a n ó diez juegos y 
perd ió solamente t res . 
Desde ese año , en vez de mejorar 
como se esperaba, p a r e c í a estar deca-
yendo y todo el mundo beisbolero 
c re ía que el ú l t i m o cubano que queda-
ba en las grandes Ligas estaba en ca-
mino de volver de nuevo a las me-
nores. 
En 1920 g a n ó trece y pe rd ió nue-
ve; en 1921 re t roced ió en average has-
ta menos de .500 al ganar 17- y per-
der 19, mientras el a ñ o pasado (1922) 
le tomaron el polo sus adversarios, re-
sultando en un tremendo fracaso cuan-
do se considera que pe rd ió 23 juegos 
1 y g a n ó solamente 13, aunque se ha-
i l iaba entre los cinco pr imeros lanza-
dores' de la L i g a Nacional con respec-
to a l promedio de las carreras l i m -
pias que p e r m i t i ó en cada juego, sien-
do és t e 3 .31 . 
Y, este es el mismo pitcher, que 
desde hace diez a ñ o s de adversidad y 
d e s p u é s de una temporada, durante la 
cual le apuntaron el enorme to ta l de 
23 derrotas, a l canzó el d ía 29 del mes 
pasado su d é c l m a o c t a v a v ic to r i a de 
este a ñ o al ganar un juego contra el 
Boston cuando log ró dar un t r ibey en 
el octavo inn ing mientras se encontra-
ban empatados los dos teams. Ade-
m á s , hasta esa fecha h a b í a sufrido 
f ín icamente cuatro veces la ocas ión de 
ser vencido, siendo posible a t r ibu i r 
dos de las derrotas a causas fuera 
de su p i t c h i n g . 
Los records que vienen publicando 
los diarios sobre las h a z a ñ a s del cu-
bano hasta el primero de agosto, estftn 
equivocados. Ellos le apuntan 17 vic-
torias y tres perdidas; pero las ver-
daderas cifras deben ser 18 y 4 has-
ta esa fecha. 
Solamente dos de las cuatro derro-
tas se pueden cal i f icar como debidas 
a l p i t ch ing de Luque—una de ellas el 
juego que lo g a n ó el B rook lyn el 25 
de ju l io , y la otra la ú l t i m a que su-
fr ió hasta la fecha de esta c r ó n i c a — . 
En este ú l t i m o juego t e n í a dominados 
a los Dodgers con una a n o t a c i ó n de 
2x0 hasta el s é p t i m o Inn ing . Enton-
ces, en el s é p t i m o p e r m i t i ó tres h i t s 
y una sola base por bolas, mientras 
¡ Q"9 el Brook lyn a n o t ó las carreras 
; necesarias para empatar el score. Lue-
j go, en el octavo sus adversarlos le en-
¡ t ra ron a palos de nuevo, logrando ha-
cerle cuatro hits, entre ellos un t r i -
bey. que," con una mala t i rada de Ca-
veney, les p e r m i t i ó anotar cuatro ca-
ST . LOUIS , Agosto 27. 
Lcm dos home-run de Hauser con 
un nombre en base cada vez, p e r m i t i ó 
al F i ladel f ia l levarle la mejor parte a l 
San Luis , 4 a, 1, en el juego f i n a l de 
la serie. Los dos home runs elevaran el 
total de Hauser en la teniporada a 16. 
Has ty que empozó a picher por los A t -
lé t i cos fué relevado a l quejarse de un 
dolor en el brazo. 
. C. H . E. 
F i l ade l f i a . . . . 200 000 002 4 G 0 
San L u i s . . . . 000 001 000 1 4 0 
B a t e r í a s : Rommol, Har r i s , y B r u g g y ; 
K o l p y Colllns. 
M I R A N D O A L P O R V E N I R 
ESTADO S E LOS EOS R I V A E E S 
K E W Y C E Z I . . . . 19 45 657 
C I N C I 73 47 609 
SZ EOS a i Q A K T E S Y EOS RO-
JOS A V A N Z A N A ESTA V E L O -
C I E A E : 
N E W Y O K K . 
C I N C I N N A T I 
17 13 567 
24 10 706 
Q U E D A R I A N A E P I N A E DE 
EA T E M P O R A D A E N ESTA S I -
T U A C I O N : 
C I N C I N N A T I 
N E W Y O R K . 
97 57 630 
96 58 623 
rreras m á s y llevarse el encuentro por 
el« score de 6x3. Antes de esa derro-
ta, Luque t e n í a en su poder siete v ic -
torias consecutivas. 
E l siguiente p á r r a f o da a conocer, la 
manera en que Luque fué vencido las 
otras tres veces: 
R e s u l t ó vencido la pr imera vez de 
l a temporada actual a las manos de 
los Osos, o sea el Chicago, el 2 de 
mayo ,por un score de 2x1, d e s p u é s 
de haberlos detenido en blanco por 
8 y 1-3 innings, y con un out y uno 
en base en el noveno, Sammy Bohne 
con una mala t i rada d e s b a r a t ó un se-
guro double play que estaba en pers-
pectiva, el cual hubiera puesto f i n a l 
juego, y el panorama se cambió , qu i -
t ándo le a Luque una v ic tor ia , con ano-
tac ión de 1x0 y conv i r t i éndo l a en una 
derrota con el f i n a l score de 2 x 1 . E l 
11 de mayo perd ió con el Boston por 
el score de 5x4 en un juego en que 
los bateadores enemigos le dieron 11 
fuertes h i t s en siete innings, el cuba-
no v iéndose obligado a ret irarse en el 
octavo a favor de un bateador de emer-
gencia cuando el score estaba a 4x2. 
Desplfés de esa derrota Luque g a n ó 
siete juegos m á s , uno tras otro, hasta 
que el 24 de jun io los Osos volvieron 
a ganarle un juego r e ñ i d í s i m o en que 
el veterano Alexander les p e r m i t i ó a 
los c o m p a ñ e r o s del cubano solamente 
tres hits , resultando una a n o t a c i ó n de 
2x0 en favor del Chicago. Siguiendo 
la derrota de esa fecha, la cual fué 
debida a la debilidad de sus c o m p a ñ e -
ros con sus bates, Luque se a n o t ó 
otras siete vic tor ias consecutivas an-
tes de encontrarse vencido por la cuar-
ta vez durante la temporada, en este 
caso por el Brooklyn el 25 de j u l i o . 
Por lo tanto, si sus c o m p a ñ e r o s no 
hubieran fallado con sus bates con-
t r a Alexander el 24 de jun io , Luque 
ahora t e n d r í a en su bols i l lo el record 
de haber ganado quince juegos conse-
cutivos, cinco de los cuales terminaron 
en lechadas y en ninguno de ellos sus 
adversarios anotaron m á s de tres ca-
rreras . 
Este luciente record del lanzador i 
cubano, d e s p u é s de diez a ñ o s de inter-
minables esfuerzos, da q u é pensar a 1 
los que dicen con frecuencia que no 
ea conveniente para un pitcher jugar 
a l baseball todo t i a ñ o como lo ha 
estado haciendo Luque en el puesto 
de manager del club Almendares de 
la L i g a Nacional de Cuba durante la 
temporada inverna l . Pues Luque ha 
pitcheado continuamente todo el ve-
rano e invierno, durante cada uno de 
los diez a ñ o s que le ha costado para 
l legar al lugar que ocupa ahora, y no 
le ha hecho daño alguno. Y, en cam-
bio, t o d a v í a tiene facultades para es-
ta r a la cabeza de todos los famosos 
lanzadores del mundo beisbolero. 
E l L e ó n se a c o r d ó de que era e l 
Rey de la Selva y z á s . . . Es te z á s 
equ iva l e a una serie de c a r a m b o -
las precisa?., mag ie t ra les e jecutadas 
anoche por el s e ñ o r F ranc i sco J i m é -
v.cz en su p a r t i d o c o n t r a e l s e ñ o r 
J i m é n e z Pe rdomo . 
Los concur ren tes que lo hab ía r . i 
v i s to en su p r i m e r a p a r t i d a c o n t r a 
V e l á z q u e z a f i r m a b a n qun "este era 
o t r o J i m é n e z " . Su adver sa r io q u e — 
s in a d u l a c i ó n — e . s de lo m á s m a l o 
que hay en plaza , pero a pesar de 
esto, d e s p u é s de encon t ra r se el par -
t i d o en 15 por 5, l o g r ó I g u a l a r en 
, e ] . , t a u t o 17. T i r ó entonces u n "se-
r ' - ucho" c o n ob je to de quedar j u n -
to a l m i n g o y no venderse, pero los 
hados q u i s i e r o n o t r a cosa y las bo-^ 
las se co loca ron " m u y a lo F e r n a n -
do S é p t i m o " , hac iendo J i m é n e z u n a 
serfb de cua t ro y q u i t á n d o l e — s e g ú n 
e x p r e s i ó n de R o q u e ñ i — t o d o e l al 
m i d ó n a su adversa r io . 
E l resultado . f i n a l no es de los 
vergonzosos pues P e r d o m o q u e d ó en 
24, s i m b o l i z a n d o a l a pa loma , m i e n 
tnas su adversa r io l legaba & los 30 
de r e g l a m e n t o . 
E n el segundo c o n t e n d i e r o n Olaza 
ba l y G u t i é r r e z , ¡ H e r m o s o j u e g o e l 
de Gus t avo ; Puede a f i r m a r s e que 
nadio lo supera en e legancia y en 
conoc imien tos ds las t res bandas. Si 
en a lgo ha de tenerse en cuen t a l a 
o p i n i ó n de este Co ime él s e r á uno 
de los que se d i s p u t a n p a l m o a p a l -
mo el t ro f&o en los f i n a l í o de l c a m -
poonato*. 
E s t u v o a f o r t u n a d o , no hay que ne 
g a r l o , pero proc isa reconocer t a m -
b i é n que jugaha c o n t r a o t r o m a . g n í 
f!co taco a quien es n e c e ñ a r i c " d i -
b u j a r l e " laá ca rambolas por sus pre 
cisos safes m i e n t r a s él j u g ó un 
m a t c h ab i e r to f ranco. 
E l r e su l t ado f u é : Olazabal 30, G u 
t i é r r e z 25.. 
H o y deben Jugar en -e l p r i m e r l u r 
no los s e ñ o r e s M a r i á t e g u i c o n t r a V e r 
dugo y Obago con t ra J i m é n e z en e l 
s egundo . 
Buenos m a t c h les dos. 
L O S Y A N K E S D E R R O T A N A L 
C L E V E A N D 
C L E V E L A N D , Agosto 27. 
E l Nueva York se l levó hoy el juego ¡ 
f ina l de la serio derrotando al Cleve- j 
land con una anotación.- de 10 a 3, re- ' 
sultando de esto que la serie de juegos 
efectuados en Cleveland por los dos ! 
teams este a ñ o se descompone en 6 j 
v ic tor ias para el Nueva Y o r k y 5 
para el Cleveland. 
A n o t a c i ó n : 
Do n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k 
H o t e l W á l d o r f A s t o r i a . A g o s t o 27 . 
Con u n é x i t o ve rdade ramen te ex-
t r a o r d i n a r i ó en nues t r a Colon ia , se 
ha ce r rado l a s u s c r i p c i ó n ab i e r t a 
por nues t ro colega " L a P rensa" pa-
r a r ega l a r l e a L u i s A n g e l F i r p o loa 
guantes de boxeo conque ha de 
d i s p u t a r l e el campeonato m u n d i a l a 
Jack Dempsey el p r ó x i m o d í a 14 en 
el Po lo G r o u n d s n e o y o r k i n o . M á s de 
q u i n i e n t o s hispanos f u e r o n los sus-
c r ip to res pa ra l a a d q u i s i c i ó n de esos 
guantes , y e l en tus i a smo es indes-
c r i p t i b l e en t r e los f a n á t i c o s a d m i r a -
dores de l g i g a n t e a r g e n t i n o . E n 
cambio ú n a p r o f u n d a i n q u i e t u d en-
vue lve a Dempsey, que hace d í a s no 
s o n r í e . Y v é a s e lo que escribe u n 
popu la r c r o n i s t a d e p o r t i v o : 
" E n t r e los t é c n i c o s amer icanos 
del boxeo, que cansados de descu-
b r i r l e e i n v e n t a r l e defectos a F i r p o , 
se han dedicado ahora a e s tud ia r 
a lpo de cerca a Dempsey ha causa-
do c i e r t a i n q u i e t u d el hecho de que 
Jack B u r k e , boxeador de l a cate-
g o r í a de los pesos s e m i m á x i m o s y 
uno de los en t renadores de l cam-
p e ó n m u n d i a l , l og re t a n repe t idas 
veces go lpea r p rec i samente en las 
m a n d í b u l a s a l " f u t u r o m a t a d o r " de l 
c a m p e ó n sudamer i cano . 
" S i r eco rdamos c i e r t o i n c i d e n t e 
o c u r r i d o d u r a n t e el e n t r e n a m i e n t o 
de Dempsey para su m a t c h con G i b -
bons, B u r k e , no s ó l o d e s c o n c e r t ó a l 
c a m p e ó n m u n d i a l en c i e r t a o c a s i ó n 
s ino que t a m b i é n l o d e r r i b ó , cosa 
que p a s ó desaperc ib ida en t re los que 
r o n d a b a n e l " r i n g " , quienes acha-
ca ron la c a í d a do Jack a u n resba-
l ó n ; Dempsey, i n d u d a b l e m e n t e , ca-
y ó bajo u n u p p e r c u t o a l g ú n dere-
chazo de su s p a r r i n g p a r t n e r . Y si 
F i r p o l o g r a a lcanzar l a q u i j a d a de l 
c a m p e ó n t.n su pelea con su podero-
sa d ie s t r a con la f a c i l i d a d con que 
lo hace B u r k e el campeona to cam-
b i a r á de manos . 
i " E l e n t r e n a m i e n t o de F i r p o ha 
sido presenciado en estos d í a s por 
numerosos bqxeadores y per iod i s tas 
s iendo so rp renden te e l que no se 
haga como antes t a n t a m e n c i ó n de 
su marcado s a lva j i smo en su es t i lo 
de combate . E l T o r o Salvaje de las 
Pampas, h a de jado de ser salvaje 
y de ser t o r o . Y ahora se le menc io -
na m á s decen temente a F i r p o the 
" c h a l l e n g e r " . T o d o p o r q u e se ha 
l l egado a l a r e a l i d a d de que si a l 
a r g e n t i n o se le a lcanza l a m a n d í -
bula , J ack Dempsey t a m b i é n t i ene 
accesible este ó r g a n o , que c o n s t i t u -
ye e l p r i n c i p a l o b j e t i v o de los c o m -
ba t i en t e s " . 
Z A R R A G A . 
F I R P O S E E N T R E N O H O Y 
C O N G U A N T E S D E 1 6 O N Z A S 
O T R O S , C O N M E N O S D E R E C H O , V A N D E M A N O D E D O N A Mir 
T O R I A . — T A B E R N I L L A Y G O E N A G A G A N A R O N E L P R I M f Í 
E N U N A T A N T O R R E A D E D O C E C A R T O N E S . 0 
A G u t i é r r e z le e s t á ocurriendo algo 
raro, algo que se escapa de su campo ; 
de acción, de su t écn ica poderosa del j 
juego para hal lar espacio en el á n - ¡ 
gulq f a t a l . Nuestro compatriota, el 
Anteo pinareflo que juega pelota vas- : 
ca, e s t á en estos momentos desespera- , 
do por lo que le ocurre, si no vamos ; 
al caso. L a otra noche con Eguiluz de , 
c o m p a ñ e r o , un part ido que le tenia ga- ' 
nado a Pla tanl to- y M a r t í n , intervino 
|q desconocido, alguna bruja que vo- ' 
lando por lo al to de los tejados le se- i 
ña ló a l t r a v é s de los cristales del 
gran Palacio de la pelota t r a s a t l á n t i c a , 
JT el g r t f eño perd ió a pesar de tener ' 
de su parte toda la razón, toda la ma-
ravi l losa potencialidad de su cesta. . 
Anoche ocu r r i ó lo mismo de veces an- j 
teriores, donde la "saladriguerla" per- ' 
sigue a J o s é M a r í a de la Nat iv idad i 
G u t i é r r e z de Albornoz y Piedrahi ta . 
MUCHAS I G U A L A D A S I N I C I A L E S 
E c h e v e r r í a y Gfimez fueron los que 
vis t ieron de color de ropas interiores 
para jugar contra la pareja formada 
por Cazalls mayor y Gut ié r rez , que l u -
cieron camisas azules, pero los cuatro 
con las c l á s i c a s alpargatas, adormlde- ¡ 
ras y pantalones largos, porque estos 
chicos son muy vergonzosos y no quie- | 
ren mostrar a l aire sus piernas fuer-
tea y vel ludas. • 
Se Inicia el juego y vemos cómo se 
realizan unas Igualadas tras las otras.*' 
Lmpatan en 5, !), 10, 11, y 12 y siguen ! 
los azules hasta el 14. Viene una r i - i 
posta de los blancos de cuatro carto-
nes por un remate y dos colocadas de 
Benl t ln y . una arenosa de Gut ié r rez , 
pelotean unos tantos m á s y empatan 
en 17, 18. Con tres tantos se van de-
lante los azules y se ponen en 21, 
donde son alcanzados por los blancos. 
E c h e v e r r í a y Gómez no se detienen 
en la tantorrea que inician desde el I 
c a r t ó n 19 y siguen por calle derefcha | 
hasta el 26, son por lo visto ocho tan- I 
tos seguidos y en ellos Cazalis ha par- | 
padeado a l tener dos pif ias y una | 
fal ta, y Cazalis c o n t i n ú a su mala ra-
cha hasta ponerse en 29 los blancos ; 
por 22 los azules. Tres tantos llevan 
a l 25 el tanteo almendarlsta por cor- [ 
ta de Ben i t ín y dos colocadas, una de 
Gu t i é r r ez y o t ra de Cazalis. De ese 
tanto no papan los azules, pues un | 
remate de Benl t ln pone t é r m i n o a las I 
a g o n í a s de los tenedores de papel ' 
azul . 
A todo lo largo de la jornada Gu-
t ié r rez j u g ó como u n . coloso, recibió 
bien de aire y ences tó al rebnf 
lo que le l legó por sus alre^1640 
a r r a n c ó las bolas del asfalto , ^ 
pegó de las paredes con el Íttm 
de su cuchara de mimbre-
apa rec ió bien colocado, seguro 
encestar fuerte en el ataqUe ^ 
nado, pero de nada le valló todo ^ 
el santo l o , tiene vuelto de lll 
y las brujas le observan y I l -
eon los escuá l idos dedos al travé I 
techo p a m p l o n é s del Nuevo Fron ^ 
U N A F O R M I D A B L E TANTORa*. 
E l pr imer part ido estuvo la Tru 
curioso, rara vez ocurre que es/ ** 
a 14 tantos y teniendo sus c o n t r i 
17, los de 14 hagan once tanto? 
guidos y se ganen el partido HeJ*" 
do al 25 y dejando a los ononenteTS 
los consabidos 17. Pues e?o les * 
anoche a Aguiar y Vega, que s. VT 
tieron de blanco para pasmarse 
los 17 tantos, mientras el doctor 
berni l la se crecía , haciendo cuatül 
tantos de saques y ayudado d g ^ 
c o m p a ñ e r o Goenaga, acaban en u 
formidable embestida. 1 
t e f ^ n0Che 06 sensaclones íuir-
OUILLERMO Pi. 
n u e v o I r o n t o n 
PBDCtBAMA o p i c a i a > p a r a u 
P U N C I O N DE HOY, MARTES M 
D E AGOSTO A LAS 8 1 2 p. m, 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
A g n i a i y A l t a mi ra , blanco» 
contra 
Jna r l s t i y Ansola, mnUt 
A sacar blancos y azules del 91a. 
P R I M E R A y U I X I K L A A 6 TA.NTnS 
E c h e v e r r í a ; Argent ino; CasáUs menor 
M a r t í n ; Marcelino e Ir iyoyen mayor. 
SEGI.'VDQ P A R T I D O A 30 TANTOS 
Argent ino y M a r t í n , blancos 
contra 
E c h e v e r r í a y Cázal is menor, aiulei 
A cacar blancos y azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Oémez; G n t i á r r o z ; Irigoyen menor 
Cazá i i s mayor; Argentino y Ooenari 
LOS PAGOS DS AYER 
5 3 . 6 3 
E " C H I C A G O " L E G A N O A L 
B O S T O N 
N U W Y O R K 
V. C. H . O. A . E. 
W i t t , c f . . . . . . . . 5 2 2 
Dugan, 3b 5 2 2 
Ruth , r f 5 2 1 
Pipp, Ib 5 1 2 
Meu'sel, I f 4 0 0 
Ward, 2b 4 2 3 
Hofmann, c 5 0 3 
Scot*. ss 5 0 2 
Shawkey, p 4 1 1 
0 0 
0 o 
Totales. 42 10 10 27 9 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A . E. 
Jamieson. I f 5 0 1 2 0 Oí 
Summa. r f 4 0 0 3 0 0 ! 
Speaker, c f . . . . . 3 1 1 2 1 0 ¡ 
Rewell. ss 4 1 2 5 3 0 \ 
Stephenson, 2b. . . . 3 0 1 1 2 3 ' 
L u t z ü e , 3b 3 0 1 4 4 0 
Browcr, Ib 3 1 1 8 0 Oí 
O'Nei l l , c 2 0 0 2 1 1 ; 
Mya t t . c 2 0 1 0 0 Oj 
Bdwarda, p 1 0 0 0 3 Oj 
Boone, p 0 0 0, 0 1 0 | 
Gardner, x 1 0 0 0 0 0 ' 
GuUy, x x . . . . -fc. l 0 0 0 0 0 
Totales . . . 32 3 8 27 15 4 
X b a t e ó por Edwards en el 7oi 
X X b a t e ó por Boorie en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas; 
New Y o r k . . . . 100 131 003 10 
Cleveland. , . . 001 100 010 3 
Sumarlo 
Two base h i t s Ru th , Pipp, Ward , 
M y a t t . Three base h i t W i t t . Sacrifices 
Ward, Shawkey, Lutzke, Stephenson. I 
A T L A N T I C C I T Y , N J . , agosto 27. 
Usando los mismos guantes de 16 
onzas qbe no bastaron para suavizar 
los golpes que d e s c a r g ó sobre Joe 
Downey en Indlanapolis hace algunas 
semanas, L u i s Angel Firpo, preten-
diente a la corona de peso completo, 
dló duro y fuerte a tres de sus spa-
rr lng-par tners hoy en cumplimiento de 
su programa diario de p r á c t i c a s . A l -
ternando con sus derechazos, empleó 
de vez en cuando ocn gran efectividad 
su izquierda, y los c r í t i cos que lo vie-
ron declaran que la t é cn i ca del argen-
t ino es de a l ta cal idad. 
Fi rpo se las en tend ió pr imero con 
Jeff Clarke, el "fantasma negro" de 
Joplln, M o . , luego con Frank Koebe-
le, de Brook lyn y Joe McCann, de Ne-
w a r k . F i rpo hizo uso con Koebele de 
su izquierda durante todo el tiempo, 
sin que se le viese fa l la r un solo golpe 
di r ig ido a l a quijada. 
Horat io Laval le , nuevo t ralner de 
Firpo, a n u n c i ó que se t ra ta de con-
t ra ta r los servicios de B i l l y Miske, el 
heavyweight de St. Paul, para formar 
parte del cuerpo de sparring-partners 
del argent ino. 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S C O L O S O S 
CHICAGO, Agosto 27. 
Tcd Blankenship contuvo al Boston 
en tres singles hoy y las Medias Blan-
cas ganaron el juego f ina l de la serie 
con ano tac ión de 2 a 0. 
C. H . E. 
Boston . . . . 000 000 000 0 3 0 
Chicago. . . . 200 000 OOx 2 6 1 
B a t e r í a s : Ferguson, Murray , y Devor-
mer; Blankenship y Crouse. 
J O H N N Y D U N D E E , C H A M -
P I O N M U N D I A L D E P E S O 
P L U M A , D E R R O T A D O P O R 
E D D I E " K I D " W A G N E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
T A B R N 1 L I i A Y GOENAGA. Llevalmn 
53 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Vera; m 
quedaron en 17 tantos y llevaban 51 bo-
letos que se hubieran pagado a 13.76, 
P r i m e r a Q u i n i e l a 1 ^ 
C A Z A L S , M a y o r - J O . ! ¿ 
TtOS. EtOB. UT00, 
Gómez 
E c h e v e r r í a . . . . 
C A Z A L I S mayor. 
A l t a m i r a . . 
I r igoyen menor. 
2 184 $ 4.1Í 
1 104 7.^ 
ti 12« 6.» 
5 127 6.07 
:i 17G 4.38 
F I L A D E L F I A . agosto 27. 
Eddle " K i d " Wagner, de Fi ladelf ia , 
d e r r o t ó decisivamente por puntos, a 
Johnny Dundee, champion mundia l de 
peso plumo, en un bout a 8 rounds 
celebrado hoy por la fnoche en és t a , I 
s e g ú n la opinión de la m a y o r í a de los ' 
cronistas deportivos que se hallaban 
al lado del r i n g . 
R Y A N . 
L U Q U E 
13 3 813 
20 5 800 
C Y W I L L I A M S A L A C A B E Z A 
D E L O S J 0 N R 0 N E R 0 S 
Argent ino 4 191 *M 
S e g u n d o P a r t i d o tí* 7 
B L A N C O S *pO»0' 
E C H E V E R R I A Y GOMEZ. Llevaban 
90 boletos. 
Los azules eran Cazái is mayor y Gu-
t i é r r e z ; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 73 boletos que se hubierati paga-
do a 4.09. 
S e g u n d a Q u i n i e l a <J? ^ 
A N S O L A J * 0 ' 0 " 
TtOB. BtOis f » 0 ' 
Jua r i s t l 0 l ' 0 * 3 - ¡ ¡ 
M a l ^ g a r a y 2 107 
ANSOLiA 6 170 •« 
Cazá i i s I I I 3 146 í ' . t 4 80 7.1» Lorenzo ' 
S 0 T 0 M A Y 0 R C O N T Í i T 
C O N 5 7 6 
Quedados en bases New York 8; Cleve-
land 7. Ba?.es por bolas por Shawkey 
2; por Edwards 1 . Ponchados por Shaw-
key S; por Edwards 2. H i t s a Edwards 
9 en 7 innings; a Boone 7 en 2 innings. 
H i t by pitcher por Shawkey (Edwards) . 
Passed ba l l Hofmann . Pitcher derro-
tado Edwards . Umpires Holmes, Orms-
by y Connol ly . Tiempo 2:30. 
F I L A D E L F I A , agosto 27. 
"Cy" W i l l i a m s , centerf leld del F i l a - I 
delfia Nacional, se a d e l a n t ó a Babe | 
R u t h a l dar 83o. home-run de la tem- ) 
porada en el quinto inning del juego , 
de hoy con el San L u i s . Sherdel p i t -
cheaba a la sazón y no h a b í a nadie 
en bases. W i l l i a m s y Ru th estaban em-
patados con 32 home-run cada uno. 1 de ventaja 51 puntos 
Sotomayor. el inlclal is ta del J g 
At l é t i co de Cuba" cont inúa a' 
der" en el batting-average. a ¡̂7̂ » 
lo bien que ba t eó el domingo w ~~ 
Inc lán , que es el player que nac ^ 
lo viene amenazando con qu" 
puesto. . c]Dco. 
I n c l á n b a t e ó el domingo 08 „. 
tres; pero a pesar de e110 SU , giitf 
tage es a ú n infer ior al del J " » " 
anaranjado. . r JU-
Sotomayor c o n t i n ú a con j nevi» 
faell to tiene ahora 475; aún 
I O S H O M B R E S M Á S R I C O S D E L F U T U R O P o r R u h e Goldberg 
K i d Rompecercas ha estado pe-
leando desde que t e n í a cua t ro 
a ñ o s de edad y se dice que su 
fo r tuna personal es de 2 m i l l o -
nes 693.851 pesos. H a reusado 
aceptar la n o m i n a c i ó n presiden-
c i a l . 
E l "R inoce ron te del C a i m i t o " e? 
p rop ie t a r io ae 42 ferrocarr i les . 
153 minas de c a r b ó n y 16 c iu -
dades. Sus h á b i t o s son m u y sen-
cillos como sus sesos, no tiene 
ambiciones de for tuna . 
L a " P a n t e r a de Cayo H u e s o " 
tiene ahora u n capi ta l de 75 m i -
llones de pesos pero el pelea to -
das las semanas y p ron to e s t a r á 
en condiciones de comprar a John 
D . Rockefel ler . 
Juan Besalalona ha hecho 
solamente $50 .000 .000 en 
el r i n g con su r á p i d o p u n c h 
de la derecha y su t remendo 
uppercut de l a izquierda . 
o t r a s i m i c i a s : d e m í ^ e y p i d e U N M I L L O N - p o r s u p r ó x i m a n m 
P r e g u n t a Tonta N ú m . 3,914 
Es esta una pe-
lea entre pesos 
completos? 
No, esta es una pare-
j a de enanos bai lando 
un fox t ro t en la es-
qu ina sureste de un 
sello de c ó r r e o s . 
AÑO X C I D I A R I O D E L \ M A R I N A A g o s t o 2 8 de 1 9 2 j P A G I N A Q U I N C E 
Mañana Será el Gran Banquete Caribe en el Plaza a las 8 y 30 P. M. 
los Tigres Gloriosos Rindieron Recuerdo Cariñoso a Vidor Muñoz. 
t A E M P R E S A D E L H A B A N A - M A D R I D 
P R E P A R A U N A T E M P O R A D A 
" M O N S T R U O " P A R A E L I N V I E R N O 
SU C U A D R O L O I N T E G R A R A N L A S T R E I N T A F E N O M E N A S D E L 
R A Q U E T I S M O M U N D I A L 
£1 p r i m e r o , que r e s u l t ó a d m i r a b l e , c u l m i n ó e n e l e m p a t e t r á g i c o . 
Gana ron C a r m e n y A d e l a . — P i l a r y E n c a r n a g a n a n e l s e g u n d o . 
MAR1CHU C O N T I N U A I M P O N E N T E : D E J O A G L O R I A Y A L O L I N A 
E N 2 2 T A N T O S 
PE J,JL EMOCION Y E L AZAR 
" A R D I L L U " M O R E R A D O M I -
N O A L O S B A T E A D O R E S D E L 
" V I C T O R I A " 
T r l n n í ó como pltcher y bateador, pn«s 
a d e m á s de dejar en cnatro hi ts a los 
contrarios dló dos batasos de home-
rnn.—Bnena a c t u a c i ó n de 
Tat lca Campos. 
Coií score de 7x2 t r i u n f ó ayer las 
"Tres Palmas" sobre el " V i c t o r i a " en 
un juego en el cual Ardi l lO Morera 
casi lo hizo todo, pues a d e m á s de p i t -
chear un gran desafio dejando a los 
contrarios nada m á s que en cuatro 
hits, él solo se a n o t ó tres en cuatro, 
viajes al p ía te , y dos de ellos fueron 
de cuatro esquinas. 
La jugada m á s bonita y de m á s m é -
r i to de la tarde fué el double-play 
i "big league St.vfleí' hecho en el octavo 
jacto per Uaúl A t á n . O . R o d r í g u e z y 
B . Miranda . 
Aprovechamos ahora que hablamos 
de las - Tiies Palmas"; para decir que 
G R A N D E S F I E S T A S A T L E T I C A S E L D O M I N G O E N L A I N T I M I D A D Y C O N L A M A Y O R 
! E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O A L E G R I A C E L E B R O E L C . A . C . S U 
C A T O R C E A N I V E R S A R I O 
SE D I S C U T I R A U N A F A J A Y SE C O R R E R A U N A C O P A . D E S D E 
L A M A Ñ A N A A L A N O C H E E N L O S B A Ñ O S L A C O N C H A 
vo. Colosal. Unico, Marav i l l a de Mara-
vil las . 
LunfS. Los f a n á t i c o s vuelven; vuel- . Ayer, le pusieron por delante a Vic-
en ios burgueses, los sabios de la j toria. nos la vistieron de azul, v pa 
atedra sapiente; los orfeonistas del que fué eso; para que pusiera n ^ r u s J, u.am del niis|no 
d,,garrador orfeón gntante , vueUen a las dos blanca, Jul ia y Jo.ef.na. Pn B a r « a la - ¡ r ande e n un ^eam e -
,08 entusiastas de la Banda aplandlen- que a pesar de no ser moco de pavo. leBial> no f u í el de Mong u 
u . vuelven los de la suspirante OT- « e las absorb ió de calle derecha. Con sino otro club cuva existencia nadie 
E m ú - Todos vuelven. Vuelven au- brevedad, m a e s t r í a y elegancia. No las ..on-M la hasta ahora. Queda aclarado 
" tfrmtm m á s ton te r ía que l a de igna- el caso, y complacido el s eñor Alonso, 
lar en una. Y las dejó clavadas en loa "Volviendo al juego, diremos que los 
22. Jugaron cuanto pudieron; pero no del t r ío de palmas jugaron muy bien. 
mentados y sin corregirse en sus fre 
Ltl™* entusiasmos, en sus hor.dos 
aüionarnientos por esta raqueta o 
Uta. raquetista., vuelven con su pen pudieron hacer nada. Hay o sa s que 
Suñlento en el cerebro verte güeno en ' parecen Imposibles y en la realidad lo 
)» cabeza u lo que sea; con una eepe- son. 
— j j j en el corazón, con la seguridad Mariohu con t inúa Imponente. 
¿t un acierto Infracasable, ya de la 1 
primera quiniela o de la segunda; va XiAS Q U I N I E L A S 
di este partido o de estotro; ya del 
terminal; ya de llevarse los menudos 
de todo el mundo en camiones, ya que | cas que son. Carmen y Mait lde. Car 
los Imy QU» parecen bobos de calle y 
aciertan todas estas cosas de calle y 
iln fallar. T vuelven contentos y con-
tentos se van, aunque el fracaso le de 
,„ medio de las narices y les afloje 
el chaleco, porque a la tarde siguien-
te tienen la esperanza de volver a pro-
bar fortuna; con la idea f i j a en el 
corcho, la luz sonriendo esperanza en 
el corazón, seguros de Helarse algo 
que ellos soñaron, pensaron y jugaron 
con fe de Iluminados, ya que no se r án 
otra cosa los f aná t i cos que viven del 
¡raivén de la emoción y del azar. 
Hemos dicho que los f aná t i cos es-
taban ayer aumentados. Y nadie o ' ^ r á 
negármelo. J'ues ayer, antes de Iniciar-
ae el peloteo, ocupaban sus r e s p é t a -
nos escaños 1<<s ilustres zapateros de 
portal, remendones con t í tu lo . No pu-
dieron venir el lunes, porque se fue-
ron al muelle dando suela para reco-
ger la suela, que todos los fines de 
rerano, les suelen mandar de Kuropa 
les fabricantes de suela, de todas las 
cla.'ífs y colores pirra el invierno. 
I —¡oié, los gentiles crispinos! 
MAS CHICAS 
Ante una importante noticia que ha-
t rá de agradecerme el mundo fanat l -
Mdo por las mARicas raquetas y las 
magas raquei islas; Que en el vapor 
francas, .me sale el d ía 23 de septiem-
bre de España , con rumbo hacia a c á 
vienen las ilustres f e n ó m e n a s Mar ía 
Consuelo. Angeles y Teresa. 
¿ Con é s t a s y con las que ya navegan 
mar avante h;icia nuestras luminosa-, 
costas, y con las que raquetean actual-
mente en el Haba na-Madrid, el cuadro 
es el más formidable, m á s Intenso y 
mñs clásico que ojos vieron y que 
manos aplaudieron. ¡Lo no visto! 
t. La Empresa del H a b á n a - M a d r l d sabe 
pelotear su necocio como nadie. Por 
algo hemos di<-bo en ot ra ocasión que 
Vázquez, el Presidente. Seraf ín el Ad-
ministrador, y AnRelito del Cerro, el 
Tesorero, eran un tr ío invencible, i ' re-
pues. para el invierno que vle-
lo mismo que sus contrarios; pero la 
CUestlOB bat t lng fué la que dló el t r i u n -
fo, a s í como la buena a c t u a c i ó n de 
Ard l l l r t dló la derrota a los del " V i c -
to r ia" . 
L a sepunda base del team de Alonso 
fué expulsado del juego por e m p u ñ a r 
Se la repartieron, como buena» cn l - ¡ un"bat e l r con ton" belicoso jun to a 
un faná t i co , pero Tat lca Campos, que 
e a tu fó para llevarse la l»ct t |a l i« de umplre pr incipal , c a s t i g ó la 
^ K l f e s t iva l «le « p o r t e m á s g r a n d e , m á s aiiiniR>!'i y «MMiiploto »Ip 
m a n t o s en *•>; m u n r l o han sido, f o n d r á i nea r on la p laya de M a r i a n a o 
el p r ó x i m o d o m i n g o . Faus to í a m p u z a n » » »•«• i m n i]o su- o r g a i l i á d o r e f 
m á s entus ias tas , y b ien saben Irw f a n á t i c o s que r a m p u / T n » t iene tna-
rtera fie o rgan izador , la p rueba ú l t i m a i le e l l o la teBCttMM cu la pel^a, 
el s ta r bou t , de V á i d a s y San Pedro , d í a en (pío m á s b- M t i i m e m i l per-
sonas pagaron po r la p laya f r en t e a l r i i \ i . y todas queda ron p v o f l l l f 
( l amente satisfeehas j agradec idas . Pmea M t « d o m b i g o ba de ser «ttfl 
M j r o r l a r o n c u r r e n r i a po r darse una ca l idad y c a n t i d a d de ¿ s p e c t á e v -
los de s|M>rts WtpwHnll-falMM^ a todo lo a n t e r i o r . 
K n el r i n g que se l evan ta sobre la a rena se o f r e c e r á u n buen 
p r o g r a m a box i s t i co , a lgo s u p e r i o r a l o d o encomio . K n Iflfl BSUafl c c n j i -
ñ a s a la p laya h a b r á rompe tem- ia de n a t a c i ó n por los m á s á g i l e s na-
dadores de Cuba, pa ra lo que se ofrece un buen p rendo . Regata de 
boles e n l r e los m á s fuer tes r e m e r o s de los l í a n o s La Concha y del 
l l á b a n a ITáchl C l u b , O M e n d r á «d t r i u n f a d o r una b e r m o - a copa de p u -
ra p i a l a . C u c a ñ a , o palo ensebado, s e r á o t r a de las machas d i r e rS lo -
méa que se han d e ofreeer d u r a n t e el d í a . y que por ser una a n t i c u a 
d i v e r s i ó n de n u e s l r o pueblo ba de ag rada r m u c h o r e m e m o r a r l a . Ba i l e 
en las glor ie ta .» todo el d í a -on excelente orques ta . espera e s t é ter-
m i n a d a la Rran t o r r e de acero que se e s t á ¡ e v a l u a n d o en la playa pa ia 
ser p l a t a f o r m a de donde >e lancen los m á s a t r ev idos nadadores do 
• ' d l v l n g " los que .saben bacer f i g u r a s a c a d é m i c a al l an /a r sc sobre 
la.s agua.*. 
T o d o ese spor t , y n iucbo m á s , se ba de o f i e c e r a los f a n á t i c o s 
el p r ó x i m o d o m i n g o en la p laya de .Marianao por solo ; l \ PESO] 
L O S G I G A N T E S V O L V I E R O N F X " C I N C I " G A N O U N O Y 
A G A N A R L E A L C H I C A G O P E R D I O O T R O 
L C S T I G R E S D E D I C A R O N U N C A R I Ñ O S O R E C U E R D O A N U E S T R O 
C O M P A Ñ E R O D E S A P A R E C I D O , V I C . M U Ñ O Z . — U N G R A N E X I T O 
E N L A O R G A N I Z A C I O N D E L A F I E S T A 
En su casa de la calle de San .Mi-
guel celebraron anoche, en la mayor 
int imidad, los tigres del glorioso ana-
ranjado sus catorce artos de vida de-
pe r t iva . P res id ió la fiesta el doctor 
Guatavo Cu t i é r r ez , presidente en pro-
piedad del club, teniendo a su lado al 
Comandante R a m ó n Konts. Kafael 
M a r t í n e z Ibor. doctor Ksplno, doctor 
Machado y Charles Booth . Otros t i - | 
pres igualmente dist inguidos y perfec-
tamente ana ra í l j ados . a c o m p a ñ a b a n al 
doctor O u t l é r r e z en la mesa presiden-
c i a l . 
Se s i rv ió un menft exquisito acom-
pañado de buenos cabios. adetnAa Co-
rritofl de pai>el "a merican •fetlle" . Chal-
les Rooth hizo el gasto con su acos-
tumbrado buen hwtTior y (Trncia insu-
perable. Muchos jol las ensordecieron 
el espacio en el amplio patio criol lo 
de la «¡isa y se pensA y s in t ió en cu-
bano durante todo el tiempo que duró 
el banquete y la fiesta. pues hubo 
mús ica y canto por un son completo 
y un maestro de plano con orquesta 
de cuerdas. 
Hizo uso de la palabra el doctor Cu-
t iér rea para dedicar en pr imer t é rmi -
no un recuerdo ca r iñoso a los 31 so-
cios fundadores ya desaparecidos, y 
al gran Víctor Muñoz, al maestro de 
periodistas que tan en lo hondo de su 
corazón bueno l levó el nombre a t l é t i -
co de los Tigres Gloriosos, como él en 
hora feliz les l l amara . 
E l presidente G u t i é r r e z estuvo muy 
acertado en su discurso, recibiendo .me-
recwDa aplausos que no le escatima-
ron los concurrentes, hab ló de las glo-
rias pasadas del club y de las que 
quedan por conquistar, siempre con el 
mejor y m á s sano esfuerzo de la Ju-
ventud cubana, que se agrupa bajo 
la sombra del pabel lón negro naranja. 
Pidió el presidente que se pusieran 
de pie los socios fundadores del club 
que se encontraran al l f presentes, y 
a ésa demanda aparecieron cinco vle-
í..k coraceros de la guardia. y ellos 
son Carlos Montero. Salvador Vl l loch , 
Raú l Washington. Fernando Casti l lo y 
Charles Booth. para los cuales hubo 
una ovación cerrada. 
I.os organizadores de la fiesta fue-
ron Pafael G a r c í a M a r q u é s y Fernan-
do R í o s . 
primera. Matilde, como es santa, pues i lndlf 'oi, , l ina ™n1an< lo a la ducha al 
san t i f i có pegando como un diablo de •,u'r>í,rt"r para que !,e refrescara. Kl 
pelo cuasi rubio, ¿ a a dos quinielas fue- I póbli,•,, V1*"™ * 
ron emocionantes. 
SON T E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
también lo celebramos por esa su bue-
na actuac-ión. 
A con t inuac ión va el >re: 
PROGRAMA O l I C I A T . P A R A L A 
F U N C I O N SE HOY, MARTES 28 
SE AGOSTO, A IiAS 2:30 P, M . 
I P R I M E R P A R T Í DO A 25 TANTOS: 
I^ollta y Adela, blancas 
contra 
Angelina j Encarna, Aznles. 
A nácar las blancas del cuadro 10 j 
las aculas del cuadro 11. 
PRIMERA Qn.NMKI.A Jf. 6 TANTOS: 
Angel ina; I to l l t a ; Encarna; 
Ju l ia ; Adela y O m í e n . | | 
8BGUNDO P A R T I I >0 A .30 T A N T O S : 
P i la r y Elisa, blancos 
contra 
Carmen y Mati lde, azules. 
A sacar las blancas del cuadro 10 y 
las aznles del cuadro 13. 
j S K C r.VMA Q U I N I E & A A 6 T A N T O S : 
E l i s a í L o l l t a ; P i la r ; 
Mat i lde; Encama y Vic to r ia . 
TJSRCBK P A R t l D O A 30 TANTOS: 
Jn l l - i y Josefina, blancos 
contra 
Vic tor ia y I io l ina , azules. 
A sacar los blancos del cnadro lo y 
los zules del cuadro 11. 
TRES P A L M A S 
R . Rojas, «f. . . . 4 2 
G. Rodr íguez , ss. . -4 i 
J . Garzón, r f . c. . 2 o 
K. Miranda, I b . . . 4 1 
R. Atan, c. 2b. . .". 1 
B . Qulrós , I f . . , 2 
V . Va ldés . 3b. . . 3 0 
P, Rodr fgué t , 2b. . 3 o 
U, Morera, p . . . , 4 2 
J . n o m í n e u e z , 3b. . 2 <t 
Borge, r f . . . . 1 0 
A . K. 
0 
N U E V A YORK. Agosto 27 . 
l.os nacionales del Nueva York v o l -
v i e r m a aumentar su delantera a 4 
juefros hoy. derrotando al Chlcaco H a 4. 
mientras el Clncinnat i empataba con el 
Boston . 
l^os Gibantes se adelantaron en el 
sexto inninir. haci*ndoles siete carreras 
a 4 .« ' ' chers del Chicago con cinco hits 
y 4 mses peí bolas. 
K l manager Ktl lefer fué sacado del 
Campa por el umplre l ' f i rman en esle 
innlnjt por haber protestado contra 
•ina dec i s ión . 
CXICAOO 
H. O. A. K. 
Tol ;i | c.s t i 7 13 27 11 I 
V I C T O R I A 
». A . K. 
A Y E R 
$ 2 . 5 1 
LOS PAGOS S E 
P r i r r e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A R M E N Y A D E L A . Llevaban 56 bo-
letos. 
Los azules eran Lo l l t a y Vic to r i a ; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 17 
boletos que se hubieran pagado a |7.G0. 
. « s a ñ a s . I f , . . 4 
Correa, 2b. . . 4 
Corroa, 5b. . . 4 
Alfonso, ss. . . 4 
Pérez , I b . . . . 1 
Gámlz, c. . . . 2 
Oómes, r f . . . 3 
M . de Oca. c f . 1 
R. Cruz. p . . . . 2 
A . F e r n á n d e z , p . . 2 
P . Iglesias, x . . . 1 
Totales . . . 28 
i) 1K 
4 
Statat cf . . 
Adams, as 
Crant ham. í 
«Srimes, Ib 
Friberg. 3b. 
Ml l l t , r , I f . 
Heaihcote, r 
O F a r r e j l . o. 
Osbome. p 
cheeves. p . 
numovich . p 
FusseM, p . 
Totales, 
1 2 0 1 
0 1 0 0 
1 fi 0 o 
n o o <i 
0 0 0 0 
N E W T O R X 
V. i \ H. O. A. K. 
4 ti 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Tres Palmas . . . 210 022 000-
Vlc to r ia 010 100 000-










P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 5 . 8 1 
Ttos. B t o i . Svdo. 
Adela 




C A R M K N . 
L o l l t ¿ . . . 
Angelina. . 
Encarna . 
tro partido, que sin tenior*a men-
puede calificarse de muy sobresa-
le fué el que ayer tarde disputa-
en primer lugar estas cuatro bo-
s chicas, bonitas y furibundas. Me 
ico, Carmen y Adela, y de azul. 
Ita y Victoria. Pelotearon a sangiv 
uego toda la primera decena, '•on 
Ude hidrofobia toda la segunda. 
f f r ené t i camen te toda la parte í i-
Bn la primera eqipataron en dos 
n tres, en Ih. seprunda no florecie-
los empates; en el f ina l en 2! y 
los 21 de la espeluznante tragedla E l i s a . , 
batallas campales, que levantaron Knca.T 
explosiones de los aplausos. V ic .o r i a . 
loraron los chalecos por consecuen- M A T I L D E 
de los ynelcos n u m é r i c o s ; pero las 
:as comieron mucho de pelota. 
«1 segundo tengo poco que decir 
is masas que me leen. Lo d i spú ta -
las blancas, Pi lar y Encarna, con-
$ 3 . 6 4 
Llevaban 58 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P. 'LAR Y ENCARNA 
bol "tos. 
L i s azules eran Angelina y Elisa: se 
quc.Uron en 15 tantos y llevaban 5C bo-
letos (jue se hubieran pagado a | 3 . 76 . 
Tbree base h i t s : Hojas, l i ó m e runs: 
Morera 2; Alfonso A t a n . Stolen baaca: 
Alfonso 2. Sacrlflce h i t s : Ga rzón 2; 
G á m i z . l»oiible plays: Atan a G. Ro-
' '' v: drfgiiea a Miranda: S. Correa a P é r e z ; 
Alfonso a T . Correa a P é r e z . Btrucll 
outs: t^ruz (3) Morera (S) F e r n á n d e z 
( 2 ) . Bases por bolas: Cruz (5) More-
ra (ñ) F e r n á n d e z ( 1 ) . l>ead ha l l : Cruz 
a Q u l r ó s ; Morera a P é r e z . Ba lk : Cruz. 
Umplres: Campos (borne) HidalRo (ba-
ses). Tiempo: 2 horas. Scorer: Cetro-
nado. Observaciones: (x ) b a t a ó por 
Montes de Oca en el noveno. 
4 .n : 
.81 
SI 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D L $ 3 . 1 6 
)TdO. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Baaoroft, ss • 
Friacbi -i» 4 
Youru . r f 4 
Mtusal , i f i 
o C o r n e l l , cf J 
CuniTngham. c f . . 1 
Ke l lv . Ib í 
Jac'íS'.-n, 3b i 
Suydar, c i 
Nehf p 1 
<: u i " iv , x . . . . . . . (1 
Shln'iers. xx 0 
Barnes. p . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Ryan p 1 1 1 0 0 0 
n ó t a l e s . . . . 32 8 10 27 18 0 
X ba teó por Nehf en el fito. 
X.V Corr ió por Oowdy en el fito. y ba-
teó p.jr sí er el mismo innintr. 
Ano tac ión por entradas: 
Chicago 100 030 ooo 4 
New York . . . . 000 007 Olx S 
a n m i r i o 
T w o has» hi ts . Grlmes. Bancrof t . . 
Basef: robadas Younsr. Adams. F r l s c h . 
Sacnr.ce K e l l y . Pouble plays Adams a 
Cranlbam a f l r imes (2 ) : Bancroft a 
Frisan a K e l l y . Quedados en bases. New 
York 7^ Chicago 4. Bases por bolas, 
por P.arnes 2: por Osborne 3: por l>ii-
movlvíh 3. Ponchados por Nehf 3: por 
Barne.T 1: por Osborne 4: por Fussell 2. 
Hi t s ? Nehf 8 en 6 Inn ings ; a B.irnes 
| }U ».V. Agosto 27 . 
j El Clncinnati y el Boston empataron 
, hoy, imanando los RoJOfl ej primero 8 
a 2 ; d e s p u é s recll.icndo la lecba<l;i 7 
a o. l í ixey contuvo al Prisión en 7 
bits en el pr imer juepo. Tres errores 
¡ y tres hits cpie se 1» hicieron a Doaohlie 
I en el primer inni i ic del secundo juc^.. 
j dieron al Boston tres carreras. P.arn>>--
, p l t cheó de una manera efectiva y ob-
tuvo T u y buen apoyo. 
Primer juego: 
C. I I . E. 
. C inc inna t l . , . (26 002 000 s n n 
p i . s - r t l . . . . nii i iid'i i i io 2 7 2 
B a t e r í a s : Rlxey y 11.-• r^ ra \ e: Qane-
w l d . n^nton. F i l l i i i f f lm y O'Nel l l . 
C. H, K. 
iMncinna t l . . . ooo ooo ooo . 0 7 4 
Bost.m Mi non niix 7 10 1 
Baterfaa: Monohue, Harria y Windo; 
B a r n c y Qlbson^ E . SmiMi. 
E L T O R O D E L A S P A M P A S 
I N V I C T O E N L A C A N C H A 
¡ P O L I C I A C A 
Vn páb l l co numeroso presenc ió los par-
tidos de Kand Ba l l celebrados en la 
Cancha de la Po l i c í a Xacional en la 
noche de ayer. 
Y A E S T A T E R M I N A D O E L 
P R O G R A M A P A R A E L D I A 8 
K ' D S H A X E Y P E L E A R A C O N 
B L A C K B I L L E L S A B A D O 
A los ocho y media en punto hiele-
ron su apa r i c ión en el asfalto los 
"band-bolislas" s e ñ o r e s Palmero y 
Fuentes, t r iunfando el pr imero. Fue-
ron declarados yencedoreii por for fei t t 
los s . ñ o r e s F r r u t i a y Enrique Vallen-
te (menor) . 
En la RecUhda ca tegor í a t r iunfó Jo-
sé Domfudues contra Bladto DelKudoa 
y en e] secundo turno dieron un pran 
partido Ancel Rey y F.'íix RadrtffUeS, 
vencedi >ro de 





Y por ú l t imo entraron a' 
los de la primera ^atagorta. 
Sastre y CrORXáteS, resuPand 
dor el fenomenal Sastre, habiendo da-
dc» el mejor partido d»-| campeonato de 
los hasta ahora celebrados. Y cele-
bróse por f i n el tan esperado encuen-
tro enlre .loaquln Ruis (MuscUloao) Y 
Jorca O. N'alicnte, ganando el p r i -
i en 2-3 .nninps: a Ryan 0 en 1 1-3 
inninus: a osborne 4 en .'» inning-s: a 
("htV\es | en 2-3 de un InninR: a l iumo-
vieb^tt- a PuaseljL 3 en 2 1-3 innlnirs . 
H i l l y pitclser por -Nebf (Startz) . Wl ld 
piteber Nehf Pltcher victorioso .Whf . 
PitcÍH-r derrotado Cbeeves. l 'mpi rcs 
Qulgiey y F f i r m a n n . Tiempo 2:02. 
Ttos. B t o t . D do. 
. 1 106 > 4. 15 
L I G A WACIONAI . 
J. V. C. 
Calcoya, el promotor n ú m e r o nnsve, es 
el hombre de la bulla en los c í rcu los 
deportlTos de nuestra capital — V n 
star bont candente 
,1a Casa Tar in . acrediiuda hace t iem-
po como «i verdadero casino ttapor* 
l ivo de la Habana, donde |OdM los 
atletas acuden a buscar la pulsac ión 
del minuto, la ú l t imn sensac ión en 
cuabiui.T esfera deport iva. Chucho 
;c:4ico\a, e] promotor elefanta, y cons-
le (jije sA|o decimos és lo por e| nú-
mero de ¡«u c-arnet, que es el nueve, 
ha combinado unas peleas une han de 
causar una sensac ión considerable en 
el mundo de los p u ñ o s . 
¡ESTO ES U N PROGRAMA 
En primer lugar, liara que los a f i -
cionados vayan haciendo boca, ha rán 
seis rounds. movidos y calientes, Babj 
Quintero, que ha regresado ele Yara-
dero, y e| cé lebre Plata nito, conside-
rado como un buen l l ^ h t . 
Para el segundo prel iminar es tán 
firmados .loe X'á/.fjuez, conocido por 
sus actividades como profesor, y el 
chiquito Pumois, que reporte al tea-
tro de sus t r iun fos . Kste encuentro 
d u r a r á ocho rounds para dejar lutcar 
; al semifinal, una especie de vice-star 
boilt, donde c o m p e t i r á n a diez rounds 
Antonio Valdés. campeón bantam de 
Cuba, a pesar de los pesares, y el pe-
queño K l d Castro. que s e c n l r á la 
suerte de otro Castro, que se a t r ev ió 
a i no i i r kiis fuersaa son el tor i to de 
Harr l s Brothers, 
r.l. STAR BO l T ES SUPREMO 
Hemos rJStU en la Habana peleas 
de todas clases y colores, desde t r iun-
fos magní f i cos , eomp el del encuentro 
entre Montpomery jr Esparrairuera. el 
I viaje de Br i l t on . p la p r e sen t ac ión de 
Firpo. basta peleas qu- dejan una sen-
sación de asco, como las del famoso 
Jack Johnson. 
Perc» con toda seguridad, de un mo-
do Irrefutable, ninguna pelea ha de te-
ner el i n t e ré s que esta revancha entre 
PoBCS y Casa lá , razonable, lógica y, 
s..l>re todo, muy a tiempo, porque es 
ahora que Ponce ha vencido a Lalo 
P o m í n c u e z . y a Fello Uodrlsruez. cuan-
do d'-be intentar vencer al famoso Ca-
sa lá , el uruguayo terr ible cjue sAlo 
una vez ha perdido en Cuba, y eso 
contra un "tric-ker" como vi Mocito 
Joe Oans. 
Ambo» contendientes e s t á n en las 
niejores condiciones de su ^vida. y se-
Kuramente que han de hacer en el r ing 
una terr ible d e m o s t r a c i ó n de sus ha-
bilidades. 
A l negsrs* las nntoridades amaricsaas 
a pe rmi t i r la pelsa entre hombres d» 
diversas razas, Santos y Ar t igas co-
paron «sos contratos —Italo c o n t r i 
Pronts la . 
T>a oportunidad es con frecuencia un 
factor decisivo del éx i to , y Santos y 
Art igas . lo?» magos promotores de bo-
xeo, han tenido siempre como m á x i m a 
llevar ventosas en la mano para echar-
le garra a la ocasión, aunque sea cal-
va. Este axioma viene a mientes por 
la ocaaldn que se ha sentado a es-
tos promotores de f i r m a r una pelea 
merecedora de un star bout, para el 
primer encuentro del s á b a d o primero, 
a diez rounds. entre K l d Shaney. m.tg-
i nffico tí«l weight americano, que tie-
i ne una dec isión sobre aquel Joe G6-
! mez que peleó en el F r o n t ó n contra 
Itlack B i l l , quien se rá el contrario de 
Shakey el s á b a d o . 
l.as autoridades americanas no au-
torizaron la ce lebrac ión de esa pelea, 
poniendo en funcione.* el acuerdo que 
permite evitar los encuentros entre 
hombres de raza dis t inta , y ' l o s promo-
tores del n ú m e r o trece, han podido 
aumentar y completar su programa con 
ese encuentro. 
P R O N T E L A T 1.ALO DOMINO I BS 
El campeón de Cuba de peso l lght , 
T^alo DomfnCUM, ha encontrado por 
pr imera vez en su larga carrera de-
port iva, un hombre que se atreva a 
discut ir le la faja de su peso. Se t ra -
ta de l'edro Frontela, el m á s valiente 
de los bull doRs de Ferrer, y uno de 
I los mejores peleadores de au divis ión, 
que ha eliminado a todos los posibles 
aspirantes, p r e p a r á n d o s e de una ma-
nera convepiente para este encuentro 
' con t r a el c a m p e ó n . Veremos en el star 
| bout uno de los encuentros m á s t e r r i -
bles, que registra la c rón i ca deport l-
'• va en Ciiba, y seguramente que am-
1 bos han de hacer lo mejor por t r iun -
{ fa r . 
OTROS D E T A L L E S DE L A P E L E A 
Eas peleas del s á b a d o c o m e n z a r á n 
I a las nueve de la noche, con la pelea 
[ entre Kid Shakey y Black B i l l , s l-
1 guiendo luego otro encuentro a diez 
i rounds. entre el gigantesco Spraring 
CaUalléro, que d e s p u é s de buenas p r á c -
ticas vuelve al Ring, para pelear con-
' t r a K i d C á r d e n a s , y t e r m i n a r á con la 
d i scus ión de la faja de peso l i g h i , en-
r í e Frontela y I>alo. 
E l si t io es la Arena Colón, y los 
precios y los lugares donde pueden 
adquirirse las entradas, s e r á n anun-
' ciados m a ñ a n a . 




T e r c e r P a r t i d o 
las azulep, Ancelina y Elisa, a las i 
A Z U L E S 
"s m. les vimos la contra, por n in- J P L I A Y M A R K H l 
i parte. Rstaban duermes. Pues le ios . 
"ras las blancas, jugando mucho I L o i b l a n c o s e r a n G l o r i a y T.ollna. se Rijfh 
"V bien, hicieron de un t i rón toda i quedaron en 22 tantos y llevaban 3S bo- | j ^ . , ^ 
$ 2 . 9 2 
Llevaban 70 bo-
H.. . . isby. S. L 
W b á a t a r , B r . . 
Bottomley. S. 
Fourn.er. B r . 
F r i s j h N . Y . 
. 9 4 371 
. . 79 283 
L . 113 449 
. . m i 386 
. . 124 520 
Si» 14« 394 
55 IOS 375 
64 167 173 
58 139 360 
98 184 354 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Aballes 
ETPODROKO DE SARATOOA 
Jockey DiTia«Tiao 
L I G A A M E R I C A N A 
1 j'-rtiada. desde el Inicio basta don , letos que se 
•ttaroncete, las otras tú a tres t i ro-
pudieron pasar de los quince Je 
1 niñ;, bonita que tiene el mal de 
"fires. Duermes completamente. 
i8<' ap laud ió como merec í an a las dos 
••ncas, que son un par de t r i g u e ñ a -
** de las que marean. Palabra. 
hubieran pagado a *5.13. 
F L F I L A D E L F i A L E 
hnn. D . 
J . Sa«vell. C í e . 
Speaker. C í e . 
Jamies<»n. C íe . 
US 402 119 161 400 
I M "93 82 155 394 
I2t 427 80 160 375 
117 458 94 166 363 
119 508 1U3 183 560 
Ormrsva l ie . . 
Big H e a r t . . 
Bunararo . . . 
My tl'.vn . . . 
YanV.fc Star. 
Nan tokah . . 
B - l ! 
L a ñ e . . 
C. Kum 
Pande.. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
G A N O A L S A N L U I S L E G A N O E L D E T R O I T A L 
W A S H I N G T O N 
R E S U L T A D O D E L O S . I U E G 0 S D E A " 3 
E L P E N O M E N A L 
:^_**rtChu, la ;>rroCanie estatua, el 
T08 plus del raquetismo, el s lnf ini to 
lr> f ínomena l . que dice el i lustre 
néndez—no cr,nf ijnfi!r¡r, p0r Dios, 
n M e n é n ' W P e l a y o — c o n t i n ú a Impo-
nte, despót ica , apabullante, bru ta l . 
8U racha portentosa de ganar par-
"s. do arrol lar jncando a la pelota 
^ rudera insuperable f insuperable 
-stria j - cía siir'.^ina no se sabe 
ndo tendr¿ a bien poner remate 
•""oso. Trae loco y hablando con la 
r'<l izquierda a Beloqot el Inten-
. I06 le casa y casa partidos de 
ds clases y cwlor.-s, clases y colo-
de i'1116 cllote» 1;i m á s inmensa ar t is ta 
a raqueta en cuanto se mete en la 
Coroi'a ^'usa y sale a la cancha. Y si 
«;>nfi'St0 trae a Beloqui de aquesta des-
autada manera, a las chicas, a 'a? , 
I F I L A P E L F I A . Agosto 27. 
E l ¡'ilaclelfla sa l ló victorioso en el 
; nndAcimo innintr en un juego de a l U r -
i nativas, derrotando al San Lu i s hoy 
j por 12 a 11. 
1 A n o t a c i ó n : 
San . ju i s . 
F i ladcl f ia 000 313 301 01 
Bnler las : Sherdel. Nor th . Barfoot y 
McCurdy; Rma. Beban, Betts, Head, 
Glaz.ier y Henline. 
DETROIT , Agosto 27. 
E l I e t roi t ganó su tercer juego conse-
• cut ivo al Washington con el de hoy, 
a p u n t á n d o s e f ác i lmen te 3 contra 6. 
A n o t a c i ó n . 
W a a h i n f t o n . . . 200 ooo 040 6 n i 
D e t r o i t . . . . 300 104 Olx 9 11 1 
B i t e r l a s : Zahniser y Char r i ty : 
Pauss Colé y Bassler. 
L I O » K A C I O N A L 
inoinnati 8; Boston 2. ( l o . juego] 
Boston 7: c inc inna t l 6. (2o. jiieg< 
New York S: Chicago 4. 
Fi ladeif ia 12: S. Luis 11 (11 I 
L IOA r K E R I C A N j 
r York 1C; Cleveland 3. 
hicaco 2; Boston . 
l e i r o i t 9. Wáshluff toa 
PUadelfia í: San Luí 
E S T A D O E N OV* SF F N C U F . N T R A N L C S C L U B S 
A G U S T I N C E R V A N T E S E S E L 
P R I M E R E S T A F A D O R 
A g u s t í n Cervantes es actualmente 
el primer estafador de la L iga Nacio-
•«e - a i . * ^i . . .».- , - — ; nal d(. Amateurs . K l y Heredia esta-
s i s n ae contrarias ,as trae <11"* 1 ban empatados la semana pasada, pe-
ga - s por 'nucho qne i>eBan, Jue 
? í,^dan. ni le caasn ni la hacen 
K, No hay método ni estilo, ni 
!ma' ni astucia a l p i ca rd ía ni na 
a su estilo, su modo y su ma-
Z ,que es «^a'la d ía m á s donoso. 
ro el "poeta" no pudo embasarse en 
el Juego del domingo contra los po-
liciacos y Agus t ín pudo anotarse un 
•stolen" en el match del s á b a d o con-
tra el For tuna . » » 
Así es q u í ahora tiene Cervantes un 
m á s terminante. D e f i n i t i - I porcentage de 1.33 y Heredia de 1.25. 
A I n á t i t u t o M a e s l r o d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA - ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASt D t OPtRA 
BAILE — DRAMA - DISERTACIONES 
Curio* rorapreniivot en oda ramo del 
arte, bajo facultad emincDle. Todo ratu-
diante matriculado tiene el privilesio de 
aaiatir • U* diaertacionr* rn tpdaa iaa 
arte*. Departamento eapeciai parant^oa. 
En tu nuevo docnicÜio 
3-40 RI\'ER5iDE DR!\'E 
deapuf* de Oáubre I ? de 1923 
Pida ei tatA'oge V. 
312 W. S4tk St., *tn% Tark, E. 0. ¿e A. 
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J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsb.!rgh cu Brookly/ t . 
Clncinnat i «»n Boston. 
Chcago r n Ncvv Y o r k . 
San Luis en Fi ladelfa 
L, IG A A M E R I C A N A 
C U E L L O S 
A R R O W 
U n e s t i l o y u n t a m a ñ o p a r a 
u s t e d e n c a d a o c a s i ó n q u e 
e x i j a v e s t i r á l a m o d a . 
e t - D « T T . PEA • O D Y é C O . ^ I M C . . Fakrieiates. Trer. 8- f « BAJ^ 
SCHECHTER A Z O L L E U . Ú s i e a i D i t i r i b • I « sr e i r t i t C«kt 
I 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 A N O X C 1 
S O B R E L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) a l a c o n s i d e r a c i ó n de l Congreso, j r l C o m i s i ó n de Bancos e i n s t i t u c i o n e s 
(]ue f u e r o n aprobadas u n á n l m e m e n - ¡ de c r é d i t o s . 
no da r l e p u b l i c i d a d en e l p e r i ó d i c o te . Comi i s ión de Pue r tos , M u e l l e s y 
de su d i g n a d i r e c c i ó n . La* u r i ó n de todas las ent idades J A l m a j c n e s . 
A n t i c i p o a U d . p o r e l lo , en n o m - | e c o n ó m i c a s , f o r m a n d o u n fue r t e n ú - 1 C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i ' e d . Xs-ve-
bre de esta C á m a r a las m á s e x p r e - | í;!eo, es una necesidad sen t ida y tan-1 g a c i ó n y Car re te ras , 
sivas gracias , , y me r e i t e r o u n a vez to mas ind ispensab le pa ra el m a y o r ] C o m i s i ó n i de Relaciones i n t e r n a -
m á s su a t en to y s. s. d e s e n v o l v i m i e n t o de los i ú t e r e s e s | c ionaies e I n m i g r a c i ó n . 
C á m a r a de C o m e r c i o de San t iago j me rcan t i l e s e i n d u s t r i a l e s y los ge-J C o m i s i ó n de A s u n t o s Legales 
de Cuba 
E L " C O L E G I O N A C I O N A L S U P E R I O R " Y S U P O R L O S J U Z G A D O S H o m e n a j é a l a 
G R A N F I E S T A . C O N M O T I V O D E L A D I S T R I -
B U C I O N D E P R E M I O S A S U S A L U M N O S 
d e i n s t r u c c i ó n i j v ; : : : 1 3 7 i 
- A n a ae A m i c o F r i t z " h 
L A D R 1 I X A Z O A. L X P O L I C L 4 n i , "Son p r o c b i f i o r i " ' o o ! . ^ » » ^ panta(U E l v i g i l a n t e de la P o l i c í a N a c i ó - ¡a s e ñ o r i t a L o l i t a de la Tn ' 
n a l n ú u u - r o 1045, D o m i n g o M a r r e - panada por l a s e ñ o r i t a 
ro d i o cuen ta en la T e r c e r a Es ta - M a n z a n i l l a y " R e p e n t i r " h ^ P i r n 
s e ñ o r i t a Cor 
- ^ 5 
(fljimos ante. , dal? ¿ i ó n r ' d e que e n c o n t r á n d o s e ayer de por las mismas 'y s e * ' 0 0 ^ 
Piantel y que í u * ¡ g e r v i c i o en l a cal le de I n d u s t r i a , y i d á n ( v i o l í n ) y s e ñ o r i t a r " l e s 
P e r g e ñ a r cuatro renglones r e s e ñ a n - , h i j a mayor, como 
o una t iesta sucial corriente, teta, • s eño r Director del t i - e 
sin duda -
a é r a l e s del p a í s , y de a h í que esta j C o m i s i ó n de O r g a n i z a c i ó n de l Con- ; ^ ' i i n i u 
C á m a r a , pe r s igu i endo ese p r o p ' ó s i t o , ' greso. \**lr unu ••«»»«» nartoosa, toaa iuz, i r á n - 1 • i ' aü re , a quien adoro con toaoa auí»i c a u » - « u — ~.^.^lxlK,t, ap:auS0; 
t r n t a r i ' Hp llpe-ar a n r a «;nlnpiíSn d - . i B4.SE S F X T A l ^ 6 . ? ' ' 0 ' . ^ P W ^ i n sincera y a iegnu afectos de m r alma: azotea d? la m i s m a le l a n z a r o n u n T e r m i n ó t a n m e m o r a h u -
i r a i a . a de l l ega r a u r a s o l u c i ó n d r - UA^Ü. i s t . X I A sin l ími t e s , s,n Uaa aota que e x i ú n - Proteeur celoso y háb^l ja rd inero . , . . . j d i6 e u n PIEI s i n ve lada con u n d ' s c n r ^ 7 b«lu 
• f lnÍtÍV8 en asun t0 Je t a n t o í n t e r e s * De las cuotas da b o r r ó n oscuro en el i-t-ntagrama que con amor pocas v e c ^ igualado, j 1 - ^ " 10 QU® ^ , 0 c i L o i ^ n n á E l ' m P n ^ m a ^ ^ t r o i ^ 80 verda * ' 
o ^ t = n - n de Cuba, 24 de agosto d i p..ra todos, cons igu iendo , por ese i Cada m i e m b r o a b o n a r á a n u a l m c n - £*sM*"*l. «Wp no e s t á ya en las facui-1 c u i . ^ de estos arbustos tiernos que que le p r o d u j e r a l e s i ó n a lguna . r . i , men t e m a g i s t r a l de nuestro cr 
D O M I N G O P A D R O N ' , 
Subsecre ta r io . 
de ^ s * * * íacuUaUe>er ^ e - j T l ^ r u s o í CÜU Ull& I>rol<msadii 8alv* ^ ¡ a l pasar por f r e n t e a la casa m a r - ¡ F r e y r e de A n d r a d e al pia ^ 
íLaeta t^^^ío^^C^V^^SS^. a quien adoro con todo , loa 1 cada i o n e l t e r n e r o 88. desde l a do todos merecidos aplaUsís0' 0re«-
1923 med io , h i s o l i d a r i d a d y c o o p e r a c i ó n te, la suma de doscientos pesos o 
tades mías , muy l imitadas cieriaii i- ' iu.- . ' le rodean, y quo han de dar m a ñ a n a . 
Tr™nñniio-iS , ,> . , • i ' i ~,M, ¡W"1!̂  a t -ompañauas del l o r v i t i u e ve- i sazonados í r u i o s a la Pa t r i a mía . 
A las Corporac iones li .conouiii .a3 de toda.s l a s Corporac iones y en t ida-1 cien pesos, con a r r e g l o a la c las i f i - | seo de cumpl i r con la misión escabro-' J ó v e n e s cond i sc ípu los que me escu-
j ^ , * ^ p e p ú b l i ^ a . 1 des de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , como ba-1 OaciÓn que se haga de acuerdo con s^ ^ue nie impusiera mi cargo per io- lcben y de cuyos anhelos soy portadora 
Beftor- tSP P ' -" ;c ipal e i m p r e s c i n d i b l e p a r a r l a i m p o r t a r . c i a de la e n t i d a d , lugax v f u f al . M i í n ^ . _ Ara 1 w v 6 ^ ^ ™ ^ 1 0 , 8 ' b a c i a .aQu^;a 
. , _ _ j „ j n 5x I , j J_ j _ " L • , Colegio Naoionai; y era npy, todo lo debemos, y por quien 
temente grandioso su suemos m a ñ a n a , bueiios y dignos: 
Seuor: . . , ^ . ' ^ - - - ^ v ^ ^ 1 ' 1 — " *" i i u i ai Col 
Son de sobra conocidas oe roa.is c o n s t i t u i r una C o r o r a i ó n r speta-1 de su res idenc ia , n ú m e r o de sus aso- tan sorprcndentS 
ÍA3 
v i g i l a n t e M a r r e r o e s t ima que pQfeda i ñ e r o Jo rge M a ñ a c h . que 
— *- 1 — —-««-•m.v.u., *iUc SrrAk 
u n in rd l - ; c a u t i v a d a a t e n c i ó n del audit i 
conocido | E n grac ia a nuestros lector 
l a r e f e r í - j r e s e ñ a va apar te de este ren ! 
' m e r c e d a oc.Mt«owsw_s. Poffa 
:drporac iones E c o n ó m i c a s de la h e para l á defensa, m e j e r a m i e r t o y 
P í p ú b ü c a las i r . numerab l e s ge s t i o - i desa r ro l lo de los elemer. tos comerc ia -
¿ ¿ 9ttü esta C á m a r a de Comerc io t u - les y a g r í c o l a s . 
vf, q u ^ efectuar , p a r a que l l e g a r a a j L a f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo 
ciados, etc., d e j á n d o s e la f i j a c i ó n de a f e c t o exterior, .ju_. al narafr la m á - Pe rdón , antes que todo, suplica bu 
la cuo ta a l a J u n t a N a c i o n a l , que i H " ^ . / " ^ , , SUs Puerta.-,, la i pa rec í a la hija paore ejemplar, que asi c^msagra 
r „ , , . , + . . . , . .. . , [negada a una m a n s i ó n de hadas y en-lsus desvelos exclusisamcnte. a la edu-
p o d i á t a m b i é n s o l i c i t a r cuando fue- s u e ñ o s . caci6n de estos pequeños r e toños , pup-
re necesar io una c o n t r i b u c i ó n extra-1 ^a Comisión de Recibo, a t e n t í s i m a , I zanies e hirientes muchas veces, pero 
colmó, a nuearra u resen tac ión . ' deiuue siempre lo adoran; pe rdón , r ep i -
ta pr imera rama de sus 
este momento de « n t u -
eu el hermoso plantel siasmos y a l e g r í a s para todos, dejo que 
SOS s u f r a g a r á a d e m á s de SUS gas- ' f e l se,'lor Hius, fueron sólo minutos broten a raudales, los chorros de ale-
WMor'amos p o n í a n t o d _ a _ c í a s e l o que sear, necesarios g r a n d e s ' e ¡ f u e r - 1 tos p rop ios , los dei Congreso que e ^ r f T ^ U S X S S Í ' S ^ i g ^ F J ¿ S S S ? m ffíK 
s e r t a ! co- o r d i n a r i a , cuya c u a n t í a f i j a r á en l a ,n°s f f i i 1 1 ^ i1 nuestra p r e s e n t a c i ó n , de: que siempre lo 
^ ó m h - ó ' N a c i o n a l . venc iendo con esas , m o Io 8Xpuso esta C á m a r a , en su an- p r o p o r c i ó n de la cuota s e ñ a l a d a . ^cU^-Tcol S T u e ^ s ca r iños sT e n " 
gestiones a l a res i s tenc ia pasiva do | t o r io i - ponenc ia , u n a he rmosa idea 1 ' 
a l g u r u s e lementos , que por causas, que se r ecomienda por s í sola, s i n { cur 
o b s t á c u l o s a l a c o n s e Q u c i ó n de esa 
s t r auto'- de esa a g r e s i ó n 
v i d u o de l a raza fcianca 
p o r M o n g o , que res ido 
da casa. 
De esta d e n u n c i a c o n o c i ó e l Juez r a c i o u u c i u i u i o i e n querido c -
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n S e g i . \ - , ñ e r o R o g e l i o Sopo Barreto , 
ced a l a e s t i m a b i l í s i m a 
6n d e l t a m b i é  11̂**, 
l a de ten- P l á c e m e s , 
y m u y sinceros m 
la A s o c i a c i ó n de Pin tores y Es 
res p o r este homenaje a la me 
f i n a l i d a d , + m 
F u é obje to p r i m o r d i a l de esta ma-
m a r a de Comerc io a l lar .zar l a idea a todos, y m e d i a n t e la cua l p o d r i i 
?o& de i m a g i n a c i ó n ' n i a b u n d a n c i a do j c e l e b r a r á a n u a l m e n t e . E l R e g i a m e n 
a r g u m e n t o s pa ra d e m o s t r a r las g r a n 
des venta jas que h a b r í a de r epo r t a 
tanta angelical divinidad de 
de ce lebrar ese Congreso, l a de crear 
la u n i ó n fue r t e y ve rdade ra de t o -
das las Corporac iones de su clase, 
p r o p o n i e n d o l a c e l e b r a c i ó n de uno 
i g u a l todos los a ñ o s con e l ob je to 
de es t rechar las buenas re lac ionas 
en t re esos o r g a n i s m o s y h a : e r que 
esa u n i ó n r e s u l t a r a benef ic iosa pa ra 
las clases e c o n ó m i c a s de l a R e p ú -
Es l a m e n t a b l e que esta C á m a r a 
tf-nga que vencer n u e v a m e n t e l a a -
s is tencia pas iva de a lgunos e lemen-
to^ pa ra l o g r a r que a l f i n sea rea-
l d a d l a idea que con t a n t o t e s ó n 
ha pe r segu ido ; pues aunque acor-
dado por el P r i m e r Congreso E c o n ó -
mico N a c i o n a l l a c e l e b r a c i ó n de u n 
C o n g r i o , todos los a ñ o s , y la cons-
t i t u c i ó n sin d e m o r a de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de las Corporac iones í 
n ó m i c a s . n i n g u n o de esos 
se han l l evado a cabo 
que hace ve in t e y un meses de 
c e l e b r a c i ó n de d icho P r i m e r Congre -
so, y de las muchas gestiones que 
ha hecho esta C á m a r a de Comerc io 
en ese sent ido 
e rnsegu i r se la r e a l i z a c i ó n de los m á s 
i m p o r t a n t e s f ines encomendadoa a 
las C á m a r a s de Comerc io y d e m á s 
ent idades e c o n ó m i c a s . 
to d e t e r m i n a r á la f o r m a de cobro ^ ^ ^ m a s y encantadoras, creemos ha-
y las penal idades que por f a l t a de 
pago se i n c u r r a n . 
B A S E S E P T I M A 
De los Congreso.-! 
Cada a ñ o se c e l e b r a r á un Congre-
so en la cap i t a l de ¡a R e p ú b l i c a . conisan les ; la bella s e ñ o r a de Vives 
mujeres muy tierna todavía , de tu h i j i t a . 
n  - ' Pe rdón t a m b i é n Imploro de mis com-
ber dicho algo on pro de tan hermosa! Pnñeros escblares, si anteponiendo en 
fiesta escolar. i ebte momento, los c a r i ñ o s de una h l -
Pretender notas y detalles, impos i - ! j a que adora a su buen padre, o lv idé 
ble: sólo al azar y saltando como l a i l ' o r un instante, las frases tiernas que 
abeja, de f lo r en f lor , pudo el cronis-!en nombre de ustedes le deb ía a nues-
ta recoger los nombres de las s e ñ o r a s ¡ t ro Profesor y a l Director celoso sin 
de Medina y de Mascorieto. muy i n t t r e - ! l&ual ; pe rdón quo no dudo me o l ü r g a ' j 
da . q u i e n ha o rdenado 
c i ó n del acusado 
V E N D I O Y NO P A G O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó Car los imperecedera en los anales 
U r r u t i a y Marcos , vecino de E s c o - j t e . d e l g r a n Sorol la . Reci 
ba r 211, que E n r i q u e L l í , d u e ñ o y j nues t ros con t eda cord ia l idad ' 
vec ino de l t r e n de l avado s i to en ¡ 
M . Delgado 149, a q u i e n e x p e n d i ó E L S O R O L L A D E JORGE MASACB 
r^oi-tiHoa Hp parhíSn ñ o r 5K nesos. ha C i e r t a m a ñ a n i t a blanca, o- . 
r e f e renc ia : 
B A S E P R I M E R A 
O b j e t o y f ines de l a F e d e r a c i ó n 
Los fií»es de esta F e d e r a c i ó n , se-
r á n e m i n e n t e m e n t e nac iona l i s t a s y 
t e n d r á n p r i m o r d i a l cb j e to , p r o c u r a r 
por todos los medios a su alcance, 
la independenc ia e c o n ó m i c a de C u -
be, como base de su s o b e r a n í a na-
c i o n a l ; y com ese p r o p ó s i t o , se es t i -
m u l a la u n i ó n de todas las en t i da -
des e c o n ó m i c a s en fue r t e c o n j u n c i ó a 
pa ra que i d e n t i f i c a d a s 7 animadfvs 
t an ; r6n , y ello me ob l i ga r á doblemente, pa-
m p a ñ e r o s . 
s e r á é s t e , H e a q u í las bases a que se hace e l f i n de e s tud ia r aquel las c u e s t l o - : f " f l t H ^ de^ ^ a l t i i . Sara Lar rea de ¡ ra con mis complacientes compañe ro» H c uae-c, - . , . 1 i->ustamante, de Cardona, de Anas , de! Será é s t e probablemente, s e r á é s U . 
nes e c o n ó m i c a s que afecten- a l des- Esplugas. de DelmonteJ Esther Porto ¡repi to , m i Profesor y Padre amant ls i -
c n v o l v i m i e n t o del Comerc io , l a I n - ' d e L a r r a z á b a l , de Góm^z de la Serna, mo, y para desdicha mía . el ú l t imo cur-
p a r t i d a s de c bón i p  6 p ,  
vend ido ese e s t ab l ec imien to s in 
abona r lo antes l a r e f e r i d a deuda. 
M E D I C O R O B A D O 
Loa l adrones v i s i t a r o n ayer el Ga« 
b ine t e del doc to r Oscar V i l a y S á n -
chez, es tablecido en Per fec to L a -
coste n u m e r o 52 . l l e v á n d o s e i n s t r u -
d u s t r i a v A g r i c u l t u r a de la R e n ú b l l - i e F'ado, de Ar&llano, de Mas, de que reciba de sus paternales desve-
nar IT, • . , ri * r l-Aguirj-e, de Peña , de Ramos, de l í e g u e - i l ^ s , y como yo, otros varios de mis 
ca, pa ra su m e j o r a m i e n r o , oesarro- raj ia joven esposa E. Ríos de Gonzá- cond i sc ípu los queridos, con cuya repre-
l!o y defensa; p r o c u r á n d o s e a l m i s - l^z. antigua alumna del Colegio: la e l e - i s e n t a c i ó n me honro en estos instantes. 
Ansias de otros superiores horizon-
y visiones de otro Intenso porve-
obllgannos a guiar nuestros pasos 
mo t i e m p o , a u m e n t a r el e s p í r i t u dalS^11^0 be l l í s ima seño ra Ofelia Her-  
sn l i da r ida f l v c n m i p n c i í S n pn t rp mis n?e-z^do Gon:£^^. s e ñ o r a s Nena Or- tes s o i m a n a a a j c o o p e r a c i ó n en t re sus ta de G r a „ de Aquino de M.n-hado, de! i ' i r , -
m i e m b r o s . L a o r g a n i z a c i ó n , temas a |Lu i s , de Cancio Bello y muchas m á s . ¡hac ia otras sendas, y nos conducen a 
t r a t a r se , p r o g r a m a s y fecha, e s t a r á alcu>'os nombres no llegaron r.l carne t 'o t ros centros docentes superiores; pe 
, en • 
p r i m a v e r a i n c i p i e n t e de 1912 v i 
ba, precoz y r o m á n t i c o , por e" j * * ' 
d i n de l B u e n R e t i r o de Madrid. ? 3 
m o c i t o de panta lones cortos y'uf -
gas a m b i c i o n e s " Y al comefirar dT 
esta guisa su conferencia de av 
noche, en la A s o c i a c i ó n de Pinftr < 
m e n t o ^ d T V r u j í á , "uu reloj7 y v a r i o s ! y Escu l to res Jorge M a ñ a c h , nuestro 
Í c c / $ 
0* 
obje tos m á s , v a l o r a d o todo en l a 
c a n t i d a d de 85 pesos. 
E l d o : t o r V i l á r o sospecha (Te 
persona d e t e r m i n a d a . 
P R O C E S A D O S 
Por loa d i s t i t n t o s jueces de ins* 
t r runc ión de esta c a p i t a l f u e r o n p r o -
cesados ayer L o r e n z o D í a z G o n z á -
cargo de l a J u n t a i \ a > b n a l , por m e - ¡ d e iB^tados 
d io de l a C o m i s i ó n de o r g a n i z a c i ó n 
de l Congreso, y de acuerdo con e l 
R e g l a m e n t o especial pa ra estas r e u -
niones anuales . 
E n d icho Congreso se d a r á cuen ta 
de este pecador, por tanta a g l o m e r a c i ó n : ro j a m á s , escuche bien nuestras frases, j |ez> ( a ) " L a M a r q u e s a de T e r á n " , 
que satisfechos como nos- ' en esta hora, j a m á s , digo, pronuncia-1 D estafa con $300 de f ianza- M a 
cienes Eco - de a l t o e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d , coo- i t a m b i é n con l a M e m o r i a de ¡a v i d a ^ éfia csur 
s. p royec to r p e r a c i ó n y pa t r io t i smo ' , e m p r e i ; d a n l a , de la F e d e r a c i ó n , r esu l tados o b t e n i - tu ra de su ff 
a pesar de obra, de defensa, m e j o r a m i e n t o y dos en sus labores a l l l e v a r a la p r á c - 1 Las banda; 
d e s a r r o l l o de n u e s t r a v i d a , eni su 
Ciiadrupxe aspecto: I n d u s t r i a , a g r í -
cola, c c m e r c i a l y soc ia l . Pa ra l o g r a r -
lo , se p i opone m a n t e n e r las m e j o -
res r e l a c i o n é i s con los Poderes P ú b l i 
ves horas. I de la ú l t i m a despedida, que Impl ica 
Hemos dejado en p á r r a f o aparte a la ausencia prolongada enfre seres que 
la interesante s e ñ o r a Rosa Montero de, se quieren, y entro los cuales, hanse 
Rius : tan sociable siempre y tan com-| tendido tan Int imos lazos de ca r i ño y 
placiente: estaba en todas partes, con gra t i tud , que sólo aquella que todo lo 
^ habil idad y su spr i t . tan peculiafcís i acaba, p o d r í a impedir nuestras suce-
'uvo copio siempre, a l a al-1 sivas visi tas, a este puestro amado co-
faina y da su nombre. ; legio y profesores. 
s de cornetas, la de l a | por tanto, al recibir de sus manos ca-
t i ca las r e so luc io r es adoptadas en ' i ^ n e f if,encla V de Maceo-Gómez, cum- j r i ñ o s a s , s e ñ o r Director, la nota a i l l m a 
e l Congreso a n t e r i o r , a s í como las r ^ . - o n SUS nombres se m e r e « n . ! d o nuestro ú l t i m o curso, en el Colé 
Con la presente t enemos el gus to i ^.s, i d e n t i f i c á n d o s e y cooperando 
observaciones que es t ime conven ien-
tes l a J u n t a N a c i o n a l cgmo p roduc -
to de su exper ienc ia . 
do i n c l u i r l e a u s t ed una copia de 
las bases que pa ra c o n s t i t u i r d e f i n i -
t i v a m e n t e la F e d e r a c i ó n y como Po-
nencia de l Segundo Congreso Eco-
n ó m i c o N a c i o n a l , e n v i ó esta C á m a r a 
el 26 fío d i c i e m b r e del a ñ o ppdo. a l 
C o m P ^ P e r m a n e r t e de las C o r p o r a -
ciones E c o n ó m i c a s , y a l no haber 
t n i d o n i n g u n a n o t i c i a de d i cho Co-
m i t é sobre el a sun to en c u e s t i ó n , asi 
como t a m b i é n con el f i n de dar p r o n -
ta s o l u c i ó n a este p a r t i c u l a r , que d¿ 
t a r t a i m p o r t a n c i a es para las clases 
e c o n ó m i c a s , r o g a m o s a us ted enca-
r ec idamen te que con e l c a r á c t e r da 
u rgen te someta el a l u d i d o t r a b a j o 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de esa e n t i d a d de 
su d i g n a pres idencia , y como de m e -
recer ::u a p r o b a c i ó n , se s i rva c o m u -
n i c a r l o a s í a l C o m i t é P e r m a n e n t e 
de las Corporac iones E c o n ó m i c a s soa 
e. ruego de que c u a r t o antes se p r o -
ceda a la c o n s t i t u c i ó n de l a t an t a s 
voces c i t ada F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
A n t i c i p á n d o l e po r e l l o las grac ias 
ouedamoa de us ted con l a m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
S A N T I A G O D E C U B A . 
F d o . A n g e l G a r r i , P re s iden ta—• 
Fdo . J u a n J u n y ? n t , Secre ta r io Gene-
r a l . 
su ropertorio, a gran a l - pío Nacional Superior, suplicamos sólo, 
tura, teniendo t.ue bisar muchos de(,uu,stro buen maestro, celoso señor 
sus nfim.-ros. R f u . qU3 ge Algn» recibir, a cambio de 
l^os fuegos ar t i f ic iales , hermosos so- BUS tantos desvelos v de sus afectos 
T n m h i ñ r , r^HT-S o,, ana<An I„ ?< 5- l,('nderaci6n de gran m é r i t o intensos, nuestros anhrjrs úc alumnos 
T a m b i o n p o d r á r eun i r s e en s e s i ó n . a r t í s t i c o : sobre todo la pieza que en !apradecidos. nuestras ansias y nuestros 
e x t r a o r d i n a r i a el Co rg re so cuando a to rma de l i r a d&stacó de su centro y ivO'0S por su ventura y por el continuo 
j u i c i o de l a J u n t a N a c i o n a l lo crea ^ ^ " ^ T ^ 0 ' . la^:VIfdai]a de Oro q u e , é x i t 0 de nuestro Colegio y que fo r -
nppp^nrio n lo colirHnrPT, loa rlp'o ' f v rre31f,en^e Repui'hca, doc- n.nndo o trocando su alma noble, en 
necesar io o lo s o l i c i t a r e n los a # I * tor Zayas e n t r e g ó personalmente ali . / .pfora sagrada, guarde usted en ella v 
gados de dos Jun t a s P r o v i n c i a l e s , p - ^ e g í o , el d ía 24 de Febrero del a ñ o i p a r a siempre los afectos los c a r i ñ o s 
terflSé3 morales" y ma te r i a l e s de l a s l d a d a la t i ascendencia de l abanto í So' a V ^ í f t ^ 1 j W ¿ 9 y estrec,.iando la ma- iaa sentires y los anhelos m á s hondo¿ 
clases asociadas. ¡ t r a t a r y la necesidad de ac tuar con do 23 
con eho.s a la ob ra de u n buen go-
b ie rno , h o n r a d o , d e m o c r á t i c o y p r o -
gresivt-, como med io ú n i c o de defen-
der a p r o p i a d a y h á b ü m e r te los in-
por su intensa l a b o r e e estos mis "buenos y agradecidos com 
n u e l o L u i s S t e r l l n g , ( a ) "Cas i t a 
de M o n o " , por estafa, con $ 5 0 0 ; y 
T o m á s G o n z á l e z Gor-iZález, por le-
siones, con | 2 0 0 . 
J U G A N D O 
A d o l f o Salgado G a r c í a , de la H a -
bana , de 4 a ñ o s de edad y vecino 
de O ' R e i l l y 1, f n é as is t ido aye i en 
e l p r i m e r c e n t r o de socor ro , de dis-
t i n t a s lesiones en e l cuerpo, que su« 
f r i ó a l caer le enc ima una re ja que 
estaba sobre u n b a r r i l , en o c a s i ó n 
de estar j u g a n d o en su d o m i c i l i o . 
R O D O 
R a m i r o M o n t o t o y Trav ie so , ve-
c ino de V i r t u d e s n ú m e r o 1, v i g i l a n -
te Especia l de los muel les de Santa 
C l a r a , d e n u n c i ó ante l a p o l i c í a , que 
e l 20 del a c t u a l le s u s t r a j e r o n de 
s u t i l g losador de l a ed ic ión vegn». 
t i n a , p o n í a en su ros t ro pálido y V l 
surado una t an suave expresión d i* 
g rave r e m e m b r a n z a , y hubo en n 
voz una t an serena en tonac ión i» 
gravedad , que en e l silencio de aqas 
l í o s salones, todos de gris , ee pre 
s i n t i ó como u n vue lo de á n g e l ; t a i j 
hechizo evocador de la palabra dnl 
ce d e l cofe renc ian te . 
M a ñ a c h c o n o c i ó a Sorolla; cercj 
de él s i n t i ó esa a d m i r a c i ó n que m 
l e a l t a d de c r í t i c o sincero quería ge. 
p a r a r anoche cuando, con un gejt0 
de noble excusa d e c í a : "Convieat 
s in embargo , que yo ponga de imó 
estas r emembranzas y otras de po». 
t e r io res t r a t o s con el art ista si es 
que he de hab la ros ecuánimement* 
del g r a n va lenc iano que acaba de 
m o r i r . No entusiasmarse demasiado 
en su obra es q u i z á s la mejor ma-
nera de h o n r a r su memoria . El en-
tus iasmo es casi s iempre efímero e 
i n c i e r t o . " 
Mas no c u m p l i ó del todo lo ofre-
c i d o ; que si bien es c ier to que fui 
e c u á n i m e , j u s t o y acertado, no ca-
r e c i ó su c r í t i c a del fuego de uu en-
tus iasmo t an amoroso y bello que 
L i a t a i y ia nec&siuaa ue ac iua r con do 23 a ñ o s en in cnspñ invT ní.nir.r.oi ' Za„ ? :, - ^ r̂rs — r 1 . ; . . . . ' uufjiabinu l an amoroso y 
, . . , ,1U ^ 111 v - ia e n s e ñ a n z a nacional. .paneritos anhelos y sentires que v a n ' g;i d o m i c i l i o iovas V una ca r t e r a COU 1» «• j , j 
p r e m u r a en de t e rminado sent ido , e n ' ¡ H u r r a h ! señor Rius : •«» es la po l i - sellados con el mñs intenso r a r i ñ o y i V ^ c j u y ^ y u n a c a n e i a ^ " t r a n s f i g u r a d o el orador , B A S E S E G U N D A 
D e l n o m b r e 
• defensa de los i r tereses e c o n ó m i c o s t lca s3"3-,^1^ necesita nuestro pueblo: ¡ro  un beso intenso de tu h i j i t a Nena, 
^del p a í s . Pa ra estas sesiones ex t r ae r - ! L l u e i V . s d e ^ á S t í ' la ^ ^ ^ t y i ^ & S t , cic^t',• ^ 5 5 ' . , _ . . , 1 i'<-s buen.)s ae ^xart i . ; ¡v, siempre buena y estudiosa,—He d l -
n o m b r e de esta c o n j u n c i ó n de f l i n a n a s cada Gorporac ion asoc iada ' Nosotros nos atrevemos a sostener. Icho." 
des e c o n ó m i c a s , s e r á : Federa- ' , ^ s n a r á u n Delegado, y se ^ t e p - J » ^ » * » I t i E S W * ^ 1 0 !0„hecho en el I Y para cerrar con Aureo broche 
... , . _ 1 Hor-S r, na V« n ir n,i^vi,T>i ir tQTi rlv/, n iro _ IermOSn '-OleglO IMC 
Á E a V - V D O C Q N G H B S O N A C I O N A L 
D E C A M A R A S D E C O M E R C I O Y 
O T R A S C O R P O K A ( ION KS 
E l 
e n t i d a  
c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones Eco-
n ó m i c a s . 
R A S E T E R C E R A 
De los n U c m l i r o s 
Se c o n s i d e r a r á n m i e m b r o s de es-
ta F e d e r a c i ó n , todas las e r t i d a d e s 
que i n t e g r a r o n e l P r i m e r Congreso 
N a c i o n a l ce lebrado en 28 de n o v i e m -
bre de 1 9 2 1 . A d e m á s , p o d r á n ser 
m i e m b r o s , todas las co rporac iones de 
que c o n c u r r a n . Los acuerdos se to -
m a r á n por m a y o r í a de los votos pre-
c a r á c t e r e c o n ó m i c o c o n s t i t u i d a s "que! sente&- E n ninSÚr; ca&o p o d r á u n d é -
se c o n s t i t u y a n en l a R e p ú b l i c a de1 lesado os ten ta r m á s que de u n a re -
Cuba, p r e v i a a d m i s i ó n de las Jun ta s ¡ p r e s e n t a c i ó n . 
B A S E O C T A V A 
Defensa «le los intereses e c o n ó m i c o s 
L a J u n t a N a c i o n a l , las J u n t a s 
P r o v i n c i a l e s y las D i r e c t i v a s dp las 
Corporac iones Federadas. ?ada ura, 
en su esfera, p r o c u r a r á m a n t e n e r las 
d e r á que hay q u o r u m y t e n d r á n va-1 las ^neracionos del fu tu ro h a r á n . 
l idez sus acuerdor?, cuando e s t é n re - Cpba todav ía , el pueblo m á s intensa-
presentadas en p r i m e r a convoca to r i a , 1 n161'16 lelis! de la t ie r ra . 
no menos de la m i t a d m á s u r a d e ! l a ^ " ' ? n m o ^ 
. í - j j • . „ , . 1 la .Prenda que como posotros, acudic-
ias ent idades asociadas. Se sonslde- . ron tambiún , a cumpl i r su á r i d a la -
r a r á q u o r u m l ega l en segunda con- ibor-
v o c a t o r i a , c u a l q u i e r a que sea e l n ú - L t a m b i é n tuvimos el honor de salu-
dar al culto y correcto pedagogo doc-
•ei recentados ¡tor ü ó m e x , a l ta f igura de nuestro Ma-
acional Superior, que ¡ ta breve resefia, insertamos los nom 
bres do algunos de los alumnos m á s 
nplicados, con sus premios obtenidos; 
no hac iéndolo de los demás , por no rn 
$76 
l a d r o n h e r i d o a u t r a t a r 
d i ; s a l t a r i n a b o d e g a 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Cua r t a se c o n s t i t u i r á hoy en 
e l V i v a c , pa ra que presto dec lara-
c i ó n M a x i m i n o G o r . z á l e z A n d r é s , de 
de v iden te fué haciendo surgir coa 
m a r a v i l l o s a d i s c r e c i ó n y amenidad 
las diversas etapas de la vida de 
J o a q u í n Soro l l a de las cuales ha 
quedado el f i e l re f le jo en su obr>. 
¡Y a s í fueron adqu i r i endo cuerpo en 
m e r o de m i e m b r o s 
S e ñ o r e s Congres is tas : 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de las Cor-
p o r a c i o i es E c o n ó m i c a s . , en s e s i ó n ce-) 
respect ivas , c o n f o r m e a l a Base q u i r -
ta . con l a s a n c i ó n de l a J u n t a Na-
c i o n a l . 
B A S E C U A R T A 
P e í d o m i c i l i o 
E l d o m i c i l i o l ega l de la Fede ra -
c i ó n r a d i c a r á s i empre en l a c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a , pa ra m e j o r f a c i l i -
dad en sus gest iones cerca de los 
Poderes P ú b l i c o s cent ra les . 
B A S E Q U I N T A 
O r g a n l z a c i ó » 
gisterio Nacional, quien ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l , del s j ñ o r Inspec-
tor Hscolar del Dis t r i to , doctor Abelar-
do Saladrigas, el cuaj ha honrado slcn.-
prc con su presencia las tírandes fies-
las de este Colegio. 
En cuanto al elemento joven. ;ah! se-
ñor i t a s , perdón anticipado, bellas ma-
riposas! • 
L a bella Tot.5 Aquino. ¡ I d e a l ! 
Las s e ñ o r i t a s L l a n i l l o . muy espir i -
tuales. 
Ĵ a sefiori'.a Mar í a Teresa Rius . 
"Nena"' como le dicen c a r i ñ o s a m e n t e , 
me jores re lac iones con los Poderes |gen t i l y d . ü c a d o capullo de los d u e ñ o s 
P ú b l i c o s , i d e n t i f i c á n d o s e y c o o p e r a n - c a s a , y quo va en el p r ó x i m o 
- 1 u j 1 _ isemiemnre presenta su primer examen 
do con e l los en la ob ra de u n buen ,)f¡cial en eí Ins t i tu to . 
gob ie rno , hon rado , d e m o c r á t i c o y .Señori tas González Tió, Ar^Hano. la 
p rogres i s t a , para cuyo ob je to reca- IcentU m u ñ e c a Gloria Reguera. Canda-
b a r á la F e d e r a c i ó n Nac iona l de Cor-,1.?^ Cirjiu- Espinosa. BspluEa^, Nina 
t-. i • i * . |Rms, fresco y hermoso Lotón. encango 
p o r a c i o r e s E c o n ó m i c a s sea consu l t a - lys esposos Rius Montero; la 
da por ei H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden- resante J Mas. muy elegante; s eño r i - j em-z . Oui l l . i rmo bnllovera, .Tosí A r t o 
be de l a R e p ú b l i c a , por las C á m a r a s ta's l ' ourún , Machado. Zabglá , Contó, " i » Ravclo. Fedro Arias . Salvador l ia 
'n iu j ' anuguita de Nena Rius y compa- t'stap-'U. •••f.Tiicisc-. plugas 
a m b i e n t e pleno de ar te y de amor. 
c o n t r n r s í ya presentes a la t e rmina - , ¿ x a ñ o s de edad y vecino de Ange les , ias fases de ja v ida del gran intor 
ción de la fiesta. | l l , r e c l u i d o en la e n f e r m e r í a de d i -1 va lenc iano fllie> en admirable CQJl. 
Rius M o n - l c h o cen t ro carcelar i0- Por haber s i - i c a t e n a c i ó n , desdo la tr iste orfandad 
do les ionado, su f r i endo una h e r i d a ] cuando aponas contaba dos años de 
inc isa en l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l ; nac ido hasta su m a t r ¡ m o n i o con la 
y escoriaciones de la p i e l en el an-1 h i j a de l Mecenas D. Ant onio Garda, 
tebrazo i z q u i e r d o , al ser ag red ido i v a l s o r t i l e g i o de la e rud icc ión sóli-
por el s e r c r o J o s é F e r n á n d e z Patao. ¡ d a y el pensamiento profunJo del 
e s p a ñ > # y vec ino de 11 y 20, en e L doc to r M a ñ a c h d i e ron al auditorio. 
Vedado , a l h a l l a r l e en c o m p a ñ í a de 
o t r o que se d i ó a la fuga, en el i n -
bodega c ¡1 
en I n f a n t a y Pedro-
llo M . ' 
Medalla de oro: Mar ía T, 
toro, Ede lmira Couto Enrfquez, Ana 
Mascorieto Pérez , E lo í s a N ú ñ e z Delira-
do, Manuel Garc í a Alvarez, Marif» Me-
dina Gonzá lez y Juan Mas Bauzá . 
Medalla de plata: Alfonso Alonso 
I 'Vrnández y J o s é J i m é n e z Guerra. 
Sobresalientes: Lello Alvarfv., Reinal-
do Ramos, "Wifredc Lópéz, Raúl Silva. 
Juan Febles, Manuel López, Rosn MK- \ tMtldt de la 1 
r í a Rius, Enrique Rius. Oswaldo Fia l lo . | t ^ „ „ ^ „ „ 
Manuel Alfonso. Rieardo Orlhucla J u - : ^"I^62 h i e r v o , 
a ten to y recogido como en un dirino 
o f ic io de a r t e pu ro , la impres ión cla-
M a r c e l i n o r í s i m a de lo que fué aquel i r y venir 
de causas y accidentes que modelaron 
Fáez . Reinaldo Mar t ínez . R a ú l , so, ér. cuyo l u g a r su s t r a j e ron $15 ¡ en la r u d a escuela de la vida, a quien 
nue l ' c a rd 'Dn í^Lmí i l ' i á ^Masco r í e to . ^F rgn - deTria C 0 ^ á o ^ , , , , I h a " a ^ ^ a - s m á s t a r d ? un 
cisco Vives. Evelio Romero. Jul io M . E l sereno a l ver los a v i s ó a l d u e - ¡ e l emento de d i á f a n a pureza artística 
Bouzo, Manuel M i l l a y F e r m í n Vidal , | f o de la bodega y a l dependien te , y , y no tab le progreso, no sólo en la 
a l darse cuenta M a x i m i n o y su c o m - ¡ p i n t u r a e s P a ñ o l a no en toda la Notable: Angel Cruz, J u l i á n Garc ía . 1 
Kl - f i t e r io de la Hoz. M^anu.d Pola, M a - ! I)aner0, 6a l i e r0 r ' de ia bodega ag re - j p i n t u r a C o n t e m p o r á n e a , con lo que 
r io Perrera, AVifrorió Serrano, F r o i l á n d l endo a l sereno, que se d e f e n d i ó 1 p u d i e r a l l amarse—que di jo exactlr 
con el mache te , les ionando a M a x i - j m e n t e el avisado confeiencista—reo 
m i n o , que h u y ó y que fué de ten ido , t i f i c a c i ó n del impres ion ismo, 
pe r los v i g i l a n t e s 352, A. M e d i n a y ¡ E l n a t u r a l i s m o de J o a q u í n Soro-
el v i g i l a n t e B e n j a m í n Granados . I l l a , man i fe s t ado ;le manera elocuen-
Díaz, Oscar Mar t ínez , Antonio Arrovo 
Narciso Roche, René Va ldés . J o s é Dié-
guez, J o s é A. Valdés , Raynold Moreno 
Ruis Pato, L u i s F e r n á n d e z , J o s é Va, 
inte- rro, J u l i ñ n Rodrigue.-, Carlos Rodr í 
I o t í i . - laHvna C-perpt n r f i <? I p Op^nn eh n 1',"M«Í •**»»•.•"•«» J^ iiit jtvj b  1 >'"«-¿M'i i . '• ' i-.l lie f . ¡V Hl . Mtirnc 
L e g i s l a t i v a s , Secretar ias l e L espacno ñor] ta Ue psjt«dlos, Urresiarazu, (;rau iRaranda. Manuel Ojeda, Casto F e r n á n 
L a r e p r e s e n t a c i ó n gene ra l de la y d e m á s Poderes P ú b l i c o s sobre toda!Miranda , Nieto, Aré lUmo. y cien m á s , a i f ¡cz , Raú l Tocabens. Gabino Roche, r r , 
lebrada el 16 de n o v i e m b r e ú ' . t i m o , I F e d e r a c i ó r j r a d i c a r á en una J u n t a I clase de leyes y medidas e c o n ó m i c a s . ;ciuicvnes repi to mi s ú p l i c a de i)crriüii! l i m Valdé», Zcidu i .ópez. Juana M:i.-ia 
adopto ei acuerdo de c o n f i a r a esta | N a c i o n a l que e j e r c e r á la a d m i n i s t r a - ta les c o m o : Proyec tos L ^ ^ f f ^ á ^ S S ^ ^ f f e S $ f W £ j t ^ i * WSSí 
y Cór ven los Comerc ia les , R e f o r m a s :ta de arte, de bolleza y de a l e g r í a , el Josefa Arias . Octavio Mar t ínez , i- r n i -
de loa Arance les y Ordenanzas de iflisParate mayor, colocar lo fso entre ¡cisco .Mor.s:., Roberto Reyes. Framdsco 
r e g u l a c i ó n d e ^ ' - " " 6 3 de ^ !ü r i a y gentileza. Alvarez y Rcbertn Valladares. 
te por Jorge M a ñ a c h , t o m ó tan dul-
ces expresiones a nuestros ojos, que 
m á s que n a t u r a l i s m o nos pareció 
suave y g lo r ioso franciscanismo a 
C ü m a r n el de sa r ro l l o de l t ema "ES-1 c i ó n y gob i e rno del o r g a n i s m o v se 
T T D I O D E L A F O R M A D E CONS- c o m p o n d r á de 18 delegados, des ig-
T I T U I R L A F E D E R A C I O N N A C I O -
N A L D E C O R P O R A C I O N E S E C O N O 
M I C A S " . 
nados t res por cada j u n t a p r o v i n c i a l . 
Se o r g a n i z a r á n j u n t a s p r o v i n c i a l e s 
que r a d i c a r á n en las respect ivae ca-
De l a m e n t a r es q ü e por no h a - ¡ p i t a les de p r o v i n c i a s , con f u r ciones 
A d u a n a , C r e a c i ó n y ce ti  
Y nos ret iramos muy cerca de mo-
TmpuestOS, Leyes y T a n t a s de i r a n a - dia noche, c o m t d a c i d í s i m o s de los es- Aprovechados; Manuel Canciobello, 
po r t e , Banco de E m i s i ó n y Descuen-Irosos R í u s - M o n t e r o , que tuvieron aten- Eduanln Rivero, Mario C á r d e n a s Ah>-
t „ Pnn t r a t ae iAn Hp Fmnr íS ts t i tn 'clones s in cu>nto para todos. l lardo Díaz. Aurel io Wagner. Roberto 
bpr.=;p r r p = tpfl« « n o r t - m a ^ n n ^ io P • - i * í - l T Z V ; ' ~ 7Z¿ ^0]llTV-dLlfn r ^ 8 " * ? ' Hubo dldces y licores y hubo r e - i Rónzale? , V i t o l i o González José Rasi-
pejfiB i res tado o p o r t u n a m e n t e l a dp- p rov inc i a l e s y . c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , Obras de Puer tos . Es tab ec imie r tos |frescos y tabacos sin tasa para todos; l io . Armando Díaz 
bula a t e n c i ó n a este v i t a l í s i m o asun-1 y c o n s u l t i v o ^ a m á s d é l a s func iones | de Bolsas de comerc io . R e f o r m a s a l | y todo se hizo dentro del orden m á s guez 
Nuestra fe l ic i tac ión a todos ellos, a 
• . . • . . . ? fué 
y Gustavo Rodr í 
...v.^ c t c i . ^ iwn a colc v i i a n s i m u d s u n - i y consu i rn -o^a mas de las func iones | ae « o i s a s ne comerc io , « . e r o r m a s a i ; y ioao se nizo neutro aei orden m&{ 
to . haya t r a n e c u r r i d o u r . ' a ñ o s in q u e l y u e le concediese la J u n t a N a c i o n a l | C ó d i g o de Comerc io v cuan tos m á s líU,mira.b,le y perfecto; n i una nota des 
S2 presentara s iqu i e ra u n proyecto d 3 | E l n ú m e r o de"~sus c o n n o n e n t e s s e r á ! asuntos afec ten d i r e c t a m e n t e a | M S S p ^ V i f t o l S - á S t i d é s . nOChe fU, 
bases que s i r v i e r a como p u n t o dci | i g u a l a l de m i e m b r o s o corporac iones 1 clases p r o d u c t o r a s y cuya coopera- ! L a i luminac ión de todo el colegio, es-pa r t id? para la d i s c u s i ó n , f a c i l i t a n 
do asi. po r l a c o n o i d e r a c i ó n y est-.i-
d;o do las mismas , e l modo m á s f á -
cii y r á p i d o de l l e g a r a la s o l u c i ó n 
apeteclaa. 
M á s ya que a s í ha sucedido, esiA 
C á m a r a , a l c u m p l i r gustosa e l a l u -
d ido a t u e r d o . t iene e l h o n o r de so-
meter a la considera Món del Congre -
s i N a c i o n a l de Corporac iones Eco 
nomicas e l s i gu i en t e p royec to . 
asociadas pléndida. en la p r o v i n c i a , quienes I c i ó n s e r í a ve rdade ramen te beneficio , 
des ig i a r á n u n delegado que las re-1 sa pa ra ob tener el d e s e n v o l v i m i e n t o b j " c s i 0 * 0 ^ 
presente en las mismas . L a á Jun ta s1 e f i c i en te y e n g r a n d e c i m i e n t o de la ! ;Per fec ta educación eñor R iu s ' 
Y para terminar. Insertamos Integra. 
sus buenas 
í e s o r e s . 
papas sus celosos pro 
aafaa l Mendoza Duhrnei l 
que 
p rov inc i a l e s d e l e g a r á n en u n C o m í - ! r i q u e z a n a c i o n a l , 
t é E j e c u t i v o compuesto de c inco I f-on e l f i n de p ropaga r las b é n e f i 
m i e m b r o s ciosas ideas y loaoies p r o p ó s i t o s que!pronunciado en el momento dc'Ya dis 
La<3 Jun t a s p r o v i n c i a l e s p r o c u r a - pe rs igue esta F e d e r a c i ó n y defender I t ' ibución de premios por la aventaja-
r á n por todos los me i i is c o n s t i t u i r d e b i d a m e n t e los i n l e r r s e s e c o n ó m i -
p-i las poblaeioni ' s de aisruna nnpor- i eos. la J u n t a N a c i o n a l s o l i c i t a r á de 
tanc ia . C á m a r a s de ' J o m e r c o y o t ras I t t r l a la Prensa p e r i o d í s t i c a de l a Na-
. , coi poraciones , que p o r l a i r d o l é de c i ó n su ayuda y c o o p e r a c i ó n v a l i o s l -
ob je to de un cuidadoso es tu- U d e d i c a c i ó n espacial d» l a l o c a i i - ! s ima para m e j o r l o g r a r los f ines que 
Ir a r v n h ' a!guna- " í e r e c e r á dad merezcan c;e?.r?e, -.on ob je to d e ' pe r s iguen o r g a n i z á i dosn c a m p á -
is a f . o e a c i o n del Congreso. ¡ l l e v a r la o r g a n i z a i ó n d" las clases ñ a pa ra m o v e r e . l u s t r a r a la opU I n e í del Corg reeo , f o r m u l a t i d o los 
^ e c o n ó m i c a s a ZÓCLifi pa r tes de l t e r r i - n i ó n p ú b l i c a en el s en t ido m á s c o n - i l)ro.vPctos dc l ey ' adop tando las me-
t e r l o n a c i o n a l . | v en i en t e a los intereses d e l p a í s . L a i d ^ a s m á s convenien tes para su ob-
T a n t o las Jun t a s Nac .cna les como polf tk-a de esas c a m p a ñ a s s e r á dp i U n c i ó n , s iempre d e n t r o del e s p í r i t u 
'a- P r o v i n c i a l í-í, .-rearan las Cv m i - p r i n c i p i o s y esencialmonue e c o n ó m i -
fc'ones necesav:as ^ara e l m o j o r f u n - oa. y sus f ines , enunen temer te na -
c i c i a m i e n t o do .a F e d e r a c i ó n s e ñ a - j e iona l i c t a s ; su ob je to p r i m o r d i a l 
l á L d o s e desdi-" aho ra las s l g i t l p n í ^ o i p ropende r a la independenc ia e c o n ó -
mica como base de !a e s t a b i l i d a d de 
las i n s t i t u c i o n e s r epub l i canas y. :a 
Nos encarga el s e ñ o r Rius, y 
otros gustosos lo complacemos 
gos públ ico que el nuevo ourso 
el 3 de septiembr.;; tanto pa 
A u n cuando M a x i m i n o r e g ó la 
a c u s a c i ó n y d e c l a r ó que pasaba ca-
s u a l m t n t e po r a l l í , el dependiente y 
e d u e ñ o , a d e m á s del sereno, le re-
" ' - rSc ie ron y dec la ra ren que s a l i ó veces, p u r o y va l ien te helenismo si 
de la bodega c o r r i e n d o . E l v.-reno, no, o t ros , y precioso enamoraraient 
aue s u t r í ó lesiones leves en el cue- j en todas—que ya i n d i c ó el admirabl 
Po, fue m u y f e l i c i t a d o por haber poeta quo conferenciaba—del mar 
ev i t ado e l robo y haber l uchado con [ del so l . Do ese m a r tan suyo, ta 
U-a l adrones . E l c o m p a ñ e r o de Ma- I ' ^e su v i d a y do su a lma, de ese «( 
x i m i r c h u y ó , a u n cuando el sereno !que v e r t i ó on l a m á g i c a paleta 8 
Mzo u n d isparo de r e v ó l v e r con t ra1 cuerno m a r a v i l l o s o para que así I 
é t . 
P R E S O F U G A D O 
De la f a lda d3t Cas t i l lo de l P r í n -
cipe, donde e s t a j a co r t ando yerba 
en c o i r r a ñ í a de los penados 10067, 
F a u s t i n o L o i s y 9183 . Celso Ber -
t l i c r a n an imarse las claras albor»* 
das, l^s rub ios m e d i o d í a s , loe atar-
deceres m e l a n c ó l i c o s en los que t b * 
ve l a b a r r a de l a pesca. 
Y he a q u í que hemos llegado » 
tocar un m é r i t o e s e n c i a l í s i m o y «*' 
e r n i r - i r ^ - p ' H ffUSÓ el .Pen.ad0 1 0 3 8 8 - t r a o r d i n a r ¡ o del conferencista: U 
V?% J u a n R o d r í g u e z abandonando la i d e s c r i p c i ó n , o por mejor decir, su * 
la copia del breve discurso que con "mí-i externos como para los pupilos y a l u m - I cam^ss (iue Devaba puesta. E l v i g i - i r j ] j ^ g ^ ¿ e ' d e s c r i p c i ó n , tan alta .T 
mica y en tonac ión nada comunes; fué nos de Preparatoria. l an t e 73 del P res id io . A g u s t í n Ro- 'f' „ n ion* nno anima. las figuras W 
Todo informe y reglamentos: M. Gó-1 d r í g U e / qUe ies c u s t - o . ^ . t a n plena que a n i m a las 
méz. o Monte. 4o7. o ñor te léfono A-1 ' í » * . . , , , ^ . 
da alumna de Preparatoria Nena Rius, 
F E D F R A í TON N A C I O N A L D E C O K , 
P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
U n a d»f las Resoluciones m á s b r i -
l l an tes del P r i m e r Congreso de Cor -
pcracionefl E c o n ó m i c a s , ce lebrado «i 
ano p i ó x i m o pasado, con genera l a i r J u n t a Nac iona l 
c r e a c i ó n d ^ t , ^ . d l l d a s . a l g u r a- ^ • C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a 
c reac icn de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l C o m i s i ó n de I n d u s t r i a 
a J e r d . oow0^0101163 E c 0 n Ó m i c a s - C o m i s i ó n de Comerc io 
vx l l h o r n ? H t S conc,,,310nes que t u - . C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a . 
%c e i n o n o r de someter esta C á m a r a tos y Arance les . 
t a c i ó n sup rema de la F o d e r a c ' ó n . y 
e j e r c i t a r á la a d m i n i s t r a c i ó n y gobier -
no del o r g a n i s m o ; s e r á la encargada 
de dar c u m p l i m i e n t o a las Reso luc io -
y c r i t e r i o del Congreso, pero con po-
deres ü i m i t a d o s para p r o c u r a r y ob-
tener su fe l iz rea i z a c i ó n . 
Se c o m p o n d r á d e : U n Pres idente , 
t an tos Vicepres iden tes como C o m i -
s iores ex i s tan y se o rgan icen , s iendo 
SP QT E,DO CON E L D I N E R O 
D e n u n c i ó el doc tor Pericles S > 
r i s de la T o r r e , abogado, vecino de 
cas entonaciones. Dos bueyes 
: p r o p , e t a r i o de ^ a e n c o ? e ¡ ! \ ^ l 1 ^ r V o ? e s p i n o s o 
la Habana , de 20 a ñ o s , vecino de la cafia P r i m e l l e s 49. desalqui. 'ada 
Santa I r e n e n ú m e r o 34 . que e n t r e g ó ac tua lmen te , que de la m i s m a han 
hace seis meses a un t a l M a n o l o , la s u s t r a í d o la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
c a n t i d a d de $50 para quft le ges t io - ; bi s a n i t a r i a . Pa ra e l lo r o m p i e r o n vasto c í e ío "opalescente de la t 
r .nra un t í t u l o de c h a u f f e u r en el una lucf . ta dol techo, pene t rando asi i'no t r i p u l a c i ó n g u í a la 
A y u n t a m i e n t o y a q u é l se ha queda- eu la ouia . i desdo un s ó l i d o testuz; loa 
aguas, van t i r a n d o hada la | W 
de una barca, cuya hinchada ^ ^ 
t i n a t raza un vasto r i t m o conir 
e o b e r a n í a p a t r i a . ¡ r a d a uno de el los Pres idente de una 
B A S E N O V E N A I C o m i s i ó n ; i r á n n u m e r a d o s a! solo 
I m p u e s - i De l a J u n t a N a d o n a l I ob je to de las su s t i t uc iones ; u n Teso-
l L a J u n t a Nac iona l , es l a r ep resen- ' r t ' ™ : u n p r i m e r Secre tar lo y un se-
gundo Secre ta r io . Los d e m á s , has ta 
do con el d i n e r o s in c u m p l i r el c o m -
p r o m i s o c o n t r a í d o . 
A C U S A A SU SOCIO 
Franc i sco Cuevas A r r . a u . de Es-
p a ñ a , de 4 3 a ñ o s y vecino de M a -
l o j a en t re A r b o l Seco y Sub i r ana , 
d e n u n c i ó que su socio Car los V. Ro-
d r í g u e z . Geren te como él de la f l r -
H l R T O D E P R E N D A S en la barca y en el agua, apa ñan 
c o m p l e t a r el n ú m e r o 18 de que se i 
compone la J u n t a Nac iona l s e r á n ! raa comerc i a l ' R o d r í g u e z y Cuevas, 
Vocales. L a d e s i g n a c i ó n de estos car- ! h ' cobrado u n ^ - a 
zo* s e r á hecha por la p r o p i a J u n t a ! J108 sin P a r t i c i p á r s e l o , asi como 1 ^ r r á P i a a ^ r t e l a calle, f ué a r r o - c ida de l p r i m e r t é r m i n o es u n . 
N a c i o n a l , r e u n i d a en s e s i ó n ex t r ae r -1 ^ tlene o t r0s recibos por va lo r d f | ¡ J ^ 0 ^ " ftm_ej10r/uan J e r e m í a s V a - ! c i n a c i ó n ; p e n s á i s que va a ^ 
En la j e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-' p r ó s p e r a enca l l adu ra . Os p a ^ 6 . . , . 
c re ta d € n u n : i ó A u g u s t o M a r t í n e z el chapoteo de las bestias a con" 
Cruz , vecino de N e p t u n o 336, que n i a r . el r u m o r vespert ino ^ * £ 
dc un cof rec l to que h a b í a sobre una saca l a t a ra reada c a n c i ó n de ' a " 
mesa 1c sus t r a j e ron prendas por va- na el c r u j i r del maderamen, la me ISüiim ¡ d i c a r e t i c enc i a d e l viento ^ e¡ ^ 
M E N O R A R R O L L A D O ( r e j o . De todo el cuadro se ^ " ¿ o . 
E n fromento. en t re Car los Ma-1 viene u n o lo r a sal y a P ^ g -
n u e l de la C r u z y A r a n g o . a l c r u - Es ta agua maravi l losamente tra 
P . D . 
S E Ñ O R A 
C O S T A V D A . D E F E R N A N D E Z 
d i ñ a r í a pa ra ese o b j t t o . 
L o s 18 m i e m b r o s de que se c o m - ! 
pone la J u n t a N a c i o n a l s e r á n des ig-
nados t res po r cada J u n t a P r o v i n -
c i a l . 
Se r e u r i r á en s e s i ó n s e m a n a l m o n -
$160. s in c o m u n i c a r l e si los ha 
brado o no. cosa que él e s t ima como 
que su socio t r a t a de aprop ia r se 
esas cant idades . 
K ¡; P R E S E N T A N T E R O U A I í O 
Der u n c i ó a a Secreta el s e ñ o r 
m e n o r 
[ c u 
fué as is t ido en el pescador que prepara un " V 
a r to cen t ro de socorros de con t u - calzar la barca en el próximo 
icnes en l a r e g i ó n a b d o m i n a l v j í o . " , w r a 
te. cada vez que la convot iue el Pre-1 F ranc i sco R o n q u i l l o Sampcra . Secre-, codo i zqu ie rdo y f e n ó m e r o s de Si J o r r e M a ñ a c h n0 bu , luetf0 
s idente en funciones , o cuando lo t a r i o p a r t i c u l a r del Represen tan te a 1 schok t r a u m á t i c o . E l hecho fué ca - ' c anzado ya entre nosotros e j ^ ^ 
/ H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su 
Znl^rir^ ! í Í j03 V?liyicos' he rmanos y d e m á í c o n c u r r i r a la h o r a s e ñ a l a d a a 1 
Ion, por cuyo favor les q u e d a r á n e t e rnamen te agradecidos . 
H a b a n a . 28 de A g o s t o de" 1923 . 
A l t a g r a c l a Costa V d a . de Costa, M a r í a E u l a l i a . M a n u e l . Jos** Do lo re s , Ange l e s 
ZJ™1 ¿V1;0-510. I o i n i l » « l ^ > Costa, B t -n i t a A l v a r e z do I V i n á n d c z , M a n u e l H. 
Caso, A n t o n i o P a b l o Costai I s a l i c l Costa de Costa, Dr 
(N»> se r e p a i l o u esquelas .) 
e n t i e r r o para hoy m a r t e s 28. a las c u a t r o de l a t a rde , los que suscr iben . 
ruegan a sus amis tades se s i r v a n 
. .a casa m o r t u o r i a . M a z ó n l e t r a I , a l tos , para desde a l l í a c o m p a ñ a r 
e i caaa^er a l Cemen te r io de C o l t ~ 
so l i c i t en cua t ro de sus m i e m b r o s . 
E l v o t o del Pres idente s e r á de ca 
".idad en caso de empate . 
B A S E D E C I M A 
r R e g l a m e n t o 
te su condicH"1 v i 
a P ^ V a d 
I»» 
L a s bases que anteceden s e r á n : 
desenvuel tas en el R e g l a m e n t o de la D E N V E H , Co l . , agosto 27. 
F e d e r a c i ó n , d o i de se e spec i f iquen j M r s . R o y CcGlone, de 2 8 a ñ o s de 
la C á m a r a por C a m a g ü e y . doc tor R i - sua l . quedando en l i b e r t a d e l chau-1 p r e e m i n e n t e a qu  
cerdo Pad i e rna , que a este leg is la - f f eu r . I a r t i s t a m a r a v i l l o s o 
dor le h a n s u s t r a í d o d^ la h a b i t a - ! C A V O D E L A P L . v v t a 1 verbo le han hecho acreedor. 
c K n que ocupa en el ho t e l " P a l a - ' J ugando con su h e r m a n i t a en 1.- m i r a b l e paor te de ayer ^ L ^ m 
c ió de C o l ó n - , P r ado 5 1 . v a r i a s : 1 ' p lan ta a l t a de l a casa fcuenaven- le t ras del a r te en nuestra P* ora-
prendas, ropas, u n r e v ó l v e r y dos- u r a l e t r a D . c a y ó a la p l a n t a bata lo a l c a n z a r í a n , t a l como en 
c ientos pesos. i •uenor B e n i g n o Seco P é r e z d.- z ó n de nues t ra j u v e n t u d ^ ' 5 , ^ 
r ^ T l Ñ Á " ™ Y S M Í T Í r í ñ 1 i an?" .y m e d Í 0 ' U ed?ld' a u f r l c n ' ranea le han ganado P ^ imites, f 
A S E S I N A T O Y b U l U L i ü | do contus iones er, ia r e g i ó n f r o n t a l y a m o r su modest ia sin a 
con p robable hund i j a io r . t o del t u - - afable s incer .dad. esa a m .¡jet 
so. y contus iones y desgar raduras suave a r i s toc rac ia hecha a« te 
todos los po rmenores y e l modo de ! edad, esposa de u n profesor de a t l e - d i seminadas por «i -cuerpo. ~ F u ( í m í s t i c a , que hace P^nsar. eIltfí | 
t i smo de Denve r , y Wiss E m m a Vas- r í ^ t i d i . en e l cuarco e t n t r o de so- m i n t i ó el poeta que ^^aü* 
r r ez , A n d r é s J u n c o 
vo R u b i o . 
C a r m i n a y 
Santos Cii i t ié-
( i u s t a v o C u e i -
opera r l a J u n t a N a c i o n a l y las P r o -
| v i u d a l e s . 
San t i ago de Cuba, 26 de d i c i e m -
bre de 1&22. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
F d o . Ans;cl G a r r í , P r e s i d e n t e . — 
Fdo . J u a n J u n y e n t , Secre ta r lo Gene-
r a l . 
que 
covie. ae m , empieaaa en u n n o i e i c o i r ^ s . ; hay hombres en l a t i e r r a ^ 
de eDenver , han sido e í i c o n t r a d a s A S I A T I C O A S A L T A D O Y R O B A D O a lmas de l i r i o s , g l a d i o l o s ^ 
muerta.- de her idas de ba'H en el i D e n u n c i ó a la P o l i c í a el a s i á t i -
d o r m i t o r i o de un d e p a r t a m e n t o de ce L u í . L a n . de C a n t ó n , de ^3 a ñ o s 
i s t a , Ex t r e ambos c a d á v e r e s fué de edad, vecino de una casa s i tua-
h o l l a d o u n r e v ó l v e r de c a ü b r e 32. ¡ da a l fo i do de la F á b r i c a de Cer" 
lo cua; hace creer a l a p o l i c í a q u e - \ a z a " L a Po l a r " , que t i ene r ecog ido1 r o n 7 le sus t r a j e ron 
t r a t a de u n asesinato y s u i c i d i o , eu sa casa a u n a s i á t i c o n o m b r a d o ' o - t va lo r de | 3 0 
L u i s Can. y el 
soncia y h a l l á n d o s e d o r o 
stt 
ido el 
2 5, d u r a n ^ - c>Bl 
rr»' 
ifl a,,,8 o 
, n t r a r o r dos a s i á t i c o s 'J ^ 
.. e i i a i
A Ñ O X C I ü l A K i ü U h L A M A K l i N A A g e s t o d e L S L O f A U i W A U 1 L L D 1 L 1 L 
Torre LP"0' 
;' d A ^ 
s e f i o r e 0 ^ 
p¡ailo SS* 
m r o c o m í i 






Rec¡ba la.* / 
alidad. ^ 
aDca. ea J 
Por e! j j . . 
' Ma(lrid, ^ 1 
:ortos y ' i j T 
coaeflrar 4,' 
cia de aver 




o p r e s i ó n 
hubo en u 
^ n a c i ó n ^ 
lc-io de aquf. 
' r i s , ee pre. 
U u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
^ A L Q U I L E R E S C E R R O s e n e c e s i t a n 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
H A B A N A 
C^sa se alquilan loá altos de numerosa. icolás> i n f o r m a n en la 
T E R M I N A D O E L C H A L E T J U A N Del-
gado entre Vista Alegre y Carmen, 
frente a l Parque Mendoza, se alquila. 
Informes: T e l . M-2590, M-3923 
334:)- ' 4 A g . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE S O M C I T A U N A StUCHACHITA DE 
1 •* a U a ñ o s para los quehaceres de 
una casa que duerma en la colocación 
;en Reina 55, altos. 
1 33532 so ag, 
S E O F R E C E N 
SE OPKECE PROFESORA D E I N G L E S VEDADO. SOLAR E S Q U I N A 25 POR 
con muchos a ñ o s do Pr:ici<ca para c í a - i 30 metros; pequeña parte contado, res-
se^^—domlcil io- Tcl- ^ " ^ C G . to 10 a ñ o s : módico i n t t e r f s : dos cua-
, ***V . ag . dras c.-Ule 23. Vfame. e x p l i c t r ó exten-
T E N E D O R D E U B R O S ! ~ ' ^ ' " ^ L ^ - " ; " 
| B O I ^ R E S A CENSO. J U N T O U N I V E R -
Se ofrece para el comercio en general. | f-idad Nacional, cerca San L á z a r o , bue-l ^ . v , r f T ^ x TkC 
¡con profundos conocimientos, doy refe- na medida, altos, comunicac ión f ác i l : ^ l ' - ^ T » i A KEt>OL. l 11U.> ui^ 
rancias, trabajos por d ía entero o por lo mejor de la H i h a n a ; inve r s ión s o J l ' . N T A D E P R O T E S T A S 
¡horas . Informes por e l Teléfono M-9571 gura . Empedrado "0 
334S3 30 ag . 
E X L A A U D I E N C I A 
tería. 4 Sp. 
u i a t í a s d e c o a o o 
¿ ¿ - ¡ I T Se a l q u Ü a l a p r imera 
. ;a alta de eala casa, entre Ber-
Villegas, altos de The Qua l i -
ĉuL con su entrada independien-
1 formando u n a i r p i i o s a l ó n de 9 
tros de frente por 22 de fondo , p ro -
^ para establecer cua lqu ie r negocio 
forofesionales, como abogados, den" 
J L . consultas de m é d i c o , etc., fo to -
E , comisiones, p u d i é n d o s e d i v i d i r 
¿Jón a gusto del i n q u i l i n o . Pre-
5150.00 mensuales e i n f o r m a n en 
uniar 7 1 , Dept . 410 , t e l é f o n o A -
j F 4 2 4 1 . 
n aa 33444 
^ T T ñ Ú l I i A E L SEGUNDO PISO D E 
88 ^ r r n a casa San L á z a r o n ú m e r o 
S. ^omouesto de sala, comedor, dos 
Si ' prlones t a ñ o intercalado comple-
^ ' i ^ i n a v cuarto de criados. In fo r -
(?Cwm"en n ú m e r o 8. Te léfono A -
SE A L Q U I L A N 
Las s i gu i en t e s c a s a s : 
Aven ida l i e l a R e p ú b l i c a , n ú -
mero 2 2 1 - B , a l t o s . A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a , n ú m e r o 
221-C, b a j o s . G e r v a s i o , n ú -
mero 1-A, b a j o s , e s q u i n a a 
San L á z a r o . C o n c o r d i a , n ú -
mero 1 5 6 - C , a l t o s . T o d a s 
acabadas d e f a b r i c a r , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m -
puestas d e sa la , r e c i b i d o r , 3 
cuartos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
medor a» f o n d o , c o c i n a y 
servicios s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos y d e c r i a d o s . I n f o r m a n , 
en " L a F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s 
en la m i s m a . 
SE A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A PE-
gado al paradero Orf i la , calle Dos, n ú -
mero o. una casa de m a n i p o s t e r í a con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, patio 
y servicios Precio 35 pesos. Informes: 
Te lé fono M-1903 
33423 30 A g . 
A L T U R A S DE L A L I S A . SE A L Q U I -
Li el bonito chalet " V i l l a Laura" , - a l l á 
do Santa Ur l^Ma entre Santa R i t a y 
San L u i s (L i sa ) , a una cuadra del pa-
radero "Kavana Central", lugar sano y 
tranquilo, con dos pisos, terrazas, ba-
ño, garage, y media m a n a r a de terreno 
seml-rado «le á rbo le s v flores. Fresco 
y cómodo. SSí.OO mensuales. InformHii 
n i fonoo. - V i l l a Flora", y Uttrápfa 58. 
oí Sr. A r t u r o Seeler. Puede vets*. du-
•nnte el día. 
H A B I T A C I O N E S 
y m a n e j a d o r a s 
p leno v con e l so lemne c e r e m o n i a l 
| de co s tumbre p r e s t ó ayer l a r d e j u -
L A r a m e n t o y t o m ó p o s e s i ó n de su car-
go de A b o g a d o F i s c a l de esta A u -
Ante la* Sala~de" l o C i v i l y de l o d ienc ia . e l doc to r F r anc i s co Cha-
C o a . e n c i o s o - A d m i n i a l r a t i v o de esta con y C a r b o n e l l . 
E l doc to r C h a c ó n y C a r b o n e l l , 
hasta ahora d e s e m p e ñ a b a e l 
cargo de Ten ien te F i s c a l de l a A u -
cia de Matanzas , p e r m u t ó c o n 
cios; corro declaratorias de heredaros 50:LAJB c h i c o , v e d a d o ; s o l a m e n - du 7"de mavo de l c o r r i e n t e a ñ o . de 1 ^ A b o g a d o F i s ca l de esta A u d i e n c i a 
prsesorios y me hago cargo de cobrar ^ ^ ^ ^ la J u n t a de Protes tas , po r l a que se doc to r J o s é E . U r i o s t e . 
cuentas atrasadas. Muucha reserva I ¡,« p- J l o rma TMorn. calle !•. cereal , . . . , , . . 1 
334S9 a cna u | ; ? ¿ ^ a m « . le d a r é detalles, nodripguez. ¡ d e c l a r ó s in l u g a r l a p ro tes ta esta-
os p 
SE DESEA COLOCAS -UNA a i U C H A -
cha e spaño la de criada de mano, buenas 
referencias. In forman en Espada, 49. 
Departamento, n ú m e r o 3, entre Zanja y 
Val 'e. 
3342& so A g . 
_ Empedrado 
SE OPSECE U N A SESOKA B L A N C A 
para servir a persona sola. Saa JosC- ' 
207. Te lé fono M-CC27. 
33437 30 ag . 
10 ag. 
b lec ida po r el r e c u r r e n t e c o n t r a 
a foro p rac t i cado po r la A d u a n a de 
la H a b a n a en u n a i m p o r t a c i ó n de 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
casa de la calle de Obispo, n ú m e r o 40. 
esquina a Habana, altos del café Velas-
co. Informan en el café. 
33436 26 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D l T 
parlamentos altos en F a c t o r í a y Puer-
ta Cerrada, tienen dos hermosos salo-
nes, úalcón a la calle, vertedero, agrua. 
cocina y ventanas laterales, puerta y 
ventana, hermosos pisos, a l l í informan. 
3342» 1 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón para la calle, y terraza con 
muebles y sin ellos, a matr imonio sin 
n iños o a caballeros de moralidad, se 
dan comidas en la misma casa de mo-
ra1 idad, lo mAs cén t r ico de la ciudad. 
Galiano, 132, altos. 
33 i2 
!1 A; 
tB A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN L A -
•iiaro 101. casi esquina Galiano, hermosa 
1 tala, comedor, tres habitaciones, cuar-
[to grande, baño 95 pesos. ,Llave bodepa 
!eMuin¡i. Galiano. D u e ñ o : B-242, entre 
• T y 27, Vedado. F-414 7. 
[ 33148 30 A A g . 
Campanario 48 esquina a V i r t u d e s , 
te alquija el segundo piso al :o, m u y 
fresco, compuesto de sala, comedor,! 
recibidor, 4 habitaciones, dos b a ñ o s y 
cocina, todo moderno. L a Uavc en la 
bodega de enfrente. I n f o r m e s : . Nep-! 
tono 106. 
33493 1 sp. , — — i 
Edificios San Pedro 12 , Empedrado 
4 y San Ignacio 12 . Se a lqu i l an am-1 
plios departamentos con servicios mo- j 
dernos y c ó m o d o s elevadores. En San i 
Pedro No. 12 solamente pa ra Oficinas 
y en Empedrado 4 y San Ignacio 12 , ! 
para vivienda a caballeros, m a t r i m o - j 
nios solos y t a m b i é n para oficinas, j 
Informes en los mismos a todas horas. 
33529 1 sp. | 
MALECON 333, A L T O S . SE A L Q U I -
pn con frente a Malecón y a San L á -
.•ro. Gran terraza, sala, saleta, sa lón 
tpmedor. siete habitaciones, tros servi-
cios, uno de lujo, luz e léc t r ica , agua 
« u n d a n t e . Las llaves en el bajo, iz-
SAN M I G U E L . NUMERO 5, E N T R E 
Prado y Consulado, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, t ambién se alquilan dos departa-
mentos con balcón a la calle, propias 
para personas de gusto. 
33456 4 Sp. 
U n cuar to grande, fresco y claro con 
i u . c o c i n a independiente y buen b a ñ o , 
con luz y l l av ín , casa de m o r a l i d a d ; 
precio m ó d i c o . Paula 79, altos, depar-
tamento N o . 4 . 
33498 31 ag. 
G A L I A N O 53, ALTOS, E N CASA D E 
raspotablo famil ia , s í a lqui lan m a g n í -
ficos apartamentos y habitaciones con 
vis ta a la calle. Limpieza, t e lé fono y 
luz . 
33474 3 ag. 
E N O B I S P O , 8 7 
Segundo piso, se alquilan dos habitacio-
nes a matrimonios sin n iños o caballe-
ros; con toda asistencia y excelente co-
mida, a precios de s i tuac ión . 
33502 1 sp. 
O 'Re i l ' y 102, casa par t icu lar , en el 
piso p r i n c i p a l , se a lqui la una hermosa 
h a b i t a c i ó n i n t e r io r con agua corr ien-
te y cen derecho a l a sala, a hombres 
solos. 
¡531 31 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s © 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha oeninsular. tiene recomendac ión de 
la ú l t i m a casa donde ha estado. Ca-
lle Pnenos Aires, n ú m e r o 1 . 
30 Ag . 
DES-EA COLOCARSE U N A JOVEN es-
paño la de criada de mano o para un 
mat r imonio . In fo rma en X e p í u n o . 196. 
altos. 
3 : ;^" 30 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar rte mediana edad para criada de ma-
no, sabe bien su obl igación y no le i m -
porta sal i r fuera de la Habana con fa-
mi l i a f o r m a l . I n fo rman : J e s ú s Mar í a . 
51, oaios. 
_ 33)55 . 30 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUChÁT 
cha peninsular para criada, siendo poca 
| famil ia , no le importa ayudar a la co-
cina o para habitaciones, desea fami l i a 
i de moralidad, tiene buenas referencias 
i Apodaca, 7. 
; _ 334^ 2 Í L A * - _ 
Se desea colocar una joven e s p a ñ o l a 
de cr iada de manes; es t rabajadora 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; de-
sea casa de mora l i dad y de buena fa -
m i l i a . I n f o r m a n en Campanario 4 . 
' 33534 J O a g . _ 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
¿haa peninsulares; una de criada de mn-
nos y otra de manejadora. Informan 
jen San J o s é 137, altos. 
! •"n<:o 30 ng. 
SE OFRECEN 2 H E R M A N O S ; E L L A . 
¡ p a r a criada de mnnos, y él para oama-
1 rero, o criado. R a z ó n : Mura l la B . " L a 
i Machina". 
I _33518 ^30 a g ^ 
SE DESEA COLCCAR U N A M U C H A -
| cha de criada Je mnnos •> do cuartas; 
es f ina ; ya lleva tiempo en el p a í s ; 
entiendo un poco de costiira; no se en-
lloca menos de $30.00. Belascoain 211. 
i Teléfono M-3079. 
| 3C527 
|SE DESEA COLOCAR U N A N SEÑORA 
española , casada, para una corta fnmi-
¡lia o manejadora de un n i ñ o . Tiene 
buenas referencias y l leva tiempo en el 
! país . Informan Vives 115. 
| 33504 M ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cho españo la de criada de m3no<t: fm\ 
f^erla y formal , pp.ra In'orme.^: Hotel 
Sol de Madrid, Egido y Corrales, hab í - ! 
tación No . 27. 
•?"-')10 30 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N -
clla e spaño la para RMtt par t icular pn-
ra coser; s-abo cortar y una mecanó-
grafa y t a q u í g r a f a y un muchacho pa-
ra ayudante d j chauffeur par t i cu la r . 
A-r.ir,?. 
"3471 30 r.g. 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
re para co.ier v ayudar a la l impieza; 
no tiene pretensiones, pero si b u r á a a 
r e í e r ^ n c i a s . Mura l l a 80, altos. Teléfono 
A-lfi51 
33519 30 ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y ; 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S O L A R E S A P L A Z O S 
el 10 0 0 ! pan ta I las de v i d r i o -
00 men- l 
el acto. r i E C l R R E L A " H A V A N A T E R M I 
> A L R A I L M O A D C O M P A N Y " 
Vendo en Almondares ' t 
¡de contado y el resto 
suales. pudiendo fabric 
n fo rn^s y planas, B' 
t&f. de 9 a 11 y de 2 
33491 
n 54, a l -
1 sp. 
C O M P R A S 
H a establecido recurso con tenc io -
so-admir i s t r a t i v o ante l a Sala de lo 
Compro casas. Tengo $285 ,000 de una 
herencia para inver t i r los en fincas ur 
S O L A R A K U E V E P E S O S 
Vendo en Santo Suárez con frentte 
la tfftáa. parte a l ta en San Ju l io y Paz T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y " c o n t r a Z a r a a t i l l o , 
Informes ^Beln.sc^ln ó l . ^ l t o s . ¿ e , « ^ a ; r e s o h l c i ó n de o de F e b r e r o de l Co-i v . ' i t t e . J o 
X O T Í F I C A C I O N E i 
R e l a c i ó n de las personas que t i e n e n 
no t i f i cac iones en e l d í a de h o y , 
en l a A u d i ? n c i a , S e c r e t a r í a de l o 
C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i -
n i s í r a t i v o : 
L E T R A D O S 
J o s é Garc i laso de l a Vega . C l a u -
d;o J . P a d r ó n , J o s é M a r í a Gieper t , 
33491 
C i v i l de esta A u d i e n c i a l a " H a v a n a R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , R i c a r d o 
C s c i r E d r e i r a . Pab lo 
o s é L . G a r c í a . E v e l i o T a -
r n e n t e a ñ o , del Secre ta r lo de H a - ; b io . Oscar Bonachea . L u i s de V I -
c ienda . po r no es tar c o n f o r m e con i Hiers , F ranc i sco L á m e l a s , E m i l i o 
b a ñ a s y r ú s t i c a s . S i U d . vende l a su- E S T A B ! E C í M I F N T f t S V A R I O S Ia l i ( J u i d a c i ó n d91 i m p u e s t o de l seis v i l l a v e r d e . A n t o n i o G u t i é r r e z B u e -
. . . L - I _ a é j . „ « , * " i - u i r t l - i i i ^ i i í l l L n i U ü Y i l l \ l U J r.&r c i en to sobre u t i l i d a d e s o b t e n i - i n o . F e r m í n A g u i r r e , Sant iago T o n 
va , vea a A . A r r o n d o en Prado 64 
T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
33486 1 Sp 
U R B A N A S 
V E N T A E S P E C I A L 
' — • i á a por la expresada C o m p a ñ í a en i r i ñ o . F ranc i sco G o n z á l e z del V a l l e . 
C A S A H U E S P E D E S Y H O T E L 1 el. a í í o socia l vencido en 30 de J u - ; J o a q u í n F . Pa rdo . L u i s L N o v o . Pe-
vcn lo por tener que ausentarme, es de LÍO de 191S- , d ro P o b l ó S e d a ñ o . A . Caba l l e ro , 
buen porvenir, apropiada para fami - ' ! P l á c i d o P é r e z , A r t u r o G a r c í a R u i z , 
5ximo a la F L R E P R E S E N T A N T E J O S E R . ! Sa lvador G a r c í a Ramos . L u i s L l o -
ue BÍroaen t A NO C O N T R A E L A L C A L D E D E r.^ns. R. S Godlnez , R e n é Acevedo. 
osto. es- ; L A H A B A N A 
En Marianao. se venden m á s de 1.500 I rtñV ' 
metros con dos esquinas dá«(lo a tres £ ..•.U,P , 
calles, a una cuadra de la calzada t ran- I ' . "ab'1 
vía por la parte de frente con la mi tad I ̂  vwsi<"0 íl. . 
fabricado todo en 12.000 pesos, otra ca- 1 8a-^!V,.,,c Otlspo. 103 
lias estables y tu r i s t 
temporada, gran o 
quien quiera dedicara 
dos temporadas, se 8__. 
tablecida cinco anos, módica renta, cua-
tro a ñ o s contrato, e s p l é n d i d a azotea v I 
c^nt. ica s i t uac ión para cabaret y anun- I Se ha es tablecido r ecu r so con 
ü f i c i o moder- | t c m l o s o - a d m i n i s t r a t i v o an te l a Sa 
is fresca, cía 
Informes; Ca 
sa con una esquina a una cuadra de la 
Calzada, da a dDS calles t r a n v í a por 
el frente con una capacidad de 780 me-
tros, todo en 9.000 pesos. Informan de 
2 a 8 en San André s , 2G-A, 
334J0 31 A g . 
EST 5 NO ES CDENTO, VENOA A ver-
me y se convencerá , vendo mi propie-
dad de 400 metros fabricados de esqu 
33401 Sp. 
la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a por 
a doc to r J o s é R. Cano y G u z m á n , 
A n g e l C la ren^ , Ra fae l T r e j o , J . M . 
R o d r í g u e z . 
P R O C U R A D O R E S 
L a r e d o J . M e n é r d e z . M a z ó n F . de 
la L u z , A . de la L u z , Puzo, Carrasco, 
Cas t ro , R. Granadoe, F . T r u j i l l o . V i -
c o n t r a r e s o l u c i ó n d i c t ada en 2 de ! l n n i a r a sosa. P. F e r r e r , Ronco , 
s ep t i embre del pasado ano por el - K i n c ó n . I I . M e n é n d e z , E . del P i n o , 
entonces A l c a l d e de la Habana , se- s R o d r í g u e z . S p í n o l a . Y a n i z . M . A . 
ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , po r c;ains s i l v e l r a . J . A . Ru i z . C á r d e n a s , 
la que se d e c l a r ó u i n l u g a r e l r e c u r - | Granados> p i n t a d o . P e r d o m o , Sel-
so de r e f o r m a es tablecida por el re - ias> Rota> Dennes, Borges . D . L e a l , 
F f , r ., . _ c ú r r e n l e c o n t r a r e s o l u c i ó n , de la ] Espinosa R a d l l l o . G e m e l o . Vega . 
na cerca de Carlos I I I . en el precio 7.000 : f . 0 ^ ^ . - S^ . V E N D E O a r r i e n d a i p rop ia a u t o r i d a d r;ue d ispuso fie le H u r l a d R e r l n R P n r r n n q 
pesos. Para m á s informes: Bodega. Si- a^•l,Pl,* L m ó n Obrera, en Oncitos. • n H M . ' K U M nnro d ™ K r « lo .-fa ' K e c l 0 ' K- LorrOn5?-
lios y Escobar, de 12 a 3. de 6 a 8 y 'l,úm<'r? 7- « « b a d a de reformarse Cn ; ^P^"1 c 'b lc ra Para el cobro po r la v ía M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
— lo un local inmejora- i du a p r e m i o del impues to t e r r i t o r i a l E m i l i o Cas t ro , u r g e n t e ; E m i ü o 
B A R E E R I A COO PESOS, SE V E N D E 
por tener otro kIVo mejor, vista hace fé. 
es tá la moderna vivienda fami l i a , poco 
i»lqu¡ler, buen punto. I n fo rman : Male-
cón. 3 bajos o A r a m b u n : y San Miguel , 
letra B . Sefior H e r n á n d e z León. 
_33 45:1 30 A g . 
m e d í a . 
33459 30 Ap. 
VENXiO U N A CASA E N JESITS D E L 
Monte, tiene 5 y media de frente por 33 
de fondo, moderna, un arto de fabrica-
da y e s t á a lqui lada. Renta 00 pesos. 
frenerj 
I ble. dota 
1 muebles i 
ma su d i 
la noohe. 
33451 
.o,.tod(?? I03 !?erv,cio« y i de f incas u rbanas co r re spond ien te f o ^ m nr**v¡M 
'arlos. Kn l . i mtsm-i infnr- I • _ i • i v . " » 1 ' " . u r g e i te, 
«le n a 2 y de G a 10 de ! 111 nr . imero. segundo, t e rce ro y cuar- A r g u d í n . 
filien. 
3::4ss 
I del t r a n v í a . C por 19, precio 4.700 pe-
| sos. Sitios y Escobar, bodega, de 13 a 
3. Amal lo Púrcz . 
3"4o9 30 Ag. 
1 ag . 
Esquinas p r o p b s para rentas, a l q u i - o / i m '' 
ladas a comerciantes que siempre pa- ^ 
VENDO U N ICIOSKO DE B E B I D A 3 
dulces, tabncos y cigarros por no | 
B e n j a m í n . 
pun to y de mucho por-
venir . Para t ra ta r d i r e c t a m e n ' j í c o n 
su d u e ñ o en San Mar i ano No . W C T d ^ ^ e & ^ K ^ f r ? 5 t 
entre Figueroa y D . Esirampes, V i 
bora . 
33501 30 m 
¡ ¡ R E G A L O D E U N A C A S A ! ! 
En el Repnrto "Loa Pinos", j a rd ín , por 
y du lce r í a tina, situado en punto , 
comercial > ir. ' .nsito. No-,-...-i., bu,no y ' 
ernnde. E e r n á n d e ^ . Vir tudes l f l3 . 
no afc. 
VENDO U N A BODEGA SOLA E N eV-
, quina. G íif.os de contrato. $!5.00 del 
' ' i l qu l l e r : vendo i l i . - r io $50.<tn y se ven-
. . g u d f n . E m i l i o A . de l M a r -
i o t rnaee t res do 1918 a 1919 de la i mol> E v e l i o jiItléneZt j u a n L o ; i r e i . 
p rop i edad s i t a en 0 ' R e i - : r o > M a n u e l J . L e f r a n . A d o l f o V . 
M i n t i e l , J o s é S á n c h e z V i l l a l b a . Ra-
m ó n I l l a s . J o a q u í n G o n z á l e z Saenz. 
M a r t a F e r n á n d e z . A . M a r t í n e z Re-
o r a l do bo l l edo . Osvaldo C a r d o n a . Pascua l 
la causa seguida c o n t r a T o m á s I l l a s F e r n á n d e z B i l b a o . B . A r r o j o . Werr-
y o t ros por le d e l i t o de r o b o de que ceslao F a g u n d o , A u r e l i o R o y o . E m l -
los acusaba e l M i n i s t e r i o F i sca l , Ho Cast ro , u r g e n t e , J o s é M a r í a de 
q u i e n in te resaba para cada u n o de A r a n g o . A n t o n i o R . Q u i n t a n a , T o -
le? acusados la pena de ocho a ñ o s masa H e r í a . A b e l a r d o D í a z . I s a a ; 
de p res id io co r recc iona l . E l FIs?al , ¡ Rega l ado . J o s é R a m ó n P o r t o c a r r e -
^ " | en el acto del Juic io o ra ! r e t i r ó la I r o . T o m á s A l f o n s o M a r t e l l , L e a n d r o 
a c u s - ^ j : . en cuan to a T o m á s I l l a s . S ie r ra , L e ó n L l e o , M a n u e l C. Soto, 
a qu ien la Sala puso eu l i b e r t a d In-1 V. G, T a r l c h e . F ranc i sco G. Q u l r ó s ! 
m e d l t a n u nte . , R a m ó n X i n a r a t o R o d r í g u e z , P . M o n -
D e f e n d i ó a I l l a s e l d o c t o r E l i e r I t i e l . 
Roque t a y M a r t í n e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J U R A M E N T O D E E N F I S C A L 
A n t e la Sala de Vacaciones en X o hay . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
tal . sala, saleta y espacioso cuarto, co- ^ VÍ*J!l'S¿Íi dando tl.COOj el resto 
c iña e Inmenao traspatio, «al ies v ace- ^ ^ f f ^ , ^ m o d o s ; u vendo por no 
ras; al que me de los *7S0.0O que ten- •-sros fe WarcW. Laucón 25. 
po pagados 
forma: Rnul . 
do IJO* rinf)S 
33505 
cuenta dol terreno. I n 
dega d i l Paradero 
30 ag. 
30 
VENDO U N A V I D R I E I W POR E B l 
Imrcfirmc oí m^s nue viene, con 6 
de contrat >. S55.0O alquiler , caca y co-
n l d a y vende $25.00 diarlos, r a r a n t l -
Midoa. Pr.M-io 11.200; se garantiza. 
Inform-»: Cia r e í a . Chacón 25 
.•:350S -
SO. — E N 
to a 123 v 
(«lor 80 y 121 
pIcaaBi Uwi 
icrto 10 pese 
UEOOS DE SE V E N D E N MOTORES ELECTRICOS 
; jU'.Kos dc 'do l!4, 1|3 y 1|C I I . P . paru ambas <o-
ffoa do sala. ¡ rrlentof? a $24.00 v $26.00. J . 1. Po-
pemos; b u r ó . g l e r . A m a r t í u r a 4S. T e l . A-2505. 
meltos, i S34T8 H sp 
camoa, coquetas y lo que usted necc-
en I . i Casa Alonso. Avenida dc iSE V E N D E N A C U A L Q U I E R PRECIO 
I t a l i a No . 41 . efetaa de expuesto do los camiones St"r-
: 31 ag . ling y W l c h i t a que sirven t a m b i é n pa-
T c l í -
f m a n e j a d o r a s 
C R I A D O S D E M A N O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
GANGAS E N CAMAS, JUEGOS P A R A 
sala, cuarto y comedor, aparadores, v l -
1 t r inas , neveras, juegos do cuarto la-
qucaVk'á y muclias gangas m i s en Ca-
i liano N'o. 44. 
3.!524 31 ag. 
51 6 sp. 
A L Q U I L A N . P A R A E S T A B L E C I -
to u oficina los amplios bajos -de 
i«a Neptuno 22 entro Consiliario e 
ítría. Informan en el Banco Xacio-
Departamento 229. 
_S5 30_ag.__ 
tB N U E V A D E L P I L A R 33. CA-
cómoda. c é n t r i c a y barata, $70.00 
uales; Sala, aalota. patio, 3 cuar-
| comedor. In fo rman : " V i l l a L i l a " , 
ntre Paseo y 2. Te léfono F-5514. 
l^vo en el No 39. 
'23 31 ag . 
ALQUILAN BONITOS B A J O S - R E -
Clntaücs en San L á z a r o 24S con 
saleta, tres cuartos, baño moder-
titercalado, cocina de gas, patio y 
« t i o . L a Uavo en la bodega de 
tañar lo . 
30 co ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no peninsular mediana edad y que t r a i -
ga recomendac ión ; se da uniforme y de-
lantal, ropa l impia y 25 pesos de suel-
do, para atender a mat r imonio . In for -
man en Calzada, 84, altos de la farma-
cia "La Nueva* Vedado, (queda casi es-
quina a l a le t ra B. 
33439 ^ 3 0 Ag . 
SE N E C E S I T A N DOS JOVENES Es-
p a ñ o l a s ; una para criada de mano y 
otra para cociner-;, que sean formales 
y l impias. Teniente Bey Xo. 5, t l l t imo 
piso. 
33506 30 ag . 
SE OFRECE U N CRIADO DE MAN O 
con buenas referencias de donde traba-
jó, sabe cumpl i r con su obl igación. Te-
léfono F-1419. 
33460 30 Ag. 
H; . mr ' . . SE V E N D E , M U Y B A R A T O . JUEGO 
inctec>.. Necesito ( t r e i n t a y c inco 
SE OPRECE U N CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias do donde t ra -
l-fijó. Sabo cumpl i r con su ob l igac ión . 
Llame al T e l . M-2013. 
33480 20 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE OPRECE COCINERO DE M E D I A -
na edad, r-'in prctensloius, es atento t n 
pu trabajo, por los muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a . Informas: Bein.» 9 y 10. T t -
lófcno M-2897. 
33522 30 ag. 
L E S E A COLOCARSE U N CRIADO D E 
rnano.* joven, aspañol . con referencias, 
de buenas casas. Informes: Te lé fono 
A-75fif« 
33511 30 ag . 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
¡Robre Í2) casitas acabadas de fabricar 
en el Beparto "Lawton" . Víbora , p r ó -
x imo a Calzada .Necesito $5.000. T n m -
bti'n vendo ona sola, o las dor?. una ba-
se esquina do frai lo, nronla n a n bnd-^. 
ga o c a r n i c e r í a . Pur .ño San Miguel 53. 
oficina, d i 2 a 5 solamente. 
3350 7 M .-u'. 
A 3 5 P E S O S , V E D A D O 
I S 3 ? 1 l í ^ T m i ^ 750 Í S ^ s I corredores n ¡ i n l e r m e d i a r i o a ; ' d l r e c ^ - H £ ! L . 
I supe r f l e í a l e» ! este es negocio de opor-j mente con su d u e ñ o en San M a c a n o ^ V E N D E 
\ T ^ ^ ? ? * t r ^ \ ^ n o S \ f i o . 333 entre F ^ u c r o a y D . Estram-1 n \ ' : ^ í / , f r o ^ ^ u d s 0 t a ^ o b a - con * * * 






D E A N Í M A L E S 
_ (io sala, color caramelo, con marqu^tc-1 flj 
m i l peses) "sobre una propiedad que [ ^ ^ ' 7 ^ M b i n ' / Í . " I ^ . ^ " c ^ ^ d ^ 
vale c ien m i l pesos; no t r l a t o con ;n l ro . Acosta 41 nltos. 
>0 
E N I N F A N T A , A 8 5 P E S O S 
Vendo esnulna fabricada corea d* San J E ^ Q Q D I N E R O P A R A H I P O T E C A L á z a r o . Informes: Belascoain 54 
tos. de 9 a 11 y d© 2 a 5. A-0516. 
33491 1 sp 
i t i e l l a IQ. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I l impieza que no duerma en la coloca-
'c ión. Callo 21 esquina a B, bajo. Ve-
'dado. 
33533 30 ag . 
«« alquila u n hermoso piso a l to , cons-
•nudo a l a moderna , m u y fresco y 
f i l a d o , con sala, saleta. 4 habi ta-
^oes , servicios dobles, cocina y luz , 
San Nico lás 130 entre Sa lud y Re i -
Informes en e l Rastro Habanero , 
« Monte 5 0 . Te l . A - 8 0 3 2 . 
1 sp. 
C K 1 A D 0 S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de manos, para limpieza de 
patios y regar el j a r d í n . Sueldo $30.00 
casa y comida y un muebacho para f re-
gar la loza J15.00. In fo rman : Habana 
12C. bajos. 
33500 31 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinar; sabe a la 
española y cr io l la y entic-ide de repos-
t e r í a ; lo mismo para pocas personas 
que para muchas; t ambién s j coloca 
para atender una casa chica; si quie-
ren duerme en la casa. In forman San 
Nico lá s 38. Habana. 
33513 30 ag. 
V e n d o l o t e de 1 5 h e r m o s a s casas 
y una m á s de esquina con e s t ab l ec í - i 
'miento; son nuevas. Rentan 433 pesos! 
mensuales, r e ñ í a garantizada; es tán en | 
Calzada de Linea. Informes su duefto. i 
Belascoain 54. altos, de 9 a 11 y de 2 ' 
a 5. T e l . A-0516.. 
S3491 1 sp. 
Para todos los Bepartos; lo doy frac-
clonado la cantidad nu»» usted dc««ec 
Belascoain 54. altos, de 9 a 11 y d j 2 
a 5. A-0516. 
53491 i gp. 
A U T O M O V H i S 
T R O N U E V O E S T A B L O R E -
C I B E S E M A N A L M E N T E V A C A S 
L E C H E R A S 
J S ^ u í t l ^ P u r a r a z a J e r s e y , H c l s t e u . 
G e r n e s e y y D o r h a n 
C A B A L L O S Y M U L O S M U Y F l 
N O S D E K E N T U C K Y , P A R í » 
T I R O Y M O N T A 
4 sn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE V E N D E U N T( 
del 21. buenas go 
m o t f r . In fo rman : Monserr 
i l L a n u n r l l l a y Teniente Rey 
PROZ-ESORA I N G L E S A , DESEA E N - M - t ; ' j 4 i . J o s é Lu i s (Jarcia, 
contrar casa de fami l ia donde le queden I 33454 
V E N D O E N N E P T Ü N O 
Una esquina que mide 7 l!2 por 2' 
tlgunas horas desocupadas. 
Te lé fono F-4107. i n f o r m a n : F I A T , V E N D O 0 C A M B I O 
Por un solar o casita: lo doy muy ba 
i N Q U E C E R D O S Y P E R R O S D E C A Z A 
P E Ñ A Y P A D R O N 
V I V E S 1 4 5 
( A n t i g u o E s t a b l o d e F r e d . V / o o l f e ) 





Te lé fono 
Í0 A g 
C O C I N E R O S 
^ S o X \ . r " u o ? d e ; 8 ' V u ' y " " " A c d r a i a de bachi l le ra to para « ñ o n . ™ t . . . « « * » » • ¿ . ^ « a i n 5». 
las de las M . Ursul inas . La academia 
H A B A N A 
A-0516. 
3349 1 1 sp 
5491 
V E D A D O 
C O C I N E R A S 
ADO. SE A L Q U I L A L A CASA D E 
A baja Avenida de WUson, 85, es-
1 a 4. In fo rman : Cuba, 52, de 3 a 
cléfono A-7625. 
if5 6 Sp, 
SSOS, A L Q U I L O ALTOS I N -
-es. Genios. 17, casi esquina 
• sala con ba l cón a la calle, 
ici6n. servicio sani tar io . L l a -
al lado. "Dueño, B , 242. entre 
Vedado. F-4117. 
3 A g . 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA-
l l e Dos, esquina a Quinta, bajos; una 
cec íne l a , que sea buena y tenga refe-
rencias. Pablo Suá rcz . 
3345¿ 30 A S ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
cecinar y l imp ia r a matr imonio solo. 
D o r m i r á en l a co locac ión . Sueldo $35.00 
In forman B a ñ o s No. 2 .altos entre P r i -
mera v Torcera, Vedado. 
33472 30 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es-
pañol de cocinero con buenas referen-
cias de donde ha cocinado. L lame: Te-
léfono F-1419. 
33449 30 A g . 
COCINERO REPOSTERO SE OPRECE 
con buonas referencias y conducta per-
sonal: ceema cr iol la , e spaño la y f ran-
cesa. I c i í C o n o A-76S5. 
33516 "-0 a g . 
f i - e s t á incorporada a l I n s t i t u t o P r o v i n -
B U E N A V I S T A c:al, y las alumnas pueden cursar sus 
l m a n i p o s t e r í a , de portal , sa- estudios, y a a t e n i é n d o s e al p lan de 
. i í l4, j Í ' s o o . SvrendL0s:otra ? q u é l , ya por grupos d - asignaturas. 
Las alumnas de B a c h i l l é r a l o pueden 
ingresar en el C o l e e í o como internas 
o med io internas si les resulta m á s 
conveniente. Precios m u y m ó d i c o s . 
V E N D O C A S A E N L A H A B A N A Profesorado competente. Para in fo r -
1 sp. )0 agg. 
Vendo casa 
la. saleta. y úimáa servicios; 
I doy regalada en 12.300. \ endo c 
i de madera y teja en 1.300: sólo i 
jSl.OOO-de contado y loa 300 a razón 
6 pesos mensuales. Informes Eelasco 
|54. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
33491 1 sp 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0, SAN PEDRO. 6. Di recc ión TcloffTiflca: « E m p r e n a v » " . ApartaSo 1041 
A-5315.—Información General. 
T r i F C r i N f í Q . A-*730.—Dpto. á« T \ í l c o y Flete*. L L C r L M l U O a A-6236.—Contadur ía y Pasajta. 
A-39G?.—Dpto. de Cumipras y Alxaacéi 
C O S T A N O R T E 
Do sala, saleta, 
vicios, proparada para a l tos . Preck 
Loe vaporea ' P U E R T O T A R A F A " ' C A Y O CRICITO" y " L A FE" 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los d4 
4. patio y d e m á s ser- n c s . dir igirse a l C o l e e í o de las Madras N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O PADRE «.Chaparra) 
l o : , IT ,. r - j m n A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
J6 "OO Renta $50.00. Belascoain 54. Ursulinas, t g l d o No . S 
r a l d r á a 
: a u a f a . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C o c i -
nero de mediana edad, pardo, repostero, 
c r io l la y francesa, en casa par t iemar 
O establecimiento. Buenas referencias. 
Gloria 1»4. 
ÍC523 30 ag. 
altos, de 9 a 11 y de 
334Í I 1 sp. 
^34*4 
• 'LA FP." s a l d r á de este puerto el viernes 
sp. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A , A R T I S -
tico chale-, acabado de fabricar, e n 1 
¡ t e r r e n o cercado, moderno, para á r b o l e s ! 
' f ru ta les y j a rd ín , sus cualidades sólo | 
P A R A L A S D A M A S 
J Í S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A T A L I N A , 4, E N T R E D E L Z -
v 7- recibidor, cuatro cuartos, ba-
irnrT^ ' Víbora, se a lqui la por 
rapieto intercalado, patios y tra.s-
, ' í ^ b a d a do pintar . I n f o r m a n : 
Wl*t Notarla. 
31 A g . 
CLA U N A CASA PARA COS-
j lugar m u y sano con patio 
ra cr ía . 7 minutos del Puen-
uice por los t r a n v í a s que van 
"¿oa. agua y luz e léc t r i ca en 
departo Be l la Vista, 2 meses 
•informe: Est re l la , 185, altos. 
30 A g . 
^ Y ^ ^ U N A CASA E Í T Í g Ü A 
sai,1"09- h&Í03. con dos i iabi ta-
io t Sfn,cdor y í J a r i o de baño 
fej i ion ton ia : TelWono A - l O T l . 
0 ag 
P A R A CASA P A R T I C U L A R , CORTA 
fami l ia , so necesita cocinera joven pe-
ninsular, que ayude quehaceres. No se 
presente sin informes. Habana 104, a l -
tos . 
3 3 4 S2 *_ BVj 
SOLO P A R A U N M A T R I M O N I O , SE 
solici ta una cocinera que duerma en 
l a co locac ión . Sueldo 30 pesos; tiene 
quo lavar los p a ñ a l i t o s do una n i ñ a de 
meses. Milagros 35, entre Buenaven-
tu ra v Delicias, Víbora . 
33492 31 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
V A R I O S 
EE DESEA ENCONTRAR D E N T R O D E 
la HaLana, una seño ra que quiera ha-
cerse cargo de un n iño de 34 meses de 
edau por mensualidades. Informes en 
l a cantina o vidriera del ca fé que e s t á 
a l lado del Banco de Nova Escocia. Pa-
dre V á r e l a y Crist ina. 
33458 30 As. 
U N J O V E N MECANICO C H A U P F E U R 
con m á s de 4 a ñ o s de experiencia, en-
tiende Inglés , y tiene referencia, desea 
colocarse en casa par t icular o comer-
c io . In forme: Monserrate, 131. por J o s é 
P a d r ó n . Te lé fono A-3691. 
33442 30 A g . 
se pueden apreciar v i é n d e l o ; no hay " P I L A R " P e l u a n e r í a d« «¡cñorac v ns. ^ Norte de Cuba 
muchas aspiraciones, carretera do la , r „ . • j e , a q a e n a Q- s e ñ o r a s y n i - RON ü d e n . u t i 
Habana a Santiago, punto inmejorable, nos. r e nados, 1 peso; l avado de ca- I B A R R A . CÜNAC 
LarNoPe26^aS d0 CUSt0- I u f o ™ a n Mou- beza, 6 0 centavos; t e ñ i d o del cabello, g g ^ w t l ^ S A N T 
.OS ÜC l A K A l . A . 
P r e s i ó n ) . f$AQUA 
MO (Caimanera) 
Este buque recibir; 
del or te de Cuba ( V I ; 
L I A , 
UA. 
>B T A N A M O (Cavo M a n b f ) , 
.S A M I ACO D E C c B A . 
rga a flete corrido en 
erto Tarafa) para las 
i R C I N A . V I O L E T A . VE 
3349' C A R O L I N A . S I L ' 
nes 31 del actual para 
NIPiS (Mayar!, A n t i l l a . 
.RACOA, G U A N T A X A -
blnac ión con loa F. C 
clonea siguientes: MO-
SCO. L A G U N A L A R t i A . 
J1QU1. J A R O N U . R A N -
r S t Z . LUGARESO. C1E-
tEDONDA. CEBALLOS. 
AS. CE3-
G sp- • ¿ e s d e 5 Dcfos- T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , | £ ^ s ; 
V A R I O S 
b u e n a i n v e r s i ó n , s e v e n d b u n a $1 .00 . M o ñ o s , trenza?, b i s o ñ e s m e l é - f a e l , t a b o r . M U M S B O USO. a g i i a . m o n t e . 
b o « . d" año r m T d \ r d e ^ o 1 i s T r u w a V V « t a » j toda dase de postizos. A g u i - , C O S T A S U R 
a una cuadra del parque L a w t o n . Puc- |a y Concord ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . . . . l*m*tmrwú 
de dejarse en hipoteca el dinero w c ] -íiA-jt ^ , Salidas fle Í T t L — • S v 2 « ii-r-Ar».-> a T v - r 
desee el comprador. In fo rman : Te l é - j > J ^ / J ZO sp. CASILDA. T L N A S t) E Z A a A. J ^ / - ^ " ^ . . . - V i 
i dmi t e corredor. I ' ~ — ^ 1 1 — ~ ¡ G U A Y A B A L , M * 
31 ag.' 1 T R E N Z A S D E C A B E L L O PRANCES, , ENSEN AI >A 
SE OPRECE J O V E N E S P A Ñ O L , CA-
marero. hotel café , bastantes a ñ o s 
p r á c t i c o en trabajos todos de oficina y 
cá lcu lo , pocas pretensiones, excelentes 
referencias. 1-4164. 
33434 30 A g . 
fono A-6348. No 
33495 
i " —-——¿r—: I b-fTítitno $1.50. c repé 30 centavos, rede-
V E N D O U N A CASA DE M A M P O S T E - ri¡?as 2n centavos, tenacillas - M a r c a r 
!r ia . nueva, gana $2^.00 ce alquiler a . so eeataroa. t i n tu r a " L a Favorita- ' 
media cuacra del paradere en el Re- n . o f t . 'P i la r* . A g u i l a y Concordia 
parto Buena Vis t a en $1.800 con esen- TeKffono M-9C93. 
! tura-; el solar lo vale . Informan Cha-1 23473 
icón 25. Sr . G a r c í a . T e l . A-592; . 
33508 30 a g . 
« lo?» fie CIENFUEGOS. 
L'Z D E L S U R M A N O P L A . 
H U E L A M E D I A L U N A . 
Vapor 
O DE C U B A 
2 :stc puerto 
26 sp. 
líl¿s ^ Q ^ ^ L A L A CASA SANTO TO-1 
erro, en $55.00, dos messs 
•• tiene z a g u á n , sala y co-
A\A *res cuartos, todo gran-
•aidad. servicios sanitarios. 
- se puede ver de S a 10 y 
3343'» 
YiV.^" ' C E ^ B O . SANTO TO-
ilor cop? zaPuAn. sala. 3 cuartos, 
toiir. Ka ' »at"o. ser^Mcios sani-
0. Oao bUllno. grande. $55.00. de 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
ayudar a servir la mesa y limpieza, pa-
r a casa de comidas, en Progreso 17. 
Pr imer piso. 
33490 30 ag. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
c;i para todos los quehaceres de na 
t r imonio con un niño p e q u e ñ o ; ha .de 
dormir en l a co locac ión . Se da buen 
sueldo. Rayo 23. segundo, izquierda, 
entre Salud y Dragones. No molesten 
en los bajos n i en el p r inc ipa l . 
33509 1 sp. 
H O K B B E SERIO P O R M A L , DESEA 
colocación de portero o para l impieza 
de oficina o a l m a c é n o criado de casa 
par t i cu la r . Informes: Sol, n ú m e r o 68, 
a l tos . Te lé fono M-2071. 
33460 30 A g 
S O L A R E S Y E R M O S 
; 
PELUCAS Y TRAJES P A R A T E A T R O 
aficionados: alquilamos todj>s < 
estilos Mantones de Man i l a . 
s.->strorf.-' i f -a t ra l . P i l a r . A g u i l a J 
cordia. Te lé fono M-9392. 
33473 "r 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O L I H D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este ouerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada m*s, a las 8 p. m. para 
rfl R A H 1 \ HONDA K I U BUA.NCO. ( N i á g a r a ) . BERRACOS. PUERTO ES-
* a \ - 7 * MALAS A G L A S SANTA L U C I A MINAS ( D - Matahambre) RIO 
L MEDIÓ, D I MAS, A /t ROTOS DC M A N T U A Y L A F ~ 
EE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el comedor que haya servido en buenas 
casas y S';a muy p r á c t i c a en el servicio 
de mesa.-Sueldo $30.00 y lavado de 
ropa. Calle 15, No . 380 t-squina a 2, 
Vedadp. 
33466 30 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C D A -
cha para oporaria de sombreros. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes ca-
l l e A g u i l a 105 esquina a San M i g u e l . 
Tt-lééfono M-1074 . 
.: •  •  • 9 ;:)_a r. _ 
SE OPRECE U N A SEÑORA ESPAfcO-
la con una n i ñ a para la limpieza o to-
dos los quehaceres de una casa; 110 re-
para en el sueldo. In forman en Dos y 
Zapata. Vedado. 
33487 30 ag. 
1 . L o q u e se b u s c a y n o se e n c u e n t r a 
H E R M O S A J U V E N T U D 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB - O / i a A E I E N -
Bonita faja de terreno, propia para ha-
cer (5) casitas de portal , sala, saleta y i la o b t e n d r á usando la sin r i v a l t i n t u r a 
dos amplias habitaciones, baño y de-
i m á s etc. Mide de frente sobre 40x26 
Idd fondo; terreno alto, l lano y f i r m e . 
| Avenida del Presidente Cómez (antes) 
ICorrea. T a m b i é n se vende un ter renl to 
¡para una casita $1.350. Dueño en San 
Ml i r ae l 53 de 2 a 5 solamente, 
j :-3507 30 ag . 
S 0 L A R C I T 0 B A R A T O 
i n s t a n t á n e a vegetal a base de 
" L A F A V O R I T A ' 
quina. 
Pa ld rá de este puerto , o d M ^ ^ ' ^ 
do carga a flete corrido para P b > T \ A L i K U t w 
el m ié rco l e s basta las 9 a. m. ¿el d U de saLrta. 
o para C a l b a r l í n . reciblen-
P U N T A SAN J U A N , desda 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
En 1 
curo 
rro. c a s t a ñ o y c a s t a ñ o 
Estuche SI .00. De venta en pel-
CRIADO DE 35 AÑOS, CON RECOMEN-
dación. desea casa de comercio o para 
atender a caballeros solos; no impor ta 
sal i r al campo. Llamen al A-6595. Re-
vil lagigedo 7 1 . 
33494 30 a g . 
Mide 6x21 metros, terreno f i rme y l l a -
no, p r ó x i m o a Correa, calle de Flores 
y Enca rnac ión , m i l pesos y muy poco 
(VIAJES DIRECTOS A OU¿NTANA2CO V SANTIAGO DE C U B A ) 
Los vapores "CUAN' l A N A M O " y " U A H A N A " acb'xao de esta puerto cada 
nadoras. boticas y su d e p ó s i t o . Pelu- • carorce dtas aUernativameaie. 
q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y Concordia. ' Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s ábado d í a l o . de Sepiembre 
Teléfono M-9o92. C a t á l o g o g r a t i s . - ias 10 a. n . . . directo para GUANTA ÑAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUER-
33413 26 sp. TO P L A T A . M O N T E CRISTT. SANCHEZ ( R . O . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , 
' A G U A U I L L A . y PUNCE ( P . R . ) 
De Santiago ae Cuna s a l a r á el s á b a d o 8 a las 8 a. m . PARA R I Z A R SUS CABELLOS T E N A -cillas "Marcel" , 60 centavos; bigudis. 
£0 centavos; ganchos "Donna" 20 cen- Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de esto puerto el s á b a d o 15 de septlem-
tavos. T i n t u r a " L a Favor i ta" . $4.00. bre. a las 10 a. m directo para Q U A NT A ÑAMO. SANTIAGO D E CUBA. S A N -
l _ df/ber Dueño en* SaV^Mariano" 7 8 ' I "Pi lar" . A g u u i l a y Concordia. Teléfono TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. ( R D. ) . SAN J U A N , M A Y a G U E Z , 
l í m r Tjanrfnn v Armas Tel 1-3703 IM-9392. A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) _ 
1 33507 • 30 a g i J ^34-3 06 sp. ] De Santiago de Cuba s a i d r i el s i tado d ía 22 a las 8 a. m . ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 A f t o x a 
L A E X P O S I C I O N D E T O R O N J O Y E L 
( V i e n e de la pAg- P R I M E R A . ) 
A c t u a r á ! a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) g ú n i n t e r é s , e l a r t i c u l o X I a u t o r i -
za l a e x p o r t a c i ó n de p roduc tos po r . 
Todos los economis tas en t i enden 1 los casos que se especif ica . Hace dente, pues s e r í a a d q u i r i r u n v i c i o 
q u l el p r o b l e m a de los puer tos e s t á j u n a t r i p l e c l a s i f i c a c i ó n que c o m - j que en lo f u t u r o s e r á c o n t r a p r o d u -
u'f iMn e l de l a m a r i n a mercan t e . ; p r ende : ¡ c e n i e . 
Ac lo ha en t end ido I n g l a t e r r a . Pe- ! 1» I n d u s t r i a s que t engan ya e m - E l Sr. H e h o d o r o G i l c o n s u m i ó u n 
r o r o no lo en t i enden esos H a c e n - ! barcaderos v no h u b i e r e n u t i l i z a d o j t u r n o pa ra oponerse a l a s o l i c i t u d 
dados que p iensan y sienten en er.-. e l F e r r o c a r r i l ; ¡ d e l Sr. Rey y a c o n s e j ó que se p r o -
t r a n j e r o y no en cubano . M á s t a m - I 2» I n d u s t r i a s que se establezcan | cediese con ca lma y r e f l e x i ó n , no con 
b i é n en t i enden d ichos economis tas ; en lo sucesivo en donde n o h a y a l a f e s t inada vehemenc ia que carac-
que esos puer tos , deben ser grandes i F e r r o c a r r i l ; y I t e r i z a todas las resoluciones de l a 
pue r tos con fondos pa ra poder a t r a - i 3* I n d u s t r i a s que u t i l i z a r o n el F e - | c á m a r a y que r e su l t ados t a n funes-
44 99 
y que 
r r o c a r r i l pa ra su f o m e n t o y luego I tog ge ob t i enen de e l las . E n abono 
o b t u v i e r o n subpuer tos . j su p e t i c i ó n a g r e g ó que pues se 
N o se s u p r i m e n los subpuer tos , t r a t a b a ^ pensiones de las cuales 
para la e x p o r t a c i ó n , s ino para l a : no todos lo3 que lag d i s f r u t a n ia3 ; 
o:cporfaci6n. s ino para l a i m p o r t a - ! rnej.ccen l i a b r í a n d rocedersei c o n . 
c ion . Y e l Es tado cobra u n i m p u e s - j f o r m e a Ia l ó m á g r u d i m e n t a . 
i d m l n m u r n para e l papo de Bd{ ^ d e n t r o de u n eg t r i c to sereno 
deudas. Ese i m p u e s t o n o lo paga el ^ g a r a n t i z a r por 
a í 0 haCendad0- ¡ t o d o s los medios posibles, las segu . 
" A r t i c u l o X I . — K o obs tan te l o d i s - ' riidades ofrezcan, m é d i c o s y tes- I 
. „ e s t o eu los a r t í c u l o s an t e r io re s , t ^ 0 3 - apa r t e del expediente perso-
e a u t o r i z a r á l a e x p o r t a c i ó n de p r o - i n a l ' -e nue en efecto, el pens ionado. ; 
car . mue l l e s y a lmacenes adecua-
dos, ensenadas b i en abr igadas , as-
t i l l e r o s pa ra r e p a r a r buques, etc., 
y no subpuer tos , embarcaderos de 
uso p a r t i c u l a r . Como si fue ra u n 
a u t o m ó v i l , que cada c iudadano pue-
de u t i l i z a r e l que m á s le acomode. 
L a s costas cubanas no pueden ser 
consideradas como cosa abandona-
da pa ra ser ocupadas po r e l p r i m e -
r o que l l egue . Son costas que per-
tenecen a l pueb lo de Cuba, y que j pu 
é s t e na ra defender su s o b e r a n í a ¡ se _ , . 
p o m i c a que descansa en e l l o g r o de | d u c t ó s nac ionales p o r o t r o s embar - Por su I n u t i l i d a d y pobreza es d tg 
" nica, t i ene | caderos p a r t i c u l a r e s , m a r í t i m o s o ; no de la p e n s i ó n . ^ e n u m e r ó m i n u 
C o m p a r e e l T r a D a j o i j 
E l i g i r á l a 
R O Y A L 
M o d e l o M a e s t r o 
Q 
C A J K l A P A S T O R A L D E L A K Z O B I S - ia H a b a n a . estancTo bau t i zado eu la 
PO D E S A N T I A G O D E C H I L E . SE- í P a r r o q u i a de Monse r r a t e . 
P A R A C I O X E N T R E L A I G L E S I A Y D e l t e m p l o de las Madres L r s u l i -
E L E S T A D O S I G N I F I C A N E G A - ' nsa p a e ó a i Colegio de las Madres 
C I O N P U B L I C A Y S O L E M N E D E | Obla tas de la D i v i n a , cuyo i n e t ' t u t o 
D I O S , V E R D A D E R A Y T E R R I B L E ¡ r e l i g i o s o se consagra especia lmente 
A P O S T A S I A N A C I O N A L i a l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de las 
( C o n t i n u a c i ó n ) n i ñ a s y j ó v e n e s de co lor . E n l a ca-
L a I g l e s i a , b i e n l o s a b é i s , n o r e | p i l l a de este p l a n t e l , ce lebra la Con-
M A N U E L G H i i M r i A i í l p r -
F E R N A N D O O P j T ? ^ 
O S C A R B A R C E L C 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z RAMIRP? 
ABO^AI>C Y N O T A R I O ^ 
su independenc ia e c o n ó m 
que r e sguarda r , que v i g i l a r , que or -
gan iza r y que p r o t e j e r . Los H a c e n -
dados que r azonan c o n t r a l a L e y o l -
v i d a n que Cuba da dos e lementos 
de p r o d u c c i ó n : su n a t u r a l e z a y el 
t r a b a j o de l h o m b r e . L a n a t u r a l e z a 
es del Es tado cubano y é s t e e s t á en 
l a o b l i g a c i ó n de e x p l o t a r l a para sus ! c a r r i es de scrvicV> p ú b l i c o , s a m p x e 
f ines de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , y c r i - j que paguen a l Es tado por el p r i v i -
m i n a l s e r í a si l a abandona ra a m a - i l eg io de embarques p r i v a d o s c inco 
nos cap i t a l i s t a s p a r a que e x p o r t a - i centavos por cada c i en l i b r a s de 
r a n toda su r iqueza , toda l a f e r t i - 1 a z ú c a r , diez po r c i en to ad v a l o r e m 
l i d a d de su t i e r r a , todas sus ener- ¡ sobre m i e l de p u r g a y dos po r c i en -
g í a s , en p rovecho de intereses ex-1 to ad v a l o r e m sobre m i n e r a l e s , t a -
t ran ' jeros y en d a ñ o de l p a í s , que a l baco y d e m á s p r o d u c t o s , excepto 
cabo de a lgunas decenas de a ñ o s 1 los f r u t o s menores , 
q u e d a r í a ex tenuado y a n i q u i l a d o I " S e g u n d o : A las i n d u s t r i a s que 
de su * en lo sucesivo se es tablezcan en e l 
f l u v i a l e s , en los casos y con las c o n - j c iosamente los casos en que pensio-
dic iones y l i m i t a c i o n e s s igu ien t e s : 1 nados, de jan a c u m u l a r sus cheques 
" P r i m e r o : A las i n d u s t r i a s q u e j e n las Zonas Fiscales pa ra r ó o o g e r -
a l a p r o m u l g a c i ó n de esta L e y d i s - los en n ú m e r o de c inco y seis j u n -
f r u t e n de embarcaderos p a r t í c u l a t amen te . " I n d i c a c i ó n c l a r a y razo-
res no hab iendo u t i l i z a d o para s u l n a b l e , de que no Ies u r g e n , n i de-
e r e c c i ó n y f o m e n t o l i ncas de F e r i o - 1 nenden pa ra so lven ta r sus uecesida-
I f l 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
g r e g a c i ó n sus cu l tos mensuales loe I 
segundos d o m i n g o s de mes. 
a ñ o a n t e r i o r su P re s iden ta f u é j 
p r e m i a d a p o r 8. S. P í o X I con la | 
una so la necesidad s in a c u d i r a so-
c o / r e r . a y h a r t o d i f í c i l s e r í a enume-
r á r las I n é t i t u c l o n e s que ha m u l t i -
p l icado pa ra f u n d a r m i l y m i l esta- . 
b l ec imien tos y recoger en e l los a l a M e d a l l a a l M é r i t o de Bened ic to X V . 
i n f e l i z que desea vo lve r a l c a m i n o de Como el 3 1 ce lebra sus d í a s e l ; 
ia v i r t u d , a l n i ñ o desva l ido , a l acha- j P a d r e D í a z , l a C o n g r e g a c i ó n , celebra 
coso anc iano , a l e n f e r m o , a l d e m e n - en su h o n o r M i s a de C o m u n i ó n ge-
t e ; en los que ofrece as i lo a l a q u « n e r a i . a las 7 a . m . , el jueves 30 del I 
co r ro p e l i g r o de perderse o es aban- ; a c t u a l é n e l t e m p l o de R e i n a . Des- | 
( donada de sus padres , h a b i t a c i ó n a i p u é s de l a M i s a r e c e p c i ó n en el sa-
l a vinda> é d u c a c i ó n a l pobre , l a s - l ó n de j u n t a s de las Congregaciones , 
t r u o o i ó n a s i n n ú m e r o de n i ñ o s y j ó - j L a D i r e c t i v a encarece l a p u n t u a l 
l venes, medios p r á c t i c o s de ganarse I aeis tencia a las Congregantes , 
la v i d a a l o b r e r o ; en f i n , c u a n t o 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y ~ c í ^ 
S S ^ f e u F p a S ^ 
C2HUJAHC DB t,A O m w * . m 
Cirugía General 
ConBul tM: lunes mttrcol^a 
de 2 a 4, en su dcmlcilio r» 
des. de l a p e n s i ó n . 
F i n a l m e n t e p i d i ó que se n o m b r a -
se l a C o m i s i ó n especial , que h a b r á 
de conocer el a sun to de los vetera-
nos y que en e l l a f i g u r a s e n t res 
m i e m b r o s de las de J u s t i c i a y C ó -
digos . H a c i e n d a y Presupuestos y 
A s u n t o s M i l i t a r e s . 
L a P res idenc ia , entonces d e s i g n ó 
a los Sres. Rey, Z a y d í n , P é r e z , Cas-
7/ 
a l t 10 
po r las v igorosas succiones , 
Bavia_ | D i s t r i t o A d u a n e r o , en c u y o p u e r t o , | t e l l anos . G i l y Machado pa ra que 
tereses creados a l a m p a r o de los I t ado por e l r e f e r i d o p r i v i l e g i o de ¡ b l ema de los pensionados. A m b a s 
actuales subpuer tos , g r a v a l a e x p o r - ¡ embarques p r ivados , qu ince centa-1 Comis iones h a n sido c i tadas para 
t a c i ó n de a z ú c a r e s con u n i m p u e s - j vos por cada c ien l u b r a s de a z ú c a r j i a m a ñ a n a de hoy a las diez ea e l 
t o p rogres ivo de c inco , qu ince y v e n - ¡ y los mi smos derechos es tablecidos | ed i f i c i o .¿le l a C á m a r a . 
l o centavos po r cada c ien l i b r a s , 1 en e l apa r t ado a n t e r i o r pa ra lo d é - 1 
s e g ú n no haya F e r r o c a r r i l e s , é s t e m á s p roduc tos . j pu,s l e í d o u n veto P r e s i d e n c i a l 
baya s ido consecuencia de l I n g e n i o : " T e r c e r o : A los Cen t r a l e s A z u c a - , impUes to a la j j e y q i le crea ei A y u n -
o e l I n g e n i o consecuencia de l F e r r o - 1 r e ro que estando conectados v ba- u • - „ ^ « o m , . 
c a r r i l . P r o h i b e pa ra e l f u t u r o los h iendo u t i l i z a d o los se rv ic ios á e los | t - á m i e n t o de Caba iguan por e x i s t i r 
H a c i e n d a pa ra que f o r m u l e u n d ic -
t a m e n . 
— L o s prop ios defensores del p r o -
yecto l o hacen sospechoso—gr i t a e l 
s e ñ o r S a g a r ó . 
Se l l e g a en este a sun to á l n o m -
b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n I n t e g r a -
da po r los s e ñ o r e s M a r t í n e z Gober-
na, A g u i a r y G a r c í a Mon tes , pa ra 
que i n f o r m e sobre el a sun to en e l 
t é r m i n o de u n a h o r a . 
embarcaderos , salvo en los lugares F e r r o c a r r i l e s y pue r tos p ú b l i c o s pa-
Inaccesibles y con l i m i t a c i o n e s . Es- i r a su e r e c c i ó n o f o m e n t o , d i s f r u t e n 
pec i f i ca los p u e r t o s ; a u t o r i z a , p r e - | a l a p u b l i c a c i ó n de esta L e y de e m -
v i o de t e rminadas condic iones su h a - ' barcaderos p a r t i c u l a r e s , s i empre 
b i l i t a c i ó n y a l e x i g i r que por e l los que paguen a l Es t ado p o r e l p r i v i -
se hagan los embargues ob l iga a I l eg io de l e m b a r q u e p r i v a d o v e i n t e 
los F e r r o c a r r i l e s a a t ender e l ser- j centavos p o r cada c ien l i b r a s de 
v i c i o . j a z ú c a r y los m i s m o s derechos esta-
Es dec i r , que l a L e y no p e r j u d i c a | b lecidos en el a p a r t a d o p r i m e r o 
n i n g ú n i n t e r é s c r o a d o — n o se puede ¡ pa ra los d e m á s p roduc to s , 
h a b l a r de de recho—pero pone u n d i - 1 " L a i n d u s t r i a que de acuerdo con 
que a eses b i fu rcac iones de nues t ro I ios t r e s apa r t ados a n t e r i o r e s u t i -
c auda l e c o n ó m i c o , en benef ic io de l I l i z a r e embarcaderos p a r t i c u l a r e s . 
E r a r i o P ú b l i c o y en p r o t e c c i ó n p re - \ s ó l o p o d r á e x p o r t a r po r los m i s m o s 
v i so ra de los o t ros e lementos p r o - | su p r o d u c c i ó n exc lu s ivamen te , y los 
duc tores del p a í s . 
E l a r t í c u l o I X de l P royec to de I ques p r i v a d o s que se es tablecen en 
L e y v o t a d o por l a C á m a r a de Re-1 los m i s m o s s e r á n pagados por e l 
presentantes establece la c l a s i f i ca - emba rcado r d u e ñ o de l a i n d u s t r i a . 
Se da cuenta con u n p royec to de 
l ey del Senado a u m e n t a n d o seis m i l 
pesos sobre l a c o n s i g n a c i ó n de doce 
m i l vo tada pa ra la E x p o s i c i ó n de 
Cuba en T o r o n t o ( C a n a d á ) . 
E l s e ñ o r Pas tor del R í o p i d i ó que j E l Sr. R a m ó n Z a y d í n usa de l a 
se aceptase el ve to y que l a C á m a r a p a l a b r a para defender, en u n breve 
pueda i m a g i n a r l a a r d i e n t e c a r i d a d 
del que ve u n he rmano en cada des-
grac iado . Y para s e r v i r a s í a l p r ó j i -
mo i n n u m e r a b l e s santas mu je r e s y 
generosos varones abandonan como-
didades, expecta t ivas de l u c r o y de 
goct ís , f a m i l i a s y a ú n p a t r i a p a r a de-
dicarse po r entero y d u r a n t e l a v i d a 
a l se rv ic io de l que padece. Buscad , 
amados h i jos , f ue ra de l a Iglesia, ca-
P A D R E S G U S T A V O S. J . Y C A R -
L O S C A B A L L E R O C. M . 
Se h a l l a n en la H a b a n a los Padres 
Gus tavo y Car los Caba l l e ro , h e r m a -
nos de l M . Í . D e á n del Cab i ldo Cate-
d r a l de la H a b a n a D r . F e l i p e A . Ca-
b a l l e r o . 
E l p r i m e r o se hospeda en l a Res i -
denc ia de i a C o m p a ñ í a d é J e s ú s de 
R e i r á y el segundo en e l Convento 
D r . M a n u e l G o m á J e T ^ U ^ P 
CtaxrorAKo s a l a 
ASOCZACIUM CE DBPBITDI*» 
CorlBt1.'i¿B de 1 r 8. C a r d é n a * ^ ? 1 
42. haios. raneP miércoles y ^ « H 
DonuclKo: San Miguel número i V . ^ H 
- ÍB<1- U j i 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo v eficaz ii« 1 
tencla. Consultas de" 1 « 4 n % i '""P* 
Dañar lo . 38. a 1 P- m. e»,. 
!< Sp. 
35391 
D r . R E G U E Y R A 
t ó l i c a semejan te a b n e g a c i ó n y c a l c u - ¡ de l a Merced de los Padres Paules. | 
l a d . de u n a pa r t e , el v a l o r de ta les ' Damos n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a 
eerv ic ios hechos a l Es tado , y de o t r a , ! a lo? ef i t imados re l ig iosos , h i jos i l u s - | 
l a I n g r a t i t u d que enc}er ra e l respon- j t res ne l á P e r l a de las A n t i l l a s , 
der a el los con la n e g a c i ó n de l Dios ! A n t e s de separarse los he rmanos 
que fo r t a l ece a esas heroicas a lmas ¡ Cpba l l e ro , c e l e b r a r á n u n acto f ú n e -
y con despedazar el c o r a z ó n de los i t»1"6 po r el e te rno descanso de su 
que a s í se s ac r i f i can po r hacer e l i a m a n t í s i m a madre , 
b ien . { O p o r t u n a m e s t e d i r emos l a ig les ia 
A p a r t e Dios de n u e s t r a p a t r i a el | y fecl ia en que se v e r i f i q u é , 
pe l ig ro que l a amenaza ; qu i e r a D i o s 
rrataTrlento curativo oei - , . . . „ _ 
p l r . ( - í a e m a ton os, «te > . . ' , ^ 
d la l - te f l dispepsias hlperclorhld?l,,,,,6• ta-ftíro^tiM (ant-o^ao 1(3 •'a, ej. 
u n p royec to del Senado én el m i s -
m o s e n t i d o . 
i n m e d i a t a m e n t e e n t r a r a a d i s c u t i r 
el p royec to do lev del Senado; ya 
que l a c r e a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
C a b a i g u á n era una necesidad s e n t i -
da por los vecinos del t é r m i n o . 
M u c h o s representantes p i d i e r o n 
que el a sun to quedase sobre l a me-
na y el Sr. H e l i o d o r o G i l se I n t e r e s ó 
l i b r a r de l do lo r de p r e s e n c i á r d í a s 
t an luc tuosos a los ú l t i m o s de nues-
t r a t a n l a r g a ex i s tenc ia ; que no vea 
l a patria, , que no vayamos noso t ros 
la g r a n c a l a m i d a d de una l u c h a r e -
l i g i o s a : suele comenzarse con mode -
r a c i ó n r e l a t i v a ; pero m u y p res to v a 
c rec iendo l a e x a l t a c i ó n y exacerban 
R , P- F R A Y J I J A N JOSE D E L C A R -
M E N , Ci D . 
H a sido n o m b r a d o S u p e r i o r de la 
Res idenc ia de Padres C a r m e l i t a s 
Descalzos de Matanzas , el R. P. F r a y 
J u a n J o s é T r o n c ó s e del C a r m e n . 
E i Padre Juan J o s é es u n d i s t i n -
g u i d o Rel ig ioso de la O r d e n del Car-
t e - e c o í n i s ; j a q u e a ; ^ ¡ { ^ S 
ferrufid'idos nerviosas. Consultas , í,,• 
a i) . Escobar 105. anitsuo. No h V ^ J 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o a* Clínica M&r'ica 
Unlversidart de í-í Habana Medtciri * 
tart.a. •í>pfec:f-iíT¡íinte afecciones i»i ' 
razCn. Cousu.'tas de 2 a 4 Camn»-.^0* 
6>68V26- T e ] ^ 0 ^ A - ^ V F - ^ -_i 31d-lo. K¿ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medica 
MKDiCO CIRUJANO 
Consultas de ) a 3 p . m . Ttieroná * 
7 4 I Í . industr ia . 27. *«-ieroao a. 
v i v a m e n t e p o r q u é e l p royec to de 
bu í m u u u ^ i u u ° f v f ' v ^ , — ' c r p a c i ó n d o l A v u n t a m i e n t o de C a - i una cuea t lon p a t r i ó t i c a y d i j o q u é la í ^ ñ J Í J ^ t ^ i ^ Ú W ^ t se p u t e r a a d e b i t e d e n t r o I m b i b i c i ó n que ahora h a c í a Cuba en 
de u n p lazo m u y breve, con I03 de-
m á s proyectos que de l a m i s m a l n 
d i scurso el c r é d i t o , hac iendo resal-
t a r las conveniencias comerc ia le s y 
p o l í t i c a s que se d e r i v a n pa ra Cuba 
de esa e x p o s i c i ó n de p roduc tos de l 
P a í s ; a l a cua l a g r e g ó no debe esca-
t i m á r s e l e medios pa ra hace r l a m á s 
l u c i d a y e s p í e n l l d a . P i d i ó a la C á -
m a r a que a p r o b a r a el c r é d i t o v o t a -
do ya por el Sanado por t r a ra r se de j p o r t o d o s íó's medios" Yíc i to s "queTle 
dose las pasiones; todos ven el p r i n - | ™«,*« t an to po r su c iencia como por 
c ip io y n a d i e puede p redec i r e l f i n , ; BU v i r t u d . 
que. de o r d i n a r i o l l ega a ser la r u i - | E I Padre Juan J o s é T r o n c ó s e , es 
na do l a p a t r i a cubano. Le f e l i c i t amos con todo 
Pero ya que u n poderoso p a r t i d o i " l , eF- r0 c o r a z ó " . a ™ Q u e m u c h o sen-. . . . "* , •• j ^ i_x . i 1 t lmoí - fin r r .nrrhn 
p o l í t i c o , cuyos p r i n c i p i o s corust l tu-
t ivos son c o n t r a r i o s a los de la I g l e -
sia, i n t e n t a b o r r a r de nues t r a Cons-
t H u c i ó n t o d a idea de Dios , es me-
nester que los c a t ó l i c o s se esfuercen 
generosos en i m p e d i r l o : e s f u é r c e n s e 
l n C a t ó l i c o . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C«r.?ti i tas to ".o_ ios Ctas hibl'**) & 1 
a < D. i n . Medicina interna eíDídji 
m.'ruo ael corHE^n y de los MulrannM 
Parfv^ y eni'erm-ilHdes de niños i W 
pci-ario 68 a'.t.>« T«!<kfono M-a87l 
D R . J . B . RU1Z 
s in que en n i n g ú n caso n i circuns-
t a n c i a pueda ser deduc ido , cobrado o 
t r a n s f e r i d o , en t odo n i en pa r t e a l 
c i ó n de los pue r tos en esta f o r m a 
" A r t í c u l o I X . E l a r t í c u l o 15 de 
" l a L e y de P u e r t o s queda redac ta -
" d o como s igue : I colono, a g r i c u l t o r o vendedo r do 
" A r t í c u l o 1 5 . — L o s puer tos se las m a t e r i a s p r i m a s . Es tos derechos 
" c l a s i f i c a r á n en pue r to s de i n t e r é s } p o r p r i v i l e g i o s de e m b a r q u e s p r i -
" g e n e r a l de p r i m e r o y segundo o r - 1 vados se r e b a j a r á n en u n ve in t e y 
den y puer tos do i n t e r é s l oca l , o } c inco p o r c i en to cuando e l precio 
"sean p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s ; y j de a z ú c a r c e n t r í f u g a , s e g ú n el 
" ' • n lo sucesivo no se p o d r á n a b r i r ¡ p r o m e d i o o f i c i a l de l a q u i n c e n a an-
" p u e r t o s o embarcaderos s ino de , t e r i o r a l a fecha de su e m b a r q u é , 
" acuerdo con las p rescr ipc iones de sea i n f e r i o r a dos y m e d i o centa-
csta L e y . 
"Se cons ide ran p u e r t o s de n t e r é s 
" g e n e r a l de p r i m e r o rden , los des-
" t í n a d o s especia lmente a fondeade-
r o , d e p ó s i t o s m e r c a n t i l e s , carga y 
"descarga de los buques que se e m -
" p l e a n en e l c o m e r c i o m a r í t i m o , 
cuando e l que se v e r i f i q u e por estos 
"puestos pueda i n t e r e s a r a va r i a s 
" p r o v i n c i a s y se h a l l e n en c o m u n i -
c a c i ó n d i r ec t a con los p r i n c i p a l e s 
" cen t ro s de p r o d u c c i ó n nacionales o 
" e x t r a n j e r o s . Son de i n t e r é s gene ra l 
"de segundo o rden , los denominados 
"de r e f u g i o , por 
vos por l i b r a . 
( C o n t i n ú a ) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
el C a n a d á , do sus f r u t o s y m a n u -
fac tu ras , d e b í a m a r c a r e l j u i c i o de 
d o l é e s t á n pendientes de d i s c u s i ó n , o * ™ * ™ " ^ 0 3 - e » 
Y al someterpe a v o t a c i ó n lo p r o - I ^ t ™ 9 el d iscurso de sefior Zay -
puesto por el Sr. G i l , el s e ñ o r E l p i - ! ^ * J ^ ™ a r a a P r o b ó el c r é ( l i t o Por 
d io P é r e z quiso que l a v o t a c i ó n fue- u n a n i m i d a d . 
se n o m i n a l . 
A n t e l á ex igenc ia de l Sr. P é r e z , e l 
Sr. G i l g r i t ó : 
— E s que S. S. ha t o m a d o en se-
r i o l a r e e l e c c i ó n del Sr. Zayas. Y o 
estoy dispues to a r e t i r a r m i p r o p o -
I D E N T T F Í C A D O S L O S A S A L T A N T E S 
D E L A B O D E G A D E I N F A N T A t 
P K D R O S O 
E l Subd i r ec to r de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , a c l u a l Jefe p. sr., A l f o n s o 
F o r s y e l agente F e r n a n d o C h i l e , 
p r e s t a r o n ayer u n b . i en sierviejk) 
u s i t u a c i ó n y con- i d e n t i f i c a n d o a los do<3 ascultantes 
Se l e y ó entonces u n a p e t i c i ó n de 
datos de l s e ñ o r S a g a r ó que p u b l l c a -
níoá en pasados d í a s y que f u é a p r o -
bada. 
E l Sr. S a g a r ó d e f e n d i ó é n t é r m l -
s i c i ó n s V e l ^ s é ñ o r P é r e z no ins i s te inos e n é r g i c o s su p e t i c i ó n de datos y 
en r o m p e r el " q u o r u m " se d e t u v o en el t r anscur so de su 
" E l Sr. P é r e z s o n r i ó con l a m á s • br?ve dls<cVrs0' en los r u m o r e s reco-
c e l e s t í a l de sus sonrisas y no ins i s - S,1™* ^ l a prensa d i a r l a do que e l 
j . ^ I P res idente de l a R e p ú b l i c a como 
En tonces el Sr. G i l d i r i g i é n d o s e lb4 fe ? « l a c o n c e r t a c i ó n de l E m p r é s -
a l Sr. Pas to r del R í o le e x p l i c ó l a t l t 0 ^ C i n ™ ^ \ M i l l o n e s , h a b í a 
a m p l i a d o e l T r a t a d o Pe rmanen t e 
con los Estados U n i d o s s in c o n s u l -
t a r a l Congreso. Se r e f i r i ó a l a ac-
t u a c i ó n del E m b a j a d o r A m e r i c a n o 
guen a l Congreso s ó l o los que han de 
de fender ios p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s y 
e n t r e esos p r i n c i p i o s es f u n d a m e n -
t a l el de l a u n i ó n e n t r e la Ig l e s i a y 
e l Es tado . N o se de jen los c a t ó l i c o s 
e n g a ñ a r po r l a i l u s i ó n de lo que a l -
causa de estos vetos a A y u n t a m i e n -
tos de n u e v a c r e a c i ó n y l a c r e a c i ó n 
de o t ros nuevos, r e f i r i é n d o l a a m a -
nejes e lec tora les . 
D I A 2S D E AGOSTO 
Este mes está, consaprado â  la Asun-
ción de Nuestra Sefiorá. 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a iglesia 
de San Nico lás . 
Santos A g u s t í n , obispo, doctor y fun-
gunos l l a m a n " s e p a r a c i ó n a ^ i 8 t o - i daflor: Moi5,es ^ B,bIano. confesores-
sa". N o h a y s e p a r a c i ó n amis tosa en ! 
l a d o c t r i n a , cuando el uno d i ce : San J«P,«**. confesor. NaciO en E t i o -
"Creo en Dios y l o a d o r o " y el o t r o , |PIa y én 811 Juv«ntu( l observo una con-
" D i o s no exis te pa ra m í " . E n e h i l e | t 1 u c t a alborotada. Vuel to a i& g-nda de 
somos los c a t ó l i c o s l a i n m e n s a m a - la v l r t " d . e n t r ó r n un monasterio y a l l í 
y o r í a y s e r í a e r r o r p r o f u n d o , c e b a r - j e n í u e r z a d« ayunos y penitencias ex-
d í a i n d i g n a , e l de j a r que n u e s t r a ' t,nffuió Ios resabios que a ú n conserva-
C a r t a F u n d a m e n t a l haga , a n o m b r e ba de su conducta en el mundo, 
de Ih N a c i ó n , p r o f e s i ó n de a t e í s m o . 
L o s p á r r o c o s y en genera l los sa-
cerdotes deben exp l ana r l á s prece-
dentes lecciones a los f ie les y a n i -
m a r l o s a defender loa santos p r i n c i -
pios c a t ó l i c o s y a c o n t r i b u i r con sus 
esfuerzos a l t r i u n f o l e g a l de el los. 
D-í loi» n- ppua.es de FUadelí:» .te, 
Ycrk > M t r c í v K t especialista en nai 
ui in" . r t í s . vcnéyio y s l f lh» . Eiare-n rj! 
auitl de la urr t ' iu , vejiga y caietfr'.ímo 
de 10i u; t u r e s Kxanrieji del r.ficn pot 
lor fiayoH X, Inyecciones de 606 y 114 
Ra1 na 10», Conanltas de 12 a 3 
C5903 Jid-ic 
M A R ! A D E L P I N O S A N T A M A I 
L A P U E R T A 
Graduada en la Universidad de stTiüi 
( E s p a ñ a ) , cuyo t í tu lo en lirsve será 
legalizado, se ofrece, mientras unto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicil io en esta Capital. Su 
residencia en Aguiar . nünjero 17, alto». 
Te léfono A-8097. 
38913 6 So. 
Paladio y Nicéforo , que han escrito 
l á b iog ra f í a del santo anacoreta M o i -
sé s , convienen en confesar ^jue fué 
la a d m i r a c i ó n y él ejemplo dé todos 
lop monjos. 
Sé ca s t i gó rudamente por espacio de I 
cuarenta a ñ o s , a l i m e n t á n d o s e de pr lva-
D r . J o s é A . P r e s n o j Bas t i ó» ; 
C a t e d r á t i c o aa Operaciones dé la K»-
c-Uad r,». Aíedloira. COtisuitas d« 'i t s. 
ios martes, lueves y sábados . Amulid. 
I f c . F . H . B U S Q U F J 
Ccnsjl'eaa y ti-atamiemos da Vías l f-
r.aiiaa y Baect/ic.dad Médioo. Rayo» X. 
a l ta f récuenc ic y comentes. Mannqua 
B«. D* 12 •>. 4 TelAfono A-4474. 
E n o t r a o c a s i ó n hemos m a n i f e S - I ciones y Penitencias. P r a c t i c ó la bu-
fado ya a l c le ro este deber, encar-! ,T, i ldad s l emPr« como u"a de las v i r t u -
• gAndoie que estas e n s e ñ a n z a s las ha- itl<?s m á s recomendadas por Nuestro Se 
en Cuba cerca del E j e c u t i v o N a c i ó - •* — * • -
"d i c iones e s p e c í a l e s do capac idad , 
• ' segur idad y a b r i g o de los t e m p o -
" ra l e s . 
"Son pue r to s de i n t e r é s loca l o 
"sean p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
t - - i . An ^AAAAAmiá ní11- A l u d i ó a sus ins inuac iones so-L n proyec to de ley proce^enfe del bre ]a a d m l n 5 s t r a c i ó n ú b , i c a ¿ , 
Senado, en que aquel i n t r o d u c e en- EJecut ivo h a M a prome\i ,do T e ¿ m ^ r 
m iendas a l vo tado por l a C á m a r a ! D0 r e c t i { i c a b a y h a b , ó l a rga :nen t e 
sobre e f rores p r e s u p u é s t a l e s o n g i - ; de ,áÉ r e l a é i o n e B d l p , o m 4 ^ c a s J 
de la bodega do M a r c e l i n o L ó p e z n ó u n l a r g o y aca lorado debate ¿ ^ ¿ 4 * en t re Cuba y los Es tados 
Cuervo , s i t a en I n f a i l t a y Peclroso. | E l Sr. G o n z á l e z B e a u v i l l e , p l f l ió | u n i d o s , u n t a n t o desv i r tuadas de 
E l les ionado por el sereno J o s ó que se aceptase con las enmiendas a i g ú n t i e m p o a esta pa r t e 
F e r n á n d e z , que le d i o u n m a c h e t a - l d e l Senado y e l Sr. S a g a r ó man i fes 
•/.o en la cabeza y n e g ó que e] c s - . t ó que v o t a r í a en c o n t r a po r desco-
" los des t inados a fondeadero , ca rga i t u v i e r a d e n t r o do i a bodega r o b a n - i nocer d ichas enmiendas , 
" y descarga de los buques que se do en c o m p a ñ í a de o t r o que se d i ó | E l Sr. Salazar a c u s ó a l a C á m a r a 
^emplean en l a i n d u s t r i a y comer- <i i a fuga y d i ó por n o m b r e a l ser I do o b r a r s i empre i r r e f l e x i v a m e n t e , I g -
" c i o locales o de cabota je . kiSeten. ldo M a x i m i n o G o n z á l e z A n ! n o r a n d o la m a y o r par te de lo.^; apun-
" D e acuerdo con l o es tablecido en dres, c e m é r c i a n t o , e s p a ñ o l y vecino; tos que t r a t a v p i d i ó que se r epa r -
a s t e a r t í c u l o , se dec la ran puer tos dfi Ange le s 1 1 , F o r s y C h i l e le I d e n l t i e á e n copias del p royec to antes de 
n t e r é s gene ra l de p r i m e r o r - ¡ t i f i c a r o n y d e c l a r a r o n que su v e r - l pone r lo s o b r » l a mesa y a f i n de 
" d e n y ú n i c o s h a b i l i t a d o s para rea-
" l i z a r po r el los e l c o m e r c i o de i m -
" p o r t a c i ó n y expor t ac iSn , los s i -
" g u i e n t e s : 
" B a h í a H o n d a , M a r i e l . H a b a n a , 
"Ma tanzas , C á r d e n a s , Sagua, C a i -
" b a r i é n . P u e r t o T a r a f a , N u e r i t a s , 
" ' i n c l u y e n d o P a s t e t i l l o ) , P u e r t o 
"Pad re , G iba ra , A n t i l l a , ( B a h í a de 
^ N i p e ) , M a c a b í ( B a h í a de B a ñ e s ) , 
"Sagua de T á ñ a m e , Baracoa , G u a n -
" t á n a m o , Sant iago de Cuba, Manza-
" n i l l o , Santa Cruz d e l Sur, J ú c a r o , 
" T r i n i d a d , Tunas de Zaza, Cienfue-
"gos B a t a b a n ó , N u e v a Gerona. 
dadero n o m b b r e , m e j o r d i cho , l o s | n U 8 a i - i i s cu t i r s e fuera y a conocido 
de los repres imt^nte? . 
E l Sr. C^sar Madri-d def i .mde e l 
p royec to y m a n i f i e s t a que é l fu-.» e l 
nombres con los que e l los se cono 
ceu ¿ion los s igu i en t e s : Pedro P t i e -
tc de l R í o ; J o s é M . G o n z á l e z o L u i s 
L u e n g o P r i e t o ( a ) T r a b u c o , q u e ; a u t 0 r de a lgunas enmiendas a d i d o 
o u m p l i ó condena de seis a ñ o s Por jna ie s cuando se d i s c u t i ó en l a Cá 
u n robo de aza f rán! en la casa I n -
q u i s i d o r y Sol , s iendo u n conocido 
l a d r ó n y hab iendo c u m p l i d o conde-
na por var ios de l i tos de r o b o . 
Su c o m p a ñ e r o , que no ha sido de-
t e n i d o a ú n , se n o m b r a F r a n c i s c o As-
t r á t e g u i G a r c í a o M . i i l o R o m l l l o o 
Rl iseo E s t r a t e g u i ( a ) El l&eo y es 
" E s t a c l a s l f l r a c i ó n 110 p o d r á se t asI m i s m o a u t o r de numerosos r o -
" a l t e r a d a s ino a v i r t a d de una L ^ y . ! l,os hab iendo c u m p l i d o condena re-
E l A r t X s u p r i m e para f u t u r o I c iente inente-
los e u b r u e i l o s , conservando, s in e m - ' ñ s t r a t a de '-103 conocidos l adrones 
bargo , los exis tentes , a l especif icar 
l a f o r m a en qne d e b e r á rea l izarse l a 
e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n . 
D i c e a s í : C R I A D A D E T E N I D A 
" A r t í c u l o X . — L a e n t r a d a y s a l í - A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó e l 
da de m e r c a n c í a s de l comerc io ex- £ef ior A l f o n s o A l v a r e z Fuen t e s 
t e r i o r a los p u e r t o s menc ionados en | gen ie ro de Obras P ú b l i c a s y 
el a r t í c u l o a n t e r i o r , t e n d r á que I ̂ 4 1 n ú m e r o G, que su dom^w 
efectuarse p rec i samente por el l u g a r ' s e m b r a d a I n é s G a r c í a Melsrar. , es- ' a i ecna un solo centavo de su suel -
del p u e r t o en que. a l p r o m u l g a r s e ! P a ñ c l a . de 20 a ñ o á de edad , le ha- ' 0 nor f.8114 a® la c o n s i g n a c i ó n co-
esta L e y , e s t é s i t uada l a o f i c i n a de I b í a s u s t r a í d o va r i o s ob je tos , en t re j r r " p ° n . nte-
A d u a n a y sus mue l l e s y a lmacenes ; I el los unas pulseras t ^ 0 " n a l m e n t e que e l h e c h ó de 
o po r las t e r m i n a l e s do los F e r r o - i E l agento G a l l ó s e de la P o l i c í a ',,ue el Senado i n t r o d u j e r a m o d í f i e a -
cax/ i los de se rv ic io u ú b l f c o o p o i ' J u d i c i a l , l a de tuvo , o c u p á n d o l o u n ; .oneJ? a l P W W t » , d e b í a s e a l ¿ 
Con o t r a p e t i c i ó n de datos d e l 
Sr. G o n z á l e z B e a u v i l l e que t a m b i é n 
fué ap robada se d i ó cuen ta a l a 
C á m a r a . Es ta se r e f l s re a subastas 
efectuadas en Obras P ú b l i c a s . F u é 
ap robada l a p e t i c i ó n . 
E l Sr. G o n z á l e z B e a u v i l l e a p o y ó 
l a s o l i c i t u d de datos po r él f o r m u -
lada . 
H i z o una l a r g a h i s t o r i a d e l m o d o 
que se v iene empleando en l a ac tua-
l i d a d en las subastas de Obras P ú -
bl icas y l a n z ó t e r r i b l e a c u s a c i ó n con-
t r a el I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d 
Sr. C u é l l a r . E n u m e r ó los casos ^ n 
m a r á . que las subastas h a b í a n s ido obje-
Se r e f i r i ó ex tensamente a l o s j t o de l u d i b r i o . A l u d i ó a las a d j u d i -
e r ro res p r e s u p u é s t a l e s comet idos por jcaciones capr ichosas y en su concep-
l a f o r m a fes t inada en que los ga s - i to " in t e r e sadas" que se h a c í a n en 
tos nacionales fue ron aprobados y i toda clase de obras y d i j o que en las 
d i j o que era de j u é t i c i a . que era de ¡ s u b a s t a s no se p r e f e r í a a los con-
r a z ó n . s a lva r los e r ro res , subsanar ; t r a t i s t a s que m á s benef ic io^ r epo r -
los defectos, po rque debido a el los. | t an a l Es t ado s ino a los que " m e -
muchas necesidades pe ren to r i a s d é j o r m a r g e n o f r e c e n " a d e t e r m i n a d o s 
los presupuestos no es taban s á t i s f e - j f u n c i o n a r i o s . S a c ó a r e l u c i r el ca-
chas, muchofi c a p í t u l o s no f u e r o n so de los s e ñ o r e s A r e l l a n o y M c n -
que t r a t a b a n de desba l i j a r la b o d e - ! í o m a d f 8 ^ cuenta. -v muchos d e p a r - ^ o z a , l i c i t a d o r e s solventes y serios, 
ga. v quo gracias a F o r s y a C h i l e ! í * ™ " ' ? * , ^ s e rv ic io p u b l i c o e s t a - , r e l egados a u n segundo p l ano en 
lu í a s ido desenmasearados. S S í J l ^ f 0 t * Í ^ S r c f ! n ó a ,a m u í - c i e r t a subasta p a r a p r e f e r i r a o t ros 
t i t u d de empleados que p res t an Que no ofrecen g a r a n t í a s en los t r a -
g r á n d e s y pos i t ivos se rv ic ios a l Es- bajos n i t i enen so lvenc ia , pero q u é 
gan en t i empos le janos de los nio 
mentes de u n a e l e c c i ó n p o l í t i c a , a 
f i n de no exc i t a r pasiones s ino de 
e n s e ñ a r p r i n c i p i o s . Renovamos to -
das esas presc r ipc iones y es nues t ro 
ñor Jesucristo. R e s p e t ó a todos y siem-
pre se cons ide ró como el ú l t imo , a pe-
sar de que pod ía f igura r como el p r i -
moro, ya por isu edificante resipna-
ción y mansedumbre, ya por su sabidn-
D R . E U G E N I O A L B O CABRERA 
M3' , lc ína inferna. Especialidad atécele-
d«íi dt-i pecho acudas y crónicas. Cí-
*r9 ln< 'tiienies v avanzados de Tubercu-
losa Purnonar . Ha trasladado su m-
m'cMlu y consultas a Campanario. « . 
T e l f c n o M-l«6d. 
á n i m o r e fo rza r l a s m á s a ú n : g u a r d e n I ría- m carder>al Baronlo en sus A n ó t a -
los sacerdotes l a m a y o r m o d e r a c i ó n , ! c íones y «' mar t i ro logio Romano en 
j a m á s h i e r a n n i s i qu i e r a n o m b r e n a i s u s actas- m ^ c ' ^ a a nuestro Santo 
persona a l g u n a ; no es la c á t é d r á sa-
g r ada u n a t r i b u n a p o l í t i c a n i e l sa-
c i í r d o í e u n t r i b u n o ; el M i n i s t r o de 
Dios es el encargado de u n i r a los 
he rmanos , y todos los hombres son 
he rmanos . P r o c u r e no ahondar l a se-
p a r a c i ó n que por desgracia f o r m a l a 
d i v e r s i d a d de í d é a s y , a l c o n t r a r i o , 
haga ver c l a r a m e n t e que sí ha de 
c o m b a t i r esas ideas, e n t r a ñ a b l e m e n -
te ama en Dios a los que la p ro fesan . 
( C o n c l u i r á ) 
haciendo í-u b iog ra f í a , y con ella el 
m á s cumplido elogio de su v i r t u d . 
D e s c a n s ó tranquilamente en el Sefior 
el d ía 28 de agosto. 
D O C T O R A N T O N I O CHICOY 
M^dler» 3el Sana'crlo "Covedon^a" / c 
Hoaci tal de Dementes de Cuba. 
c la l iMd en ur.ferinedad*'8 dei s\v.n 
N - r / i - t-o y Mentales. Consultas dm.'̂  
da i a 8 excepte los sábados . Eecotw 
núnie rn 166. Te léfono M-7 I I7 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Hitas de 1 a 4 . EspeciaUst» «o 
ins s . estrechez «le la orina. 
L A C O N V E N C I O N A N U A L D E L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l D i p u t a d o de Es t ado de los Ca-
ba l l e ros de C o l ó n en Cuba s e ñ o r 
M u t i c z a b a l , nos c o m u n i c a desde los 
Es tados U n i d o s , lo sgu i en t e : 
" Q u e r i d o H e r m a n o : L a Conven-
c i ó n fué u n é x i t o y tengo mucho que 
c o n t a r l e . 
A h o r a estamos en las m o n t a ñ a s 
t o m a n d o fresco. 
Reciba u n f r a t e r n a l y c a r i ñ o s o sa-
l u d o de J . M u t i o z a b a l . " . 
Nos a legramos en el t r i u n f o de ia 
O r d e n de los Cabal leros de C o l ó n en 
su C o n v e n c i ó n A n u a l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b c g r a d o i 
Af roúur , T e l é f o n o A ^ 2 8 0 . 
K a b a a a . 
,g i n J f á d c : fine l a b o r a n con i n t e r é s y t n - j e n cambio se adap tan a las ex igen -
v é c l n o i t u M a s : n o en o f ! c i n a « P ú b l i c a s s in jc,as de empleados v e n a l é e . R e f i r i ó s e 
! é 6 l i c a i h a b e r Percll5,-do desde t res mesp-, a a las obras de l I n s t i t u t o 
los mue l l e s y embarcaderos conec-
tados con l a l í n a a s de F e r r o c a r r i l e s 
de s e r v i c i ó p ú b l i c o que e s t é n s i t ua -
dos d e n t r o de l l i t o r a l de los puer tos 
h a b i l i t a d o s p a r a el comerc io exte-
r i o r , pero no por n i n g ú n o t r o l u g a r 
pulso de á m b a r y b r i l l a n t e s en casa' f ' ^ . C á m a r f ' - J]** al e n m e n d a r l o , l o ,-
de u n f a m i l i a r d-3 I n é s , en el R e - ¡ h a b í a W ^ I W M f l y ob l igaba a l R e - j c i ó n de datos. E h izo pa ten te su pe-
y a r t o A l m e n d a ^ e s . i n a d o a que examinase p a r t i d a p o r i s i m i s m o en r e l a c i ó n a e s t á f o r m a de 
I N T O X I C A D A i p a r i M a . i i n v e s t i g a c i ó n , toda vez que el E j e -
E n E m e r g e n c i a s f u é as i s t ida de1 ^ P l ^ a r el engrana je de los ¡ c u t í v o nunca se d ignaba contes ta r a 
una g rave i n t o x i c a c i ó n p o r h a b e r . Ü I t ! m o s Presupuestos, a u m e n t a d o s Jas pet ic iones . 
pro-
P r o v i n c i a l y l a cal le 23 en e l Veda -
do, á c e r c a de los cuales e n u m e r ó 
hechos ve rdade ramen te escandalo-
fO" 
E l Sr. F e r n á n d e z H e r m o u s ó de 
la pa l ab ra d e s p u é s del Sr. G o n z á -
lez B e a u v i l l e pa ra apoya r l a pet l -
E S T U D 1 0 D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ASOOADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OaXMf*) aAm. 30. esqnlzta a Comr>a*t«ia. 
Te lé fono A-7987 
B * * a 19 y 2 a 5 
D R . C S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y cr iminales: Divorcios 
Testamentarlas y Ab-lntestatos Dé Z 
Decano de los P r o f e s o - I * 4 P- m- Kmpe^rado No. 34. Drpar ta-
. m e n t o í 2 y 3; Toléfono A-487:: 
8**96 12 Sp. 
del l i t o r a l de dichos puer tos , n i de iDger ido b i c l o r u r o d e ' T n e r c u r i o . "cVe- lpor 183 l ^ * 1 especiairs q u V Va^se I E n defecto de este s i s tema f r a -
5ta n i de su j u r i s d i c c i ó n adua-1 yendo que t omaba magnes i? . s e c ú n f s t f b a n ^ u n i p l í e n d o . el Sr. Salazar r a s a d o — a g r e t r ó el s e ñ o r F e r n á n d e z 
C Ó N G R E C Í A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E N U E S T R A R E D O R A D E 
L A C A R I D A D 
Ex i s t e eri la Habana una Congre -
g a c i ó n de H i j a s de M a r í a f o r m a d a 
por piadosas j ó v e n e s de la raza de 
co lo r . C e l e b r ó d u r a n t e muchos a ñ o s 
sus cu l tos mensuales , en la i g esia 
de las Madres U r s u l i n a s , bajo la d i 
I rece len del 
res de l Coleg io de B e l é n , e l Pad re 
¡ F ranc i sco Obed . S. J . A este ins igne 
j maes t ro s u c e d i ó l e , el Padre R a m ó n 
D í a z , r e ' i g ioeo i n f a t i g a b l e de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú e en los m i n i s t e -
r ios sacerdotales , p r i m e r o en E s p á -
ñ a . y ahora en su p a t r i a Cuba. N a c i ó 
t an l abor ioso o p e r a r l o dé l S e ñ o r é n 
Cf-osni 
U r 1 TiH V\a*o 
re-, nh . roc l e FÍfi l ls; su tratarrt ín " 
po* inyecctone' fcin dolor, Jesü» «s»11" 
98. IVi ' - fono A-1760. _ 
D R . J . V t L E Z 
za.¿ É t É B 
Consultas do 1 u 3. Telf. Lf rg» «íUa 
el*. (Consulta. >10 ^8) ^ 
A N A L I S I S D E O R i N A _ 
Completo 2 pesos. Prado. 
8 CoKSn, Laboratorio ^VJV ^ A-3J« 
de. dettor A lba l ade jó . Teléfonc * . 
C67ei 3 Q d - ¿ ' j ^ ^ 
D r . N . G O M E Z D E R0SASj f ( 
Ciri\»?l!\ y partos. ^ unlore8 *? en(íriii*' 
(e^rórortro. h'ga'io rífldl1 , «• 
da-ies de. eefi'.ras inrecetone» . 
del 914 r--ra la í ' f l l l s L'e 2 * • ^ 
E i r p e d ' i d o 6 3 Habc ia . --
D r . F R A N C I S C O J . D E VELA5C0 
Er fe r i t i edad»" del CorazOn. P" 
Nfiv io i ías . Piel y enf erm/dÍÍV df 
tas Consulta*: De 12 a 2i '0 t » 
bo .a l i es . Saiu-t. n ú m e r o 8«-
A-641S. 
s ido los 
tos en la 
Dora F a j a r d o y L e a l de 17 a ñ o s I116 a su a n t o j o haga p ' a n t i l l a s de \ ^ el los a loa T r i b u n a l e s de JusMcia . 
" Y a q u é ?! E j e c u t i v o no a c t ú a ter-
m i n ó d i c i endo el s e ñ o r F e r n á n d e z 
quo es tando en ol 
de ednd y vec 'na de Teresa Blanco1 empleados y cons igna y gaste e r é 
•16. f ué í s i s t i d a en e l c u a r t o c e n t r o , J ' tos a su leal saber y en tender . 
de u n a grave i n t o x i c a c i ó n por ha&er! E l Sr. A g u i a r qu ie re c o r t a r el d e - ¡ H e r m o — a c t u e m o s nosot ros é ü ü o m -
m g e r i d o b l e l o r u r o de m e r c u r i o p o r p a f e y propone i n c i d e n t a l m e n t e q u é bro (l8 I a m o r a l p ú b l i c a . " 
1 p o r t a l de su c a sa ' ^ l Proyecto pase a l a C o m i s i ó n de 
— ^ . • " . . - — ! 1 Otra, p e t i c i ó n de datos c o n o c i ó f l 
po r haber p r e s t r d o f ianza de $200 C á m a r a . F u é la de l sefior H e l i o d o r n 
E X P E N D E D O R E S D E D R O G A S , G i l sobre subastas efectuadas en í a 
D E T E N I D O S S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e s p e c í a l -
í t a l i a n o . v é c í n o d e j t o e n t e j n el R a m o de C o m u n l c á c i o -
y q u e d a r á n s in efec- LbÍfrnd° COn S I d r ó n ' 8u ^ a 
fas d e s p u é s de p r o m u l - aS ra la r e i l U i r ' 0 Que no con-
r. las l icencias , d i s p o s i - i ver3arat , 5 " " 
I m p o r t a c i u n do p e t ó r l e o c rudo se h u 
h ie ren es tablecido con e n t e r i o i i d a d 
a esta L e y . fue ra de los puer tos que 
en e l la se h a b i l i t a n , po r cuyas p l a n -
tas p o d r á c o n t i n u a r s e i m p o r t a n d o 
p e t r ó l e o c r u d o exc lu s ivamen te . 
Se revocan 
to . n o v e n t a d í a s 
gada esta L e y . 
cienes o au tor izac ionee que c o r e a n - 1 A N C I A N O A R R O L L A D O 
t f . r i o r i d a d a l a m i s m a h u b i e r e n f a - ! E a Emereenc i a s f u é a s i s t ido de 
c i l i t a d o para e fec tuar el comerc io i c 0 " ^ 5 1 ^ ^ en las r eg iones o c c í p i -
do i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , c u a l - j t o f ron ta ! - T m a l a r derecha, f rac-
qu i e r pue r to ( s u b p u e r í o o embar - t u r a del í ^ n i u r i z q u i e r d o y l u x a c i ó n 
cadero exis tente , no au to r i z ado p o r ' d e l . ,1 ,¿ lnero derecho S ix to J i m é n e z 
esta L e y ; y en lo sucesivo n ó se i R o d r í g u e z , de 68 a ñ o s de edad y 
a u t o r i z a r á a a p e r t u r a al comerc io l cec ino de F i g u r a s G. que en Ayes- de r drogas , o c u p á n d o l e s u n a cach lm 
e x t e r i o r ce n i n g ú n p u e r t o o e m b a r - ¡ ^ ' ¿ n y D e s a g ü e f u é a r r o l l a d o por 
cadero, exceplo en los caaos y con i e l a u t o m ó v i l 7 3 9 1 que c o n d u c í a 
las condicionea que establece esta ¡ Pascaa'.o F e r n á n d e z H e r n á n d e z , de 
L e y " . I 27 a í l03 ,3e edad y vec ino do A j e a -
É n a t e n c i ó n a loa subpuer tos ac- j t e r í n 20, 
tuales y a l deseo de no les ionar n l n - 1 E ! c h a u f f e u r q u e d ó ea l i b e r t a d 
W 0 L T E R , F R E Y R E 
G O M E Z A N A Y Á 
A B O C A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5«79.—Cable "Woifrefro- O 'Re iüy 
a r c a . iEn«i.i»V ^ p o k r n ) . 
Te. 
114 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . T d f . M - 5 6 7 9 
r e c t o r de M a z o r r a es un h o m b r e d i g -
no y h o n r a d o . 
L u i s R o t a 
A g u i r r e 25, y el a s i á t i c o A n d r é s L l nex 
y F o n t . de 32 a ñ o s y vec ino de S. I 
M i g u e l 18. fue ron a r res tados auo- c o n t r a l a Secretarf de" O ó b e r n a c í ó ñ i Personas, s ino a G o b e r n a c i ó n 
che en B l a n c o y A n i m a s , en ios ' . , t _ í t J t , ,__ , I 
— E l 
H o s p i t a l de M a z o r r a desdice de 
nuestros s en t imien to s de h u m a n i d a d 
7 Z a y S ! n m 0 - E 3 el I n f i e r n o del j D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
Dan te . 
Haedo : — L o s pobres locos p u d i c - i * * * * 64 ABOGVé?é fono M - ^ « 3 
r a n e s c r i b i r en e l f r o n t i s de aque l 1 C 49<!4 jod 2» iri 
i n f i e r n o : L a s c í a t a o j o i I s p e r a n z a . . . * ^ ~ ~ • 
E l s r R u b i o representante por L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
P i n a r d^ l R í o , g r i t ó : — E l ac tua l Di- ABOGADO ¥ N O T A R I O 
Habana. 37. Te ! í fono A-8311 
E l Sr. G ü hizo cargos concre tos I S a g a r ó : — A q u í no se atacan las 
en 
m o m e n t o s en que t r a t a b a n de ven - 6 ^n*Ü!t,ó e n r l a s ^ ^ u l a r l d a d e s co-_ ' m e t i d a s en Correos a v i r t u d de las 
ba, u n a l á m p a r a y un t á r r i t o con 
op io . I n g r e s a r o n en el V iva s po r 
o r d e n del juflz D r . G u t i é r r e z B a l -
m a s e d á que en u n i ó n del Secre tar io 
Sr. C a l z a d í l l a es taban de g u a r d i a 
anoche. 
ú l t i m a s subastas efectuadas. 
D e s p u ó s r e f i r i ó s e e l H o s p i t a l de 
Dementes , e n u m e r a n d o los casos en 
que l a a d j u d i c a c i ó n de la ven t a de 
Ichfl y cftrne se h a b í a hecho por per-
sonas favorec idas por l a S e c r e t a r í a 
H a y un inc iden te en que i n t e r v i e -
nen los Sres. G i l , F rac i sco M a r í a 
F e r n á n d e z , S a g a r ó y Z a y d í n . 
Y el Sr. R u b i o p ide que se pase 
l i s t a . 
D i r l a se que habla " q u o r u m " . . . 
pero r e s p o n d i e r o n 52 s e ñ o r e s Repre-
sentantes y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Ab^ra jo-» Afti- nr, 71. 60. piso. i>iefo-
12 a. m . y <i* a a no A-i482 5 r 
De 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
WJt. CAax.OP O A A A V S b r - d 
/.aoffaao 
C^ba, Te i á f—o A-Z4iv 
D R . J . L Y 0 N 
• h . c p e r a c í ó n . ^ n s u l t a s l « , « i a ^ f ^ dlar l . i s . COT^K « s q u m a « 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin opet acifln. 
ml'T.10 p r o n f al ivie V cur ^ n * : ^ 
. l i . j .d r el entermo « « ^ " ^ ^ " ¿ u i u i í 
a í y de 7 a a p . m . 8¿;f t5í j j . 
P r ü c l í n i c a . Teléfono M - ^ l " -
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O U C U N I C A ^ 
D» mortlclna y C i r u j a ^ r ^ d . 
perlai sta para • • a d a - 'onnRF5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R ^ 
Con^ul'as io 1 a ***vi t t* " V f í*' 
gar.fa. Nariz y ü ^ ¿ . 5 emafo. / p -
zór, y Pulmones. ¿¡enorr*»^r» 
feifTi«síadefl a y 1- S i l irñrfnof^.^t. 
Sl f iüe laye^:or.e? in t ra e r í u ^ 
lia s en eer.erai Rayos ^ ^ m . * . , 
CorrlfLtes «1<lc, t r , f"-T^éfono 
VIAS U R I N A R I A ^ ^ 
5«pe.- ta:mente blenorrafla- y.Á.ii 
fc. P E D R O A . B C ^ , , 
M e d i o . » , y « K V . V f l c ^ " / / . » ' ' ' ' ' 
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P R O F E S I O N A L E S 
p r . J . A . H c n s á f l d e z i b á n e x 
P R C F E S I O i N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
^ r f C D E U ' A ASOOIACION D E OE-
r p 7 ^ 5 í 5 Ó ^ T O l £ D Ó l ¡ S E S 
^ ^ . - i i « t a de ij» Quinta de Depenn'.en-
í ^ ^ l n u a a de 4 8 6 lunes, mié rco les 
t ^ ^ r L ^ á ! 12. Te léfono M-437S , 
90d-3 J l 
D R . L U I S H U G Ü E T 
•ladado su resdencla a la calle 
.Aro 3 entre 5a. y ' a . Consultas. 
T Teléfono F-1346. Vedado. 
"," 22 Sp. 
D R . F . R . T I A N T 
~*Ma\'sr% de\ Hospital San Lul« fle 
vr íor rcf loades de la piel. Bífilis 
tvírt^eo > n s u i i a s de 9 a 12 y oe 3 
r CoziSuU¿o, 90. a l tes . Te léfono M -
165 T 740í* 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
r ^ . ' . i r r i - vi» i» de ,„ Asoo-.anón 
U»n*r.1)*mM Afe; r o ñ e s vene. r a . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
M 2 D I C O - C I S U J A I Í O 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de los miies . Consul-
tas de 1 * 3. San Miguel . 2ói-K. Te lé -
fono A-<s667. 
31905 14 Sp. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medir ina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vtas di-
tea t ivas : ( es tómago , intestinos, h ígado 
y p á n c r e a s ) , y trastornos en la n u t r i -
ción, Diaostls, Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a4. Cam-
panario 81 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
A I M l r o Cirujano. Ci rugía General En-
fwnjeoadep ó.» s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado, • >, altea. Teléfono M-4417. Ha-
cían». 
^41 m d . 3 E. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10* Acular. lOi esquina a Amargura. 
Hace, pagos po • el cabio: f a d l i t a a 'air-
ta* df o r M i t c y ^ i ran pagos ñor cable 
t t ñ u i i c t r s j a ¡3 corta r larira sobre 
f >K« las capitales v ciudades imponen 
t«» dr ios Kstados Cnidoe. México y Eu-
ropa. »«1 como hobre todo» los pu^bioe 
dfl H-spafta. Dan carta* de c réd i to í oo re 
Ne-í f«rk , n i a d ^ fla N>w Or!#ans car. 
F'-anc^co. uond-es P a r í s . Hamburro 
Barcelona. 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bultos a l -
guno de equipaje tjue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacia, 72, altos. Telf . A-7900 . 
idmi te en la A - l m i n U t r a c i o n u< Co- ' 
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga g m e r a l 
incluso tabaco para dichos puertos. 
M«und 
C A J A S R E S E R V A D A S 
El vapor 
19 Sep. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
Deblllís^ 
HOMEOPATA 
aesua. estomago 6 inteatl-
09. De 2 a 4. 
3 Ab. 
E L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N ^ ™^¿tZ%&*L 
Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro 
(Edif ic io Carrera JOstlz) Teléfono A-
9121. 
C6083 27d-5 Ag. 
Lar tenemos en nuestri» bOveda cons-
tr- i ldí cor todo^ fes acelantos mod«r 
n^s > las alquildraos para guardar valo-
ra» «¡e t odk í cia.<es baio la propia cus-
todia de toa interesados. En esta of l -
cl»ia doremos t o í e s los detalles qué S« 
dececo. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de Kepart» j su.: pertenencian. Se ra-
clbeti ó -pdüi tos e*: cuenca corriente. Ka-
cetj p^gos r«0r cable, c l ran letras a 
ce- * y l;»r?a v sta y dan ca r t a» de 
t í ^ ^ Á J ^ T U S ^ ^ ^ !!evando la correspondencia p ú b l i c a . 
la-'plfla y demA" capitales y cludadoj 
Ico y Euro 
pa Hfif como aooi e todoa loa puebloa 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : J. M A R R O Q U I N 
S a l d r á para la G U A I R A , P U E R T O 
C A B E L L O , C U R . A 2 A O . S A B A N I L L A 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O 
M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I Q L E A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sobre el 
3 DE S E P T I E M B R E 
Despacho de bi l le tes : De 8 a í l de 
la m a ñ a n a y de l a 4 cíe la t a r d é . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca 
da en el b i l l e te . 
Parios l l i . 2 . e . 
Ind . 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
, KXPZUO CIRUJANO 
m las r a c u l t a í e s flo Madr id y la na -
h-T.a Coi t - e i n t i y dos anos do p r á c -
Sú* 'profeaiona' Enfermedades d* la 
«•i¿re pecbo. «afloras y nlf.os. partos, 
tra'a'd'ento e?i>erlal curat ivo do las 
Scciiones genitales de !a mujer. Con-
l.itn)» diaria», dt- 1 a 3. Gratis ¡os mar-
> viernee Lealtad í»i y 83, Te lé -
feao \-02?.i Habana, 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s . 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Drea. J . Frayde Da vía Caüa r roca . ¡la.-
iníjn Soler ¿ u p e c l a l i a t a en e n í t r -
«•dade» de s e ñ o r a » y niftos, vene-
rgía, piel V sífil is, partos y r t rugln en 
»enera!. Inyecciones intravenosas para i 
Si asma síf i l is y reumat l r tno . AííüIi-
lin do eAiutos y or ina . Examen do san-
Í
rá para la sfftus (ReacclO) de Gate). 
4. Rayos X f rs tamiento muderno de i 
]M nueroaduras. Te lé to i o A-0.H<. Con- j 
(ult&a dlari'i3 d - 0 a 11 y de 1 a 4. 
D R . L A C E 
Medicina genera.. PJspeclalIdad estoma-
Sp Debilidad sexual. Afecciones de «e- i oras, de la sangre y vené reas . De 2 1 
k 4 y a horaa espéc la lea . Teéfono A-
3751. Munte, 125. entrada por Angeles, i 
CióTij lnd-..„ d. I 
D Í . A . G . C A S A R I E G O 
Catw'.ra'-lco ue i t Universidad; m»oico i 
v ^ i i a especialista ue ta "Covadon-
ft". Vtas urinaria a. enfermedades Oe se- j 
•ora» i de :a sangre. Consultas: de 2 
t t Neptuno, 125. 
JÍ061 Ind. 13 Ab. 
DR. L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y v í a s ur ina-
rias. Consulta de 1 a 3, 
D R . j . D I A G O 
Afecciones do Uu. vtas ur inar ia*, r n -
fí»pri»dadcs da las seAoras. Agui la 72 
De 2 a 4. 
V A P O B E S D E T R A V E S I A 
D R . C . E . F I N L A Y 
I Profesor do Olcalmologla de a Unlver-
; si iau de la Habaim. Aguacate 27. ^itoa 
, Tf.lér'Tjcs A-4611, F-JITS. Ccnsulras da 
! 11 a 12 y de U ti t, o por convenio pre-
: v io . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S " 
, D r . A o g n s t o R e n t é 7 G d e V a l e s 
CiRUJA.MO DF.NTISTA 
' OECA-NO Oi'L CUERPO FACULTA-TI-
ZO Di^ - L A B f i n f i F l O * ' 
1 Jefe de loS servicios üdontolí<Bicüa dci 
Centro Oa.tU>ar̂  Prolesor de la Umver-
| sldad Cifriíiultiá d* í a 11 a. m . 
¡ Paro toa ec/iorts pujíos del Centro 
Gallego de ¿ H n p . n i . ufas h á o l l e s . 
; Habeos C5. bajón. 
Lo< pasajeros d e b e r á n escribir «obre 
iodos los bultos de so eqaipaie , se 
n i n i b r e y pue r to de destino, con fo-
da< sos ledras y con l a mayor c l a r i -
dad . 
Su Consignatar io. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l f . A-7900 
C U N A R E » 
* J0 A N C H O R ^ 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s ' y m e j o r e s d e ! m u n d o 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
tos del P a c í f i c o en los que no hace chas d e s a l i da s , e t c . , d i r í j a n f d a 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; y 
Despacho de bil letes: De 8 a I I 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo ^a ia je ro d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de l a marca-
da en í l b i l l c té . 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
de su i t ine ra r io ; y carga ger.eral: i n 
cluso tabaco para todos los pue r to ; 
¡de su i t ine ra r io ; para Maraca ibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
hermoso t r a « a t l á n h c o e s p a ñ o l , lras^orck) en V a l p a r a í s o . 
B A R C E L O N A 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n 
expedidos hatta las D I E Z del d í a de la 
¡fe 10.500 toneladas. C a p i t á n O L A E - 1 salida. 
TA. S a l d r á de este pyer to sobre el d í a 
D R A . A M P A R O S. D E L E D O N 
CIBUJA?TJ D E N T I S T A 
Tejadil lo, 16, a l tos . Te lé fono A-4510. 
Exclusivamente para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas de 2 a 4 p . m . 
29701 8 Sp. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gab iné t e dental, a la 
calle Compostela, n ú m e r o 1^9. casi es-
quina a Luz, altog-
30212 i Sp. 
~ D r . E R N E S T O R O M A C O S A 
2 de septiembre, admit iendo carga y 
p u a j e r o s , pai.-i-
! S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z v 
Las pó l i zas de carga sé firmaran 
ñ o r el Consignatario antes de correr-
'as, sin cuyo requisito s e r án nulas. 
pasaje Precio oe 
j p a ' a Canana; : $60 .60 . 
Precio d*: pasaje sn tercera clase 
| p y r a Iry d í m á j puertos. $73 .05 . 
( A m b o s prec:os, incluidos los :m-
pucsto-i) 
Los pasajeros d e b e r á h escribir «o-
bre todos los bultos de su ccrutpaje, 
B A R C E L O N A «a nombre v puer to de destino, con 
en tercera c'ase todas »us letra? y con la mayor cla-
' i dad . 
M A N N , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
- E D A M 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific á t é a m i v l g s t l o n Co. 
The Roja l Malí Stean Packet Ca 
P a r a V I C O , C O R Ü N A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor " O R I A N A " , el 25 de Jul io . 
Yépor "OROPESA" el « de Aposta 
Vapor • O R I ' / . el 22 de A8f'«"o. 
Vapor "ORTEGA", el 1» de 8ept. 
Vapor "OROYA" el 26 'le S¿ptiembreL 
Vapor - O R r O M A " . el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 5 de Novbra. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "KBRO". el Í5 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor •CSSEQL'IBO". el 22 de 
Agosto 
V i p o r "ORCOM.V. el de S*ptletn-
bre. 
Vapor "EBRO". el 19 de sep t l emhré . 
( íRAN RKBAJA en pasaje» de í t imufá 
para Kijropa Cocinero* y r epos te ro» ̂  
rspaftolea oar j las tres categrorlas ña 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON-i 
FORT. R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados » pue r to» d» 
Colombia. Ecuartor. Coa»a Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P á r a informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 S 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A V I S O S R E I G I O S O S 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
KatabU-clda en el Convento San Keüpe. 
Ha aido trasladada a la Parroquia de ; 
l.'ueatra Señora del Carmen, a í t u a d a en 
Infanta v Neptuno. ESí mié rco les ^9. a ; 
las 8 y media de lá maftana se celebra- | 
r l la tiesta mensual de costumbre Sé | 
suplica la mas puntual asistencia. E l 
Direc tor Fray Juan do la Cruz 
33191 «8 AS-
Zona Comercia! . Se a lqui la la espa-
ciosa casa A m a r g a r a 3 4 entre Cuba 
y A g o i a j al lado del edi f ic io Barra-
q u é , acabada de fabr icar , de tres p lan-
tas, con 2 6 amplios d e p a i í a m e n f o s en 
las dos plantas altas, con servicios 
completos, todos independientes, p ro-
pros para oficinas o casa de h u é s p e -
des, y la planta baja para c u a l q u i é " 
ra clase de e« tab?ec imien ' : o ; g ran sa-
lón sobre columnas con 18 metros de 
frente, cinco hnecos de calle, g ran l u -
cernario, todos los pisos de gran i to . 
L a l lave en l a misma y para informes, 
N e p í u n o , 3 9 y 4 1 , L a Regente. Se da 
cont ra to . 
33445 16 t g 
SE A l Q T X l I i A N I.OS HERKOSOS A I i -
tos de M o n s é r r a t e . 89, a una cuadra del 
; Palacio Presidencial. Informan en 
Alambique. 22, altos. 
33400 1 -P 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e las casas N e p -
t u n o , 3 0 1 y 3 0 3 , e n t r é Es-
p a d a y Ó&Ü F r a n c i s c o , c o m -
p u e s t o s a m b o s de s a l a , s a l e t a 
g r a n d e , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n e n l a p e l e t e r í a 
T r i a n ó n . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
L a s l l a v e s e n l a m i s m a 
33 114 A» 
O F I C I A L 
ANUNCIO.—SECPETARJA D E Obras 
í ' ú b l l c a s . — J e f a t u r a dei D i s t r i t o de Ca-
tnagiley. 25 de agosto de 1923. Hasta las 
diez de la m a ñ a n a , hora do la Habana, 
I C ru j ano Pentlsia. D« las 
des Pfenaylvanla y Habana 
La C r i n p a ñ i a no a J m i t i r l b u l t j 
alguno de equipa i ; que nn lleve cla-
ramente estampado r l nombre • ape 






para cada cli-enre. Consuila^: do lf 1 y 
media. Consulado 9. oajos. Teléfono A-
678a 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Medico-Cirujano. Síf i l i s y venCreo. 
Consultas de U a ó. Villegas, 113, altos. 
30411 2 Sp. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
I . A M I ' A R I L - L / l 7« 
Erffrtri#-(ladef de. es;Orr.uipo e in tes t l -
ím. tonsu'tfv y tratamieiiros espacia 
lés pura d i r l i i ; . fi"lencias. de 7 y media 
c 11 y media e. en. norus convenclonn-
1*» ;i r *tlci6r de.' cllents, 
«0202 ) Sep. 
D r . J A M E S W A R N E R 
DF.VT1STA A M E R I C A N O 
Ccns il taa. I « l i y d«i 1 n 6. O'Rellly, I 
i 09 por V i l i e t a s . Teléfono A-6730. 
C42 [nd % o 
D r . A R T U R O E . R U 1 2 
C I l t L J A ^ O T E N T I S T A 
Ksp^cjalldart en fcXf.-?ccíLineí». Anestesia 
: iovxl y general i 'onsultati. de 9 a XI T 
i do 2 a 4. Reina. n3 bajow. 
D R . J O S E A L F O N S O 
« r f t ' a i K t a dei Sanatorio Covaflonira 
••1 Centro Asturiano, i l éd l co del Hos-
Pt Jil C^uxtv, (.}-irc?e .•:nAj.-M>dndís de 
lo» ojos nailz. i,'a.rg:3nta y olv'os. Oon-
de 1 i» 4. Monte. 2í>6. 'ítiiío.io 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
CaiC'IraiIco €*> Ana tomía de la Escu©-
jt de Medicina -nrector y Cirujano de 
It C#sa río Salu.l del Centro (Jallego. Ha 
tnslMilado .«u garrnete a ( i t rvas lo . l i ó . 
• 'los. .rr.tre San Kafiiel y San José , Con-
«Ujb^df H s 4. Teléfono A-441Ü. 
D ? " J U S T O V E R D U G O 
«^•."f. «> .a Kioultart de P a r í s , njrta-
msfkn » Ir.tfc3'ln>8 Enfermédacie^ de la 
BiiLi-c^n <Af-epsia). Consultas de 8 a 
m . ^ do i a S o. m . Y a horaa 
«<>ov^r..Mona.»-3. rteiuslo. i-U, bajos. Tt»-
lítono A-«386 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C m ' T . ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado bu rablnete de coosui-
taa. .le Casd'.lo 88. a Chacfin. 18: en-
tre Haoana v Aeu 'a r . Consultas de S a 
2 a. a i . y de < a 9 p . m . 
.Agentes Cfín.-^ales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ign:.c o. I b . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
Mabana 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f t l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n > s A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s in h i los) 
Para todos los informe< relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io . 
to de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á tu consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio . 72, altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
s a l d r á F I J A M E N T E é l 1 5 d e Sep- J ^ f ^ i i ^ ^ ^ t 8 A ? ^ ? 
!?embre p a r a 
V I C O . 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
O b r a p í a , 5 0 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c e r c a d e los b a n c o s , se 
a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
r a a l m a c é n . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P u e -
d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
C o m p o s t e l a . D i r i g i r s e a P r o p i e t a -
r i o . V i r t u d e s , 1 3 7 . H a b a n a . 
C6516 id--: 
PKOxracAS s a l i d a s p a s a e x t k o p a 
Vapor "LBERDAM*' Octubre 9 
Vapor "SI 'AARNOAM** Octubre 27 
No^lpnihr»" 21 
E! vaoor 
Vapor " M * A r f D A M " 
P a r a V E R A C R U Z 
A L F O N S O X I I 
T A M P I C O 
Sepbre 
:íac 
r t t 
i l o l 
suni lnlbtro de efectos de eserttono, a 
dibujo, de f e r r e t e r í a , madera y cernen 
to. con destino a esta Jefatura duran 
t« el aftu fiscal de 1923 a .1924:. ? *n 
lonces seriin abiertas y leída» pftblcia 
mente. En .imbas oficinas se tacui is 
r án a guien lo solicite^ Impresos ei 
blanco para las proposiciones, plleRo 
de condiciones y los informes uecesa 
r íos . Ramiro A. Fernindex. Ingenler 
Jefe. 
Cv439 
SE A I i Q ü I I . A N P A l t A ESTABLEO-
miento o part icular los modernos bajos 
d« Luz 88, pr6::imos a E^ldo. In forman 
altos. 
_io348 28 a?. 
E N $26,00 U N D E P A R T A M E N T O DE 
dos habí naciones muv \ent i ladns con 
servicio Inrlepcndlénte e Idttalaclfin cl#c 
t r i é á . Compostela 113 entre Sol y M .-
29 a c 
4d- Aff. 2d-8 Sp, 
C a p i t á n : 
s a ld rá para 
C O R U N A , 
G1JON 
E . F A N O 
S A N T A N D L K 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
G l n i c U Denta. y Ora l . Sinuclt ls Cróni-
ca del .naxlla- i'<orrea Alveolar, Anée-
t e l a o r el gas. Hoia f i j a al p a t e n t a . 
Maiecfr. 26. entre Indus t r ia y Crespo. 
TrlCfofO A-4021. 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l levando 
Dr . K D E R Í C O J . 0 D 0 A E D 0 
m v . i : ; ' : u c i r ü . ' a n o 
Wjl Ice Kospi a,es de Parta y Berl ín, 
irttirlt.a »ruj-nn enfermedades de aei-
•rae y vl-is un t iu r ias . Consultas de J 
«. Anlrrab. Te lé fono A-SSSO. 
Ind. lo Je. 
D R . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJA NO-DENTISTA 
i Por lafi Un íve r s ldad f s de Madrid y Ha-
bana. Eep-ícialirlad: enfermedades de la 
I hooi que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios mOrtico». Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p m - Monte 149. 
! 31714 12 Sp. 
; D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA K E X I C A T i O 
r ^ c n t o espuela.; para extracciones. F x, 
cl lopde» e r t i pago. Horas de r o n s u í -
¡ ta. de 8 a. na. a » p m . A los «Rpiea-
I ócf c"»i comercio, horas eepeclalcs por 
,a noche Trocadero fi8-B. frente al ca-
! fé " K I Día' Feir-fono .M-6335. 
eltos entre Angeles a Ind io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
tioles como extranjeros, que esta Com 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje l i l l  la 
para E s o a ñ a , sm antes presentar sus ¡ correspondencia p ú b l i c a , que í o l o se 
pasaportes expedidos o visados por el | , . 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de i M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I r a a c i o , 72 , altos. Te l f . A - 7900 
Vapor -M.KKUDAM" R . 9 
Vapor • ' S P A A R M ' A . M " S'pbr^. 28. 
Vapor " M A A S D A M - Octubre 21 
Admiten i-asal^roe de pr!niera clase. 
> S.-onda. Srpunda Económica y de i 
Tercera Oni lnar ia . m ^ i e n d o todos ellos ' 
t'omodldades esp^i imcs para los pasaje-
• os de te rcer» clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
•d'^v numerados para 2. 4 y 8 personas. 
Comedor con asientos Individual.-s 
Bxcslsnte comida a I * espaftola 
P a r a m á s i n f o r m e s r í i r i g i r s é a : 
R . C Ü S 5 A Q S. E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 8 1 7 . 
A V I S O S 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Con arreglo a. lo dispuesto en el ar-
t icu lo 1S7J del Cddigo ClTl l y a lo e«-
l ipuladu en el contrato de prenda ce-
lebrado entre el sofior Ratael Cor t é s 
y la I n s t i t uc ión Bancaria denominiula 
Tlit- RoyaJ l iank of Canadá , a reque-
rlmfenu» de esta entidad y en su nom-
tire f In te rés , previa cltaolftn del deu-
dor, ue sacan a subasta púb l i ca volun-
tarla, por segunda vez, los siguientes 
bienes: 100.0UU (cien m ü ) acciones de 
la ¡."ompaiTía Minera Mendleta S. A. 
Certificado n ú m e r o veinte y ocho. Se 
El vapor 
E N R I Q U E C A S T E L L S 
Hospi ta l 
C A L L I S T A S 
BATWT J»»pfílaaata del *Ooíy p a n . 
í R a t A M I E N T O í D E A l D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T l S I B L l T i C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
f . ' . , 'nyeccior.ev nbsoiutamenir no-
•16'vas curar la mfecoiftn Htfilít-'ca. 
?m cvitlquicts» de sus periodos auo en i 
Sto»^?^08 ^ 0eurl t ls ópt ica, ataxia y 
fjwaijBla yeacreL Us un tra taro ten ío ra-
r v Clentif.co. 
coaan'.tas de n a 12 a . m . y d t ; 
^ ^ • • t u n ^ . 7c. bajos. T e l ó f o r o A - S i : ^ . 
G D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
4» V*A0 CTT' hospital Munic.pai Freyre 
Huí * Especialista en v ías ur l i ia-
^^J* » enfermedj.ies v e n é r e a s . Clatos-
y^An catt*;erario de Icis u r é t e r e s , i n -
*• í>i ^'f"»0'^ ^eosalvarsan. Consultas 
D C a O R A A M A D O R 
alista e>i laa e n f e r m í d a d e s del 
6o e •i'te??inus. Trair .mienio de 
7 e n í e r l t i s por procedimiento 
Consultas diarias do 1 a 3 Pa-
in' ljUEes- mtércoleíí y vl»rnea. 
I Ind . t Jn. 
J . F . A L F A R 0 , H I J O 
Qulropedlsta de la Pol ic ía Nacional. ! rrCOS 
Villegas, 48, entre Obispo y O'rtell ly, | 
te léfono M-9289. « a r a n t l r o la cura de 
las u ñ a s sin la ex t racc ión . Consultas 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . n i . 
lo? domingos do 8 a 11 a. m . 
30556 3 S«. 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
bjhrc el 
3 0 D E A G O S T O 
a las r j a t r o de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
L U I S E . R E Y 
QU1POPEDISTA 
Daion *n Cui.4. ron t i tu lo universi tario. 
En el desnacho I I . A domicil io, precio 
seifd^ aistancla Prado. 98. Teléfono 
A-. i . 7 Manlcure. Masajes. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 d í 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la m a i c a d a en 
G A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 el b i l le te . 
Qulropedlsta español , r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportera Trabaja sin b i s tu r í , sin pe-
l igro n i dolor. Anestesia s i m u l t á n e a . , , - , j 
Us i ei te léfono M-5367 para su turno de nombre y puer to de destino con todas 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «obre 
todos los bul tos de su equipaje su 
que no cuoran ia» i . V I f iU. 
uel setenta y cinco por ciento ae ta m i -
tad del valor nominal de dichas accio-
nes o sea el t ipo que s i rv ió de base 
para la primera con la rebaja del vein-
te y cinco por ciento; que t end rá lugar 
en el bufete del Infrascri to Notarlo, 
calle de Agular . n ú m e r o 71, Departa-
iT.entb, n ú m e r o 302, el día «teté dé Sop-
tfemore p róx .mo , a las once de la ma-
ftana. a d m i t i é n d o s e posturas a la Ma-
na durante quince minutos y adjmll-
cAXlOUé el remate a l mejor p o t o r , 
qtilen deberA pagar el precio ofrécldo 
A LAS C A T A R A T A S D E I i N I A G A R A 
en excursiones personalments conflucl-
das por gulas exper to». En primera cía- fR 1 9 7 ° ° 
• • Incluyendo todos los gastos: a • 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New Tork y reg resó 14 d í a s : Primera Excurs ión , 
da Excurs ión . Septiembre U 1923. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
Agosto 14. Seffun-
O / " l o O Incluyendo comida y 
l & K J todo, l o . Martes y 
A Protreso, Veracru i y Tsmpico todos loa lunes. 




Dsp»rtam«Jiti> de ysssjes 
j a . Clase: Pasee da M a r t í , 118, Te l f . 
A-aiSV,—as. y 3a.. Clasas: Tgido J 
Fsnlk . TsU. A-0113 
Oficina Oanarsl; Oflotoa 94 y 36 
TMéfono M-79ie 
W. X . SMXTH 
%\cm Pts. y Affants Oenarsl. 
V H W YOMX A T O CTTBA nKTX, S T Ü A M S H I P CO 





r l rnnte el diez por d e n l o en efec-
dei precio admisible. Y para su 
b a r l ^ n en el D I A R I O DE LA M A -
A, lll>rr> el prexonfé. en la IlJbdna. 
Inte y cinco de a c o s t ó dé m i l nove-
F.anUr. C A B I t S A A . 
Notar io Públ ico . 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Mar ía Lus Rodr í sue r . Tratamiento es-
pecial por el nuevo método da la Escue-
la de Ber l ín , clases de ejercicios nara 
Telefono M-1176. 
83177 C3 Sp. 
a 1 un peso, 
!!0301 
de l a 7 don pesos. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OcnllslA. Garganta, n a r i í y o ídos , con-
sultas «>e 12 a 4 para pobres de 12 a 3 
$2 00 r.J mes. San Nico l á s . 62. Teléfo-
rr A-t tn . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O J U L I S T A 
sus letras y con la mayor c l a r i dad . 
Su Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . Te l f . A-TSOO. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e i 
vapor 
D R . G A B R I E L M L A N D A i * * * »a C l l n l ^ del d o c r r Santos Fet-
Mndrld 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
«•cnsultiis d i 2 a 3. Monte ¿39 
ít-7'i«i \Junro al Ci ty Bank) 
-•o. iJoralcll.o: 4. n ü m ¿03. Vedado 
l'elfifüno K-2238 
D R . H . F E R R E R 
-ial ís ta 
' p -^ao A-1885 
en enfermedades de tos 
eanta, nariz y o ídos . Consultas 
a P m . |5.00. Consultas por 
*nas. a horas previamente 
la. »lO--00. Neptuno. 32. a l tos . 
30d-14 Ag . 
nández y oculls a del Centro Gallego. 
Cona-uI»as- '?« ' a 12. Prado 105. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMABXONAS 
Muchos a ñ o s ds p r á c t i c a . Los I l l t L n o i 
procedimientos c ient í f icos . Consultas da 
12 a 2. P í c e l o s convencionales. Vein-
t i t r é s No . 381, entre 2 y 4. Ve / i ido . Te-
léfono F-1C53. 
«f sg. 
^ a R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y f o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Sefloras y n i ñ o s . Re- | Hacen pagos yo* el cable y « ra». : 
entlclos. Gordura, delga- trj<» a cort». y Isrga vista sobre Not» 
, ar t t lUsmo, aparato d i - ! York. L/ondres. f a r í s y sobre roaas tas 
p * 1 * 32 eniJ* J or 'na. neurosis. In- c a p t ó l e s y pueb,ue d« L'spaña e Islas 
¿onaulta's de i i Rafael y San José . B^legres y Canir ias , Agentes de la | 
' í * Telífo». 3: especiales, a horas; C-jmnaMa dt Seguros contxa incendio? 
a9950 eiono M - 4 r i 4 . 
A I F 0 N S 0 X I I 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E S E P T I E M B R E 
i l l evando la correspondencia p ú b h c a . 
Bajo contra to po^.a) coa ci Gobierno F r a n c é s 
T O D O S LOS V A P O R E S DE E S T A C O M P A f í I A A T R A C A N 
GON DE " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
E L 
Y 
A L ESPI -
E M B A R Q U E V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
A los r e u m á t i c o s . Roca M a n d i l l o , 
( M a s a g h t a ) , inventor de la cara ra-
d ica l del r euma. T o d o lo caliente ca l -
ma, pero no cura . Y o garan t izo mis 
caras radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del p r i m e r masa-
ge. Gratis si no es c i e r t o . Cris t ina 49, 
de 7 a. m . a 8 p . m . 
Emi l io Prats y Co. Arqu i t ec to y Con* 
t r a & t a . Pa r t i c ipan a sos numerosos 
clientes y amigos haber t rasladado ras 
of ic inas a T e n a n t e R?y 14, Depar-
lamento 6 . T e l . M - 7 4 1 5 . H o r a s : de 
5 a S p . ra. 
30:28 1 Sp. 
A L Q U I L E R E S ^ 
C A S A S Y P I S O S 
H A S A M A 
V A R I A S C A S A S 
Se a l q u i l a n , acabadas de fabr ica r , de 
p lan ta baja y a l ta , p r ó x i m a s al Nue-
vo F r o n t ó n , en la manzana compren 
d ida po r las calles de Santo T o m á i 
o L l i n á s , F ranco y Oquendo, prec io : 
reducidos ; las l lares en San.o Toma? 
y Oqnendo, ( b o d e g a ) . In fo rmes : Pe 
d ro G ó m e z Mena , Habana 1 2 1 , esqui 
na a M u r a l l a , altos. 
: " r: * i 9 sp 
P R O X I M A A DESOCUPARSE. SU A I - -
i qu i la la casa IJUT. l - D . Jesds del Monte. 
, a 20 metros de la Hnea. tiene portales 
sala, saleta, cinco c«ii' ' 'tos, dobles ser-
v ic io» . In fo rman : Oallauo, 64. Te léfono 
^ 3 2 1 29 Ag 
MODEP.T70S ALTOS J E 3 0 3 V A R I A . 
piso, con saiS. dmedor . cuatro cuartos 
y el segundo con Sala, comedor y tres 
cua^'oS. Informan: Gallano, 3S, aKos. 
i i i i f 2« Ag. 
N A V E 
Se a lqu i la en m ó d i c o prec io osa h e r 
mosa nave en la calle de Santo T o t n á i 
o L l ' n á t , No . 56 , entre M a r q u é s Gon 
zalez y Oquendo, propia por sa graa 
capac idad ( 5 0 0 n i t r o s ) para cual-
quier indust r ia , a l m c c é n etc., etc. L a i 
l laves en Santo T o m á s y Oquendo, 
( b o d e g a ) , f . i formes: Pedro G ó m e z 
Mena . Habana 1 1 , esquina a M u r a -
l l a , a l 'os . 
Para un Consalado ext ranjero se de 
sea a lqui lar cna casa moderna de 3 
o 4 cuartos, buen t a ñ o , soia, conre 
dor y servicios para criados. No ba de 
ganar m á s de $ 1 0 0 y estar s i tuada ia-
Iré Gal iano y el Parque Cent ra l , Ca 
l ie de M a l e c ó n a San Rafae l . D i r ig i r -
se a Manzana de G ó m e z , 2 4 7 , l e l é fo 
no M - 1 3 4 3 . 
32339 
C A R M E I Í R. A I . T 0 8 , E W T R É CAMPA-
narlo y Lealtad, se alquila un ventilado 
piso al to con sala, comedor, tres hab:-
taciones, cocina de gas, cuarto criado 
y doble servicio, agua abundante. I n -
forma: Abel la . Monte. ?28, a l tos. Telé-
fono A-6313 y Belascosfn, 120. Te lé fo-
no A-4842. 
G32S3 Ag. 
SE AiTquIXi A I i A CASA K O E E R R A , 
29 A g 
Llave i :tra L L . Te lé fono A-282 





j iedlo de frente 
n un saldn con 
ir de l a calzada 
ocio. Informan 
'3 San J o s é y 
2 Sp. 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo f rancéa 
P*ra C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y 
Vapor correo f rancéc "CUBA" 
N O T A : B l é<jnlpají fla 
San Pranclsco <en donde 
befleja 
•stai-A 
J¡¡*¿ G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
^i^rni-<(Í,!i it«t,,>'tsa de Beneficencia f \ 
^ ^ « d f i » rt Especialista en laa enfor- , 
pUí;B 7 n * ro8 niftos- Médicas y Q u l r ü r - I 
t r j *" v n eu1̂ 1a,,, D« 12 a 2. Linea, en-
u Vedado Teléfono F-4233. 
^ • S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Despacho de bi l le tes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los bi l le tes d » pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
s p . 33057 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad-
' 1 Ag. 
"CUBA" s s l ' r í el 4 de Sep t i embré . 
S A I N T N A Z A I R E 
saldrt, el 15 de septiembre a las doce del 
y a m a r e t e «s rec ib i r* en el eraell t re 
¡.traerflo el vapox) aalamenta el ata m da 
aenUéinbre . fla 8 s 11 ié U maftana y í a > » * Ca 1» tarde. El aqnlp i je da ma-
no y bnhtos peineftos, le» p o í r t a M s W lo» eefiores pssaleTos »1 momasta 
del embarqne al d ía 15 de í í p t l a m í r r s «a 8 a 10 Ce la maftana. 
I M P O R T A N T E 
Los «aflores oasajeros de T E R C E R A CLASE, t ienen cemerfor con a s i e « -
tos individuales , y son «eividos en la mesa. Camarotes para 1 .2 . 3 y 4 p C , . 
son»* numerados, s a l ó n de fumar y ampl ia» cubier tas oaseua. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P á r a m á s i r ro rmes . d i r igi rse « ; 
E R N E S T G A Y E 
U f k k s . Na. 9C. A p a r t a d * 1050 . T e l á f o a o A-1478 . 
U A B A j8 
8B A L Q U I L A EX. COMODO 7 T B E S -
co piso bajo de Tejadi l lo 30 casi esqui-
na a Habana, con cocina de gas, fabr i -
cación moderna. La llave en la i^-uc- ¡ 
BU. In forma Bustamante. Obispo. 10L 
3 3 m 31 Atf. 
SE AXtQUXIiA U2f BONZTO P R I M S S 
piso, derecha en Bernaza, n ú m e r o 18. ; 
D a r á n razón en Zulueta 36-G, altos. 
334ié 6 ¿ p . 
O b ú p o , 84 , Se a lqu i l a l a 2a . p lanta , 
r o n enerada independiente , sobre T L e 
QualHy Shop, entre BerníLza y Vil legas 
r o n sala, comedor, seu cuarto:-, dos 
b a ñ o s , f oc ina , etc., b ien vent i lada y 
agua garan ' izada . Prec io , $150 .00 Cy. 
I c f o r a a n : Agu ia r , 7 1 , Dept . 410 , te-
l é f o n o A 8980 y F - 4 2 4 1 . 
33444 
E K C O B B A I í S S 2-E, E N T r E ZTTIiTTB-
•a y f ' irdenas. Fe aquila un esp léndido 
pr imer piro compue.-fo de sa]a. saleta. ¡ 
cua'.'o ampl'.os cuartos, comedor, cuur-1 
to de ba/ío y d e m á s servicios todos con 1 
el cenfort moderno. Informes y l l a -
ves: M Gómez, antes Monté , n ú m e r o I 
13. .Vmacén de tabaco. 
33424 4 A». 
•«j T.OS E ' 
bodega. 
j Z í r r t d c s 
21 A . 
A L Q U I L A E l . T1SÓ VRTSCTPAZ. 
la fresca y moderna ^asa d-; Acular 
10. coiTpuesta de satrt. comedor. J 
pilas ha l i i t adonc i . báfíu y se rv lc fc í 
calsdoii, ha l l , cuarto y servicios de 
ados. La llave en I r misma. Se pue-
ver de 0 a 1) y de 3 a « p. m. todos 
SE A L Q U I L A UIT GOMOSO LOCAL 
con cuatro puertas a la calle, propio 
P^ra a l m a c é n o comisiones. San l eña -
do , n ú m e r o 120. In forman en la bodeca 
33202 • c-.. ' 
DOT K2C A B B E N D A Í C I E ^ T O TJWA ca-
sa en la Habana que renta 182 pe<»is f i -
jos como el sol . Informan: Revl l lagl -
gedo. i . l6 . R a ú l Moreno. 
3329 30 Aff. 
E N R A V 0 , 8 4 , A , A L T O S ^ 
Acabada do r e t d l í i c a r . sa a lqui la una 
^ p l é n d i d a casa, compuesta de sala, 
comedor, ó amplias habi tacioneí! . dobl* 
servicio de baños y cocina de ffsa. A l -
qui ler : 195.00 mensuales. (Jonálclones-
Fiador a «a t i s face ldn y >-.¿r pcrsohs os 
tvorallda.l el Inqui l ino . La llave en I * 
hodrjta do Rayo y Malo ja . inforni^s : 
Telefono A-631S. 
332.Í2 3i ag. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A g o s t o 2 8 ¿e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PROPIO P A K A COMERCIO, AXJVIA- SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N I I D O S Y SE A L Q U I L A U N A CASA E N £3 Y 6 
eén o nduslr ia , se a lqui la en Be lascoa ín i ventilados altos de Belascoaln 57. I n - ; con sala, comedor, 5 habitaciones, ser-
120, frente a la botica FiRueroa, e sp íen - formen en ios bajos. i vicios, garaye y j a r d í n . I n fo rman : F -
dido local nueva planta. Informes en el I 22LMj 29 As. \ 171G. 
" 32868 
33105 29 Ag . - r A L Q U I L A , E N E L D I S T R I T O CO-
SO Ag. 
merciai y p róx imo a los muelles un r m - SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 209, 
t» • -iao r _: . U . . : pl io local ProP|0 Para depós i to de mer- ! entre 21 y 23 Vedado, una casa j a r d í n . 
K e m a por Lampanar iO. OC a iqu i - c a n c í a s . Alqui le r moderado. Informan 1 portal , sala, comedor, 3 cuartos, cocina. 
en Habana y J e s ú s M^ría , farmacia. | bafio y patio en sesenta pesos. La llave 
32070 30 As. | al lado. In forman: Kxpreso Lalo. Ave-
nida de Bélg ica , i 4 . 
32574 
la el segundo piso a l to de este e d . f ¡ 
c í o , compuesto de sala, comedor, cua 
t ro habitaciones, cuar to de b a ñ o y P " » ^ P2ra a , ^ a c J e ° 0 « e p o s i t o , se 
d e m á s servicios. M u y fresco. 
33175 28 
Sp. 
a lqu i lan los esplendidos b a j o ; de la SE a l q u i l a r e s i d e n c i a : c a l l e i , 
7, r l , t-o i e esquina a l o . La llave al lado. In fo r -
calle Habana , 1/b y l i o . I n í o r m a n : man: Aginar 71. quinto piso. Te lé fono 
CUARTOS. SE A L q x t t x . a N NUEVOS. 
pintados de aceite, con luz eK-ctrica a 
numero 21 Víbora. Teléfono A-0148. i 
Paio-l.0os- XiIIa Jaya. J e s ú s del Monte. 
32j6:> ¿0 As. 
SE A L Q U I L A SAN L E O N A R D O 21, es-
quina a Flores, una esp lénd ida casa «no- I 
derna compuesta de o cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
flor, garage, i cuarto para el chofer. 1 
gran patio de 40 metros, portal , en 110 f 
n o ^ M - l í S » eño: Barcelona. 7. Te lé fo -
32517 - ' . ~o A ^ . 
A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E E S P L E N -
dido chalet de dos plantas, con todas 
las comodidades apetecibles, con am-
plios jardines, frutales pe- iusños y l a -
t ió para animales. KKstá acabado de 
construir y el precio es muy razonable. 
Reparto Buena V i s t a . Te l é fono 1-7314. 
•i-'.OM 29 A g . 
CE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares. calle 3. entre 8 y 10, un cha-
let con sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones garage para dos m á q u i -
nas y te lé fono . 
3273S 5 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
E N O B I S P O , 9 7 
e n b e l a s c o a í n . 26. e s q u i n a d e y Ca. Inquis idor , n ú m s . 10 y 
f ra i le a la de San Miguel y á i toa del 
A-2432. 
28 A p . 
B i n c o Canadá, se a lqui la el piso p r n -
cipal a famil .a decente y estable ron 
todas las h-ibitabones a la calle, com-
puesto de hal l , cocina, doble servicio, 
cuarto de baño, cocina de gas, comedor 
12. T f l K M - 5 1 1 1 y A - 3 1 9 8 . 
32063 3 1 _ a í 
SE A L Q U I L A E l , SEGUNDO PISO Iz- i vicios sanitarios, gran patio. Calle l l 
n ú m e r o 25. entre 2 y 4. Vedado. F l por-
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO 
let de dos plantas, con j a rd ín , sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
quler la de la mo lerna casa Luz. 42. 
. compuesta de terraza, sala, saleta, baño i tero de V i l U S a r r á . Dos y Trecf, tiene 
y cuatro aposentos. Informa > ' e ; » - : intercalado, cuatro habitaciones, come-i la l lave . Informes; Te léfono A-4358. 
s eña el conserge del edificio. Teleto- j dor v servicio de criados, cocina de gas. 329G0 29 Ag . 
no F-5dS5. Ganga 120 pesos. _ ¡ I n f o r m e s y llaves: Mura l l a . 5ü. ¿Miñ-.i. — • • • , , 
$3296 4 Sp. 
E N SESENTA Y CINCO PESOS 3CEN-
suales se alqui la la moderna casa de 
San Miguel , 296. entre Infanta y Basa-
rrate. Se compone de sala, comedor, 3 
habitaciones, cocina, baño y pa t io . La 
l lave en la bodega esquina In fan ta . I n -
formes por los te lé fonos F-5241 y M -
3718. 
33192 30 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l a el piso ba jo , izquierda , de in fo rman ; Teléfono F - i 2 i 5 
fe casa San M i g u e l 118, entrada inde-
pendiente, sala, antesala, saleta, en- Casa de inqu i l ina to se toma en arren-
medor, cinco cuartos, b a ñ o in te rca la - ' damien';o, grande o p e q u e ñ a . Te lé f o-
do completo, agua f r í a y caliente, p i - ' no 1-4045. 
sos de m á r m o l y mosaicos, techos c í e " | 32719 31 ag. 
lo raso, casa moderna , buen vecinda- c a s a f a m x x x a b ! o e s . a p i a , e?, a l -
• Al M C i e n i _ „ „ _ | tos Borbolla. Ksta casa ofrece l:,s ha-
n o . A l q u i l e r 5 1 5 0 . L a l lave en e l . b i tdCÍures mAs fr,scas y anipiias de «a 
mismo Biso a ú n h a b i t a d o ; d u e ñ o , Habana, a precios sumamente econflml-
* , ~~ . i T i , , a ncfio eos. Todas con agua comente y oaflo 
Prado . 77 -A , altos. Telefono A - 9 5 9 8 
33012 31 ag. 
y Suúrez . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS ba-
j jos de Luz, t4, frente a B e l é n . Infor -
! mes: Mural la . 59. Sol iño y SuArez. 
i l í i t i 28 A g . 
i SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN j = 
José , 73, compuestos de sala. tres SE A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
cuartos, su recibidor, su baño v cocina I á̂  casa con sala, tí habitaciones, baño, 
i de gas y azotea con balcón a "la calle. | comeiJor. h ^ ' i . 3 habitaciones de cna-
su precio son 00 pesos con su f iador. 1 dos- K-iragi para dos maquinas y jardín 
y traspatio propio para g a l l l n ' S . Ca-
lle Luz Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen Reparto Loma del Ma-
zo, chalet V i l l a Pancho. Informan por 
el te léfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L PAROUE DE T.A L C 5 I A D E L 
Mazo, con vista e sp lénd ida para la 
Habana, se a lqui la hermoso chalet pro-
pio para faml ia de gusto. In fo rman : 
Vi l l a V i r g i n i a . Parque de la Loma del 
Mazo. V í b o r a . Te lé fono 1-2484. 
Ind. 
¡O Ag. 
E s p l é n d i d a o p o r l u n i d n d . Para fami l i a 
de gusto, se alquila el hermoso chalet 
de dos p l a ñ í a s , t i tuado en lo m á s a l t o 
del Repar to Mendoza, V í b o r a , a d o i 
cuadras de los parques. La p lan ta 
baja se compone de : sala, rec ib idor , 
b ib l io teca , comedor, pan t ry y cocina. 
Gran pat io y garage e s p l é n d i d a . En 
la p lanta a l i a : cuatro grandes y m u y 
frescas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y u n lote do 
terreno, para c r í a de gal l inas . I n f o r -
man en la misma o en Carmen y F i - i 
gaeroa. (Cerca de la casa ) . T e l é f o n o 
1-2341. 
V A B j O S 
S E A R R I E N D A 
Una f inca de dos y media a tros ca-
ball^rfas de t ierra, a media legua da 
la Habana (2 k i l ó m e t r o s ) de pastos ex-
celentes y agua corriente abimdante 
toao el a ñ o . I n fo rman : Cerro N o . 604, 
Habana. 
3335!> 4 agr. 
I segundo piso, se alquilan dos habltacio-
| nes a mat r imonio sin n i ñ o s o caballe-
, ros: con toda asistenciay excelente co-
mida, a precios de s i t uac ión . 
32841 ^ Ag-
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
! ca para trabajar por la m a ñ a n a sola-
I mente. San L á z a r o , n ú m e r o 58. pr imer 
i piso. 
| 32800 29 Ag . 
Se a lqu i l a a personas de gusto u n de-
' par tamento con v i s t a a la calle y ha-
i Li taciones a hombres solos; agua 
I abundante y t e l é f o n o , en Estrella 6 
1 2 , entre A m i s t a d y A g u i l a . 
32643 30 _ 
E N A M I S T A D 52. ALTOS. SE A L Q U I -
la una hermosa hab i t ac ión para hom-
bres solos de moralidad. 
31746 28 ag . 
A N O X C I 
H A B Í T A C I O N E S 
p a r a e l p K m ^ p r r - - — 
bre se alquila una coPirT S 2 P T ^ > con abonados en Mlan l na y c t o S » > TíPfna i - Soi.,Ti n ^ a l l a n o • -l ie lna Salud. 
H O T E L " C á Í I F O R Ñ u ^ 
,E A O I - t A v, -n-c í n C A L L E GUJ R. ESQUIV* . I T E L E S . T E l T i ^ , A C 1 
A L 7.IACE MISTAS DE V I V E R E S . X N 
Monte. S99. al lado del Mercado Unico 
c n agua caliente. Habitaciones con 
comida ¿'-sde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
*:T477 17 Sp. 
L a San Bcrnard ino esquina a Dure-1 
ge. Santos S u á r e z , se a lqu i l a una ca-j 
sa por m ó d i c o a lqui ler , compuesta de 
cala, tres cuartos, b a ñ o y cocina. I n -
f o r m a n en la misma y en el c a f é 
de M u r a l l a y Compostela. 
32586 
P r ó x i m o a desocuparse se a lqu i l a en 
lo m á s c é n t r i c o de Pinar del R í o el 
local de a l i o ba jo que f u é H o t e l Gus-
tavo, p r o p i o para cualquier clase de 
establecimiento. Para informes en es-
ta c iudad , calle Damas n ú m . 1 1 y 
r n Pinar del R í o A n g e l G r í m a l . calle 
Gal iano n ú m e r o 12, 
33052 31 ag 
P R A D O 8 7 
¡ E s q u i n a v Noptuno. altos del "Centro 
A l e m á n " , "¡so a lqui lan habitaciones con 
m u e b l e s ' © sin ellos: con comida o sin 
ella, precios m ó d i c o s . T e l . M-3496. 
31265 31 ag . 
! Habitaciones chicas y ¡rr*** 
muebles y todo serv i4n 5des con 
i pesos para famil ias es tah i^6 15 a 
y frescos pasillos, cooina ?S- Amnlfíí 
ra ta . Liber tad, dentro * ^ « a * » i l 
me3S2417elantad0 sola™ente 0 r ^ ¿ , ^ 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente el <•** 
mucho que haya . Es el más e l* ^ 
y e l m á s e c o n ó m i c o dentro de I ^ 
no . H a y apartamentos. A persn 
tables, precios m á s reducidos 2 * 1 
l a s c o a í n y Nueva del Pilar ' f . w 8e-
A - 1 0 5 8 y M - 1 1 9 4 ' 
31171 
.¿o as 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASA 
moderna en San Anastasio, 97, entre 
San Mariano y Vista Alegre. Tiene 3 
cuar 'cs y p o r t a l . Te léfono 1-3011. 
333,3 31 A g . 
fDES 23, ALTOS, SE A L Q U I L A N SE A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
ios y ventilados altos, dos cua- l 'a lma, entre Figucroa y Cortina, pue-
, V I R T U  
e s t á construyendo casa que desea moderno.». ., 
alquilarse oara a l m a c é n . In forman en dras de Prado, sala, saleta, cuatro cuar- vp-se de 10 a 12 y de 2 a 4, módico 
tos y dos en la azotea. Doble servicio. ' a lquiler . 
8 d 24. | Alqu i le r 125 pesos. La llave en los ba- I ^ó^su ^ ?p . 
jos . Informes: Te lé fono A-8-142. 
32869 1 Sp 
las obras de 8 a 9 a. 
C 6471 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E B A R A T A 
una nave de altos y bajos, otra nave de 
un solo piso y terreno anexo todo pro-
pio. Todo el terreno tiene una superf i -
cie de 1.500 varas; es una de las me-
jores esquinas del Reparto Santos SuA-
rez. Gómez y Santa Emi l i a ; puede ver-
se a toda hora. In forma Antonio Oar-
cfa. Universidad n ú m e r o 4. Te lé fono 
A-24S9 
32600 30 A g . 
M O N T E 39D. SE DESEA A L Q U I L A R ES-
ta casa en cons t rucc ión para f á b r i c a 
de tabacos, c i g a r r e r í a o a lmacén . E l 
dueño e s t á en las obras de 8 a 9 a. m. 
e in forman. 
C 6470 8 d 24. _ 
A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
v ventilados altos de San Rafael 125 en-
tre Gervasio y Belascoain. L a llave en 
la Sombre re r í a . 
33113 30 ag. 
L U Y A N O , C A L L E B L A N Q U I Z A R , SE 
alqula y se vende una hermosa casa, 
e s t á a 20 metros de la l í n e a . Informes 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A B O N I T A 
quinta de tecreo con 7,250 metros cua-
drados de terreno, propio para una gran 
c r í a de gal l inas y cochinos, cercada con 
tela m e t á l i c a , varios á r b o l e s frutales y 
j a r d í n frente a la Calzada, con entra-
da para a u t o m ó v i l , luz e léc t r ica , t e lé -
fono, buena agua, la casa tiene, tres co-
rredores, cinco cuartos, sala, comedor, 
hal l , cocin;., baño completo, todos los 
pisos (Je mosaico, garage, departamento 
para criados cinco l í neas de a u t o m ó v i -
les de pasajeros y un tren cada hora 
del Havana Central hasta las 12 de ja 
noche. I n fo rma : C. J., Glyn. en San 
Francisco do Paula, diez minutos de 
Luyanó . toda la calzada e s t á adoquinn-
da. Puede verse d e s p u é s de la una de 
la tarde. 
32706 31 A g . 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias f có-
modas, con v is ta e l a calle. A precios 
razonables. • 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para of ic i -
n a ; o f ami l i a s . Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Com-
postela. 05. 
29677 28 A g . 
H O T E L E S ^ 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y habi tac iones -
v i s t a a I r c a l l e y b a ñ o s p r i v a d ^ 
a g u a c a l l e n t e , b u e n a comida 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . An imas . 58 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y ¡ ^ J 
t a d , 1 0 2 . y San R a f a e l , T e l é f o v 









« T i 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
fresca con servicio de gas y luz e léc-
tr ica, en casa de matr imonio sin n iños 
a seflora sola of ic inis ta americana. Te-
léfono M-4689. 
33193 29 Ag. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los pisos pr incipal y terce-
ro de la casa recién construida frente 
a l a Alameda de Paula, calle Oficios 
K o . 88 A. compuestos cada uno de 
tala, dormitor io , cernedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios doblas, cocina de 
{,as y agua abundante por motor. I n -
fonnon en los bajos. 
33127 ~ SP - _ 
L O C A L R E G A L A D O 
Se a lqui la el gran local que sirve para 
PRADO, 11. £ E A L Q U I L A E L SEGUN-
do piso con sala, saleta, cuatro habita- | en la misma de 2 a 4 y en Salud. 103. 
clones servicios sanitarios, dos cuartos | a todas horas. Habana, 
para criados, abundante agua. La l l a v e ' 33384 4 So. 
e informes en el pr incipal de la misma 
C E R R O 
5 Sp. 
Monte esquina a Cast i l lo . Se a lqu i l an 
estes herniosos a l to% cuat ro cuartos, 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a l lave en la pele-
t e r í a . I n f o r m a n f e r r e l e r í a Los Cuat ro 
Caminos-
I n d . 26 j l 
SE A L Q U I L A . C O N V E N I E I I T E M E N -
te preparado para a l m a c é n tabaco o 
mercanc ía , " . i fondo de la casa Reina. 83. 
In forma en la misma Huberto de 
Blanck. 
32597 30 A g . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS CON mue-
bles o se vende un Bungalow con tres 
habitaciones, baño con servicios, patio 
para cr ía , frutales en la calle Miguel , 
entre Gonzalo y Dolores. 'Reparto San-
ta Amalia , Víbora , V i l l a Fe l á . 
334Ü3 2 Sp. 
BE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T 
Mllat;ros y Cor t ina . In fo rman en la 
misma. 
3343 30 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N E L 
pasaje de la casa calle Octava, n ú m e -
ro 14, entre Concepción y Dolores, Ví-
bora, compuesta de sala, comedor, una 
hab i t acón , cocina, servicios y patio i n -
dependiente. Solo a personas de mora-
l idad . A lqu i l e r 25 pesos. In forman en 
dicho pasaje letra F . 
«3253 i Sp . 
CERRO, P A L G U E R A S 27, A DOS CUA- | 
d í a s de la Calzada y a una del Parque i 
de T u l i p á n . Se a lqui la en módico precio | 
efeta hermosa casa de dos plantas, pro-
pia para (¡os famil ias o para lo que 
so deseee; compuesta de portal , z a g u á n , | 
sato, sal j ta , cinco gmndes cuartos, col-
gadizo, Servicios y patio cementado, en 
el bajo; terraza, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, l indo patio sobre el col-
gadizo y .servicios en el al to. E s t á ac I -
bada do arreglar y pintar, y todos los i 
pisos son do m á r m o l y mosaico. La l i a - | 
ve en la bodega de al laclo y el t r a to i 
con Miguel Torres. A g u i l a 113, al tos , i 
Teléf<vio A-0563. 
33358 28 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
amplia a hombre solo, se da l lavín , luz, 
te léfono. Infanta , 75, le t ra A. 
33367 30 A g , 
M O N S E R R A T E , 7, MODERNO, ALTOS, 
habitaciones en casa seria, muy fresca, 
p r ó x i m a Punta, t ra to y comida excelen-
te, agua abundante, desde 40 pesos.' Te-
léfono A-091S. 
S3398 4 Sp. 
32812 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la calle San Rafael 113, acabados 
de fabricar, compuestos do una esp lén-
dida sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor ga lor ía , doble servicio. In forman deres, 27. 
en la misma, bajos. 
3ól21 29 ag . 
EE A L Q U I L A N E N L U C E N A N U M E r o 
21, entre San Rafael y San José , 2 p i -
sos modernos acabados de construir , 
con sala, recibidor, 4 habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo, coci-
na de gas, cuarto y servicio de criados 
Independiente. Precio 90 pesos. In fo r -
man en la f e r r e t e r í a de Be lascoa ín , es-
quina a San Rafael. 
33007 29 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E POCI-
to 104 y IOS en Habana, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor a l fondo, cuarto de criados. L l a -
ve en la bodega. M i s informes: Merca-
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO PISO 
alto para ta l ler de despalillo, lo mismo 
que para cualquier indust r ia que nece-
site un lugar para confecciones en los 
bajos Industr ia , 176, esquina a Drago-
nes. Informes: Te léfono A-7709. 
33023 2 Sp. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O V 
cen toda clase de comodidades propio 
para garage, taller de reparaciones de 
a u t o m ó v i l e s o pinturas. Tiene ya capil la 
para la p in tura de a u t o m ó v i l e s y coa un 
s ó t a n o propio para materiales. Situado 
a l fondo del garage "Car reño" , entre 25 
e Infanta en la calle Carnero u Hospi-
t a l . Informes: A. O, T u ñ ó n . Te lé fono 
A-285Ü. 
29 Ag. 
458 . Teff . A - 8 0 1 0 . 
33315 30 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
acabada de fabricar en la parte a l ta do 
la Loma de Chaple, tiene sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño de 
3.'5234 28 Ag . 
P r ó x i m o a terminarse se a lqu i l a h e r - | i u j o intercalado, cocin:., pant ry y la 
. . . . vadero. garage, cuarto v servicio de 
m0S0 loca l esquina, p rop io para Car- criailos. In forman en el te léfono 1-4440 
n i c e r í a puesto de f ru t a o b a r b e r í a . E n ^ ^ m a en alqui ler 125 pesos 
la calle de Estrella entre A y e s t e r á n c 
In fan t a . I n f o r m a n Buergo , Alonso y 
Ca., Ta l le r de maderas, I n f a n t a n ú m . 
4 ' / , t e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
32702 29 ag 
V E D A D O 
E n l a Calzada del Cerro, 8 2 1 , casa 
par t i cu la r , se a lqu i l an dos hab i tac io-
nes jun tas a hombres solos o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . Con luz y agua abun-
dante. Puede usarse el t e l é f o n o . Se 
ven a tedas horas. 
3 3 1 6 0 2 9 ag 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y bajos para oficinas. Muy vent i -
lador y claros. Acabados de p in ta r y 
reparar, en la calle de Cuba, n ú m e r o 
31, entre O'Rel l ly y Empedrado. En la 
misma: Bufete del doctor Ñ u ñ o infor-
man. 
8*410 -lo. Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CE-
rro, 649, sala, saleta espaciosa, cuatro 
cuartos, servicios con b a ñ a d o r a , terra-
za y cielos rasos, precioso panorama. 
In fo rman : Agui la , 270. Te lé fono M -
1915. 
33144 28 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE B E -
lascoaín , 217, con seis cuartos y d e m á s 
comodidades. L a l lave e informes en 
Carlos I I I , n ú m e r o 7. 
3305; 31 A g . 
E N SAN JOSE, 134, SE A L Q U I L A N 
unos hermosos al tos. L a llave en el 
132. encargado. Informan en la casa de 
p r é s t a m o s La Sirena. Neptuno, 235-B. 
Teléfono A-3397. 
S3082 29 A g . 
£ 2 A L Q U I L A N LOS E S P L E N D Í d O S 
altos de la casa calle de Animas, n ú -
mero 136, entre Leal tad y Escobar. L 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a nave can 35 
metros de frente por la Calzada de 
Concha y doce metres p o r F á b r i c a . 
Tiene una g r ú a con dos toneladas de 
capacidad que con u n solo hombre 
puede levantar este oeso en cualquier 
i parte de la nave. Tiene tres grandes 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA r , t « , 
grande y barata en Trece, numero encadas para camiones po r L o n c h a , 
lT l5 \0^ foennoG&-?0e?9S- ^ ^ S « ducha ' ba50 y SerV:CÍ0- Inf0r raa 
BODEGUEROS, SE CEDE E S P L E N D I -
do l o c i l nuevo fabricado expresamen-
te para bodega, en el Cerro calles A r -
zobispo y Moreno, fondo Quinta Cova-
donga, lugar magn í f i co porvenir. D i -
r í j a n s e d u e ñ o ; Concepción, 29. Víbora . 
Chalet de madera de 5 a 8 p . m : 
33212 29 A g . 
Cerro. Se a lqu i lan los c ó m o d o s al tos 
de I n f a n l a n ú m . 2 4 y medio , esquina 
a Santa Teresa en Las C a ñ a s , en la 
bodega las l laves e in formes . 
33044 2 s 
1 Sp, en la misma su d u e ñ o , 0 . B i t shman . 
SE A L Q U I L A N LOS ^ T O S JDE L A T e I é f o n o 1.4921. 
casa calle entre B y C. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, do l l e servico sanitario, baño 
moderno, doulé l ínea de t r a n v í a s . Las 
llaves en el piso de a l lado. Precio: 
$80.00. Informes: T e l . A-2856. 
332G8 g bP-
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA ca-
l le B, n ú m e r o 141, altos, esquina a l» , 
a una cuadra del Colegio " L a Salle , 
con terraza, cuatro habitaciones, sala, 
saleta, comedor, pantry, cocina de gas, 
dos baños , cuarto de criado, tanque pa-
ra agua en la azotea. La l lave en el 
145. Informes: Cerro, 697. t e lé fono A -
2255. . 
33285 29 A g . 
33319 28 asj 
SE A L Q U I L A N LOS MA.GNIPIC03 a l -
tos de Serrano y San Leonardo, com-
puestos de sala, comedor, cuatro mag-
n í f i cas habitaciones con b a ñ o moder-
no intercalado, cocina, cuarto para e-la-
dos, servicios para los mismos. In fo r -
ma: Señor L u í s M . Santeiro. Te lé fonos 
M-9193. 1-4042. 
33280 30 A g . 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s naves, con 
calones altos, propias para garage, 
industr ia o a l m a c é n . E s l é v e z , 35 a l 
43, con frente y salida por el í ^ n d o , 
ra l l e San ta Rosa. I n f o r m a n : Cerro, 
438 . T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
M a n r i q u e , 124 . Gran casa de f a m i -
l ias . Recientemente inaugurada . A q u í 
e n c o n t r a r á usted a m á s de confor t y 
seriedad, u n a excelente comida y es-
merada l i m p i e z a . . L a s . habi taciones 
sen amplias y frescas. H a y u n e s p l é n -
d ido pa t io y u n lujoso cua t jo de ba-
ñ e . Se hace a quien lo desee comida 
vegetariana po r persona de srran ex-
nsr.'encia en este asunto. T e l é f o n o M -
1719 . 
3 3 3 7 8 30 ag 
E N R E I N A , 77 Y 79, ALTOS, SE A L -
quilan habitaciones, es casa seria. 
32537 30 A g . 
CASA P A M I L I A S . O E K A P I A 57. A L -
tos Borbol la . Esta casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O n c s 
independientes con baño e inodoro, bal-
cón a la calle a matr imonio o personas 
de moral idad. Empedrado, n ú m e r o 3, 
sin n iños . 
33055 28 Ag. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias , situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moral idad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Esp lénd ida co-
mida. Precios r educ id í s imos . Te lé fono 
M-3705. 
32849 30 Ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
I'Vrnandlna 43 entre Monte y Cád iz . 
Informan en la misma . . 
32982 28 ag . 
E N L A CASA DE L A C A L L E D E CU-
ba, 58, entre Empedrado y O'Rellly, 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
o e m á s comodidaties, se a lqu i la un ner-
moso sa lón y saleta de doce metros por 
diez, a d e m á s dos denartamentos y va-
rios e'inr,<-i para oficina:;, precio!» mo-
derados. I n fo rma po r t t ro . 
33043 2 Sp. 
88 O ' R E I L L Y C8. SE A L Q U I L A » - ^ 
bltacioneg amuebladas para hornbrp.T4" 
los, precios rebajados y se admi.*" 
abonados. «^mitea 
30302 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta. 32, entre Pasaje v Parque C 
t ra l . L a mejor casa para familias 
deje de verla y también los ab™ 
Payret, por Zulueta 
31"8 16 L 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa da h u é s p e d e s . Habitación-
desde 2o, 30 y 4 0 pesos por peraoS? 
incluso comida y d e m á s servlcloa rT 
ños con ducha f r í a y caliente. Se tSI 
mi tón abonados a l comedor a 27 
sos mensuales en adelante' Trato ¡n' 
mejorable, eficiente servicio y ricuro,,' 
moralidad. Se exigen referencias j f 
dustr ia 124, altos. 
PRADO, 29, ALTOS. H E R K C S v T 
ventiladas habitaciones, con comidn 
todo s en icio. Casa de famllaa 
3244G . ! 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y anti;;uo edificio hs 
do completamente reformado. Ha> 
él departamentos con baños y di 
servicios privados. Todas las hal 
clones tiener lavabos e agua corrii 
Su propietario J o a q u í n Socarrás. < 
ce a las famil ias estables el hospe 
m á s serio, módico v cimodo de la 
b a ñ a . Teléfono A-92tíS. Hotel Re 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y 1 
grafo "Romote l ' . 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vis ta a la calle, t a m b i é n una 
hab i t ac ión inter ior , es casa de orden, 
so exigen referencas. 
33342 29 A g . 
SE A L Q U I L A N E N COMPOSTELA, 36, 
bajos, m a g n í f i c a s y frescas habitacio-
nes, cielo raso y luz e léc t r i ca . 
33345 31 A g . 
32388 4 Sp. 
Vedado para m á q u i n a grande, 
llave en los bajos. Informan "eñ"e i te" I man: Te lé fono F-2116. 
léfono F-1247, de 10 de la m a ñ a n a a 4 
de la tarde. 
. 32896 
SE A L Q U I L A , SAN PRANCISCO 123, 
pitos, entre Armas y Porvenir, Víbora . 
Terraza, sala, recibidor. 314. comedor, 
cuarto criarlo, doble ser\*icio, moderna, 
fresca, abundante agua. L lave a l lado. 
GARAGE, SE A L Q U I L A UNO E N E L I Y e l . I-1365>. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA pa-
ra depós i to o industr ia de cualquier 
clase, situada en T u l i p á n , n ú m e r o 23. 
Precio 45 pesos. Informes en la misma. 
Mercedes Vélez. Te lé fono A-2856. 




SE A L Q U I L A : 17, N U M E R O 453, E N -
tre 8 y 10, Vedado, casa de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor y d e m á s 
dependencias. Informes: F-5006. 
33288 29 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle 29, entre B y C. Tienen sala. 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de l 
Edi f ic io Recarey, Padre V á r e l a , 9 5 , 
(antes B e l a s c o a í n ; en ellos e n c u e n - _ 
t r a el m á x i m u m de Comodidades ñ o r ! comedori ' cuatro cuartos y uno para 
d , , . *.w«i«uíuc»ucí H"-n crad0Si doble servicio sanitario, b a ñ o 
mas m ó d i c o precio y se Compone' moderno y doble l ínea de t r a n v í a s . La 
de t res grandes habi iaciones, con la"! ^ 1 - S . ^ a l ^ lnforme8: 
vahos con agna corr iente , g ran sala y I 23142 i Sp. 
3324 20 ag . 
E N L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N 45 pe-
sos la casa Santa Felicia, 57. entre F á -
brica y Reforma. L a llave en la botica, 
dueño en Vil ianueva, 30. 
33199 28 A g 
5, entre 13 y 15, Vedado.. L a l lave al 
lado. In fo rman: Obispo, 104. 
33176 28 A g . 
saleta b ien decorados, los m á s acaba- 65 ^ S O S ^OS} B * * ? * '**5 1,1:503 
« . . . ' " T . T " •"•""0 ¡os altos, so a lqui lan. Calle 12, n ú m e r o 
dos servicios de agua caliente y f r í a , 
cuar to de cr iada y servicio de i d ; hay 
e l m á s moderno ascensor que lo ma-
neja hasta u n n ! ñ o . Las llaves en la 
p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
3147Q 31 ag 
GARAGES. OFREZCO DOS I N D E P E N -
dientes, en el Vedado, con capacidad 
para una m á q u i n a , por poco precio. I n -
formes: F-I221 y M-4121. 
33198 29 Ag . 
V E E A D O . SE A L Q U I L A L A CASA ca-
l le 5a.. n ú m e r o 101, entre 6 y 8. j a rd ín , 
saleta, tres cuartos, uno 
para crlaaos, entrada independiente. 
U N B O N I T O L O C A L P A R A T A L L E R , 
industr ia , depós i to o a lmacén , claro y i por ta l sala 
cerca de los muelles y comerco. Conde, i i d ^, 
11 e Picota y Compostela. M u r a - I baño, patio con luz e l éc t r i ca y te lé fono. 
n a j 0 z l i I L a llave en la bodega. In fo rman : Te-
28 A g . | léfono 1-4282. 
31 A g - chalet Vis ta Hermosa. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Z A N -
ja, 144-A, esyuina a San Francisco con: 
sala, tres cuartos, cocina y b a ñ o . I n -
forma l a encargada, precio 45 pesos 
33208 28 A g . 
a l l e g a s n u m . ü 
S« alqui lan los bajos y los altos, j u n -
tos o separados de esta moderna casa, 
c e n s t r u í d a con todo el confort moder-
no. Se garantiza abundante agua- "n 
3 , 
33003 
A L Q U I L C DOS B O N I T A S CASAS 
amuebladas en el Vedado con sala, co-
medor, dos y tres cuartos, cocina y ba-
ño, precios razonables. In fo rman : Te-
léfono F-1004 durante el día . 
33048 30 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA-
talina, 42, en la Víbora , compuesta de 
portal , sala, saleta corrida, aos cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios sani-
tarios y pa t io . L a l lave en el 44. I n -
forman: Jovellar, 39, a l tos . Te léfono 
F-3577. 
33024 29 A g . 
Se a lqu i l a en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del M a z o , una caoa coa 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
u n e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o y todas las comodidades. L a 
casa es n u « r a y e s t á s iaiada en lo 
mejor de la Loma del ¡Vlazn, m la 
calle de Carmen y L u z CabaOtro. Pa-
ra informes, dirigirse a !a misma o 
l l amen por t e l é f o n o a l 1-284i e I -
1 8 7 1 , a todas horas. La Uave en el 
i f t A K l A M Ü , C E i B A . 
C O i ü M B l A Y P O G O L O T T l 
P A R A F A M I L I A S 
Se alqui lan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con v is ta a la calle, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa vis ta 
al mar. A lqu i l e r sumamente económico. 
Narciso López, n ú m e r o 4, antes Enna, 
frente Plaza de Armas, se exigen refe-
rencias. I n fo rman ; Encargado 
33342 29 A g . 
E N TROCADERO, ESQUINA A CON-
sulado, a una cuaddra de Prado, se a l -
qui la un departamento de 2 habitacio-
nes con vis ta a la calle con l impieza. 
Informan en Trocadoro, 9, altos, piso de 
la izquierda. 
33166 28 Ag . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio, ofrece e sp l énd idas habitaciones 
con vista a l paseo de Prado, a precios 
módicos y e sp l énd ida comida a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
Mar t í , 117. T e l . A-7199, 
31016 7 Sp. 
l iE A L Q U I L A N A M P L I A S V PUESCAí 
I abltaciones con y sin muebles en el 
edificio m/is moderno de la Habana. 
Ocn agua corriente, ascensor y timbre 
•-ti todas las habitaciones, en cuyo lo-
gar para el primero de Septiembre M 
a b r i r á un hermoso salón para comer 
'•un el nombre de Hotel "Cuvadonga", 
Sol 85. 
^1384 ? sp. 
HOTEL FLOR DE C U B A 
Monte, n ú m e r o FJ, eléfono A-22G1. e> 
te hormosj liotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de apua co-
rr iente uo b a ñ o s d . agua caliente y 
i uem;'..- servicios sanitarios, M 
admiten ab.madoj a • celos renjusta-
dos, exv-elen'- comida, so alqui'an ha-
l . . ' lotur, — muebles y sin mucoli'S, 
1 n la r" ' se nrrienda un l e a l pa-
ra v id r ie ra de tabacos y quincalla. 
M O N T E 6 9 
M A R I A N A O , R E A L N U M E R O 04, SE 
alquila esta casa, tiene portal , z a g u á n , 
sala, antesalar, nueve habitaciones, pa-
tio, sa lón de comer, otro gran salón, co-
cina, traspatio con salida a la calle del 
fonde, dos bí/ños con sus servicios, pro-
pia para una gran industr ia , estableci-
miento y f a m i l i a . La llave en el n ú m e -
ro 66. Informes en el Vedado. Calle 16, 
n ú m e r o 10, entre 9 y 1 1 . Te lé fono F -
2130. 
53419 31 A g . 
5e a lqu i l a una bon i t a casa nueva, es-
t i lo amer icano. Repar to L a Sierra , con 
todos sus juego? de l á m p a r a s , p u n t o s 
completos, dos b a ñ o s completos , tres 
cuartos, garage, servicios de c r h d o s , 
$150, po r u n aao ; u n ben i to chalet 
B ú n g a l o ^ ' Amer icano en el Campo , 
con sus muebles, po r 7 meses, $150 
al mes; u n depar tamento en l a azo-
tea de dos h a l i t a c i o n s s , b a ñ o , l uz , 
t e l é f o n o , etc., $50 . Beers & Co. . 0 ' 
ReÜly, 9 y medio, M - 3 2 8 1 . A-SOTO. 
" V a m o s a la Casa áz Beers". 
C 6499 3 d 26 . . 
Frente al Campo Marte, dos habitacio-
nes, muuy grandes, una con dos balco-
nes a la cale, se a lqui lan, 
33352 3 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay hab i tac io-
nes con todo servicio, agua corr iente, 
b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a $50 
por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . M -
3569 y M . 3 2 5 9 . 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s cén t r ico de la c iu -
dad, t r a n v í a s para todas partes, ofre-
ce departamentos, y habitaciones con 
baños , t imbres y te lé fono y toda clase 
de comodidades. Prcios e c o n ó m i c o s . 
Te léfono A-4556. 
31265 31 ajr_ 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas exterio-
res, moderna cons t rucc ión , precies muy 
baratos; absoluta moralidad. Neptuoo 
N o . 300 esquina a Mazón. 
22482 28 ap. 
E N O ' R E I L L V 72, ALTOS, SNTBE 
Vi l l egas y Aguacate, hay habitado-' 
nes desda $1).00, amuebladas para 
matr imonio y hombres solos y también 
desde $10.00, sin amueblar. 
32613 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
Prado, 87 , a'^os del Cine L a r a , a lqu i -
lo u n depar tamento in te r io r con dos 
habi taciones en $ 4 0 . y una hab 'Cac ión 
en $ 2 5 . 
33317 2 sp. 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos del café , so a lqu i l a una habita-
ción para hombr&s solos o matr l i j ionio 
sin n iños con L u z e léc t r i ca y servicio 
sani ta r io . I n fo rman en lamisma. 
33353 28 ag. 
E n San Ignac io , 108, se a lqu i l an un 
hermoso cuar to y u n local para d e p ó -
r i t o en la p l an ta baja . E n la misma 
se venden u n escri torio y una mesa 
mostrador . 
33318 30 ag 
Se a l q u i l a n : A m a r g u r a , 77, entre V i -
llegas y Aguaca te , un depar tamento 
en los bajos, p rop io para of ic inas , de-
p ó s i t o de m e r c a n c í a s , t a l le r de con-
fecciones o cosa a n á l o g a ; o t ro en los 
altos, con b a l c ó n c o r r i d o ; ambos sir-
ven para sociedades de recreo. T a m -
b i é n hay habitaciones m u y ven t i l a -
das. Precios de s i t u a c i ó n . L a encar-
gada a todas horas. 
32466 2 8 ag 
m a n e j a d o r a s 
3E S O L I C I T A U N A CRIADA f 1 ^ 
no y se vende una casa de esquina 
J e s ú s del .Monto, propia para f^Z 
lan: Calle 2, entre -J 7 c imien to . In fo r rm 
25. Vedado, n ú m e r o 2^1, 
33365 31 Ai 
ESEA U N A MANEJADORA 
lavar y planchar ropa de nnio-
n i ñ o tiene 8 años , si no tiene bue"*ST»-




33378 1 Sp. 
EE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle 29, entre B y C. Tiene por-
ta l , sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderne, doble v ía de t r a n v í a s . La i,.<i oUnc tn,ir> . -— — — • v oann mouernt-, uouie \ la ue t r a n v í a s , 
m ^ m a ^ d e S ^ a ' l l t d e 1 ! ^ ^ ^ H i n cl piSü de a l ^ I W o " ~ 
. 32150 i L . a * . I ^ G ! ) 31 A g . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O 
de Jesrts del Monte, 74, en SO pesos, con 
terraza, sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y servicios sanitarios. Acabado 
de pintar. Cerca de la entrada a la 
Quinta de Dependientes. In fo rma: Bus-
tamante. Obispo, 104, altos. 
231 13 28 A g . 
E D I F I C I O " L L A T A ' 
ApTiiar N o 11 fi í»-ifr« T o n ^ n » . Po^ „ cuartos y demAs servicios. In forman 
n g u i a r no. n o , entre teniente Key y , en la misma carros de Marianao y Par-
M u r a l l a , centro comerc ia l . Of ic inas | QU£)gcle.nlral-
frescas, l impias y con buen s e r v i c i o ; ' ^ ^ PESOS ; g g É q o S S Z T i S i 
altos de la casa, calle M, n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demAs como-
didades. Lr. liaves e informes en los ba-
jos. 
31'+13 2 Sp. 
precios reducidos. V é a n s e . 
32299 
A l q u i l o una casa en el Repar to La 
Esperanza, con p o r t a l , sala, tres c u a r 
l o s , servicios y f ab r i cada en un terre-
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e z a - i ^0 de m i l metros, a una cuadra de 
8 la Calzada, cerca de la Q u i n t a Cana-
r i a . P r e c i o : $25 .00 . In :y rn .es : L u z , 
7, casa de huespedes. R e s e l l ó . 
31630 31 ag 
SE a l q u i l a e n m a r i a n a o p r e n -
te al H ipódromo, una esquna propia 
para bodega en la calle Santa Catalina 
y Medrano; tiene vivienda para f a m i -
lia v gran vecindario sin bodega. A l -
quiler $50,00. Llaves e informes: Real 
n ú m e r o 60. Se da contrato. 
33287 2 Sp, 
P r ó x i m o a desocuparse so a lqu i la un 
depar tamento de esquina con dos ha-
bi taciones y h a l c ó n a ^a calle, a per-
socas de m o r a l i d a d . Informes, Haba-
na y So l , p o r Habana , al'.os de la 
bodega. 
31 ag 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON mue-
bles a 20 pesos y 40 con comida y para 
dos personas 60 colamente, a personas 
serlas, casa de orden y comodidades 
t ra to y precio sin competencia. L a V i -
l lalvesa. San J o s é , 137, moderno Te lé -
fono M-4248, 
Mggg i sp. 
sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE E s -
cobar 162. entre Reina y Salud, recibi-
dor sala, -comedor, siete habitaciones y 
servicios La llave en la misma. I n -
forma: Méndez . Teléfono 1-1026, de 1 
a 6. 
- 3;59:) 30 Ag . 
L O C A L I D E A L 
Para casa de p r é s t a m o s , punto propio-
cede con vidrieras convenientes, ca-
jn. pr imera de primera y c o n t r a t o ' l l o -
Cricguez. TA. M-5Ó66. 
" - ^ 30 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A l i -
to.s y frescos bajos de l i casa: 26, entre 
17 y 19, Vedado, j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, 3 cuartos, baño y d e m á s . La 
l lave a l foniio. In fo rmes : F-5786 
33169 31 A g . 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA PROPIA 
para c a r n i c e r í a , l eche r í a o cualquiera 
o t ra cosa, es punto buenc» y se da bara-
t a . J e s ú s del Monte y Quiroga. puede 
verse a cualquier hora. Su d u e ñ a : San 
Lázaro , n ú m e r o 15, bajos. 
33201 29 A g . 
A l q u i l a d o e l b o n i t o c h a l e t S a n M a -
l i a n o y S a n A n t o n i o , V í b o r a , d e 
VEDADO, 17, N U M E R O 423. ALTOS. ' f D J r* 
entre 4 y 6 Respetable fami l i a . Agui la ! 1 L a r m e n K e y e s Ge U a V l l a n , p o r Un 
2 habitaciones amuebladas con todo 
servicio y excelente comida, propias pa-
ra matr imonios o caballeros Referen- i r » 
cias: Te lé fono F-4433. ^e i e rcn e n j y pesOS a l m e s , COtt SUS 
a ñ o , a M r . a n d M r s . H . D . F e r g u -
P Ü E N T E A L M E N D A R E S 
Se a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a so -
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
t i g u o C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l , c o n m a g n í f i c a casa , sa Ion?3 
de b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , seis 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e -
d o r , dos d e p a r t a m e n t o s p a r a s o -
cios r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m n i -
s io , sa la d e a r m a s , f l o o r p a r a bas-
k e t h a l l , do s l a w n t e n n i s , c a n c h a 
p a r a J a i A l a i y u n c a m p o d e s p o r t 
de o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n a scenso a l r í o A l m e n d a r e s . 
i n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 S ; de 4 a 6-112 p . m . 
H O T E L A L V A R A D O , CON E A l í O S CA-
lientes. se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y ca fé 
a la carta y sin hora f i j a el mismo ser-
vicio por d í a s $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por t ikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos . Te lé fono A-7S98. Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
31956 14 Sp-
32762 Í8 Ag . 
ra cualquier comercio de importancia, 
alquiler 200 pesos. Te lé fono A-7G38. I n -
forman: Cuba, n ú m e r o 90. 
31228 8 Sp. 
clna y cuarto de criados con servicios, i i n 
muy frescos. Puede verse a todas l io- Casa UC b e e r s . 
ras. Informan en la m i s m a 
3-s02 s i Ag 
m u e b l e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l i y . 9 - 1 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . M - 3 2 8 1 . " V a m o s a la 
5019 10 Ag. 
C6433 fid-23 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA DE la 
casa Gervasio, 8. H, por Lagunas. I n -
forman en la misma. 
32717 '9 A g . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de 17. esquina a. W. I n fo rman en la 
mismo, 
3201 • 31 A g . 
SE A L Q U I L A E L L I N D O Y COMODO 
chalet, situado en la calle de Josefina, 
n ú m e r o 21 . V í b o r a . Te léLfono A-0148. 
In fo rman : Mercaderes, 6. 
[U56~ ' 28 A g . 
REPARTO L A SIERRA, C A L L E C, en-
tre 30 y 32, se alquilan una hermosa 
y fresca casa, nueva, compuesta de sa-
la, hal l , comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cuarto de criados, garage, 
cuarto de chauffeur y un hermoso tras-
patio. I n f o r m a n ; Te lé fono F-2249. 
31575 28 As 
V I V A C O N C O M O D I D A D 
E n e l H o t e l S A N C A R L O S e s t a r á 
u s t e d t a n c ó m o d o y t a n f r e s c o 
c o m o s i v i v i e s e e n e l a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o d e l V e d a d o 
B I E N A T E N D I D O 
T e l é f o n o e n su h a b i t a c i ó n . B a ñ o 
m o d e r n o y s e r v i c i o s 
D e p a r t a m e n t o s d e 1 , 2 y 3 
h a b i t a c i o n e s 
B A R A T I S I M O S 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 , M - 7 9 1 9 
A V E N I D A D E B E L G I C A , N o . 7 
( a n t e s E g i d o ) 
( F r e n t e a M o n t e ) 
Vi l legas , 2 1 , esquina a Empedrado. 
Se a l q u i l a n habi taciones amuebladas, 
casa moderna , lavabos con agua co-
r r i en te , l uz , esmerada l impieza , t e l é -
fono , b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . Pre-
cien de s i t u a c i ó n . 
3 2 1 3 6 31 ag 
G A L I A N O 109, ALTOS, G R A N CASA 
para familias, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con lavabo, inodoro y bafto de agua 
caliente. Buena comida 
32649 ' 30 ag. 
SE S O L I C I T A U N A CEIADA 
l impia r los cuartos y a>'"dar.^0" re-
n iños , que sea del pa í s y que "n*- lec 
f e r e n c i á s , en casa del señor Moral» 
P, entre 13 y lü . ,„ 
E N C A L Z A D A 128-C, ESQUINA A 
se solici ta una criada de mano, 
29 AS-
" L A D E S E A D A " 
Marquf's González . 84. Necesita una 
hab i t ac ión fresca con agua corriente 
lavabo sanitario, servicios y bañaw es-
peciales a_qul_ las hay muy baratas. Te-
léfono A-<o6o. C. B r a ñ a 
29654 * 28 A g . 
M A R I A N A O , SE A L Q U I L A L A CASA 
Samá, n ú m e r o 45. La llave en la mis-
ma. In forman en el t e l é fono F-1247. de 
10 de la m a ñ a n a a 4 de l a tarde. 
32898 1 Sp. 
r,310 7 30 ag. 
R E I N A 5, A L T O S D E LOS PRECIOS 
fijos, se a lqui la un cuarto a hombres 
solos, su precio doce pesos. 
33105 2 Sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í t 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c 
se a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a n 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s I o « p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n s n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C1012S 1<d 
de 8 a 12 a. ra. 
33281 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA P * * ^ 
sular para una seño ra con reTI,eir„mora-
San Julio, n ú m e r o 12, entre ^naro 
dos y L í n e a . Keparlo de Santos ^ 
^33295 ^ - - r - v 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA ^ ^ r . 
sular que sea l imp ia y sePa |. sedsi, 
se le dan 30 pesos si sabe tir 
se le dan uniformes y ropa Iimp'"- ^ 
ne que ser fo rma l . 13, entre a» 
n ú m e r o 11, Vedado. 0g ^g. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA O x i d a r 
pa lavar y planchar ropa îna,!15, casa T 
en los d e m á s ouchaceres de ** m»? 
dormi r en la misma, ha de ser mu. ^ y 
p í a y dispuesta. Calle F, 244, enwe | 
27• AS-^ 
33316 „ r t ¿ rA SE 
M U R A L L A 61 Y M E D I O , A Z O i ^ 
sol ici ta una muchacha para ^-^g rf 
ceres de un matrimonio, se prel 
c ién llegada. ; \ r 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA 
mano", sueldo o5 pesos yJẐ utoV6**3, 
limpia 
un muchach  para fregar el -Y jar** 
y l i m p i a r Iso patios y reSaAana, i : 
que sean peninsulares. t*3-0 
bajos. A? 
33181 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A E N L A 
mero 25, entre IT y l9-, u"a * la ^ 
que ayude a la limpieza a l o C t d ^ 
criada y que duerma en ia Tcl*I<r 
Suelde 25 pesos y ropa Hmp»a. 
no F-3109. SO 
386 
" T goi* 
Cocinera , se desea una qac * 
b ien y se preste a lavar la r o p ^ ^ 
una n i ñ a p e q u e ñ a . H a de J ^ ^ S 
l a colocacin . Sueldo $30. CaUe * f . 
entre 2 1 y 23 , Vedado , te lefo^ 
5 3 7 0 . 30 a^ 
33422 
ü T i ^ i H í í T U N A C O C Í J f »fl le * 
sea aseada y trlabaJr0vedado.<irt Aí4 
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A N O x a 
SE N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
. — ^ T ; A u n a COCINSBA Wau-
1 0 1 ^ » * unipl;r cor. su ob i l a c i ó n y 
,e seP'i Vi co locac ión . Di recc ión : 
t Suart-— 28 A g . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
-rrTTA M U C H A C H A P A H A co-
•Ot lCITA ^ .alla 34 aUos M a . 
'y i imPl j r -
T ^ T í T ^ U N A M U C H A C H A PE-
í t f ^ ^ n a r a cocinar y hacer la j lra-
Qt*!** ^ V l duerma rn la colocación i 
¿f*3 yí25 00 y ropa l impia . J e s ú s del 
{¿fe0, 353- CS A g . 
P ^ f ^ T Ó r t í T f ami l i a se solicita co-
españo la , de mediana edad y 
ayude algo a la l imp ieza , que no 
F m la c o l o c a c i ó n . M i s i ó n 52 , 
¿oenna en 
ji.os. 
ímtlzs m a n ? 
y m a n e j a d o r a s 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S M I S C E L A N E A 
SE D £ S £ A COI.OCAX U K A ' j O T E K pa-
ra aBictir a enfermos, tiene buenas re-
ferencias. Te lé fono M-513». 
_ 233 •& . 30 A g . 
UNA SESOEA EDUCADA. S O L I C I T A 
casa para coser y dar clames m ú s i c a e 
ingiéíí a n i ñ a s o s e ñ o r i t a s de 8 a. m . a 
* P m . Hace sombreros v toda cla-
se de costura. Chacón, S, altos. 
3"-: 4 I I Ag 
Cobrador p r á c t i c o y m u y recomenda-
_ ! d c , se ofrece para cobro de socieda-
U N A JOwrEN ESPi^ i íOLA DESEA CO- J - , - ^ , c , j „ „ _ , , 
oes o c:ua de ccmercio , a sueldo o 
c o m i s i ó n . 
3 0 ag 
D E S t A COLOCAKS! U N A SEftOBA 
de criada de m.mo I n f o r m a r á n : l i t i a o 
16. Hotel Tres Coronas. 
i m - 50 Ag. 
D E S " A COIiOCAS.SE DE COMEDOE 
o Dará cuartos, tiene referencias, sabe 
trabajar . Caíle 1, n ú m e r o 6, entre 9 y 
11. prefiere para el Vedado. 
3S3T2 2 Sp. 
locarfte de criada de" mano o de cuartos 
O de manejadora con referencias. Do-
mic i l i o : Concordia, 23, a l to» . 
Uíf* 30 Ag. ¡ _ 33433 
, ^ ' ^ r r ^ Í T A U N A COCINERA PE 
SOlllY**^f,pa cocinar a la criolla 
p i l l a r i l ' la colocación. Sueldo 40 ; 
t duernj' . referencias. Linea 43: 
j g ^ c i u r e ^ ^ - 2S ag j 
- ^ ' ¿ T c Í T A ^ N A C B I A D A QUE E N -
J^-^TrrTA U N A COCINES.A d e l 
^ ^ t o n p r i referencias. Sueldo 25! 
piís ^oi. esquina a 4. ^ edado. casa de 
333»4 !0 Aff 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOTB-
nes e - n a ñ o i a s . una para criada d» r.i.-i-
no y l , i ctra para limpieza d» enanos. 
Llevan tiempo en el p a í s . In fo rman: 
Telefono F-4508. 
3.<'4U8 30 Ag. 
ñas . vidriera, o a l lado tienda. 
33320 28 Ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
P r i x y ia Gran Place de Honor del Ju -
rado del Cer.tral de Sarcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diaria* alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la . 101, entre San Migael y Nep-
tuno. Te lé fono M-1143. 
28^91 g Sp. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
Colegio para n i ñ a s , 23. n ú m e r o 39S. en-
tre 2 y 4, Vedado. Directora: Adr iana 
Guigon de Sueiras. Subdirectora: Josefa 
Llorens. Comenzara las clase* el día 3 
de Septiembre. K l inslAs e s t á incluido 
en la p e n s i ó n . Se f ac i l i i an prospectos. 
33005 2 Sp. 
E L COLEGIO D E L APOSTOLADO, d i -
r igido por las Religiosas del mismo, 
r e a n u d a r á su* clases el d ía 3 de Sep-
tiembre, Admite internas, medio in ter-
nas v externas. Se fac i l i t an prospec-
tos. Di recc ión : Finlay, 64. Habana y 
Real, 140, entrada por M a r t í , en Mar ia -
nao. Te léfono A-8260, 1-7102. 
C03:.l 15d-17 Ag. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
ET.seflaj:2Í g.irr-mizada. i n s t m c c l ó n P r l -
mar i - i . Comercial y Bachil lerato para 
anioos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección oara Dependientes del Comercio. 
Nuifirr»» alumnos de Bachi l lerato han 
sl'lf» t odc i Aprobados. 22 'profesores y 
P O R C O R R E O Compramos metales Tiejos, t rapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel , 106, ( p o r I n f a n t a ) . 
33405 30 sp. 
30 or.xillares cnseflan T a q u i g r a f í a en I Habana, 65. altos. De venta el Método, 
Se dan clases de corte y costura Se ga-
rant iza l a e n s e ñ a n z a por este Sistema 
Pa r r i l l a . D e m o s t r a c i ó n ^ por folletos, 
especiales para esta e n s e ñ a n z a . con 
m a g n í f i c o s grabados demostrativos. 
L'níco sistema patentado en esta R e p ú - — _ • • 
b l i ca . E l m á s r áp ido y moderno. L a i 
tu tora de este sistema nunca dejó de ! 5€ vende UU potente aparato ce l \a-
cumpl i r lo que p r o m e t i ó . Es la profeso- _ . - • i j 
ra que m á a disctpulas ha preparado en , d10 de alcance no Igualado, propio 
Cuba. SI alguien lo duda, los l ibros ha- I . . . . 
blan. K o se dejen e n g a ñ a r A toda pro- para sociedad 0 persona de gasto, C0D 
fesora que se anuncia por este Sistema, ; , , . . _ . «« i 
p í d a n l e les enseñe el t i t u l o expedido , bocina j caja ampl i f i cadora . M u y ba" 
por esta central. De no ser asi no » i - n j » 
aprendan con ellas, pues las e n g a ñ a n r a to . Ju l io R o d r í g u e z , 
Pidan informen a la Autora y Directo-
ra s e ñ o r a Felipa Pa r r i l l a de Pavón . 
casa de h u é s p e d e s para ser encargada 
tiene experiencia y da referencias. I n -
formes por escrito. Ana L. Rondares. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A - * . S r ^ í h ^ ^ SeeUnd0 I,'S0' 
f S S J T f ^ ^ ^ ^ r ' S . A C A D E M I A D E M U S I C A " R O S A -
R I O I R A N Z 0 " 
is ím 28 A g . 
mano, sabe hablar ingles, quiere dor-
mi r en la co locac ión , i n í o r m a n en Dra-
gonas, n ú m e r o t . 
33412 30 Ag . 
33270 2S Ag. 
f f s ó Ñ A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE COLOCA U N A JOVEN E S P A Ñ O L A 
f ina para manejadora o habitaciones y 
coser y vest i r señoras , desea casa de 
respetable fami l ia , buen sueldo. Infor -
man; Malecón, 92, a l t o j . Te lé fono M -
1380. 
33331 % 28 Ag. 
DESEA COLOCARSE TM J O V E N DE 
17 años , bachiller de ayudante de carpe-
U en casa de comerc i é competente, fn- 1 SEj^OBA PRANCESA D E S E A R I A dar 
incorporada al Conservatorio PeyrelT?-
de. Clases de plano, solfeo y canto a 
domicil io y en la Academia., r á p i d o s 
adelantos. Directora: Rosario I r n z o . 
Vil legas, 78, a l tos . Te léfono M-8275. 
33021 22 Sp. 
español e Ing lés . Cregg Ore l lan* y P l t 
•MU. \ í ecano^ ' -a f l a al tacto en 30 mk-
quinaa -ompietamente nuevaa. ú l t i m o 
mof l c lv T e n e d u r í a de Libros por par t ida 
doliie. f ' ramátlea . . O r t o g r a f í a y Redac-
ción. Cá lcu los Mercantiles Inglí-a l o . y 
2o. Cursos F r a u c é s y toda» las clases 
dei Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Per dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curaos 
r ab id í s imos , grrant izamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Al . -nl l l iaos pupilo», m a g n í f i c a a l lmen-
Uic ón. e sp l énd idos dormltorlOH, precios 
m 'd ioos . Pida p/capectos o llame al te-
l é ^ o i o M-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jo» y sitos eijt.-e Agular y Habana. 
C- ' i t ro l í neas da t r a n v í a . Te jad i l lo . 19, 
30249 31 A g . 
al precio de $7.50. Por correo $7.80. 
Contiene: Método de corte y costura: 
Método de c o r s é s ; Método de sombreros 
y nociones de cestos y flores de pa-
pel c repé , azahares y modelado en a rc i -
l l a y barro. 





Figueroa. Sol, 4. altos. clases de f rancés , tiene buenas reco-
I mendaclonea y puede v i v i r con la f a m l -
i l l a . Informe: Te lé fono F-4250. 
U A E S T R O DE OBRAS L L E G A L O DE 3270 7 25 Ag . 
formes 
33300 30 A g . 
colocación para ayudar 
=*=e5ÍVX CONOCER E L PARADERO 
?? . w>l 1 i l lo Fernandez, natural de 
44 M/ nor su hermana Rafaela que se 
tntra en esta capi ta l . Escobar 3,. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o criada 
rTS^SEA SABER E L P A R A D E R O de 
& D undritiuez Díaz, español , de la 
G t n ^ i a de Luffo. pueblo G u n t í n . Lo 
su hermana M a r í a Rodr íguez 
E ipsde el mes de marzo que estuvo 
Central "Jaronu", no se sabe su 
*" ipro Pueden informar en Obispo. 
Imeru ¿5 o Apartado, n ú m e r o 21 . Ha-
28 A g . 
paño la en casa de famil ia , es l impia y 
pueden Informar en Sol, n ú m e r o 90. 
33301 28 Ag . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarle de criada de mano en casa ríe 
mora l idad . In fo rman : Hote l California. 
Agu ia r y Cuarteles. 
33314 28 ^vg. 
^ ^ ^ U ^ S ^ ^ ' 1 " ^ & C o k * " C h a m p a g n a t , d i r i g i d o 
- J 2 í 5 f 28 Ag- ' p o r H e r m a n o s M a r i s t a s 
i n a u g u r a r á el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. E n s e ñ a n z a Pr imar ia . Co-
mercio y Bachi l lera to . Se admiten ex-
ternos > medio-pupilos. Para m á s Infor-
mes, pida un prospecto o d i r í j a se a l 
señor di rector . J . A . Saco y Vis ta Ale-
gre. V í b o r a . Habana. Te l í f ono 1-2511 
31311 9 sp . 
de mano, tiene quien responda por ella. • Se Oesea Colocar UU s e ñ o r de media-
habita en el Vedado, entre 20 y 15 y 16. j t . «•v»«c» 
33266 £8 A g . • • « d a d para conserje, portero o co-
s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n ' T s ^ brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene g a r a n t í a y buenas reco 
irendaciones. I n f o r m a n en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , departamento de 
anuncios. Sr. G o n z á l e z . 
S E Ñ O R I T A 
¡ T í i s E A SA3ER E L P A R A D E R O da 
f^A Treytiño l iugal lo . Su hermano 
ÍJStclscü Tre i t iño Bugallo. Santa Cla-
n nrtmero 3, Habana. 
JÍ051 , 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DE 
edad, desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, tiene referencias 
Agui la , 307. 
32809 28 Ag . 
J A R D I N E R O JAPONES. DESEA CO-
, locarse en trabajo de finca o cualquier 
B I E D I A N A trabajo del j a r d í n , mucha experiencia 
I y honrado. In formen: Te léfono A-Í780. 
O'Reilly, n ú m e r o 80. 
32746 
31 Ag . 
V A R I O S 
p SOLICITA PROFESOR T I T U L A R ¿íobada experiencia en la prepara-
r e las asignaturas del Bachi-
to Buen sueldo e inmejorables con-
.nes para la persona que r e ú n a las 
telones necesarias. In fo rman : A to -
8 y medio, Cerro, de 6 a 10 p . m . 
¡ff7V<imeRte- 30 A g . _ 
HCION. SOLICITO U N SOCIO cen 
' capital i'ara ponerlo a l frente de 
•ufé que tengo y quiero sea honra-
íiues no pueuo yo atenderlo por te-
otro negocio. In fo rman : Monte, 25. 
M I 4 Sp-
SOLICITA P A R A U N A P L A N T A 
interior, un hombre p rác t i co en 
ta de hielo y conocedor de motqfes 
a Vergne. Para informes el s eñor 
lAndez. Amargura , n ú m e r o 52. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
2S Ai. ' . 
S'n salir de su domici l io puede usted 
cursar la T e n e d u r í a de Libros y los 
Cálcu los mercantiles ten eficazmente 
como asistiendo a unn Academia. Es-
criba a "Cuba Comercial School" Cu-
ba 09. altos. 
?0472 
SE OPRECE E X P E R T O P R A C T I C A N -
to en Ciru j la y MeMlflna. con 14 a ñ o s 
de p r á c ^ c a en el Sanatorio de la Co-
lonia E s p a ñ o l a de Santiago, con exce-
lente Certificado. Preflerfi ingenio . 
I n f o r m a n r á Sr. Nicanor Carnet, Cen-
t ra l Santa Luc ía , Orlente. 
32(!19 « . 30 ag. 
C O L E G I O " M a . T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C o n s u l a d o , 9 4 , a l t o s . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
e x t e r n a s . I d i o m a s I n g l é s y 
F k a n c c s i n c l u i d o s e n l a p e n -
s i ó n . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 8 0 . 
31983 ' 30 -\S. 
2 sp. 
A C A D E M I A DE MUSICA INCORPO-
rada a l Conservatorio " P e y r « l a d e " . 
Clases de piano y s o ü e o a domici l io y 
en la Academia Direc tora : El isa Rom 
Cuba. 6. Tel . M . 6875. 
32383 28 Ag. 
C O L E G I O " M A R I A C 0 R 0 M Í N A S 
De la . y 2a. enseñanz 
• tora Mar í a Coromins 
i Profesora de M a t e m á t i c a s de la Eacue-
' la Normal de Maestras. Se admiten 
I internas, medio y tercio Internas y ex-
| ternas. Departamento especial con ta-
I qu lg r a f í a , m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a y 
; a r i t m é t i c a . Las clases c o m e n z a r á n el 
[. d ía 8 de septiembre, se fac i l i t an pros-
¡ pectos. Neptuoo, 187. Te l é fono M-3317. 
j Habana. 
31298 31 Ag . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSERANZA, B / C H I L L E -
R A T O . COMERCIO E I D I O M A S 
Eai«» antiguo y acredltaflo colegio 
que por sus aulas han pasado alumnos 
qua hcy aou lerfaladores de renombre, 
médlc . js , ingenieros, abogados, comer-
ciar teu. altos empleados de bancos, etc. 
ofr tce *» los padres de f ami l i a 'a segu-
r idad de nua sól .da i n s t r u c c i ó n para el 
'ngre to en los ins t i tu tos y ü n i v e r a l d a d 
y un» perfecta o r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida q u l n t t San J o s é d« Bellaviata. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles P: lmera. Keeael. Segunda v 
Bel lavis ta , una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasando el crucero. Por 
au magníf ica , s i t u a c i ó n la haca ser el 
c o í - ^ i c m á s saludable de la cap i ta l . 
Gr*T;di t auias e sp lénd ido comedor, 
venr.la.tos dormitorios. Ja rd ín , arboleda 
carne» * de nport al estilo de loa gran-
des ci 'Vgios de Norte América , . Olrec-
c lón : BellavistH y P r imera . V í b o r a . 
Habs r^ . Te léfono 1-1894. 
33307 9 Sp. 
COMERCIANTES. VENDO U N TOSTA-
dor de café, un molino y una pesa con 
muy poco uso en la mitad de su costo. 
I n fo rma señor Regino en Be la scoa ín , 
120. frente a Leal tad. 
22195 29 A g . 
POSTURAS DE P R U T A L E S I N G E R -
tados Tenemos para entrega inmediata, 
posturas de los mejores frutales in jer-
tados que se conocen en la Is la . Hay 
naranjas, l imas, limones. aguacates, 
mangos de lodos t a m a ñ o s . T a m b i é n te-
nemos anones. mameyes, tamarindo, 
g u a n á b a n a s de Puerto Rico. etc. Nos 
hacemos cargo de sus siembras y t ras-
plantes: g a r a n t i z á n d o l o s , contamos con 
empleados p r á c t i c o s . Precios razona-
bles. Para informes y m á s detalles: 
Granja "La Favori ta" . Apartado, n ú -
mero 10. Hoyo Colorado. 
33206 31 A g . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 1 
Cálculr .* Mersantl les. - r e n e d u r í a <te 
br-.». ( i ramr. t ica. Escr i tura en m á q u i -
n a « t r . Clases para dependientes del 
C o m i n i o por la noche. Di rec tor : Abe-
irectora* D o c - i l a r ¿ o L . y Castro. J e s ú s M a r í a , nftme-
« Hern 'ándea, I ro 7C- « ' t o s . 
T A CURA T I E N E CARBON D E P I E -
dra. el que quiera verlo so iá a la v 's-
ta en la vidr iera de tabee del cafó 
Rj^'at.erra I rado y San R^favl de la 
Provincia de Pinar del Río . 
31 Ak' 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NUES-
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetes, j o -
yer ía , quínenla , novedades, alemanas. 
Agencia Mereanti l A n t i l l a n a Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
5318 30 d 1J 
A C A D E M I A M A R T I 
GE D ü S E A COLOCAR E N CASA DE 
moralidad una joven peinnsular de cria-
da de cuartos o de manejadora de un 
ch iqu i t ín solo; informan en O'Reilly, 
n ú m e r o 1, altos. 
33b74 30- Ag . 
D E S t A COLOCARSE U N A J O V E N 3S-
paño la , limpieza de cuartos o para co-
medor, sabe cumpl i r con su obl igación. 
Callfl 8, n ú m e r o 24, esquina a 11. Ve-
dado. 
33407 30 A g . 
PERSONA CON E X P E R I E N C I A E N el 
comercio y con deseos de trabajar, so-
l ic i ta agencia o r e p r e s e n t a c i ó n de M M 
del pa í s o extranjera, t ambién tomarla 
socio para pequeña indus t r ia . Dirección 
A. V. Arandes. Apartado, 2546. 
32939 30 A g . 
sa 
II11 6 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
A C A D E M I A D E CORTE COSTURA pa 
r ls lén sistema Par r i l l a . Profesora Sta 
Mar ía Luisa (Juanes, corte costura cor-
Directora s i ñ o r l t a Casilda G u t i é r r e z 
dan clases dv» corte y costura. Sombre 
roa. bordados a maquina a domic i l io . 
Calzada de J e s ú s del Monte 607. Te-
léfono 1-2326. 
30^09 1 Sp. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
30 AROS D E F U N D A D O 
Para Internos y externos. Los inter-
nos son atendidos como se merece por 
i el Director y su esposa. S imón Bol ívar . 
Reina, 73. Te lé fono A-6&68. 
32404 28 Ag . 
E M I L I A A . DE CIRER, PROFESORA 
de plano, t eo r í a y solfeo. Incorporada a l 
Conservatorio Peyreliada. Ep.aeflanza 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado. 31. bajos. Te lé fono M-3286. 
31066 2 Sp. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta No . 20, entre Cuba y San Igna-
cio . E n s e ñ a n z a pr imar la , elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, g a r a n t í - 1 
s á n d o s e una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. , 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el d ía 3 del 
p r ó x i m o Septiembre. 
29799 XI ag . 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apar t ado 1523 , H a b a n a . 
32617 30 Ag. 
CINTOS PARA C A B A L L E R O S . A F R O -
veche la oportunidad. A l recibo de 54.50 
en giro postal remito, l ibre fráViqueo, 
tres cintos finos, uno blanco de gamuza, 
uno negro de piel Inglesa y otro color 
caballo, para hebillas de oro moder-
nistas; envíe ancho de la hebilla, y lar-
go del c in to . T a l a b a r t e r í a . D i r í j a s e a 
Manuel Romero. Avenida de Bélgica , 
n ú m e r o 29. antes Monserrate. Habana. 
Te lé fono M-Í29D. 
33099 29 A g . 
SE C E D E U N P A N T E O N 
Se cede un p a n t e ó n de cuatro bóvedas , 
cerca de la entrada en el cuadro n ú m e -
ro 0 w. zona de nionnmenios de pr ime-
ra, bóveduo 
enterrar detc! 
lante. Jnío.-raea: ~W 
mera de 23 de Rog 
Vedado. Te l é fonos : 
1967, nos hacemos 
do restos. Se compran terrenos 
y bOveda.« en .1 cementerio. Todos loa 
t r a n v í a s que van al cementerio nos pa-






ría La P r i -
Arez. 23 y 8, 
. F-1512 v F -
da traslados 
VENCEDORES. SUCURSAL D E I M -
portaruo fábr ica americana necesita dos 
fíndedores activos para la Habana. Uno 
qut tenga p rác t i ca en el g i ro de ferrete-
ría v .-ste l ien relacionado con los a l -
maoniHtas de f e r r e t e r í a . Otro con ga-
lU63. agon< ¡as de a u t o m ó v i l e s y casas 
je accesorios. Si entienden algo de In- | 
flés mejor. Es una oportunidad muy 
Suena para personas formales, con ca-
pacidad y deseos de adelantar. Escriba | 
dando »o\lo.s detalles de experiencia y ] 
referencias a Edif ic io Abreu, 503. 
P|H48 30 -Ut. 
IB SOLICITA U N A L A V A N D E R A PA-
| | ni lavar en la cusa calle J, entre 17 y 
U, número I t i l , Vedado. 
n n : i 30 Ag. | 
Se so l ic i tan m o d i s t a s q u e s epan 
coser b i e n en " T h e L e a d e r " . G a -
liano. 7 9 . 
SE OFRECE U N BUEÍ7 CRIADO DE 
mano peninsular, p r ác t i co trabajador 
muy honrado; tiene referencias de don-
de t r a b a j ó . También se ofrece un buen 
por tero . Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
33413 31 Ag. 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L A c a d e m i a d e inglés " R 0 B E R T S " C o l • N u e $ t r a S e ñ o r a d e I R o s ñ T Í O 
^ b > P & ^ a ? ^ 0 ^ Í ; : ^ 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O | A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
SE OPRECE U N JOVEN P E N I N S U l a r 
para criado de mano de 30 a ñ o s de edad 
p r á c t i c o en el of ic io . Te léfono F-2148. 
Di recc ión : Calle 19, esquina F, bodega. 
33338 M Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA, DESEA COLO-
caclón de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. San Nico lás , 223. 
33302 28 Ag. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO -
carse de criado de mano en casa p T t i -
cular o de comercio. In fo rman : Aguiar 
y Cuarteles. Hote l California. 
33314 
gratl.-; de tejidos y trabajos nianuablos P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - r i a : í t 8 "octurnas 6 pesos Cy. al mes 
la confección puntos de c roché y bor- , „ T - w , ^ 
dados de vestidos grat is . Se garantiza P E R I 0 R . D I R E C T O R : L U I S B . 
la onsefianza r áp ida por este sistema el r-smn n r e i r t u i r^r- i • tr^t 
m á s moderno y p rác t i co . Se admiten C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L £ -
alumnas Internas al f in del curso un P1 . r . » i r m e - r \ r t >a<-vmiT>r> o í • 
valioso t í t u l o . Máximo r.C.moz. Monto. S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
82. ait^s, entrada por San Nico lás . 
3 34 20 26 Sp . 
SOLPEO Y P I A N O DOS CLASES SE-
i manales 5 pesos, alternas, 8 pesos, fila-
r í a s 10 pesos si no tienen piano, estu-
dian en la academia. A domici l io dos 
fiases semanales. 8 pesos, alternas $10, 
diarias $15. Chacón, 8, altos. 
33406 11 Sp. 
28 A g . 
C6520 3d-26 
T R A B A J A D O R E S 
t* necesitan mineros escombreros y p á -
jaros con oxpí.-rivnria de trabajo de m i -
tu. el jornal m í n i m o de dos pesos en 
líelanie y pa.-aje pago para salir el 
íla 30 de Agosto, l ' a ra m á s informes: 
diríjanse a la callo de Consulado, n ú -
maro 55 y ,",7. Oi'icinas'de esta compa-
Sla Americana. Minas de Matahambre. 
_»327 . 3 0 A g . 
«E SOLICITA U N E S P A Ñ O L DE AIE-
Jjtna edad p;ii'a asis l i r un j a r d í n o es-
Ur ul frente do una finca en el camuo 
r trabajar mi I-\\:< . S e ñ a s : Hotel de 
Almendaros, tn torreno. del Asi lo de 
•«(lora María J a .n . Antonio I l e r n á n -
_já2:,5 ' 2 Sp. 
Se so l ic i tan s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a p -
to- pa ra la v e n t a d e v e s t i d o s e n 
K L e a d e r . G a l i a n o . 7 9 . 
iP>S21 3d-26 
SOLICITO SOCIO CON C A P I T A L O 
Jjaustrial para establecer cualquier In-
II V"'a o cunirrr in en la casa O'Rei-
mff Dirigirse a su propietario en los 
"los. Teléfono M-2083. 
EJIJtlO 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR K O M S R E ^OR-
mal para criado de mano o para ayuda 
de c á m a r a de caballero serio, tiene bue-
nas referencias y sabe su obligaci ón 
Informes: 21 y L . Boddga 
F-1578. 
33135 28 A g 
C O L E G I O M A S P 0 N S 
C O C I N E R A S 
COCINERA E S P A Ñ O L A , DESEA CASA 
par t icular o de comercio, tiene bue-
na j referencias, cocina e s p a ñ o l a y cr io-
l l a . Acosta, 46. 
33370 30 AK-
S É DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de cocinera o criada de ma-
no, entiende las dos cosas en Anima», 
3. Hotel Te l lc r ía . , 
:i:t::75 30 Alf-
Primera enseñanza , Bachil lerato, Co-
mercio, Idiomas. Mecanogra f í a , Taqui-
g ra f í a Pi tman, Plano y p r e p a r a c i ó n pa-
ra todas las Escuelas del Estado. Por 
su s i tuac ión , en la parte m á s al ta del 
Cerro, es el m i s sano de la capital . 
Edif ic io ampl io y fresco. Dormi tor ios 
l e i . i o n o | h ig ién icos . L í n e a s de t r a n v í a s y gua-
guas al lado. Ex i to cada día mayor . Se 
admiten pupilos y medlo-puplios, co-
mida abundante y nu t r i t i va . Calle Ro-
sa, n ú m e r o 7. entre L í n e a y Clave l . Ce-
r r o . 
33320 2 Sp. 
I N S T I T U T R I Z PRANCESA, CON D L 
ploma, desea dar cursos de su Idioma 
a domic i l io . Tiene mucha p r á c t i c a y 
referencias. Mai l l a rd . Romay, 44. Ha-
bana Teléfono M-2241 ,de 6 a 7 y me-
dia noche. 
33312 28 A g . 
CURSO D E I N G L E S POR CORRESpon-
dencia. Expl ico loa cursos del i n s t i t u -
to e ing lés comercial. Oquendo. 68-D. 
Remita sello. J . Mora G o n z á l e z . 
33221 3 i A & . 
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . IB n . 
A D O M I C I L I O O E N SU O A B I N B T E . 
I Clases de inglés , cul tura, gimnasia f f -
: sica y m e n t a ¡ . Sistemas de nuestra es-
1 peclalidad de sorprendente adelanto. La 
mujer es nuestra d l sc ípu la preferente. 
! por la gran a d a p t a c i ó n de su cerebro a 
' nuestro sistema. Prof. Mr. K. R. Ro-
1 bert. General Dcl ivery , Havana. 
33262 31 A g . _ 
PROPESORA DE I N S T R U C C I O N D A 
clases de primera y segunda enseñanza 
por un sistema muv p r á c t i c o . Para i n -
formes: T e l . M-6á57. 
32972 30 ag . 
í s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d á en 1909. In s t rucc ión Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las d W de la iioche; 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . T e n e d u r í a 
de Libros. Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lera-
o. Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i -
timos pupilos y msdlo »>upilo.s. Tam-
bién e n s e ñ a m o s por cDrrespondencla. 
Vi s í t enos o pida Informes. San Rafael 
' N o . 101. entre Gervasio y Escobar. Te 
léfono A-7367. 
31991 14 sp. 
Clase» praticulares y por el d ía en la 
Academ'a y a domic i l io . ;.Desea usted 
aor» nder pronto v bien el Idioma I n -
glés ? Compra usted el METODO NOV1-
E I \ í O ROBF.RTtí reconocido universal-
ment»' como el mejor de los mé todos 
lns t . i la fecha publicados. Es el único 
rab ona, a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poce Mempo ia lengua ingle-
sa tan nece/art'i hoy día en esta R e p ú -
b ' ca 3a. ed lo .ón . Pasta. | 1 . 5 0 . 
30079 81 Ag. 
Di r ig ido por las RR. M M . Dominicas 
francesas. 
R e a n u d a r á sus clases el jueves 6 de 
septiembre. 
SE A D M I T E N P U P I L A S , M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E R N A S 
S i fac i l i tan prospector. Los uni for-
mes, ligeram*T.te transformados. se 
proporcionan en el Colegio a n u -
d e s t í s l m o precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
C6236 30dl2 Ag. 
TEJAS DE 
Queda un 1c 
a diez cents 
pies por t r 





28 ag . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
B a r a t í s i m a s . Divisiones de sala, sin 
competencia. Be lascoa ín SG B entre Si-
tlos >' M u l c j a . T e l . M-7SJ3. Castro. 
:U9S 1 6 sp. 
•AfftEKOA INGLES CT 151 
I por díc, ea w csaaain maestro. Gtrant 
1 nombróte multado en poc»i lección* con | 
noetrro Wcil método. Kida inforoiaóów t 
| THE UNIVEMAL MfTTTUTE. ( MJ Í33 W 
IMBW TOML K Y . n 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3. 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas. 10 pesos mensuales. Bailes de 
sa lón , de 12 a 22 pesos curso completo. 
Prof. Wi l l i ams , A-1827. Horas; de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
32575 4 Sp. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
t r a p o » en todas cantidades. I n fo rma-
r á n San Pablo j M a r i a n o , Cerro . Te-
l é f o n o M - 4 2 9 1 . 
C 153 fnd 4 e. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S J j T E M A " P A R R I L L A " 
i Profesora «¿ñora Mar ía Tí. de Maurlz. 
I corte, costura, corsets, p in tura oriental 
! Oleo y p l lograf ía . Se dan clases grat is 
' de borlados, tejidos y otros ^trabajos 
i manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a r á -
i pida por este sistema. La alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 d í a s 
1 ajuste de corte en dos meses corset en 
locho clases. > Se preparan alumnas pa-
| ra el t í t u lo , clases do m a ñ a n a , tarde y 
I noche. Se enseñan bordados en mAqul-
na a precios muy reducidos. Se dan cla-
j ses de corsets y sombreros a domicil io, 
Neptuno, 134, altos. Te lé fono M-2B59. 
32901 , 6 Sp. 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 1 4 7 
Entre Salud y Reina. El nuevo cun 
••••colar comenza rá el 3 de septlembri 
E n s e ñ a n z a por m é t t o d o s modernos. H 
giéplco Internado. Amplio loca l . Pida 
se prospectos. T e l . A-7U86. 
32492 2 sp. 
SE OPRECE U N A JOVEN P A R A CO-
clnera en casa tlonde la enseñen o p _ „ r „„_ i /-<• • i , c j 
de manejadora, es ca r iñosa para ios n i - ¡ r r e f e so r de Ciencias y Letras . Se dan 
ños . sabe coser, tiene que ser en el Ve- c|ases part iculares de todas las asig-
dado. Informes: Calle 8 y 2d> bodega. j i n L-n * r» . c 
Teiéfci .o F-1993. naturas del Bachi l le ra to y Derecho. Se 
A ^ — ' p r e p a r a n para ingresar en la Acade- f s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Colegio de niña»-. Directoras: Sra. Eloí-
sa SÁr< hez, Sra. Carmel» Fe Tant , vda, 
de H.inewlnkcl . E n s e ñ a n z a elemental v 
suporti-r. 9*« admiten Internas, medio 
pupilas y e r te rn Se fac i l i tan progpcu-
to««. 
El nuevo turso eacolar c o m e n z a r á el 
día 3 de Se. i iemnre. 
R-ma. U i , 120. Teléfono A-4794. Ha-
bana, jm* 
2t224 w J i Ag 
" L a Estre l la" , dz H i p ó l / l o S u á r e z , 
San N i c o l á s , 98 , ent re General Ca-
r r i l l o y San M a r t í n . T e l f . . A - 3 9 7 6 y 
A - 4 2 0 6 . Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. C iudad , in te r io r . 
30740 6 Sn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO POR A U S E N T A R M E E L D I A 
primero un magnifico piano Fischer de 
lo mejor, comprado hace seis meses y 
e s t á completamente nuevo. Se da por la 
mi tad de su va lor . Tra iga un experto 
para ver lo . San Rafael, 152-A. bajos, 
entro Oquendo y M a r q u é s González . 
33416 3Q A g . 
P I A N O . SE V E N D E UNO C O M P L E T A . 
mente nuevo muy buenas voces, cuerda.s 
cruzar ías , tres pedales. Puede verse en 
Basarrate, 16, le t ra B, entre Valle y 
Zapata 
33403 2 Sep. 
PROFESORA I N G L E S A . D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para e n s e ñ a r 
Ing lés y f r a n c é s . Inmejorables referen-1 
m " - o n e r n a Z a 36' I ' r i I iC*vul - i '*1^000 Urge venta au 'op iano e l é c t r i c o W e l 
32488 
SE DESEA COLOCAS U N A M U C H A - • M ; l - f o , I f 
cha sm pretendió..p:s. sabe cocinar, lo- ' Hila M i l i t a r . I n f o r m a n en 
mismo los quehaceres de una casa, de- 220 , entre Soledad V Ar? .mburu 
. lo mismo va al i ' • , 
Neptuno , 
r u . 
I n d . 9 a g 
* ^ » 3 E R Y GOVERNESS W A N T E D 
a chlld four years o íd . Must be, 
•"elish or American, and know how to i 
•Penk Hui r Spmish . Good references; 
• H " ^ - Paseo 34 cor. of ó th . Vedado 
^ " 5 9 ^ 21' ng. 
J* SOLICITAN VENDEDORES CON 
"Uenaa referencias. Calle 17, n ú m e r o 7, ' 
I .<i8, entro X v o . Vedado. 
" 29 Ag . 
^KDEDORES PRACTICOS E N E L 
Heit0 'ie auttJ,1ióvile.s y camiones, se so-, 
'tan .Se prc i ii los que puedan de- ; 
«^S-trar exPt'rie.Teia anterior. No hay 
ry^rtunid.ul para palueneros, de 2 a 4 
r, ' .J5-„ ^ 'U ' - iüy, •¿, Ijajos. 
30 Ag. 
SOLICITA U N A J O V E N E S P A i í O -
•y"uriUe "evt; tiempo en e". pnís, para 
ío« ,r ,a lf)S quehaceres. 'Sueldo 25 pe-
í i i . , ? 1 ^ Laños . 2Ü3, enir». 25 y 27. 
2? A ^ . 
l¿3 •OI- ICITA E N I N Q U I S I D O R , 6, a l -
^ • ^ Q muchacho p r á c t i c o en casas de 
Vír r y una m"!61" Q"6 le guste la- j 
I i»« iPa d8 cuatro personas. 
[ ^ ¡ ¡ D I E Z PESOS D I A R I O S ! ! ! 
' 'V más puede usted ganarlos. 
E P . a „ ' L a M y m l i a r . San Miguel . 11. 
Sum y en siete f*^8 13 ses" 
g*«ios su t í tulo de c h a u í f e u r y t am-
lU 16 *: 'Señamos el manejo de cual-
* Kl0 • ''^ sabsr no ocupa l u -
B -Hl usted no lo necesita hoy t a l 
J> 'o necesite m a ñ a n a . "La Mund ia l " 
ÍStA* M'guel 11. Venga hoy. 
j í 2 i i _ ^ 31 l e 
>l ' ^ ^ C I T A N AGENTES O PEKSO-
M am- relacionert 200 pesos se-
• ^ P t i t u d e » ; . Cnnco de Xueva Escocia. 
n4f t«mento 4 ló. iie 9 a 11 a. m . 
•qV"* 2S Ag. 
l impieza corta fami l i a 
3328ti 
C 0 C 1 E R 0 S 
sea casa de moralidad, 
campo. Informan en Fernandina. 6. 
• S U i f 29 Ag. 
s ¿ " d e s e a c o l o c a r u n a S E Ñ O R A E S T U D I E C O M E R C I O P O R C O R R E O 
,ara cocinar >M^cucddar ̂  la | H á g a s e Tenedor de Libros p r á c t i c o , 
** T a q u í g r a f o , Corresponsal. L a Asocia-
" c ión d ^ Contadores b r inda opo r tnn i -
! dad excepcional . N o i m p o r t a la ocu-
' p a c i ó n y cu l tu ra . Estudiar con nues-
c o c i n e r o v r e p o s t e r o s s p a » o l . tros m é t o d o s es m á s ventajoso que 
Í ^ U ? K « c é . ^ ^ a cualquier Academia . Garan-
Í C ei que solicite avise A-138G. Café : t ;2amo nuestra e n s e ñ a n z a deTolvien-
por Animas. Mercado de Colón. » , . . . »* 
••" A i : . do í u dinero a l ee 'udiante que por 
u n c o c i n e r o y u n a c o c i n e r a es- cualquier c a m a no quisiera seguir es-
pañoles , desean colocarse en casa par-
t icular o comercio, tienen buenas refe-
renca? . In forman en el te lé fono F -
IGfil Vedado. 
3:1371 30 A g . 
SE A B R I R A N SUS C L A S E S D E 
C K O Í ' E R MECANICO ESPASOL. DE-
sea colocarse en casa part icular , tensro 
las mejores referencias. In forman: Ra-
ftos v 5a. Vedado. T i n t o r e r í a . Te léfono , 
F - f / 5 1 . „„ . 
33..83 ^0 Ag-
COCINERO DULCERO Y RBPOSTB-
ro joven ' español , se ofrece para casa 
par t icular con muy buenas referencias, 
es hombre solo. Maloja. 5 1 . Teléfono j 
A1>^28 M AP-
DESEA COLOCARSE P A R A CASA par-
t icu lar o fonda un chino buen cocine- ; 
ro y repostero. In forman: Dragones 
n ú m e r o 00. altos, cuarto, n ú m e r o 
pr^ennte por Alfredo. 
33140 
tud iando . Profesorado do cu l tu ra u n i -
versi taria y Contadores p r á c t i c o s : 
T e n e d u r í a de L i b r o s . Con tab i l idad Su-
perior Moderna ( A n a l í t i c a ) ; M a t e m á -
ticas Elementales y Superiores; A r i V 
i p é t i c a M e r c a n t i l , C á l c u l o s ; G r a m á t i " 
ca. C o n ' i s p o n d e n d a C o m e r c i a l ; I n -
g lé s , F r a n c é s , A l e m á n , T a q u i g r a f í a . 
P ida fo l ' e t o al Ins t i tu to M e r c a n t i l de 
la A s o c i a c i ó n de Con'adcres . A p a r t a -
do 1402, Habana . 
32916 6 s. I 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E l l O d e S E P T I E M B H E 
P u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
G E N E R A L C A R R I L L O , N o . 5 6 . A N T E S S A N R A F A E L 
L A ES 
de N i ñ a s . Fundado 
r i l a r Sánchez de 
«6 . T e l . M-10O6. f 
escolar el d ía 3 de 
mi ten Internas. me( 
ternas. St fac i l i t an 
32663 
2 sp. ter M i g n o n , excelente estado. M i t a d 
l a m o d e r n a , c o l e o i o precio. Neptuno, 2 1 0 , bajos, izquier-
FemAndVz D A m i s t é da ' entr8 0 ™ ^ - ° Y Soledad. 
33271 31 unienza el curusoI Septiembre. Se ad-
o internas y ex-1 
prospectos. 
30 ag. ! 
PROFESORA D E SOLPEO, CANTO Y 
plano da clases a domic i l io . Informan 
en Neptuno, n ú m e r o 240-B, bajos. 
32082 3 J _ A g . _ 
A C A D E M I A " A M E R I C O YESPUCIO" . 
Clases p r á c t i c a s de Inglés , t a q u i g r a f í a 
m e c a n o g r a f í a o r t og ra f í a . a r i t m é t i c a , 
c a l i g r a f í a y dibujo l i n e a l . E n s e ñ a n z a 
t ambién por correspondencia- Director 
Profesor: F . H e r t m a n . Concordia - 1 . 
balo*. 
30066 31 Ag. 
P E R D I D A S 
m ü s m : a 
i n s t r u m e n t o s 
V - O M P ^ S t T F I . A 48 H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C6511 4d-26 
C o l e g i o d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O POR L A S RELIGIOSAS DE JESUS M A R I A 
Para s e ñ o r i t a s , internas, medio i n t i m a s y externaa. 
J a r d í n de l a Infancia para parvull taa. 
S«> a b r i r á n las clases el 10 de Septiembre. 
10 DE OCTUBRE, 416. V I B O R A . T E L E P O N O Z-2S34. 
S2596 10 d 23 ag 
I M P O R T A N T E . U N SAQUITO D E M A -
no. ae Mostacil la color azul fué dejado \ 
olvidado en la Iglesia del Cristo, en la : 
misa de once; como es un recuerdo de 
fam ' i i a . se suplica a la persona que I 
lo haya encontrado, lo entregue en la ', 
Oficina del Hotel Sevilla, o, not i f icar 
al sefior Juan Baut is ta Be l l l n l que irá a i 
buscarlo donde se le diga, c o n t e n í a el ! 
s a ju l lo , veinte pesos, y adem&a una ' 
car ter l ta y un rosario, no se p r e g u n t a r á 
nada al que lo entregue. 
3á3T7 30 Ag. 
A U T O P I A N O S C U S T I N 
De los mejores, con rol lero de caot 
2 banquetas. 100 rol los escogidos, voc 
de concierto. Se vende hoy mismo p 
estar recogiendo los muebles para ei 
carse su d u e ñ o . T e l . M-5566. 
32959 30 ag. 
E V E N D E U N ESI 
¡ano e léc t r ico , de 
jede ver en Escoba 
San Miguel . 
33769 
(O A U T O -
o uso, se 
s i esquina 
31 Ag . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
1S. 
1 A; 
C R I A N D E R A S C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
Se ban ext raviado los documentos de 
la n i ñ a Rosa Burgos G a r c í a , necesa-
rios para su ingreso en S a n . Vicente 
de Pau l , e l que los haya encontrado h i s t o r i a d e l a d e c a d e n c i a y 
le suplico los entregue en M a n r i q u e , ! g " 1 " ^ " 6 1 . ^ ^ " 1 0 ! ^ ^ ^ " , . 0 ^ ^ a n t e T ' 
68, altos, v iuda de Burgos y s e r á revo luc ión por Henao. 3 tomos ss.oo: 
gra t i f i cado . s '^o^osS^OO ^ n c l c í o p e d l a 3 de" e 'ectr i-
31 ae 
ta en Obi )rorIa. M . 
j f^J?J*c*E SU T I E M P O V E N D I E N -
"'n nCanc,as atractivas. J u g u e t e r í a , 
'íenc a,\t^0>erIa' '>nved:i'ies iileinanaa 
• iUi. ,?r 'antU A n t i l l a n a . Apartarlo 
tCtlas Habana. Pida nota de precios 
« - Ü I L i o d - l J Ag. 
C R I A N D E R A ESPASOLA J O V E N , D B -
colocarse, tiene certificado de sa-
n i d a i de dos meses d« dar a luz. tam-
bién ü ü e al campo, es carlrtoxa con \o» 
n i ñ o s . Pue.le verse con su nir .o. Cha-
cón. 14. bajos. 
P L A Z A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
• o8/08 f,e P'eit"s- corro testamen-
laa .ntefta']oa me encargo de de-
I I ^ deftnaas. investigo derechos 
toaoi'08 Y '•''enes de herencia. h a ¿ o 
/ap'one3 de ju r i sd i cc ión volunta-
M ePtü represent "ción en asuntos 
le A cr'rnl*aies. Perfecciono t í t u -
• t roH11" '" ^asta i t acribirlos en .1 
íe a* P'opledad. Acepto po'Jt-
y ¡ lmín ; s t r ac i6n , . compro he reü -
, i 'eitos. Enrique Alvarez Prucu-
fc^T*30' 8. Habana. De 8 a 11 y 
C H A U F F E U R S 
po, 1 0 1 , Habana . P. 0 . Box , 8 1 . 
C ^ 3 3 7 I n d 12 ag 
CROPER MECANICO E S P A * O L . D E -
sea colocarse en casa par t icular , temro 
las mejores referencias. In forman: Ba-
¿ns y ba. T i n t o r e r í a , Vedado. Te lé fono 
D E L C R I S T O 
E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O , M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E C O L E C I O E S E L I N G L E S A g u j a de f o n ó p a f o " E x e r p l a y " 
T o c o i n m e j o r a b l e ; e l i m i n a r u i d o s . 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o * T o c a s u a v e o f u e r t e . I n d e s l r u c t i -
•g. M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal le r de l impieza , reparaciones y Discos y f o n ó g r a f o s . V e n d o desde 40 
, ñ , c a D w n n n m a q U r a S ^ centavos en adeUnte danzones, f o x . 
D E R W O O D exclus.vamente. Unicos t ro t c a n c ¡ 0 r u m h tos 
Agentes : J . Pascual B a l d w m , O b u - , . . ' , ae „ r T l l ? l a , .ne 
M I S C E L A N E A 
j i ro s , ó p e r a s , zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los ú l t i m o s discos. Plaza 
del P o l v o r í n , frente a l H o t e l Sevi l la , 
M a n u e l P ico . 
3 2 9 0 7 21 s 
A R T E S Y O F i C I O S 
'res ^ 05 COMSUCIANTES, ven-
Juruf .»-*7sonas Piensen establecer-
'anaa p'Í- Quincalla novedades 
^atitll ' i "? nota precios. Agencia 
•na. Anti l lana. Apartado, 2344. 
9 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Exper to tenedor de l ¡brp$, s». ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
b i l i d a d . L leva l ibros por horas. H a w 
balances, l iquidaciones, etc- Salad . 67 , 
ba'o?. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t . I n d . 19 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e i - n a z a y L a m p a r i l l a 
L a s c a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C6477 10d-26 
b l 2 0 a ñ o s . P o r c o r r e o e ; a u r a 
c e r t i f i c a d o , $ 1 . 6 0 . C u b a - A m e . - i c a s u ^ : 7 3 
T r r . d i n g C o . O f i c i o s , 1 2 . 
33;i04 28 Ag 
D A N I E L V A L , SS OFRECE A CASAS 
particulares y hoteles. maestro de 
obras baruxar y esmaltar toda cla-
se de muebles. Te lé fono A-948d o L a -
29 A g . 
S E M I L L A S DE H O S T A L I Z A S . POR l i -
bras, onzas y paquetes de 10 centavos. 
Garantizadas. Soliciten nota precios. 
Burean Comercial . Apartado. 47, Ha-
bana. 
3103» 7 Sp. 
D o m i n g o Delgado, Constructor de 
obras. Se hace cargo de construccio-
nes po r cuenta p rop ia y por a á m i m s -
t r a c i ó n . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 1 3 6 8 . 
3 2 7 7 4 3 s 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Ai;o,to 28 J e 1923 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
• L A P A R I S I E N ' 
E s la Peluquería que mejor tllls el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marffot, qu- devuelve en 
el acto v de un modo permanente, el 
color natural. L a Tintura M a y r o t da 
con facilidad el color que par'ezf-a mfts 
difícil de obtener, desde el rubio más 
clero al mAs obscuro, los distinto» to-
nos del castaño o el negro 
S > tifie por $6 00. K l color negr" 
m.As barato. , . . „ 
Peinados. Manlciire. arreglo cíe cejas 
masaje, corle y rizo de pelo a niños 
pe regalan vales para reiratos. halua 
47 Habana. Teléfono M-4125. 
3 31^0 1 SP-
L A S DAMAS, T E J I D O CON DOS Alemana, es superior a todas, es la 
LO MEJOR PARA LAS CANAS S O M B R E R O S D E L U T O P O R $12 E S M A L T O SU N E V E R A 
Instantáneamente se borran las ca-
"Maison Lourdes", se traslado de Catn 
panano. 72 a Lealtad. 97. altos. Som-
breros y locas de gorgette con ve-
le colgante 9. S. O. '"n clase superior 
ten.ni<.s variedades para nlftas y seño-
ras. Reformamos dejándolos nuevos, 
confeccionamos y bordamos vestidos 
Remitamos encargos al Interior. Leal l 
tad. 97. altos, entre Neptuno y Concor-
dia Teléfono A-SS8C. 
30108 31 Ag. 
P A G I N A 
DINERO M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Redondas y cuadradas con su legí t imo 
esmalt»; de fábrica 
garantizándolos a 
igual a los d^ fábrica, pues tengo la 
práctica de diez años de trabajo en las 
fábricas di» las mismas, también coloco 
piezas de repuesto y l»s esmalto en su 
domicilio. Teléfonos M-4ÚC8. 1-3431. 
."i 8 330 4 Sp. 
M U E B L E S 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y ar»e-
E l i n cecinas de gas. calentadores y «o-
clnas estufina. Se hacen toda clase la 
1 ñas para Siempre. Usen la tintura instalaciones para las mismas, con y 
«i a abono. Tenemos mucha p r á o u c s . 
Se compran muebles pagándolos más 
yue nadie, asi como también los ven-
demos a. precios ue verdadera ganga. 
•Gervasio 
•5 01 2S 31 Ac. 
¡ C A F E T E R O S ! 
J O Y A S 
P A R A ~ 
c & a V V m ^ íe garantiza en plaza^ con 
e l e a a n t í s i m o s . S^ftora de Arg-ielles. su aplicación gratis en el deposito, 
Egido. 16, altso. Teléfono A-2308, 
(061 5 Sp. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos el surtido más extenso en 
sombreros de luto para todas las eda-
des. L a Casa de Enrique. Neptuno. 44. 
Teléfono M-6761. „ _ 
31030 7 - P -
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
T^-arfthtn me bago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bnflo. lo 
mismo que instalaciones eléctricas , cor-
eando con un personal experto. Carmen. 
66. Telefono M-3428., Habana. Llamen 
desde las 7 ^. m. a las 6 m. los 
días laborables. 
1305* ?o 3p. 
Industria, 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche 2 pesos. Para el in-
terior, $2.50. Se dan muestras gra-
tis. Salón especial de Peluquería de O N D U L A D O R V I C T 0 R I 
Señoras, abierto los domingos. Pela-• RiZador a lemán: el más práctico y du-
dos de niños, manicore, pedicuro, ma-!radern' c?n cualquier agua de tocador 
. , . J F . o agua de zumo de limón se obtiene 
raje, arreglo de Cejas y Corte de me-¡su ondulación Marcel del ancho que 
deseee Se sirven a domicilio. Amis-
Si quiere comprar sus joyas, pase por ! 
Suárez, 3. I^a Sultana, y le cobramos i 
menos interés qxie ninguna de su ai - I 
ro, baratas, por proceder de empeño. No ' 
se olvide: Ka Sultana. Suárez. 2. Te-
l^fono M-1914. Rey y Suárez. 
S £ V E f T D E TJK H E K M O S O 
cuano con escaparate tres 
de oc.isirtn y todo lo de fofosrnfla. Da-
' raos lectura «le «randes obras por 
i peso, al m»*s. Librería " L a Miscelánea 
i Teniente R»v número 103. írent 
M A R I N A . Teléfono M-4S78. 
3i>:.ir( 1 SP-
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de rala, silliins pnra nlftos y pa-
rábanos ni:':s <-le?antes y econftmlciiK 
M- Se vende :i lo» precios m i s baratos. 
i"Kl Koi.e'. Monte. 146. teléfono M-
l92!<» - ' -




J U E G O 
i cuerpos 
altos. 
28 A g . 
Máquinas Singer para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin- para |a fotoerafia en la misma casa. 
5iarzonsU o ai " c o n m ' o ^ s e X c e ^ cambios" i Se liquidan 500 docenas de madores 
se alquilan y hacen reparacoines. Avt- aIemanes a gQ centavos. Industria, 
senos personalmente por correo o R'! , A T A O J M ooon M 
l e í . A-4522. Lealtad 119. esquina a I 119, telefones A 7034 y M-2290. IW. 
San Rafael. Agencia de Singer y Tea-1 
No compre s 
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
IVn escaParates desde $10 con lunas 
lenilac a la am^rirana a "«ñnnfac a sc deseee Se sirven a do icilio. A is- «•'O camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
•enuas a la americana a oenomas, « tad ^ Tel A.493 4 Habana. Ordenes ^a 15 Pesoí , chiffonler 15 pesos, apara-
50 Cts. Peinados de Síñoras frat lS^or correo 51.00. I . Vegillas. Sa de-¡ f.or f" í)es<ls' "'esas correderas 7 pesos 
t a l l a n a ÍO.SO docena la' nofhe 2 pesos, juego cuarto mar-
30 d. 21 ag ! quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
;— medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
Se venden anaqueles, mostradores, ne-
veras, una vidriera de lunch moderna, 
v d n e r a de tabacos, mesas, sillas v de-
más enseres. También un aparato' para 
café nuevo. Todo en buenas enndíciO-
nes v a precio reducido. Informas: 
Obrapía y Monserrate. Teléfono 
2300. 
32S09 28 A 
L A C A S A F E R R E I R O C A J A S C O N T A D O R A S 
..Tueb'es y Joyas Antes -«51 Nuevo Rns- ! . 
tro Ci.bano". dp Anpe! Ferreiro Se com- '• •'5«• venden de orasién caoba o niqueia-
pran muebles nuevos y úsanos, ^n »o- f'as a prec.os muy baratos, siendo ai>so-
das.cant'dades. Jovas v objetos de fan- lutamevte Karantizado su buen funcio-
tasfa Monte 9 Teléfono A-1903 • namienfo macánico . Zulueta. número ó. 
• '• • : 1 Telefono A-261S. cuchillería. 
31 "5S 23 A c . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo cambio. compro. esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y limpian me-
cánicos srradudaos en Dayton. Se hacen 
clises Venta de piezas y accesorios ba-
ratos Birceíona, 3, imprenta. 
30068 31 Ag. 
; - r un *n adelante. García, O R e i f l ^ f Ü 
•«nea tos, telefono M-7498 ' ' »1 
c a l a , ^ ^ 7 - ) 
28 
I U N E K O P A R A H l P O T E r V 
vímdo las "!H-;-;.cj,,n 7' V*r 
de 7 a "8. f0ri li fr no 
r.o 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S La Casa Peraas. Reparación de toda 
er^ estos precios don-! clase de muebles. Especialidad en bar-
nices de muebles finos, esmalte y ta-
piz en raso; muebles para todos par-
tes. San Miguel 87. Tel. A-0214. Ga-
rantía en el trabajo. 
30597-784 3 ?p 
D I N E R O P A R A HIPOTEOÍ 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE C A ^ 
C L A U D I O D E L O S REYES 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 1 0 Y DE 1 A ? 
32787 n 6 
D I N E R O 
¡ ¡LEA U S T E D ! I 
demla de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea 
Kodritruez Arias, representante. 
30834 2 Sp. 
Cabezas. 
Se liquidan mitad de su valor, todas 
:as existencias, por refirmas 
de Enrique. Neptuno 74. Haoana. 
301 39 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-S 0 M B R E R O S P A R A SEÑORA 
L n tcaaa¡jas (con pinzas) . Lavados de cabe 
za. Confeccionamos y vendemos 
P A R A P E I N A D O R A S , — V E N D O UNA i0da c lasV de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas 
T O T U M Remedio infalible para loa Ca-
llos, Juanetes verrugas y Émpelnes . So « n r 
i-plua tres r c latro veces y se obtiene o a n K a t a e l J 0 7 
i mancha nj quema., ni el resultado. No mancha ensucia. Fraso; 35 cts. 
L A P R I N C E S A " 
Te l . A - 6 9 2 6 
D E A N Í M A L E S 
para hipoteca. Habana y haiíSH 
pesos, dos miL diez mil ve*mJ*JÍ l 
demás cantidades. Aeuila v v • '^B 
barbería Gisbert. M-4ÍS4 ^«Ptifl 
Ai. 
Se vende juego de cuarto, juntos o 
C O M i ' R A M O S T O D A C L A S E D E l ^ J E -
íilfs. prendas v ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3Ci)2. fjan Nico lás 
254. 
30053 31 Ag. 
SAJA a l f a . Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabeza. Reumáticos . Gotosos, de Mué- P T piezas separadas; una mampara, 
Ijada^ E n los catarros, alivia el ' una rliviciñn 
catarral, asi como en las rie- u tt a,v«sJon 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
la:*, de 
est\dv 
br t í áace bajar la terapertuia. 
b . 
31 ag. 
preciosa muííeca de cera, modelo ftan 
cés. ton su vidriera para puerta o ven-
tana, con instalación elórurlca, Se pue-
de ver a todas horas. San l íafael 41. 
letra C . altos, entre Manrique y San 
N i c o l á s . 
3017* l « p . 
J A Q I - E Q X r i l í A Tiene les mismos usos 
•1Uf ]a I%«irana. en caso que aquella fa-
lle, i>ruebe esta.. Sobre: » centavos. 
TONrcO K A B I I . 7 A Marta supera a es-
te Tinté progresivo para leftir el pelo 
— „ . . , de su color nr tnral . Con cuatro o cinco 
a S e ñ o r i t a s . l e n i d O S de 1 aPlu>;l'Mc,ne« seguidas, según las ins-
. . | | —. trácele nes, *> consigue un gran resul-
Delo, COn la insuperable imtura t¿a"- No maicha puedo usarse con a 
^ ' . | mano. Ka completamnete inofensivo. 
Josefina . Alquilamos y vende- E s ^ h e 90 cena vos. 
mos peinetas de teja, muy elevan- ^ ^ « f , ^ ^ ^ ^ A ^ 
tes. Peinados para baile y teatro. ^ ' ^ ^ « o i p s j . 
L-arl'uncjofl. Bubones. Golondrino», ca -
rros. Mordidas de perros, e t c . Ks mara-
villoso, hace svpurar y ecna fuera todo 
«1 n.al humo.-, encarna y cierra sin dejar 
de tabloncillo, nueva. 
Urge U venta. Cárdenas 52, altos. 
33M9 31 ag. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
c e s i : 3d-26 
S E Ñ O R A S S I Q U I E R E N H A C E R S * de 
sjmbreros, collares y flores repelados, 
ppsep por Perseverancia, 12, entre San 
Lázaro y Lagunas. 
3 1 2 9 Ag. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y sen icio es mejor y más 
M V R S O Z t Famoso descubrimiento psra 
nfe truse sin brocha y sin jabón. aOlo 
untándose e s f crema en la barba, al 
nr mto se afeita con cualquier navaja 
a ñ l n t a y queda e[ cutis como seda, 
trasi, . .: 41 oeKiavo». 
KT7Src - T ó n l ^ y hermoseado.' del cabe-
llo. H'vita la osfda de| pelo y lo ha^e 
crecer. Tonl/tct» el oulbo o ral» del ca-
bello y lo hacs brotar abundantemente. 
Pn.elelo y "lusdará. satisfecho. Frasco: 
centavos. 
U P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán !as personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
ei Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero pa/a avisai las má-
quinas, y 
P R E C I O S N O R M A L E S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara \ manos ásperas, piel levantaOa o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
aa îen que uste'I se haga con la famo-
ra (.-rema m'ster'o de Lechuga; tam-
bl*i; tsta crema qul'a por completo las 
arrur;<í Vale $2.40. Ai interior. ía 
man.ju por $2.t;0. Pídala en boticas o 
m e j u . en su deposito, que nunca fal-
ta F'eluqueria Je seftoras. de Juan Mar-
ttn.-ic. Neptiino, 31. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos de> cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus tiFimeros artos. Sujeta los polvos, 
envaep.ip en pomos de $2. De venta en 
sed-ríat» y boticas. Esmalte "Mií-terlo 
pa-a d.-.r brillo a las urtas, de me or ca-
Ildad y más uuraderc. Precio: 50 cen-
tavos . 
resniratorlas. Laringitis. FarinstitU. 
Roiquera. Tos. Catarros. Resfriados. 
Asm-. P¡r„7A. ^n la garganta. De 6 a 
8 pi<bti¡]aa a! día . Caja: 30 centavos. 
De venta «n Boticas y Droguer ías 
31910 14 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramilla, des.;» 
usted comprar, vendar o cambiar ma-
quinas de coser al contado o « plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. i'lo Kerná.nde». 
25S05 30 sp. 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
FUENTEMíLIA 
I ' A S r i I . l . A a V E K D O T . S T3e efectos ma-
complcto que en ninguna otra casa, rav ;i, sos ci afecciones de 'as vía» 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d"! arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres oe pelo que 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras aue están 
r.rregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sclo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los /lias; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto : \ rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIíTOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A Z O CTS. -
con aparatos modernos ¿ sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
reformamos. reparamos toda clase de 
muebles. dejándolos completamente |—~~ 
nuevos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis- | 
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el interior | 
extranjero. " E l Arte", Manrique | , 
D i . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V S T E R I N A E I O M I I . I T A B 
V I S I T A S A D O i a i C I i l O 
Inmunización !.cl perro contra la ra-
bi l , dtl moquillo etc. KntVrmedadc.í del 
perro, üa.. número 44 v medio. Vedado. 
Te!^foro F-147S. 




i r a l . Soy el propietario 
taje. Tel. «M-ÍOSS 
32612 
y modia ParquVo? 
no pago ¿SÉ 
DR. R A F A E L L A G A R D E 
D I N E R O EN HIPOTECAS^ 
Tu t.>ii:is c-nni ¡(Ipd.^s. Oficina»» 
!:rr Snrrá. (Altos Botica). T»„7 
It. y <'omposiel. A-13.')8. Dr'. ValcT 
Sr. IIM'ICC. Sr . Kalber. " ' 
»2C54 r ' l 
122 teléfono M-1Ü59, 
SlfiOi 11 Sp. 
E N E l . C O N V E N T O D E S A N T A C A -
lallna. Progreso y t^ompostela. se \ r n -
I den una coiección de columnas, imáfre-
' nes y figruras artíst icas. Se constriñ an 
| muebles imitaciftn a lo antiguo, sillas. 
| sillones fraileros, verdadera imitación, 
i vargueños, etc. gusto. arte y ele-
gancia no hacemos tarecos. hacemos 
muebles que honran a su dliAfio y dan 
m*rito al hogar. Háganos una visita. 
.•?2S:)S .¿n Ag. 
M E D I C O V E T E x l I N A K I O 
V I S I T A S A DO'alIClU'O 
ecciones para evitar la rabli rn el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, corsultaa de 2 a 4 p. m. Ca-
lle 11. nfnnero 139. entre K y L , Ve-
da«lo. Teléfono F-5606. 
:^19'' 16 .Sp-
3. DOY E N TXIMEKA EÍ^T 
la Habana y sus b a r r i o ^ ^ 
A I . 7 0 0. 
i t e c a en la 
I q u i e r c a n t i d a d habiendo buena 
itfa. Marrero. A-36(i.^. M-OÜ45 
r . f l a scoa in 1 .">, a l tos . Dept. 4 
l ;i2oni ' , 
D1NFR0 P A R A HIPOTECAS 
S E R V I M O S 1.0 M E J O R E N A V E S D E en ^as mejores condiciones. Mipf, 
pura raza, pqlomas mensajeras, roñe- IT Márn..#»-7 C i k a ^9 jos gigantes do Flamles. perros polidns. ' • ^.ni^ur/.. '^UUd, J¿.. 
buIldoEr, etc. Kscríb:<nos y será a tf ndi- . „ 0 „TF .r , ^ rn r. - ^CT_ 
do. Havana Poullry Farm P O B o v p l l O P l : E T A K I O S . : D E T E » » 3 : H O i Ti« 
1918 Habana ^«rm. i . u. ü o * | nios 0 antifrua?. Díle movlraien» 
83267 4 Sp. IH. "I1 . r?1111.31. "]"Pr-to, qM» i , , prt)<lui¿ 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Compramos, cambiamos, niqtielamos 
M U I A D E MONTA, C R I O L L A 
Se verde en Florencia, nfimero 9. esqui-
i reparamos cajas reitistradoras de todas I í w ^ 8 " * ! ' ^ •;,lirrs- R S P Í i t o í. 
marcas. Zulueta. número 3. cuchi l ler ía , i Cerro, preffunten por Tejón. 
Teléfono A-2G18. •'-•'4' W Ag. 
\\ ni 75.. 29 Ag. 
m  
ja su 
j el debido Intorís, le facilito la 
jdad que necesite para fabricar 
de garantía el terreno soUmentt 
rrero. A-SfiOó. M-5545. A-6657. 
coain 15, altos. Dept. 4. 
.'!2noi - Jt 
Suri ¡do complete ,.v .̂-j afamados 
L ^ A i ' . K S m rc.i • B R U N S W I C K " . 
lineemos ventas a plazos. 
Toda j las« de accesorios para billar. 
Repar;iCiones Pida Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
Ind. 15 HA*. 
EE R I O D E I .A PTJATA. SE V E N D E N 
vidrieras de lunch y de tintorería o tren 
de lavado, cocinas de gas y sillas de 
tijera, una máquina de escribir "Koyal" 
en Apodaca, 58. 
.1270.,> n Ag. 
MAQUINAS SÍNGER 
SI las desea a plazos, contado, cam-
1 blar. alquilar Q arreglar, diríjanse a la 
COMPRO IiTBBOS D E USO E N T O D A S agencia <1<! -'Sínaer . San Rafael y Leal-
cantidades. discos y restos de bibliote- ' tad o avigen al telefono A-4522. Va-
cas. L a Miscelánea. Teniente Rey. nú- \ "1°' » domicilio. Profesora de bordados 
mero 106; voy enseguida. Teléfono M- | gratis para los clien'ps. También lene-
4878. frente al D I A R I O D E L A .MARI- i mos algunas usadas muy baratas. 
NA. WWl 6 Sp. 
Sp. .•?29."i2 1 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r k 
LA SEGUNDA COMPETIDORA GANGA. S E V E N D E N A R M A T O S T E S . 
mostradores, neveras, sillas y mesas P c , , „ | - j 
para café y fonda y otros varios mué- r r e « a l n o s - bt realizan grandes CXlS-
bles en Apodaca, 58. tencias de joyería fina, procedente 
G R A N GANGA, S E V E N D E UNA^CO- ^ P e a m o s Tencidos, por la mitad 
ciha de hierro para ronda, burós, 'de su va.or. 1 amblen se realizan gran-
«rchlvos de caoba y roble y sillas dM exi8tenc¡as „ mueb|es ¿t tot|as 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R ü " 
Montada a la altura de los mejore* de 
los Kí»-¿do8 Un.rius y Kuropa. l>irector; 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
de ; l x 12 v .1 :i a á. Malecón v Crwapo 
Buick tipo Sport último modelo, nn 
bifn equipado, seis gomas de cuerd», 
para persona de gusto. Se vende Jt 
FUS Peregrino, 83, entre Espadi j 
San Francisco. 
33435 30 a* 
de \'iena nuevas en cantidad en 
daca. 5 8. 
3270r< .11 Ag 
Apo-
C O M P R A M O S 
pianolas, piañas , victro-
las y muebles de todas 
clases en buen cs'atlo. 
Pagamos con rapidez. 
" L A Z I L I A " 
Suárez 46 . Te l . A - 1 5 9 8 . 
ciasen, a cualquier precio. Oor dinero 
con módico interés, sobre alhajas j 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las nperaciones. Visite es-
la casa y se conTencerá . San Nkolás, 
250. entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2S75 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F01B 
con carrocci la cpi-rada, oslA pn liiii'n»! 
confiic ones. t iene sn chapa de este iñfc 
ln.'o,-man: San Miguel, 147. 
3.? .'i9 2 1 Sp. I 
F C R r - E N 185 T E S O S V E N D O uioi 
htif-n motor. iicn>- arranípie. lo ». 
toy traliajanrto yo mismo por tener | M 
crnlia'-cnr. Sai; Nicolás, 1, altos, pre-
grun'r por Luis , de 1 a 4. 
.".1417 sn \g. 
O V E R E A N D C O U N T R Y C L U B , COK 
cinco p o n í a s d ; cnerda nuevas, vesmj 
(Inrn >' iiinlniM PÜ perfcclo estado • 
someto a. cualquier pru^ha. Vrc» li 
venta por cmhnrcar. Informes por m 
Telefono 1-4597. 
:;rr,:,7 ú , 
S E V E N D E U N AUTOMOVII. DOCKS 
dd 2n al 21. se pu'edp ver en la rique-
ra del Sexilla de las 12 en adelante. 
Ramiro. 
3.1269 2S Ac. 
Victrolas, pagando los mejores precios 
M. R 0 B A J N A 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
MAQUINAS D E E S C R I B I R E N E M P E -
drado. .14. Kdificio El Iris. Deplo. 4. se 
vendan dos buenas, precio módico. 
3 200.") ;iü As 
• Kentucky, finos de paso; 60 va-
M O S O Ü I T R R O S 
En nuestro D e p a r r a m e n ^ de 
colchonetas y ^nosquiteios— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
L A N U E V A MODA 
Muebles, se venden nuevos y fle uso, 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José. 7S. casi esquina a Escobar, 
telefono M-742a 
27132 9 sp. 
de p:i-
BIETJAR DE CARAMBOLAS. S E V E N -
rie una mesi, esíft nueva y tiene todos 
sus accesorios, para verla I informes: 
Bil lares del paradero do Luyanó. a t"" ; (Ja, C t C OirecemOS el m a s gran 
1 Sp 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
das horas 
32.V33 
IJ« terciopelo, de yute, propias para cli 
nías cá l idos: tenemos existencia en d i - | 
d ferentes tipos, con precios al alcance peaidOS. C SUrtldO de m o s q u i t e r o s de tO- dr todas las fortunas. F . Villanueva. 
31601 30 Sp 
D, núrnero 
33.:95 Sp. 
S E V E N D E U N B A U E D E 
«as de la cara. Esta casa tiene título rate. informan: A-30S5. 
, facultativo y es la que mejor da los 
Para quitar la caspa, evitar la calda <• «I | • 
cabello y picazón de la cabeza, (larantl- i masaifs y se garantizan. 
S & ^ a ^ 5" I MOÑOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
ledos ios preparados de su naturaleza 
E n ICu-opa lo usan los hospitales y «ana 
E S C A P A -
30 Ag. 
' M I S T E R I O " 
tor'oa. Precio- SI.20. 
D E P I L A T O R I O 
Pa-H estlrpar el bello de la cara y bra-
zo1» y piernas: desaparece para siempre 
a lÁf tres vecos que f P aplicado. No use 
navej:i. Precio' 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NiLO 
¿Quicio ser r u i v a ? Lo consig-vie fácll-
meiut usando este preparado. ¿Quiera 
ac'arxrse el pele: T a n inofensiva »*s es-
la nnua. que puede emplearse en la ca-
bcMia. de s JS mftas para ¡ebajaríe el 
color del pelo. ;.Por efue u¿ rs juita «sos 
l i n . í - i feos que usted se aplicó en su 
peí. ponléndoseio claro? Esta agua no 
mancha. E s vegeta!. Precio ) pe.<;os 
A G U A R I Z A DO R A 
íPor «iué usted t'en» el pelo laclo y 
flechudo? ¿No cc:.oce el Acua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? En 
.o mejor que se vende. Con una sola 
• plicación 1* dura hasta 45 días; use 
jn solo pomo y se convencerá Vale $3 
Al Interior. $3.4U. De venta en SarrA 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoits modelo? por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de ío*ín el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
wiison. Taquechel. L a Casca Grande" didos gabinetes de esta casa. También 
Johnson. Fin de Siglo. L a Botica Ame-
icana. También venden y recomiendan 
S E V E N D E N E O S C U A D R O S , L A M P A - 1 c | a s í . s V ¿e todos los t a m a 
ras y muebles de una casa particular, Q u , c i d s e » y u c IUUUS IUS l a T i a 
son hnos y se dan baratos, los hay an- ñ n . A los m á s b a i o s m í T i n * • 
tiguos dé mérito. Calle 17, esaulna a "O5. a 105 m a s u^jos prcc i05 ^ 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . " 3 . 2 3 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. ' 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
jcial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
' E L V E S U B I O " 
cas recentinas de gran cantidad 
¿ o leche de las razas Holstems, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 




Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus ftg()x]20 . . "'O-' 
8 9 5 x 1 3 5 ' .' y* 
Vicente Ruiz de Luzurri?ga ( t a - 9 3 5 x 1 3 5 ' 
tes V i v e s ) , 151. Son Gomas frescas acatadas 
3 3 x 4 ' / 2 
3 5 x 4 1 / 2 
i 3 5 x 5 
cerdos 8 2 0 x 1 2 0 
consumo. 875x105 
T E L E F O N O A-6U33 
V E N D O E N 250 P E S O S M A G N I F I C O 
jueiro cuarto do ocho piezas, escaparate 
<le tres ¡Cuerpos, todos de marqueter ía . 
Calle I I , f . squ ina -M, altos, DOtiCB. 
33 109 As-
Mueblería, Joyería X Préstamos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro- i 
Pa a precios de ganga. Compramos mué-
bla- V Victrolas. Dinero sobre joyas r R A N J A A V I C O L A " L O U R r t S v ropa. Factoría y Corrales. Teléfono ValVAWJA / W i W L r t i - V U l M - r . L . 
M-T.-ISV . 
31 471 10 Sp 
S E V E N D E U N A G A M I T A D E N I Ñ O , 
tle bronce y esmalte, tiene poco uso. I n -
forman en IV, número 15. 
3:1277 29 Ag. 
S E V E N D E J U E G O C U A R T O M A R -
quetería grande, precio razonable. Nep-
tuno, 210, bajos,'izquierda, entre Oquen-
do y Soledad. 
:1,n272 •", 1 A g. 
P A R A I . O S Q U E S E "V^A-N A C A S A R . 
se vende un juego de cuarto y otro de 
comedor. Se dan baratos. Sin estrenar. 
Tenerife 53. 
"~:4n ;n .TC. _ 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de meplo de muy poco uso. Informan: 
Malecón 338. bajos, de 2 a 5. 
• 31 a t:. 




la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
n ios productos Mi-terJo. n e p o í u ésta se aplica al oelo con la mano: 
Peluquería de Marilnez, Neptuno • 1 ' . • 
teléfono A-r)039. 
Q U I T A P E C A S 
PaPo } manenas oc ,^ car^, .'.r.sttrio 
llame esta loción as tr i .gsme •'.*• cara 
¡nf^Mble y con mpldez r e t a pecas mar. 
ch.t» y pafto de su carr„ estas prod--H 
la» per lo que eean ó.e muenos aftc* r 
us'ed la» crea 'ncurabjí-s. Vale tre.-
M Ŝ: u r a el crtmpo. >3.<*. i»ídalo rr ia« 
po'.cas y sedería». • •n su d^p«S:to- P« 
unut-ríg d« / « r Martíne», S'entun<- jn* 
B R I L L A N T I N A " W I S T E R I 0 " 
lula, suaviza, evuc u casoa n ^ . 
' . ) l l8b. da brillo y soltura ai c S U í O T I Í ! 
nléndolo sedoso. Use un p«uno V a ü 
^es•• Mandarlo a] inter»->r. I l ' 2 0 RnÍP 
raí v f-edertas o mejor »n wm ñen^sur 
NEPTUNO, N U M E R O 8 i 
entre Sar Nicolás y Maimqu 
T e l é f o n o A-5039 , 
ninguna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa?. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavo?. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señora* de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manriqn* j 
San Nicolás. Telf. A-503í> 
M O S T R A D O R E S , S E V E N D E U N M O S -
Irador de 3 varas de largo con Ifi gave-
tas y otro de una vara con 4 gavetas, 
palas torneadas, color caoba en buen 
estado, valen 35 pesos. Pueden verse 
San José. 6. 
32897 28 Ag. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U -
mar. restar y multiplicar marca Daltons 
en perfecto estado, se da por la mitad 
de su valor. Marcos Fernández . Ma-
tadero, l . Teléfono A-7989 . 
33072 2 Sp. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E . S I I i I i A S 
y mesas, todo en muy buen estado en el 
M U E B Z . E S E N G A N G A ! oafé Los Alpes. Reina y Kayo, informa-
Neptuno, 191-I!t3, entre Cervasio y ¡ rán. „- . 
Belascoaln. Teléfono A-2U10. Almacén - ' Ag-
importador de muebles y objetos de C A S I T A N U E V A E N 35 P E S O S , S E A L -
fanta.sla. I quila San Anastasio. 5-B. casi esquina a 
Aeiidemos con un „Q por ciento de , ^ . . . p p ^ f , , , . en la mlsnu Informan y se 
;<25»10 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
descuento. Juegos de cuarto, Juegos de ve,,,,^ „„ juego de comedor 
comedor, juego de mimbre y cretonas 1 
muy baratos; espejos dorados, Juegos 
tapizados, cumas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas», coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y ficuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, para vanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. • 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Ag. 
Juegos de «•nano. $1"0. ron escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de s.ija. $68. Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12: con lunas. $:10; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15: cómodas. $15: m é s a s 
correderas, $10 modernas: mesas de no-
che. $2 y $4 modernas: peinadores. $8: 
vestidores. $12: columnas de madera 
$2; camas le hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
trola de salón modernista. $80. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Si l lería de. to-
S B C O M P R A N M U E B I . E S U S A D O S Y 
se venden a precio módico. La pr imea 
de Vives. 155. Téléfono A-203á. 
" i -•• I .' ? Su-
M U E B L E S EN GANGA 
" l a lOspecia' aimaoén importador 
de rnu«bles > objetos de fantasía, s-alón 
d-- . : \pos ic ión. Neptuno. 15!». entre tisco-
ba»- v '.-ervasto. Teléfono A-7S20. 
"endemos co». un o" por 100 de des-
evenlu juegos tle cuarto. Juegos de co-
m/dor, iuegos d^ recibidor. Juegos de sa-
la «-ilíones de m.mbre. espejos dorados, 
•"uego-s tapizados camas de bronce, ca-
m-s dr» hierro camas de niño, burós. 
esc. i lorio» de uíflora. cuadros de sata v 
conveni r. lámpp'As de sobremesa, colum-
na? y macetas mayólicas, figuras eiéc-
tr'cJ». '•Mlac, butacas y esquines dora-
do*. T^rta macetas esmaltados. vUrl-
na». coquetas entremeses, cherlones. 
adc.noa y fieurns de todas clases, mesas 
Icoirt-deras reóo^daa y ?uadradas. relo-
jes de pared, si,Iones de portal, esca-
parates americanos. lil>reros, sillas gi-
ran r nevara" .aparadores, paravanes 
y fHUría del o^'s en todos los estilos, 
vemi íntoS ios afamados jueeros da me-
ple. cornDue.j'os de escaparate, cama. 
• coru- ta. m*f¡t rie noche, chiffonler y 
barMijeta a lü?- nesos. 
Aii*»." «le oomp-ar bairan una visita a 
"1^ Kspecial"' Neptuno. 15». y serén 
M-n v-rvidas. No confundir; Neptuno. 
15». % 
V . nfn ¡os mudóles a plazos y fabfica-
m o » 'oda c|a.se ie muebles 
nttr exigente. 
• ••« \rntas riel caroo no paga emba 
i.i j - T sa po.ifcn en la «>siac:6n. 
Muebles 
letra B, los pa?a mejor que nadie 
En la misma encontrará un surtido 
ccmp'etc y Tariado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 »p. 
J U A N B R U N O Z A Y A S E N T R E O T A -
R R I L L Y P A T R O C I N I O . A R M A N D O 
I . O P E Z 
Tenemos Tríos y l'arejas de las sl-
g-uieniea razas; Plyinónth Rock L lan-
cos y Jabados, Minorcas Nevroa, Leg-
horna Blancos Lung-sban Nesros, Ur-
(lingion Dorados y Nebros. Malayos. 
Indias CornISh, Catalanas de l'rat. 
Ligth LKAIIM.S. Wyainioites blancos. 
Anconr.í. Kh<)<> Island Ked. y Polaco* 
Negrcs de Moño Blanco. Conejos gi 
yantes en varios Colores, palomas, mu-
chas variedades, patos, gansos y pavos 
reales. Huevos y pollitos. Todo selecto 
y garantizado. Hacemos envíos al inte-
rior y damos cuantos informes se nos 
pida. I'ida precio» y no compre ames 
de ver nuestros ejemplares. 
3I3C9 9 Sp. 
recibir. Véanlas en Compos-
tela, Nos. 90, 92 y 94, 
(entre Muralla y Sol) 
28 Af-
MAGNIFICO CAMION HURLBÜRT 
t- rrocrrla. 
Se da Prf 
Cinco toneladas, con su 
perfecto estado mecánico, 
.io .i. .M-;ISV,II )".r necesitarse el ' 
. i. .> . : . . • ..V VlV< a i Frank Itobins Companj 
blque. l lábana 
CÜ4US 
R E G A D O E N 350 PESOS UNA CÜÍ* 
H u d s o n on p e r f e c t o estado, ai »» 
compra 
.'?:{2ít2 
O'RelUyi bajos . \ £ . 
COLONOS 
repaladas 
MULOS Y V A C A S B A S T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños. 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Copclui. nú-
mero 11. Habana. 
-'S08« s sp. 
Se venden casi 
ti"? marca Troy. 5 toneladas, 
acero para tierra muerta, puet 





E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee compré 
C A R R U A J E S 
máquina, por tener que 
aban-
S E V E N D E UN C A R R C D E C U A T R O 
ruedas grande propio pura unu ferre-
lerla de li loneladás, a carros chicos 
cubiertos, prqpfo ,tar:i reparto v un cn-
usto del i vase para basurk de un metro cúbico. 
Marcos Fernández. Idatadero, númeru 
l . Teléfono A-TltjiU. 
-""T:: m t Sp. 
La Sirena", Neptuno 235, S E V E N D E UN C A R R O Y UNA PÍT 
reja de muías criollas. Di.oiz núm. 34, 
Cerro. 
3292fi '0 asr 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T I -
; culares con sus caballos v arreo»; de lo 
¡ mejor por poco d nero. informa Sustae-
I ta Luz número 33 
donar el negocio, se reali» 
diferentes automóviles & 
uso, de distintos tipos y •Wj 
cas todo3 en muy buenas con-
diciones y a precios muy re' 
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Ie 
fono M-4199. 
_T.^ Vtfí^ 
BE V E N D E UN A U T O M O V I * , . ^ £ 
i i-ilindrob. su CíJ p.jr 
nio 
29 Ag. 
Regalamos a todos sus niños jn- nia Pe'a^0' lo<̂ os y en todo* la 
nicles , y los retratamos £ratí* do' dlce!i que ct)rtan n,e,e,,as- Co^-
gual que a todas las señoras o ,e'. par5 »".de "ta " n ^ J 
* V. M , , 16 vera qu.í perfectas y airosas, qué es-
lontaf CJUt St peler o sf hagan tilo tan distinto a las oirás. Qué 
dgm servicio E ' i e ladr y rizado ?ullo para la casa que 
juegos de recibidor f in í s imos de mué 
bles y cuero marroquí de lo mAs fino, dos modelos; lámparas, máquinao d" co-
elegante, cAmodo y sAlido que han ve- • ser, burA.- de cortina v planos, prceios 
> i nido a Cuba, precios muy barat ís imos . de una verdadera gang-» San Rafa l. 
Antes de comprar hagan UUH visita i 115. Teléfono A-420•' 
Ans». % las tamilias que se cortan la' a "1>a :s:ueVa i^specai". Xeptuno. isi v 
93, y serAn bien servidos. No confun-
Vende los muebles a plazos y fabrica- ,•<,*' vende una de ovillo y otra de lati-
mos toda «dase Ue muebles a "gusto del «ndern en Amisiad 52. altos. 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie- d l t 
chudt que ustedes tengan el pelot un 
MAOUÍNA SINGER 
m á s exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7:M3 Jnd. 27 Sp. 
1 2 sp. 
le IOÍ niño? er hecho pot expert í -
imos peluqueros. E i Ir j rar . pelo-
juería dt Juaa M a r t í c e ; . N e p t í -
io. 81 . 
or-
nauie pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan nstedec a ser-
riise a la gran Peluquería de Juan 
Martínez; Neptunc 31 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se v e n d e n varías de las marcas más 
conocidas. Hay Underwoorl modelo 5. 
modernas: Remington 10. moderna; 
Woodstock modelo 3; Royal Id; L , . C . 
S m l U l Broos modelos 8 y de otras va-
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O 
denlo 
Trabadel 
a 10 nuche 
curiosos 
33326 
nltiino tipo. 4 Pllindros' ffa "Se P ,,,0 n,levo. ^ ,ja a garam 
ver en Animas, lic-o. 
Soledad, hasta las l - a. ni. 2 , ^ j 
•1̂ 20.-. ' — 
Cam ones de poco uso: »< ^"^tcíp-
camiones siguiente.^ *t P^'^elad»» 
G R A N D I O S A LIQUIDACION DE 
GOMAS P A R A AUTOMOVILES 
F I J E N S E : 
Medidas Prccioi 
32x3!/> . . . . . . $ 7.00 
3 4 x 4 " 8/» 
37x5 . . . . . . " 8.O0 
. " m 
Mll.00 
"mi 
' " 8.00 
Id 
c i o n a l . , : AUTOCAR i' ^ J ¡ l T E * 
a.,e'w 1 r ' • 8-- •'• 1 •< •'• > - c-n carrocería de techo. t(,. 
no trato con paluclicros ni 
29 Al 
P a M A C K 
D I N E R O 
cualquier H I P O U E C A , 
V/HITE de 5 toneladas. ••- 3 
12 toneladas. PACKARD ^ ^ 
toneladas. BETHLEHEM de Z -
R O Y A L 
El Planchado convertido en una Tenemos ji^an existen.-'a de ju^To? ils cuarto, de sala y comedor, tanto finos , 
como corrientesí tenemos surtido para 1 Ters¡ón coi» una Plancha Roval. Unica ": 
todas las fortunas; vendemos piezas , . r i- • L • -
sueltan e»c«parates, eanas, (Amparas, plancha para liasonna sin bomba y ga- E I N E K O P A R A H I P O T E C A S -
ñ a s : hay n ánuinas desd; 2Ó pesos h a , - ! ^ p ^ 1 ! ^ , ^ u S " ^ ^ * ^ a m " : 1 « n f e a d a . Representantes en Cuba: J . ^ - - ba 
iar, T^,i""-o,'lToHr verse a trdas h',-as' bla'la: Precios, véanlos y ^ convence- Ramos y Ca. Máximo Gómez. 475. Ha 
on Indio 88. Todas se garantizan y es-, rán de la baratura. Damo- dinero =o- , J m.*.,-***, n a 
rán nuevas. I bre alhajas y venflemos joyas baratl- | ««na. 
i3239 29 ag. i simas. i 4. aod-iu Aa 
E N P R I M E R A 
I M \K. Hispano-Smza. be presta P ] $ô  
f e ^ f ^ i ^ T i s ^ 0 1 0 ^ 1 ^ ^ " ^ 1 ^ camión de reparto. Informa ^ tt 
, . V '•.-isas o solares q,,,. i...,..;,„ _ _ . , 7 Talleres d* ^ 
u i . | a ^ o fabricado por <•,-,.„, i.¡,,:)n,-, \ \ n no, Concha, 37. talleres •'ora i n f o r m e n : Tel í fJ . io 1-22^3 
.. Hay c a n t i d a d ^ | l 6 ~ l 2 ^ ^ s t ó ' í ñ 




olares. Re¿er\ i 
FJeina 2S. A-9115. 
33343 
sp. 
V K CAT^nOIÍ 
bden csudo S E V E N P E rícan en muy 
dia tonelada^. Informe 
Tuñón and Co 
Ha. 
2311"» 
A s u i a r esc 
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AUTOMOVILES 
"•man: 
lada con magneto Bosch. 
um .V0 l-infin >' carrocería, se da 
iM»lal6iWnga. Para verlo, en Frank 
P ¿ 0 £ o ViVes y Alamb;(lu|¿.26 
—rr^FrONES DE MARCAS CO^ 
i Í G Ó P ^ ^ ^ f e d i a . 3. 3 y media y 
ctdas de iJons iruidos en la agencia. 
BP^Hî fo nuevos y los doy en gan-
i t i n ^ ^ n tengo de volteo. Aprove-




















. —— • - — 
lJtiZ~~Tl H Í ^ I ZTJKOPEA QTJE le 
&cl0St<: oae un Ford, se vende en 
^ ' " f T i e n e arranque y luz e léc t r i - I -
> Pe,so . J a s eauipadas. Lleva gomas 
yor s ^ u e d ^ verse en O'Reilly. 2, 
30 Ag. 
^ - ^ 7 » r A P R E C I O DE SITUAción 
í» V E » " * embarcarme un Overland 
í ^ t e pasajeros, seis cilindros y en 
i » condiciones. Para infoormes: 
tón. número 10. Rataei. ^ Ag 
^iías* 
I AUTOMOVILES 
Uo compren ni vendan sus autos, sin 
Z primero los que tengo en exuten-
T Carros regios, últimos tipos, pre-
sorprendentes y absoluta reserva. 
JJJal y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055, Habana, 
r 1784 
SE V E X D E U N A CTJf»A BITICK E N 
perfecto estado. Se da barata Infor -
man: Zanja. 88. garage. Mariano Con-
troras- 29 Ag. 
SE V E N D E U N POBD E N I N M E J O -
rables condiciones. Informan de 8 a 11 
a " ^ f t ' e n Zanja' 109' (Earage). 
":,30t> m 2S A g . 
MAXWELL. 5 PASAJEROS 
Se vende un au tomóvi l Maxwel l en muv 
bi-.enas condiciones y con chapa nueva'. 
Funciona perfectamente y lo doy e; 300 
pesos al primero que llegue E W M i -
leS,,0n?Se0 de M a r t I y Genios. " ' * 
3-_902 M Ag. 
AUTOMOVTEES DE t U J O CEEBADOS 
con alumbrado interior. pPra bo.ias. 
| bauti2os teatros y paseos, con chaut-
fe-ir uniformado y chapa part icular 
' ?IZ?i0 die3df trfs . peaoS 'a hora en xá¿ 
l ame. J e s ó í del Monte. 12. a media 
cuadra de Tejas. Teléfono M-237!> 
C;>s<4 ind. lo. A g . 
KUDSON TIPO SPORT U E T I M O MO-
• ,m*i"r Preparado de la Ha-
(bana propio para persona de gusto 
Realizo barato; también admito cam-
bio por carro m á s chico. Santiago. 6 
ue S a 2. 
31S60 
HNCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X.A G R A N CASA V E N D O E N I iA CA-
lle Manrique, p r ó x i m a a Reina, 2 plan-
tas, moderna, de S 113 por 28 112. en 
f26.000. Dos m á s en la Víbora , p róx i -
mas a la Calzada de azotea y de 5 por 
?ñ cada una: las dos $11.000. In fo rma 
T e l . I-1J12 de 7 a 8. 
33350 28 ag . 
COLON 
Cerquita de Prado, mide 7 por 40 a 55 
pesos metro, terreno y fab r i cac ión . 
BELASCOAÍN 
j Casa de dos plantas, mide 7 por 22, 17 
¡ m i l pesos. 
LAGUNAS 
i Muy bien situada, dos plantas modernas 
de Belascoaln para Ualiano, 18 m i l pe-
í sos. 
CONCORDIA 
' Acora brisa, 7 por 32 de Belascoaln para 
: O a ü a n o a 76 pesos metro, terreno y fa-





Se venden vanos camiones de S a 5 to-
neladas. E s t á n en perfectas eondiclo-
nes. y pueden someterse a prueba. Se 
dan facilidaJes de papo. Para m á s in-
formes: Di r í j a se a J e s ú s del Monte. 250 
31061 31 Ag. 
i r v ^ * 0 ? ™ ¿ * ^ 0 . ^ o I Motocicletas Harley-Davidson 
[41 28 At 
• ^ S T B E Ñ A U L T . V E N D E UNO 
• T v media tonteadas en perfecto es-
a con muy poco uso. Se da muy ba-
!f informan: Mangana de Uómez, 
ro 211. 2S Ag. 
^WDO PORD TIPO 23, DEFENSAS, 
B u * nuevas, fuelle, vestidura nuevo. 
l^!arato por cambiar de gi ro y otro del 
«S esquina 9. c a m i s e r í a . Reparto 
R5S?7areS' / 28 Ag . 
\ enga v é a l a s y p ruébe las . Las mara-
vi l las mecán i ca s Harley-Davidson abri-
r án a usted un nuevo mundo de placer 
y un sistema seguro de transporte. 
oEconomía? 50 millas por un solo peso, 
gasolina, aceite, gomas v todo Tene-
mos a la venta los modelos 1924 Pre-
MS y Ca" únicos aSenteí i . San L á z a r o 
" ^ 3 0 30 Ag. 
M A Q U I N A R I A S 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
¡h'vende un au tomóvi l Stutz de 5 pa-
iterof con motor de 10 v á l v u l a s , en 
Kfgnl'ficas condiciones por todos con-
Motos Tinee 13 meses de uso. E. W. 
SK.s ' Paseo de Mar t í y Genios. 
• | 2 j ¿ 3 _ _ 29 Ag . 
0 V E N D E UN B U E N CAKIOM D E 
CM y m?dia tonelada, do carga, con ca-
nocírli cerrada, buen motor, m a p n í f i - o 
Kmeto Bosch y carburador Xení th . 
|» da ba r l í s imo por no necesitarlo y 
Storbar donde se guarda. Informan en 
Oflcii"! 88. a l m a c ó n . 
1 CAMION GRANDE 
(jjico Toneladas, l is to para trabajar. 
Eter primera de pr imera; sólo t r a b a j ó 
1 Beses; es carro de entera confianza. 
I» vende barato. Sánch.-z . Apdo. 110. 
Ttl. M-53G6. 
• Iií53 SO ag. 
S E V E N D E U N A E X C A V A D O R A V A -
por, tipo Marión de un m..! vía ancha 
sesenta carros volteo de 4 m2 vía 36"' 
i-na caldera vapor de 80 H . P. nueva 
horl?ontnl, un molino t r i t u r a r piedras 
de quijada d e y 11" un motor pe t ró -
leo crudo de 8 H . P. In forman: Teléfo-
no M-5o02. 
I . I ^ M 11 Sp. 
Motor mariao Standard, se vende 
uno casi nuevo de 70-90 H . P., 
completo, informen y precios en 
Aguiar número 71 . Departamento 
203. Teléfono M-9019. 
1 :i:"12 ?7 ag. 
INDUSTRIALES 
AUTOMOVILES 
Vendo varios de r> y 7 pasajeros en 
mtn estado de todo; los doy baratos. 
S|ús Valle. Máximo t íómcz 47. por 
fcmeriielos. Tallar do Maquinar ia . 
p¿9r)0 2S ag. 
OTON PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magnííico? ca-
•iones, completamente nuevo, y g?.-
notizado por la Agencia. Tisne su 
ateta para chauffeur con puertas y 
letianülas corredizas. Se vende ba-
lito al contado y también a plazos. 
Se envían catabíjea gratis. E. W. 
Mes, Paseo de Martí y Genios. 
¿ 32905 29 ag 
MOTOCICLETA I N D I A N SCOUT, ven-
dó una modelo 1922. completamente 
UCTa. S ;ni-scs (¡o iisn, filtimo precio 
flO'ppso.s. fuerte ver.se- t u Mar t i , 78, 
Rtelu. se da a prueba. 
xfi94fi 30 Ag . 
Se vende una planta completa de solda-
, clora antogena marca "OKStier comple-
tamente nueva por la tercera parte de 
; 10 (|ue costó y se monta a toda prueba. 
l íu TÍOS. Concha, 37, 
i _J2271 i Sp. 
P A N A D E R O S . O F R E C E M O S UNA QA-
ilietera empañadora. con dos troqueles, 
que vale hoy tres mil pesos en la mi-
tad. Campbell. O'ReiUy 2. Habana. 
Te l . M-79;,.8. 
a2828 28 ag. 
V E N D O U E G E N T E P L A N T A A U T O -
nzada funcionando. 9 kilowatts motor 
12 HP. Escriba detalles: D. Pérez Ale-
mán. 20. San Fernando Camarones. 
l ' 10d-2l 
Motor de pen'cleo crudo de 30 caba-
llo?, tipo Semi-Diesel, sin lámparas. 
Precio de ganga. Completamente nue-
vo. Otro de 20 caballos, igual tipo. 
Campbell. O'ReilJy 2. Tel. M-7938. 
Habana. 
32826 28 ag. 
MAQUINAS PARA BODAS 
usted desea alquilar un Packard ce-
40, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
raef que en la oasa m á s serla y acre-
aü.i .i." Cuba. Para el servicio de bo-
» y paseos precios módicos. Doval y 
o.. Morro. 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
la. Cuba. 
-2891' ind . 15 Ab. 
T E J A R E S : O F R E C E M O S E N P R F C I O 
de regalo, una máquítUI para hacor la-
i''fillos :>or presión, usando moldes. 
Trabaja a fuerza motriz o animal. 
iCampbell. ORei l ly 2. T e l . M-7938 
| ? : t ó 3 0 _ _ ; 28 ag! 
A S E R R A D E R O S . T E N E M O S UN L O T E 
Me dientas para sierras "Hoe" a seis 
pesos, mlentrar. duran. También por-
jtadientes id^m, tamaño :5i8i9-32. Camp-
bell. fVReilly 2. Te l . .M-7938. 
32827 28 ag. 
. Cerca de Belascoaln. hermosa nave, m l -
I de 17 por 27 a 60 pesos metro, terreno y 
1 fabr icac ión e infinidades de propleda-
; des m á s al alcance de lodos, v i s í t enos • 
I y se c o n v e n c e r á . Mar ín y P. Hermo. 
Belascoaln. 17. Te léfono A-5817. 
33Ü3?< 29 Ag. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L F A -
lacio y Po lvor ín , casa ue- al to chica, 
I moderna en 9,750, rentd 100 pesos, un 
¡ solar 10 por 34 metros pegado a la 
• Quinta Gallega y Concha, en 1,800 pe-
| sos, negocio de ganga. Corrales. 191. 
' 33346 30 Ag. 
B U E N A OCASION. — V E N D O E N L O 
í m á s alto de L u y u n ó s in in te rvenc ión do 
;- corredor dos casas gemelas sin estre-1 
l nar, de la mejor fabr icac ión y m á s 
'modernas; di ciclo raso, una cuadra j 
del t r a n v í a con «ala, dos cuartos y co-1 
Medor y servicios sí no necesita vivir-: 
jlos le rentan el 12 0,0, precio $6,500,1 
| t n muchos a ñ o s no tiene que gastar] 
| nada on ellas. Informan: Flores 92, Je-1 
¡ sús del Monte. 
3 ag. 
E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D A -
f res, entre 10 y 12, calle 19, se vende 
una casa de vecindad que tiene 12 • 
' cuartos de mamposterla, techados con > 
! teja francesa, pisos de mosaico, lu«, 
; servicios sanitarios, agua y l u í eléc-
trica y los pasillos de cemento. Tiene 
! vía ddble que se comunica con todas 
I las v ías de la Habana y Marianao. 
| También se vende la esquina de 12, mi-
| de aproximadamente 1000 varas super- i 
• ficlales, que se puede hacer un gran-
de establecimiento junto, también a la 
Calzada y la vía y la casa del Conde 
| Rlvero y otros chalets que pueden apre-
ciar todo alrededor el comprador, todo 
esto se vende barato por tener que 
; embarcarse su dueño. Informan en la 
. misma. 
33273 2 Sp. 
VENDO EN LA CALLE DE VIR-
TUDES 
De Aguila a Manrique. Vendo, una 
casa de cinco plantas, construida a 
!a moderna, tecbos monoHticos, mide 
0.50 x 22 metros. Cada piso se com-
jti tc de sala, recibidor, tres cuartos 
ron espléndidos baños intercalados, 
cocina, pa';lo y servicios sanitarios. 
Renta $400 mensuales. Precio 45.000 
pesos. Se dejan $15.000 en hipoteca 
¡ «! 7 por ciento de interés Informa: 
M. de J. Aceved:, Obispo, 59, altos, 
1 Típto. 4. Telf. M 9036. 
_ . , Cd-26 A f ^ 
V E N D O C A S A B N L A H A B A N A , S A -
la comedor, 3 cuartos, azotea, pisos ex-
I tras. Renta 50 pesos, 5.500 pesos. Iti-
1 fnrmes: V^ame en Flores. 22 y medio, 
i entre Rodríguez y San Leonardo. San-
I los Snárez. oo , 
33188 2S Ag. 
V E N D O E S Q U I N A M A M F O S T R E I A 
con bodega. 800 metros terreno, alqui-
lo local para carnicería moderno. In-
¡ formes; Miramar y O F a r r l l l . Colum-
1 bla. A. González. 
i 33075 2 Sp. 
Venta de casa. Se vende una esplén-
dida casa con una superficie de mil 
metros cuadrados, situada frente al 
Campo de Marle, propia para un gran 
hete] o almacén de tabaco Precio ra-
zonable. Claudio Reyes, Obrapía, 42. 
33169 30 ag 
CASA EN GANGA 
¡Vendo en Almendares, cerca de la l í n e a ; 
moderna, se compone de portal , sala, ' 
comedor, 4 4. 2 baños , fabr icac ión p r l - j 
mera de p r i m ' r a . Precio $5.200. e s t á 
regalada. Informes: Belascoaln 54 a l -
tos, 'de 8 a 11 y de 2 a 5, 
33116 2 sp. i 
S I D E S E A C O M P R A S UNA B O N I T A 
y lujosa residencia, propia para persona 
de gusto, yo le vendo m i chalet t ipo In-
g l é s . Calle Milagros y Saco. Víbora, es-
quina, misma dueño , facilidades naco 
35018 • 26 Ag. " 
S E V E N D E E N 4,000 P E S O S L A CASA 
de mamposterla, Velarde ceroa de P n -
melles. Cerro, con 2 ventanas, sala, an-
tesala, 2 cuartos y d e m á s servicios. '• 
Tra to directo e informes en Churruca 
35-A y Santa Teresa. 
i £ 0 3 3 27 Ag . 
VENDO LOTES E N Ci 
Ue de Arbol Seco, de 6 p 
dida a una cuadra de 
de 1,200 metros. Domi 
Carlos I I I , n ú m e r o 2. < 
lé fonos A-77S6. 1-7789. 
33284 
TERCE-





SAN FRANCISCO. U N A CUADRA DE 
Infanta y otra de los carros, vendo so-
lar de 11 por 16 con t r e : a r r imos medi-
da ideal para casas chicas, o t ro de es-
quina. Infanta y San L á z a r o , d u e ñ o : 
Concepción, n ú m e r o 4, Víbora . 
S3308 31 A g . 
RUSTICA. POR 700 PESOS TRASPA-
SO contrato arredamiento de 4 a ñ o s de 
una ejccelente finca empastada de hier-
1 ba del paral y mi l l o y viandas, tiene 
l buen palmar, buenas aguas de pozos y 
1 r íos , y tanto para vaque r í a como para 
toda clase de cult ivos y crianzas, es de 
primera calidad, paga 40 pesos de ren-
ta mensual y la hierba solamente pro-
1 duce de ochocientos a m i l pesos anua-
les. J . Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Case r ío V i l l a María , bodega. 
32737 5 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S Y U N A 
casa en el pintoresco y s impát ico bai-
lo de Maríf-l. lodos con sus bue-
l nos servicios sanitarios y en muy bue-
i ñas condiciones. Precios razonables. Pa-
' ra más Informes: Peña Pobre número 
19. Habana y Apartado, número 10. 
Hoyo Colorado. 
33206 31 Ag . 
Mtomóvlles cerraoos con alumbrado i 
^plor especiales para bodas. bau-
Pws, paseos y otros u.̂ osv Chauf-
Plr y page uniformados, chapa p a r t í - | 
P1*!*. los m á s elegantes que ruedan en i 
1 ^'U(lad y a precios m á s baratos. ! 
Rjndo necesite llame al teléfono M - ! 
A, S A N C H E Z ¡ 
|í*e8Ús del Monte, número 12, (a me- ' 
F* cuadra de Tejas). 
ŷ842" 10d-22 
BLT^NDE ^ F O R D E Ñ B U E N A S 
^WlClones con arranque eléctr ico, are- | 
B * n r de pie, faroles modernos, fuelle ¡ 
B»>o. prntura. se da barato, tiene el i 
Proeri') .8J(i. Barcelona. 13, de 1 a 5. i 
^¿11^ 29 A g . 
KCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
• ara quien desee comprar 
•maquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
Gerentes automóviles de 
0»o, de distintos tipos y mi r -
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precies may re-
uncidos. Pueden verse e in-
[onnes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
"~ÍX_ Ind. 9 mT 
INDUSTRIALES PANADEROS 
Se venden dos amasadoras españolas 
de tres sacos y medio de cabida, las 
mejores hasta el día de hoy; pues son 
las únicas que sustituyen la mano del 
hombre. Se dan a mitad de precio. In-
formes: Obrapía. 75. Manuel Suárez. 
32770 20 s 
S E V E N D E U N MOTOR MARINO W I S -
conssin 25 HP. arramiue y alumbrado 
eléctrico. Magneto Boch. es tá como 
niK'vo. se puede ver funcionar por es-
tár puesto en una ianoha. Informa 
Bienvenido, Río Almendares, frente a 
la fábrica de cemento. Talles de Puen-
te. 
32384 28 Ag. 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $26.000; Manrique 116.000 • Ger-
vasio $16.r,00; Malecón $52,000; Indus-
tria $27,000; Concordia 525,000; V i r t u -
des, con salida a Aguila, dos casas de 
altos $45.000; Escobar S2o,000; San M i -
guel $22,000; Aguila, dos casas $42.000; 
M.-'rrr.iés Gonzálrz $35,000; callo P r í n -
cipe $36.000; Aguacate, esquina, $37,000: 
Consulado $60,000; San N ico lás $18,000: 
Zanja 19.000; Suárez $13,000; San L á -
zaro $30,000. Evello Martínez, Habana 
No. 66. 
33260 28 ag. 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na ocupada por una industria, buen 
alquiler. Pedro Senra, Oficios, 78, por 
Luz, sastrería. 
328¿4 6 s. 
CASAS 0 CHALETS 
Al que quiera fabricar, por 2,850 pe-
sos, hacemos casa a pagar en 14 plazos, 
diversos precios. Banco Nacional, 2JÍ» u 
Ubispo, 31 y medio, librería, de 12 a 2 
únicamente . Planos y proyectos de fa-
gag» 22 Sp. 
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O U N A ca-
sa de vecindad en un terreno de lUoO 
! metros, donde tiene fabricado 5 acceso-
| rías de mamposterla y diez habltacio-
; nes de mad«ra, todo alquilado produ-
clendo 140 pesos mensuales a dos cua-
dras del tranvía de San Francisco, lo 
¡ doy con fabricación en el precio de 4 
pesos metro, tjene además muchos á r -
I boles frutales. Informan: Aguila. 101. 
Teléfono M-1143, de S a 11 a m 
;!30-)8 2 Sp. 
Entérese Bien de este Anuncio 
Tengo muy buenas casas a la ven-
ta en el Reparto La Sierra, a dos mi-
nutos del Vedado, comunicación con 
lodos los tranvías de la Habana. Ten-
go unn hermosa casa de $14.000; 
una de $8.500; tres bonitas casitas 
de a $6.000; una hermosa esquina 
con tres casas y en la esquina un 
gran salón y vivienda, preparado para 
un buen establecimiento, ton 5 puer-
tas de hierro. Todo esto en $24.000. 
Se dan facilidades para hacer este ne-
gocio. Más informes en Prado y Neptu-
no, altos del café; segundo piso, en-
trada por el portal de la relojería. 
Queda por Neptuno o llame al telé-
fono M-4876 y pregunte por el .«enor 
ATvarez y pase a visitarlo. Horas: de 
9 11 y de 2 a 4. 
| 32884 31 ag 
A V I S O . S E VENDE U N A P R O P I E D A D 
(525 metros, compuesta de una •ave <ie 
i altos y bajos, propia parn t s b a . / i e r í a ; 
i IVihriea do gaseosas, zapjferia, ' « Ima-
|cén o cualquier Industr ia . Urce la ven-
| ta y se dan facilidades. T i m e adéntá-í 
una casa de sala, saleta, dos cuartos 
y STVICIOP. Diana entre Buenos Aires 
y r a r b a j a l . T e l . A-6332. 
131411 3 sp. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis beijo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
JORGE GOYANTES 
SOLARES EN EL VEDADO 
Callé 23. mide 15 por 20 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23, mida. 12 por 20.50 a 40 pesos 
metro. 
Calle 2̂ 3, mide 20 por 34 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23, mide 15 por 50 a 37 pesos 
metro. 
F. cerca de 15, mide 15 por 20 i 35 
pesos metro 
17, cerca de 6. mide 12.50 por 22.66 
a 35 pesos metro. 
H cerca de Linea, mide 10 de frente, 
por 35 de fondo, t ambién se vende. 
!& o 18 metros de frente a 32 pesos 
metro. 
Calle 9, cerca de G, mide 25 por 40 a 
33 pesos metro. 
F. cerca de Linea, mide 25 por 37, a 
33 pesos metrtv 
J. cerca de 23, mide 13 *i6 por 50 a 
29 pesos metro. 
H. cerca de 17, m l í e 13.66 por 50 a 
29 pesos metro. 
23. solar de esquina, mide 22.66 por 
34 a 39 pesos metro. 
JORGE G0VANTES 
Telf. M-9595. San Juan de Dios, 3 
DINERO EN HIPOTECA 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , T I E -
ne butna venta iy buen contrato y no 
paga alquiler, el que primero venga se 
la l l i v a , urge la venta. Serafines y San 
Ben.^no. 
33^66 6 Sp. 
B U E N NEGOCIO POR FOCO OT«0. 
Por no poderlo atender, se vende un 
eran • :e jór i io de huevos, av.-'i y ****** 
del p a í s con camiím propio p a r í traer 
la carga d:rectamente del canfpo V le-
par lo ^ r . la Habana. Vende * * J * $ ¡ * * 
a cincu«.it . i pesos diarios. L'J.ua mmc-
Jorabie. No paga alqui ler . In forman: 
27. n ú m e r o 317. altos, entre 2 y 4. \ t«-
d^ti ' . 1-193.". • . . 
C6479 A'.--o 
SE V E N D E U N A CASA DE HUESPE-
des. Tiene cincuenta abonados al come-
dor. E s t á en buen p u n i ó . Informes: 
Te lé fono A-0266. no . 
33313 2» -As-
en Se vende una bodega cantinera 
$6.000, dando $3.000. Tiene local pa-
ta familia; íiene buen contrato y po-
co alquiler. No quiero perder tiem-
po. Informes, Cuba, 54, Benjamín. 
33389 ¿ sp 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A 
Ceiba. Alqu i le r $¿5.00, reducido a $30. 
6 artos contrato prorrogablc, venta dia-
i r i n $70.00. cantinera, sin fiador, da es-
quina y armatostes nuevos, buena clien-
llela. Precio $6,000. J . R . R i i g o . Te lé -
Ifcno M-77r>6. 
I 33347 28 a g . 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-5443. 
El corredor más relacionado en el Ci, 
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a vence. Cuba, 54 , 
y será atendido. Benjamín García. 
A T E N C I O N . V E N D O U N N E G O C I O CO-
mercial que deja de 15 a 20 pesos dia-
r'os y rto le cuesta al contado más que 
1 500 pesos al que lo compre, contrato 
directo con el vendedor, no corredores. 
Monte, número 25. Pérez . 
32522 28 Ag-
33309 2 Sp. 
SOLAR EN ANIMAS 
10.50 por 34 metros, a 35 pesos metro, 
cerca de Belascoaln. Jorge Uovantes, 
San Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 
33310 4 Sp. 
V E N D O E N E O M E J O R D E X A C A l i -
sada de Mrmanao. frente al Convento 
del Buen Pastor, bonito solar de esqui-
na 10 por 35 metros con casita de ma-
dera recién construida, agua, luz y ser-
vicio. Muy barato, en la misma infor-
man. 
33323 28 Ag . 
"Reparto Las Casas". Canea. Vendo 
terreno de esquina con 1,800 metros 
calle los Angeles a una cuadra Calza-
da d Luyanó a $6.00 metro. Martí-
nez. Habana 66. Tel. M-7785. 
33239 2 8 „ a 8 _ 
TERRENO A 20 PESOS METRO 
Vendo en el radio de Carlos 111 a Zan-
j a ; mide 16x4l. forma 2 esquinas, Ideol 
medida. Piforims l»'lascoa iu r>4. altos, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-0516. 
33118 2 pp. 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A E N la 
Habana en 7000 pesos, tiene rontrato y 
no paga alquiler. Trabadelo. Animas y 
Crespo. Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-1 
che, no trato con palucheros ni curio-
sos. 
33326 29 Ag. 
B O D E G A E N GANGA. V E N D O UNA 
magnifica bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, cantinera, renta 50 pe-
sos y tiene alquilado 62 pesos asi que 
queda la bodega y una accesoria para 
vivir y quedan 12 pesoM de margen que 
es la defensa mayor que puede tener 
un establecimiento, tiene gran venta y 
está muy bien surtida, tiene cantina 
abierta, se vende por tener que atender 
otro negocio. Precio $5,300. Jiménez, 
Condesa. 60. Teléfono M-2134. 
23334 28 Ag. 
V E N D O T R E S M A O N I F I C C S S O E A -
res en la Avenida de Acosla. reparto 
"La Floresta", cerca de' parque en pro-
yecto. Dos en un cuerpo: traspaso de 
contrato, ventajosas condiciones. Santa 
Catalina. 75, Víbora , s e ñ o r Mar t í nez y 
Maceo, 1. A. Lago, S. Antonio B a ñ o s . 
B O D E G A E N SAN L A Z A R O C A N T I -
' ñera con 5 años de contrato, poco nl-
1 quiler. comodidades para familia, ven-
do en 7 mil pesos jon cuatro mil al 
¡contado, es negocio, Marín y P. Her-
; mo. Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
33340 28 Ag . 
F O N D & E N E O S M U E 7 . E E S CON~buen 
\ contrato, poco alquiler, comodidades pa-
| ra familia, vendo a la primera oferta 
1 razonable que usted haga dándole toda 
; clase de facilidades, ven^a a verme 
pronto que es negocio. Marín y P. Her-
i mo. Belascoaln, 17, Teléfono A-58J7, 
333 10 l i Ag. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D , 
vendo gran café y fonda en lo mejor de 
Cuanabacoa, situado en punto de mu-
! cho mevimiento con 6 artos de contrato, 
j alquiler 26 pesos al mes con comodl-
: dades para familia en tres mil pesos 
con dos mil de contado, se da porque su 
dueflu honraiamenle necesita embarcar. 
| Marín y P. Hermo. Bch.scuaín, 17, Te-
i léforio A-5817. 
I t l l4< 28 Ag . 
V E N D O C A F E M U Y B I E N S I T U A D O 
en la Habana, pudlcndo estenderse su 
negocio con magníf ico resultado a fon-
da como probaré, con 6 artos de contra-
to y poco alquiler honradamente por 
no ser su duefio del giro, se da en S.JOÜ 
pesos ron 2 mil de contado. Marín y 
P . Hermo. Belascoaln, 17, casi esquina 
a Virtudes. Teléfono A-5817, 
33340 28 Ag. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
y quincalla, se vende en la mejor cal-
zada con largo contrato y jroco alqui-
ler; es urgente y una do las mejores. 
Plácido 4 7, antes Bernaza, de 7 a S y 
de 12 a 2 . S. Lizondo. 
S268S «» » g . ^ 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E E Re-
parto :Los Pinos, calle Cisneros Betan* 
court, entre Fernández de Castro >' San 
Antonio por no poder atenderla su due-
ño se da barata, trato directo con el 
dueño de la finca con contrato sin 
Intervención de corredor. 
33035 . 21 - g-
S E V E N D E UNA FONDA, E A S R O S A S . 
Mor.sorrali, número 107. Informa en 
la misma. „„ . 
32745 28 A g . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; leñemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Kelna y Rayo, ca fé . Téléfo-
no A-»óT4. 
Panadería y víveres, vendo dos. Tienen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Se admite parte a plazos. 
Informa: Federico l'eraza. Reina y R a -
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a hue-
rtos. Informa: Federico l'eraza. 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-9374. 
Vendo y compro bodegas 
sos al contado en todos 
la ciudad, a precios rcaj 
ma:. Federico Peraza. í 




Se vende bodega con cinco artos de con-
trato, no paga alquiler vende 40 pesos 
de cantina diarlos. Precio 5,600 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández. Uelna y Rayo. Café. 
Ve.ndo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de contado. Dentro de 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para familia. Federico Pe-
raza, Reina y Rayo. Café, 
S E V E N D E U N A A N T I G U A F A R M A -
cia, con vida propia porque su dueño 
¡ quiere retirarse del negocio. Informa 
el señor L , Brieba, Cerrada, 24, Haba-
331 50 
CASA V I E J A S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredor, se vende una nasa en la calle 
de Bayona, entre Coiide y Paula; pro-
pia para edificar con 360 metros de su-
perficie . Para t ra tar con su propieta-
r io ue 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . en Cam-
panario. 57, altos, 
32629 28 Ag. 
ESQUINA VENDO EN NEPTUNO 
Cerca de Belascoaln: mide 7 1|2 por 22.' 
Precio a $110.00 metro. Informes: Be- ¡ 
laecoatn 54, altos, de 8 a 11 y de 2 o 5 i 
ISllfl - sp. 
V E D A D O , C A E X i E B., E S Q U I N A A Nue-
ve, se venden dos solares, uno de es-
quina y otro de centro ron una casa y | 
cuartería fabricados: su precio es de 
treinta y cinco pesos el metro. Infor-
man en Padre Várela, 76, de 8 a 11 y de ! 
una a tres 
33002 30 Ag. 
S E V E N D E U N L O T E D E O C K O C Z E N -
tos doce metro» de tierra en el Vedado, 
calle K y 9, a 35 peso» el metro Inclu-
yendo la casa y cuarto, llene fabricado 
el solar de centro. Sr. Barce ló . Belas-
coaln. 76. 
3 3 028 31 A g . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O E A R 
29 Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO CASA E S Q U I N A M O D E R N A 
de planta baja en la Habana o barrio, 
cerca y una casita en el barrio de los 
chinos. Guadalupe, avise al teléfono A-
9304. Consulado, 82, ferretería. 
33307 30 Ag . 
"« UNA MAQUINA MARCA CO-
cuinilros_ 7 pasajeros. Para i n -
Animas y Aramburo, depar-
«?• Teléfono M-4079, 
¿1 2 7 Ag. 
EL RASTRO ANDALUZ 
0 orrano, venta de toda clase de 
enr i autorn6vlle9 de uso, com-
nta de autoni^i.^les. Servimos pe-
«I interior. San Lázaro. 362. Te-
A-8J24. esquina a Belascoaln. 
-X 31 Ag^ 
i r * D l ! U K A CU2»A MOON D E seis 
anf asientos con si-is ruedas 
s n„re. y sus seis pomas completa-
ó aat a5" 0 s<i canibia por otra de 
Í>á»-"<ntOS 0 pt r una m á q u i n a de 
^ « a j e r o s . Puede verse cu In f an -
7, ro iO''- F e r r e t e r í a . 
1 Sp. 
COMPRO UNA CASA D E 20,000 P E S O S 
i efectivo vieja o nueva, situada en calle 
de tranvía, entiendo el negocio, precio 
de ganga. Informes al te léfono 1-2372, 
de 8 a 10 de 1 a 4, día de fiesta y tra-
j bajo. 26 Ag. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S E N El t 
Vedado con preferencia una d3 cinco 
cuartos para familia. También doy di-
nero en hipoteca. 
! ñero en hipoteca. Jesús María, 42, altos. 
I Teléfono_M-9333. 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASAS N U E -
vas y viajas y terreno para fabricar en 
la Habana con preferencia una casa de 
luna planta con zaguán. También doy 
' dinero en hipoteca. Jesús María. 42, al-
i los. Teléfono M-9333. 
32982 28 ag. 
COMPRO CASAS Y E S Q U I N A S A N T I -
guas en la Habana o sus barrios, o 
nuevas en su justo precio: dispongo de 
$200.400 y la compro de cualquier pre-
cio desde cinco mil en adelante. Ma-
Irrero. A-3C05. M-5545. A-6657. Belas-
icoain 15. Dept. 4. 
32001 31 ag. 
B E V E N D E U N A C A S A E N E E V E D A -
do, calle Ocho, cerca del Parque de Me-
nocal, toda moderna, ú l t imo precio 
30.000 pesos Informa: F . Vil lalba. O'-
Rellly. 9 y medio, de 9 y media a 12 a. 
I ra. 
3321 7 28 Ag . 
S E V E N D E P A R A U N A I N D U S T R I A 
|o fábrica una casa grande en la Calsa-
da del Cerro, tiene más de 600 metros 
y dos grandes patios cementados. Trato 
i directo. Informa su dueño: Perseve-
ranca, 58, bajos, 
32520 L8_A*J 
. V E N D O U N A C A S A V T E J A A P R E C I O 
I de terreno en lo más céntrico del barrio 
de Colón; mide 7 metros de frente y 
hace una superficie de 260 metros; se 
vende por apuro, casi regalada. Se In-
forma a domicilio. Je sús María 42, a l -
tos. T e l . M-3333. 
I gt41 __?n a?-
V E N D O E S Q U I N A C O N E S T A B E E C I -
1 miento próximos a Cuatro Caminos, 
más de 400 metros. Renta anual 2.400 
pesos. Ultimo precio 25,000 pesos. 
I N E P T U N O C A S A S E D O S P L A N T A S 
171 mis. Renta anual $5,800. Kn $50,000. 
López. M-8947. Manzana de Gómez, 564. 
L 33103 31 Ag. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
Sólo cobramos dirección facultativa. 
iBetancourt Bldg. Co. Cuba 32. M-2356. 
De 4 a 5.30. 
i 3 2019 16 Sp. 
G A N G A . V E D A D O , C A E L E 23, C K A -
let que gana $100, en $10.500, sin re-
l a j a . Otro, Calle D, cerca de 27, bo-
nito y mucho frente, gana ?110, en 
$15.500. Cltimo precio, te léfono 1-1272. 
32454 28 ag 
U R B A N A S 
VEJJI Jj UN A U T O M O V I L C O L U M -
ínas condiciones, se puede ver 
.a, 102-A, entre San José y 
28 Ag . 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
E DOVAL Y HERMANO 
L i ,Ur^do de accesorios y nove-
1¿* Para automóviles. No deje de 
tt» esta casa- Oficinas: Morro 5-A 
^ono A.705S, Habana. 
^ ¿ Z 2 l _ Ind 4 mz 
2?h*n0v ^ v 8 , C A M I O r r s , T7W B E R - i 
SÜ^Ian nn%. s5n fin- S« venden o se | 
i?*» «l̂  la Wou" s , lar blen situado jr 
U?-0 2f>0 AT,, aila- Informan en C. nú-
Vy,O--I'"-ls05 y 23- Vedad0- Te-
28 Ag. 
VENDO E N N E P T U N O , T R E S CUA-
dras después de Belascoaln. en la ace-
ra de la brisa, una casa antigua como 
para fabricar, tiene una medida de 6.65 
de frente v 26 de fondo, unos 173 me-
tros, la casa está en buen estado y tie-
ne se-vicios sanitarios nuevos, precio 
19,000 pesos. Más informes: Aguila, 
145, sitos, de 12 a 2. 
33381 30 Ag-
UNA CASA D E T R E S PISOS, M O D E B -
na, en calle céntrica de la Habana. \ a -
le 35 mil pesos y la doy en 27 mil pe-
sos. Admito dejar hipoteca. Dueño: Ga-
liano. 38. altos. 
33315 28 Ag^ 
V E D A D O , P A R A P E R S O N A D E QUS-
to, se vende una casa de una planta con 
garage en la parte alta de reciente cons-
trucción con un bonito terreno. Teléfo-
no F-1240. 
33333 2 8 Ag. 
V E N D O E N E L V E D A D O . UNA E s -
quina de fraile en parte alta, una casa 
además en calle de letra a la brisa y 
varias casitas de 5 a 10 mil pesos. 
Corapostela, 36, bajos. 
33345 31 Ag. 
EN LA CALLE DE MILAGROS, 
CERCA DE PORVENIR 
A una cuadra del tranvía de San 
Francisco, vendo una casa acabada 
de fabricar, que mide su terreno 7 x 
40 igual a 280 metros, tiene de fa-
bricación 231 metro». Se compone de 
jardín, portal, ball corrido, tres cuar-
tos con baño intercalado completo, 
otro baño para criados, comedor al 
fondo, cocina, tiene un titano por la 
parte del fondo con su entrada in-
dependiente. La fabricación e» de pri" 
itera, tecbos monolíticcs, la sala t.'e-
cuatro columnas de escayolas. Só-
lo con $6.500 en efectivo y recono-
cer una hipoteca. laforma su dueño, 
M. de J. Acebedo. Obi«no, 59, altos, 
Dep^o. 4. Feléfono 7i 9036. 
10 d 22 ag. 
UNICO N E G O C I O E N L A H A B A N A . 
Vendo en $12.700 con $5.200 ¿e conta-
do casa moderna, calle Campanario, si-
tuación ideal, renta $150.00 mensual. 
iXo corredores. Propietario. San José 
Xo 65. bajes. Jo 12 a 2, exclusivamente 
SSllS -26 ag. 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E L A 
magníf ica casa Maceo. 52. acabada de 
reedificar, con portal, sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, 
en la l ínea del tranvía y el mejor pun-
to de la población, precio 4.500 pesos, 
precis i su venta, también se alquila. 
Informes: R. de Cárdenas, 7. 
32716 2» . yg. 
Domingo Delgado, constructor de 
obras. Se hace cargo de ronstruccio-
I nes por su cuenta y por administra-
ción. Informes: Teléfono A-1368. 
32774 31 ag 
E S T O S I E S G A N G A . V E N D O F I N C A 
urbana en la Habana que mide 17.50 por 
32 a 40 pesos, terreno y fabricación, 
| renta 205 pesos mensuales. Marrero. 
: Belascoaln, 15. altos. A-3605, M-5545, 
A-6G57. 
32001 | ] Ag. 
C O M P R A D O R E S D E C A S A S E V I T A -
rár. serlos perjuicios si antes de com-
prar obtienen Informen técnicos y tasa-
c ión. Precio mínimo $10.00. Belan-
court. Arquitecto. Cuba 32. M-2356. 
De 4 a 5,30. 
I 32018 14 sp. 
Vendo dos casas de madera, una en 
e! Reparto Los Pinos, con portal, sa' 
la, tres cuartos, comedor y servicios, 
situada a dos cuadras del paradero; 
ctra en el Reparto La Esperanza, con 
portal, sala, tres cuartos, servicios y 
: fabricada en un terreno de mil me-
' tros, a una cuadra de la Calzada, cer-
ca de la Quinta Canaria. Las doy ba-
ratas por embarcarme. Informes: Luz 
7, casa de huéspedes, Rotelló. 
27127 31 ag 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
so» $15.000.00). pudlendo dejar la ml-
i lad en hipoteca. E s t á rodeado de Jar-
| diñes, con su garage, que llene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
' parto "TorreeHa", con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
: cuad'a del Frontón Barandilla, media 
: cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
! y una cuadra de la Carrerera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a Primera. Puede verse a todas ho-
i ras . Te lé fono A-972S. Solo trato eon 
; comprador. 
29899 11 Ag. 
V E N D O E N R E P A R T O A L M E N E A -
. res. calle dende pasn el carrito, casas 
' modernas, sala, saleta y 3 cuartos, cie-
• los rasos, instalación eléctrica, servi-
: cios Intercalados, 5.600 pesos, 600 pe-
sos contado, resto a plazos. Aguila y 
: Neptuno, barberle Gísberl. Teléfono M-
: 42S4. 
32591 30 ^g. 
en hipoteca. Informan: Calle F , 248. 
entre 23 y 27. Vedado. 
.". LT$1 29 Ag . 
Un sclar yermo se vende en 'o más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuerto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Pre-
cio: 10 pesos metro. Para 
informes: Calzada de Jesús áei 
Monte, 631 . Teléfono 1-2803. 
MANUEL LLENIN 
K L D I A R I O DIO L A M A U 1 N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte, teléfono 
A-Ü021, de las once en adelante, 
BODEGAS CANTINERAS 
sos, dos en Campanario, 6,500 pesos y 
6,000 pesos. Figuras, 7» . Manuel L l e -
nln. 
CAFE Y f ONDA EN MONTE 
Kn 4.000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por reti-
-oRSEA RX1 dueno del comercio. Figuras, 
MM» en n' 2 Sp. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. Café . 
Vendo una lechería poco alquiler. Infor-
mes: Federico Peraza. Reina y Rayo, 
café . 
UNA GRAN CASA 
cío 31,000 pesos. Peraza. Reina, 5 
Café . Informa. 
32571 30 Ag. 
B O D E G A E N E L C E R R O , B E V E N D E 
en 1.500 peños . I n fo rma : Ventura. Ma-
rlnn, 1, v i d r i e r a 
tssn 27 Ag. 
SE VENDE 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , T I E -
ne buena venta, contrato largo, poco 
alquiler, lo vendo porque quiero embar-
carme. Martí y San Pablo. Ceiba. 
Puentes Grande*. 1 
31604 28 Ag. 
A T E N C I O N . V E N D O UN C A F E E N E L 
centro de la Habana por serme Imposi-
ble atenderlo, trato solamente con los 
Interesados a los que les explicaré todas 
las condiciones buenas que llene. R a -
zón: Avenida T0 de Octubre, 443, a to-
das horas del d ía . 
31S57 28 Ag. 
V E N D O B O D E G A D E E S Q U I N A , 1M-
posible ponerles otra en frente en pre-
cio de reajuste, hace de 120 a 135 pesos 
diarlos y cantinera, au ú l t imo precio 
6,000 pesos, verdadera ganga, la doy a 
prueba. Razón; Aguila, l i s -A. Joyería. 
Preguntar Pelayo Armeslo. 
31955 30 A g . 
d o s se re t i ra do los negocios Para 
m á s Informes calle A g u i l a N o . 145, 
bajos^ 
ms? 28 ag. 
SE VENDE 
d b 
S E V E N D E G R A N F O N D A C A L L E V i -
llegas, número 58, esquina Obrapía, se 
10 Ag. 
Agenc ias de Colocaciones 
VILLAVERDE Y Co. 
Ct&88 índ-9 a 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra. Reparto L a s Flore», de esquina, mi-
de quince por 40 de fondfv precio cuatro 
pesos 2.-. centavos la tara , calle de 
Freyre Andrade. esquina a Figueroa. I n -
formarán en el Reparto Aldecoa. Calle 
de Reparto entre Gravina y Ulloa. 
Avellno Fernández. 
32875 M Ag. 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre Encarnación 
v Cocos. Ksti i en ta cuadra de la Clínica 
de Aragón. Informa K. W. Miles. P a -
seo de Martí y Genios. Tel . A-2201. 
32904 29 A g . 
Ileo. Ks negocio y se o' 
i n : Chávez , 23, bajos, t« 
!1 Ag. lo por sus ap-
éfono A-2348. B O D E G U E R O S . S I U D S . S E D I E R A N 1 Se mandan a toda la' 
cuenta y quisieran hacer buen negocio, 33187 
Comprando bodega, vendrían ¿. ver a 
S ^ r V e i / f o S ^ S S i ? V * * " M £ r J LA AGENCIA " L A UNION" 
1 Sp. 
Ules a preguntar si se vende tai o cual! 
bodega; la tengo directamente con el 
dueño. 
Marceli 





L O T E D E 30O M E T R O S F R E N T E A 
dos calzadas en la Habana. $100 mi. So-
lares en todos lo» reparto». Manzana 
de Gómez. 664. Teléfono M-8947. 
33103 31 Ag. 
V E D A D O : V E N D O E N L A C A L L E 6, 
V E N D E K O S U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, buen contrato, poco alquiler; | 
tiene más de dos mil pesos de raer-: 
| canda; es de oportunidad: se da a 
¡a pru»ba; si es del giro la compra. 
I Precio: $5.000. Si Ud. trae referencias i 
se le fía la mitad. E s en la Habana. 
Paulino y Tamargo. Bel%scoain y San 
Miguel, Café de 2 a S. 
Teléfono A-2873. Joyer ía . 
32642 4 Sp. 







VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Telf. F-1766. 
32778 31 ag 
S E V E N D E E N L O M E J O B D E L R E -
parto Almendares, a dos minutos del 
Vedado, un solar con dos accesorias y 
pesos er> hipoteca. Más Informes; 
le al 1-7260 o M-4876. Seftor Alva-
L B V E N D O U N A B O D E 
linera en la mejor Caizi 
fico; llene un gran lo 
Café o Fonda; vende diario $90.00; áO 
son de cantina; se garantiza, buen con-
trato, alquiler reducido; ú l t imo precio 
$7.500; se puer'en quedar en la casa 
$3.500; el dueño está enfermo; tiene 
pasaje sacado para el 20 y hasta ese 
día se da a prueba. SI la ve la compra 
enseguida. Informa: Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o P lác i -
da, A entente Rey, 53. Teléfono A-1673. 
••:<~i i , , . • , i :''J Agr-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , N E -
ceslto cocineras, criadas, manejadoras. 
L a Primera del Vedado. Calle 21, nú-
mero 264, entre E y D . Teléfono F -
6897. 
32053 15 Sp. 
V E N D O DOS C A F E S : UNO «47,000; 
otro «25,000: tengo otro en $7.000; bue-
nos contratos; tengo un café y fonda 
en la calle San Lázaro en :4 .500. T a -
margo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5. 
UNA V I D R I E R A D E T A B A -
n r r o s en la calle de San Igna-
29 Ag. 
:clo SI-500: una en O'R 
^•tra en Obispo en $6. 
en San Rafael en $1.251 
dedor de Bellnda. Be 





V E N D O C E R C A F A F A D E R O Q U E -
raados de Marianao terreno de 3,200 
metros a dos pesos metro. Aguila y 
Neptuno, barbería Glsbert. M-4284. 
32592 30 Ag. 
SOLARES Y E R M O S RUSTICAS 
B O D E G A . N E C E S I T O UN SOCIO CON 
$1.000 pa^a una bodega; no soy del 
giro: lo mismo se la vendo: e s t á sola 
en esquina y vende $50.00 diarios: tie-
ne local para su familia: yo no vivo 
en, ella. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5. 
C o m p r a y Ven ta de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio. en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. Manuel PiñoL 
Z2iZ\ i h p . 
CASAS D E HUESPEDES 
Casa de huéspedes La Aplanadora, se 
alquilan espléndidas habitaciones y 
apartamentos con todos los servicios 
independientes, vista a la calle. Reina 
y Belascoaín. 
32065 31 a 
S E V E N D E U N A C A S A C E R C A D E L 
paradero de los carros del Cerro, con 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y cuarto baño, patio y traspatio, 
toda de cielo raso, se da muy barata. 
Informa su dueño: Prensa, número 48 
o Cerro, 807. 
33020 29 A g . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E DOS B O L A -
¡res en el Vedado, de 1.36C por 50 me-
itros. a la brisa, llano y en buen punto. 
Calle 20 casi esquina a 3 7. Precio r a -
zonable. M. de la Vega, Empedrado 42, 
!Departamento 316. 
I j d 2S 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A G E R T R U -
dis y Avellaneda. Víbora. 21 por 51 va-
j ras, dlvlsble parcelas, alto, llano, som-
bra. Otro centro, brisa, contado o pla-
.zos . Fernández, Víbora, 626. Teléfono 
1-1216. 
33276 29 Ag. 
Se vende una hermosa finca'en el pa-
radero de Guayabal, de cuatro caba-
llerías. Informes, Oficios, 116. Depar-
: tamento 501. 
33134 31 ag 
: S E V E N D E UNA F I N C A D E DOS CA-
| ballerías, en carretera cerca de la Ha-
bana, buena tierra, agua abundante, mo-
lino viento, casas, etc., $8.500. Infor-
man: Aguiar, 60, de 11 a 12 y de 3a 5. 
33179 28 Ag. 
V E N D O UNA B O D E G A E N L A K A B A -
; na: tiene seis años contrato: $55.00 
alquiler: vende $100.00 diarios: mucha 
cantina; precio $12.000: con $6.000 al 
contado y el -resto en plazos cómodos . 
Belascoaln y San Miguel. Pregunte en 
i la cantina leí café por Tamargo, de 
- ' a 5. 
" L A NATURISTA" 
Casa de huéspedes, habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na . Amistad. 83-A, altos. 
2967» ' 28 Ag . 
CASA DE HUESPEDES 
B O D E G / s Y F I N C A Q U E R E N T A 470 
pesos mensuales; la finca y la bodega 
¡vende $100.00 diarios en la mejor ca-
i¡ie de al Habana. Precio todo $6n.0'>0. 
Tamargo. Belascoaln y San Migue!, ca-
fé, de 2 a 5. 








CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
" l esquina a Prosrreso, se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente. para 
personas d« moralidad. Se prefieren 
hombres solos. 
33039 2 s. 
A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L M U N I 6 I P I O M A R C I A L R O S E L L 
E L RECONOCIMIENTO 
MR. H O W L L 
Ayer recibió el señor Cuesta la 
siguiente expresiva comunicac ión: 
K MBA JADA DE 1<08 E. ü . de A. 
Habana, Cuba, agosto 22 de 1?23. 
Señor Alcalde José Mar ía de la 
Cuesta. 
1?ara el Pueblo de la Habana. ; 
Habana. 
?eñor: 
Por orden del señor Secretario de i 
Estado, acuso recibo en nombre de 
la señora Harding, de su telegrama5 
de pésame con motivo de la muerte 
del Presidente. 
La s e ñ o r a Harding aprecia profun-
damente sus bondadosas expresiones 
de condolencia y deplora que no le 
sea posible en los actuales momen-
tos, contegtar personalmente, a su 
mensaje. 
Quedo de usted. 
Muy atento servidor, 
( f . ) W m . S. HOWPIT, 
Encargado de Negocios Intwnno. 
SIN QUORUM 
DE - LAS MULTAS POR L A L E Y DEL 
CIERRE 
El Alcalde, a v i r tud de informe? 
del JJefe de Gobernación, ra enviado 
a la Secretarla de Agr icul tura las 
multas impuestas po ría ley del Cie-
rre, que hacen un total de 169, sin 
efecto 88, cobradas 8, al Juzgado y 
t r ami tándose 44. 
A GOBERNACION 
Poco tiempo permaneció ayer por 
1 la m a ñ a n a el Alcalde en el DeparuH-
[ mentó de Impuesto, donde sólo des-
i pacharon aquellos asuntos de verda-
dera urgencia. El Sr. Cuesta se re-
| t iró r á p i d a m e n t e con el propósi to de 
| celebrar una conferencia con el se-
I ñor Secretario de Gobernación para 
tratar asuntos relacionados con el 
Municipio de la Habana. 
Desda ayer se encuentra en esta 
capital nuestro estimado amigo y 
compañero el señor Marcial Roselí. 
secretario hasta hace pocos días del 
Casino Español de Cárdenas , y co-
rresponsal del DIARIO DE L A MA-
RINA en aquella ciudad. 
El Sr. Rosell nos manifestó que 
, por ahora no volverá a ocupar esos 
cargos por tener que ausentarse den-
NOTICIAS DEL PUERTO{^mm^mM 
familia LAS SAMBAS DB AYER i rales. O r n e n t e Díaz y 
En ei día de ayer lian salido los otros. 
Iguientps vapores: El •'Governor EL MONT K E M M I I E I 
Cpbb" y los íerr ies "Estrada Pal- Procedente de Amberes y condu-
nia"' y '"Heury M . Flager" para Key riendo carga general tomó puerto 
West. E l americano "'Santa Veróni - ien la ú l t ima hora de la tarde de-
ca" para C á r d e n a s . El americ?.no I over, el v.apor de uac ionchuád í i a n -
"Mexáco" paru puertos del Golfo cc?a "Mont Kemmbel". 
tro de unos días para España . Mien- mejk-ano. K L " M l ' N I S L A " 
tras no llegue el momento de au- i MAS SOBRE E L Y A T E •ASPIRANT' E«=te vapor llegó ayer por la ma-; 
sentarse el Sr. Rosell pe rmanecerá Pendiente se encuen'ra aún lo re- ñaña procedente de Mobi.a, condu-' 
en esta capital, lo que hacemos pu- ¡ a l o n a d o a las multas que se le tiendo carga general, 
blico para conocimiento de sus n u - i l!an imi uesto al patrón dei yate amej IÁi& FERIUES 
Riberas del Tambre y Valle de Mana. — Gran baile en el Ce K 
Gallego.—Los de San Cristóbal y San Salvador de Couzadoir 
hacen preparativos para su jira 
EL CLUB AVILESINO CELEBRO AYER LA flESTA DE SAN k a * 
TIN EN LOS JARDINES DE LA TROPICAL * 
De 
merosas amistades. 
LAS COMISIONES PERMANENTES 
* En la m a ñ a n a de ayer quedaron 
constituidas las comisiones perma-
nentes del Ayuntamiento a las que 
los vetos del señor Alcalde no han 
afectado. 
M I LTA CONFIRMADA El Ayuyntamiento no pudo efec-
tuar sesión ordinaria ayer tarde por ; 
falta de quorum. Sólo respondieron' E1 Alcalde, visto el informe del 
a la l is ia doce señores concejales. j ,jefe de] Departamento de Fomento, 
En la presidencia actuó el Sr. José ha Confirmado la multa impuesta de 
Castillo, por ausencia del presidente j ^JOO 00 al señm. Alfonso Serrano, 
en propiedad. p0r no haber cumplido lo que se le 
; había ordenado. 
CHIMENEAS MOLESTAS 
hasta que esta negra de alma blan-
ca decidió poner en claro las cosas. 
Justificada indignación causó este 
hecho a cuantos lo conocen. N 
E l niño quedará invalido. 
GOMEZ. Corresponsal. 
CONSTITUYEN I V GRAN EXITO 
LOS NUEVOS POZOS DÉ SAN-
TIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CI BA, agosto 27. 
DIARIO.—Habana. 
ncano "Aspiront" que cerno se re- Procedente de Key We¿,t y condal 
cordará fué detenido a la salida de cienrio 36 wagones de caig-i general 
este puerto conduciendo 39 índivi - ;cada uno tomaron puerto en la ma 
ilnos que trataban de introducirse ñaña de ayer los ferries americanos 
(•n los Estados Unidos de manora 'Estrada Polma" y "Henry M . Fla-
fraudulenta. gler." 
La Capi tanía tiene en rehene-s, a E L " E S P E R A N / J A " 
la mencionada embarcación para Conduciendo carga general, 14 pa 
que responda al montante de las sajtvod para la Habana y 43 en 
multas impuestas, pero es el caso t ráns i to pam New York, l legó ayer 
mañana procedente de Tampi-
el vapor 
a Asociación de Dependientes.—linión Miranda y Salcedo.—u 
tardes bailables.—La junta de los Hijos del Ayuntamiento ¿? 5 
U n m e n o r . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Cuando le dió tan tremendo golpe 
a su hijo y el niño cont lnó quejándo-
«e a travos de los días, lo recluyeron 
en cama creyéndolo e á f é m o , J i u e ( f u e ^ n ^ ^ ^ de" Lna'embarca- porla 
Pontevedra 
ción americana .y cuyo dueño y Ca- co, Vcracruz y Progreso, 
pi tán eritá en lois Estados Unidos y americano "Esperanza", 
j-or otra porte la mencionada em-j Entre los pasajeros Ueg-idos por 
barcación "Aspirar.t" está sujeta a <:f,te buque anotamos a los señores 
RIBERAS DEL TAMBRE Y V A L L E i r o ; M;:na Ferrelro: '.armencif 
DE M A H I A ' i ñ o ; KrUimira García y r, d" o 
Celebrará junta general extr?.or- Lolita Carpía y G. de! Río", p* ^ 
d iñar ía la noche del 31 del actual García y G. d^l Río; JuanU- 'S^ 
en el Centro Gallego. Son muy in - rez Garda: r^rronila A:var* 
teresantes los asuntos que se t í a - cía; Tcieeita Pér?z Góm^ < • 
t a rán en esta junta. ¡ na Perei; Gómez. "' ^ • 
D. E. ¡ El menú hacia honor a 1-. TV 
DEL CENTRO GALLEGO ' tlva del Círculo Avllosino '* 
E L GRAN B A I L E fué el ahu-i de esta slmp^jf 3 
organizadora del | ta. Los comensales v-elebraVoD 
1 
trn embargo, «me no es posible ¿je- osé LJJata, Francisco Qoiroa, J e sús «ran baile que prepara la sección : l ien sazonados platos y u, 
ta cprveza obsequio de la si ^ 
A ^ 
Vecinos de la Manzana enclavada 
entre las calles de Labra, Avenida 
de I ta l ia , San José y Barcelona, se 
quejan de que las chimeneas exis-
tentes por esa barriada, no obstan-
te contar con el reglamentario colec-
tor, es tan grande la cantidad de 
humo y hollín que de las mismas se 
desprende, que les está ocasionando 
muy serias oolesLias, debido a que 
ee ven en la necesidad de tener sus 
casas completamente cerradas. 
VN P A R Q l E 
Los vecinos del reparto "La Fer-
nanda", en Luyanó , suplican al A l -
calde, señor José Mar ía de la Cues-
ta, ordene la construcción de un 
parque en esa barriada. 
PIDEN ALUMBRADO 
Numerosas familias piden al Alcal-
de, que el parque Monteagudo, situa-
do en la manza comprendida por las 
calles H , I , 19 y 21 , sea alumbrado, 
porque actualmente se imposibilita 
visitarlo durante las horas de la 
noche. 
LA ESTATUA D E L PADRE DORAL 
En el parque de Je sús María está 
enclavada la eg.atua del que fué ilus-
tre y esclarecido sacerdote Manuel 
de J e sús Dobal. que por muchos 
años fué Pároco de la Iglesia de Je-
sús María . Pues bien, dicha estatua 
da pena verla, pues su color en su 
base ya no es el blanco marmóreo di-
vino y pulido, sino color rojo, de la 
t ierra que le circunda, según denun 
cia elevada al Alcalde. 
E L ORNATO CIUDADANO 
Se pide al Alcalde ordene la colo-
cación, por bajo t ierra^de todos los 
alambres que afean nuestras calles 
y paseos públicos. También «e pide 
la clausura de kioskos que afean la 
ciudad, y se hace constar que en la 
esquina de Egido y Arsenal existe 
un kiosko mugriento y lugar de cita 
de gran n ú m e r o de jamaiquinos y 
otros elementos parecidos, siendo 
una de las esquinas má (transitadas 
de la ciudad. 
Allá por Carlos I I I existe otro de 
la misma especie y origen, que no 
ha permi^do. por ocupar también 
la vía púbT.ca. el tendido de las pa-
ralelas del t r anv ía que deben doblar 
por Belascoaln. 
Para atenderlos debidamente el 
Al(ialde ha pasado todos estos asun-
tos relacionados con el ornato de la 
ciudad, a estudio e Informe del se-
ñor Alfredo Broderman. Jefe del De-
partamento de Fomento. 
S IS PENDIDO DK EMPLEO Y 
BUfiLDO 
El Inspector del Departamento de 
Impuestos Municipales señor Beman-
do Acebal, ha sido suspendido ayer 
de, empleo y sueldo por orden del 
Alcalde, des ignándose como juez de 
Instrucción en el expediente el «eñor 
José Vázquez, Jefe del Negociado de 
Apremio. 
AMORTIZACIONES DE CUPONES 
El Alcalde, por decreto de ayer, 
designó al señor Darío Prohlas, Teso-
rero Municipal oara que lo represen-
te en el sorteo de amort ización de la 
primera hipoteca de los SEIS M I L L O -
NES DE PESOS con el Banco Espa-
ñol, acto que t endrá efeolo en los sa-
lones de esta Ins t i tución el día pr i -
mero del próximo eptiembre. 
También ha sido designado por 
el Alcalde para que lo represente en 
el sorteo de amor t izac ión del Cupón 
137 del primer trimestre, correspon-
diente a la segunda hipoteca de los 
TRES MILLONES DE PESOS, que 
se verificará en el salón de actos de 
la Cámara Municipal el propio día. 
LAS BECAS PARA COLEGIOS 
El Alcalde que ayer despachó por 
breves infantes en el Departamento 
de Impuestos, al pedinsele una beca 
p^ra un niño pobre., expresó que era 
imposible por cuanto tenia un defi 
cit de JS00 mensuales, que tiene que 
enjugar el mismo. 
EXAMENES EN E L COLEGIO 
" M A R T I " 
El domingo pddo. según nos ^xp-*"-
só el Director del Colegio " M a r t í " 
señor Francisco J. Páez . se efectua-
ron los exámenes de los alumnos de 
e-e plantel, con gran éxito, siendo 
obsequiada la concurrencia que fué 
numerosa. 
En el Colegio " M a r t í " existen nu-
mesosos niños pobres becados por el 
Municipio. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
He aqu í el estado de los fondos 
Municipales: 
Eiercicio corriente. . $ 30S.R4,í.20 
Fe?_ultas 4 8.S50.S4 
Consejo Provincial . . ,. 41.52fi ño 
Extraordinario 0.65 
Total $ 393,723.19 
PLAZOS CONCEDIDOS 
A propuesta del Jefe del Departa-
mento de Fomento señor Alfredo Bro-
derman el Alcalde ha concedida un 
plazo de cinco días al piopietario de 
la casa San Salvador 78 y 80 para 
que demuela una cerca de madera. 
Igualmente ha concedido un pla-
zo de ocho días al señor Joaqu ín Land 
para que lleve a cabo la demolición 
de obras nuevas que se ejecutan en 
la casa Escobar 52 en esta ciudad. 
L I C E N C I A NEGADA 
El Alcalde ha negado la licencia 
que había solicitado el señor Ramón 
Cifuentes para instalar un cinema-
tógrafo en Arroyo Naranjo. 
PARALIZACION DE OBRAS 
El Alcalde, ha ordenado la parali-
zación de las siguientes obras en 
const rucción: Calle Coicurria entre 
Espadero y Freyre de Andrade y en 
Pr íncipe esquina a Romay. 
D E F U N C I O N E S 
cutar nada sobre la mencionada em-; Alies, . Angel Lópezz, R a m ó n A. Sie-! de Fomento del Centro Gallego, p 
bafcación, la cu-al es además recia-1 n a , el Diplomático español señor ra p' próximo domingo 2 de s^p- generosa •'Tropical", a los ra3.' 
mada por el gobierno americano. Joaquín Mustatos y otros. tiembre. tiene casi ultimado todo qnp a j , - com-urrpn buscarte ^ 
E l asunto del "Aspiran:" desde Este vapor seguirá viajé en la t a r - i « u a n t o es necesario para qnp r ^ " ¡ - horas de placer y d-e aleerh 
el punto de vista cubano carece de^de de hoy para N^.v York llevando ie un acontecimiento important is i - , ijrjndis con ]a Si(jra " 0 ^ ^ 
importancia dac^o que las Infraccio-j carga general v pasajeros. mo cual resultaron siempre toda? | cieron Usc f]p ]a j)a|abra • ü 
( Los nuevos pozos de la finca "San-; üeg cometidas son de poca tnonta,! EL "ATENAS" ¡ las fiestas bailables celebradas en • gores. recordando la lierru? ' I 
ta Rosa", auxiliares de los de San pues se reducen a infracciones del i Procedente de New York y con-i el Palacio de Galicia. que todo? desde lo nrofun i^ ' /11 
Juan para el abastecimiento de agua Reglamento del Puerto, ninguna de (luciendo carga gtnerai v 17* pasa-j La Sección de Orden, que coope-! aimai ie enviaban' c a r i ñ o ^ ^ 
de esta ciudad. Inaugurados hoy, han 1 las cuales tiene una penalidad mo- jeros, tomó puerto en Is "mañana de ra con inusitado entusiasmo a dar I jes. ^ 
producido tan gran caudal de agua yor de 25 pesos de multa. ayer el vapor de bandera america- cuanto realce sea posible al quizá. | pn . . r * JÜ 
! que las bombas de servicio del acue- E L VVAPOR " B R I G E S " ¡na "Atenas". ú l t imo baile de esta temporada ,ie ! rtj 7 R. . V '^"rumuldj ^ 
I ducCo resultan insuficientes parai Inaugurando la naevs, l ínea del Entre los pasajeros llegados por verano, no descansa mientras no " Juventud, el buf 
achicarlos, con lo cual se abre un ! vapores entre Bélgica. Francia y Cu- este buque, figuran los s eño r l s Chas, culmine en un tr iunfo más para - * ^ . " a cai.l6a de la ' ' " U , ! 
punto de esperanza a los sedientos | ha, llegó «sver por primera vez el y Acosté, el doctor Federico Garre esos chicos que la integran y que • inu..o el destile, lamenidndo h 
ingratituo del riemno 
individuos. ¡González, C Chávez y otros 
EL ' M I M I C O " 
NUEVA EMBARCACION Cl 'BANA¡ Este vapor de bandera america-
na sido vendida a un cubano lapia llegó ayer a miostro puerto con-
goleta ameiicana " T i h e l " , la cual (luciendo carga generol y 34 pasa-
ayer tarde a t racó al muoile de la jeros, procedentes de N t w York. 
Pila de Neptuno para se: inspeccio-j Llegaron en este buque los se-
"nda por los Inspectores de cascos ñores Rohil lard y familia, José Mar 
vecinos de Santiago. vapor belga ' Druges" do 4,986 to- ras. C. Benítez. Gustavo A . Reno tan avezados están a ellos 
M a ñ a n a comenzarán los trabajos neladas brutas y que lo t r ipulan 45lj>)hn Mitchell y señora L . Bell . G 
de reparac ión de la importante ca-
rretera desde esta dudada al Caney. 
A REZA. (lorresponsal. 
REUNION l>E VETERANOS EN 
MANZANILLO 
MANZANILLO, agosto 27. 
DIARIO.—Habana. 
En el salón de sesiones del Avun-
La animación que existe entre los de unas horas agrade-híes a los 
asiduos concu.rentes al templo do lesinos y r sus amigos, que en grj. 
"Te rps í co re" esperan una noche de t.umero pci-díeron a .-endu homen, 
luz y a legr ía . j t al !'atrÓ11' de aquéllos. 
La comisión espera un éxito. Allí MUIOS a la Directiva atej 
%SOC.-.CIOV DE SAN CRISTOBAL dieudo solí.-itam.-nie torios'. Co» 
V S SALVADOR DE COI ZADOIRO IM-M- II V<\>' organis>n ) P\ sfñor foi 
Ranióa .Muñiz, presidente antaS 
Entre los acuerdos tomados por (a. o] v;f eprosidente vran,;isCoJSJ*; 
tamiento se reunió comité de ve- de U Capi tanía del Puerto, ! t ín, el Banquero americano Mr. W i - 1 » Junta Mensual Ordmana merece ))PZ >jeUf.nf]0.,. Tesorpro j,ua Ló¿ 
teranos y patriotas i » r a tratar diver-. FCERO.N l i .EVADOS l RGEN'TE- l i iam Hogorth. el Sacerdote Rvdo. anotarse e, refprPnte al asun. . „ .v Lóne i ; Secretario Anselmo W 
sos asuntos de actualidad. MENTE VIVERES A L "NLVíARA" I Jcsé Guanaberg L . Aneóla. Pedro i i ra ' <I«e se celebrara el próximo .i Ar t imo : Vicesecretario Ramoa « 
El General Estrada que presidía j A l mfdio día de ayer el señor Bu-¡ Grinzález Waldo Casanova, D . Mon-.d6 Septiembre a la sombra del .vía-! nuez Heres. y los Vocales, tsiem 
la sesión, manifes tó acatar todos los i ssinc-. Agente general por sus t i tü - taño, L . Torres, Antonio Ortiz, y moncillo de los Jardines de La jesijS \ io r i s . jOS(5 Mqriño;'José M¿ 
acuerdos y decisiones del Consejo Na- -'iórr de la Comprfñía Trasa t lánt ica1 otros. Tropical" la de las famosas cerve- nér dez González; Emilio Lond 
cional de Veteranos, opiniéndose a francesa, en la Habana, hizo gestio-| En este buque s iguió viaje ayer zas: ?1 m e n ú . y a lo conocemos, pero jogé ^ ]a (^anipa. j . ^ U e | Ca ' 
que se formularan cargos contra el j t-es cerca del Médico Primero deI|m!smo por la tarde para puertos del,^"6 repetiremos aquí, por si o lgu- j Muñjz. venancj0 Ferrjánd 
gobierno. Puerto doctor Félix Girolt , rara que Golfo de Méjico, llevando carga ge-'no de los concurrentes no estuviera 
Ha terminado el torneo de ajedrez como un caso de mucha urgencia sejneral y a los siguientes pasajeros;: enterado, y que es como sigue: 
entre los competidores de Camagüey i I»' permitiera mandar a bordo deL Augusto L . Peón y familia, Carlos' E n t r e m é s variado; Salch.chón de 
y esta ciudad en la sociedad "Liceo", , vapor francés " N i á g a r a " una canti- Feo, Isabel Batanero, José A. Bur - |Lyon . Mortadella, Pepinillos y Acei-
triunfando en toda la l ínea los juga-, dad de víveres porque el buque queigos, Elisa Koble, Alfonso Silva y se-j tunas. 
dores locales. E l campeón de Cama- trae a bordo 900 pas.Vjsios y a d e - . ñ o r a , Luis G. Bultos Muléndez y! Entradas; Arroz con pollo, Pisto 
güey Rosendo Romero fué vencido 1 más la tr ipulación habla podido por! otros. ja la Manchoga, Lomo de Puerco. 
•z; Alf 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 26 de agosto de 1923; 
José Chong. de la raza amari l la : 
de 4 5 años de edad; vecino de Dra-
gones 80, falleció de Ar ter io Escle-
rosis. 
Julia González e Izquierdo, de la 
raza mestiza, da 54 años, domicilio: 
Hospital Merco i e í ; causa del falle-
cimiento; Fibrona. 
Amalia Divlñó y Curbelo, rara: 
blanca; edad; 4 d ías ; domicilio: 
Santa Catalina 21 ; causa df l falle-
cimiento: Debilidad Congéni ta . 
Francjí.co Acosta y Mar t ínez ; ra-
za; negra; edad; 39 a ñ o s ; domici-
l i o : Lealtad 145; causa del falle-
cimiento; Mal de Grigth. 
Cristóbal Mar t ínez ; raza; mesti-
za; edad; 51 años ; domicil io; Hos-
pital Calixto Garc ía ; causa del far 
llecimiento; Lienter ía . 
Silva García, rtftt: blanca; edad: 
30 años ; domicil io; Hospital Calix-
to Garc ía ; causa del fallecimiento; 
Tube-culosig Pulmonar. 
Fausto Luis, raza; amari l la ; edad; 
30 años ; domicil io; Hospital Calix-
to Garc ía ; causa del fallecimiento; 
Tuberculosis Pulmonar. 
Francisco Mart ínez y Fumanal, 
raza; blanca; edad; 38 años ; domi-
ci l io: L aBalcar; causa del falleci-
miento; Septicemia. 
Amada Rivera y Figueredo, raza; 
Manca; edad: 42 a ñ o s ; domicilio: 
Hospital Calixto Garc ía ; causa del 
fallecimiento; Cáncer. 
Rogelio Luis Rodr íguez , raza; 
blanca; edad; 1 mes; domicil io: 
Hospital Mercedes; causa del falle-
cimiento; Acidosls. 
Dolores Moreno y Ar r í e l a ; raza: 
negra; edad; 31 a ñ o s ; domicil io: 
Parque n ú m e r o 3; causa del falle-
cimientc^- Lesión Orgánica del Co-
razón. 
Laura Guevara y Ayala, de la ra-
za blanca; edad: 60 a ñ o s ; domici-
l io ; Calle Pedro S. N . ; causa del 
fallpcimiento: Cáncer del Pilero. 
Elisa D'Espaux. de la raza blan-
ca; de 15 años ; domicil io; La Pur í -
sima; causa del fallecimiento: Tu-
mor del Cerebro. 
Máscenlo García y Otl , de la ra-
za blanca; de 55 a ñ o s ; domicil io: 
La P u r í s i m a ; causa del fallecimien-
to; Tuberculosis Pulmonar. 
Marcelino Muisal ; de la raza blan-
ca; edad; 63 años ; domicilio Santa 
Rosa 24; causa del fallecimiento: 
Lesión Orgánica del Cerebro. 
René Cervantes; raza: mestiza; 
edad: 26 años ; domici l io: Floren-
cia 27; causa del fallecimiento; 
Bronco-Neumonía. 
Teresa B a l m a ñ a ; raza: blanca-
adad: 35 a ñ o s ; domici l io: San Quin-
tín S. N . ; eausa deL fallecimiento: 
Mal de Grigth. 
Amelia Chir lno; raza: negra; 
edad; 54 años ; domicil io; Enna nú-
mero 3; causa del fallecimiento: Ar -
terio Esclorosls. 
José A. Alfonso y P é r e z ; raza: 
blanca; edad: 71 años ; domicil io: 
J. C. Zenea 338; causa del falleci-
miento: Sarcoma Pulmonar. 
Caridad Mato, raza: negra; edad: 
5 3 años : domicil io; Juan Abreu 38; 
causa del fallecimiento: Insuficen-
da Mi t ra l . 
Salvador López y Cué. raza; blan-
ca; edad: 40 años ; domicil io; Gua-
sabacoa 14; causa del fallecimien-
to; Afección Orgánica del Corazón. 
Pedro Arcp y Mesa, de la raza 
blanca; edad; 3 meses; domicil io; 
Carmen 1 1 ; causa del fallecimlea-
to: Bronquitis Aguda. 
Martín Hipóli to y Tolosa. raza: 
blanca; edad; 6 d ías ; domici l io: 
Luyanó 22 7; causa del fallecimien-
to; Debilidad Congéni ta . 
DE C I E N AÑOS 
A la edad de cien años falleció en 
#1 pueblo de Rodas. Santa Clara. 
Gregorla López, natural de Caimito, 
y de la raza de color. 
Murió de vejez. 
por el manzanillero Vi l l a lv i l l a . 
El Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O DE I N 
E.V-ALCALDE 
SANTIAGO DE CUBA, agosto 27. 
DIARIO.—Habana. 
aerograma qiie se le suministraran 
comestibles tan pronto llegara al 
Puerto de La Habana. • 
Naturalmente, el doctor Félix Gi-
ra l t teniendo eu cuenta la petición 
del Representante do la Compañía 
A la avanazada edad de 8S años Trasa t lán t ica francesa en la Halw-
T.'tmbién embarcó en 'este vapor Postres; Peras y Melocotones, Ta-
el* Ministro Plcuipolenciario de Pa- bacos P a r t a g á s y nada más . con su 
uamd oh Cuba, señor Nicaaior d e l e a f é . " Y sidra famosa de El Gal-
Obarrio. tero". 
EL "SANTA I S A B E L " Durante el almuerzo, e jecutará 
Conduciendo corga general llegó escogidas piezas do su repertorio la 
ayer tarde procedente de New York. | conocida Banda del regimiento de 
falleció el antiguo vecino Felipe Obe-: na de su suministrar r á p i d a m e n t e ' t l vaI>or de bandeia americana "San Zaragoza accidentalmente en esta 
so. alcalde que fué de esta vi l la en de víveres al " N i á g a r a " y después ta I ^ b e l " . Capital, conocida por Banda Orle-
tiempos de España , persona estimada de consultar a la superioridod to-j "HENORBY' CASTLK" gana, que como deferencia concurri-
y respetable. Reciban sus familiares da vez que el barco en t ra r í a de no-l Este vapor de bandera iugless to- rán a tan s impát ica fiesta, 
nuestro pésame. | che, dispuso que el Guardia Sani- mó Puerto ayer procedente de Ham-| sublime podemos decir a ciencia 
(arfo señor Jesúfí Samí se persona-
va a bordo del " N i á g a m " v presen-
ciara como los empleados de ¡a C«3 
oeres, conduciendo carga general. 
EL "SIBONEY" 
El Corresponsal. 
NO ADMITEN EL A EMENTO 
SAN NICOLAS, agosto 27. 
I DIARIO.—Habana. 
Reunido el pueblo en Asamblea que suministran víveres a los barcos l:or americano "Siboney"'. que trae 
i magna en el teatro " M a r t í " en la de la Compañía Trasa t l án t i ca france- ('"rSa general y pasajeros. 
I cierta qu*. quedará la Romería pro-
y é c t a l a , haciendo justicia a la sim-
Al™:^HAP^t?™JAT*l-'p*tic¡í Comisión encargada de Or-
ea de P iñango Lara. que son ^ l l ^ \ 0 ^ ^ ^ J ^ ' Vovk, el va-. ganizarla Pntpnd¡éndose con cuanto 
tarde de ayer acordó por unanimidad sa sur t ían «al vapor " N i á g a r a " de 
no pagar más que las tarifas acor- los víveres pedidos, sin que pene-| 
dadas por es»:e ayuntamiento o sean fiaran a bordo, sino solamente los que c1o_carga gf,n^ral ^ Pasa.i';ros se es- ^jp Ensebio Bouza cuando de estas 
•EL PAKISMINA1 
De Tela (Honduras) y conduclen-
se refiera al caso según el voto d» 
confianza otorgado por la Junta Ge-
neral. Esta comisión que preside 1 
do Rodilguez; José Menéadex de 
Busto; Alfonso Pérez; Manual Pé. 
rez; y Benigno García. 
Consignamos para todo? ruestfj 
más cariñosa felicitación, por el éxt-
to logrado. Que en .•ños sucesiT.jí 
disfrutemos a su lado otros instm-
tes deliciosos rememorando dulc< 
redierdws y gloriosas iTadicioneMl 
la franca y loal cam.iradern de et 
tos buenos amigos. 
Por t i lo son los votos del rron^ 
ta. 
ASOCIACION DE DEPENDIEXm 
D L L COMERCIO DE LA HABAM 
Apertura del nuevo curso y rrparu 
de premios. 
El próximo domingo 2 de Sep-
tiembre, a las dos de la larde, a 
efectuará en los .salones del Centro, 
la solemne apertura del Curso Es-
colar de 1923 a 1D24. y el repar 
de premios del cun-o anterior. 
Pres id i rá el acto el señor 
dente jSocial y el discurso de a 




































' ^ J , , , _„ „ , ._ 11 „ , , „ , uie ji.uor:jiu r juu ia i ,u«uuu esi.an 
r., en lugar de 22 , entregaran a la t r ipulac ión que los J*!*1™ pu(:rt0 parroquias se trata, la componen 
• la empresa del , r e b i n a en la escal-u ^ V a r f s m L " amorIca- además los siguientes señores que 
I nos honramos con que se publiquen 
E l i MOVIMIENTO DE L A NAVIERA *"* ™™\>™* V Qué son como sigue. 
La Empr.sa Naviera de Cuba tic- '.T o"f7a < ' r ^ - , S Í O n - ^ Z -
seblo Bouza Secretario, señor Vicen-
te Gómez. Tesorero, 
La mencionoda Casa de P iñango 
Lara, desde la primera tarde tenía 
jue'parado dos lanchan, v.mx con ví-
veres, y otra destinada a lo que a 
17 centavos q. v. v., 
que quiere cobrar la empresa 
¡ alumbrado o en caso contrario res-
i eludir los contratos. 
El Corresponsal. 
VALIOSO DONATIVO 
, MADRUGA, agosto 27 
DIARIO.—Habana. 
E l donativo de ventiun mi l ladrl 
líos para el colegio del Apostolado 
de este pueblo fué hecho exclusiva- Negara en -puerto y todos sus 
el doctor Adolfo Cabello 'pasajeros eataban sobre cubierta. 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián. 
FA Dr. Alfredo Blanco, Presiden-
te de la Sección de Instrucción y Be-
llas Artes, nos invita atentamente* 
los referidos actoá. 
Sépanlo pues los alumnos y alúa-




| bordo se llama "Los Frescos", o seaj"t en el día de Hoy. el siguiente 
cuatro resea de rcoiente sacrificio.! inovlmiento ^ • 5U? 
J hielo pescado así como verduras. I Pido" esta en Guantanamo. La " F é " , ' ' . n ^ " Z S L fue 
las siete de la noche entró e l l e s t á ca:ganclo para N.ievlt.-.s. M É » ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tes, J o s ; Trasancos, José Peña Bou-
. . . ,ue en él haya tenido parUCpa-, I ; - r i f l d . . . r e , ! . , de I , Sanidad 7..* en ^ » ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
,• 1 ^ Ky^^nUar- primo prro- Pusieron una oarrera lnfranqueo.b e J-1'3 est'< en Cienfuogos. Kd ( a- _ " . , . '.. u 
clon el tsenor ^ ] ^ b " ^ T i n o?-! '^-a los reporters que deseaban oír M a m b í " está én Cienfuegos. Pal.e:ro. Term.nado P| ajiaco (que 
neamente se publicó en una in ior ^ A„ tMJ* , , . . j as v i l l a s " está en J á c a r o . El sera remojado) dará comienzo el 
i mente por 
mación. Ha sido m t t ^ l o ^ a r f o d ^ ^ ¿ ^ ^ d w " . 133 Pe "Manzanil lo" está en Niquoro. i | Programa bailable, por la orquesta 
laudable f ^ ^ ; ^ ? ^ ^ ^ S W ^ s embarcaron en la ba- ' G u a n t á n o m o " está en Puerto R i - W indiscutible Pellpe Valdés. y la 
a las obras que con ese colegio han, ^ ^ « - C -
de elevar el nivel intelectual de este 
pueblo de Madruga y cuyo Principal ' l ' ; ' ^ 1 
donante ha sido el doctor ('abollo. 
MI (lorresponsal. 
DIREOfOR DE SAMDA.D EN 
impresiones. 
Práct icos if i ra si co. El "Habana" sa ld rá el sábado Banda Ortegana dirigida por el ro-
rccibi'r algunas PO-™ Puerto Rico y escalas. El "Ba- nombrado profesor Ricardo Insúa . 
racoa" está cirgando pata la Costa Será P,ies cl dÍ3 nueVP de Spptiem-
El 
(ONSOLACION DEL SUR 
(Pbr te légrafo) 
Consolación del Sur. agosto 27. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren de las 10 y 30 a. m. 
de hoy hizo su arribo a esta vi l la 
el distinguido Director de Sar.idad, 
dector José A. López del Valle, en 
fuerzos y de su buena aplicación 
conducta. 
La presentación del recibo 
cuota y del carnet de identidad, b¡ 
ta para concurrir a dicha fiesta c 
tu ral . 
La Banda de la Marina, ameni: 
rá dicha apertura de Curso y R6?1 
to de premios. 
CNION MIRANDA Y SALCEDO 
La' Junta Directiva ordinaria, tí 
(irá efecto el día 29 de Agosto. » I 
S y media, p. ni., en el local c 
Centro Asturiano. 
Orden del d ía : Balance menfu 
Asuntos generales y últimos de 
líos de la j i ra . 
LAS TARDES BAILABLES 
Me refiero a la„ dos fiestas n 
La distancia entre la pequeña em- NoWé-. E l "Cienfuegos" está cargan ';re venidero el que bat i rá el record 
barcación y la elevada cubierta del da para la Co^ta Sur. El "Ca iba r i én" :le concurrntes; solo nos queda que 
•Niágara" y la velocidad que ei bu- <*?,;', " " < 'árdcnas. El "Antol ín del l,e(lir a 1)los cD>e el Mamoncilo alar-
ciue sostenía , ha^ta frente <\ la Ca- r<)llailü" «¿M CárgQiidp para Vuelta RUe sus ramas para que a todos nos 
pitanla del Puerto, hizo material- Abajo. El "Gibara" está en Cuan- cobije, que no será corta la familia, 
mente Imposible sostener una plá- L'inamo. " E l Santiago de Cuba" es- A úl t ima hora nos enteramos que 
llca larga, pero sm embargo algu-l tá en Gibara. no han podido entregar en la im- eeMn-adas el domingo, 
nos pasajeros se dejaron oír e infor LOS N LEVOS BARCOS DE L A Prenta todas las Invitac.ones encar- 1 ? r J e C ' pn ¿ "sociacWa 
marón que estaban pagando hambrel NAVIERA .gadas. por falta de tiempo para ha- n e n f L i f ^ T c i . otra "la c ^ r 
y que además , a bordo muchos pa- Para el próximo día primero dp * erlas. por a gran cantidad Pti™*- ™s ¿el ^ 
sajeroe de nacionalidad potoca, che- ^eptiembie se espera que lleguen a »Luanto lo sentimos por los que . '",, ; urimos-hernianos 
v.aje de Inspección Sanitaria a este c.oesiovaquia y otras provincias bal-leste puerto, dos de los tres nuevos no Portrán asistir! del Centro r a l l e -o " 
termino con el fin de conocer prác- (.;init.a8 que en gran cantidad vie-|nuevos barcos que el caballeroso ge- l ' A l i í S T A DB SAN ACC&TIN Dos tardes'encantadoras. W 
ticamente el estado de epidemia de lw.n a hordo no estando conformes r^nfe general de la Empresa Navie- Ayer tliVO pfectro -n los preciosos , , nmnl¡os elesrantes v arii 
tifoidea, aprec iándose la existencia (:on i . , faita de víveres, rlAejen con ¡ra dp Cuba. Don Julián Alonso, ha1 jardiníí.s de "La Troinca!". 'a h-., r r ¡ t i r o s «alonas' que se asoman 
de más de cien casos. L . i fué t r ibu- ]a t r ipulación francesa, que a duras adquirido #n Europa para aniñen-^1103* riesla organizada nor el Círcu- p-ado bullía la juventud en í 
tado en el Ayuntamiento un cálido pena8 pudo mantener el orden. ! :ar con ellos la flota de tc-.n poderosa '0 Avllealno de la. Habana Fué e.-- n ¿ ^ v p'n admirable distinĉ  
hemeraje. ofreciéndomele un pon- Lo.s reporters se personaron en la |Emprcsa. | cogí "o al delicioso lo.:di del Mamón- Se bailó toda la tarde. Los b» 
che y haciendo uso de la palabra el oficina de la Agencia de ' la Tra^et- E L " C I B A " j cilio, pleno de poesía, de rr.-scura y bles fueron excelentes y mag»511 
ilustre visitante en diser tación cien- ¡ántica francesa en la Habana paral Procedente <ie Tampa y Key West de be leza, y allí, ja.io '.is ranins nient° ejeeir ados por las oraaeí 
tífica sobre la campaña que ha de c'.nocer detalles soore e«tos osuntos. y conduciendo carga general y 120! bienhechr.ras se dieron ciiá los e.i- respectivañ 
emprenderse, exigiendo del pueblo, poro ai i í se nos informó .que élios pasajeros tomó puerto en lo tavde tusiastas hijos de \v i iés . p^ra - .o r i - . Todo lo 'cual prueba una ^ ' 
par?, obtener como hasta el presen-'r.o tenían noticia alguna s-obre lo de ayer el vapor americano "Cu-! memorar la tradicional r o n n l a di r de'manera muy elocuente- ' 
te. la coeperaelón entusiasta y de- ocurrido a bordo del " N i á g a r a " . ba". San Agust ín. i esos grupos que el cronista cali" 
cidida. «. objeto de estirpar el ba-| Entre otros pasajeros que llega-l A la.s floce fué ser-^o e! a!mtr-r- do "vmeuardias gentiles. Y q"ert 
ir>i - . .nr.»— J - _^ . gm ello completamente y ofreciendo en LOS PASAJEROS QCE VIENEN' A ron por este buque anotamos a \OA ZC. El r ú m e r o de conitnsiles. ontru I cialmento pertenecen a l»8 ^ 
nombre del gobierno cuartos me-, BORDO DEL "TOLI-.DO" señores Monuel Corrales. Jósé y Ge-1 los qu.; se contaban dis«lnculd.ts nes de Recreo y Adorno. ' 
dioa fueaem posibles a ese f in . des-i Según cablegrama réuíbldo por nerosa Mart ínez, \V. VaIde6. Ce-' personalidades de la co o.iia " asm-; n:in con todas las gentilezas í 
pues, cuando se haya I n f l i r a d o en i^ 
el án imo del pueblo la necesidad 
I Ineludible de la vacunación que ha 
I de Iniciarse 
llevar 
Horas después salimos de la Casa l,e '* taJ de. conduciendo carga gene-. Rivera. María Alvarez. A n i e l BaRI.«, Carme.i Sala de Ll 
Ayuntamiento para ofrecerle en.!a! >' pasajeros. Antonio Penedst Eelipe Bias. N . López d j Nuevo;' 
nombre del pueblo que orgulloso se Est« ^Por , procede de los püer 
sienta con eu visita, un banquete ex- ] d e ^n i . : .u rgo . Santander. V i -
quisítn dor.de se encontrp.ban repre-' •;0_y, t'orfuna" , , , 
sentadas todas las clases sociales de1 
vil la y en el que hicieron uso 1 est; 
| do la palabra los distinguidos aml-
l gos doctores Aurelio tí. de Molina, 
; Raoul Ferrer y como té rmino a es-
| ta fiesta el d is t inguían huésped . Dr. 
I López del Valle haciendo prevale-
cer los primeros ¡a satisfacción in-
mensa sentida en este pueblo con 
su visita y la esperanza del mismo 
de la cooperación de la Secretar ía de 
E n t r e ros 
b a ñ a que 
s u r a n '.o1 
r i iv^ro. Pablo Beola. Pilar M. i r t l - P ernái.rtez; Rosita L '.ycz de Mu*v v 
nez. Carmen Naranjo. Camilo Ven- s^ra IVrnández de ' aso- ius^fini 
¡ t u r a , la Reina de la belleza de Cien Muro de Rodríguez- K e V a inier , n 
para '.a H a - fuegos Sr ,a. Andre.-. Ferrer. José de Frigrds; Rdelmira 3 W é í 5 ¡ 
vienen en este vapor f i - , F e r r e r . los Redactores de nuestro Oarcfa* Pastora n tn / "H i i * 
s e ñ c i t s ; R^món García colega " E l Mundo" señores José <'a-, prist ind Blanco Ha ,c¿*a ' 
Rodr íguez . Gertrudis Scetér » hi jo . ' lero y Miguel Lozano Carado. Ma- García de ConráiL. ¿ab''a 
Lidia Smi íh . lo? esposci Montes, , r ía Alvarez. Jusn Castln y otros. , nltez io M ^ n H , v ' - f V''',ad 
Magdalena Ormaches. Ernesto Noin. L O S OI E EMBARCAN I G o n L l e z Anit r ^ 
v señora Gari Brandrofi v familia.i Paro los Estados U n i d i s r por ¡a áa ih inJ ' v a i ^ la d,:' (,rrcla« 
Luis F. Cabreras. Salvador Hi r i a l t . vía de Key West; embarcaran Pn Trinidad L 1* %M»áf*bá9¿: 
señora Ana María Rigarra viuda de ¡amañana de hoy en ei vapor am«ri Mar«_ I A ^ Z * e. RoJr:?u-íz; Du.ce 
Salmerón y sus hijos Lucia v Ge- cano "Cuba", los siguientes pasfl- c „ p i n % H AZ ^^rha ' .aa: Co^ 
ravdo, Nicolás Pas.airo y familia, i joros. Cario? Hornández . Mario y H" i . ; ae -Arguelles. NUna Lú'j..z 
De transito para Méjico n a j a n : Cargien Reyes Gavilán. Ofelia. ^ r . , 0 C I • e z • J-01 «epcióif Péi-?z de M • 
Samoad dardo cuantas dosis de va- „n e, -Toledo", los señores A l f Broch e hi la . Aracelia Franco. Fran ^ ' " * , y \ ,as señori tas Teresina 
¡ c u n a s fuesen necesarias, asi como i,ampf, el Cónsul R .chard Ev^rs- cisco F e r n á n d e z . Herminio T e t W f ^ * eIJ Josef ina Muñiz Sala, c í , 
Jlca métodos e Instrucciones para buche. Salvador Paleucia. Amelia Gó Cristóbal López e hijo. Francisco P a ' í . 0 r i t f Muniz Sala; 
] evitar su propagación y por ul t imo mez Movellon, Fernando Bunio. Joa ras André.. Pérez. Cristóbal Lonard 5 ™ * ^ René Caso Fe 
i haciendo una vez más ^ el ofrecí- rjuín Sáprhcz , Luis Cuesta. Luis Mo Ramón Alvarez. José Avellanal e b U d & Alvarez; Rosita . \ J O , O 
| miento de la acción rápida y ef,ca- 1 ^ Fructuoso Rev Manuel y Ange- Mní ta N««>0 López; Nena n t o r ^ o 
clslma del Departamento que honro-! — — r la pa l i ra r v otro- i vo: Carolina Qelísaitfr V+aiT: 
sámen te representaban. dad»ís sanitarias de que adolece es-1 i \ CAWkVESt Mart ínez; Josefina Nuev , u-rti'-"" 
D-spués de terminado el almuer-j ta vi l la . . i En el vapor "Atenas" liegó el ea-| Jul l ta Rodr íguez; Sarita 
ro recorr ió con los doctores Ilde-1 E! doctor López del Valle tomó dáver del señor Elov Bel l in l . ex-^ ,:,ulce ^'arla Mar t í re 
ópez; j habanero, que 
m o ; Merced-js! jer ío de la tierra. >' a . j ^ , 
Iso ina Cuervo ii»' todo corrección y ta e o' 
dad. Por ê o las fiestas q« v 
nizan y celebran e-tas |l!ipri Cent 
guardias, enaltecen a P118 ^ 
porque les honran con sns 
Ŝ H enhorabuena. ..c-vTO 
MIJOS DEL A V L N T A M l ^ 1 
^ PONTEVEDRA ^ 
Kl iu^ve?. día 30 de lo? eJ,, 
fe.--, celebrará Junta Gene.l,l 
ordinaria, en el Palacio ae df 
d á l l e l o , a las ocho y roeuJel fí 
ntJlice la sociedad "HlJ03ncrcti^ 
te ved ra v su Partido'". c0" ¿if. 
se a la siguiente o ^ 6 " ^ ¡ a . ^ 
Lectura de la fon\ocator cl 
tura del neta antpnor\n„isirióo 
del proyecto para la a.an .e co^» 
rnín . ^ ^ ^Uerreno en el Cementerio de ^ 
r n a n a e z - A m - oonstrucción de P a n t e o n ^ u | 
ra del escrito presentaoo — 
vi 




fonso Mas y García Rivera. Jefe Lo- i «i tren de las cuarro para esa Capí - ; Tesorero del Banco Nocional de Cu- Mar t ínez ; Juanita EcnevarV.-
cal de Sanidad y el Supervisor Pro- tal , siendo despedido en la estación 1 - * — J , J - - - •- - I — O — ' 
vlhclal. Delegado dn la Secretarla, por un grupo distinguido de perso-
j de Sanidad, el pueblo, pudiendo nalldades. 
1 apreciar p rác t i camente las nece^l-l -íl Corresponsal. 
Mariine^. 
>'> ce . lar íü 
car-
ba. que fué tendido en la Casilla de « e ü n a F - r n á n d c z ; y"dng^,na Mar- programa y lect jra 
a se ha" de hace, 
jue r i j a el derecho de ^ ' 
Pasajeros hasta las^ 4 de la tarde Hnez; Anlta Mar t í n " ' - Marfji i n - i 
hora en que se efectuó la conduc ! • D'az: María Luisa' Ga- ' a -
ción al Cementerio de Colón. * rora Vázquez; Encarnación Fetrei 
ción de Protección *ohTe iVi . 
ción del Articulo W en^ ^ V 
7. respecto a los „úroerO-*ll 
de tener los socios de n ^ 
representar los rarsos. ^bactfo °f 
i'h tener voz y ^o'0- a u ^ * L 
i ^ 1 ^ ^ n 1 0 
de hacer el ^ ^ s i o f » 
0 I 
'ni; 
3er< 
Pií-
dos. 
